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A L K U S A N A T F Ö R O R D .
Tilastollinen päätoimisto julkaisee täten maa­
laiskuntien finanssitilaston taululiitteet vuodelta 
1940. Säästäväisyyssyistä on teksti täytynyt jättää 
pois.
Taulut on tehty samojen periaatteiden mukaan 
kuin vuoden 1939 taulut, paitsi että pääluokka: „apu­
rahat y. m.” on jätetty pois. Siinä aiemmin olleet 
apurahat on yleensä siirretty 3 pääluokkaan jaseka- 
laismenot 1 pääluokkaan. Tuloista on samoin osasto: 
„sekalaiset tulot” jätetty pois ja siinä olleet pois­
tettujen verotähteiden perinnät ja siirtomääräraha- 
ja menotähdepoistot siirretty osastoon: „yleinen ra­
hoitus” sekä pienehkön irtaimen myynti osastoon: 
„pääomatulot”. Näin on menopääluokkien ja tulo- 
osastojen luku vähentynyt l l: s tä  10:een. Sen si­
jaan on nyt ensi kerran menoihin, „yleiseen rahoi-' 
tukseen”, otettu rahoitusvajaus edelliseltä vuodelta 
sekä tuloihin, „yleiseen rahoitukseen”, käyttövapaa 
rahoitussäästö edelliseltä vuodelta ja pääomatuloi­
hin edelliseltä vuodelta siirtynyt pääomatulojen yli­
jäämä.. — Maatiloista, joista ennen otettiin tilas­
toon bruttomenot ja -tulot, on nyt otettu vain 
nettotulos, kuten jo aiemmin liikeyrityksistäkin. 
Metsätaloudesta on sitävastoin otettu edelleen brut­
tomenot ja -tulot.
Kunnat käyttävät yleensä velvökekirjanpitoä, 
vain 65 kunnalla oli vielä vanhempi, kassamenetel- 
mäinen kirjanpito.
Aineiston käsittelyä on johtanut allekirjoitta­
nut yliaktuaari A. Karjalainen.
Helsingissä, Tilastollisessa pää toimistossa, helmi­
kuussa 1944.
Statistiska centralbyrän publicerar härmed ta- 
bellbilagorna över landskommunernas finanser för 
är T940. Av sparsamhetsskäl liar texten bortläm­
nats.
Tabellerna ha uppgjorts enligt samma principer 
som tabellerna för är 1939, utom att huvudtiteln: 
„understöd m. m.” har bortlämnats. De uhderstöd. 
som tidigare hänförts tili denna huvudtitel, ha i  
allmänhet överförts tili tredje huvudtiteln och di' 
verse utgifter tili första huvudtiteln. Likasä har 
frän inkomsterna bortlämnats avdelningen: „diverse 
inkomster” och däri befintliga indrivningar av ti­
digare avskrivna skatterester och avskrivningar av 
balanserande anslag och utgiftsrester överförts tili 
avdelningen: „allmän finansiering” samt försälj- 
ning av mindre inventarier tili avdelningen: „ka- 
pitalinkomster”. Sälunda har antalet huvudtitlar 
för utgifter och avdelningar för inkomster minskats 
t frän 11 tili 10.- I stället har nu för första gängen 
bland utgifterna i „allmän finansiering” medtagits 
finansieringsunderskott frän föregäende är samt 
bland inkomsterna i „allmän finansiering” fritt 
disponibelt finansieringsöverskott frän föregäende 
är och bland käpitalinkomsterna frän föregäende 
är balanserande överskott av kapitalinkomster. — 
Tidigare ha jordbruksläggenheternas inkomster och 
utgifter upptagits som bruttobelopp, men i före- 
liggande Statistik har nettoresultatet beaktats —  
säsom redan förut, var fallet med affärsf öretagen. 
För skogshushällningens vidkommande ha däremot 
fortfarande bruttoutgifterna och -inkomsterna upp­
tagits.
Kommunerna använda i allmänhet debiterings- 
bokföring, endast 65 kommuner tillämpade vid sin 
bokföring den äldre kassametoden.
Behandlingen av materialet har letts av under- 
tecknad överaktuarie A. Iiarjalainen.
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TAULUJA -  T A B E L L E R  
TABLEAUX
1940
6Maalaiskuntien menot, tulot, verot, varat ja velat asukasta kohden y. m. lääneittäin v. 1940. —
är 1940. — Dépenses, recettes, impôts, actif et
Menot. — Utgif-
Lääni —  Län 
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Asukasta kohden — Per invAnnre —
1 Uudenmaan — Nylands ........................... 633 593 173 165 50 150
j
112
2 Turun-Porin — Abo-Bjömeborgs .......... 431 416 154 149 32 105 43
3 Ahvenanmaa — Äland ............................ 298 292 172 168 18 49 17
4 Hämeen — Tavastehus ........ ' . ................. 490 452 164 160 39 118 57
5 Viipurin — Viborgs ................................... 347 334 125 120 16 78 44
6 Mikkelin —  S: t, M ichels............................... 402 376 137 134 31 103 43
7 Kuopion — Kuopio ................................... 420- • 386 149 ■ 1 « 25 91 57
8 Vaasan — Vasa ......................................... 393 372 152 149 29 74 53
9 Oulun — Uleäborgs ............ ...................... 379 356 153 150 20 80 36
10 Lapin Lapplands ................................... 454 393 196 193 21 80 28
11 Kaikki maalaiskunnat — Samtliga lands- '
kommuner — Total ............................. 436 409 154 150 30 97 54
Tulot. — Inkomstema. — Recettes.
Lääni — Län 
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A sukasta kohden — P er invänare —  P a r  h a b ita n t  
mk
1 Uudenmaan — .Nylands ........................... 780 728 46 124 359 7 34 ■ 14
2 Turun-Porin — Abo-Bjömeborgs .......... 556 526 10 114 243 9 26 16
3 Ahvenanmaa — Äland ............................ 373 362 — 146 139
rö7l
Oö 12 [0.01]
i Hämeen — Tavastehus .................. '613 585 9 127 270 11 30 17
5 Viipurin — Viborgs ................................... 535 506 4 94 235 6 ■ 20 25
6 Mikkelin — S:t Michels ............................... .547 525 5 107 209 11 29 30
7 Kuopion — Kuopio ................................... 547 518 13 127 221 14 23 21
8 Vaasan —  Vasa ......................................... 478 459 - 18 120 180 8 25 14
9 Oulun —  Uleäborgs ................................... 512 489 6 129 185 9 18 16
10 Lapin —  Lapplands ................................... 629 590 1 170 273 5 19 3
11 Kaikki maalaiskunnat —  Samtliga lands-
kommuner —  T o t a l  ....................................... 565 536 14 121 235 9 25 17
V arat. — Tillg&ngama. — Actif.
Lääni — Län





























































ils avec couverture spéciale
%
1 Uudenmaan — Nylands ........................... 7.9 63.7- 37.2 7.3 8.2 3.7 4.7
2 Turun-Porin — Abo-Bjömeborgs .......... 6.9 66.7 37.2 9.0 14.2 0.8 3.4
3 Ahvenanmaa — Äland ............ ■............... 6.7 69.9 . 63.2 2.7 1.7 10.9 0.6
4. Hämeen —  Tavastehus ................................. 8.1 64.6 37.1 1 7.2 12.9 3.8 5.7
5 Viipurin —  Viborgs ........................................ 7.7 59.5 37.2 6.9 8.5 3.1 4.8
6 Mikkelin — S:t M ichels ................................... 8.3 67.3 33.9 .9.1 16.1 3.3 2.3
7 Kuopion —  Kuopio ................................... 7.3 68.3 37.9 7.1 16.7 1.6 1.8
s Vaasan —  Vasa................................................... 8.1 69.2 43.7 6.7 l l . q 2 .9 . 2.9
9 Oulun —  Uleäborgs ........................................ 8.3 58.8 39.2 6.0 9.6 3.4 0.7
10 Lapin — Lapplands ................................... 7.3 59.5 48.1 4.0 ■ . 4.7 1.7 1.5
IX K aikki m aalaiskunnat —  Sam tliga lands-
kom m uner — Total ........................... ... 7." 65.3 38.8 7.3 12.0 3.5 3.3
f
7
Landskommuneïnas utgifter, inkomster, skattcr, tillgängar och skulder per invänare m. m. länsvis
jpassif par habitant etc par département en 1940.
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P a r  h a b ita n t  
mk 1 00(1 mk
76 108.6 154.4 223.2 234.4 720.6 46 602.1 29.4 186 1
28 3.8 181.1 89.0 17.1 693.4 ' 984.4 59 262.0 35.1 151 2
8 — 2.7 — — — 2.7 2 787.4 49.7 148 3
36 2.7 7.9 21.1 109.3 1.0 142.0 44 715.9 35.1 172 á
33 3.6 148.7 14.3 280.5 245.8 692.9 23 912.6 38.4 133 5
22 ■ 40.0 — 30.6 14.5 — 85.1 26 825.5 38.6 155 6
39 — 13.7 1.0 135.2 39.4 189.3 50 905.1 37.4 157 7
32 0.5 1.0 62.6 35.0 105.1 209.2 66 200.3 38.6 151 8
17 21.4 — 115.4 120.9 67.4 325.1 37 376.2 38.5 146 9
16 — 35.7 11.2 — — 46.9 15 855.5 37.6 171 10
34 185.6 545.2 345.2 935.7 1 386.5 3 398.2 374 442.6 36.0 157 n
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A c t i f
Velat
Skulderna




































Asukasta kohden — Per invänare — P a r  h a b ita n t  
mk .
<v/o mk
5 969 355 84.2 15.2
.
5 :9 5 5 :0 1 1 9 4 7 32: 62 399 6 :6 8 1
2 998 241 87.5 . 12.0 8 :0 3 7: 03 1 4 5 7 48:61 314 1 0 :4 6 2
3 216 138 94.5 4.3 4 :3 0 4: 06 908 28 :2 3 112 3: 48 3
3 583 267 88.7 11.0 7 :4 5 6: 61 183 1 51 :10 302 8 :4 3 4
3 699 233 82.4 16.8 ■ 6 :3 0 5 :1 9 13 0 7 35 :34 196 5: 31 5
2 238 207 87.5 • 12.4 ■ 9 :2 4 8:09- 14 7 7 66:01 271 1 2 :1 0 6
215 2 219 77.5 22.2 . 1 0 :16 7: 87 1 545 71:77 323 15: 02 7
2 233 178 86.5 13.3 7 :9 8 6: 90 1 2 8 3 57 :46 311 13: 93 8
1 631 182 69.1 30.7 11 :19 7: 73 1 1 0 3 67: 63 403 2 4 :6 8 9
! 2 460 269 ■' 69.5 30.3 10 :95 7: 65 1 3 9 3 56 :63 357 14:51 10
! 2 950 232 83.0 16.6 7: 87 6: 53 1 475 49:98 320 10: 84 n
Velat. — Skulderna, — Passif._________________ Omat rahastot. — Egna fonder. — Propres fonds.
Tilapäisvelat ulkopuolisille 
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10.3 50.2. 29.2 35.9 47.9 4.8 5.1 I l  165.2 2 427.9 45 195.6 30.6 45 165.0 1
9.9 48.5 34.3 37.5 44.4 4.7 4.8 4 678.9 . 873.1 31208 .8 O.i 31 208.7 2
19.8 65.1 60.4 10.6 69.1 4.5 4.7 28.1 14.7 129.6 — 129.6 3
12.2 69.8 38.9 14.2 49.1 4.8 4.8 6 456.9 1 065.5 41 607.6 5.3 41 602.3 4
21.2 59.6 42.2 15.8 41.6 4.8 4.9 2 024.7 134.1 16 832.6 — 16 832.6 5
: 8.1 60.0 33.8 26.4 31.4 4.8 5.0 2 282.7 , 557.0 10 824.8 — ■10 824.8 6
; 14.1 74.0 45.9 7 .S 17.7 4.8 4.9 y 377.6 19.7 24 628.9 91.0 24 537.9 7
1 14.6 52.6 33.6 28.8 35.2 4.8 5.0 4 1 5 8 .8 711.2 26 893.9 — 26 893.9 8
! 16.6 . 69.0 43.6 11.2 56.0 4.8 5.1 2 197.2 311.4 6 629.3 — 6 629.3 9
! 10.2 83.7 62.1 2.3 57.8 4.7 5.3 447.1 118.4 5 846.0 0.4 5 845.6 io
! 13.0 60.7 38.4 22.4 44.8 4.8 4.9 36 817.2 6 233.0 209 797.1 127.4 209 669.7 11
«
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1 Uudenm aan lä ä n i—  Nylands 
län  ........................................ 250 734 4  295.4 2 584.7 6 880.1 1 1 7 4 .2 54.2 880.2 1 051.5 5 224.6 8 384.7
2 ♦Bromarv ............................. 2 522 45.7 8.0 53.7 12.0 0.4 1.2 13.3 8.8 35.7
3 Tenhola — T e n a la ............ 4 087 77.5 23.S 101.3 16.6 — 4.9 14.0 40.7 76.2
4 Tammisaaren mlk. — Eke­
näs lk................................ 1 948 23.1 6.5 29.6 9.0 1.1 7.0 . 19.4 36.5
5 Po hi a —  P o io ........................ 5 684 137.1 64.7 201.8 • 4.8 7.4 55.5 35.2 92.0 194.9
6 K arjaa — Kari s ................... 2 886 61.5 - 35.3 96.8 20.0 2.0 6.1 15.3 , 69.6 113.0
7 S nappertuna .......................... 2 316 20.4 12.1 32.5 22.9 — 1.8 5.3 24.4 54,4
S ♦Inkoo —• I n g a ........................ 3 808 57.6 24.9 82.5 30.6 3.3 4.1 34.5 79.1 151.6
9 ♦D egerby ................................... • 1 4 8 3 14.6 11.8 26.4 26.1 — 1.6 12.5 21.2 61.4
10 K arjalohja — Karislojo . . 1 9 4 4 18.5 16.0 35.1 0.9 — 1.6 8.5 21.3 32.3
11 Sam m atti ............................... 11 4 6 23.3 10.0 33.3 24.4 — 1.2 • 1.4 19.0 46.0
12 Nummi ................................... 3 634 60.5 45.1 105.6 2.4 — 3.4 10.o 29.2 ' 45.0
13 P u s u la ................................. 3 456 67.6 ' 14.9 82.5 4.7 ■ 0.4 5.2 6.9 20.7 37.9
14 Pyhäjärvi ........................... 2 556 88.7 24.0 112.7 4.1 — 79.2 5.3 18.1 106.7
15 Vihti ........................................ 8 442 149.4 41.2 190.6 19.5 — ■ 64.0 43.0 200.1 326.6
16 L oh ja— L o jo ....................... 7 405 157.3 74. S 232.1 11.4 2.2 9.3 45.9 77.7 146.5
17 Siuntio —  Sjundea ............ 4 453 67.5 38.9 106.4 37.5 3.2 3.7 15.3 59.6 119.3
18 ♦Kirkkonummi —  K vrkslätt 7 887 126.2 43.1 169.3 35.0 5.2 3.8 35.6 149.3 228.9
19 Espoo —  Esbo ..................... 13 378 352.8 206.6 • 559.4 . 32.5 0.3 9.1 80.7 473.3 595.9
20 Helsingin mlk. —  Helsinge 30 266 310.9 660.8 971.7 201.8 1.0 222.3 139.8 1151.7 1716 .0
21 Huopalahti —  Hoplaks . . . 9 1 3 5 196.7 76.5 273.2 56.9 — 2.0 5.0 257.3 321.2
22 Oulunkylä —  Â ggelby___ 3 794 134.8 32.5 167.3 39.4 0.1 3.3 37.7 150.8 231.3
23 Kulosaaren huvilakaup. —  
Brändö v il la s ta d ............ 1 1 3 8 169.7 62.6 232.3 '5 8 .6 2.2 18.6 110.5 189.9
24 Nurmijärvi ............................ 7 463 137.1 54.1 191.2 33.1 — 32.2 29.2 114.4 208.9
25 H yvinkää — H yvinge . . . . 3 425 88. s 30.6 119.4 14.8 — 3.3 10.7 88.1 116.9
26 Tuusula —  Tusby .............. 9 355 149.1 82.9 232.0 14.9 lO.o 7.0 55.7 230.4 318.0
27 Sipoo —  Sibbo ................... 7 185 96.9 92.6 189.5 50.2 — 8.6 5. s 51.4 116.0
28 Pornainen —  Borgnäs . . . . 2 102 58.7 12.9 71.0 6.7 0.6 2.S 14.1 11.2 35.4
29 Mäntsälä ............................. 7 739 140.1 40.9 181.0 5.9 1.4 3.6 15.6 46.2 72.7
30 Pukkila ............................... 2 150 40.S 18.5 59.3 IL S — 0.6 6.0 25.9 44.3
31 A sk o la ................................. 3 1 6 9 58.1 18.2 76.3 12.4 — 37.4 7.9 13.6 71.3
32 P ir jo o n  mlk. — Borgä lk. 14-979 275.4 1.67.7 443.1 33.6 3.5 18.3 78.7 256.1 390.2
33 P erna ja— P e rn a ............... 7 050 76.7 • 39.2 115.9 22.4 0.3 7-8 40.1 125.2 195. S
34 Liljendal ............................. 1 7 9 3 34.9 11.4 46.3 23.7 4.2 2.5 12.6 25.0 68.0
35 Myrskylä —  Mörskom . . . . 2 513 39.7 20.3 60.0 10.3 — 6.1 14.2 32.6 63.2
36 O rim a ttila ........................... 9 816 112.2 39.2 151.4 11.0 ■ 0.7 9.7 77.7 59.5 158.6
37 Iitti ........................................... 8 005 139.3 86.3 225.6 12.5 — 15.1 23.9 32.2 83.7
38 K uusankoski.......................... 16 050 162.3 123. s- 286.1 27.3- — 196.3 24.5 728.8 976.9
39 Jaala ................................... 3 1 4 3 38.7 16.5 55.2 62.S 2.3 2.1 5.7 14.6 87.5
40 A rtjärvi —  Artsiö .............. 2 692 41.7 18.5 60.2 34.2 0.1 1.7 2.8 16.8 55.1
4] Lapinjärvi —  Lappträsk . . 4 762 84.1 49.2 133.3 38.3 . O.s 23.0 8.0 42.9 113.0
42 E lim ä k i .................................... 6 731 86.9 54.9 141.8 57.3 , 1.4 7.0 19.0 116.8 202.1
43 Anjala ...................................... 3 776 39.1 38.2 77.3 5.9 2.4: 4.3 2.2 67.0 81.8
44 Ruotsinpyhtää —  Ström- 
fors ........................................ 3 668 33.4 34.1 67.5 14.0 1.0 4.2 5.7 32.6 •57 .5
45 Turun-Porin lääni —  Abo- 
Björneborgs län  .............. 391 364 5 000.7 2 612.8 7 613.5 1 307.4 98.0 904.6 1 730.1 6 059.9 1P100.O
46 ♦ V elkua .............. ....................... 366 8. s l . i 9.9 8.6 1.5 — 1.7 3.ü 15.4
47 Taivassalo —  Tövsala . . . . 2 629 22.3 13.6 35.9 14.4 0.7 1.4 4.5 23.0 44.0
48 K ustavi —  G u stav s ............ 2 028 26.S 13.5 40.3 34.0 0.2 1.7 3.1 18.5 57.5
49 Lokalahti ............................... 1 5 8 7 27.2 17.3 44.5 7.6 0.6 2.0 6 .s 27. S 44.8
50 Vehmaa ................................... 4 202 52.9 23.7 76.6 6.4 — 3.5 22.3 25.3 57. i5
* K unnan k irjanp ito  ei ole velvokemenetelmämen. — Kommimens bokföring har ieke fö rts enligt debiteringsmetoden.
9Landskommimcrnas utgifter âr 1940-
munes rurales en 1940.
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Menot, joista valtio korvaa määräosan 
Utgifter, varav en bestämd del 
erlägges av staten 
D é p e n se s  d o n t l ’É ta t  couvre u n e  p a r t  
c e rta in e
Menot, jotka kunta yksin suorittaa 
Utgifter, soin bestridas enbart av 
kommunen
D é p e n se s  su p p o rté e s  u n iq u e m e n t  
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1 000 mk -
19171 .« 1 899.5 430.5 2 246.0 4 699.7 8 675.7 5 777.2 6 255.0 1 489.3 13 521.5 41 369.1 608.2 1 290.1 43 267.4 1
•262.1 5.3 1.4 13.3 21-.4 49.4 40.5 31,3 18.8 S0.6 402.1 5.7 0.2 408.0 2
343.0 7.3 1.1 £ 8.2 S0.7 67.3 40.1 64.0 32.7 136.8 547.1 6.0 1.8 554.9 3
80.0 0.5 0.4: 5.2 51.0 57.1 12.4: 17 .S 18.7 48.9 186.0 3.0 1.1 190.7 4
536.2 18.8 12.2 52.5 92.3 175.8 86.3 196.7 34.4 317.4 1 028.4 20.2 30.7 1 079.3 5
275.5 40.2 26.2 37.0 76.3 179.7 24.4 85.9 41.2 151.5 606.7 14.1 9.8 6 3 0 .0 6
169.G 6.3 11.6 19.7 20.7 58.3 21.7 58.1 9.5 89.3 317.2 3.3 0.8 321.3 7
328.5 5.9 0.9 31.8 43.0 £2.2 84.4 £3.8 19.7 187.9 598.6 5.5 16.3 620.4 8
136.1 9.8 1.3 13.9 29.4 54.4 29.9 24.3 l . l 55.3 245.8 4.3 1,0 251,1 9
149.2 4.0 0.3 11.6 10.4 26.3 36.0 40.3 18.6 94.9 270.4 3.8 3.2 277.4 10
91.0 2.2 0.4 n . T 17.9 32.2 19.0 26.3 5.2 50.5 174.6 6.7 — 181.3 11
305.6 1 7 .S 2.9 40.2 75.5 136.4 53.1 85.4 23.3 161.8 603.8 9.2 4.5. 617.5 12
362.2 16.5 5.6 48.9 29.6 100.6 65.2 63.7 27.7 156.6 619.4 6.0 — 625.4 13
262.3 5.1 4.9 26.2 17.9 54.1 35.6 78.7 8.5 122.8 439.2 — 4.6 443.8 14
735.7 91.7 21.0 79.9 152.5 345.1 209.0 275.3 30.3 514.6 1 595.4 9.6 48.5 1 653.5 15
656.3 236.8 15.0 78.7 148.1 478.6 229.5 235.1 53.1 517.7- 1 652.6 33.1 21.0 1 706.7 16
446.0 23.6 0.6 43.2 45.3 112.7 58.3 70.3 21.3 149.9 708.6 3.0 23.5 735.1 17
627.5 13.1 5.7 71.4 147.7 237.9 165.0 216.0 44.6 425.6 1 291.0 0.1 25.0 1 316.1 18
827.9 277.4 24.4 100.7 276.0 678.5 224.7 344.1 82.3 651.1 2 157.5 20.8 33.5 2 2 1 1 .8 19
2 157.3 360.8 43.2 312.5 784.7 1 501.2 1 336.5 1 205.3 277.3 2 819.1 6 477.6 97.5 176.3 6 751.4 20
330.3 7.3 1.3 68.7 201.8 279.1 343.0 129.0 84.8 556.8 1 166.2 34.7 55.0 1 255.9 21
182.5 10.9 1.5 22.9 56.8 92.1 171.5 67.8 27.6 266.9 541.5 — 99.0 640.5 22
__ __ __ __ __ __ __ __ 1,2 1,2 1,2 37.6 311.2 3 5 0 .0 23
634.1 45.2 24.2 97.9 165.3 332.6 129.7 203.9 57.6 391.2 1 3 5 7 .9 22.6 36.6 1 417.1 24
279.2 20.2 14.3 36.0 24.6 95.1 61.7 83.7 19.9 •165.3 539.6 10.7 1.7 552.0 25
686.9 118.3 33.3 94.45 ' 139.5 385.4 231.2 235.0 53.1 519.3 1 591 .6 25.4 35.0 1 6 5 2 .0 26
603.2 14.8 4.1 55.3 133.6 207.8 171.5 205.9 42.2 419.6 1 230.6 2.0 14.0 1 246.6 27
152.8 4.9 2.2 15.6 20.6 43.3 24.7 36.1 12.8 73.0 269.7 — — 269.7 28
71 9 .G 52.3 7.2 • 83.7 86.6 229.8 107.3 289.8 25.0 422.1 1 371 .5 . 12.1 2.5 1 386.1 29
149.3 2.4 5.0 29.4 31.3 68.1 19.2 49.4 7.4 76.0 293.4 3.1 — 296.5 30
255.1 5.8 6 .S 35.0 27.1 74.7 . 33.6 60.9 11.0 105.5 435.3 5.0 1.5 442.3 31
1334.1 152.5 19.2 130.6. 244.0 546.3 293.5 234.5 54.6 582.6 2 463.0 26.5 43.8 2 533.3 32
653.6 38.3 6.9 46.3 150.7 242.2 132.1 146.5 39.9 318.5 1 214.3 10.5 ■ 17.0 1 241.8 33
173.9 7.3 1.1 l l . i 20.7 40.2 51.0 43.0 9.0 ■ 103.0 317.1 5.3 14.2 336.6 34
242.8 19.5 2.1 33.6 37.4 92.6 25.8 70.2 11.3 107.3 442.7 5.4 3.5 451.0 35
775.2 52.8 31.6 99.2 91.5 275.1 304.7 241.2 33.6 579.5 1 629.8 7.2 4.0 1 641.0 36
727.2 41.0 10.4 60.8 74.1 186.3 219.5 181,7 39.7 440.9 1 354.4 16.5 20.2 1 391.1 37
345.0 23.3 26.7 58.7 261.6 370.3 200.2 171.7 105.6 477.5 1 192 .8 90.1 199.0 1 481.9 38
306.9 14.3 2.4 30.1 . 4.6 51.4 56.7 67.3 10.5 1-34.5 4 9 2 .S 1.4 — 494.2 39
280.6 23.9 17.3 38.7 34.5 114,4 71.9 98.2 9.9 18(3.0 575.0 1,6 11,1 587.7 40
373.9 16.3 7.0 39.0 70.5 132.8 67.1 114.0 14.6 195.7 702.4 11.5 4.0 7] 7,9 41
503.9 49.8 10.8 67.4 36.2 164.2 159.5 152.0 25.2 3 3 6 .“ 1 C04.S 11.6 4.0 1 020.4 42
283.5 19.2 13.0 28.1 48.1 108.4 42.1 59.8 10.8 112 .7 504,6 % . 4.0 508.6 43
42 5 .S I 6.1 3.0 37.0 59.6 115.7 88.1 111.0 13.7 212.8 754.3 15.0 7.0 776.3 44
29 938.6 2 148.7 776.3 3 805.5 5 725.3 12 455.8 6 014.2 7  665.5 2 426.7 16 106.4 58 500.8 1018 .3 748.5 60 267.6 45
33.9 3.2 — 2.3 4.7 10.2 4.6 1,6 4.1 10.3 54.4: l . l — 55.5 46
202.5 13.6 2.9 24.4 61.6 102.5 47.0 38.1 12.5 97.6 402.0 9.0 4.0 415.6 47
152.1 8.0 4.0 19.1 3.6 34.7 6.2 32.4 40.6 79.2 266.0 1.2 1.0 268.2 4S
119.0 10.7 3.0 14.0 30.4 58.1 20.9 39.7 7.0 67.6 244.7 6.0 30.6 281.3 49
296.3 18.6 13.9 44.9 72.9 150.3 64.1 82,0 - 16.6 153.3 599.9 7.7 — 607.6 5O
0 0 4 1 / 4 3 2
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I b. Maalaiskuntien menot vuonna 1940- —
Dépenses des com-
1 2 1 3 1 4 1 5 
Terveyden* ja  sairaanhoito 
Hälso- och sjukvárd 
H y g iè n e  p u b liq u e
6 7 8 9 10 1 11 J 
Huoltotoimi — Sam*
Köyli&inhoito — Fattigvárd 
A s s is ta n c e  p u b liq u e  des  a d u lte s
Lääni ja  kunta 
Län och kommun 


















































































1 Uudenmaanlääni— Nylands 
län ................................. 3 476.8 6 031.1 2 953.6 12 461.5 1 212.5 l i 8 318.1 5 989.9 16 408.2 30 717.3
2 Bromarv ............................. 65.8 72.8 13 .s 152.4 10.o — 118.0 92.4 107.6 318.0
3 Tenhola —  T e n a la ............ 79.3 10.7 45.9 135.9 7.9 — 133.7 141.4 175.7 450.8
4 Tammisaaren mlk. —  Eke­
näs lk ................................ .15.3 4.8 7.9 28.0 G.7 _ __ 1,00.5 -75.2 175.7
5 P o h ja — P o jo ........ •........... 69.2 24.2 36.2 129.6 9.7 — 171.9 224.0 323.9 719.8
6 K arjaa — Kari s ............... 33.4 — 20.3 53.7 10.5 — 132.7 92.0 206.0 431.0
7 S nappertuna....................... 38.7 — 14.8 53.5 9.8 — 143.2 37.8 133.2 314.2
S Inkoo — I n g ä ..................... 91.7 112.6 25.1 229.4 7.9 — 138.7 67.8 138.3 344.8
9 D egerbv ............................... 33.7 — 10.9 44.6 • 7.1 — 22.5 31.5 37.0 91.0
10 K arja loh ja— Karislojo .. 24.2 — 18.4 42.6 6.5 — . --- 41.2 102.9 144.1
11 Samm atti ........................... 20.7 — 25.5 46.2 0.9 — — 23.2 57.4 80.c i
12 Nummi ........................ . . . 75.3 0.1 41.4 116.8 13.8 — 144.6 49-9 - 150.6 345.11
13 P u s u la ................................. 34.6 — 38.1 72.7 7.8 0.3 — 67.9 202.1 270.3
14 Pvhäiärvi ........................... 38.4 — 54.1 92.5 6.4 — — 51.8 180.1 231.9
15 Vihti ................................... 94.9 313.0 88.0 497.1 13.4 — 321.9 142.8 503.3 968.0
16 L ohja— Lojo .................... 110.2 — 127.0 237.2 9.9 — 357.0 130.8 604.2 1 092.0
17 Siuntio —  Sjundeä ..........
Kirkkonummi—  ICyrkslätt
86.6 — 62.7 149.3 31.1 --- ' 161.5 79.0 205.5 446.0
18 147.3 330.1 88.8 571.2 25.5 — 212.3 181.2 • 523.8 917.3
19 Espoo —  Esbo ...................
Helsingin mlk. —  Helsinge
98-8 • 834.8 146.2 1 079.8 131.4 0.8 385.1 475.9 1 810.4 2 672.2
20 288.1 1 929.0 535.7 2 752.8 329.7 — 77b. 3 977.8 2 451.2 4 204.3
21 Iluopalahti —  Iloplaks . . . 54.5 — 87.3 141.8 50.3 — — 92.6 538.9 631.5
22 Ouluillapa — Â ggelby---- 78.5 — ■69.1 147.6 49.5 — 114.6 121.0 809.0 1.044.6
23 Kulosaaren liuvilakaup. — 
Brändö v il la s ta d .......... 20.7 25.1 45.8 2.8 __ • _ 45.6 80.5 126.1
24 Nurmijärvi ......................... 120.1 143.3 197.0 460.4 18.0 '---- 363.0 260.9 553.0 1 177 .8
2 5 H yvinkää— Ilyvinge . . . . 34.2 — 44.9 79.1 11.5 — 244.3 54.7 221.3 £20.3
26 Tuusula — Tusby ............ 143.2 88.9 153.8 386.9 38.5 — 296-3 219.1 815.8 1 331.7
27 Sipoo — Sibbo ................... 117.5 — 49.9 167.4 27.9 — 272.4 236.2 360.8 869.4
28 Pornainen — Borgnäs . . . . 46.6 — 36.6 83.2 ■ 5.7 — 9.7 38.0 142.4 190.1
29 M än tsä lä ............................. 125.7 26.5 82.9 235.1 23.1 — 368.3 197.7 478.4 1 044.4
30 Pukkila ............................... 31.7 — 16.1 47.8 10.5 — — 34.4 . 150.3 184.7
31 A sk o la ................................. 2 8 .S — 31.5 60.3 l l . i — 141.7 74.2 87.3 303.2
32 Porvoon mlk. — Borg;! lk. 182.0 513.1 88.5 783.6 87.3 — 563.2 465.9 S10.5 1 839.6
33 P erna ja— Perna . . ' .......... 138.3 — 56.4 194.7 46.8" — 2C9.6 155.0 397.0 851.6
34 Liljendal ............................. 42.8 — 4.2 47.0 4.5 -- - — 48.3 52.3 100.6
35 Myrskylä — Mörskom . . . . 42.1 — 43.6 85.7 8.9 — 109.7 14.1- 145.1 268.9
3G O rim a ttila ........................... 106.2 189.1 122.6 417.9 12.8 — 306.5 536.4 3 0 2 .o 744.9
37 Iitti ..................................... 107.5 651.6 28.0 787.1 18.4 — 375.6 126.2 298.3 800.1
3 S K uusankoski..................... 299.4 558.9 326.9 1 185.2 71.8 — 575.3 379.7 1 283.9 • 2 238.9
39 Jaala ................................. 34.9 . -- 2.8 37.7 8.8 — 148.2 41.6 114.2 304.0
40 A r.järvi — Artsjö ........... 35.1 6.2 8.9 50.2 6.9 — 97.0 39.5 55.4 191.9
41 Lapinjärvi — Lappträsk ; . 83.0 — 26.4 110.3 14.4 — 197.7 61.9 16 p .7 425.3
42 Elimäki ............................. 89.0 213.0 23.3 325.3 10.9 — 280.0 43.4 250.9 574.3
43 Anjala ......................... .... 46.0 2.8 3.0 51.8 11.2 145.9 49.9 146.8 342.6
u Ruotsinpyhtää — Ström- 
f o r s .................... : ........... 21.9 — 23.4 45.3
«
15.9 — 190.2 43.8 ■ 159.1 393.1
45 Turun-Porin lääni — Abo- 
BjörneboTgs l ä n ............ 5 303.7 3 058.4 4 1 9 8 .8 12 560.» 990.7 19.0 I l  140.4 6 387.1 16 380.0 33 926.5
46 V elk u a ................................. 17.1 — 0.5 17.6 0.2 — — 5.2 6.5 11.7
47 Taivassalo — T ö v sa la___ 48.7 4.0 24.7 77.4 8.6 — 111.2 22.8 73.7 207.7
48 K ustavi — G u stav s .......... 31.0 .-- 8.0 39.0 0.9 — -- • 36.9 100.5 137.4
49 Lokalahti .......................... 31.5 l . l 33.7 66.3 0.3 — 3.2 32.0 35.4 70.6
50 V ehm aa .............................. 63.0 — 53.2 116.2 8.7 — 151.2^ 51.2 146.7 349.1
11
Landskommunernas utgiîter âr 1940-
muñes rurales en 1940.
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hâllsvârd —
13 1 14 
A s s i s t a n c e  p u b l i q u e
. 15 16 17 18 19 20 1 21 1 22
Rakennukset ja  m aatilat 
Byggnader och jordlägenlieter 
B â t i m e n t s  e t  p r o p r i é t é s  f o n c i è r e s
23 ■ 24
Lastensuojelu — Barnskydd 
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247.8 1 913.» 557.5 3 029.4 5 748.2 49.4 37 727.4 331.4 1 675 .2 104.0 796.3 2 907.8 92.6 1
1 2 4.7 24.2 ' 30.1 — 358.1 — 0.3
— — 0.3 — 2
4.0 — 15.8 46.8 66.6 — 525.3 — 13.2 — — 13.2
— 3
2 5 19.4 ■ 21.9 __ 204.3 — 42.4
— 3.3 45.7 — 4
6.5 48.3 26.2 73.6 154.6 0.1 884.2 — 31.3
— — 31.3 — 5
4 6 25.9 18.8 49.3 — 491.4 — 0.8 — 156.2 157.0
— 6
2  0 __ 25.5 27.5 — 351.5 — 27.7 — 0.2 27.9
— 7
2.6 __ 2.5 42.3 47.4 —. 400.1 — • 28.0 — --- - 28.0 — 8
1 5 __ 0.5 14.9 16.9 — 115.0 — 2.9
— — 2.9 — 9
2.5 22.8 7.2 ÎO.O 42.5 — 193.1
— 9.0 — 7.7 16.7 — 10
2 0 __ 15.8 17.8 — 99.3 1.5 4.1 — 13.6 19.2 — 11
2 7 2.5 55.7 60.9 1.3 421.1 — 14.1 — 21.2 35.3 — 12
9  3 2.9 46.1 51.3 — 329.4 — 8.1 — 44.8 52.9 ---1 13
3 o 51.9 55.8 — £94.1
— 11.3 1 — 11.5 22.8 — 14
7.1 15.2 113.8 439.9 — 1 4 2 1 .3 43.0 77.5 —
— 120.5 — 15
7.7 140.4 10.7 53.0 211.8 — 1313.7 41.1 82.2
— — 123.3 — 10
3 o 50.1 53.1 — 530.2 0.2 24-0 — — 24.2 — 17
9.1 17.8 ’ 141.3 168:2 0.1 . 1 l l l . l 3.3 43.2
—. — 46.5 — 18
10.5 221.4 13.1 189.4 434.4 4.9 3 242.9 26.3 • 94.'2
— 19.3 139.8 — 19
19.0 434.1 134.6 363.3 951.0 34.4 5 519.4 98.1 252.5
— — 350.6 — 20
7.2 32.3 112.6 152.1 2.5 • 836.4 — — — • ■ — — — 21
6.8 — 61.0 67.8 — 1 161.9 - -- 10.4 — — 10.4 — 22
• _ 5.5 5.5 1.7 136.1 0.4 50.5 — — 50.9 59.7 23
2.9 __ 9.4 123.1 -, 135.4 o .i 1 331.3 5.3 71.4 — — . ■ 76.7 — 24
3 6 __ 4.7 92.8 101.1 — 632.9 1.8 69.5 — 0.5 71.8
— 25
6.6 __ 31.3 107.1 145.0 — 1 5 1 5 .2 24.0 96.4
— .67.5 •187.9 — 26
78.0 1.8 48.1 127.9 — 1 025.2 — 70.1 49.7 — 119.8 ---■ 27
9.6 2.4 10.4 22.4 — 218.2 — 11.7 —
6.1
11.7 — 28
5.9 __ 13.4 47.5 66.8 — 1 1 3 4 .3 0.6 75.1 8.1 89.0
— 29
4.5 __ ' 21.4 25.9 . — 221.1 — 0.8
— — 0.8 --- - 30
4.4 _ __ 39.5 43.9 — 358.2 4.4 6.9 — 1.2 12.5
___ 31
29.0 323.3 24.9 190.5 567.7 1.1 2 495.7 — 140.3 — 166.5 306.8 . — 32
13.5 41.0 ‘ 122.9 177.4 1.2 1 076.0 2.5 34.5 — — 37.0 — 33
1.7 _ 1.0 24.4 27.1 — 132.2 0.1 3.1 \ 7.8 11.0 — 34
2.9 __ 4.2 37.9 . ' 45.0 0.1 322.9 — 13.9 — — 13.9 — 35
11.8 _ 7.8 103.5 123.1 — 880.8 ■— 63.0 — — 63.0 — 36
5.9 __ 8.2 . 91.6 105.1 1.9 925.5 2.2 5.9 — 145.5 153.6 — 37
10.0 341.4 69.2 171.7 592.3 — 2 903 .o 76.4 139.4 ---- 66.1 281.9 32.9 38
2.5 __ 10.7 13.2 — 326.0 — 5.1 . --- 12.7 17.8 — 39
3.4 __ 0.3 31.9 35.6 — 234.4 — 0.8 1.8 1.9 4.5
— 40
9.6 • __ 12.4 66.9 88.9 — 528.6 — 13.3 — — 13.3 — 41
7.3 _ 6.8 81.8 95.9 — 681.1 — 18.3 — 29.8 48.1 — 42
2.0 — 2.5 37.3 41.8 — 395.6 0.2 6.4 45.3
— 51.9 — 43
2.6 — 4.3 33.4 40.3 — 449.3 — 1.6 12.9 14.5 44
316.0 952.0
■
509.1 4 356.1 6 134 .1 16.5 4 1 0 6 7 .8 140.8 1 025.4 357.4 1 574.5 3 098.1 45
0.4 __ __ 4.2 4.6 — 16.5 — — :— — — — 46
' 4.4 
2.2
__ 0.2 9.9 14.5 — . 230.8 — 17.8 — — . 17.8 — 47
__ __ Í.5 3.7 — 142.0 — 7.9 — — 7.9 — 48
1.9 __ 4.9 "  6.6 13.4 — 84.3 3.9 4.0 4.6 52.3 64.8 — 49
3.1 — 64.7 67.8 — 425.6 3.0 4.7 — — 7.7
— 50
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I c. Maalaiskuntien menot vuonna 1940___
Dépenses des com-
1 v 2 | 3 | 4
T iet, sillat, la itu rit ja  k en tä t  
Vägar, broar, bryggor o. planer 
V o ies, p o n ts  e t  p la ces
5 6 | 7 | 8
Y leinen rahoitus  
A Ilman finansiering 
D ép en ses  fin an ciè res
9 10 i l  i
Pää-
K api-
D è p e n '







L ääni ja  k u n ta  
L än ocli kom m un  
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1 000 m k
1 U u d e n m a a n  lä ä n i  —  N y la n d s  
Iä n  ............................................... 7 3 3 .8 1 8 8 4 .1 2  6 1 7 .4 1 8 7 .5 4  6 7 1 .9 11  4 4 9 .5 1 6  3 9 8 .9 3 7 5 6 .3 5 2 2 2 .3 5  1 1 6 .8
2 B r o m a r v  ....................................... — — — — 2 0 . 8 5 0 .3 7 1 .1 1 0 .5 — —
3 T e n h o la  —  T e n a l a ................. — — J— — 8 7 .3 1 0 3 .6 1 9 0 .9 1 4 .3 1 9 .0 —
4 T a m m is a a r e n  m lk .  —  E k e ­
n ä s  l k ........................................... \  __ 2 5 .4 8 5 .8 1 1 1 . 2 2 4 .4 1 1 . 0
5 P o h ia  —  P o i o ............................ 1 0 . 0 — 1 0 . 0 — 5 7 .0 4 2 6 .7 4 8 3 .7 2 6 .6 4 6 .5 2 7 7 .3
G K a r ja a  —  K a r i s ...................... 1 2 .3 — 1 2 .3 — 1 1 3 .8 4 8 .9 1 6 2 .7 5 3 .6 1 9 .2 —
7 S n a p p e r t u n a ............................... 2 .5 — 2 .5 — 3 9 .7 3 2 .8 ' 7 2 .5 1 1 .3 1 2 .7 —
s I n k o o  —  I n g a  ......................... 2 . 2 — 2 . 2 — 4 2 .0 6 4 .4 1 0 6 .4 2 5 .2 - 2 0 .9 —
9 D e g e r b y ......................................... 4 .0 •--- 4 .0 — 3 .5 1 8 .1 2 1 . 6 — 8 .2 —
10 K a r j a lo h j a  —  K a n s i o  jo  . . — — — — 1 3 .3 -15 .8 2 9 .1 4 .4 — —
IV S a m m a t t i  ......................... \  . . . 1 . 1 — l . i — 8 . 8 6 .5 1 5 .3 3 .0 5 .0 —
12 N u m m i .......................................... — — — — 7 1 .3 1 8 2 .4 2 5 3 .7 8.1 1 0 . 0 —
13 . P u s u l a ........... ................................ 1 9 .1 5 .6 2 4 .7 — 4 8 .0 2 4 .9 7 2 .9 2 1 .7 8 3 .7 5 0 .0
14 P v h ä jä -r v i .................................... .0.3 — 0 .3 — — 2 8 .8 2 8 .8 — — 3 5 .8
15 V ih t i  ............................................... 2 1 . 0 3 3 .3 5 4 .3 — 6 1 .8 1 1 9 .2 1 8 1 .0 4 8 .3 3 0 .0 —
16 L o h j a —  L o  j o ........................... 8 . 8 1 9 7 .0 2 0 5 .8 — 2 9 3 .4 1 8 8 .1 4 8 1 .5 1 1 8 .8 3 8 .0 —
17 S iu n t io  —  S j u n d e ä  .............. 0 .1 5 .0 5 .1 — 4 8 .1 3 3 .1 8 1 .2 9 .8 2 4 .5 4 5 0 .0
1S K ir k k o n u m m i •—  K y r k s lä t t 4 .3 2 0 . 0 2 4 .3 — 1 3 8 .7 . 1 2 5 .6 2 6 4 .3 1 8 4 .6 4 3 .7 2 3 4 6 .4
19 E s p o o  —  E s b o  ......................... 5 .7 5 1 .1 5 6 .8 — 6 0 5 .5 7 1 5 .7 1 3 2 1 .2 2 9 7 .6 1 0 9 .2 —
20 H e ls in g in 'm lk .  —  H e ls in g e 2 8 .1 7 2 .0 1 0 0 .1 — 7 4 9 .0 3  0 6 2 .1 3  8 1 1 .1 1 0 0 .5 1 8 0 1 .0 8 0 .o
21 H u o p a la h t i  —  I-Io p la k s  . . . — — — ' ---- 3 8 5 .0 1 7 8 3 .5 2 1 6 8 .5 1 6 2 5 .4 . 5 2 .9 —
22 O u lu n k y lä  —  Ä g g e l b v ____ 1 8 0 .7 — 1 8 0 .7 — 1 3 4 .3 8 7 .8 2 2 2 . 1 3 2 .7 2 1 .4 —
23 K u lo s a a r e n  lm v i la k a u p .  —  
B r ä n d ö  v i l l a s t a d .............. 1 9 6 .4 3 7 .6 2 3 4 .0 1 3 5 .3 6 4 .2 1 9 9 .5 9 7 .5 1 6 .8
24 N u r m ij ä r v i  ................................. 4 3 .5 3 2 .8 7 6 .3 — 1 4 1 .0 9 8 .6 2 3 9 .6 8 9 .6 5 9 5 .S —
2 5 H v v i n k ä ä —  B v v i n g e  . . . . 1 .2 — 1.2 — 6 8 . 2 9 2 .3 1 6 0 .5 4 .1 1 0 . 0 8 8 . 2
2 6 T u u s u la  —  T u s t iy  ................. 8 . 8 2 5 .0 3 3 .8 — 5 5 .6 7 0 1 .0 7 5 6 .6 3 0 .6 7 9 2 .8 3 2 5 .0
27 S ip o o  —  S ib b o  ......................... 2 4 .2 3 7 7 .0 4 0 1 .2 — 1 0 3 .2 1 0 0 . 0 2 0 3 .2 3 4 .2 3 9 .7 —
28 P o r n a in e n  —  B o r g n ä s  . . . . — — — — 1 3.7 2 3 .4 3 7 .1 1 8 .6 2 0 . 0 —
29 M ä n ts ä lä  ....................................... 0 .5 — 0 .5 — 1 9 9 .3 7 8 .9 2 7 8 .2 1 0 5 .2 1 0 4 .8 1 3 9 .4
30 P u k k i la  .......................................... 1 6 .0 — 1 6 .0 — 2 4 .3 3 1 9 .4 3 4 3 .7 6 . 8 2 0 0 . 0 —
31 A s k o la  ............................................ — — — — 1 6 .2 2 0 . 8 3 7 .0 1 0 2 .4 __ 1 .3
32 P o r v o o n  m lk .  —  B o r g it  lk . 2 .3 — 2 .3 — 3 1 7 .0 3 9 2 .5 7 0 9 .5 2 5 2 .1 1 1 2 . 6 —
33 P e r n a ja  —  P e r n a .................... — — — — 8 1 .9 1 4 4 .5 £ 2 6 .4 2 1 .9 3 0 .0 1 0 0 0 .o
34 L ilje n d a l  ....................................... 4 .2 — ' 4 .2 — 1 3 .3 1 1 . 0 2 4 .9 2 2 . 2 3 .8 —
3 5 M v r s k y lä  —  M ö r s k o m  . . . . 0 . 3 1 2 .9 1 3 .2 — 49.-2 2 7 .6 7 6 .8 2 9 .5 — —
36 O r i m a t t i l a .................................... — 2 5 .2 2 5 .2 — 6 4 .2 1 1 9 .3 1 8 3 .5 ' 5 8 .1 3 0 .0 —
37 I i t t i  .................................................. 7 .8 4 .0 1 1 . 8 1 8 7 .5 — 1 4 8 .0 3 3 5 .5 __ __ —
3S K u u s a n k o s k i ................ : . . . . 7 8 .2 ' 9 3 9 .7 1 017.-9 — 1 3 6 .0 9 3 4 .7 1 0 7 0 .7 — 8 9 2 .7 2 2 3 .2
39 J a a la  ............................................... 2 .1 1 .9 4 .0 — 6 4 .5 4 2 .2 1 0 6 .7 1 6 .4 — 6 .0
40 A r t j ä r v i  —  A r ts jö  ................ 2 . 2 — 2 . 2 — 3 2 .2 2 1 .7 5 3 .9 1 1 0 . 0 — —
41 L a p in j ä r v i  —  L a p p t r ä s k  . . 4 5 .4 --- - 4 5 .4 ----. 7 3 .1 1 0 8 .6 1 8 1 .7 4 6 .9 9 .5 —
4 2 E l i m ä k i .......................................... — 3 5 .0 3 5 .0 — — 6 8 8 . 0 6 8 8 . 0 — 1 .2 9 4 .2
43 A n j a la  ............................................ — — — — 1 0 0 .7 2 9 .8 1 3 0 .5 7 8 .5 — •---
44 R u o t s in p y h t ä ä  —  S tr ö m -  
f o r s ............................................... — 9 .0 9 .0 — 3 6 .3 7 8 .3 1 1 4 .0 1 0 .9 5 .7 —
4 5 T u r u n - P o r in  lä ä n i  —  Ä b o -  
B jö r n e b o r g s  Iä n  ................. 8 7 4 .2 1 1 7 5 .0 2  0 4 9 .8 5 9 2 .2 5  7 1 4 .7 8 9 9 9 .9 1 5  3 0 6 .8 3  5 6 3 .3 2  0 6 0 .1 1 9 5 3 .6
4 6 V e l k u a ............................................ — — — — 1.4 1 .9 3 .3 0 .4 lO .o —
47 T a iv a s s a lo  —  T ö v s a la  . . . . — — — — 4 1 .2 4 3 .0 8 4 .2 2 . 2 3 .0 —
48 K u s t a v i  —  G u s t a v s .............. — — __ __ . 1 6 .3 5 0 .1 6 6 .4 5 .1 .__
49 L o k a la h t i  .................................... 0 .5 , ---- 0 .5 — 2 7 .7 . 1 1 .4 3 9 ’. 1 1 6 .2 __ —
50 V e h m a a .......................................... — . 6 0 . o 6 0 .0 — . 1 4 1 .7 3 5 .0 1 7 6 .7 3 8 .8 __ 3 4 .2
13
Landskommunernas utgifter âr 1940-
muñes rurales en 1940.
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3 290.8 6 456.3 1 448.7 1 237.3 1 500.4 19 059.3 28 037.9 158 685.7 7 920.4 3 1 7 1 .7 1 072.9 720.6 I
40,7 __ 38.6 ■ 79.3 89.8 1169.1 25.6 25.6 — — 2
— — 608.6 20.1 628.7 C62.0 2 259.7 37.2 37.2 — — 3
35.4 681.4 36.2 20.7 __ __ 4
25.0 lOO.o __ 402.3 475.4 3 490.2 123.6 59.0 50.0
—
5
__ — 72.8 1 790.3 206.9 28.5 — — G
__ 65.7 65.7 89.7 1 005.8 2 8 . 0 2 8 . 0 — — 7
__ __ 46.1 1 666.7 171.4 93.6 — — 8
5.0 __ __ . 5.0 13.2 540.2 28.1 28.1
— — 9
__ __ 4.4 630.7 39.8 39.8 — — 10
__ __ __ 8.0 449.7 28.5 10.8 — — 11
__ __ __ 18.1 1613 .1 280.2 64,9 — — 12
__ 173.6 24.7 248.3 353.7 1 652.1 173.1 65.7 — — 13
0.5 20.0 49.0 —' 105.3 105.3 1 207.0 42.6 35.0 75.0 '--- 14
66.0 • 66.0 144.3 4 589.2 288.3 ■--- 50.0 — 15
■ __ __ 52.4 52.4 209.2 4  656.0 192.6 153.1 — — 16
__ __ 450.0 484.3 2 235.1 143.3 16.0 — — 17
191.6 1.5 __ 124.3 2 663.8 2 852.1 6 623.8 483.9 173.8 — — 18
__ 223.8 223.8 630.6 9 838.2 339.6 — 12.4 11.4 19
__ 142.6 448.6 __ 193.7 864.9 2 766.4 24 740.1 655.1 — 217.0 215.1 20
330.9 __ 132.9 463.8 2 142.1 7 139.1 — — — — 21
— — — — . — ' 54.1 2 815.9 56.2 56.2- 102.5' 102.5 22
253.3 _ 253.3 367.6 1 865.8 — — — — 23
45.0 __ 40.0 15.9 100.9 786.3 4 787.8 533.6 177.5 25.0 — 24
1 584.3 __ 48.8 1 721.3 1 735.4 3 469.2 248.6 66.2 — — 25
191.0 330.5 __ 129.3 975.8 1 799.2 6 880.6 302.5 250.9 CO.O — 26
58.1 __ 29.9 88.0 161.0 3 630.8 315.3 249.6 — — 27
50.0 __ __ __ 50.0 88.6 815.5 12.0 12.0 — — 28
__ __ __ 15.3 154.7 .364,7 3 742.5 205.6 ÎIO.O 0.2 — 29
80.0 __ __ __ 23.1 103.1 30 9 .o 1 339.4 19.9 19.9 —
— 30
__ __ __ 3.7 5.0 107.4 1 1 6 5 .3 88.6 42.6 — — 31
140.0 __ __ __ 81.3 221.3 586.0 8 250.5 239.4 • 71.2 1.5
— 32
19.7 _ __ __ 1 019.7 1 071.6 4 1 5 9 .2 60.6 60.6 — — 33
__ __ __ __ 26.0 696.2 43.3 35.7 — — 34
_ __ __ __ 18.0 18.0 47.5 1 1 3 4 .8 32.5 29.0 — — 35
__ __ _ £02.5 14.1 216.0 S04.7 3 826.1 417.1 339.3 — — 3G
__ __ 50.5 36.6 87.1 87.1 4  001.0 478.1 263.9 — — 37
. 5 515.0 590.0 151.2 6 479.4 7 372.1 16 608.6 720.5 — 467.0 by J .6 38
5.0 _ __ __ 11.0 27.4 1 156.5 65.5 61.5 — — 39
__ __ __ __ __ llP .O 1,158.2 53.8 53.8
20.0
— 40
( 23.4 12.0 __ 13.1 __ 48.5 104.9 1 948.4 97.1 36.8 — 41
__ __ 94.2 95.4 3 237.2 3 / 3 . 5 228.8 — — 42
: 1024.1 — — — — 1 024.1 1 102.6 2 400.1 45.0 45.0 2.3
— 43
60.0 8.0 — — — . 68.0 84.6 1 618.0 187.7 81.4 44
Í  366.1 2 702.1 561.4
«
3 431.3 1 005.« 11 020.O 16 643.4 168 707.9 11 723.7 6 134 .0 1 499.2 984.4 45
__ __ _; _ . 10.4 128 .6 5.2 5.2 — — 46
• __ _ _ . 5.2 919.9 56.0 ■ 56.0 — — 47
__ _ — 5.1 626.4 — — 0.9 — 48
__ _ 16.2 641.8 63.3 22.6 — — 49
— 56.0 165.9 — — 256.1 294.9 1 822.8 168.8 76.4 87:9 87.7 50
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1 Kalanti . . .  1....................... 3 896 34. s 21.3 56.1 14.4 9.S 11.7 24.0 59.9
2 *Uudcnkaup. mlk. —  Ny- 
stads lk ............................ 1 0 0 2 20.0 15.2 35.2 1.0 1.2 0.5 1.2 16.1 20.0
3 P y h ä ra n ta ...........................• 2 425 15.3 14.7 30.0- 4.3 0.2 0.6 2.5 42.2 49. S
4 ♦Pvhämaa ........................... 1 1 3 2 6-4 1.4 7. S 1.7 0.2 0.2 — 4.3 6.4
5 Laitila ................................. 8 796 98.2 25.7 123.9 28.5 3.2 1.2 17.8 39.3 90.0
6 ♦Kodisjoki ........................... 675 32.1 2.0 14.1 0.5 0.3 0.3 0.4 4.4 5.9
7 ♦ In iö  ........................................... 605 10.2 2.0 12.2 1.0 — — 0.6 5.2 6-8
S K arjala ............................... 1 4 1 2 18.2 10.6 28. S 2.8 0.6 0.3 11.7 14.4 29.8
9 Mynämäki —  V irm o ......... 4 194 45.4 17.2 62.6 30.2 1.1 4.0 15.7 61.9 112.9
10 Mietoinen ........................... 1 5 6 0 17.2 5.2 22.4 11.6 — 0.7 5." 9.2 27.2
11 * L e m n ........................................ 809 6.4 9.4. 15.8 2.5 — 0.2 2.5 8.2 13.4
12 Askainen —  V illn äs ............ 925 11.3 10.9 22.2 1.8 0.3 , 0.9 1,5 29.6 34.1
13 Merimasku ............................ 748 14-5 3.5 18.0 0.5 0.6 0.6 4.2 4.1 10.0
14 R y m ätty lä— Rimito . . . . 2 286 12.7 21.8 34.5 3.4 4.1 1.5 3.5 20.7 33.2
15 ♦Houtskari — H outskär . . . 1 4 4 4 14.4 13.6 28.0 1.1 0.3 O.s 5 A 5.3 12.9
16 Korppoo — Korpo .......... 2 052 18.4 7.1 25.5 6.5 — 0.7 5. s 67.8 80.8
17 ♦Nauvo — Nagu ........ .. 2 564 23.1 14.0 37.1 4.2 — 1.5 9.8 36.5 52.0
18 Parainen — Pargas ........... 9 753 188.S 43.6. 232.4 73.4 1.4 22.0 119.1 502.7 718.6
19 K ak sk erta ........................... 552 19.2 7.2 26.4 7.8 — 0.4 9.5 40.7 58.4
20 Kaarina — S:t Kaiins . . . 2 199 62.9 .17.8 80.4 2.3 0.5 3.8 22.7 47.9 77.2
21 Piikkiö — Pilris ---- ------- 2-273 35.2 10.7 45.9 9.5 — 2.5 2.2 28.7 42.9
22 Kuusisto — K u s tö ............ 509 13.3 8-8 22.1 2.0 — 0.7 1.3 7.1 11.1
23 Paimio —  P e rn ä r ............... 5 042 68.0 34.8 102.8 11.1 2.1 9.2 15.2 90. S 128.4
24 Sauvo —  Sagn ................... 2 832 47.1 30.2 77.3 4.4 1.8 4.6 14.9 52.3 78.0
25 ♦Karuna ............................... 1 272 23.9 5.9 29.S 9.6 0.7 1.2 2.9 33.1 47.5
26 ♦Kemiö —  K im ito ............... 5 861 84.3 21.2 105.5 31.1 0.2 4.5 19.1 263.9 318.8
27 D ragsfjärd ........................... 4  048 54.1 13.0 67.1 1.9 0.2 8.2 18.7 51.2 80.2
2S V estan fjärd ......................... 1 5 5 5 30.1 3.8 33.9 1.1 1.4 0.7 2.5 9.1 14.8
29 ♦Hiittinen —  I l i t i s ............... 1 3 0 6 15.3 4.7 20.0 1.6 0.2 — 2.3 16.5 20.6
30 - Särkisalo —  F in b y ............ 1 948 32.0 7.6 39.6 1.0 — 3.1 4.0 21.8 29.9
31 Perniö —  B ji irn ä .......... .... 7 453 l l l .o 55.7 166.7 5.0 2.1 134,1 32.5 205.2 378.9
32 K isk o ................................... 3 294 34.4 17.3 51.7 2.9 2.0 L i 4.2 72.5 82.7
33 S uom usjärv i....................... 1 8 9 2 22.3 3.3 25.6 7.0 1.7 1.5 18.2 16.8 45.2
34 Kiikala ............................... 3 661 31.7 15.8 47.5 3.6 0.1 3.4 3.6 109.6 120.3
35 Pertteli ......................... ..: . 3 329 30.5 37.5 68.0 2.7 0.8 2.3 2.6 26.6 35.0
36 K u u sjo k i............................. 2 526 32.8 16.6 49.4 4.0 0.3 2.0 0.2 37.4 43.9
37 M u u rla ................................. 1 6 2 1 28.3 24.5 52 .S 3.4 0.3 1.6 4.5 16.4 26.2
38 U sk e la ................................. 1 8 8 0 39.6 28.1 67.7 5. S 3.2 31.8 5.0 12.0 57.8
39 ♦Angelniemi ......................... 944 31,6 3.3 34.9 3.2 — 3.2 5.7 5.6 17.7
40 H a lik k o ............................... 5 700 64.5 19.5 84.0 5.9 0.4 3.4 22.4 44.6 76.7
41 M a r tti la ............................... 2 907 44.2 16.2 60.4 12.5 — 1.6 19.7 21.9 55.7
42 ♦Karinainen ......................... 2 001 34.6- 30.5 65.1 13.5 1.5 1.1 13.1 90.3 119.5
43 K o sk i ....................................................................... 3 569 39.6 12.9 52.5 2.0 2.0 42.1 12.0 36.2 94.3
44 T arvasjok i ...................................................... 3 978 • 28.5 7.2 35.7 2.0 0.4 2.0 9.2 . 20.1 33.7
45 A ura ....................................................................... 1 8 5 9 31.1 9.6 40.7 19.0 0.6 1.6 15.7 9.6 46.5
46 Lieto ....................................................................... 3 988 62.1 28.0 90.1 l2 .o 0.6 1,2 23.0 17.9 54.7
' 47 M aaria— S:t Marie ........ 13 593 323.1 ' 144.2 467.3 19.s 2.1 100.9 73.6 - 217.0 413.4
48 Paattinen ........................... 1 0 1 2 7.2 14.1 , 21.3 7.0 — 0.2 3.1 8.2 18.5
49 Raisio — R e s o ...................................... 2 033 20.2 27.5 47.7 2.4 O.i 2.0 5.0 131.4 140.9
50 N aantalin mlk. —  Näden- 
dals lk ............................................................. 919 19.9 8.0 27.9 1.4 _ 0.9 7.1 0.3 9.7
51 ♦Rusko ................................................................... 7 7 7 7.2 5.5 12.7 3.4 ■ — 0.7 4.2 46. S 55.1
52 Masku ................................................................... 1 3 6 9 22.4 17.1 39.5 16.8 1,2 1,1 3.1 13.7 35.9
53 ♦ V ah to ...................................................................... 1 000 11.2 6.2 17.4 0.8 — 0.2 0.7 8. S 10.5
54 Nousiainen .................................................. 2 899 32.4 25.1 57.5 23.0 — 2.0 17.8 73.3 116.1
55 Pövtyä ............................... 4 270 30.7 23.0 53.7 4.6 — 4.5 35.3 14.7 59.1
56 O rip ä ä ...................... 1 970 . 23.7 6.2 29.» 1.0 0.1 1.7 0.8 12.6 16.2
57 Y lä n e ................................... 3 392 16.7 13.9 30.6 2.7 0.7 2.2 6.0 37.3 48.9
58 ♦Honkilahti . . ' ..................... 1 6 4 1 14.9 7.S 22.7 2.0 0.6 1,0 3.9 32.1 39.6
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318.6 17.7 4.2 40.8 34.7 97.4 38.9 74.2 16.8 129.9 545.9 9:6 4.5 560.0 1
91.6 12.4 0.4 8.6 6.2 27.6 13.6 20.9' 7.6 • 42.1 161.3 1.8 — 163.1 2
168.2 • 12.1 4.9 25.5 16.2 58.7 16.8 31.4 10.6 58.8 285.7 6.6 — 292.3 3
76.2 11.2 1.2 12.1 8.2 32.7 13.5 16.6 5.4 35.5 144.4 2.8 0.3 147.5 4
554.2 32.7 15.1 64.9, 82.9 195.6 132.3 137.8 48.7 318.8 1 068.6 35.5 1 1 .1 1 115.2 5
54.6 2.3 __ 6.0 7.3 15.6 3.6 6.7 0.8 l l . i 81.3 — — 81.3 6
75.0 0.1 0.8 4.0 5.8 10.7 12.3 8.8 2.0 2 3 .i 108.8 4.5 0.3 113.6 7
117.2 1.1 4.5 13.8 13.1 32.5 13.8 19.5 8.8 42.1 191.8 2.0 0.2 194.0 8
287.2 38.5 6.4 42.3 37.1 . 124.3 95.7 67.5 52.0 215.2 626.7 14.1 5.4 646.2 9
109.4 2.7 1.5 15.2 13.7 .33.1 10.0 22.8 14.7 47.5 190.0 4.3 — 194.3 10
64.8 5.7 2.9 5.5 3.7 17.8 3.2 14.7 3.1 21.0 103.6 4.6 1.0 109-2 11
90.5 19.8 ___ 8.1 4.0 31.9 20.2 16.4 6.8 43.4 165.8 3.1 — 168.9 12
67 .4 4.8 0.7 6.8 . 5.0 17.3 ' 7.6 9.7 8.3 25.6 110.3 2.8 — 113.1 13
173.5 11.4 11.6 21.7 24.5 69.2 32.4 37.6 9.7 79.7 322.4 7.2 — 329.0 14
127.6 2.4 0.3 10.1 10.5 23.3 24.1 14.1 4.4 42.6 193.5 6.0 — 199.5 15
178.6 8.6 0.5 19.2 95.0 123.3 23.3 38.5 14.9 76.7 378.6 9.8 1 1 .5 399.9 16
218.9 6.1 5.3 17.0 73.9 102.3 38.2 55.1 - 15.7 109.0 430.2 7.4 3.6 441.2 17
' 749.1 109.9 10.8 96.9 227.4 445.0 265.5 330.9 72.6 669.0 1 863.1 14.2 57.0 1 934.3 18
50.5 ' 1.0 0.3 3.6 13.6 18.5 15.6 13.0 0.9 29.5 98.5 2.3 — 100.8 19
117.2 5.0 — 11.1 62.2 78.3 42.3 45.1 40.0 127.4 322.9 12.5 1.2 336.6 20
182.2 17.2 2.3 18.8 56.3 94.6 40.9 36.8 ' 17.4 95.1 371.9 9.3 5.3 386.5 21
34.1 0.2 0.1 3.3 8.7 12.3 4.3 3.2 1.9 9.4 55.8 1.4 2.4 59.6 22
390.4 32.7 15.3 43.5 107.5 199.0 108.5 103.1 34.7 246.3 835.7 17.1 25.5 878.3 23
232.5 9.4 4.6 27.1 35.8 76.9 53.9 64.8 25.5 144.2 453.6 9.4 12.2 475.2 24
103.8 ' 4.4 9:1 18.2 37.1 68.8 18.9 24.5 6.2 49.6 222.2 6.5 6 .1 234.8 25
487.9 40.3 9.4 60.4 110.9 221.0 105.8 129.1 27.6 262.5 971.4 8.8 26.3 1 006.5 26
317.5 48.2 9.9 53.1 85:0 196.2 74,n 110.6 14.9 200.4 714-1 11.2 5.5 730.8 27
137.4 10.1 1.7 13.0 36.7 61.5 19.3 27.9 4.0 51.2 260.1 5.5 1.4 257.0 28
139.4 18.5 2.0 5.3 29.8 55.6 I 6.1 29.4 2.7 48.2 243.2 16.9 0.3 260.4 29
163.7 7.8 7.3 16.7 54.2 86.0 39.1 56.0 9.9 105.0 354.7 3.4 3.9 362.0 30
623.7 88.0 20.1 75 .1 229.9 413.1 73.6 136.5 37.9 248.0 1 284.8 25.0 53.0 1 362.8 31
29 .-4 ’ 10.5 14.0 33.6 29.9 88.0 35.2 81.9 13.4 130.5 515.9 — — 515.9 32
197.2 12.3 0.9 18.6 20.6 62.4 21.8 77.5 8.7 108.0 357.6 6.5 2.8 366.9 33
301.8 15.6 9.6 47.7 55.4 128.3 42.6 101.9 28.2 172.7 602.8 7.5 — 610.3 34
237.0 15.0 5.8 43.3 22.8 86.9 44.2 61.5 21.8 127.5 451.4 13.4 4.1 468.9 35
2 i8 .3 13.7 13.3 25.2 38.1 90.3 25.3 75.4 15.4 116.1 . 424.7 6.3 7.0 438.0 36
128.6 8.6 2.1 14.2 21.7 46.6 46.3 6.2 5.6 58.1 233.3 4.8 — 238.1 37
162.5 11.0 1.6 15.7 31.5 59.8 20.0 38.0 17.5 75.5 297.8 7.6 1.0 306.4 38
111.9 1 5.9 5.0 13.1 9.4 33.4 20.7 25.8 6.7 53.2 198.5 2.4 2.0 202.9 39
456.2 15.3 11.3 58.6 86.7 171.9 192.8 126.8 22.8 342.4 970.5 12.7 4.0 987.2 40
233.6 ■ 7.9 1.6 26.5 29.3 65.3 54.5 48.9 24.7 128.1 427.0 13.4 3.2 ' 443.6 41
134.5 13.2 1.2 12.7 17.6 44.7 23.7 32.1 ,  6.9 62.7 241.9 7.5 0.5 249.9 42
270.4 15.9 12.8 33.9 48.9 111.5 25.0 79.6 33.5 138.1 520.0 10.5 12.6 543.1 43
158.7 9.3 0 . 1 15.2 21.0 45.6 40.1 56.1 13.5 109.7 314.0 8.1 3.5 325.6 44
142.6 14.9 0.9 12.0 16.4 44.2 17.1 43.6 9.5 . 70.2 257.0 17.6 3.9 278.5 45
372.2 27.9' 4.6 42.9 48.9 124.3 118.4 75.2 34.3 227.9 724.4 5.0 2.0 731.4 46
673.8 131.6 12.3 98.1. 262.0 ■ 504.0 351.8 315.2 134.2 801,2 1 979.0 24.5 48.0 2 051,5 47
88.1 7.9 4.5 10.8 5.3 . 28.5 13.4 24.0 7.3 44.7 161.3 5.8 0.3 167.4 48
159.1 21.8 0.6 15.5 15.1 53.0 29.0 38.1 8.1 75.2 287.3 7.2 — 294.5 49
105.8 1.8 1.4 10.9 21.5 35.6 18.2 24.2 8.1 50.5 191.9 5.1 27.6 224.6 50
64.8 0.3 0.1 8.4 11.0 19.8 6.7 10.8 2.5 20.0 104.6 2.6 0 . 1 107.3 51
109.5 7.6 0.2 12.9 14.5 35.2 31.9 13.6 6.0 51.5 196.2 3.7 4.5 204.4 52
83.6 2.7 0.3 8.3 9.6 20.9 7.5 26.5 5.5 39.5 144.0 ro .o ii 0.2 144.2 53
236.1 6.9 4.3 30.7 20.6 62.5 30.5 6O.1 10.4 101 .0 399.6 10.6 — 410.2 54
335.4 10.5 9.4 30.8 34.6 85.3 44.7 73.1 16.8 134.6 555.3 11.1 — 566.4 55
158.6 1.9 2.9 18.3 17.6 40.7 22.1 35.5 9.7 67.3 266.6 7.2 — . ■ 273.8 56
270.3 8.1 3.4 34.8 30.0 76.3 49.1 43.3 38.0 130.4 477.0 11.1 4.7 • 492.8 57
126.7 1.9 2.8 17.7 3 1 .S 54.2 18.4 30.0 10.8 59.2 240.1 3.2 3.0 246.3 58
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I b. Menot vuonna 1940 (jatk.). — Utgifter
1 2 | 3 | 4 | 5
T erveyden- ja  sairaanhoito  
Hälso* och sjukyärd
6 7 3 9 | 10 | 11
H uolto to im i —
- K öyhäinhoito  — FattigvArd
L ääni ja  k u n ta  


















































1 0 0 0  m k
1 K a la n t i  ... ...................................... 2 8 .9 2 2 .6 4 9 .2 1 0 0 .7 1 0 .7 1 3 7 .1 3 8 .9 1 4 3 .0 3 1 9 .0
2 U u d c n k a u p .  m lk .  —  N y -  
s t a d s  Ile...................................... 1 6 .3 2 8 .1 4 4 .4 _ 2 9 .1 3 2 .0 6 2 .0
3 P y h ä r a n t a .................................... 1 5 .8 — 5 0 .9 6 6 .7 5 .4 — ----. 3 0 .3 1 1 6 .9 1 4 7 .2
4 P v h ä m a a  .................................... '  1 7 .2 — 1 5 .9 3 3 .1 — •— . ---- 8 .9 2 3 .5 3 2 .4
5 L a it i la  ............................................ 7 3 .8 2 3 1 .0 1 1 6 .5 4 2 1 .3 1 5 .6 — 2 3 3 .1 1 0 3 .6 2 4 9 .2 £ 8 5 .9
6 K o d i s jo k i  .................................... 1 .0 — 1 .3 2 .3 — — — 1 1 .2 2 3 .1 3 4 .3
7 I n i ö .................................................. 1 6 .6 — 0 .5 17 .1 0 .9 — — 1 9 .0 G. 5 2 6 .1
8 K a r ja la  ....................................... 1 7 .2 — 1 0 .4 2 7 .6 6 .0 — — 2 9 .0 3 2 .4 6 1 .4
9 M y n ä m ä k i  —  V i r m o ........... 4 0 .2 1 1 .8 3 3 .7 8 5 .7 8 .9 — 1 8 8 .2 6 4 .3 1 5 5 .0 4 0 7 .5
10 M ie to in e n  ................................. 2 3 .0 — 1 3 .5 3 6 .5 — — — 3 1 .8 4 7 .2 7 9 .0
i i L e m u ............................................... 2 .8 — 7 .0 9 .8 — — — 8 .7 2 6 .0 3 4 .7
12 A s k a in e n  —  V i l l n ä s ........... : 1 7 .0 — 1 0 .9 2 7 .9 3 .3 — 4 2 .3 1 0 .1 4 5 .9 9 8 .3 '
13 M e r im a sk u  ................................. 1 4 .8 — 6 .9 2 1 .7 '  0 .6 — . 3 3 .0 2 1 .6 3 5 .7 9 0 .3
H R y m ä t t y l ä  —  R im i t o  . . . . 4 1 .4 — 2 6 .9 6 8 .3 9 .2 — 9 6 .4 '4 5 .9 1 0 1 .2 2 4 3 .5
15 H o u t s k a r i  —  H o u ts lc ä r  . . . 2 2 .7 — 9 .7 3 2 .4 9 .1 — — 2 8 .6 4 6 .1 7 4 .7
16 K o r p p o o  —  K o r p o  .............. 5 6 .2 — 3 .2 5 9 .4 7 .0 — — 2 8 .6 9 0 .6 1 1 9 .2
17 N a u v o  —  N a g u ......................... 5 0 .5 — 2 ,7 5 3 .2 1 2 .6 — 1 9 9 .6 5 9 .8 1 3 5 .8 3 9 5 .2
18 P a r a in e n  —  P a r g a s  .............. 1 5 1 .4 5 9 .2 1 3 8 .4 . 3 4 9 .0 3 1 .9 — 8 8 0 .7 1 8 2 .8 4 8 1 .3 1 5 4 4 .8
19 K a k s k e r t a .................................... 1 6 .4 — 1 0 .5 2 6 .9 0 .9 — — 1 9 .6 3 9 .4 5 9 .0
20 K a a r in a  —  S : t  K a r in s  . . . 4 1 .7 — 3 7 .3 7 9 .0 5 .5 — 1 9 4 .8 2 9 .0 2 2 6 .9 4 5 0 .7
21 P i ik k iö  —  P i k i s ...................... 3 6 .3 — 3 8 .3 7 4 .6 8 .1 — 1 1 8 .2 4 7 .1 2 0 8 .6 3 7 3 .9
22 K u u s i s t o  —  K u s t ö ................ 0 .2 — 1 5 .1 1 5 .3 — — — 2 5 .5 6 2 .3 8 7 .8
23 P a i m io  —  P e m a r .................... 4 7 .3 1 2 .4 6 9 .0 1 2 8 .7 5 .9 — 1 7 2 .0 8 3 .8 i9 8 .2 4 5 4 .0
2 4 S a u v o  —  S a g u  ......................... £ 8 .1 — 3 1 .3 5 9 .4 1 2 .0 — 1 5 8 .2 3 1 .5 1 1 9 .3 " 0 9 .0
2 5 K a r u n a  .......................................... 2 0 .9 — 1 9 .9 4 0 .8 — 1 0 .4 — 1 1 .5 9 6 .3 1 3 8 .2
26 K e m iö  —  K i m i t o .................... 8 8 .5 — 8 8 .2 1 1 6 .7 6 .8 — 2i8.r> 1 6 9 .2 2 2 6 .2 6 1 3 .9
27 D r a g s f j ä r d .................................... 5 5 .2 — 5 6 .8 1 1 2 .0 2 5 .0 — 1 8 0 .4 1 6 3 .3 2 6 9 .9 6 1 3 .6
2 8 V e s t a n f j ä r d ................................. 3 1 .2 — 1 3 .8 4 5 .0 — — 2 9 .2 2 2 .1 £ 8 .4 1 0 9 .7
29 1-1 i i t t i n e n  —  LTitis ................. 19.G — 1 4 .5 3 4 .1 7 .9 — — 3 < .3 4 4 .2 8 1 .5
30 S ä r k is a lo  —  F i n b v ................. 4 4 .9 — 5 6 .0 1 0 0 .9 6 .6 — 8 9 .3 4 8 .5 9 8 .8 2 3 6 .6
31 P e r n iö  —  B j ä r n ä .................... 1 1 9 .1 .— 2 0 2 .3 3 2 1 .4 2 3 .6 — 2 1 1 .7 10 7 .1 2 8 9 .0 6 0 7 .8
32 K i s k o ............................................... 3 7 .6 1 9 .8 2 9 .3 8 6 .7 8 .6 — — 5 1 .1 2 9 0 :5 3 4 1 .6
33 S u o m u s jä r v i  ............................... 2 2 .7 — 6 5 .3 8 8 .0 5 .6 — 1 0 7 .0 2 1 .6 7 3 .2 2 0 1 .8
34 K i ik a la  .......................................... 5 0 .0 — 8 8 .4 1 3 8 .4 g :g 0 .3 — 4 6 .7 1 7 4 .8 2 2 1 .8
35 P e r t t e l i  .......................................... 3 8 .3 — 7 1 .0 1 0 9 .3 7 .8 — 8 6 .4 3 0 .5 9 4 .0 2 1 0 .9
36 K u u s i  o k i ....................................... 4 0 .7 .— 4 8 .9 8 9 .6 8 .2 •— 2 4 .2 6 0 .2 9 7 .9 1 8 2 .3
37 M u u r i a ............................................. 2 9 .9 — 3 3 .3 6 3 .2 1 .5 0 .3 2 2 .0 5 1 .7 7 0 .1 1 4 4 .1
38 U s k e l a ............................................. 3 7 .3 — 5 8 .6 9 5 .9 6 .3 — 4 1 .6 2 1 .6 8 5 .0 1 4 8 .2
39 A n g e ln ie m i  ................................. 4 1 .1 1 0 .3 1 9 .9 7 1 .3 — — — 5 4 .4 7 3 .2 1 2 7 .6
40 H  a iik k o  ....................; ................... 7 4 .9 — 1 3 3 .4 2 0 8 .3 4 .7 — 1 5 4 .1 8 0 .7 2 4 0 .7 4 7 5 .5
41 M a r t t i l a .......................................... 6 8 .9 5 .7 3 6 .5 l l l . i 1 0 .2 — 2 3 .5 4 3 .7 1 2 5 .3 5 9 2 .5
42 K a l in a in e n  ................................. 3 3 .9 — .  3 3 .8 6 7 .7 1 0 .9 — 7 3 .4 4 2 .3 9 8 .6 2 1 4 .3
43 K o s k i ............................................... 5 7 .9 — 5 9 .7 1 1 7 .6 7 .3 — 9 1 .5 6 4 .6 9 2 .0 2 4 8 .1
44 T a r v a s j o k i .................................... 3 5 .4 — 3 6 .1 7 1 .5 8 .2 0 .6 8 4 .5 4 6 .1 5 3 .3 1 8 4 .5
45 A u r a  ...............................- .............. 3 8 .6 1.6.8 2 4 .8 8 0 .2 0 .4 — 1 9 .3 2 3 .4 8 2 .9 125 .6 '
46 L ie t o  . . . . .................................... 3 4 .7 — 6 6 .9 1 0 1 .6 8 .4 — 7 7 .8 9 1 .6 2 5 0 .1 4 1 9 .5
47 M a a r i a — S: t  M a r ie  ........... 2 0 0 .5 — 2 5 1 .8 4 5 2 .3 8 6 .4 . — 5 8 1 .5 2 6 0 .9 1 4 1 5 .7 2 2 5 8 .1
48 P a a t t in e n  ........... : ...................... 3 .9 — 1 6 .0 J 9 . 9 .5 .4 — 2 3 .5 8 .3 1 6 .6 4 8 .4
4 9 R a i s i o — ' R . e s o ......................... 3 6 .5 _ _ 2 9 .1 6 5 .6 — 7 .1 :--- 2 4 .1 2 2 7 .3 2 5 8 .5
50 N a a n t a l i n  m lk .  —  N i id e n - 
d a l s  I k ........................................ 1 .7 8 .5 1 0 .2 _ • 8 5 .5 2 8 .2 4 7 .8 1 6 1 .5
51 R u s k o  ............................................ 1 6 .5 — 1 9 .6 ■ 3 6 .1 2 .0 — — 2 9 .0 2 6 .9 £ 5 .9
52 M a s k u  ............................................ 1 4 .0 — 2 2 .3 3 6 .3 [0 .0 1 ] — — 3 4 .0 6 1 .6 9 5 .6
53 V a h t o ............................................... 3 7 .6 — 2 2 .0 5 9 .6 0 .2 — — 9 .0 3 9 .5 4 8 .5
54 N o u s ia in e n  ................................. 2 2 .8 — 5 5 .1 7 7 .9 1 0 .6 — — 4 8 .3 1 8 0 .8 2 2 9 .1
5 5 P ö y t v ä  .......................................... 5 2 .0 1 2 4 .5 5 5 .5 2 3 2 .0 1 3 .9 — 1 4 4 .0 5 3 .6 1 4 9 .9 3 4 7 .5
5.6 O r i p ä ä ............................................ 2 0 .7 1 6 .8 2 2 .6 6 0 .1 0 .2 — 1 0 1 .3 1 0 .4 6 3 .4 1 7 5 .1
57 Y l ä , n e ............................................... 1 9 .7 3 3 .6 3 0 .6 8 3 .9 1 1 .6 — 1 4 3 .2 4 8 .0 1 1 6 .6 3 0 7 .8
5 8 H o n k i la h t i  ................................. 5 2 .1 — 4 .0 5 6 .1 — — 3 1 .0 2 5 .9 4 0 . o 9 3 .9
*
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ar 1940 (forts.).— Depenses en 1940 (suite).
| 12 | 13 
Samhällsvärd
14 15 16 | 17 | 18 19 20 | 21 | 22
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1  000 mk
3.2 __ __ 20.0 23.2 — 352.9 — 11.4 13.8 13.4 38.6 — 1
0.7 _ 10.5 11.2 __ 73.2 — — — — — ■— 2
2.0 __' __ 15.3 17.3 — 169.9 1.4 0.5 — — ' 1.9 — 3
0.5 __ 0.8 7.0 8.3 — 40.7 — 0-1 — — 0.1 — 4
■ 7.0 __ 3.9 68.9 79.8 — 681.3 17.9 21.6 — 1.7 41.2 — 5
1.7 __ __ 5.2 6.9 — 41.2 — — — 0.6 0.6 — e
0.5 __ __ 5.9 6.4 — 33.4 — 3.1 — — 3.1 — 7
0.7 __ __ 12.0 12.7 2.8 82.9 — 1.7 — 3.8 5.5 — 8
2.7 __ __ 60.6 63.3 3.2 482.9 — 2.0 7.8" — 9.8 — 9
5.9 __ — 16.9 22.8 — 101.8 0.4 [0.03] — 1.8 2.2 — 10
0.8 __ __ 5.0 5.8 — 40.5 — — — 2.3 2.3 — 11
1.0 __ — ,8 .2 9.2 — 110.8 — ro.o4i — — [0.04] — 12
1.8 __ 1.6 13.1 16.5 — 107.4 — 0.8 — .0.4 1.2 — 13
' 3.4 __ __ 49.7 5 3 .i — 305.8 — 17.5 — 17.5 — 14
__ __ 5.4 5.4 — . 89.2 — 6.2 — — 6.2 — 15
2.0 __ — 29.0 31.0 — 157.2 — 8.4 — — 8.4 — 16
0.8 __ 6.3 30.2 37.3 — 445.1 — 2.3 — — 2.3 — 17
9.2 86.7 24.7 89.9 210.5 — - 178C.2 40.7 89.3 — — 13 0 .o — 18
0.1 __ __ 8.1 8.2 — 68.1 — 1.7 — — 1.7 — 19
5.1 __ 7.3 11.3 23.7 — 479.9 0.4 — — — 0.4 — 20
'3 .5 __ 6.7 58.7 68.9 — 450.9 1.5 ' --- — 15.9 17.4 — 21
0.7 ___ __ 3.7 4.4 — 92.2 — 0.1 — 4.0 4.1 — 22
5.7 114.1 11.2 103.9 234.9 — 694.8 0.2 28.4 — 59.9 88.5 — 23
2.9 82.5 1.0 61.1 147.5 — 468.5 — 6.2 — 16.1 22.3 — 24
0.5 __ __ 22.1 22.6 — 140.8 — 3.5 — — 3.5 — 25
5.5 __ 13.1 62.7 81.3 — 703,0 --- - 39.9 — — 39.9 — 26
3.1 __ 16.9 31.1 51.1 — 689.7 1.0 2.1 41.3 4.8 49.2 — 27
1.5 __ 2.5 20.7 24,7 — 134.4 — — — — — — 28
__ __ — — — 89.4 — — — — — — 29
1.0 __ __ 23.9 24-9 — 268.1 — — — — — — 30
11.2 ■ 137.1 14.2 113.8 276.3 — 907.7 — 24.9 — — 24.9 — 31
4.4 0.8 72.5 77.7 — 427.9 — 9.4 21.7 0.8 3 1 . 9 — 32
__ 12.0 42.8 54.8 — 262.2 — 4.2 — 2.9 7.1 — 33
2.5 __ __ 42.4 44.9 — 273.3 — 15.5 — 8.3 23.8 — 34
2.9 __ __ 35.0 37.9 . 0.3 256.9 1.1 5.7 5.8 0.1 12.7 — 35
3.1 __ 0.4 50.4 53.9 — 244.4 — 8.7 — 3.0 11.7 — 36
1.5 __ 1.5 24.4 27.4 — 173.0 — 6.6 18.3 — 24.9 — 37
__ 2.7 33.4 36.1 — 190.6 — 26.6 — 12.4 39.0 — 38
1 ;6 _ _ 27.0 28.6 — 156.2 — 1.3 — — 1.3 — 39
6.1 113.5 7.8 74.8 202.2 — 682.4 — 10.4 — 18.1 28.5 — 40
2.0 __ 1.0 51.6 54.6 — 257.3 — — — 15.6 15.6 — 41
2.3 __ __ 16.0 18.3 — 243.5 1.7 — — 14.8 16.5 — 42
5.7 __ __ 18.0 23.7 — 279.1 — 4.4 —. 7.5 11.9 — 43
1.2 __ 0.4 18.6 20.2 — 212.9 3.6 0.1 — 4.7 8.4 — 44
1.7 __ 4.7 28.2 34.6 — 160.6 — 4.7 0.3 0.1 5.1 — 45
2.8 __ • 3.8 104.7 111.3 — 539.2 0.1 21.0 — — 21.1 — 46
10.4 191.6 61.1 195.1 458.2 0.2 2 802.9 — 2.4 — 58.1 60.5 — 47
0.5 __ __ 16.1 16.6 __ 70.4 0.2 0.9 0.4 6.4 7.9 — 48
1.5 — 9.6 • l l . i — 269.6 — 11.8 —' 0.2 12.0 — 49
1.2 0.1 17.5 18.8 _ 180.3 _ _ _ 5.1 5.1 — 50_ _ 1.8 1.8 — 59.7 — 4.7 — 3.9 8.6 — 51
0.8 _ 0.6 13.2 14.6 — 110.2 0.2 2.4 — 13.2 15.8 — 52
1.0 _ _ 5.7 6.7 -- . 55.4 — 1.0 3.2 — 4.2 — 53
2.8 _ _ 9.2 12.0 — 251.7 0.4 0.5 — 14.4 15.3 — 54
3.0 _ 7.0 65.2 75.2 — 436.6 — -0.8 — 10.9 11.7 — 55
2.0 _ _ 23.2 25.2 — 200.5 — 5.4 — — 5.4 — 56
2.5 _ — 47.9- 50.4 — 369.8 0.4 — — — 0.4 — 57
1.2 — — 4.0 5.2 — 102.1 1.4 — — 7.1 8.5 — ' 58
P O l l / 4 3
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Uudenkaup. mlk. — Ny-
stads lk .............................






M ynämäki — V irm o ........
Mietoinen ...........................
L e m u ...................................
Askainen — V illnäs..........
Merimasku .............. .•------
R ym ätty lä  — Rimito . . . .  
H outskari — Houtskär . . .
Korppoo — Korpo ..........
Nauvo — Nagu .................
Parainen — Pargas ...........
K ak sk erta ...........................
K aarina — S:t Karins . . .
Piikkiö — Pilds ................
Kuusisto — R u s to ............
Paimio — P c m a r ...............
Sauvo — Sagu ...................
K aruna ...............................
Kemiö — K im ito ...............
Dragsfjärd .........................
Vestanfjärd ........................
H iittinen — Hitis ............
Särkisalo — F in b y .............
Perniö — B jä rn ä ...............




K u u sjo k i.............................
M u u rla .................................
U sk e la ........ ........................
Angelniemi .........................
H a lik k o ...........................
M a r tti la ...............................
Karhiainen .........................




M aaria — S:t Marie ........
Paattinen ...........................
Raisio — Reso ; . . . . ; -----




V a h to ...................................
Nousiainen .........................
Pöytyä ...............................
O r ip ä ä .................................
Y lä n e ...................................
Honkilahti .........................
I c. Menot vuonna 1940 (jatk.). — Utgifter
2 | • 3 | .  4
Tiet, sillat, la itu rit ja  kentät 
Vägar, broar, bryggor o. planer
S 6 | 7
Yleinen rahoitus 
Ailmän finansiering



















s  s. 
1 1  
* 1 3
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O.i __ o .i __ 109.5 9.8 119.3 62.4 1.8 —
13.3 9.5 22.8 5.7 — —
__ . __ __ 15.3 10-0 25.3 0.9 . --- —
__ 1.9 1.9 — — 4.9 4.9 — — —
'__ __ __ 192.5 35.1 227.6 148.4 — —
' __ __ __ 15.8 10 .o 25.8 2.8 — 120.0
__ __ __ __ 3.0 — 3.0 1.0 — —
0.4 __ 0.4 __ 44.6 13.3 57.9 49.2 lO.o —
0.8 58.1 58.9 — 80.2 55.8 136.0 58.7 1.0 —
2.5 2.5 — 3.3 6.6 9.9 1.3 — —
0.3 0.5 0.8 — 8.6 2.9 11.5 3.0 16.6 —
__ __ 31.5 1.5 33.0 2.9 0.5 —
3.0 __ 3.0 — 45.5 8.5 54.0 27.8 — —
__ __ 14.2 30.3 44.5 54.8 — —
__ 0.3 0.3 — 3.0 17.9 20.9 — 3.8 —
28.0 28.0 — 31.4 58.8 90.2 1.2 7.2 —
18.8 __ 18.8 — 50.2 17.9 68.1 70.1 8.9 —
121.7 514.5 636.2 — 65.8 896.8 962.6 82.3 107.5 4:67.0
__ 13.1 15.3 12.0 40.4 2.0 — —
__ __, __ 131.1 66.4 197.5 406.3 — 14.8
0.2 __ 0.2 — 46.1 564.7 610.8 29.5 — —
0.2 ' 4.6 4:8 — 9.4 ■ 6.0 15.4 42.0 — —
1.3 1.3 — 77.0 126.5 203.5 116.6 — —
__ 4.2 4.2 — 22.8 65.0 87.8 45.9 34.5
10.1 10.1 — 17.5 22.8 40.3 1.1 -—
—
18.5 __ 18.5 __ 115.3 187.2 302.5 69.1 78.0 50.0
6.8 __ 6.8 — 78.3 20.1 98.4 58.8 227.5 29.1
1.1 __ 1.1 — 10.3 13.3 23.6 1.7 2.8 —
22.4 __, 22.4 — 13.7 46.6 60.3 15.3 3.8 —
__ __ __ 16.9 16.9 33.8 1.9 20.0 —
0.1 __ 0.1 — 22.9 471.3 494.2 12.0 ■ 9.3
—
__ — ■41.0 11.3. 52.3 8.0 1.2 4.5
__, 0.8 0.8 — 33.6 2.6 36.2 7.2 — —
__ 4.5 4.5 — 53.4 8.2 61.6 37.8 — —
3.0 2.5 5.5 — 24.3 26.7 51.0 20.S — —
3-2 3.2 — 66.4 11.4 77.8 29.5 0.1 11.9
__ __ 23.3 15.9 39.2 13.0 — —
0.3 ___ 0.3 .--- 30.3 19.1 49.4 13.5 20.0
__ __ — 27.2 6.9 34.1 19.9 — —,_ 1.7 1.7 — 99.6 238.8 338.4 32.2 296.1 —
0.4 0.4 — 42.2 16.1 58.3 . 8.2 — 1.2
__ __ __ 26.5 33.3 59.8 3.3 — —
__ __ __ 34.7 6.1 40.8 9.4 — —
3.0 . - 3.0 — 48.7 24.9 73.6 3.7 10.0 —
__ __ __ 17.7 6.4 24.1 35.8 — —
__ — __ — 85.1 128.4 213.5 49.2 — —
52.2 38.7 90.9 — 258.8 1 424.3 1 683.1 428.9 78.3 —
1.2 1.2 — 14.4 31.3 45.7 2.3 — 39.0
1.2 1.2 — • 32.6 41.8 74.4 17.0 18.5 —
22.6 s 22.6 __ 15.7 25.0 40.7 2.1 25.0 —
_________ — 10.3 10.8 21.1 53.9 — —
0.1 __ 0.1 — 9.7 5.0 14.7 1.4 0.1 —
1.6 0.8 2.4 — 0.9 4.4 5.3 — — —
0.2 0.2 — 16.4 18.0 34.4 6.0 O.i —
__ __ 8.2 81.0 89.2 2.9 10.9 —
__ __ __ — 12.6 5.5 18.1 7.1 — 0.1
__ 7.7 7.7 — •74.9 59.5 134.4 35.2 — —
— — — 14.1 2.Ö ,  16.1 — — —
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0.6 __ __ — 0.6 64.8 1 352 .4 44.1 44.1. — — 1
__ __ 5.7 364.4 12.0 12.0 — __ 2
85.0 __ __ — 85.0 85.9 721.8 14.0 14.0 — —- 3
__ __ — __ — 242.4 13.2 13.2 — — 4
__ __ __ — — 148.4 2 848.9 153.0 145.0. — — 5
__ __ 1.6 — 121.6 124.4 295.6 3.6 3.6 — ' — 6
__ __ __ — — 1.0 190.2 12.2 12.2 — — 7
__ __ __ — — 59.2 486.1 12.0 12.0 — — 8
__ __ 22.0 — .— 22.0 81.7 1 676.7 256.9 116.0 — •— 9
__ __ __ — — 1.3 398.1 11.0 11.0 — — 10
__ __ __ __ — — 19.6 222.0 7.9 7.9 — — 11
.__, __ __ — — 3.4 400.3 18.4 18.4 — — 12
__ __ __ — — 27.8 356.2 4.0 4.0 — — 13
__ __ __ — — 54.8 888.2 30.0 30.0 — — 14
_ — __ __ — — 3.8 393.2 21.4 21.4 0.3 0.3 15
__ __ 14.0 — 2.7 16.7 25.1 874.5 34.6 34.6 — --- - 16
__, 0.6 __ __ — 0.6 79.6 1 197.4 102.6 97.9 — — 17
10.0 38.8 __ 73.3 50.8 639.9 829.7 7 580.0 . 710.2 270.4 — — 18
__ __ — — 2.0 324.7 15.0 15.0 — — 19
__ __ __ __ 12.8 27.6 433.9 1 684.9 457.8 51.5 — — 20
__ 1.0 140.0 lO.o 151.0 180.5 1 809.7 201.5 51.1 '--- — 21
__ __ __ __ — ' --- 42.0 266.6 3.0 3.0 — — 22
170.7 __ __ — 33.6 204.3 320.9 2 547.2 298.5 82.5 — — 23
5.0 30.7 __ 50.0 — 120.2 166.1 1 438.8 237.1 57.8 — — 24
53.0 __ __ — 53.0 54.1 601.7 15.0 15.0 . --- — 25
__ 132.1 __ 122.5 47.0 351.6 498.7 3 1 6 9 .1 238.1 131.0 — — 26
__ __ __ - 26.1 55.2 341.5 2 1 7 5 .7 346.1 — — — 27
__ __ __ __ — — 4.5 514.3 17.0 17.0 — — '28
__ __ __ __ — — 19.1 526.3 12.0 12.0 — — 29
__ __ __ __ 3.3 3.3 25.2 859.5 27.0 22.3 — — 30
__ 87.0 __ ' __ 10.0 97.0 118.3 3 775.0 328.7 98.6 123.5 — 31
__ -1. 130.0 — 134.5 143.7 1 392.8 34.9 31.2 — — 32
__ . __ __ _ — — 7.2 839.2 22.8 22.8 — — 33
__ v__ __ 69.9 — 69.9 107.7 1 387.4 56.3 39.8 — — 34
__ 91.2 __ — — 91.2 112.0 1 1 1 9 .3 49.5 49.5 — — 35
,__ __ __ __ 1.9 13.8 43.4 1 0 0 1 .4 54.2 25.6 — — 3 G
__ __ __ __ — — 13.0 630.4 32.3 13.1 — — 37
__ __, __ __ — — 33.5 840.6 24.2 24.2 29.7 38
__ __ __ __ — — 19.9 538.3 20.1 20.1 — — 39
__ __ _ — 15.0 • 15.0 343.3 2 750.5 408.0 150.6 — — 40
5.0 __ _ 4.5 20.0 - 30.7 38.9 1 041.3 83.0 57.0 — — 41
__ __ __ 88.2 88.2 91.5 913.5 30.9 23.1 — — 42
__ __ _ — — — 9.4 1 1 4 8 .7 28.1 22.1 — — 43
__ __. __ __ — — 13.7 778.1 72.1 69.5 — — 44
__ __ __ __ — — 35.8 671.5 ' 18.8 18.8 — ' --- 4,5
__ __ 20.0 — 25.1 45.1 94.3 1 8 4 5 .9 235.4 105.5 — — 46
74.5 511.3 __ 200.0 48.9 834.7 1 341.9 9 363.8 330.9 330.9 831.2 753.7 47
__ __ __ — 7.0 46.0 48.3 400.6 12.0 12.0 — — 48
— — — 6.0 — 6.0 41.5 947.4 27'. o 27.0 — — 49
_ __ __ __ 27.1 548.2 12.5 12.5 — __ 50
__ __ __ __ — — 53.9 354.5 7.1 7.1 — — 51
___ __ __ __ — — 1.5 458.4 21.0 21.0 — — 52
__ __ _ __ — — — 299.0 22.5 22.5 5.6 5.6 53
__ __ • __ — — — 6.1 969.4 26.5 26.5 — — 54
36.5 35.8 ■ __ 13.0 18.9 104.2 118.0 1 5 6 6 .7 55.0 55.0 — —*■ 55
__ :_ l l . i 26.2 37.4 44.5 648.5 48.4 48.4 — — 56
__ 30.0 — 113.9 — 143.9 179.1 1 347.6 44.6 44.6 — — 57
. — — — — — — 491.4 30.2 30.2 — — 58
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1 IJinnerjoki ......................... 1 6 5 8 27.6 13.2 40.8 12.5 0.5 3.3 4.2 32.0 52.5
2 E ura ................................... 4 162 77.1 30.6 107.7 7.0 0.9 5.1 34.5 53.4 100.9
3 K iukainen ........................... 4 591 64.2 41.2 105.4 5.0 ■0.S 3.1 36.2 62.4 107.5
4: L a p p i .........................*.___ 3 588 67.1 24.3 91.4 11.9 1.9 9.0 38.0 22.6 83.4
5 Rauman mlk. — Raunio lk. 6 1 7 4 68.7 25.1 93. S 3.0 O.i 5.3 15.3 56.3 80.0
6 Eurajoki ............................. 5 573 43.4 28.4 71.8 64.0 —. 3.0 20.6 49.9 137.5
7 L u v ia ................................... 2 674 28.8 12. S 41.6 22.6 0.4 1.3 20.6 36.7 81.6
8 Porin mlk. — Björneborgs
lk ........................................ 10 059 150.0 85.1 235.1 7.1 — 31.8 56.1 152.2 247.2
9 Ulvila, — U lv sb y ............... 1 1 9 3 4 128.5 79.9 208.4 10.2 — 189.1 15.9 202.6 417.8
10 Nakkila . . . ' ......................... 4 703 31.7 24.2 55.9 5.2 0.2 1.5 33.2 46.6 86.7
11 Kull a a ................................. 2 607 37.9 23.3 61.2 9.9 0.2 ■ 4.4 11.8 26.5 52.8
12 Noormarkku — Norrm ark 3 808 116.0 56.5 172.5 57. S — 2.0 24.1 53.9 137.8
13 Poma rkku — Pam ark . . . . 4 1 8 9 30.S 26.8 57.6 34.8 ---. 1.4 26.9 18.6 81.7
14 Alilainen ............................. 3 333 59.6 12.1 71.7 4.9 2.0 9.4 16.S — 33.1
15 Merikarvia ......................... 7 064 67.9 45.6 113.5 28.5 0.1 2.6 3.5 44.5 79.2
16 S iik a in en ............................. 4  646 60.4 30.0 90.4 19.0 3.1 3.6 9.7 30.1 65.5
17 K an k aan p ää ....................... 9 690 87.1 29.9 117.0 22.0 5.2 5.0 41.1 66.6 140.4
18 Hongon jo k i ......................... 3 495 40.2 25.1 65.3 8.0 — 3.3 15.8 24.3 51.4
19 K a rv ia ................................. 4  650 34.9 25.5 60.4 7.3 3.7 5.0 12.5 44.3 72.8
90 7 210 79.9 33.7 113.0 26.1 5.1 8.2 2 2 . 0 57.7 1 1 9 . 1
21 K ih n iö ................................. 3 475 36.6 14.3 50.9 7.0 2.6 1.6 10.6 22.2 44.0
22 Jäm ijärvi ........................... 3 482 37.2 13.3 50.5 8.6 0.4 0.1 13.5 22.9 45.5
23 Ik aa lin en ............................. 10 337 90.7 47.4 138.1 23.7 — 6.1 14.8 70.8 115.4
21 V iljak k a la ........................... 2 418 51.3 22.6 73.9 13.5 0.9 1.7 14.9 10.3 41.3
25 H äm cen ky rö —Tavasi ky ro 8 551 • 131.1 47.3 178.4 7.1 2.3 8.9 18.1 223.2 259.6
26 L a v ia ................................... 5 084 63.2 64.6 127.8 3.0 2.6 2.9 32.2 , 4-4 45.1
27 ♦Suodenniem i....................... 2 643 18.6 16.2 34.8 9.6 1.0 2.2 4.4 21.3 38.5
28 M Oulujärvi ......................... 3 983 30.6 18.7 49.3 6.0 2.0 3.4 6.6 57.7 75.7
29 ♦Suoniem i............................. 1 7 8 9 28.7 13.9 42.6 44.8 1.6 1.3 5.9 169.8 ■ 223.4
30 K arkku ............................... '3  268 32.1 48.8 80.9 59.1 2.6 2.1 25.7 57.5 147.0
31 Tyrvää ............................... 8 465 77.6 39.7 117.3 5.4 2.6 6.1 19.1 138.6 171.8
32 R iik k a .............. .. ............... 3 704 27.6 11.6 39.2 22.5 — 7.2 9.7 4.0 43.4
33 Kiikoinen ........................... 2 665 19.3 15.2 34.5 7.3 — 0.8 16.4 27.5 52.0
34 K auvatsa ........................... 2 731 50.5 14.7 65.2 2.6 — 1.1 9.5 24.5 37.7
35 H arjavalta ......................... 2 672 31.7 25.9 57.6 43.0 0.4 2.0 54.1 50.9 150.4
36 K okem äki— Kumo ........ 7 537 72.4 67.9 140.3' . 17.8 1.9 56.2 80.3 261.2 417.4
37 H uittinen ........................... 8 608 82.1 86.2 168.3 55.8 0.4 5.8 52.2 311.3 425.5
38 ♦Keikyä ............................... 1 8 4 5 24.0 10.1 34.1 2.5 0.1 2.6 15.6 '  12.5 33.3
39 Köyliö — K ju lo ................ 3 475 52.6 22.0 74.6 4.8 0.7 2.7 27.5 25.6 61.3
10 Säkylä ................................. 3 002 25.9 11.8 37.7 3.0 0.1 2.4 7.3 16.3 29.1
11 V a m p u la ............................. 3 1 7 5 45.8 18.6 64.4 15.6 0.2 3.7 14.4 82.2 116.1
12 P u nkala idun ....................... 6 767 84.4 89.6 174.0 21.2 2.9 8.3 28.0 105.7 166.1
43 Alastaro ............................... 4  711 65.8 31.0 96.8 10.8 1.6 2.0 30.2 50.5 95.1
41 Metsämaa .................'......... 1 6 7 6 31.9 .1 5 .7 47.6 4.1 — 1.5 4.7 25.3 35.6
45 Loimaa ............................... 7 721 68.2 50.3 118.5 6.3 1.3 28.4 22.6 178.0 236.6
16 Mellilä ...............■................. 2 018 . - 31.8 23.7 55.5 2.3 1.2 0.9 8.0 8.4 20.8
47 A hvenanm aa — Aland ___ 18 830 187.6 70.1 257.7 15.3 1.9 9.3 25.0 202.8 255.2
18 ♦ E ck erö ................................. 1 0 6 0 8.6 5.8 14.4 1.1 • 0.2 0.7 0.4 16.0 18.4
49 Hammarland ..................... 1 5 8 4 24.2 8.0 32.2 1.4 0.3 0.8 3.0 25.2 30.7
50 ♦ Jo m a la ................................. 2 862 25.4 10.4 35.8 1.8 0.9 0.7 4.0 26.8 34.2
51 F in s trö m ............................. 2 090 30.3 13.0 43.3 1.3 -- - 0.8 3.0 21.6 26.7
52 ♦ G e ta ..................................... 780 7.5 L i 8.6 0.6 0.2 0.9 2.9 5.5 10.1
53 ♦ S a ltv ik ................................. 2 169 19.0 3.1 22.1 1.3 0.2 0.5 4.0 33.0 39.0
54 ♦Sund ................................... 1 4 1 5 9.8 7.1 16.9 1.6 — 2.0 4.1 .13.8 21.5
55 ♦ V ärd ö ................................... 734 5.4 4.3 9.7 0.9 — 0.5 — 6.3 7.7
56 Lumparland ....................... 451 4.5 0.4 4.9 0.3 __ _ __ 6.3 6.6
57 Lemland ............................. 1 4 7 6 10.5 4.0 14.5 ■ 1.2 — 1.1 2.0 6.8 11.1
21
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• 1 000 mk
123.6 12.3 1.9 15.8 29.5 59.5 17.6 25.2 ■5.2 48 .0‘ 231.1 4.9 3.0 239.0 1
299.8 17.3 4.7 43.7 82.9 148.6 62.9 5 6 .S 17.1 136.8 585.2 14.1 — 599.3 2
298.3 57.6 23.6 51.3 96.8 229.3 74.7 133.4 25.3 233.4 761.0 15.7 3.0 779.7 3
278.0 41.0 1.2 26.9 ,38 .1 107.2 32.9 50.4 14.1 97.4 482.6 5.5 6.7 494.8 4
432.4 15.9 9.8 58.8 35.3 119.8 76.0 125.6 18.3 219.9 772.1 6.9 3.0 782.0 5
349.2 10.6 17.0 45.8 32.9 106.3 70.1 76.4 33.3 179.8 635.3 12.9 1.0 649.2 6
202.8 7.7 2.7 25.1 40.4 75.9 36.1 36.0 9.9 82.0 360.7 3.8 3.0 367.5 7
6 3 8 .s 61.6 16.0 110.4 199.5 387.5 166.8 259.6 82.8 509.2 1 535.2 10 .o 4.0 1 549.2 8
793.1 207.8 38.1 117.8 262.7 626.4 269.8 392.8 80.2 742. S 2 1 6 2 .3 19.1 5.0 2 1 8 6 .4 9
279.3 16.7 11.8 46.4 50.9 125.8 63.0 98.7 15.3 177.0 582.1 6 .ó 97.0 685.6 10
262.4 6.1 3.7 ' 26.5 31.5 67.8 30.5 34.6 10.9 76.0 406.2 3.7 • 4.0 413.9 11
284.1 8.9 3.4 33.8 87.5 133.6 55.9 73.4 20.7 150.0 567.7 8.3 6.0 582.0 12
300.3 17.6 12.1 46.9 39.5 116.1 70.8 61.8 35,4 168.0 584.4 8.9 5.5 598.8 13
258.0 17.4 10.1 44.4 20.0 91.9 23.9 42.2 17.3 83.4 434.2 9.4 — 443.6 14
519.1 5.7 24.0 56.5 78.8 165.0 74.3 71.3 44.3 189.9 874.0 13.2 15.2 902.4 15
318.9 25.0 23.0 48.9 25.5 122.4 33.7 61.6 25.6 120.9 562.2 5.3 1.5 569.0 16
743.7 28.2 23.3 118.9 144.3. 314.7 106.2 163.3 84.7 354.2 1 412.6 27.9 15.0 1 455.5 17
339.3 18.1 11.3 64.5 63.5 157.4 71.4 53.0 31.7 156.1 652.8 10.5 3.0 666.3 18
386.5 8.5 4.0 42.7 38.1 93.3 46.3 67.3 35.2 148.8 628.0 6.4 — 635.0 19
629.3 9.1 25.7 81.7 10.8.3 224.8 101.7 112.5 58.2 272.4 1 1 2 6 .5 12.0 25.5 1 164.0 20
254.0 5.7 3.1 31.4 15.8 56.0 44.2 25.6 23.2 93.0 403.0 5.8 2.0 410.8 21
284.6 6.8 1.7 21.2 44.6 74.3 50.9 52.5 13.4 116.8 475.7 6.3 5.0 487.0 22
788.4 20.4 10.1 85.0 101.8 217.3 138.2 153.9 36.6 328.7 1 334.4 14.0 12.6 1 3 6 1 .0 23
190.1 22.1 1.3 22.0 10.6 56.0 25.9 47.5 17.1 90.5 336.6 4.1 1.5 342.2 24
650.3 33.0 16.5 68.4 105.6 223.5 121.7 164.4 52.3 338.4 1 212.2 12.6 11.4 1 236.2 25
426.2 20.5 4.6 - 52.4 43.8 121.3 82.9 73.3- 15.3 171,5 719.0 5.7 6.5 731.2 20
220.0 19.3 1.7 ■ 29.1 35.4 85.5 20.8 49.2 27.1 97.1 402.6 8.2 4.0 414.8 27
327.6 22.8 8.7 40.0 46.1 117.6 26.2 70.1 16.6 112.9 558.1 16.6 4.5 579.2 28
148.8 2.7 — 46.7 4.4 53.8 25.2 14.3 5.5 45.0 247.6 6.3 — 253.9 29
252.4 6.1 6.8 30.7 38.1 81.7 58.6 60.8 11.4 130.8 464.9 11.7 6.1 482.7 30
646.1 35.3 17.5 85.8 152.7 291.3 166.4 195^5 49.7 411.6 1 349.0 26.9 3,3 1 379.2 31
344.2 12.3 11.2 35.1 46.6 105.2 87.3 94.1 22.1 203.5 652.9 5.4. 3.4 661.7 32
230.5 5.6 0.7 21.2 20.8 48.3 54.8 39.5 10.4 104.7 383.5 3.0 3.0 389.5 33
214.5 31.0 5.8 29.7 26.1 92.6 41.6 59.9 21.3 122.8 429.9 4.7 6.0 440.6 34
198.7 10.1 3.2 25.7 47.6 86.6 46.9 57.7 9.0 113.6 398.9 3.4 6.5 408.8 35
574.6 42.1 13.3 64.1 134.7 254.2 115.4 146 .s 36.6 298.8- 1 127.6 30.8 23.9 1 182.3 3G
659.2 35.0 16.4 79.7 79.1 210.2 106.1 199.0 61,6 366.7 1 236.1 33.9 8.1 1 278.1 37
154.1 1.5 10.4 15.1 27.8 54.8 18.4 41.6 12.4 72.4 281.3 5.7 1.5 288.5 38
275.6 11.2 4.8 27.2 40.2 83.4 18.1 37'. 8 16.5 72.4 431.4 8.9 2.0 442.3 39
219.0 17.0 12.5 31.0 21.4 81.9 23.8 58.6 28.3 110.7 411.6 5.6 2.5 419.7 40
227.8 18.9 ? J 32.4 49.7 Í08.1 57.2 58.0 13.5 128.7 464.6 7.6 — 472.2 41
502.1 59.9 14.7 73.4 131.1 279.1 72.9 113.5 50.4 236.8 1 018.0 22.0 5.0 1 045.0 42
366.8 19.8 4.3 49.4 92.8 166.3 44.8 94.1 23.4 162.3 695.4 14.2 7.5 717.1 43
122.4 5.6 3.7 19.4 62.2 90.9 23.6 17.3 6.8 47.7 261.0 3.6 1.2 265.8 44
628.6 43.1 23.6 78.7 139.5 284.9 154.3 177.3 41.0 372.6 1 2 8 6 .1 30.7 11.0 1 327.8 45
153.1 11.4 1.2 21.1 18.9 52.6 41.4 44.8 12.5 98.7 304.4 9.6 — 314.0 46
1 776.7 189.1 26.4 164.0 415.6 795.1 ' 230.7 272.2 82.4 585.3 3 157.1 58.7 22.7 8 238.5 47
91.3 8.0 1.5 7.7 18.3 35.5 11.1 15.2 3.6 29.9 156.7 3.9 7.7 168.3 48
145.4 16.4 ro.o4i 11.6 17.8. 45.8 16.2 27.8 7.5 51.5 242.7 3.7 0.3 246.7 49
217.6 75.7 6.9 27.2 38.3 148.1 19.8 40.5 11.4 71.7 437.4 5 .ó 2.3 445.2 50
198.6 24.9 2.4 16.9 41.4 85.6 32.6 31.6 11.5 75.7 359.9 2.6 5 .s 368.3 51
74.2 4-2 1.9 6.4 13.8 26.3 7.4 15.6 3.1 26.1 126.6 2.4 0.1 129.1 52
207.8 12.4 3.5 ' 14.8 77.4 108.1 7.5 15.0 10.5 33.0 348.9 2.6 — 351.5 53
147.2 8.0 1.1 25.3 26.4 6 0 .S 25.6 17.3 8.6 51.5 259.5 7.4 3.0 269.9 54
71.1 4.7 — 4.7 38.7 48.1 9.3 11.5 0.9 21.7 140.9 2.5 — 143.4 55
39.4 2.8 — 2.3 14.4 19.5 6 .6 o.o 2.5 14.1 73.0 0.9 — 73.9 56
119.8 6.5 0.8 12.5 42.9 62.7 15.1 15.7 4.6 35.4 . 217.9 2.2 — 220.1 57
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Ib. Menot vuonna 1940 (jatk.). — Utgiiter
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1 0 0 0  m k
X E i im e r j o k i  ................................. 3 0 .4 7 .6 3 8 .0 7 .4 2 7 .9 5 4 -7 8 2 .6
2 E u r a  ............................................... 8 1 .9 -i— 4 4 .0 1 2 5 .9 1 0 .6 — 8 4 .6 8 1 .0 1 7 1 .2 3 3 6 .8
3 K i u k a i n e n .................................... ' 7 1 .1 5 6 .9 . 3 0 .6 1 5 8 .6 1 0 .6 0 .3 6 9 .4 5 4 .7 9 4 .1 2 1 8 .5
4 L a p p i ............................................... 4 0 .8 — 1 8 .4 5 9 .2 2 .9 — 1 1 9 .9 8 2 .1 6 8 .4 2 7 0 .4
5 R a u m a n  m lk .— R a u n io  lk . 6 9 .4 3 8 .0 1 3 .3 1 2 0 .7 1 6 .1 — ' 1 4 4 .3 8 8 .9 2 6 6 .2 4 9 9 .4
G E u r a jo k i  ....................................... 3 7 .5 — 4 4 .2 8 1 .7 6 .9 ■ — 2 1 9 .5 2 2 .1 1 9 0 .9 4 3 2 .5
7 L u v i a ............................................... 3 5 .0 2 4 .3 2 2 .3 8 1 .6 5 .1 — 1 2 2 .3 1 8 .7 6 5 .5 2 0 6 .5
s P o r in  m lk . ,—  B jö r n e b o r g s  
l k ..................................................... 9 4 .8 1 1 4 .9 2 0 9 .7 4 3 .8 4 0 0 .4 2 9 8 .0 6 0 9 .0 1 3 0 8 . o
9 U l v i la  —  U l v s b y .................... 9 2 .9 1 2 8 .1 1 2 6 .6 3 4 7 .6 4 5 .8 — 2 6 3 .0 2 5 6 .8 8 8 2 .7 1 4 0 2 .5
JO N a k k i l a ........... .. ........................... 6 3 .2 — 1 3 .4 7 6 .6 5 .7 — 1 2 6 .3 1 0 6 .6 1 4 8 .9 3 8 1 .8
11 R u l l a a ............................................ 4 1 .5 — 3 5 .3 7 6 .8 5 .5 — 7 1 .7 3 9 .9 6 1 .9 1 7 3 .5
12 N o o r m a r k k u  —  N o r r m a r k 6 5 .7 — 2 5 .7 9 1 .4 8 .8 • — 1 2 6 .9 7 1 .2 1 3 2 .8 3 3 0 .9
13 P o m a r k k u  —  P ä m a r k  . . . . 5 1 .0 — 5 4 .5 1 0 5 .5 9 .7 — 1 5 6 .6 6 6 .2 8 8 .8 3 1 1 .6
14 Ä h la in e n  ....................................... 5 1 .4 — 4 8 .4 9 9 .8 6 .2 — 9 6 .1 3 4 .4 1 3 4 .3 2 6 4 .8
1 5 M e r ik a r v ia  ................................ 7 8 .5 1 6 8 .8 1 1 .3 2 5 8 .6 1 2 .0 — 3 4 9 .4 6 3 .3 1 9 3 .7 6 0 6 .4
1 6 S i i k a i n e n ....................................... 5 4 .8 — 2 8 .8 8 3 .6 7 .7 — 1 9 5 .5 4 0 .2 7 7 .1 3 1 2 .8
17 K a n k a a n p ä ä .............................. 1 1 5 .3 1 8 2 .9 7 0 .7 3 6 8 .9 2 5 .2 — — 1 2 4 .2 3 7 4 .3 4 9 8 .5
18 H o n g o n j o k i ................................. 4 4 .6 — 1 6 .1 6 0 .7 6 .5 — — 5 8 .0 1 4 3 .8 2 0 2 .4
19 K a r v i a ............................................ 4 0 .0 — 2 0 .2 6 0 .2 1 0 .0 — — 3 4 .4 1 0 9 .0 1 4 3 .4
20 P a r k a n o ......................................... 1 0 4 .2 1 1 6 .1 2 7 .8 2 4 8 .1 1 5 .9 — 3 4 6 .1 7 2 .9 2 6 9 .2 6 8 8 .2
21 K i h n i ö ............................................ 3 9 .3 — ' 2 0 .3 5 9 .6 6 .7 — — 1 3 .5 7 9 .4 9 2 .9
22 J ä m ij ä r v i  .................................... 2 7 .1 — 2 4 .8 5 1 .9 5 .2 — •--- 2 3 .6 1 0 3 .8 ' 1 2 7 .4
23 I k a a l i n e n ....................................... 9 6 .2 2 7 6 .7 6 4 .3 4 3 7 .2 1 3 .3 — 3 9 5 .4 6 4 .0 2 3 1 .5 6 9 0 .9
24 V i l j a k k a l a ................... ................ 3 3 .5 — 2 9 .9 6 3 .4 6 .1 — — 5 0 .3 1 3 0 .2 1 8 0 .5
2 5 H  ä m e e n k y r ö  — T a v a s t k y r o 1 1 4 .5 3 6 7 .9 1 8 .1 5 0 0 .5 2 2 .9 — 4 7 8 .9 8 1 .6 2 4 6 .4 8 0 6 .9
26 J ä ä v i ä ............................................... 5 7 .0 — 2 1 .7 7 8 .7 1 1 .2 — — 1 2 3 .7 2 2 4 .2 3 4 7 .9
27 S u o d e n n i e m i .............................. 3 3 .1 — 2 4 .6 5 7 .7 7 .9 — — 2 0 .5 1 4 6 .1 1 6 6 .6
2 8 M o u h ijä r v i  ................................. 5 3 .8 ---- 1 7 .1 7 0 .9 1 4 .0 — 1 2 7 .6 6 0 .o 1 3 0 .5 3 1 8 .1
2 9 S u o n i e m i ....................................... 3 5 .7 1 0 .7 9 .7 5 6 .1 — — 1 8 .1 4 5 .2 5 1 .7 1 1 5 .0
30 K a r k k u  ......................................... 7 6 .9 — 6 9 .0 1 4 5 .9 1 1 .5 —. 1 1 5 .2 7 1 .7 8 2 .7 2 6 9 .6
31 T y r v ä ä  ......................................... 1 1 0 .2 1 5 7 .8 9 5 .1 3 6 3 .1 1 6 .7 — 3 2 0 .2 2 0 2 .0 2 5 3 .2 7 7 5 .4
32 R i i k k a ............................................ 6 0 .8 — 4 6 .0 1 0 6 .8 6 .6 — 1 3 4 .1 5 4 .8 1 4 8 .7 3 3 7 .6
33 K iik o in e n  .................................... 3 1 .1 — 1 7 .4 4 8 .5 5 .9 — — 2 5 .0 9 6 .1 1 2 1 .1
34 K a u v a t s a  .................................... 7 1 .3 5 .4 4 .0 8 0 .7 5 .9 — — 4 9 .9 1 5 8 .7 2 0 8 .6
3 5 H a r j a v a l t a  ................................. 3 9 .2 — 2 9 .2 6 8 .4 8 .3 — 6 8 .6 5 5 .9 6 8 .8 1 9 3 .3
3 6 K o k e m ä k i  —  K u m o  ........... 1 0 0 .9 8 8 .8 4 9 .2 2 3 8 .9 2 6 .0 — 1 8 2 .2 1 4 4 .6 2 4 2 .1 5 6 8 .9
37 H u i t t in e n  .................................... 1 0 7 .2 5 7 9 .6 3 5 .4 7 2 2 .2 1 2 .6 — 3 7 4 .6 1 5 8 .2 2 5 9 .0 7 9 1 .8
3 8 K e ik y ä  ......................................... 4 4 .4 — 5 .9 5 0 .3 1 .8 — 4 6 .8 2 4 .3 1 0 6 .4 . 1 7 7 .5
3 9 K ö y l iö  —  K j u l o ...................... 4 9 .6 — 3 5 .5 8 5 .1 3 .5 — — 9 2 .6 9 1 .6 1 8 4 .2
40 S ä k y l ä ............................................ 3 5 .5 — 1 7 .4 5 2 .9 5 .7 — 4 0 .0 3 5 .1 7 5 .0 1 5 0 .1
41 V a m p u l a ....................................... 5 3 .9 4 3 .3 2 4 .9 1 2 2 .1 8 .5 — — 7 4 .3 1 2 4 .0 1 9 8 .3
42 P u n k a la id u n  . : ......................... 7 4 .7 1 7 .3 6 1 .8 1 5 3 .8 1 4 .1 — 1 0 2 .8 1 3 6 .7 2 2 5 .2 4 6 4 .7
4 3 A la s ta r o  ......................................... 6 2 .1 3 9 .1 8 .1 1 0 9 .3 1 7 .7 — 1 3 2 .6 4 2 .9 ■ 1 7 8 .8 3 5 4 .3
4 4 M e t s ä m a a  .................................... 4 1 .7 2 0 .0 4 .1 6 5 .8 4 .0 — 7 9 .9 1 7 .1 3 5 .9 1 3 2 .9
45 L o im a a  .......................................... 7 6 .6 1 5 1 .2 4 6 .3 2 7 4 .1 2 0 .2 — 2 4 3 .3 6 7 .4 2 8 6 .4 5 9 7 .1
4 6 M e ll i lä  ............................................ 4 6 .0 1 5 .9 3 .1 6 5 .0 4 .8 — 2 4 .5 3 .8 8 6 .2 1 1 4 .5
47 A h v e n a n m a a  —  A la n d  ____ 2 7 2 .0 7 4 .0 3 4 6 .0 3 .0 4 .5 8 7 .6 3 1 5 .x 2 9 9 .8 7 0 7 .0
48 E c k e r ö ............................................ 2 1 .8 — 2 .4 2 4 .2 — — 8 .1 1 0 .2 2 .4 2 0 .7
49 H a m m a r l a n d .............................. 2 0 .7 — 4 .8 2 5 .5 — — 2 .6 4 0 .9 1 9 .0 6 2 .5
5 0 J o m a l a ............................................ 1 8 .5 — 9 .6 2 8 .1 — — 2 9 .6 1 9 .2 5 3 .4 1 0 2 .2
51 F i n s t r ö m ......................................... 2 6 .2 — 1 0 .5 3 6 .7 0 .8 — 1 1 .5 2 9 .4 4 8 .2 8 9 .1
52 G e ta  ................................................ 1 5 .7 — 8 .5 2 4 .2 0 .7 — 1 .2 2 0 .5 1 8 .3 4 0 .0
53 S a l t v i l c ............................................ 1 9 .1 * --- 8 .4 2 7 .5 — — 3 .6 5 9 .6 4 6 .8 1 1 0 .0
54 S u n d  ............................................... 1 9 .4 — 4 .8 2 4 .2 — 3 .0 2 5 .5 3 4 .2 2 0 .0 8 2 .7
55 V ä r d ö ...................................... .. 1 4 .9 — 2 .7 1 7 .6 — 1 .2 1 .2 3 7 .2 1 0 .5 5 0 .1
56 L u m p a r la n d  ............................... 1 .6 — 0 .8 2 .4 1 .0 — — — 1 9 .8 1 9 .8
57 L e m la n d  ............................  : . . 1 9 .7 — 5 .7 2 5 .4 0 .4 — 2 .4 1 9 .2 9 .1 3 0 .7
23
är 1940 (forts.).— Depenses en 1940 (suite).
| 12 | 13 | 
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1.8 14.9 16.7 106.7 1.2 11.7 12.9 1
3.7 — 9.2 33.0 45.9 — 393.3 — 10.6 — 61.8 72.4 ---. 2
5.1 — 5.9 33.6 44.6 — 273.7 0.3 8.8 — — 9.1 — 3
2.2 — 0.6 6.9 9.7 — 283.0 4.0 3.3 — — 7.3 — 4
5.4 — 27.4 80.7 113:5 — 629.0 0.1 19.4 — 0.9 20.4 — 5
3.0 — 6.3 38.9 48.2 — 487.6 — 6.7 — 3.1 9.8 — G
2.4 — 4.3 24.7 31.4 — 243.0 1.0 10.1 — 120.5 131.6 — 7
9.1 __ 56.5 127.7 193.3 — 1 545.1 2.2 0.5 — 73.9 76 .G _ 8
9.0 — 31.6 181.9 222.5 1.7 1 672.5 1.0 13.4 — — 14.4 __ 9
2.0 — — 43.6 45.6 — 433.1 — 10.1 — — 10.1 __ 10
1.4 — 2.3 ' 42.3 46.0 — 225.0 [0.02] 1.5 — 58.1 59.6 — 11
2.4 91.4 1.8 17.9 113.5 — 453.2 1.2 31.8 — 52.7 85.7 __ 12
2.4 — — 52.2 54.6 ■ --- 375.9 9.8 — — 1.4 11.2 — 13
3.4 — 0.7 28.6 32.7 — 303.7 — 3.6 —. — 3.6 — 14
5.2 — — 52.4 57.6 — 676.0 — 22.9 — — k 22.9 ---- 15
1.5 — 1.8 60.1 63.4 — 383.9 0.4 20.5 — — 20.9 — 16
3.1 — 16.2 86.6 105.9 — 629.6 30.5 27.7 80.9 47.2 186.3 — 17
2.0 • — 0.4 37.4 39.8 — 248.7 1.2 2.4 — 15.3 18.9 --- - 18
1.1 — 2.5 •22.9 26.5 0-1 180 .o 0.3 — 11.1 • 38.2 49.6 — 19
3.4 — 6.2 56.2 - 65.8 — 769.9 0.6 1.1 59.8 15.0 76.5 — 20
2.8 — ' — 7.8 10.6 —. 110.2 0.9 5.7 — 13.4 20.0 — 21
2.1 — 2.3 22.0 26.4 — 159.0 0.1 — — 13.5 13.6 — 22
6.6 — 6.8 94.0 107.4 0.3 811.9 — [0.03] — 47.5 47.5 ---. 23
1.6 — — . 19.6 '2 1 .2 — 207.8 0.8 — — 8.6 9.4 — 24
7.5 136.0 2.4 44.2 190.1 — 1 0 1 9 .9 1.3 8.9 — 87.3 97.5 — 25
— — 3.3 46.8 50.1 ; — 409.2 2.6 8.4 — 24.3 35.3 — 26
2.4 — — — 2.4 — 176.9 — 11.8 — — 11.8 — 27
2.7 — — — 2.7 — 334.8 0:2 0.7 — 80.7 8 1.6 — 28
2.6 — — 18.6 21.2 1.8 138.0 — — — — — — 29
3.5 — — 47.6 51.1 — 332.2 - -- 0.3 16.5 54.9 71.7 — 30
6.4 — 34.1 83.7 124.2 0.4 916.7 — 79.8 — 50.0 129.8 — 31
4.8 — — 44.5 49.3 — 393.5 — 2.2 — — 2.2 — 32
2.7 — 5.7 29.9 38.3 1.0 166.3 — 2.1 — — 2.1 — 33
1.6 — 6.0 8.2 15.8 — 230.3 — 9.4 3.5 4.7 17.6 — 34
1.2 — 2.0 46.0 49.2 — 250.8 — 8.9 11.1 — 20.6 — 35
4.2 — 0.3 176.0 180.5 [0.02] 775.4 0.3 53.3 — 41.7 95.3 — 36
7.4 — 3.7 153.9 165.0 — 969.4 2.3 24.6 — 91.2 118.1 — 37
0.5 — 2.0 12.8 15.3 0.5 195.1 — 1.1 — 4.6 5.7 — 38
1.9 — — 18.9 20.8 — 208.5 — 0.7 — — 0.7 — 39
1.2 — — 40.9 42.1 — 197.9 — 4.4 8.0 33.7 46: l — 40
3.5 — 19.3 51.2 74.0 — 280.8 0.2 6.1 — 0.9 7.2 — 41
6.1 — 2.7 67.3 76.1 3.6 558.5 — 79.5 1.9 115.0 196.4 — 42
4.1 — 5.6 '  47.1 56.8 — • 428.8 — 1.0 16.3 1.0 18.3 — 43
2.2 — 5.2 49.3 56.7 — 193.6 — 6.7 20.7 7.1 34.5 — 44
4.3 — 5.2 76.8 86.3 0.6 704.2 — 46.7 — 7.8 54.5 — 45
1.1 — — 7.0 8.1 — 127.4 — 12.9 10.4 2.2 25.5 — 46
11.1 23:0 169.9 204.O 914.0 3.0 31.1
'
34.1 47
— — — 1.6 1.6 — 22.3 •--- 3.6 — — 3.6 — 48
1.5 — 0.5 32.8 34.8 — 97.3 • --- 15.4 — — 15.4 __ 49
3.o — 10.1 21.1 34.2 — ■ 136.4 — — — — — — 50
0.7 — 12.4 34.7 47.8 — 137.7 — 3.5 — — 3.5 ___ 51
0.6 — — 3.3 3.9 — 44.6 — 3.2 — — 3.2 — 52
2.0 — — 21.7 23.7 — 133.7 — — — — — __ 53
— — — 25.0 25.0 — 107.7 — 2;9 — — 2.9 — 54
0.4 — — 7.0 7.4 — 57.5 — — — — — — 55
1.1 — ^ — — l . i — 21 .9 — — — — — — 56



























































Lääni ja  kunta 
Län och kommun
Hinnerjoki .........................
E ura ............ ......................
K iuka inen ...... ....................
L a p p i ............ ......................
Rauman m lk.— Raumo lk.
Eurajoki .............................
L u v ia ...................................
Porin mlk. — Björneborgs
lk ........................................
Ulvila — U lv sb v ...............
N a k k ila ...............................
Kull a a .................................
Noormarkku — Norrm ark 




K an k aan p ää .......................
Hongon jo k i .................
K a rv ia .................................
P a rk a n o ...............................
Kihniö .................................
Jäm ijärvi ...........................
Ik aa lin en .............................
V iljak k a la ...........................
H äm eenkyrö—Tavastkyro
L a v ia ...................................
Suodenniemi-.......................
Mouhijärvi .........................
S uon iem i.............................
Karkku ...............................
Tyrvää ...............................




Kokemäki — Kumo ........
H uittinen ...........................
Keikyä ............................. ..
Köyliö — K ju lo ................
S ä k y lä .................................
Vampula .............................





Ahvenanmaa — Äland . . . .
E c k e rö ...... ...........................
H ammarland .....................
Jo m a la .................................
Finström .............................
G e ta .....................................
S a l tv ik .................................
Sund ...................................
V ä rd ö ...................................
Lumparland .......................
Lemland .............................
I c. Menot vuonna 1940 (jatk.). — Utgifter
2 3 4 5 6 8
Tiet, sillat, laitu rit ja  kentät „ Yleinen rahoitus
Vägar, broar, bryggor o. planer Alimän fmansienng
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2 1 .1 . 2 1 .1
7  0 1 3 .3 __ 2 6 .4 6 9 .2 9 5 .6 9 .0
— 1 7 .1
__ 2 7 .1 6 7 .9 9 5 .0 2 5 .8 — —
3  4 3 .4 __ 1 0 .0 1 1 8 .0 1 2 8 .9 1 0 .3
— —
3 0 .0 3 0 .o — 5 9 .6 9 5 .8 1 5 5 .4 4 5 .6
— —
__ 5 .2 1 1 3 .4 1 1 8 .6 3 .5 — —
3"!o 1 2 .0 — — 9 3 .1 9 3 .1
— — 3 .8
5  0 ö .d
_ 1 4 3 .4 4 0 0 .1 5 4 3 .5 5 5 .9 5 0 .o —
5  6 2 6 .7 __ 2 7 6 .0 2 1 1 .5 4 8 7 .5 1 0 7 .4 —
—
2 .5 __ 4 2 .0 7 .2 4 9 .2 5 2 .5 2 0 .6 —
1 4 8 .4 1 6 3 .8 — 6 2 .5 2 9 .1 9 1 .6 2 3 .7 — —
1 2 1 1 9 .6 — 2 1 .3 1 1 2 .4 1 3 3 .7 e .? 1 3 0 .9 3 7 .2
0 .8 0 .8 — 6 8 . 2 9 2 .2 1 6 0 .4 6 5 .4 2 8 .7 —
9  4 9 .4 — 3 7 .8 8 4 .0 1 2 1 .8 8 . 2 —
—
3 ?  s 5 3 .9 __ 7 7 .8 7 8 .6 1 5 6 .4 3 4 .1 7 8 .8 —
1 n 7 3 .9 __ 8 1 .2 58.V 1 3 9 .9 7 2 .6 — 5 .8
0  1 1 5 .5 — 2 2 1 .5 1 4 2 .8
3 6 4 .3 3 5 .2 — 1 7 .5
1 2 . 9 2 9 .4 7 4 .4 8 1 .8 4 8 .6 2 0 4 .8 4 .5 — 8 1 .3
1 4 .2 — 5 7 . 5 3 1 .7 8 9 -2 1 0 .7 3 .5 4 .5
0  3 2 .1 — 1 7 4 .9 3 8 4 .9 5 5 9 .8
1 2 .3 5 0 .0 —
1 3 .6 — 5 7 .7 1 2 .0 6 9 .7 1 4 .7
1 0 . 0
— ■
1 9. <1 1 2 .5 — 4 2 .7 6 3 .5 1 0 6 .2 7 .4 —
1 2 0 . 0 1 2 6 .5 — . 8 4 .1 2 8 6 .8 3 7 0 .9
1 0 2 .3 5 0 .o —
9.0  rr 2 0 .2 — 2 7 .8 8 1 .8 1 0 9 -6 2 0 .3 — —
4 .1 — 6 1 .6 9 3 .0 1 5 4 .6 .  2 6 .4 — 9 5 0 .0
1 6 .7 9 1 .1 — 5 1 .4 4 0 .8 9 2 .2 1 2 .4 — —
1 9 -4 — 1 0 1 .4 6 .9 1 0 8 .3 1 7 .1 —
—
2 9 .7 2 9 .7 — 2 0 .6 6 4 .0 8 4 .6 7 .5 — —
0 .4 — 4 5 .9 5 6 .5 1 0 2 .4 1 .3 —
—
— 2 6 .5 6 2 .2 8 8 -7 7 .8 1 1 3 .0 —
2 4 .5 '---- 1 1 3 .9 4 6 .9 1 6 0 .8 —
— —
— 3 6 .8 3 1 .6 6 8 -4 6 .2 — —
0 .3 — 3 5 .7 2 .2 3 7 .9 9 .3 lO O .o —
2 .2 — 3 5 .7 4 2 .9 7 8 .6 — 2 0 .1 —
6 . 0 6 . 0 — 4 5 .9 7 3 .4 1 1 9 .3 3 3 .7
— —
2 8 .2 — 4 4 .4 7 5 .3 1 1 9 .7 6 . 9 — —
1 7 .0 2 0 4 .1 2 2 5 .0 4 8 .2 4 7 7 .3 1 0 0 .8 — —
3 .4 3 .4 3 0 0 .6 8 1 .4 4 0 .5 4 2 2 .5 8 9 .4 1 9 .1 —
5 .4 — 6 4 .7 3 2 .9 9 7 .6 2 8 .6
— —
1 fi 3 .1 __ 7 .7 3 8 .8 4 6 .5 2 .6 ---% —
0 .1 — 3 6 .5 1 5 7 .4 1 9 3 .9 • 3 2 .1 2 8 6 .0 —
0 .4 0 .7 — 1 2 4 .0 6 7 .1 1 9 1 .1 9 3 .5
— 2 7 .3
• ---- 3 4 .1 3 4 .2 6 8 .3 1 4 .0 — —
0 .1 __ 1 8 .9 1 3 .7 3 2 .6 5 .4 --- 1
—
3 9 .1 — 9 1 .9 4 5 .3 1 3 7 .2 1 7 .9 1 2 7 .4
2 .8
— 0 .1 — 6 8 . 1 7 .2 7 5 .3 3 6 .6
1 3 .1 1 0 6 .7 1 0 4 .0 210.7- 1 5 8 .4 1 5 .3
—
— 1 4 .5 3 .3 1 7 .8 2 .1 4 .8 —
1 .0 1 .0 — 1 1 .7 3 .4 1 5 .1 3 .3 — —
5 .0 ---- 4 3 .5 3 3 .8 7 7 .3 9 7 .3 — .
—
1 .0 1 .0 — 9 .6 2 3 .6 3 3 .2
— — —
0 .2 0 .2 — 5 .3 — 5 .3 4 0 .0 — —
— 8 .9 1 9 .8 2 8 .7 6 .4 — —_ ‘ __ — 8 . 3 — 8 .3 1 .5 , — —
7 . 0 9 .4 — 1 .1 0 .4 1 .5 — —
—
0 .2 0 .2 — 1 .4 0 .9 . 2 . 3 Q-e
— —
1 . 2 I 5 . 2 — 1 .3 1 .0 2 .3 6 .8 —
25
är 1940 (forts.). — Depenses en 1940 (suite).
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405.0 405.0 405.0 916.0 60.3 I 6.0 1_ 8.0 25.1 34.1 1 542.5 67.8 6 7 .s 17.1 17.1 2
20.Ö 10.0 _ 16.9 46.9 72.7 1 601.7 78.0 78.0 0.7
— 3
0.3 _ 15.2 15.5 25.8 1 1 7 7 .2 93.9 36.5 — 4
• 90 n _ 26.0 71.6 1 982.9 185.5 79.6 — — 5
2 2  n _ _ 22.0 25.5 1 581 .7 126.7 • 82.2 — — 6
— 2 s !s — — 21.7 54-3 54.3 1 1 6 6 .3 80.3 30.6 —
— 7
8.0 10 .1 12.9 31.0 136.9 4 548.3 532.8 152.7 22.0
— 8
112.8 I 8.0 130.8 238.2 5 599.5 377.8 206.0 171.5 — 9
25.7 __ 20.0 45.7 118.8 1 518.5 112.8 112.8
— — 10_ 19.4 19.4 43.1 1 187 .8 146.4 45.2 — — I I
43.4 _ __ 46.1 126.7 264.3 2 640.2 34.6 34.6 — — 12__ 10.4 10.4 104.5 1 496.4 60.6 59.0 — — 13_ 15.0 15.0 23.2 1 1 6 9 .9 16.4 16.4 8.3 — 14
2 0 .0 
1.5
179 5 __ __ 199.5 312.4 2 575.3 IO8.1 ■ 83.1 0.9
--- . 15
14 0 _ 16.6 __ 37.9 110.5 1 5 3 7 .6 275.5 42.0 — — 16
5.1 _ 1 0 8 2 .3 86.7 1 670.2 1 705.4 4 982.» 143.5 137.0 — — 17_ 2.0 13.0 96.3 100.8 1 4 4 6 .3 64.4 64.4 1.6 — 18
622.5 5.0 __ 17.6 649.6 663.8 1 825.2 32.1 32.1 2.5 — 19
__ __ — 62.3 3 115 .4 492.3. 187.5 — — 20
32.5 __ 1.9 34.4 49.1 827.9 48.6 48.6 — - -- 21_ __ 17.4 943.6 48.6 N46.8 — — 22
53.1 2.4 3.7 64.2 216.5 3 625.9 * 283.2 124.8 120.0 120.0 23
30 n _ 190.6 220.6 240.9 1168 .7 29.6 27.5 — — 24
0.6 _ 57.1 78.2 1 085.9 1 112 .3 4 563.1 341.7 168.5 — — 2 5
45.3 __ 70.0 — 115.3 127.7 1 788.3 '86 .4 84.4 — — 26
46.3 _ 631.4 __ 678.3 695.4 1 557.6 24.5 24.5 — — 27_ 18.5 18.5 26.0 1 331.8 55.0 45.0 — 28_ __ 1.3 818.1 18.2 18.2 — __ 29_ __ __ 120.8 1 469.9 61.0 61.0 — — 30_ 19.6 19.6 19.6 3 282.8 534.6 . 183.0 — — 31
27.8 1.8 23.2 52.8 69.0 1.374.2 87.6 84.1 — — 32
100 .0 ___ 100.0 209.3 940.4 50.5 50.5 — — 33_ ___ ___ 20.1 973.0 . 32.1 32.1 — — 34_ ___ ___ 33.7 1 115.0 41.5 41.5 — — 35
150 .0 ___ ___ 150.0 156.9 3 154.4 106.5 63.5 50.0
— 36
_ 137.6 60.8 198.4 299.2 4 475.1 116.0 116.0 — — 37
68.3 _ ___ 68.3 176.8 1 269.7 19.5 19.5 — — 38
135.0 ___ 136.5 165.1 1 140 .6 21.2 21.2 — — 39
___ ___ 2.6 835.6 60.8 19.9 — — 40
0.5 _ 13.6 ___ ■ 14.1 332.2 1 5 8 9 .0 68.n 50 .0 0.5 — 41
27 7 _ ___ 55.0 148.5 2 634.1 284.7 88.0 — — 4 2
4.5 21.1 ___ ___ 25.6 39.6 1 573.3 174.3 57.0
— — 4 3
_ ___ ___ 5.4 681.0 50.6 30.6 — — 44
399.9 ___ ___ 31.2 433.9 679.2 3 471.2 172.6 143.2 25.0 — 4 5
— 10.0 45.0 — 55.0 91.6 775.2 30.2 25.8 46
128.3 9.9 10.9 144.1 317.8 5 669.4 187.9 187.9 2.7 2.7 4 7_ _ ___ ___ . 6.9 275.» 15.4 11.4 — — 4S
1.5 _ ___ 1.1 2.6 5.9 469.8 14.7 14.7 — — 49_ _ 7.9 7.9 105.2 867.2 15.2 15.2- — — 50-_ _ ___ ___ 650.4 30.0 30.0 — — 51_ ___ ___ 40.0 265.3 6.3 6.3 0.2 0.2 52_ _ ___ 6.4 668.9 — — — — 53_ ___ ___ 1.5 452.9 17.9 17.9 . — — 54
___ ___ ___ — 246.8 7.0 7.0 — — 55
_ 9.9 ___ . 9.9 10.5 122.7 5.9 5.9 — — 56
— — — — — 6.8 331.6 10.8 10.8 —
— 57
C C 4 1 / 4 3 4
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I a. Menot vuonna 1940 (jatk.). — Utgifter
1 2
g
3 | 4 | 5
Keskushallinto
Cenfcralförvaltning
6 1 7 | S | 9 | 10 |
Yleiset sosiaaliset teh tävät 
Allmänna sociala uppgifter '
11
•
. Lääni ja  kunta 
Län och kommun
H


























































1 * F ö g lö  .................................... ........... 1 3 1 2 12.8 4.5 17.3 0.7 0.6 2.5 10.8 14.6
2 K ö k a r  ............................................ 727 5.7 3.4 9.1 0.6 ■--- 0.3 — 5.1 6.0
3 ♦ S o t t u n g a ....................................... 335 3.8 0.9 4.7 1.0 — 0.1 — 12.S 13.9
4 ♦ K u m lin g e  .................................... 849 9.9 2.2 12.1 0.6 — 0.3 — 6.9 7.8
5 B r ä n d ö  .......................................... 986 10.2 1.9 12.1 0.9 0.1 — [0.03] 5.9 6.9
6 H ä m e e n  lä ä n i  — ' T avasteh u s 
lä n  ............................................... 259 944 3 818.1 1  955.1 5 773.2 846.1 77.7 451.8 912.4 4 1 7 5 .4 6 463.4
7 S o m e r o  .......................................... 8 744 73.7 25.3 99.0 13.5 1.3 6.8 34.9 67.5 124.0
8 S o m e m i e m i ................................. 2 260 59.4 13.7 73.1 13.2 1.1 6.9 — 29.4 50.3
9 T a m m e l a ........................................ 7 087 99.8 31.4 131.2 33.6 2.4 5.3 5.4 56.6 103.3
10 J o k io in e n  .................................... 4 855 69.1 26.4 95.5 5.6 0.9 13.5 14. S 255.1 289.9
11 Y p ä j ä - ............................................... ■ 4 261 61.6 28.6 90.2 2.0 2.8 6.1 31.5 50.1 92.5
12 H u m p p i la  .................................... 2 826 58.3 32.0 90.3 2.0 0.1 1.6 7.0 36.9 47.6
13 U r ja la  ............................................ 7 470 82.2 36. S 119.0 63.3 — 7.6 70.4 68.4 209.7
n K o i j ä r v i ......................................... 2 951 36.9 20.4 57.3 19.6 - -- 12.1 4.4 24.1 60.2
1 5 K y lm ä k o s k i  ............................... 2 1 8 0 43.2 37.1 80.3 6.5 l . l 2.5 9.0 18.1 37.2
16 A k a a  ............................................... 4 179 57.1 ' 39.6 96.7 16.2 — 4.4 32.0 108.3 160.9
17 K a l v o l a .......................................... 3 861 111.0 23.4 134.4 81.6 0.9 2.6 4.4 14.8 104.3
18 S ä ä k s m ä k i ............................... 3 711 67.4 19.9 87.3 72.9 1.1 1.3 10.6 16.9 102.8
19 P ä l k ä n e .................................... 4  020 44.5 45.2 89.7 4.5 — 4.9 4.7 58.3 72.4
20 L e m p ä ä lä  ............................... 4 580 54.1 60.5 114.6 3.9 — 2.1 20.8 35.7 62.5
21 V e s i la h t i  ................................. 5 750 74.5 27.8 102.3 11.9 — 4.4 5.2 35.7 57.2
22 V iia la  ......................................... 2 753 53.5 25.5 79.0 1.8 0.1 2.4 12.7 35.9 52.9
23 T o t t i j ä r v i  ............................... 1 1 7 3 14.4 8.8 23.2 2.4 1.0 1,9 2.8 4.6 12.7
2d P i r k k a l a .......................................... 2 342 65.8 25.3 91.1 10.1 3.3 61.8 10.0 39.6 124.8
25 Y l ö j ä r v i ......................................... 4 602 92.1 - 66.2 158.3 8.7 2.2 5.S 22.4 131-4 170.5
26 M e s s u k y l ä .................................... 6 433 89.0 86.2 175.2 6.1 7.7 19.6 30.0 93.0 156.4
27 A it o la h t i  ....................................... 639 26.0 10.2 36.2 2.0 1.3 O.s 5.0 12.8 21.9
28 K a n g a s a l a .................................... 6 660 90.2 56.4 146.6 30.4 — 6.1 16.3 58.7 111.5
29 S a h a l a h t i ....................................... 1 6 8 8 27.0 20.7 47.7 7.1 0,7 0.9 2.0 25.2 35.9
30 O r iv e s i .......................................... 6 1 2 6 92.5 70.0 162.5 12.2 2.5 , 4.7 69.3 377.4 466.1
31 J u u p a jo k i  .................................... 2 921 44.0 15.8 59.8 4.9 — 2.8 5.7 70.9 84.3
32 T e is k o  ............................................ 4 377 48. S 46.4 95.2 20.4 0.5 3.3 3.6 52.8 80.6
33 K u r u  ...........................................•. 4 915 78.8 44.6 123.4 7.6 3.6 . 7.5 11.2 62.1 92.0
34 R u o v e s i .......................................... 10 213 97.2 51.4 148.6 42.8 •— 11.9 14.9 67.2 136.8
35 V ilp p u la  ..................................... 5 072 73.1 34.0 107.1 12.6 — 1.9 35.2 83.9 133.6
36 M ä n t t ä  .................................... 4 296 82.7 38.3 121.0 6.0 2.4 4.8 31.7 351.4 396.3
37 K u o r e v e s i  ............................... 2 502 56.7 18.5 ■ 75.2 6.9 0.3 1.1 10.o 35.1 53.4
138 K o r p i l a h t i ............................... 6 723 91.9 42.9 134.8 11.5 1.3 3.7 12.1 114.9 143.5
39 M u u r a m e ....................................... 2 453 40.7 48.1 88.8 1.4 1.0 1.1 1.4 80.0 84.9
40 S ä y n ä t s a lo  ............................. 1 8 2 3 41.9 16.8 58.7 4.1 — 1.2 9.8 20.0 35.1
d l J ä m s ä  ...................................... 7 986 115.3 48.6 163.9 44.0 4.1 93.4 29.2 121,3 292.0
42 J ä m s ä n k o s k i ............................... 3 1 5 3 69.0 24.4 93.4 19.1 — 1.6 15.0 33.3 69.0
43 K o s k e n p ä ä  ............................ 2 249 49.1 19.1 68.2 3.1 0.1 1.7 4.0 42.7 51.6
. 44 L ä n g e l m ä k i ............................ 3 891 41.6 52.0 93.6 4.0 4.3 2.4 2.1 63.8 76.6
45 E r ä j ä r v i ................................... 1 8 4 2 16.3 7.3 23.6 33.9 0.8 1.1 2.3 18.3 56.4
46 K u h m o in e n  .......................... 5 751 71.3 31.1 102.4 18.7 1.4 2.6 11.0 181.9 215.6
47 ♦ K u h m a la h t i  .......................... 1 9 6 0 14.6 23.3 37.9 ' 8.1 — 1.0 1.2 21.9 32.2
48 L u o p io in e n  ............................. 4 360 80. S . 20.0 100.8 4.1 0.8 1.9 4.8 /3 8 .1 49.7
49 ♦ T u u lo s  ...................................... 1 9 3 3 19.9 8.0 27.9 2.0 '--- 1.5 1.5 33.1 38.1
50 H a u h o .................■....................... 5 369 ' 73.9 39.8 113.7 4.0 - -- 33.9 6.4 41.4 85.7
51 T y r v ä n t ö  ............................... 1 4 9 1 43.4 7.1 50.5 1.7 — 1.7 2.5 12.7 18.6
52 H a t t u l a  .................................... 4 653 62.8 28.2 91.0 4.6 __ 8.6 4.0 25.2 42.4
53 H ä m e e n l in n a n  m l k . —  T a ­
v a s t e h u s  l k ......................... 3 257 50.4 20.5 70.9 1.7 0.5 0.8 7.6 27.6 38.2
54 V a n a j a  .................................... 4 500 79.1 19.6 98.7 5.0 2.1 3.7 20.3 35.3 66.4
55 R e n k o  ...................................... 2 872 40.3 25.9 66.2 2.7 2.8 4.5 11.1 4.0 25.1
56 J a n a k k a l a .................................... 8 282 119.5 52.5 172.0 7.5 1.8 11.4 45.6 163.4 229.7
27
àr 1940 (forts.). — Dépenses en 1940 (suite).
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och bildningsväsendet





















Menot, joista valtio . korvaa määräosan 
Utgifter, varav en bestämd del erlägges 
av staten
Menot, jo tka kunta yksin suorittaa 
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127.6 8.6 1.8 10.6 21*8 42.8 20.9 25.4 3.0 49.3 219.7 3.5 2.9 226.1 1
63.9 — 1.1 5.4: 26.4 32.9 10.8 9.7 1.9 22.4 119.2 2.8 __ 122.0 2
23.5 1.7 0.2 2.1 9.3 13.3 6.2 4.8 1.7 12.7 49.5 2 .1 __ 51.6 3
80.2 2.2 0.2 5.7 l . l 9.2 13.6 16.0 6.7 36.3 125.7 5.4 0.6 131.7 4
169.1 13.0 5.0 10.8 27.6 56.4 . 28.0 21.1 4.9 54.0 279.5 11 .2 — 290.7 5
20 986.1 1 473.0 625.4 2 658.8 3 843.7 8 600.9 4 738.5 5 745.6 1 536.8 12 020.9 4160 7 .9 676.9 419.0 42 703.8 6
741.3 57.8 26.2 123.8 168.9 376.7 154.4 198.1 23.9 376.4 1 494.4 16.8 17.2 1 528.4 7
187.0 12.5 9.4 28.3 68.7 118.9 32.5 47.1 17.1 96.7 402.6 10.0 — 412.6 S
556.0 19.2 9.7 75.9 84.9 189.7 132.5 156.4 34.1 323.0 1 068.7 8.6 5.1 1 0 8 2 .4 9
389.1 23.6 6.5 62.1 72.8 165.0 7 8 .6 133.4 29.2 241.2 795.6 8.1 10.9 814.6 10
349.3 55.2 16.9 51.5 63.6 187.2 64.9 103.4 21.1 189.4 725.9 8.7 6.0 740.6 11
294.3 18.7 12.4 49.3 35.9 116.3 35.2 93.2 21.7 150.1 560.7 6.6 0.5 567.8 12
6 0 3 .o 85.7 15.8 71.8 99.4 272.7 143.6 179.2 55.0 377.8 1 253.5 29.6 9.0 1 2 9 2 . 1 13
285 .5 19.6 16.6 51.9 11.3 99.4 83.0 69.7 13.7 166.4 551.3 5.2 0.3 556.8 14
1 8 0 .o 6.0 19.5 26.9 17.4 ' 69.8 40.6 63.4 13.2 117.2 367.0 5.2 4.0 376.2 15
270 .8 30.9 5.7 37.8 124.7 199.1 99.3 58.9 35.4 193.6 663.5 13.7 20.0 697.2 10
327 .5 15.8 5.2 31.4 20.8 73.2 41.4 84.5 25.4 151.3 552.0 . 10.7 562.7 17
359.5 25.4 20.4 49.9 60.6 156.3 90.2 117.1 28.5 235.8 751.6 13.4 3.0 768.0 18
343.1 40.6 13.3 50.0 61.7 165.6 67.2 96.8 26.6 190.6 699.6 I 8.1 5.0 722.7 19
310.8 23.2 26.5 46.1 80.8 176.6 53.6 51.1 25.0 129.7 617.1 16.2 2.0 635.3 20
559.0 10.3 7.5 68.3 32.1 118.2 123.5 86.7 35.9 246.1 923.3 13.6 3.0 939.0 21
202.8 44.3 2.2 18.7 53.0 118.2 53.3 43.6 15.7 112.6 433.6 9.8 4.0 447.4 22
103.5 0.8 8.6 19.8 2.2 31.4 6.0 13.2 14.4 33.6 168.5 2.1 _ 170.6 23
159.8 12.9 8.4 27.4 56.3 105.0 48.9 44.0 12.4 105.3 370.1 10.8 6.0 386.0 24
336.8 16.7 5.1 38.2 127.1 187.1 110.8 138.2 31.2 280.2 804.1 21.2 _ 825.3 25
382.1 59.8 4.5 62.5 221.7 348.5 159.4 316.2 39.9 515.5 1 2 4 6 .1 32.9 22.0 1 301.0 26
53.4 0.2 11.8 6.0 18.7 36.7 9.0 11.4 8.2 28.6 118.7 0.4 2.0 121.1 27
494.6 28.6 4.7 62.3 156.6 252.2 119.7 146.9 41.2 307.8 1 054.6 13.5 6.1 1 074.2 28
148.8 3.4 5.5 23.3 32.3 64.5 28.7 40.7 4 . 9 74.3 287.6 7.0 _ 294.0 29
476.1 21.5 16.3 46.1 60.7 144.6 148.2 111.8 51.9 311.9 932.6 26.4 3 0 .0 989.0 30
253.2 7.6 7.9 37.9 15.5 68.9 46.2 88.1 14.2 148.5 470.6 3.0 5.0 478.6 31
, 363.9 10.7 5.9 40.6 55.9 113.1 1 0 4 . 5 91.2 32.9 228.6 705.6 4.8 _ 710.4 32
447.0 18.2 8.4 75.7 104.7 207.0 101.3 119.9 55.2 276.4 930.4 15.5 7.4 953.3 33
908.0 96.0 56.8 97.7 207.8 458.3 . 199.0 253.9 42.2 495.1 1 8 6 1 .4 35.9 4.5 1 901.8 34
465.1 25.3 8.1 53.6 73.8 160.8 131.0 141.5 31.9 304.4 930.3 7.6 5.6 943.5 35
276.7 21.4 2.5 47.3 117.3 188.5 108.0 88.3 24.1 220.4 685.6 19.1 67.0 771.7 36
223.4 12.3 7.0 31.0 36.7 87.0 47.3 46.7 13.1 107.1 417.5 9.5 _ 427.0 37
531.7 39.2 16.2 67.4 63.0 185.8 137.1 ' 141.2 43.5 321.8 1 039.3 14.9 2.5 1 056.7 38
213.6 21.2 13.1 35.7 . 34.5 104.5 46.1 62.2 21.8 130.1 448.2 9.4 _ 457.6 39
137.6 21.9 4.4 17.9 22.8 67.0 43.1 76.3 14.7 134.1 338.7 12.7 18.0 369.4 40
672.4 26.5 31.7 94.6 90.8 243.6 216.4 183.8 40.0 440.2 1 356.2 19.5 42.5 1 418.2 41
iy 3 .o 6.9 3.1 33.1 90.8 133.9 55.6 3 0 .o 14.4 100.0 426.9 6.8 3.7 437.4 42
204.9, 13.2 4.7 32.7 18.'3 68.9 35.3 67.0 14.9 117.2 391.0 1.0 392.0. 43
312.1 37.3 7.8 38.1 59.3 142.5 58.5 66.4 25.4 150.3 604.9 1.9 __ 606.8 44
160.0 3.1 8.4 19.7 18.9 50.1 21.1 30.7 22.2- 74.0 284.1 3.3 __ 287.4 45
456.9 42.7 5.8 57.3 83.9 189.7 56.7 76.1 37.4 170.2 816.8 12.0 1.0 829.8 46
178.6 2.2 3.2 21.1 8.1 34.6 26.4 20.6 8.0 64.0 277.2 2.2 _1 279.4 47
365.4 46.7 12.6 47.0 43.7 150.0 54.0 127.1 19.6 . 200.7 716.1 7.2 __ 723.3 48
142.1 5 .s 9.5 20.1 21.7 57.1 20.4 49.7 9.6 79.7 278.9 3.0 2.0 283.9 49
435.6 20.7 3.9 44.1 78.6 147.3 46.1 108.9 30.4 185.4 768.3 11.1 __ 779.4 50
138.8 3.7 2.7 12.5 12.8 31.7 54.0 30.5 6.7 91.2 261.7 1.6 __ 263.3 51
345.5 9.6 2.1 30.3 44.4 86.4 45.3 71.5 20.7 137.5 569.4 7.4 — 576.8 52
166.0 18.'8 5.3 22.3 63.2 109.6 53.6 58.5 16.8 128.9 404.5 5.0 409.5 53
342.3 12.4 5.2 34.0 56.1 107.7 68.0 69.3 25.4 162.7 612.7 9.8 __ 622.5 54
200.2 6.1 2.9 23.1 50.6 82.7 18.4 53.3 11.0 82:7 365.6 3.3 __ 368.9 55


























































I b. Menot vuonna 1940 (jatk.). — Utgifter
1 2 j 3 | 4 | 5 6 | 7 j S
Terveyden- ja  sairaanhoito 
Hiilso- och sjukvürd
9 | 10 | 11 I
Huoltotoimi —
Köyhäinhoito — Fattigvärd
Lääni ja  kunta 
I ä n  och kommun
F ö g lö  . . .  
K o lt a t  . .  
S o t t u n g a  
K u m lin g e  
B r ä n d ö  .




T am m ela.............................
Jokioinen ...........................
Y p ä jä ...................................
Humppila ...........................
Urjala .................................
. Koi j ä r v i ...............................
Kylmäkoski ........ ..............
Akaa ...................................
K a lv o la ...............................
Sääksm äki...........................
P ä lk ä n e ...............................
Lempäälä ...........................
Vesilahti .............................
V iia la ........................... ..
Tottijärvi ...........................
P irk k a la ...............................
Y lö jä rv i...............................
Messukylä ............................
Aitolahti .............................
K angasa la ...........................























H attu la  ...............................



























































1 0 0 0 m k
2 7 .0 ■ 6 .6 3 3 .0 0 .9 6 .0 1 4 .3 2 0 .6
1 8 .7 __ 3 .3 2 2 .0 — — — 1 1 .8 3 . i 1 4 .9
1 6 .4 __ 0 .3 1 6 .7 0 .1 — — — 1 2 .6 1 2 .6
1 6 .7 __ 1 .2 1 7 .9 — — — 9 .3 1 7 .9 2 7 .2
1 5 .6 — 4 .4 2 0 .0 — : 1 .9 1 7 .6 4 .4 2 3 .9
4  0 5 2 .2 3  5 6 4 .1 2  4 0 9 .9 1 0  0 2 6 .2 6 9 7 .5 2 .2 9  0 6 6 .1 4  4 2 5 .9 1 1 0 8 7 .2 2 4  5 8 1 .4
1 8 1 .9 1 3 3 .4 4 6 .5 3 6 1 .8 1 3 .9 — 1 9 2 .7 1 6 8 .4 3 6 6 .« 7 2 8 .0
4 3 .1 1 4 .1 ■ 1 2 .5 6 9 .7 — — — 4 2 .3 1 7 6 .2 2 1 8 .5
7 7 . S 4 8 .5 4 4 .4 1 7 0 .7 2 1 .9 — 2 7 6 .7 5 3 .0 2 2 9 .3 5 5 9 .0
8 9 .2 7 5 .1 2 2 .3 1 8 6 .6 6 .9 — 1 2 5 .2 3 3 0 .5 1 9 8 .4 4 5 4 .1
3 6 .0 3 1 .6 2 6 .3 9 3 .9 6 .9 — 6 0 .0 6 9 .1 1 7 4 .4 3 0 3 .5
4 5 .0 1 2 .4 1 3 .8 7 1 .2 7 .4 — 2 7 .3 5 0 .2 1 3 2 .3 2 0 9 .8
9 7 .2 1 5 5 .8 3 0 .0 2 8 3 .0 2 0 .5 — 2 0 7 .3 1 3 4 .8 2 7 1 .3 5 9 3 .4
■44.0 1 5 .6 5 9 .6 4 .6 — — 8 2 .9 1 0 8 .3 1 9 1 .2
3 6 .7 ____ 3 9 .9 7 6 .6 4 .5 0 .9 — '  5 1 .5 1 2 7 .8 1 8 0 .2
8 9 .4 3 0 .6 5 1 .9 1 7 1 .9 1 0 .7 — 1 3 9 .3 7 3 .9 1 6 3 .8 3 7 5 .0
5 8 .2 3 3 .5 2 7 .7 1 1 9 .4 8 .0 — 1 9 0 .7 6 8 .1 1 6 6 .3 4 2 5 .1
1 2 0 .1 2 0 .4 3 0 .3 1 7 0 .8 1 2 .1 — 1 5 3 .7 5 7 .4 1 9 6 .4 4 0 7 .5
1 0 5 .3 1 2 .4 2 8 .5 1 4 6 .2 •12.1 — 1 7 2 .7 4 3 .0 1 3 1 .2 ■ 3 4 6 .9
5 8 .5 ____ 2 7 .2 8 5 .7 2 .1 — 2 5 2 .4 7 2 .4 2 8 5 .3 6 1 0 .1
6 0 .3 3 .6 4 1 .8 1 0 5 .7 l l . l — 1 4 7 .0 1 2 9 .9 2 1 6 .2 4 9 3 .1
4 8 .6 7 .2 4 2 .0 9 7 .8 7.1 — 1 5 .9 6 1 .8 1 9 6 .0 2 7 3 .7
1 7 .6 __ . 8 .0 2 5 . G . 2 .8 — — 1 2 .8 5 8 .8 7 1 .6
2 4 .2 __ 2 4 .9 4 9 .1 1 2 .3 — •----- 9 9 .7 9 6 .7 1 9 6 .4
4 1 .4 __ 6 3 .5 1 0 4 .9 1 3 .3 — 1 0 5 .2 lOO.o 2 4 1 .4 4 4 6 .6
3 6 .7 5 6 .6 6 7 .7 1 6 1 .0 3 4 .3 — 3 5 7 .6 9 4 .2 2 7 8 .6 7 3 0 .4
1 0 .3 8 .3 1 8 .6 1 .3 — — 3 7 .2 3 6 .5 7 3 .7
1 1 8 .1 5 0 .7 3 7 .1 2 0 5 .9 8 .9 '  ------ 2 9 0 .2 6 9 .9 2 5 6 .5 6 1 6 .G
3 7 .8 1 0 .6 4 8 .4 — — 5 9 .6 .3 9 .4 5 5 .7 1 5 4 .7
1 1 5 .3 9 0 .5 5 3 .0 2 5 8 .8 1 8 .3 — 3 0 2 .1 8 2 .7 177 .1 - 5 6 1 .9
5 3 .8 2 1 .8 7 5 .6 7 .9 — 7 5 .8 3 8 .8 8 9 .1 2 0 3 .7
6 0 .9 1 5 .3 2 3 .0 9 9 .2 2 1 .5 — 2 3 9 .2 5 7 .0 2 5 3 .3 5 4 9 .5
8 8 .8 5 4 .2 3 1 .5 1 7 4 .5 1 3 .1 — 2 3 9 .8 5 9 .5 2 0 2 .0 5 0 1 .3
2 0 4 .4 5 7 9 .3 3 .2 7 8 6 .9 2 1 .9 — 4 0 2 .0 8 5 . s 4 1 9 .7 9 0 7 .5
1 0 6 .7 4 1 .5 4 4 .4 1 9 2 .6 7 .9 — 1 8 8 .4 8 3 .8 1 6 6 .4 4 3 8 .6
5 1 .3 ____ 1 0 8 .3 1 5 9 .6 2 5 .2 — 1 6 9 .« 1 2 0 .5 2 0 9 .0 4 9 9 .4
5 0 .5 ____ 1 5 .8 6 6 .3 7 .3 — — 8 6 .3 1 4 7 .6 2 3 3 .9
1 0 2 .2 1 1 3 .5 3 8 . s 2 5 4 .5 1 9 .2 — 3 5 8 .3 7 1 .1 3 3 7 .3 7 6 6 .7
4 5 .0 ____ 5 8 .5 1 0 3 .5 8 .1 — — 4 3 .1 2 0 2 .4 2 4 5 .5
4 0 .5 6 6 .7 2 0 .9 1 2 8 .1 " 5 .2 — 1 5 7 .1 3 2 .5 1 2 7 .9 3 1 7 .5
1 3 3 .3 3 5 5 .4 8 8 .3 5 7 7 .0 4 0 .3 — 3 9 0 .3 1 0 8 .5 3 5 1 .3 8 5 0 .1
6 8 .6 2 5 4 .S 6 2 .0 3 8 5 .4 1 3 .4 — ‘ ------ 1 1 4 .3 2 7 9 .4 3 9 3 .7
3 1 .4 _ 3 1 .4 6 2 .8 7 .0 — — 3 6 .6 1 3 2 .8 1 6 9 .4
5 8 .3 ____ 1 9 .0 7 7 .3 6 .9 ' ------ 9 0 .o 6 0 .3 1 0 2 .9 2 5 3 .2
2 3 .8 ____ 4 .2 2 8 .0 6 .3 — — 1 7 .2 1 0 5 .4 1 2 2 .6
7 6 .5 1 7 6 .4 5 6 .1 3 0 9 .o 1 0 .6 — 3 7 0 .6 8 3 .4 1 7 4 .8 6 2 8 .8
. 4 2 .0 ____ 1 3 .1 5 5 .1 5 .7 — — 4 2 .3 1 1 0 .2 1 5 2 .5
8 3 .2 ,1 7 .2 2 0 .8 1 2 1 .2 1 4 .5 — 1 9 9 .3 6 4 .0 1 4 9 .0 4 1 2 .3
3 5 .3 8 .8 2 2 .3 6 6 .4 6 .4 — 1 3 4 .0 4 2 .3 5 1 .1 2 2 7 .4
9 4 .1 ____ 6 0 .3 1 5 4 .4 1 0 . 0 — 1 4 6 .3 4 7 .5 1 3 7 .8 3 3 1 .6
3 7 .8 3 5 .5 2 1 .2 9 4 .5 2 .7 — 6 7 .3 5 9 .1 5 0 .1 1 7 6 .5
6 3 .1 7 5 .5 1 3 8 .6 9 .0 — 1 7 2 .8 3 6 3 .0 2 3 2 .2 5 6 8 .6
4 0 .6 _ 6 8 .7 1 0 9 .3 4 .4 ____ .1 2 5 .0 7 4 .7 1 8 4 .8 3 8 4 .5
3 5 .4 — 7 3 .7 1 0 9 .1 7 .3 — 1 1 0 .9 8 3 .0 1 9 6 .8 3 9 0 .7
2 6 .6 .----- 2 1 .9 4 8 .5 5 .4 1 .3 1 2 6 .4 4 0 .2 9 8 .6 2 6 6 .5
1 3 5 .8 2 5 3 .7 1 4 1 .3 5 3 0 .8 2 2 .3 — 3 8 8 .2 1 4 3 .5 3 4 4 .3 8 7 6 .0
29
är 1940 (forts.).— Depenses en 1940 (suite).
12 | 13 | 
Samhällsvärd
14 15 16 | 17 | 18 19 20 I 21 | 22
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0.6 '3 .0 3.6 24.2 3.0 3.0 1
0.1 __ __ 3.3 3.4 — 18.3 — — — — — ---- 2
__ __ 2.0 2.0 — 14.7- — 0.1 — — 0.1 — 3
0.5 __ "* — 10.o 10.5 — 37.7 — 0.3 — — 0.3 — 4
— " — .2 .0 2,0 25.9 5
288.0 2 1 6 5 .0 346.0 2 597.5 5 346.5 9.5 30 634.9 156.4 805.4 137.8 1 0 9 2 .4 2 1 9 2 .0 6
9.7 __ 104.3 114.0 — 855.9 — 26.8 — 90.7 117.5 __ 7
1.0 __ __ 3.3 4.3 — 222.8 9.1 6.6 1.6 91.7 109.0 — 8
4.3 __ 18.0 57.7 80. o — 660.9 8.3 18.5 — 34.2 61.0 — 9
4.2 __ __ ' 25.8 30.0 — 491.0 2.6 34.2 — 2.2 39.0 — 10
3.6 __ 2.2 31.5 37.3 — 347.7 6.2 ' 12.2 — 64.2 82.6 — 11
2.7 __ 4.0 26.3 33.0 — . 250.2 2.2 8.0 — 9.9 20.1 — 12
8.4. 181.9 17.2 30.3 237.8 — 851.7 2.0 16.5 — 0.9 19.4 — 13
2.5 2.6 17.5 22.6 — 218.4 — 8.8 — 11.0 19.8 — 14
3.1 __ 7.0 48.3 58.4 3.3 246.4 ■ 1.2 — — 16.2 17.4 — 15
2.7 104.8 20.4 28.4 156.3 3.6 545.6 — 10.6 — 3.3 13.9 — 16
3.5 1.8 41.3 46.6 - — 479.7 0.8 14.9 0.8 14.4 30.9 — 17
__ 21.4 44.8 • 69.7 — . 489.3 — 1.1 — 25.4 26.5 — 18
5.0 37.4 10.9 • 41.3 , 94.6 — 453.6 — 3.2 13.1 — 16.3 — 19
4.0 89.7 11.3 __ 105.0 — 717.2 0.8 16.4 — 12.8 30.0 — 20
4.9 127.6 13.4 37.3 183.2 — 687.4 — 10.9 2.8 26.3 40.0 — 21
2.0 10.5 40.2 52.7 — 333.5 — 11.0 — 66.0 77.0 — 22
0.8 __ __ 6.8 7.6 — 82.0 1.1 — — — l . l — 23
5.6 __ 8.7 15.0 29.3 — 238.0 — 13.1 — — 13.1 — 24
3.6 91.1 40.5 135.2 — 595.1 1.7 3.8 — 31.5 37.0 — 25
7.6 161.0 27.1 43.2 238.9 1.1 ■ 1 004 .7 --- - 27.5 — 42.4 69.9 — 26
o:e __ 4.0 4.6 — 7.9.0 — — — 10.6 10.6 — 27
5.8 166.2 7.-8 52.5 232.3 — 857.8 11.1 61.4 — — 72.5 — 28
2.4 ___ 12.3 14.7 — . 169.4 2.5 — — 1,1 3.6 — 29
8.0 2.0 104.5 114.5 — 694.7 — ■ 32.1 — 43.3 75.4 — 30
2.0 __ l . l 27.2 30.3 —. 241.9 2.1 2.1 3.0 5-4 12.6 — 31
4.0 __ 4.0 97.7 105.7 — 676.7 1.3 0.7 — — 2.0 — 32
3.7 __ 7.3 70.8 81.8 — 596.2 0.1 14.4 — 15.9 30.4 — 33
6.5 150.9 9.1 88.5 255.0 0.1 1 1 8 4 ,5 4.6 13.1 u3 .g 9.4 90.7 — 34
5.1 154.3 5.2 27.4 192.0 — 638,5 — 12.2 — — 12.2 — 35
5.0 91.8 0.9 13.0 110.7 — 635.3 32.8 12.8 — — 45.6 — 36
4.6 .__ 0.2 29.3 34.1 — 275.3 0.2 7.1 12.1 — 19.4 — 37
' 2.5 ___ 2.6 105.2 110.3 — 896.2 0.3 22.3 21.7 5.4 49.7 — 38
1.0 ___ ___ 20.4 21.4 — 275.0 — 27.9 — — 27.9 — 39
2.5 ___ ___. 20.8 23.3 — 346.0 1 5.8 — — 5.8 — 40
6.1 87.1 13.5 92.3 199.0 — 1 089.4 38.8 46.0 — 134.2 219.0 — 41
1.7 __ 8.8 ■ 10.5 — 417.6 6.4 1.5 0.1 — 8.0 , --- 42
2.4: __ __ 18.5 20.9 — 197.3 — 10.5 — — 10.5 — 43
7.5 __ 12.1 19.3 38.9 — 299.0 1.2 . — — — 1,2 — 44
1.7 __ __ __ 1.7 — 130.0 0.5 — — — 0.5 ---- 45
5.4 __ 5.5 56.2 . 67.1 0.1 706.6 — 21.1 — — 21.1 — 4b
1.2 _ _ •1.5 23.4 26.1 — 184.3 0.7 0.1 — 9.1 9.9 — 47
4.2 92.3 0.5 20.6 117.6 — 544.4 3.0 30.5 — 13.8 47.3 — 4S
1.8 __ 17.1 18.9 — 252.7 0.8 0.4 — 0.7 1.9 — 49
7.0 66.2 2.2 74.7 150.1 — 491.7 — 20.4 19.0 4.2 43.6 — 50
2.0 5.2 82.1 89.3 — 268.5 — — — 9.6 9.6 — 51
6.0 '6 3 .5 10.2 57.2 • 136.9 — 714.5 i 5.3 9.9 — 106.0 121.2 5 2
o .i _ 16.5 33.2 49.8 __ 438.7 __ 14.2 — — 14.2 — 53
3.0 __ 2.6 73.7 79.3 — ■ 477.3 0.5 10.8 — — 11.3 — 54
1.7 __ 0.3 19.1 21.1 — 293.0 — 0.4 — — 0.4 — 55
9.3 160.6 2.8 88.8 261.5 1 1 5 9 .8 2.6 20.2 0.7 23.5 - L 56
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I c. Menot vuonna 1940 (jatk.). — Utgifter
1
L ääni ja  k u n ta  
Län och kom m u n
2 | 3  | 4
T iet, s illa t, la itu r it ja  k en tä t  
Vägar, broar, bryggor o. planer
5 6 | 7 | 8
Y leinen  rahoitus  
A llm än iinansiering
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tr
2.Pro  aTO »  en <9
sr srTO Ps o  s- 
& p© et-
sn
■ , 10 0 0  m k
1 F ö g lö  ............................................... 2 .5 2 .5
_ 1 1 .7 1 1 .7 __ __
2 K o le a t  ............................................ 0 .8 — 0 .8 — — 5 .3 5 .3
— — . —
3 S o t t u n g a ................................ — — — — i . i
— 1 .1 0 .4 0 .5 —
i K u m lin g e  .................................... 0 .1 — 0 .1 — — 0 .4 0 .4 .---- 1 0 .0
—
5 B r ä n d ö  .......................................... — ■ 0 .4 0 .4
G H ä m e e n  lä ä n i  —  T a v a s te h u s
lä n  ............................................... 2 0 8 .5 1 1 6 8 .0 1  3 7 6 .5 1  3 2 0 .8 3  8 5 8 .9 8  1 2 5 .2 1 3 3 0 4 .9 2  5 3 3 .8 2  8 6 8 .6 1 4 2 7 .1
7 ' S o m e r o  .......................................... 1 .3 3 0 .0 3 1 .3 ,  — 2 3 .7 ' 2 4 4 .3 2 6 8 .0 7 .4 —
--- -
8 S o m e r n i e m i ................................. __ — — — • 1 9 .8 5 6 .4 7 6 .2 8 .0 2 0 .0 —
9 T a m m e l a ....................................... __ — — — 1 5 .5 7 1 .4 8 6 .9 6 .2 — 2 6 .3
10 J o k io in e n  .................................... 1 0 . o — 1 0 .o — 8 .9 1 7 0 .5 1 7 9 .4 3 .2 — —
11 •__ __ — 4 9 .3 7 1 .9 1 2 1 .2 5 3 .7 1 4 .3 2 2 7 .0
12 H u m p p i la  .................................... 0 .6 — 0 .6 — 4 3 .1 6 9 .3 1 1 2 .4 2 9 .7 2 5 0 .0 2 4 .0
13 U r ja la  ............................................ __ 3 0 .0 3 0 . o — 3 6 .9 9 7 .0 1 3 3 .9 5 5 .5 3 4 .1 —
14 K o i  j ä r v i ......................................... _ __ __ — 2 7 .8 1 2 4 .0 1 5 1 .8 1 7 .6 1 4 0 .8 —
15 K y lm ä k o s k i  ............................... 1 5 .2 — 1 5 .2 9 4 0 .2 1 0 2 .6 2 6 .8 1 0 6 9 .0 , 2 .8 2 4 .6 1 0 0 .1
16 A k a a  ............................................... 1 0 .o 2 8 0 .9 2 9 0 .9 — 9 8 .6 1 2 1 .5 2 2 0 .1 3 5 .0 — —
17 K a l v o l a .......................................... 0 .5 — 0 .5 — 2 4 .4 ' 7 8 .2 1 0 2 .6 7 .1 —
—
1 8 S ä ä k s m ä k i ................................. '. 4 .2 4 .2 — 3 4 .2 4 2 .7 7 6 .9 2 8 .1 7 1 .8 —
19 P ä l k ä n e .......................................... — — — 2 8 5 .1 1 4 6 .4 9 7 .4 5 2 8 .9 7 8 .9 — —
20 L e m p ä ä lä  .................................... 1 .2 — 1 .2
— 7 8 .0 ' 1 5 7 .4 2 3 5 .4 1 0 1 .2 — 5 0 .0
21 V e s i la h t i  ................................. - . . 2 .9 — 2 .9 — 7 4 .5 9 4 .0 1 6 9 .4 5 0 .2 1 0 .0 —
22 V i i a l a ............................................... 1 8 .3 1 8 .3 . ---- 2 8 .0 1 5 9 .6 • 1 8 7 .6 1 4 .0 . 2 5 .0 . 3 0 .0
2 3 T o t t i j ä r v i  .................................... 1 9 .2 — 1 9 .2 — 2 3 .3 6 5 .5 8 8 .8 1 2 .2 5 .0 —
2 4 P ir k k a la  ....................................... 3 0 .0 3 0 .0 — - 1 4 .9 1 2 1 .4 1 3 6 .3 9 .9 1 2 3 .9 3 .7
2 5 Y lö j ä r v i  ......................................... 8 .4 5 6 .6 6 5 .0 — 8 5 .9 2 8 7 .9 3 7 3 .8 4 1 .2 — —
2 6 M e s s u k y l ä .................................... 2 4 .0 7 2 .6 9 6 .6 — 2 0 4 .9 1 2 8 6 .7 - 1 4 9 1 - 6 9 5 .7 580.O —
27 A i t o la h t i  ..............1 ..................... __ — — 7 .3 3 .6 1 7 .1 2 8 .0 1 .4 0 .5 1 3 9 .6
2 8 K a n g a s a l a .................................... 1 .4 3 3 7 .7 3 3 9 .1 — 1 7 5 .8 6 0 .1 2 3 5 .9 1 3 0 .8 5 .0
29 S a h a l a h t i ....................................... 2 .5 — 2 .5 — 3 1 .4 2 .3 3 3 .7 1 3 .1 — —
30 O r i v e s i ...................... .. ................... 5 7 .5 ■57.5 — 1 0 0 .6 9 3 .2 1 9 3 .8 6 1 .0 1 .5 7 5 .0
31 J u u p a jo k i  .................................... 0 .6 — 0 .6 •--- 1 7 .0 3 0 .3 4 7 .3 2 1 .2
— —
32 T e is k o  ............................................ __ — — 8 0 .2 3 6 .5 1 1 6 .7 3 4 .0 •5 .0 7 8 .6
33 K u r u  ............................................... 0 .5 — 0 .5 8 8 .2 5 4 .8 6 3 .8 2 0 6 .8 3 6 .4 — „----
34 R u o v e s i .......................................... 1 .0 4 .6 5 .6 — 2 2 9 .3 2 8 3 .9 5 1 3 .2 3 2 .9 1 4 6 .0
—
3 5 V ilp p u la  ................................. — • — — 1 0 6 .3 1 7 5 .8 2 8 2 .1 5 1 .6 1 0 .0 ■2.5
36 M ä n t t ä  .......................................... 1 5 .0 0 .9 1 5 .9 — 1 0 7 .3 1 2 1 .9 2 2 9 .2 8 6 .6 4 0 .0 6 1 .2
37 K u o r e v e s i  .................................... 2 .5 2 .0 4 .5 — 8 5 .3 4 3 .3 1 2 8 .6 2 5 .6 2 5 .0 1 3 2 .2
38 K o r p i l a h t i .................................... 1 7 .8 — 1 7 .8 — 5 3 .9 2 9 6 .8 3 5 0 .7 6 8 .9 — 1 7 .0
39 M u u r a m e ....................................... 1 .2 — 1 .2 — 3 0 .0 1 0 5 .2 1 3 5 .2 2 .3 — —
40 S ä y n ä t s a lo  ................................. — .— — — 3 0 .8 2 6 .1 5 6 .9 1 .5
— 7 4 .9
41 J ä m s ä  ............................................ 1 2 .6 3 0 .o 4 2 .6 — 2 1 1 .4 5 2 6 .7 7 3 8 .1 1 1 4 .1 — —
4 2 J ä m s ä n k o s k i ............................... 4 .4 1 .3 5 .7 — 3 0 .7 2 2 .3 5 3 .0 6 .2 1 4 8 .1 —
4 3 K o s k e n p ä ä  ................................. 0 .8 — 0 .8 — 2 4 .4 4 2 .4 6 6 .8 3 4 -7 — 5 .0
4 4 L ä n g e l m ä k i ................................. 0 .4 0 .1 0 .5 — 3 2 .6 5 8 .1 9 0 .7 6 .0 — 3 7 .0
4 5 E r ä j ä r v i .......................................... 0 .4 — 0 .4 — 1 4 .6 1 1 .3 2 5 .9 4-7 — —
4 6 K u h m o in e n  ............................... 2 .4 — 2 .4 — 4 3 .1 4 1 .8 8 4 .9 8 .8 — —
47 K u h m a la h t i  ............................... _ 2 .0 2 .0 — 4 3 .1 8 .1 5 1 .2 2 4 .1 2 0 .0 —
48 L u o p io in e n  ................................. 0 .4 1 .7 2 .1 — 5 3 .2 4 6 0 .2 5 1 3 .4 1 1 5 .3 4 7 .3 —
49 T u u lo s  ............................................ 0 .5 — '  0 .5 — 3 7 .1 7 .6 4 4 .7 . 5 .2 5 0 .0 —
50 H a u h o  ...................... ; ................... 4 .2 5 4 .1 5 8 .3 — ' 7 7 .5 3 4 0 .4 4 1 7 .9 3 4 .4 100.O —
51 T y r v ä n tö  .................................... — — — — 1 0 .5 2 3 .5 3 4 .0 4 .7 —
52 H a t t u l a .......................................... 4 .1 lO O .o 1 0 4 -1 — 6 8 .0 9 3 .9 1 6 2 .5 5 7 .6 3 8 .0 —
53 H ä m e e n l in n a n - m lk .  —  T a -
v a s t e h u s  I k ............................. __ 1 .9 1.9 — 5 1 .6 4 7 .3 9 8 .9 2 2 .8 — —
54 V a n a j a  .......................................... 0.1 — 0.1 — 4 5 .9 2 9 0 .9 3 3 6 .8 4 0 .7 — —
55 R e n k o  ............................................ __ __ — — 1 0 .0 4.0 1 4 .0 7 1 .0 3 0 .0 8 .0
56 • J a n a k k a l a .................................... 2 1 .1 3 0 .5 5 1 .6 — 173.6 1 2 6 .1 2 9 9 .7 7 3 .4 3 1 8 .8 2 0 0 .0
31
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333.0 17.5 17.5 2.5 2.5 1
_ __ 183.5 9.5 9.5 — — 2_ 0.9 103.7 5.0 5.0 — — . 3
1.9 . 1.9 11.9 219.9 10.7 10.7 — — 4
— 121.8 121.8 . 477.8 26.0 26.0 5
1 713.0 941.1 9 370.8 14 773.2 127 248.1 9 944.9 4 926.2 277.2 142.0 6
35.0 153.3 160.7 3 546. c 200.7 170.7- — — 7
25.0 1.5 352.3 380.3 1 394.0 77.8 32.0
— — 8
252.0 258.2 2 554.6 177.3 172.1 — — 9
- 150.0 _ . 160.0 163.2 2 269.2 67.3 67.3 ---" — 10
246.3 ' 314.3 1 8 8 3 .0 150.5 65.4 — — 11
11.5 46.9 326.6 1 4 8 6 .8 269.2 48.4 10.0 9.9 12
'  224.1 313.7 3 252.5 189.3 5.0 — — ' 13
35 0 35.0 193.4 1 317.3 78.4 78.4 10.0 — . 14
4.0 34.8 138.9 166.3 2 085.2 32.5 32.5 — — 15
11.0 11.0 46.0 2 243.2 129.8 .  114.8
— — 16
7.1 1 541.6 39.0 39.0 — — 17
9.9 38.7 138.6 1 864.4 113.4 r 105.4
— — .18
66.3 66.3 145.2 21 7 5 .0 109.8 94.5 — — 19
50.0 151.2 2 033.1 93.2 81.2 — ■—■ 20
3.0 3.0 63.2 2 1 6 8 .0 275.1 99.0
— — 21
50.0 8 0 .o 119.0 1 4 1 2 .5 85.9 42.0 5.8 5.8 22_ , 160.9 178.1 601.3 5.6 5.6 — — 23
25.0 28.7 162.5 1 231.8 45.0 45.0 — —- 24
25.2 91.2 132.4 2 462.3 272.5 75.7 7.6 7.6 25
79.1 2 044.3 2 720.6 7177 .0 591.6 — 9.6
— 26
234.0 235.9 551.9 6.5 6.5 — — 27
1,8 17.4 7i.O 201.8 3 245.3 512.7 118.2 — — 28
95.0 108.1 743.9 26-.0 26.0 — • --- 29
89.5 36.9 201.4 263.9 31 6 1 .7 563.0 164.6 —
— 30
17.5 29.5 50.7 1 0 5 1 .4 174.7 43.7 — — 31
7.4 86.0 125.0 1 905.8 364.7 115.0 40.1 40.1 32
9.6 68.6 273.5 309.9 2 487.0 396.8 113.5 —
— 33
50.1 156.5 335.4 5 103.5 446.4 278.0 — — 34
16.3 24.5 86.1 2 395.7 235.7 140.7 — 35
12.1 73.3 199.9 2 574.5 117.9 105.2 61.7 61.2 36
168.1 , 218.7 1 268.4 52.6 52.6 — — 37
17.0 85.9 2 989.8 . 169.4 165.4 . 5.4 5.4 38
8.5 88.1 90.4 1 264.5 29.3 29.3 — — 39
406.3 407.8 1 407.8 34.2 34.2 •—■ — 40
' 64.8 344.8 458.9 4 999.1 271.0 262.4 75.0 — 41
66.9 221.2 1 6 9 0 .7 104.6 104.6 1.3 1.3 42
7.5 5.0 17.5 52.2 902.2 35.3 35.3
— . 43
16.6 115.0 121.0 13 6 6 .7 65.1 63.3 — — 44
' 4.7 557.5 18.5 ' 18.5 — — 45
75.6 _ 188.4 197.2 2 469.0 79.4 79.4 — — 46
31.8 75.9 727.9 23.9 23.9 — — 47
5.0 5.0 167.6 2 269.8 76.8 32.0 — — 48_ 55.2 771.3 ' 85.2 59.2 — — 49_ 11.0 146.4 2 290.1 61.8 61.8 30.o — 50
10.0 20.2 30.2 34.9 773.9 63.3 63.3 ---- — 51
24.2 17.7 75.8 171.4 2 1 2 2 .5 50.0 50.0
— " - 52
22.8 1 204.4 66.7 42.3 — — 53
6.9 _ 6.9 47.6 1 769.8 209.0 72.4 — — 54
8:0 109.0 925.1 22.3 19.9 8.0 8 .0 55












































I a. Menot vuonna 1940 (jatk.). — Utgiîter
X 2
K „
3 f 4 1 5
Keskushallinto
Ccntraiförvaltning
6 7 S | 9 | 10
Yleiset sosiaaliset teh tävät 
Allmänna sociala uppgiffcer
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X L o p p i................................... 7 7 4 4 102.9 28.7 131.6 ■3.7 7. s 35.8 89.1 136.4
2 II ausjärvi ........................... 7 602 75.9 54.0 129.9 7.1 1.7 I 6.0 50 .0 305.1 379.9
3 K ärk ö lä ............................... 3 613 65.2 22.2 87.4 16.3 1.9 3.7 ' 10.3 37.1 69.3
4 Nastola ............................... 4  473 63.4 28.8 92.2 4.8 1.9 2.2 4.5 36.2 49.6
5 Hollola ............................... 5 875 68.3 4 3 7 112.0 17.5 3.5 3.7 25.3 83.0 133.0
6 K o sk i................................... 2 293 44.6 22.2 66.8 16.6 1.9 3.7 7. S 22.0 52.0
7 Lammi ............................... 6 041 119.2 59.8 179.0 28.9 4.4 7.6 19.6 59.1 119.6
8 A sikkala ............................... 7 494 66.5 46.7 113.2 30.3 1.1 4.7 9.9 45. S 91.8
9 Padasjoki ........................... 4 814 65.7 27.4 93.1 7.4 3.0 5.2 19.4 41.5 76.5
10 Viipurin lääni —  Viborgs Iän 179 710 1 737.9 1 258.0 2 996.5 1 1 9 9 .9 38.2 646.9 421.0 2 031.4 4 337.4
XX Pyhtää —  Pyttis ............... 4 825 82.7 45.7 128.4 15.7 0.7 15.3 11.5 64.9 IO8.1
X2 Kymi —  K ym m ene.......... 20 426 201.9 115.6 317.5 122.3 — ' 436.6 111.1 452.9 1 122 .9
X 3 ♦Haapasaari — Aspö ......... 185 4.2 — 4.2 — — — 1.7 — 1.7
X4 Sippola .................................... 11 932 133.8 88.1 '221.9 59.9 0.7 19.2 33.0 445.7 558.5
1 5 Vehkalahti ............................. 8 583 113.0 72.5 185.5 39.2 1.9 4.5 17.9 82.5 146.0
16 Miehikkälä ............................ 4 719 39.2 17.9 57.1 21.5 1.9 3.3 2.0 28.9 57.6
X 7 Virolahti ................................. • 7 310 48.9 60.8 109.7 81.7 0.2 8.2 6.8 67.6 164.5
X8 Ylämaa .................................... 3 049 40.4 15.5 55.9 43.8 0.5 1.0 3.1 40.9 89.3
X 9 Lappee .................................... 9 213 75.6 50.3 125.9 17.2 2.2 46.7 16.3 63.1 145.5
20 Lemi ........................................ 4 1 4 0 39.5 29.3 08.8 3.9 0.3 4.5 2.5 36.4 47.6
21 Luumäki ............................. 6 478 57.3 29.5 86. s 14.4 0.3 3.1 14.5 60.8 93.1
22 Valkeala ............................. 10 147 90.9 37.5 ' .  128.4 559.8 3.7 3.8 20.2 52.6 640.1
23 Suomenniemi ..................... 1 9 6 4 22.6 22.3 44.9 8.4 1.1 50. s 2.2 42.6 105.1
21 Savitaipale .........................
Taipalsaari .............................
'7 493 55.9 38.6 94.5 26.4 0.9 1.2 9.0 59.0 96.5
25 3 714 44.0 18.7 62.7 22.6 3.3 2.9 4.7 20.8 5 4 .3 ’
26 Joutseno ................................. 7 731 110.6 62.5 173.1 40.3 0.8 5.5 30.2 111.0 187.8
27 Ruokolahti ............................. 24 507 190.4 107.8 298.2 43.1 6.4 . 17.3 62.2 240.4 369.4
28 Rautjärvi ............................... 5 859 •38.8 58.8 97.6 13.2 0.2 2.0 4.0 20.5 40.5
29 Jääski ................................. 20 814 175.8 307.1 482.9 39.1 5.7 11.3 28.5 39.5 124.1
30 Parikkala ........................... 1 0 2 0 9 80.8 49.1 129.9 17.2 5.5 5.3 26.4 19.0 73.4
3X Saari ................................... 3 808 39.1 14.3 53.4 8.4 1.0 1.4 1.8 21.2 33.8
32 Simpele ............................... 2 604 52.5 16.7 69.2 1.8 0.9 2.4 11.4 61.1 77.6
33 Mikkelin lääni —  S :t Michels 
■ Iän ................................... 172 681 2 093.O 987.5 3 080.5 402.9 51.9 283.0 366.4 2 487.1 3 591.3
34 Heinolan mlk. — Heinola 
lk. : ......................... .. • 6 011 103.9 24.9 128.8 12.0 6.0 6 .6 136.0 161.2
35 Sysmä ................................. 8 746 62.0 77.3 139.3 9.1 4.1 5.5 22.1 149.9 190.7
36 H artola ............................... 5 731 60.1 33.5 93.6 7.3 ■5.3 9.7 12.2 31.2 65.7
37 Luhanka ............................. 2 1 2 9 15.2 7.8 23.0 13.8 1.5 1.0 4.6 25.9 46.8
38 Leivonmäki ....................... 2 055 22.6 33.2 55.8 2.8' ' 0.0 0.7 9.6 21.5 35.2
39 Joutsa .............. .................. 4 801 45 .4 25.0 70.4 36.1 1.2 1.8 16.4 38.7 94.2
40 M äntyharju ....................... 8 799 122.8 43.5 166.3 15.8 0.7 40.3 22.4 80.9 160.1
4X Pertunm aa ......................... 4  070 45 .6 16.0 61.6 8.3 3.8 1.8 7.9 39.3 6 I .1
42 R is t i in a ............................... 5 651 57.3 24.8 82.1 11.2 0.8 1.4 8.1 65.2 86.7
43 A nttola ............................... 2 896 ' 40.2 19.8 6O.0 6.9 0.4 1.0 8.3 14.2 30.8
44 Mikkelin mlk. — S:t Mic­
hels lk ............................... 1 1 1 8 1 111.7 38.8 150.5 21.7 2.1 26.0 24.6 104.2 178.6
45 Hirvensalmi ....................... 5 889 61.3 24.8 86.1 18.5 0.5 4.6 4.9 23.2 51.7
46 K angasniem i....................... 9 720 82.0 42.5 124.5 16.4 1.0 106.5 30.0 591.4 745.3
47 H au k iv u o ri......................... 4  277 40.0 20.5 60.5 4.1 1.0 4.5 11.8 5.8 27.2
48 P ieksäm äk i......................... 6 816 96.9 21.4 118.3 37.1 3.9 2.3 17.9 52.1 113.3
49 V irtasa lm i........................... 3 082 32.5 24.8 57.3 1.2 0.4 0.6 4.2 23.5 29.9
50 Jäppilä................................... 2 872 29.9 8.5 38.4 4.2 — 1.1 2.0 27.1 34.4
51 Joroinen ■............................. 6 497 122.3 42.9 165.2 10.7 7.2 3.5 35.0 66.9 123.3
52 Ju v a  — Jockas ................. 1 1 8 9 1 112.0 62.3 174.3 14. S 2.4 7.2. 15.0 104.8 144.2
53 Puumala ............................. 6 310 69.0 35.7 104.7 5.4 0.8 2.9 8.1 98.9 116.1
33
ar 1940 (forts.).— Depenses en 1940 (suite).
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Opetus- ja  va lis tu stö in ä  —  I
19 20 21
























































Menot, jo is ta  valtio  korvaa m ääräosan 
U tgifter, varav  en bestäm d del crlägges 
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158.3 259.3 162.1 122.5 24.2
84.7 228.2 132.1 145.9 43.7
45.2 118.9 25.3 94.5 18.3
7.6 68.9 51.1 92.7 35.6
23.4 151.4 164.3 128.7 49-2
9.6 36.9 . 20.5 60.7 9.2
71.3 180.9 113.0 147.9 27.4
- 33.9 134.1 127.8 112.3 40.6
65.8 141.2 74.0 164.2 • 33.6
1 «34.9 2 968 .0 2 629.6 3.187.4 740.0
90.9 200.8 72.3 143.7 23.7
321.4 585.8 687.8 452.3 71. G
10.4 6.0 4.3 0.6
60.9 204.3 I I 8.1 323.5 53.6
4.1 93.5 104.5 177.0 46.0
3.0 61.9 29.5 104.9 21.1
18.2 96.8 77.3 125.4 22.7
- 5.9 40.6 29.1 49.8 12.4
33.6 156.0 154.1 178.9 74.5
12.2 90.5 81.4 60.3 24.9
21.6 : 109.2 207.6 133.4 34.8
56.1 164.0 149.9 269.9 50.8
10.3 30.9 18.3 41.4 13.5
11.3 137.2 171.4 107 .0 62.6
9.9 64.0 62.2 £0.2 37.5
75.9 192.7 132.2 224.6 16.7
225.5 460.9 219.3 403.7 71.8
6.6 .44 .8 46.4 41.1 22.3
21.9 44.7 47.3 80.3 12.7
24.0- 85.6 138.7 98.8 27.8
7.6 53.3 55.3 51.9 27.2
14.0 40.1 20.9 35.0 10.6
1 522.4 3 837:9 2 372.6 2 687.2 1168 .7
37.9 146.6 155.7 156.7 31.4
173.5 308.9 155.2 154.1 56.7
. 69.5 153.6 63.8 77.5 23.4
20.7 79.3 , 19.6 47.9 9.0
21.4 47.7 15.6 24.4 17.6
15.4 76.4 27.3 52.8 14-4
66 .1 200.9 115.3 174.0 57.4
24.2 66 .0 78.3 46.9 53.8
35.4 125.0 66.5 48.7 39.8
20.8 57.4 29.7 39.7 23.8
45.6 142.6 185.0 202.9 96.9
28.1 98.4 83.9 89.6 48.8
135.5 234.3 82.0 92.4 43.8
57.6 123.5 53.5 51.4 . 15.4
65.1 234.1 149.3 131.1 50.3
23.7 63.1 38.4 33.4 12.1
21.8 74.3 23.6 54.6 5.4
103.1 175.2 97.1 173.4 46.7
78.9 186.3 119.2 170.3 72.8








































































1! •p  g.
1 2 2 2 .9 10.7 0 .2 1 2 3 3 .S 1
1 094.9 14.8 18.8 1 1 2 8 .5 2
574.1 22.9 11.0 608.0 3
650.5 10.3 12.5 673.3 •4
. 1 0 1 4 .0 12.0 6.8 1 032.8 5
342.1 $ . 8 — 350.9 G
953.2 7.7 8 .2 969.1 7
1 0 1 4 .6 15.7 16.5 1 046.8 8
860.4 12.4 2.0 874.8 9
21 551.6 175.« 700.1 22 427.6 10
940.9 11.4 7.5 959.8 11
2 924.9 40.5 453.4 3 4 1 8 .8 12
43.0 0.5 — 43.5 13
1 513 .9 22.9 39.7 1 5V6.5 14
1 144 .0 12.0 21.0 1 177.0 15
609.9 — 9.0 618.9 16
901.0 9.0 19.0 929.0 17
371.7 1.0 — 372.7 18
1 303.2 3.5 21.8 1 328.5 19
593.5 4.3 — 597.8 20
1 031.6 9.1 14.7 1 0 5 5 .4 21
1 445.2 — — 1 445.2 22
275.6 4.0 4.7 284.3 23
1 046.4 11.9 7.0 1 065.3 24
623.8 5.3 3.0 632.1 25
1 064.6 5.4 42.3 1 1 1 2 .3 26
2 571.5 5.2 18.5 2 595.2 27
509.0 2.7 — 511.7 28
881.9 3.3 25.9 911.1 29
943.8 10.0 lO.o 963. S 30
508.7 6.3 2.5 517.5 31
303.5 7.6 0.1 311.2 32
23172.1 210.1 212.3 23 594.5 33
990.7 8.0 4.5 1 003.2 34
1 392.9 9.4 47 .5 1 4 4 9 .8 35
783.4 9.5 0.5 793.4 36
. 379.6 5.8 — 385.4 37
264.1 4.7 — 268.8 38
465.1 12.5 — 477.6 39
1 1 9 3 .2 14.0 18.5 1225:7 40
519.5 __ 4 .2 523.7 41
657.5 6.7 4.0 6 6 8 .2 42
366.3 2.5 6-5 375.3 4 3
1 453.4 13.9 8.5 1 475.8 44
849.6 5.4 4.1 859.1 45
1 071.0 14.8 15.1 1 1 0 0 .» 46
543.5 1.0 5.5 550.0 47
1 1 6 4 .3 — l l . l 1 1 7 5 .4 48
381.5 3.1 6-5 391.1 49
388.9 2.6 — 391.5 50
1 071.9 11.1 8 .0 1 0 9 1 .0 51
1 513.5 5.2 5.6 1 524.3 52
699.4 7.4 — 706.8 53
5 0 4 1 / 4 3
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1 0 0 0 m k -
1 L o p p i ............................................... 1 0 6 .8 2 6 9 .1 7 8 .9 4 5 4 .8 1 1 .4 2 1 1 .6 9 3 .3 3 9 2 .2 6 9 7 .1
2 H a u s j ä r v i  .................................... ■ 1 2 1 .6 8 4 .8 1 0 4 .5 3 1 0 .9 2 2 .5 — 2 8 4 .6 1 3 2 .5 3 4 9 .4 7 6 6 .5
3 K ä r k ö lä  .......................................... 4 9 .2 ----- 6 7 .5 1 1 6 .7 1 3 .8 — 1 4 2 .5 7 3 .3 1 2 5 .1 3 4 0 .9
4 N a s t o l a ' .......................................... 3 1 .1 '---- 2 4 .4 5 5 .5 9 .4 — 1 3 0 .2 1 0 5 .1 ' 1 4 3 .8 3 7 9 .1
5 H o l lo la  .......................................... 7 1 .0 4 6 .6 . 5 3 .1 1 7 0 .7 3 1 .5 — 2 6 9 .7 8 6 .4 2 9 1 .4 6 4 7 .5
6 K o s k i ............................................... 4 7 .9 7 .5 2 6 .4 8 1 .8 6 .6 — 1 1 5 .8 4 6 .0 8 6 .8 2 4 8 .6
7 L a m m i .......................................... 1 1 0 .5 1 9 6 .1 4 5 .4 3 5 2 .0 1 6 .2 — 1 8 3 .5 9 3 .1 2 1 0 .6 4 8 7 .2
8 A s ik k a la  .............. .. ..................... 8 3 .4 8 4 .8 5 2 .0 2 2 0 .2 2 0 .6 — . .2 6 4 .3 1 0 6 .2 2 0 4 .4 5 7 4 .9
9 P a d a s j o k i  .................................... 4 8 .1 1 2 6 .5 '  3 7 .9 2 1 2 .5 1 5 .0 — 2 3 6 .7 2 6 .0 8 7 .9 3 5 0 .6
10 V iip u r in  lä ä n i  —  V ib o r g s  lä n 1 4 5 7 . 7 9 9 6 .0 4 9 5 .4 2 .9 4 9 .1 3 9 7 .7 __ 4  4 6 9 .7 1 5 0 6 .9 5 2 9 9 .0 11 2 7 5 .6
11 P y h t ä ä  —  P y  t t i s .................... 3 3 .5 4 .1 1 2 .8 5 0 .4 2 3 .8 — 2 8 4 .2 6 2 .8 2 6 6 .9 6 1 3 .9
12 K y m i  —  K y m m e n e .............. 1 3 3 .7 1 0 5 .5 9 8 .1 3 3 7 .3 9 4 .9 — 9 1 3 .9 2 5 2 .4 1 0 0 5 .2 2  1 7 1 .5
1 3 H a a p a s a a r i  —  A s p ö  ........... . 1 4 .6 — — 1 4 .6 — — — 0 .3 6 .9 7 .2
1 4 S ip p o la  .......................................... 1 4 7 .3 4 6 .9 2 4 .6 2 1 8 .8 3 6 .2 — 2 7 3 .6 2 0 9 .5 3 2 7 .3 8 1 0 .4
1 5 V e h k a la h t i  ................................. 6 8 .6 — 2 3 .9 9 2 .5 1 2 .0 — 2 8 7 .6 7 2 .0 1 6 9 .2 5 2 9 .4
1 6 M ie h ik k ä lä  .................................. 4 1 .3 2 .9 2 3 .3 6 7 .5 9 .3 . — 8 8 .5 4 8 .9 7 3 .6 2 1 1 .0
17 V ir o la h t i  ’....................................... 1 1 9 .3 6 1 .7 2 2 .0 2 0 3 .0 9 .0 — 2 2 2 .9 ' 3 5 .8 1 1 5 .6 3 7 4 .3
18 Y lä m a a  .......................................... 2 8 .0 — 1 0 .5 3 8 .5 4 .7 — — 3 3 .2 1 1 9 .7 1 5 2 .9
i » L a p p e e  .......................................... ■ 4 8 .2 7 8 .8 1 5 .3 1 4 2 .3 2 9 .6 — 3 1 1 .7 4 6 .4 2 3 5 .4
20 L e m i  ............................................... 2 0 .3 — 8 .2 2 8 .5 2 .2 — — 1 0 .6 1 1 8 .4 1 2 9 .0
21 L u u m ä k i ....................................... 6 1 .9 2 1 .0 1 1 .4 9 4 .3 9 .4 — 2 7 5 .4 3 5 .7 - 8 6 .8 3 9 7 .9
22 V a lk e a la  ....................................... 7 1 .0 5 1 .7 1 0 .0 1 3 2 .7 1 3 .1 — 4 6 3 .3 5 3 .1 1 9 5 .1 7 1 1 .5
23 S u o m e n n ie m i ............................ 2 5 .5 — 7 .5 3 3 .0 0 .9 — — 1 2 .9 1 0 9 .2 1 2 2 .1
2 4 S a v i t a ip a le  ................................. 5 3 .4 7 8 .2 1 3 .5 1 4 5 .1 8 .1 — 1 0 5 .8 8 6 .8 1 8 6 .3 3 7 8 .9
2 5 T a ip a ls a a r i  . . . ' . ...................... 2 0 .5 6 .7 1 1 .5 3 8 .7 4 .8 — 9 2 .0 5 4 .7 1 2 6 .7 2 7 3 .4
2 6 J o u t s e n o  ....................................... 8 2 .0 2 0 .7 3 0 .4 1 3 3 .1 2 6 .2 — 2 0 7 .7 1 2 1 .2 2 8 1 .7 6 1 0 .6
27 R u o k o la h t i  ................................. 2 2 8 .1 4 0 4 .2 6 5 .5 6 9 7 .8 4 6 .1 — 4 5 7 .4 1 3 6 .8 1 1 0 2 . o 1 6 9 6 .2
28 R a u t j ä r v i  .................................... 2 6 .1 0 .8 8 .9 3 5 .8 3 .8 --- - 3 2 .8 1 6 6 .9 1 9 9 .7
29 J ä ä s k i  ............................' . ............. 4 5 .2 — 5 7 .0 1 0 2 .2 1 7 .2 — 7 5 .6 9 0 .5 2 6 4 .4 4 3 0 .5
30 P a r ik k a la  .................................... 8 7 .5 1 1 2 .8 2 7 .8 2 2 8 .1 3 4 .9 — 3 0 9 .5 4 7 .7 1 6 9 .8 5 2 7 .0
31 S a a r i  ............................................... 4 1 .1 — 5 .0 4 6 .1 7 .3 — — 3 0 .5 1 1 7 .0 1 4 7 .5
32 S im p e le  .......................................... 6 0 .6 — 8 .2 6 8 .8 4 .2 — 1 0 0 .6 3 1 .7 5 4 .9 1 8 7 .2
33 M ik k e lin  lä ä n i  -—  S  :t M ic h e ls  
lä n  ............................................... 1  9 0 9 .5 2  3 6 8 .J 1 1 0 9 .5 5  3 8 7 .1 3 8 6 .7 1 1 .7 7 0 8 6 .7 1 9 3 0 .2 6 0 5 2 .7 1 5  0 8 1 .3
34 H e in o la n  m lk .  —  H e in o la  
l k ..................................................... 7 8 .9 3 9 .5 3 1 .6 1 5 0 .0 1 6 .5 _ 3 8 9 .6 7 8 .9 1 5 4 .2 6 2 2 .7
3 5 S v s m ä  ............................................ 1 1 3 .6 ' 1 5 5 .8 9 3 .5 3 6 2 .9 8 .5 — 4 0 6 .3 1 0 5 .6 1 3 5 .8 6 4 7 .7
3 6 H a r t o la  ......................................... 6 0 .8 1 5 9 .3 7 9 .7 2 9 9 .8 1 4 .5 ----. 3 3 3 .3 6 6 .3 1 5 5 .8 5 5 5 .4
37 L u h a n k a  ....................................... 4 7 .3 — 2 6 .5 7 3 .8 5 .7 — 8 1 .5 3 5 .6 4 4 .6 1 6 1 .7
3 8 L e iv o n m ä k i  ............................... 2 5 .6 1 1 .4 9 .4 4 6 .4 ‘ 1 .0 — — 1 6 .6 1 2 6 -6 1 4 3 .2
3 9 J o u t s a  ............................................ 8 1 .4 4 2 .1 5 1 .5 1 7 5 .0 1 1 .4 — 2 2 0 .6 4 2 .5 7 4 .2 3 3 7 .3
40 M ä n ty h a r j u  ............................... 9 0 .9 1 4 2 .5 7 3 .1 3 0 6 .5 2 0 .7 — 3 9 7 .4 7 0 .6 2 9 4 .1 7 6 2 .1
41 P e r tu n m a a  ................................. 4 0 .3 — 2 5 .6 6 5 .9 1 1 .4 — 1 5 9 .2 4 5 .8 1 0 8 .8 3 1 3 .8
4 2 R i s t i i n a .......................................... 8 3 .8 5 3 .5 3 6 .9 1 7 4 .2 1 2 .5 — 2 1 9 .9 6 4 .6 1 1 3 .0 3 9 7 .5
4 3 A n t t o l a  .......................................... • 1 7 .3 — 1 4 .2 3 1 .5 5 .6 — 1 5 3 .0 4 2 .8 9 7 .2 2 9 3 .0
4 4 M ik k e lin  m lk .  —  S : t  M ic ­
h e ls  l k ......................................... 5 5 .6 2 0 .6 7 1 .6 1 4 7 .8 2 4 .2 .3 9 7 .0 1 2 6 .1 3 5 5 .6 8 7 8 .7
4 5 H ir v e n s a lm i  ............................... 5 7 .7 1 4 6 .2 3 1 .7 2 3 5 .6 1 1 .2 — 2 7 2 .6 7 2 .8 1 7 1 .4 5 1 6 .8
4 6 K a n g a s n ie m i . . ’......................... 9 2 .7 1 7 5 .7 6 8 .4 3 3 6 .8 2 6 .5 — 4 7 7 .7 5 1 .3 2 6 9 .1 7 9 8 .1
47 H a u k i v u o r i ................................. 3 4 .6 __ 5 3 .7 88..3 7 .8 — 2 2 0 .9 8 2 .7 1 5 2 .5 4 5 6 .1
48 P i e k s ä m ä k i ................................. 6 1 .0 1 0 7 .9 5 3 .4 2 2 2 .3 1 4 .3 — 3 4 7 .1 9 8 .5 3 0 0 .0 7 4 5 .6
49 V i r t a s a l m i .................................... 5 6 .0 1 8 .5 3 .9 7 8 .4 8 .5 — 1 0 7 .0 3 5 .4 8 8 .9 2 3 1 .3
50 J ä p p i lä  ......................................... 3 0 .9 1 8 .5 1 3 .3 6 2 .7 6 .0 — — 2 8 .1 1 4 1 .2 1 6 9 .3
51 J o r o in e n  ....................................... 1 0 2 .6 2 1 8 .7 4 7 .0 3 6 8 .3 • 1 0 .6 — 2 4 8 .0 5 2 .3 2 2 3 .8 5 2 4 .1
5 2 J u v a  —  J o c k a s  ...................... 1 6 1 .8 2 2 0 .4 1 4 .8 3 9 7 .0 1 2 .1 1 1 .7 5 6 9 .9 7 7 .6 5 2 5 .1 1 1 8 4 .3
5 3 P u u m a la  ....................................... 5 6 .6 2 6 4 .9 ■ 4 2 .8 3 6 4 .3 1 2 .2 . — 2 3 7 .3 1 2 2 .1 2 4 6 .9 6 0 6 .3
35
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3.5 114.6 1.8 75.5 195.4 903.9 0.4 11.5 54.0 65.9 1
5.6 108.6 26.6 72.7 213.5' — 1 002.5 —■ 25.0 — — 25.0 — 2
3.0 1.3 35.5 39.8 — 394.5 — 20.4 — 6.6 27.0 — 3
4.1 __ 9.9 54.2 68.2 — 456.7 1.0 28.0 — — 29.0 * — 4
5.7 l i5 .4 4;3 55.3 180.7 — 859.7 3.1 17.5 — — 20.6 * — 5
3.6 3.1 22.4 29.1 — 284.3 — 3.8 •— 6.1 9.9 — 6
6.4 __ 9.4 111.3 127.1 — 630.5 — 6.9 — — 6.9 — 7
1.5 __ 80.4 81.9 1.3 678.7 — 11.5 — 111.3 122.8 — 8
7.1 — — 47.8 54.9 — 420.5 l . i 38.8 — 1.9 41.8 — 9
75.5 1 431 .3 91.5 595.0 2 193 .3 69.2 13 935.8 162.3 676.0 22.6 81.1 942.0 141.6 10
5.7 92.4 8.0 44.3 150.4 — 788.1 1.9 19.5 — 21.5 42.9 — 11
3.6 160.3 35.7 120.6 320.2 3.4 2 590'.o 78.1 57.5 — — 135.6 — 12
__ __ __ — — —- 7.2 ---- — •--- — — — 13
5.3 159.1 __ 31.1 195.5 0.2 1 042.3 12.4 65.7 21.5 2.2 101.8 ■— 14
2.9 109.1 2.0 6.4 120.4 — 661.8 1.2 14.0 . — 2.3 17.5 •— 15
1.5 43.4 1.8 7.5 54.2 — ' 274.5 0.7 5.6 — — 6.3 -1- 16
4.2 103.4 __ 1.0 '108.6 — 491.9 0.8 81.9 — — 82.7 — 17
0.9 __ 8.3 9.2 — 166.8 0.4 9.6 — 0.1 10.1 3.4 18
. 2.5 125.9 __ 38.0 166.4 — 789.5 0.1 107.8 — 32.8 140.7 — 19
4.0 __ 17.4 21.4 1.6 154.2 0.8 17.0 — 0.1 17.9 — 20
4.9 __ __ 18.2 23.1 0.2 430.6 0.5 16.5 — 3.0 20.0 — 21
6.8 67.7 _ 8.9 83.4 — 808.0 — 4.1 —• 4.1 8.2 — 22
0.3 1.1 16.5 17.9 — 140.9 0.7 2.4 ■— — 3.1 — 23
2.4 _ _ __ 3.0 5.4 60.3 452.7 2.6 19.0 — — 21.6 *— 24
3.1 __ 9.2 37.1 49.4 — 327.6 — 23.4 — — 23.4 — 25
3.7 159.3 3.7 21.1 187.8 — 824.6 1.3 47.9 — — 49.2 -— 26
7.8 174.4 16.8 136.2 335.2 1.7 2 079.2 41.4 55.5 — 8.5 105.4 138.2 27
2.0 ___ 9.0 11.0 ■-- . 214.5 0.6 13.9 1.1 ■--- 15.6 — 28
2.9 ' 39.8 2.8 32.3 77.8 — 525.5 18.8 103.5 — — 122.3 — 29’
6.0 196.5 9.3 18.7 230.5 1.8 794.2 — 9.0 — 6.0 15.0 — 30>
3.8 _ _ 12.0 15.8 — 170.6 — — — 0.5 0.5 — 31
1.2 — '1 .1 7.4 9.7 ' ~ 201.1 2.2 2.2 32
128.6 573.9 194.0 1 507.2 2 398.7 3.8 17 870.5 38.4 664.7/
183.4 516.5 1 403.O 7.3 33
2.6 27.5 69.5 99.6 __ 738.8 1.9 26.6 — 25.6 54.1 — 34
■7.2 114.4 • 0.2 59.6 181.4 — 837.6 — 125.5 — 11.4 ■ 136.9 — 3'P
4.3 4.3 55.6 64.2 0.7 634.8 - --- 5 7 .9 — 51.8 89-7 — 36:
1.0 _ . 5.7 36.7 43.4 — 210.8 — 10.0 — — 10.o — 37
1.8 __ 24.4 26.2 — 170.4 — 8.2 — 0.9 9.1 — 3 8
2.5 _ _ __ 60.7 63.2 — 411.9 •--- 4.2 — — 4.2 — 39
6.6 143.1 13.2 42.2 205.1 ro.osi . 987.9 3.9 30.2 — 44.2 78.3 — 40
3.5 __ 36.2 39.7 ro.osi 364.9 — 9.5 — 11.1. 20.6 — 41
7.3 __ 1.6 24.2 33.1 — 443.1 — 31.0 — O.r 31.7 — 42
0.5 — 3.6 23.9 28.0 — 326.6 — 9.3 — — 9.3 — 43
7.4 9.4 85.2 102.0 _ _ 1 004.9 2.0 43.3 — — 45.3 — 44
5.0 __ 3.2 41.7 49.9 — 577.9 — 6.1 — 25.4 31.5 ■— 45
6.8 __ 16.2 80.8- 103.8 — 928.4 — 29.0 — 26.8 56.7 — 46
1.8 __ 6.3 36.2 44.3 — 508.2 1.7 30.9 7.1 21.4 61.1 — 47
6.6 __ 3.3 89.5 99.4 — 859.3 7.0 10.6 — — 17.6 — 48
0.5 __ 12.0 12.5 — 252.3 — 24.2 — — 24.2 — 49
1.9 __ __ 5.0 6.9 — 182.2 • 0.6 2.4 — 0.2 3.2 — 50
4.7 78.7 1.8 33.5 118.7 — 653.4 10.0 . 8.4 — 114.4 132.8 51
8.3 6.0 129.9 144.2 — 1 340.6 . --- 15.3 — 5.5 20.8 — 5fl
5.9 — 18.1 107.2 131.2 ■ — 749.7 — 21.6 40.6 — 62.2 ’—*
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T iet, sillat, la itu r it ja  k en tä t  
Vägar, broar, bryggor o. planer
5 6 | 7 |
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1 0 0 0  mk
1 L o p p i ............................... ................ 7 3 .2 1 9 8 .4 2 7 1 .6 1 5 .2 2 0 . 0 1 3 0 .0
2 H a u s j ä r v i  .................................... 0 .9 2 .1 3 .0 — 5 4 .0 '  1 4 8 .3 2 0 2 .3 2 6 .8 1 9 5 .0 —
3 K ä r k ö l ä .......................................... 0 .3 — 0 .3 — — 1 4 1 .6 1 4 1 .6 — — —
4 N a s t o la  .......................................... 2 .5 — 2 .5 — 6 3 .2 5 9 .8 1 2 3 .0 7 8 .3 6 . 4 —
5 H o l lo la  .......................................... 1 .0 __ 1 .0 — 1 1 3 .7 9 7 .6 2 1 1 .3 2 4 6 .1 — —
6 K o s k i ............................................... 1 1 .0 __ 1 1 .0 — 2 5 .9 2 7 .0 6 2 .9 7 .8 3 3 .4 --- .
7 L a m m i .......................................... 2 .8 1 5 .0 1 7 .8 — 1 6 2 .3 2 0 4 .1 3 6 6 .4 1 1 6 .2 1 5 3 .7 —
8 A s ik k a la  ....................................... 0 .2 4 .0 4 .2 — 3 6 .7 1 8 2 .6 2 1 9 .3 1 6 .0 3 0 .2 —
9 P a d a s j o k i  .................................... 2 .6 — 2 .6 — 1 5 5 .0 1 6 0 .1 3 1 5 .1 1 7 8 .8 1 4 9 .6 —
10 V iip u r in  lä ä n i  —  V ib o r g s  iä n 3 5 8 .5 3 5 8 .3 7 1 6 .8 2 9 0 .5 1 6 7 3 .3 4 1 0 5 .7 6  0 6 9 .5 1 2 5 7 .5 5 7 0 .2 9 8 4 .0
11 P y h t ä ä  —  P y t t i s  .................... 1.-5 — 1 .5 — ' 8 2 .3 3 0 5 .1 3 8 7 .4 3 2 .3 4 .5 —
12 K y m i  —  K y m m e n e .............. 3 5 .4 1 1 2 .2 1 4 7 .6 ■--- 2 0 5 .7 1 3 7 9 .4 ' 1 5 8 5 .1 5 2 8 .0 — 2 1 5 .3
13 H a a p a s a a r i  —  A s p ö  ........... — — — — — 2 .1 2 .1 — — —
U S ip p o la  .......................................... 0 .8 2 0 .4 - 2 1 .2 — 9 8 .3 1 9 5 .7 2 9 4 .0 4 7 .5 7 2 .0 —
1 5 V e h k a la h t i  ................................. — 1 0 4 .9 1 0 4 .9 — 5 1 .1 6 0 .2 3 1 3 .3 7 6 .2 5 0 .0 1 0 .0
1 6 M ie h ik k ä lä  ................................. 1 1 .8 — 1 1 .8 — 4 3 .6 6 6 .7 1 3 0 .3 2 1 .8 2 .4 9 .3
17 V ir o la h t i  ....................................... 1 .6 — 1 .6 — 8 1 .3 2 5 .0 1 0 6 .3 2 3 .8 — —
1 8 Y lä m a a  .......................................... — 0 .4 0 .4 — 1 8 .3 5 .1 2 3 .4 4 .1 — 2 2 9 .0
19 L a p p e e  .......................................... 1 4 .5 — 1 4 .5 — 1 3 9 .4 1 8 .0 1 5 7 .4 3 8 .4 1 7 .0 —
20 L e m i  ............................................... 2 3 .0 — 2 3 .0 — 7 7 .6 2 5 .7 1 0 3 .3 2 1 .1 2 0 .0 —
21 L u u m ä k i ....................................... 5 .4 — 5 .4 — 1 1 7 .1 5 5 .5 . 1 7 2 .6 7 3 .0 — 1 9 .0
22 V a lk e a la  ....................................... 4 0 .6 6 .8 4 7 .4 — 9 8 .9 3 .9 1 0 2 .8 1 6 .5 — —
23 S u o m e n n ie m i ............................ — :— — — 2 9 .3 4 .1 3 3 .4 5 .7 — 6 5 .0
24 S a v i t a ip a le  ................................. 2 4 .2 — 2 4 .2 — 4 9 .5 2 3 .9 7 3 .4 5 6 .4 1 2 4 .6 —
2 5 T a ip a ls a a r i  ................................. 0 .6 1 0 .o 1 0 .6 — 1 3 9 .2 4 9 .1 1 8 8 .3 5 3 .1 4 6 .0 5 .0
2 6 J o u t s e n o  ..............■....................... 1 0 .0 — 1 0 .o — 9 2 .8 1 1 5 .5 2 0 8 .3 1 5 1 .1 1 6 5 .7 5 4 .1
27 R u o k o la h t i  ................................. 1 1 3 .9 7 4 .4 1 8 8 .3 — 2 4 .9 1 0 6 1 .0 1 0 8 5 .9 1 3 .5 3 5 .0 1 5 4 .0
2 8 R a u t j ä r v i  ..................................... 5 .2 1 6 .3 2 1 .5 . 2 9 0 .5 8 5 .8 7 0 .9 4 4 7 .2 1 4 .9 — —
2 9 J ä ä s k i  ............................................ 3 4 .3 1 2 .9 4 7 .2 — ' 9 1 .3 5 0 5 .5 5 9 6 .8 — 8 .0 2 2 3 .3
3 0 P a r ik k a la  .................................... 3 1 .3 — 3 1 .3 — 1 2 3 .9 3 3 .8 1 5 7 .7 7 2 .4 — —
31 S a a r i ............................................... ' 4 .4 — . 4 .4 — 1 0 .5 3 0 .7 4 1 .2 1 .4 2 5 .0 —
3 2 S im p e le  .......................................... — — — — 1 2 .5 6 8 .8 8 1 .3 6 .3 — —
33 M ik k e lin  l ä ä n i  —  S :t M ic h e ls  
i ä n  ............................................... 3 8 7 .1 2 2 6 .0 6 1 3 .1 2  4 6 4 .6 4  0 0 7 .0 6  4 7 1 .6 2  5 1 5 .0 1 I I 6 .1 4 6 4 .3
3 4 H e in o la n  m lk .  —  H e in o la  
l k ...................................................... 1 1 3 .5 1 2 6 .9 2 4 0 .4 3 8 .6 _
__
3 5 S y s m ä  ............................................ 4 .9 6 6 .5 7 1 .4 — 1 1 .0 1 0 9 .2 1 2 0 .2 — 4 0 9 .2 —
36 H  a r to la  .......................................... 5 9 .3 — 5 9 .3 — 1 3 1 .3 5 9 .7 1 9 1 .0 9 5 .5 — —
37 L u h a n k a  ....................................... 4 .5 — 4 .5 — 3 3 .0 8 5 .8 1 1 8 .8 3 8 .7 — —
3 8 L e iv o n m ä k i  ............................... 1 5 .2 — 1 5 .2 — 2 3 .6 3 3 .8 5 7 .4 1 1 0 .8 — —
39 J o u t s a  ............................................ 3 .9 — 3 .9 — 3 2 .5 2 6 .9 3 9 .4 7 .5 5 0 .0 —
40 M ä n t y h a r j u  ............................... 4 .4 — 4 .4 — 1 4 7 .2 5 7 9 .5 7 2 6 .7 9 8 .5 3 0 0 .0 5 4 .5
41 P e r t u n m a a  ................................. 1 7 .2 — 1 7 .2 — 5 6 .8 2 8 .8 8 5 .6 3 8 3 .3 — —
42 R i s t i i n a .......................................... 4 .8 — 4 .8 — 3 7 .3 1 0 3 .9 1 4 1 .2 4 0 .0 1 .0 —
4 3 A n t t o l a  .......................................... 4 .0 — 4 :0 — 1 4 .5 5 4 .5 6 9 .0 4 .1 — —
44 M ik k e lin  m lk .  —  S : t  M ic ­
h e l s  l k .......................................... 3 .7 3 .7 1 9 6 .9 2 8 2 .9 4 7 9 .8 1 2 1 .2 _ lO .o
4 5 H ir v e n s a lm i  ............................... 0 .3 — 0 .3 — 1 2 6 .3 7 8 .6 2 0 4 .9 5 9 .5 — —
4 6 K a n g a s n i e m i .............................. 1 2 .0 — 1 2 .0 — 9 8 .6 7 3 .0 1 7 1 .6 2 2 .7 — ■ 7 5 .0
47 H a u k i v u o r i .................................. 0 .2 _ 0 .2 — 6 0 .4 4 6 .9 1 0 7 .3 ■ 2 2 .9 ■— —
48 P i e k s ä m ä k i  ............................... 0 .1 — 0 .1 — 4 1 .2 2 6 2 .6 3 0 3 .8 3 3 .2 20 .0 - " ----
49 V i r t a s a l m i .................................... — — — — 3 7 .3 8 .1 4 5 .4 1 .5 - -- —
50 J ä p p i lä  .......................................... — — — — 8 .5 3 8 .4 4 6 .9 2 .8 — 1 5 0 .0
51 J o r o in e n  ....................................... 5 .8 — 5 .8 — 7 7 .1 9 L 2 1 6 8 .3 5 9 0 .0 — —
5 2 J u v a  —  J o c k a s  . . . . . . . . . 3 4 .7 — 3 4 .7 — 2 1 4 .0 1 3 7 .4 3 5 1 .4 2 2 .5 7 8 .8 —
§3 P u u m a la  ....................................... 1 .4 — 1 .4 — 3 1 1 .5 1 1 0 .8 2 2 2 .3 7 4 .6 — —
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57.2 187.2 222.4 3 420.4 664.2 180.7 1
__ __ — — — — 221.8 3 403.8 135.7 135.2 10.0 __ 2
__ __ — — 33.9 33.9 33.9 1 478 .7 42.2 42.2 __ __ 3
__ 350 .o — 315.5 39.5 705 .o 789.7 2 271.5 279.9 66.6 __ __ 4
__ 150.0 — 87.4 36.0 273.4 519.5 3 060.6 180.0 167.5 __ __ 5
__ __ — 20.0 10.0 30.0 71.2 980.8 27.3 24.3 __ __ 6
__ __ — ' . --- 10.4 10.4 280.3 2 921.6 260.7 142.8 — __ 7
__ 14.8 — — 32.6 47.4 93.0 2 590.6 390.2 125.2 — __ 8
.24.0 * — — 727.1 23.1 774.2 1 1 0 2 .6 3 1 3 9 .5 333.7 64.9 • --- — 9
69.0 3 998.0 72.6 339.0 539.3 6 004.3 7 832.0 62 348.3 4 487.8 2 667.8 1 107.3 692.9 10
__ __ — 74.4 36.7 111.1 147.9 2 614.5 105.9 73.0 2.5 __ 11
— 202.5 ' 14.4 150.0 110.4 692.6 1 220.6 10 875.4 1 076.0 6 1 2 . 1 660.5 344.1 12
— __ — — — — — 73.3 5.0 5.0 — — 13
— 132.7 — 11.4 82.1 226.2 345.7 4 380.7 242.7 113.5 4.2 4.2 14
__• — .--- 11.9 21.9 ' 148.1 2 644.6 117.4 117.4 0.2 __ 15
__ __ — — 51.5 60.8 85.0 1 289.0 26.0 26.0 0.4 — 1G
22.1 __ 43.4 — — 65.5 89.3 2 1 7 8 .0 130.3 106.3 __ — 17
__ __ — 4.6 — 233.6 237.7 998.2 40.4 37.4 .__ __ 18
__ 38.0 — 25.0 — 63.0 118.4 2 962.7 184.3 184.3 42.9 — 19
__ — . --- 23.2 23.2 64.3 1 105.4 67.0 67.0 — .--- 20
__ __ — — —u 19.0 92.0 2 050.2 .296.8 274.8 — — 21
__ 44.4. — — — 44.4 60.9 3 373.7 195.5 195.5 — — 22
— 92.6 — — ' --- 157.6 163.3 808.0 14.0 14.0 50.0 — 23
— 212.3 6.0 74.5 , --- 292.8 473-. 8 2 447.1 306.5 147.1 — — 24
— 41.1 — — 17.4 63.5 162.6 1 500.3 143.4 63.3 — — 25
32.8 81.1 8.8 — 154.0 330.8 647.6 3 346.0 133.2 121.2 27.9 27.9 26
__ 153.9 — — 37.1 345.0 393.5 7 951.1 70 5 .s 190.7 227.4 227.4 27
— — — — — 14.9 1 399.3 38.0 38.0 — — 28
15.0 3 000.0 — — 15.0 3 253.3 3 261.3 6 173.4 18.5 18.5 91.3 89.3 29
__ __ — — — — 72.4 2 465.8 507.1 177.5 — — 30
__ __ — — — — 26.4 893.9 52.2 50.1 _ — 31
— — — — — 6.3 817.7 81.8 35.1 — — 32
369.0 1 495.7 216.0 903.1 366.2 3 814.9 7 446.0 69 464.9 6 583.7 2 904.6 250.8 85.1 33
_ 10.9 __ __ 10.9 49.5 2 526.0 285.9 172.2 __ __ 34
13.0 __ — — 5.0.9 63.9 473.1 -3 781.0 3 8 4 . 5 198.7 — — 35
V ---- 49.0 — — — 49.0 144.5 2 371.8 111.9 108.7 — — 36
__ __ — — 1 - — 38.7 911.8 29.2 24.4 — — 37
— __ — — 2.2 2.2 113.0 771.3 14.4 14.4 — — 38
— — — — — — 57.5 1 334.1 55.0- 52.0 — — 39
— __ — — • 26.5 •81.0 479.5 4 135.4 66 7 .S 162.2 50.0 14.5 40
— — — — J4 .3 14.3 397.6 1 598.2 99.7 90.3 — — 41
5.0 — — — 20.8 25.8 66.8 1 698.8 154.5 85.1 — — 42
— — — 26.8 — 26.8 30.9 937.4 38.0 38.0 — — 43
__ 25.0 __ 531.2 6.5 572.7 693.9 4 180.3 • 170.8 166.6 20.0 __ 44
• • — — 25.7 128.4 25.4 179.5 239.0 2 286.1 300.9 117. S — — 45
— — — — 46.1 121.1 143.8 3 620.0 • 358.5 135.6 100.o — 46
— 10.0 — — — 10.0 32.9 1 435.7 431.9 70.0 — — 47
— •20.0 15.0 191.1 37.8 . 263.9 317.1 3 127 .2 526.2 164.6 — — 48
— 287.9 19.8 — — 307.7 309.2 1 1 8 7 .S 108.3 63.4 — — 49
— 86.8 — — — 236.8 239.6 998.9 28.6 25.6 — — 50
— 82.0 — — 19.5 101.5 691.5 3 399.6 437.8 95.8 30. o 30.0 51
44.2 13.0 — — — 57.2 158.5 4 145.8 191.3 175.3 — — 52
— 75.5 — — 18.3 93.8 168.4 2 495.9 121.6 115.6 — — 53
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I a. Menot vuonna 1940 (jatk.). — Utgiîter
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1 S u l k a v a .......................................... 6  7 4 9 8 9 .4 3 6 .9 1 2 6 .3 3 .2 2 .5 8 .2 1 3 .5 1 3 2 .5 1 5 9 .9
2 S a ä m i n k i ....................................... 1 0  1 3 0 1 6 7 .1 7 3 .4 2 4 0 .5 1 7 .0 2 .2 3 .8 3 5 .1 1 9 0 .4 2 5 7 .5
3 K e r i m ä k i ....................................... 7  2 1 6 6 8 .9 2 7 .0 9 5 .9 1 6 .1 0 .6 6 .3 2 3 .9 7 7 . S 1 2 4 .7
é P u n k a h a r j u  ............................... 3  5 6 9 6 1 .3 2 3 .5 8 4 .8 8 .9 0 .1 3 .5 6 .2 13 .1 3 1 .8
5 E n o n k o s k i .................................... 3 1 8 9 6 0 .9 3 3 .9 9 4 .8 2 .6 2 .6 1 0 .9 3 .3 3 9 .4 5 8 .8
6 S a v o n r a n t a  ................................. 3  2 5 5 4 5 .9 1 8 .5 6 4 .4 3 .6 0 .8 3 .6 1 .2 6 1 . S 7 1 .0
7 H e in ä v e s i  .................................... 8  6 2 1 1 1 9 .8 6 8 .9 1 8 8 .7 1 9 .1 0 .9 1 1 .4 — 1 4 9 .5 1 8 0 .9
8 K a n g a s l a m p i .............................. 2  4 2 3 5 0 .7 1 8 .1 6 8 . s 7 .3 2 .5 1 .6 1 .8 4 5 .2 5 8 -4
9 R a n t a s a l m i ......................... .. 8 1 0 5 • 9 6 .3 5 9 .3 1 5 5 . o 6 7 .7 2 .0 5 .3 9 .7 6 7 .1 , 1 5 1 .8
10 K u o p io n  lä ä n i  —  K u o p io  lä n 324 412 3 972.4 2 001.4 5 973.8 1 1 5 2 .7 149.5 399.4 589.1 4  062.4 6 353.1
I I L e p p ä v ir t a  ................................. 1 2  0 7 1 1 9 0 .0 ■ 8 2 .4 2 7 2 .4 3 2 .0 7 .1 9 .1 1 7 .2 9 0 .2 1 5 5 .6
1 2 S u o n e n jo k i  ................................. 8  0 7 2 1 3 7 .1 5 0 .2 1 8 7 .3 3 0 .5 1 5 .0 1 1 .0 2 5 .0 1 0 9 .6 1 9 1 .1
13 H a n k a s a lm i  ..... ....................... 7  5 3 9 8 4 . G 4 9 .3 1 3 3 .9 3 0 .6 0 .4 4 .9 1 3 .2 3 1 .8 8 0 .9
14 R a u t a la m p i  ............................... 5  6 5 3 6 0 .0 5 1 .0 1 1 1 .0 3 6 .7 1 .0 2 .1 1 7 .1 7 4 .3 1 3 1 .2
15 K o n n e v e s i .................................... 4  4 3 5 5 9 .9 2 3 .2 8 3 .1 3 .8 — 3 .3 3 .1 4 2 .1 5 2 .3
16 ♦ V e s a n to  . . . ' ................................. 4  5 8 4 5 2 .9 3 8 .8 9 1 .7 1 6 .5 3 .0 1 .0 7 .1 5 4 .7 8 2 .3
1 7 K a r t t u la  ....................................... 4  7 5 0 6 2 .9 2 7 .5 9 0 .4 1 0 .4 2 .1 5 .7 1 0 .0 4 1 .9 7 0 .1
18 T e r v o ............................................... 3  6 8 0 3 2 .5 2 3 .9 5 6 .4 7 .2 6 .3 3 .2 5 .7 2 7 .5 4 9 .9
19 K u o p io n  m lk .  —  K u o ­
p io  l k .............................................. 9 1 5 0 1 5 9 .2 4 9 .7 2 0 8 .9 • 3 4 .3 5 .4 1 1 .0 1 3 .2 1 0 6 .6 1 7 0 .5
20 S ii l in jä r v i  .................................... 5  2 5 9 7 1 .7 2 2 .1 9 3 .8 2 5 .4 — 1 .3 4 .8 3 4 .1 6 5 .6
21 R i i s t a v e s i  .................................... 2  5 3 0 5 7 .9 2 3 .3 8 1 .2 1 4 . G — 0 .4 7 .3 5 0 .4 7 2 .7
22 V e h m e r s a l m i .............................. 3  9 9 1 6 1 .7 1 5 .0 7 6 .7 1 2 .3 2 . S 2 .4 7 .7 3 2 .3 5 7 .5
23 T u u s n i e m i .................................... 6  3 5 6 9 8 .0 7 7 .8 1 7 5 .8 1 7 .2 1 .3 3 .3 4 .8 6 2 .2 8 8 .8
2 4 M a a n in k a  .................................... 5  6 9 0 7 4 .4 2 9 .9 1 0 4 .3 4 3 .8 7 .7 4 .0 1 3 .7 6 1 . s 1 3 1 .0
2 5 P ie la v e s i  ....................................... 1 1 2 1 0 1 1 8 .9 6 0 .8 1 7 9 .7 4 4 .3 1 .2 4 .7 9 .0 6 6 .1 1 2 5 .3
2 6 K e i t e l e ............................................ 4  2 3 0 5 7 . S 2 1 .3 7 9 .1 9 .0 2 .2 3 .7 7 .7 3 8 .7 6 1 .3
27 K iu r u v e s i  .................................... 1 2  8 3 6 1 1 5 .6 8 2 .6 1 9 8 .2 2 0 .0 5 .7 6 .1 1 1 .0 7 2 .9 1 1 6 .9 -
2S I is a lm e n  m lk .  —  I is a lm i  
l k ..................................................... 1 2  3 1 5 1 3 5 .4 7 0 .1 2 0 5 .5 3 7 .8 7 .2 1 5 .9 4 6 .6 1 3 2 .7 2 4 0 .2
2 9 V i e r e m ä ......................................... 6 1 3 8 •9 8 .2 4 4 .0 1 4 2 .2 1 7 .1 3 .5 2 .1 9 .1 4 9 .5 8 1 .3
30 S o n k a jä r v i  ...................... 8  5 3 9 9 4 .5 4 4 .1 1 3 8 .0 1 5 .9 0 .5 3 .9 9 .7 7 7 .6 1 0 7 .6
3 1 L a p i n l a h t i .................................... 9  2 7 5 1 0 9 .3 5 6 .0 1 6 5 .3 4 3 .4 1 .5 3 .9 4 .3 9 5 .0 1 4 8 .1
3 2 N i l s i ä ............................................... 8  2 5 3 1 0 0 .4 8 9 .0 1 8 9 .4 • 4 6 .5 1 4 .7 9 .7 7 .9 2 4 .4 1 0 3 .2
3 3 V a r p a is jä r v i  ................................ 5  4 0 0 6 0 .7 2 4 .3 8 5 .0 1 4 .3 O .i 3 .4 1 0 .3 1 5 .6 4 3 .7
34 M u u r u v e s i .................................... 4  1 6 9 8 9 .8 5 3 .3 1 4 3 .1 3 2 .4 2 .3 0 .8 4 .3 2 9 .3 6 9 .1
3 5 J u a n k o s k i .................................... . 1 9 0 6 5 0 .6 1 5 .2 6 5 .8 1 4 .8 — 2 .0 5 .5 2 9 .3 5 1 .6
36 K a a v i ............................................... 6  5 4 2 7 2 .8 4 5 .0 1 1 7 . s 1 6 .7 5 .0 O .s 1 0 .2 4 8 .6 8 1 .9
37 S ä y n e in e n  .................................... 2  7 4 3 3 8 .2 1 9 .0 5 7 .2 ■ 1 9 .4 0 .4 1 .8 4 .7 1 2 .8 3 9 .1
3 8 P o l v i j ä r v i  .................................... 7  8 8 7 7 9 .0 3 7 .3 1 1 6 .3 , 3 0 .3 0 .1 2 .5 2 2 .9 3 7 .4 9 3 .2
3 9 K u u s j ä r v i  .................................... 7  1 4 0 9 6 .5 6 1 .4 1 5 7 .9 1 0 5 .2 — 2 8 .5 2 1 .2 1 1 3 2 .6 1 2 8 7 .5
4 0 L ip e r i  —  L i b e l i t s .................... 1 0  2 7 8 9 1 .1 4 3 .4 1 3 4 .5 2 6 .9 4 .2 8 .0 21.2 1 5 6 .3 2 1 6 .6
41 K o n t i o l a h t i ................................. 7  2 9 9 8 2 .2 3 3 .5 1 1 5 .7 6 5 .7 3 .4 3 0 .9 1 1 .5 3 6 .5 1 4 8 .0
42 P ie l is e n s u u  ................................. 6  5 3 9 9 2 .3 4 0 .5 1 3 2 .8 2 6 .0 2 .0 6.6 4 6 .2 1 2 2 .6 2 0 3 .4
4 3 R ä ä k k y lä  .................................... 6  0 7 6 8 4 .5 4 7 .6 1 3 2 .1 1 2 .0 . 2 .1 6 .4 3 .3 1 3 .1 3 6 .9
4 4 K i t e e  ............................................... 1 1  8 3 4 6 7 .0 2 0 .3 8 7 .3 5.5 — 5 .3 1 4 .0 7 5 .5 1 0 0 .9
45 K e s ä l a h t i  .................................... 3  8 7 1 3 1 .6 1 6 .9 4 8 .5 2 4 .3 1.6 5 .0 3 .0 5 1 .4 8 5 .3
46 T o h m a j ä r v i ................................. 6  4 4 1 7 5 .2 2 6 .3 1 0 1 .5 3 4 .3 — 6 .9 1 6 .0 8 7 .6 1 4 5 .4
47 K i i h t e l y s v a a r a ......................... ■ 3  6 5 6 5 6 .9 2 5 .0 8 1 .9 1 4 .« 1 .9 1 .5 6 .3 5 4 .6 7 8 .2
4 8 P y h ä s e l k ä .................................... 4  3 6 8 5 2 .2 2 1 .9 7 4 .1 2 7 .9 — 3 .3 4 .0 4 5 .3 8 0 .5
49 I lo m a n t s i  .................................... 1 2  4 2 4 1 7 2 .6 9 4 .3 2 6 6 .9 3 6 .2 5 .2 1 4 .0 2 6 .2 1 1 6 .8 1 9 8 .4
50 T u u p o v a a r a  ............................... 4  2 6 8 4 2 .0 1 2 .3 5 4 .3 4 .9 — 5 .4 2 .5 2 9 . S 4 2 .6
51 E n o  ................... .. ........................... 8  7 0 9 • 9 0 .8 4 6 .5 1 3 7 .3 7 .9 5.0 5 .7 2 4 -0 . 7 9 .1 1 2 1 .7
52 P ie l i s j ä r v i  .................................... 1 6  5 3 2 1 6 5 .4 8 7 .4 2 5 2 .8 3 1 .5 7 .6 1 0 6 .6 2 6 .4 3 1 6 .4 4 8 8 .5
53 J u u k a  .......................... ........... 1 0 3 4 8 1 3 1 .1 1 0 8 .4 2 3 9 .5 1 4 .5 9.9 2 1 .3 , 1 8 .5 1 1 7 .6 1 8 1 .8
54 R a u t a v a a r a  .......................... 4  5 9 5 4 8 .2 2 5 .0 7 3 .2 1 0 .5 0 .7 1 0 .5 4 .3 2 6 .8 5 2 .8
55 N u r m e s  .......................................... 1 0  5 3 3 1 1 7 .6 4 1 .1 1 5 8 .7 1 8 .5 7 .7 7 .8 1 5 .6 2 2 .1 7 1 .7
56 V a l t i m o .................................... 4  2 9 8 5 1 .2 2 3 .5 7 4 .7 8 .2 1.1 1 .7 1 1 .0 2 8 .9 5 0 .9
39
âr 1940 (forts.). — Dépenses en 1940 (suite).
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Menot, joista valtio korvaa määräosan 
Utgifter, varav en bestämd del erlägges 
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4 16.5 16.1 68.3 74.9 - 175.8 101.6 99.2 63.1 264.2 966.1 8.9 6.8 982.1 1
747 9 60.1 10.1 86.7 32.6 189.8 144.1 108.9 114.0 367.3 1 3 0 5 .o 14.3 9.0 1 328.3 2
fiftq 8 13.8 12.1 41.6 44.6 112.1 81.2 95.1 2 1 : 3 203.9 825.8 ■ 1.9 — 827.7 3
274 9 13.5 1.9 22.2 29.7 67.3 54.8 53.9 19.2 127.9 469.1 11.0 7.1 487.5 4
9^1 fi 10.2 1.9 27.5 13.3 52.9 26.9 33.3 22.1 82.6 367.1 2.0 2.5 371.6 5
290 fi 11.5 1.4 20.9 16.0 49.8 32.3 49.3 22.9 104.5 374.9 1.2 3.5 379.6 6
fiQ3 8 34.2 17.5 88.7 106.6 247.0 207.0 146.0 75.2 • 428.2 1 369.0 17.0 11.8 1 3 9 7 .8 7
189.6
540.3
4.0 1.9 21.8 ■ 15.5 43.2 29.3 60.1 8.1 97.8 '  330.6 3.0 2.5 336.1 8
8.7 25.6 62.1 108.8 205.5 70.2 136.2 62.1 268.8 1 014.6 13.2 19.0 1 046.8 9
26 540.4
Qfi7 9
1464 .7 791.9 3 040.7 8 917.1 9 214.4 4 652.8 5 288.5 2 055.2 11 996.5 47 751.8 308.8 327.7 48 387.3 10
64.9 57.8 123.2 124.6 360.5 194.7 292.2 148.1 635.0 1 9 8 3 .1 5.7 15.0 2 004.1 11
731 8 47.5 14.9 66.2 118.5 247.1 ' 84.2 158.0 57.8 300.0 12 7 8 .9 12.8 15.9 1 3 0 7 .6 12
*41 5 27.3 26.3 72.1 77.9 203.9 98.2 117.8 49.0 265.0 1 010.1
— 16.5 1 0 2 6 .9 13
39.1 20.0 63.9 J33.5 256.8 113.1 149.8 40.3 303.5 1 088.8 6.1 20.0 1 1 1 4 .9 11
-SQ1 1 26.3 8.5 42.6 60.5 137.9 67.7 84.1 21.2 173.Q 702.0 9.6 4.0 715.6 15
qfifi  5 - 15.2 3.7 25.0 51.7 95.6 64.5 62.4 21.2 148.1 609.2 6.0 2.5 617.7 16
430 3 30.0 4.7 35.2 . 38.2 108.1 67.0 64.1 37.1 168.5 706.9 15.2 — 722.1 17
( 294.7 12.5 5.2 32.6 47.5 . 97.8 53.1 62.2 26.7 142.3 534.8 5.6 2.0 542.1 18
603 3 61.9 16.9 72.2 . 57.2 208.2 131.5 160.1 75.9 367.5 1 269.0 11.3 19.5 1 299.8 19
■ 447 3 11.1 12.8 49.9 56.8 130.9 72.5 106.5 18.1 197.4 . 775.6 7.7 7.8 791.1 20
104 0 5.6 2.9 27.7 10.8 47.0 34.1 49.7 11.6 95.7 336.7 1.2 2.0 339.9 21
343.2 9.0 14.1 58.1 51.2 133.0 61.2 81.6 33.2 176.0 652.2 1.7 4.2 658.1 22
541.6 
449 a
29.9 13.1 72.6 41.0 156.6 67.8 133.2 39.9 240.9 ■ 939.1 — 3.0 942.1 23
17.0 11.4 61.1 35.2 124.7 68.8 121.1 32.5 222.7 789.9 8.0 7.0 804.9 21
997.7 54.9 12.6 121.1 139.1 328.0 98.3 150.1 71.0 319.1 1 645.1 14.6 8.0 1 667.7 25
335..5 ' 7.7 4.8 25.1 41.5 79.1 54.9 63.1 21.1 139.7 554.3 2.9 2.1 559.3 26
973.0 153.1 36.6 109.8 107.8 407.6 200.7 204.4 73.7 478.8 1 8 5 9 .1 — 25.5 1 8 8 4 .9 27
945.0 84.1 38.5 119.5 154.8 397.2 171.2 229.2 56.5 456.9 1 799.1 14.8 17.5 1 8 3 1 .1 28
545.3 12.1 9.7 49.2 67.1 138.1 65.6 87.1 35.0 188.0 871.1 6.9 — 878.3 29
080.9 35.3 17.1 79.3 76.6 208.3 120.7 131.7 60.0 312.1 1 2 0 7 .6 6.9 7.0 1 2 2 1 .5 30
774.6 26.0 14.1 95.1 73.8 209.0 135.9 152.9 55.8 344.6 13 2 8 .2 9.6 6.0 1 3 4 3 .8 31
647.8 18.5 16.2 73.8 66.7 175.2 107.2 136.5 26.1 269.8 1 092.8 1.3 9.0 1 1 0 3 .1 32
387.3 6.2 14.3 47.8 34.1 102.1 74.3 65.1 31.4 170.8 660.5 — 7.8 668.3 33
24.8 9.9 44.7 34.1 113.5 55.0 62.8 6-8 124.6 603.7 — 1.5 605.2 34
162.3 3.1 3.1 17.5 37.7 62.0 18.7 81.0 5.8 105.5 329.8 7.7 12.0 349.5 35
527.1 46.6 39.6 71.9 50.5 208.6 73.2 96.5 73.6 243.3 979.3 7.2 12.9 999.1 36
194.0 2.1 5.1 18.3 29.2 55.0 26.4 23.0 19.0 68.1 317.1 — ■—■ 317.1 37
649.2 - 37.2 35.8 85.3 103.0 261.3 48.3 122.8 92.9 264.0 11 7 4 .5 3.3 • 11.7 1 189.5 38
584.9 36.8 20.0 97.0 130.1 284.2 219.2 152.8 44.1 416.1 12 8 5 .2 9.1 17.1 1 312.0 39
880.5 51.2 14.1 109.1 72.7 247.7 146.1 203.1 44.5 393.7 15 2 1 .9 2.7 5.5 1 530.1 40
30.0 29.7 • 62.6 67.5 189.8 ' 120.3 105.1 52.3 278.0 11 9 3 .3 0.2 10.0 1 203.5 41
421.5 46.5 9.8 73.7 160.2 290.2 203.1 105.1 16.6 325.1 1  036.8 0.3 3.0 1 040.6 42
475.6 22.2 21.0 41.7 45.5 130.1 86.6 65.1 33.2 184.9 790.9 6.3 - --- 797.2 43
674.5 30.8 3.3 50.3 36.8 121.2 97.1 82.1 57.0' 236.2 1 031.9 1.8 12.1 1 046.1 4 4
337.0 12.8 3.3 35.7 18.0 69.8 . 34.4 47.3 32.0 113.7 520.5 0.6 — 521.1 45
513.5 15.7 26.2 53.6 33.1 Î28 .6 110.8 83.1 71.7 265.6 907.7 6.8 3.0 918.0 46
351.9 16.0 19.3 34.2 29.2 £8.7 53.5 73.8 27.8 155.1 605.7 22.7 5.3 633.7 47
301.1 31.0 19.0 29.2 38.1 117.6 31.0 63.4 21.2 115.6 534.6 3.2 11.0 548.8
48
1 017.7 41.1 30.1 153.6 301.1 526.5 242.4 120.9 90.6 453.9 19 9 8 .1 2.3 — 2 000-1
49
369.7 10.9 20.1 48.9 27.5 107.7 - 61.7 61.2 20.8 143.7 621.1 2.0 2.5 625.6 50
750.2 16.7 30.5 82.7 80.7 210.6 110.5 127.8 44.3 282.6 1 243.1 0.3 1.0 1 244.7 5 l
1 467.0 79.8 27.9 122.1 217.3 447.1 275.8 331.0 79.9 686.7 2 601.1 26.1 0.2 2 627.7 52
893.1 28.9 23.0 98.9 299.6 ■ 450.4 184.9 152.6 80.4 417.9 1 761.7 29.8 8.0 1 799-5 53
353.3 34.1 4.2 40.5 69.2 148.3 31.1 51.3 29.1 111.5 613.1 4.9 — 618.0 54
927.1 36.1 13.7 89.6 243.9 383.3 164.3 168.7 47.9 380.9 1 691.6 15.1 7.0 1 714.0 55


























































Ib . Menot vuonna 1940 (jatk.).— Utgifter
l 2 | 3 | 4 | ' 5 6 | 7 | 8 | 9 I 1° I 11 I
Terveyden- ja  sairaanhoito 
Hälso- och sjukvürd
Huoltotoimi —
Lääni ja  kunta 
Liin och kommun
S u lk a v a  
S ä ä m in k i  . . .  
K e r im ä k i  . . .  
P u n k a h a r j u  
E n o n k o s k i  . .  
S a v o n r a n t a  . 
H e in ä v e s i  . .  
K a n g a s la m p i  
R a n t a s a lm i  .
K u o p io n  lä ä n i  —  K u o p io  Iän
L e p p ä v ir t a  .................................
S u o n e n jo k i  ...............................
H a n k a s a lm i  ...............................
R a u t a l a m p i .................................
K o n n e v e s i ....................................
V e s a n t o ..........................................
K a r t t u la  .......................................
T e r v o ...............................................
K u o p io n '  m lk .  —  K u o ­
p io  l k ...........................................
S i i l in jä r v i  ....................................
R i i s t a v e s i  ....................................
V e h m e r s a l m i ..............................
T u u s n i e m i ....................................
M a a n in k a  ....................................
P i e la v e s i  ......................... ' ............
K e i t e l e ............................................
K iu r u v e s i  ....................................
I i s a lm e n  m lk .  —  I is a lm i
l k .....................................................
V i e r e m ä .........................................
S o n k a jä r v i  .................................
L a p i n l a h t i ....................................
N i l s i ä ...............................................
V a r p a is jä r v i  ...............................
M u u r u v e s i ....................................
J u a n k o s k i ....................................
K a a v i ...............................................
S ä y n e i n e n ....................................
P o l v i j ä r v i  ....................................
K u u s j ä r v i  .....................................
L ip e r i  —  L i b e l i t s ....................
K o n t i o l a h t i .................................
P i e l i s e n s u u  .................................
R ä ä k k y lä  ....................................
K i t e e  ...............................................
K e s ä la h t i  ....................................
T o h m a j ä r v i .................................
K i i h t e l y s v a a r a .........................
P y h ä s e l k ä ....................................
I lo m a n t s i  ....................................
T u u p o v a a r a  ...............................
E n o  ..................................................
P i e l i s jä r v i  ........... ‘.......................
J u u k a  ............................................
R a u t a v a a r a  .........................
N u r m e s  ..........................................
V a l t i m o ..........................................
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8 3 .8 3 9 .6 1 2 3 .4 12.0 1 7 6 .5 6 6 .5 2 4 5 .5 4 8 8 .5
1 0 2 .7 5 5 .6 2 6 .6 1 8 4 .9 6 1 .3 — 4 9 9 .9 1 3 6 .) 4 7 2 .7 1 1 0 8 .7
7 4 .9 1 3 .5 1 1 .9 1 0 0 .3 2 3 .7 — 3 4 4 .4 4 4 .9 2 0 1 .7 5 9 1 .0
3 7 .5 1 5 .0 5 2 .5 7 .1 — — 4 0 .8 1 6 9 .9 2 1 0 .7
2 5 .5 _ 2 0 .3 4 5 .8 l . S — --- - 7 6 .3 2 2 7 .1 3 0 3 .4
2 1 .9 _ 1 4 .5 3 6 .4 1 .4 — 4 1 .4 4 5 .3 2 6 0 .2 3 4 6 .9
7 0 .5 2 2 9 .0 7 2 .7 3 7 2 .2 2 4 .6 3 5 5 .2 1 1 4 .9 2 6 4 .9 7 3 5 .0
• 4 9 .2 1 6 .2 6 5 .4 0.1 — — 2 5 .8 1 2 6 .5 1 5 2 .3
9 4 .1 2 7 4 .5 5 0 .1 4 1 8 .7 1 3 .5 — 4 3 1 .0 6 3 .4 3 0 5 .4 7Ö 9.8
3  5 5 6 .8 3 2 8 7 .5 I  2 7 2 .7 8 1 1 7 . 0 7 0 6 .2 0.2 1 1  6 6 8 .9 2 0 3 2 .9 1 0  0 9 6 .9 2 4  6 9 8 .9
1 4 6 .9 2 1 7 .3 1 3 6 .8 5 0 1 .0 3 1 .9 — 5 8 4 .9 1 1 5 .0 4 0 9 .5 1 1 0 9 .4
8 9 .1 2 4 7 .9 9 1 .9 4 2 8 .9 1 0 .7 — 4 2 5 .3 6 7 .8 3 2 5 .5 . y i ö . ö
7 8 .8 5 5 .5 1 3 4 .3 1 4 .4 — 2 4 6 .5 6 2 .0 2 0 3 .9 5 1 2 .4
9 9 .5 2 0 5 .3 9 6 .3 4 0 1 .1 9 .6 — 2 8 4 .3 6 4 .1 1 9 4 .5 5 4 2 .9
6 1 .0 2 2 .5 2 7 .7 111.2 1 1 .4 — 3 2 5 .6 4 4 .5 1 2 6 .5 4 9 6 .0
8 0 .7 3 .4 5 1 .9 1 3 6 .0 1 5 .8 — 2 9 9 .3 3 7 .4 1 0 7 .2 4 4 3 .9
9 1 .9 8 9 .8 1 8 1 .7 10.6 — 2 0 7 .9 ' 4 6 .1 2 4 1 .4 4 9 5 .4
• 5 3 .6 5 .3 22.0 8 0 .9 10.8 _ 2 7 7 .0 2 7 .3 . 1 3 6 .2 4 4 0 .»
111.0 1 3 4 .3 2 8 .3 2 7 3 .6 3 4 .3 _ 4 5 3 .1 1 3 5 .1 5 5 5 .7 1 1 4 3 .9
3 5 .0 8 8 .4 1 2 3 .4 10.1 — 1 5 4 .7 8 5 .3 1 7 5 .» 4 1 5 .a
4 1 .1 _ 1 7 .0 5 8 .1 7 .2 — — 2 2 .4 1 9 9 .4 221.8
4 0 .5 _ 3 2 .3 7 2 . 8 9 .3 ' ---- 110.6 4 5 .9 1 4 1 .7 2 9 8 .2
9 0 .6 21.8 5 .2 1 1 7 .6 9 .0 — 2 9 1 .9 2 6 .1 202.8 5 2 0 .8
6 4 .2 12.2 1 5 .0 9 1 .4 12.1 — 2 6 2 .4 1 7 .3 1 3 6 .6 4 1 6 .3
9 7 .0 1 7 4 .0 3 7 .7 3 0 8 .7 1 8 .4 ----‘ 4 0 8 .5 6 1 .2 3 2 6 .9 7 9 6 .6
4 7 .9 1 0 8 .7 1 3 .8 1 7 0 .4 1 0 .7 — — 7 6 .3 2 5 8 .5 3 3 4 .8
1 1 6 .7 7 0 .7 1 9 .8 2 0 7 .2 21.1 — 4 7 8 .8 1 2 0 .7 3 3 2 .9 9 3 2 .4
1 1 5 .6 2 0 5 .5 1 9 .7 3 4 0 .8 3 1 .0 _ 5 6 7 .9 1 7 7 .0 4 1 5 .5 1 1 6 0 .4
8 5 .7 4 1 .8 1 1 .5 1 3 9 .0 1 1 .5 — 1 2 7 .2 2 0 5 .0 2 3 1 .0 5 6 4 .1
9 7 .3 2 3 .9 10.2 1 3 1 .4 12.8 — — 2 4 4 .6 4 4 8 .1 6 9 2 .7
100.6 22.6 1 2 3 .2 22.1 — 4 6 8 .5 4 1 .7 3 5 4 .2 8 6 4 .4
1 1 0 .7 9 .4 2 5 .2 1 4 5 .3 1 8 . 0 — 1 6 9 .3 5 0 H 2 7 9 .9 4 9 9 .6
5 5 .5 10.8 __ 6 6 .3 6.1 — 1 6 1 .5 6 4 .4 1 3 1 .9 3 5 7 .8
3 1 .4 10.8 4 2 .2 8.8 — 182.8 4 4 .5 2 0 4 .5 4 3 1 .8
6 2 .6 __ 2 5 .7 8 8 .3 7 .0 — 1 0 8 .7 3 8 -5 120.8 2 6 8 .0
7 5 .0 1 5 3 .0 1 2 .3 2 4 0 .» 1 5 .8 — -2 2 4 .8 4 7 .2 1 6 3 .2 4 3 5 .2
2 3 .2 __ 7 .0 3 0 .2 — — — 2 0 .9 1 4 2 .8 1 6 3 ."
’ 9 2 .2 7 .4 9 .5 1 0 9 .1 11.2 — 3 3 4 .7 1 9 .0 1 4 0 .6 4 9 4 .3
9 3 .4 — 2 9 .4 122.8 1 7 . 0 0.2 2 9 8 .6 5 9 .3 2 7 3 .0 6 3 1 .1
9 5 .7 3 0 7 .6 1 9 .4 4 2 2 .7 1 4 .0 — 5 2 4 .0 6 3 .S 3 8 5 .7 9 7 3 .5
8 0 .3 3 0 .2 2 5 .6 1 3 6 .1 1 7 .7 — 2 9 4 .0 3 7 .5 210.2 b 4 l  ■ i
6 1 .5 7 5 .4 8.6 1 4 5 .5 21.2 — 2 5 5 .7 5 7 .6 3 8 4 .5 6 9 7 .8
8 2 .8 __ 9 .0 9 1 .8 1 4 .4 _ 2 8 1 .8 2 1 .3 1 4 6 .3 4 4 9 .4
1 1 3 .8 4 .3 8 .4 1 2 6 .5 1 3 .1 — 2 5 8 .8 2 9 .8 2 3 1 .0 5 1 9 .6
3 5 .6 4 .2 5 .6 4 5 .4 1 6 .5 — 1 2 3 .3 1 7 .3 6 1 .7 2 0 2 .3
5 3 .3 __ 4 4 .1 9 7 .4 1 4 .1 — 2 7 5 .4 1 1 .5 1 3 3 .6 4 2 0 .5
6 1 .5 — 10.0 7 1 .5 1 1 .4 — 222.8 3 5 .4 1 0 7 .9 3 6 6 .1
' 7 3 .0 1 5 .3 1 4 .1 1 0 2 .4 10.o — 1 9 8 .3 2 6 .2 1 6 7 .6 3 9 2 .1
1 1 1 .5 2 2 4 .4 1 4 .9 3 5 0 .8 1 7 .4 — 1 7 4 .9 9 0 .7 1 6 5 .6 431  ••6
7 0 .3 — 5 .9 7 6 .2 6.8 — 7 9 .9 1 9 .6 9 6 .7 1 9 6 .2
5 3 .6 1 1 9 .1 0 .3 1 7 3 .0 10.8 — 2 4 3 .9 6 2 .7 1 4 9 .1 4 5 5 - '
9 5 .9 4 3 6 .1 4 9 .1 5 8 1 .1 4 3 .9 — 2 2 4 .9 2 0 8 .2 3 5 3 .0 7 8 6 -1
1 3 2 .8 2 9 9 .1 1 6 .3 4 4 8 .2 3 3 .8 — 4 8 7 .6 7 0 .2 2 2 7 .8 7 8 5 -6
4 9 .7 4 .4 5 .7 5 9 .8 9 .4 — 120.2 4 0 .9 7 1 .4 2 3 2  3
6 3 .4 6 7 .2 1 4 .0 1 4 4 .6 3 5 .5 — 2 7 0 .0 4 0 .0 1 6 4 .8 4 7 4 .8




ar 1940 (forts.).— Depenses en 1940 (suite).
12 \ 13 
Samhällsvärd
14 15 16 17 18 19 20 | 21 | 22
Rakennukset ja  maatilat 
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5.5 7.5 86.8 99.8 600.3 3.1 18.3 9.3 30.7 1
7.0 129.0 13.4 97.8 247.2 — 1 417.2 — 61.7 — 32.3 94.0 __ 2
3.3 — — 32.6 35.9 — 650.6 1.0 2.0 91.4 94.4 __ 3
0.9 — 10.3 13.6 24.8 —- 242.6 1.0 23.5 —. 1.8 26.3 __ 4
1.5 — — 20.0 21.5 — 326.7 — 4.2 • — — 4.2 — 5
7.3 — 4.1 11.8 23.2 2.8 374.3 2.7 7.5 132.8 — 143.0 5.6 6
4.6 — 9.4 89.4 103.4 — 863.0 — 23.4 2.9 37.7 64.0 1.7 7
2.1 . --- 5.8 32.0 39.9 0.3 192.6 2.8 9.3 — — 12.1 — 8
5.2 108.7 23.1 69.2 206.2 - --- 1 019.5 0.7 29.7 — 4.6 35.0 — 9
188.8 74.4 297.3 3 536.2 4 096.7 6.0 29 507.8 247.5 1 397.3 79.1 713.7 2 437.6 3.5 10
8.8 — 8.0 140.7 157.5 3.1 1 301.9 . 3.0 6 0 .o - --- 15.6 78.6 11
4.4 ---. 9.8 69.7 83.9 — 913.2 3.3 19.6 ■ ___ 2.6 25.5 — 12
4.4 — 5.9 69.3 79.6 — 606.4 — 18.9 — 0.9 19.8 ---- 13
2.0 — 3.3 101.0 106.3 — 658.8 0.7 32.6 — 174.1 207.4 _ 14
2.0 — — . 45.5 47.5 — 555.5 — 10.6 — 62.9 73.5 — 15
3.1 1.7 47.8 52.6 — 512.3, 4:2 27.3 77.3 1.9 110.7 — 16
2.5 — 16.0 49.2 67.7 — 573.7 0.7 4.3 --- . 16.5 21.5 — 17
1.7 — 2.0 56.3 60 .o ■ --- 511.3 — 9.3 — 4.3 13.6 — 18
4.0 _ 66.1 58.6 128.7 — 1 306.9 __ 179.2 __ 2.0 181.2 __ 19
5.8 — 55.4 61.2 O.l 486.9 — 7.3 — 1.8 9.1 — 20
1.2 — 0.4 16.7 18.3 — 247.3 — — 1.8 — 1.8 -- r 21
3.6 --- ' 4.0 30.6 38.2 --- . 345.7 — 7.6 — 3.5 11.1 — 22
1.5 — 1.2 74.6 77.3 — 607.1 — 12.2 — — 12.2 — 23
4.2 - -- 0.2 87.2 91.6 — 520.0 — 40.0 — — 40.0 — 24
4.3 — 15.8 186.9 207.0 0.2 1 022.2 32.5 23.9 — 32.4 88.8 — 25
5.0 — 1.0 72.3 78.3 — 423.8 — 33.0 — — 33.0 — 26
4.7 — 5.9 103.3 113.9 — 1 067.4 34.5 ■ 17.3 — 21.6 73.4 — 27
11.1 _ 17.2 204.0 232.3 — 1 423.7 31.8 70.9 __ 2.2 104.9 __ 28
4.1 — — 74.9 79.0 — 654.6 • --- 23.2 — 10.0 33.2 — 29
3.0 — 11.0 131.1 145.1 — 850.6 31.5 105.1 — 0.2 136.8 — 30
4.9 — 0.6 148.3 153.8 — 1 040.3 — 37.4 — 3.0 40.4 — 31
4,2. — 0.4 103.0 107.6 — 625.2 — 33.9 — ■— 33.9 — 32
2.6 — 1.0 104.6 108.2. — 472.1 4.3 12.0 — — 16.3 — 33
1.0 — — - 11.0 12.0 ‘ --- 452.6 2.0 24.9 — 1.9 28.8 — 34
2.1 — 6.1 28.7 36.9 — 311.9 0.2 1.2 — 11.0 12.4 — 35
6.6 - -- 0.7 76.1 83.4 ---- 534.4 — 16.4 — 48.5 64.9 — 36
0.8 . --- — 30.0 30.8 — 194.5 — 2.9 — 42.9 . 45.8 — 37
4.3 — 9.5 '5 8 .6 . 72.4 — 577.9 0.2 23.2 — 1.4 24.8 — 38
8.5 — 2.4 69.5 80.4 0.3 728.8 5.7 5.7 — 19.1 30.5 '--- 39
6.5 — 13.8 106.8 127.1 [0.01] 1 114.6 — 7.1 — 82.2 89.3 — 40
3.2 — 8.4 48.6 60.2 — 619.6 2.2 13.2 — 8.2 23.6 — 41
3.2 — 20.9 47.4 71.5 _ _ _ 790.5 1.0 84.0 — 5.9 90.9 — 42
1.4 — — 42.8 44.2 — 508.0 2.1 6.3 — 17.9 26.3 — 43
5.0 . --- 9.4 146.2 16Ö.6 0.2 693.5 5.2 — — 1.6 6.8 — 44
1.0 — 0.7 42.4 44.1 — 262.9 — 29.7 — 16.3 46.0 — 45
2.1 74.4 1,3 15.8 93.6 1.0 529.2 4.1 4.6 — ' 5.6 14.3 — 46
7.8 — 11.8 28.9 48.5 — 426.0 9.2 28.0 — 4.9 42.1 — 47
2.7 — — 56.7 59.4 0.7 462.2 — — — — — — 48
16.4 — 1.0 76.0 ■ 93.4 — 542.0 10.1 215.4 — 0.9 226:4 3.5 49
1.0 — 0.4 28.1 30.0 — 233.0 3.8 — — — 3.8 — 50
1.5 3.3 62.5 67.3 — 533.8 17.1 14.8 — — ■ 31.9 — 51
8.0 — 3.5 202.9 214.4 0.4 1 044.8 21.6 65.5 — 54.3 141.4 — 52
4.0 - ’ ■ 9.0 154.1 167.6 — 987.0 7.6 24.6 — 13.0 45.2 — 53
2.5 — — 63.3 65.8 — 307.7 2.9 3.3 — 18.1 24.3 — 54
3.4 8.6 80.2 92.2 602.5 6.0 34.5 — 1.6 42.1 — 55
1.7 — 15.0 28.6 45.3 — 323.5 — 6.4 — 2.9 9,3 — 56


























































Ie . Menot vuonna 1940 (jatk.). — Utgifter
2 | 3 | 4 5 \ 6 | 7 i 5 "  — 9 | 10 | 11 I
Lääni j a  k u n ta  
L än och kom m un
Tiet, s illat, la itu r it  j a  k e n tä t 
Vägar, broar, bryggor o. planer
Yleinen raho itu s 
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Vesanto . . . : .......................
K arttu la .............................
T e rv o ........................... ..
Kuopion mlk. — Kuo­
pio ik ....................... ..
Siilinjärvi ...........................
Riistavesi ...........................




K e ite le .................................
Kiuruvesi ...........................
Iisalmen mlk. —• Iisalmi
lk ........................................
V ie rem ä...............................
Sonkajärvi .........................
L ap in lah ti...........................
Nilsiä . : ...............................
Varpaisjärvi .......................
M uuruvesi...........................





Liperi — L ib e lits ...............





T ohm ajärv i.........................
K iih te lysvaara ...................























































4.6 71.1 91.5 64.9 ' 156.4 27.1
12.5 30.1 — 106.4 412.5 518.9 35.4 33.6 9.0
73.2 84.3 — 152.3 74.6 226.9 93.3 — 122.8
7.8 8.4 — 31.7 12.0 43.7 104.0 — —
48.2 — 56.7 68.5 125.2 16.9 22.4 —
_ 16.4 __ 117.7 129.3 247.0 30.2 34.6 32.3
61.4 111.7" — 66.0 740.7 806.7 53.S — —
__ ___ 44.8 45.6 90.4 21.5 — —
— ~ '— 245.0 120.0 365.0 364.9 166.5 10.7
861.7 1 739.5 177.1 5 043.6 9 891.7 15 112.4 2 982.3 2 966.6 3 418.9
275.0 339.9 — 115.2 950.2 1 065.4 . 25.1 27.0 15.0
13.7 15.7 — 116.5 .274.3 390.8 104.5 27.0 —
0.4 __ 1.7 154.2 155.9 1.7 53.3 —
__ 0.2 __ 70.1 168.6 238.7 29.7 — 28.8
__' lO.o — 12.6 89.3 101.9 4.6 45.0 3.5
2.9 4.7 — 33.3 35.3 68.6 23.4 18.0 —
33.3 — 144.2 112.3 256.5 238.7 9.0 —
5.0 0.0 — 72.2 48.0 120.2 79.6 — 5.0
53.1 __ 356.9 372.8 729.7 192.8 700.0 42.0
__ 1.9 — 57.5 81.0 138.5 37.1 27.0 —
12.7 20.2 — 49.1 39.9 89.0 30.1 53.0 —
■ 251.3 259.4 — 38.7 25.5 64.2 22.3 36.0 —
8.7 153.0 80.2 45.2 278.4 36.6 32.0 60.9
__ 25.1 — 96.5 79.6 176.1 48.5 — 699.0
7.9 11.4 — 163.0 196.5 359.5 49.4 I 8.0 22.0
4.2 — 67.8 106.2 174.0 20.4 71.1 —
3.3 74.9 — 235.7 857.9 1 093.6 132.6 165.0 —
2.2 7.5 _ . 100.6 270.7 371.3 18.7 ___ 57.6
8.2 — 60.0 153.1 213.1 25.9 54.0 78.0
__ 13.5 — 37.9 448.1 486.0 9.6 26.0 —-
__ ' 12.0 — 82.0 ' 223.2 305.2 67.9 —
__ 96.9 — 148.0 174.5 322.5 104.0 — —
___ 4.1 — 147.8 131.2 279.0 80.5 72.0 —
* __ 44.6 — 118.2 67.9 186.1 75.5 — —
__ 4.7 — 12.5 25.3 37.8 4.3 9.0 —
14.7 44.8 — 135.6 22.1 157.7 56.9 9.0 35.2
__ 5.4 — 10.2 20.5 30.7 2.4 I 8.0 —
2.0 41.5 — 157.4 154.6 3 i2 .0 89.7 50.0 51.7
109.4 161.1 — 44.2 265.8 310.0 74.2 •15.0 731.9
4.0 14.8 — 116.4 129.0 245.4 81.6 29.0 45.0
2.0 7.5 — 128.0 250.2 378.2 47.0 394.6 —
33.7 — 114.2 146.1 260.3 49.6 20.0 50.7
29.3 31.8 — 160.1 100.9 261.0 85.1 —- 171.5
__ 0.2 — 82.9 243.9 326.8 158.8 -T- —
__ 1.9 — 54.7 34.2 88.9 15.5 — —
— 69.0 --- - 44.9 139.9 184.8 34.9 7— —
6.0 19.2 24.1 59.5 67.9 151.5 28.2 — 93.7
__ 0.8 — 96.7 63.6 160.3 53.1 — —
— 19.4 — 192.8 1 377.2 1 570.0 29.6 — 15.9
3.4 3.6 — 64.5 141.0 205.5 47.6 — 10.2
20.0 . 20.7 —- 94.4 207,4' . 301.8 63.1 52.0 253.9
8.0 9.4 — •379.2 783.6 1 1 6 2 .8 205.5 - 886.6 179.6
2.6 — 334.7 301.3 636.0 200.8 50.0 720.5
86.0 94.7 — 61.7 8O.1 141.8 28.5 — —
2.9 90.9 — 237.1 179.6 416.7 144.5 — 15.2
— 6.9 — 56.2 52.0 108.2 - 22.2 —• 32.1
43
är 1940 (forts.). — Depenses en 1940 (suite).
12 13 14 15
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106.1 34.8 ■ 2.2 142.1 169.2 2 419.4 296.7 103.5 1
138.7 617.1 __ — 33.2 '798.0 867.0 4 938.4 191.0 105.0 — . —- 2
8.4 124.8 3.9 18.0 291.5 384.8 2 589.6 308.3 102.4 — — . 3
— _ _ 3.6 3.6 107.6 1 085.2 .153.3 52.0 0.6 0.6 4
50.0 44.0 __ __ 18.0 112.0 151.3 1 226.6 24.0 24.0 10.2 — 5
10'. 0 __ __ — 42.3 107.1 1 444.8 38.4 30.0 —- — 6
19.8 / 21.7 12.7 111.0 164.8 4 151.5 401.7 263.5 40.0 40.0 7
19.1 __ ___ 19.1 40.6 - 864.4 39.0 35.5 1--- — 8
— 56.3 — — 10.2 77.2 608.6 3 801.0 614.5 112.4 ■--- — 9
649.6 4 541.2 343.3 2 700.O 900.4 12 553.4 18 502.3 136 134.3 12 097.0 5 164.2 341.3 > 189.3 10
207.1 -  7.6 _ _ — 229.7 281.8 6 000.7 232.5 215.9 0.2 — 11
11.3 __ __ 48.8 60.1 191.6 3 651.7 100.3 93.6 . 34.8 34.5 12_ __ 17.2 17.2 72.2 2 230.7 340.5 119.5 1.2 -- 13
_ 6.6 50.4 --- ' 20.0 105.8 135.5 2 998.8 499.2 151.8 — 14
14.1 34.5 — 16.0 68.1 117.7 1 820.8 462.9 76.2 — — 15
456.0 --- - 18.9 474.9 516.3 2 140.3 410.3 222.8 — — 16
68.0 __ - -- — 68.0 315.7 2 265.0 107.7 78.0 — — 17
— 24.3 — 23.3 52.6 132.2 1 511.9 69.5 64.3 — — 18
• 39.8 45.0 34.6 _ ^ 161.4 1 054.2 5 277.9 517.8 129.0 — — 19
47.5 __ — 12.1 59.6 123.7 1 834.0 79.7 73.2 — — 20
__ 50.0 _ 100 .o .— 150.0 233.1 1143.3 32.4 32.4 <— — 21
__ 4.0 __ — 10.0 14.0 72.3 1617.8 .324.6 72.8 — — 22
__ __ 25.0 36.6 10.8 133.3 201.9 2 432.6 323.8 76.2 — — 23
33.0 8.5 18.0 — 33.9 792.4 840.9 2 733.7 533.0 112.4 — — 24
22.8 56.5 .-- . 20.0 42.7 164.0 231.4 3 994.7 764.7 117.9 — — 25
12.0 __ _ _ 1 203.7 14.9 1 230.6 1 322.1 2 827.2 162.1 77.5 — — 26
13.7 113.5 — 30.0 15.6 172.8 470.4 5 186.9 419.1 ■ 197.2 — — 27
181.2 45.2 _ 34.3 318.3 337.0 4 862.3 164.2 164.2 44.6 44.6 28
50.0 __ ' --- — 128.0 207.9 2 357.8 52.7 51.2 20.6 20.6 29
__ 36.2 __ 725.0 136.0 897.2 932.8 4 018.8 122.6 115.2 — — 30
__ __ __ — — — 67.9 3 246.2 559.6 144.2 — — 31
__ __ — — — ' --- • 104.0 2 723.5 103.6 103.6 — — 32
__ __ — — 13.3 13.3 165.8 1800.6 317.3 71.7 — — 33
__ — — 42.3 lO.o 52.3 127.8 1 699.5 59.8 54.2 — — 34
35.0 __. — s--- - --- 35.0 48.3 970.3 65.1 19.7 10.0 10.0 35
__ 7.7 — — _ 42.9 108.8 2 350.0 58.5 56.1 — — 36
— — — — — — 20.4 740.7 22.0 22.0 — — 37
__ — — 49.2 — 100.9 240.6 2 704.9 300.4 85.0 — — 38
150.o 1 813.0 — 83.4 79.1 2 857.4 2 946.6 7 057.2 210.4 205.2 20.0 — 39
5 0 .o 180.0 . 50.0 75.0 22.3 422.3 532.9 4 300.9 744.1 181.5 — — 40
.---- 114.4 — — 19.5 133.9 575.5 3 207.7 278.0 108.0 30.0 — 41
__ __ _1 — 13.5 64.2 133.8 2 831.5 162.6 156.9 0.5 0.5 42
— — — 85.0 12.1 268.6 353.7 2 238.8 98.2 85.0 — --- - 43
.-- . 10.0 10.0 10.0 10.0 40.0 198.8 2 586.9 172.8 110.1 — — 4 4
— — — ---- — — 15.5 1 115.5 55.7 47.7 — — 45
__ — __ — 3.0 3.0 37.9 2 097.5 457.3 115.2 — — 46
— 64.7 — — ' 28.6 187.0 215.2 1 719.3 79.2 67.7 — — 47
— — — — 15.7 15.7 68.8 1497.9 258.9 29.0 — — 48
— 27.8 — 32.2 75.0 150.9 180.5 5 358.3 252.5 246.5 9.1 9.1 4 9
— 494.4 — 13.0 — 517.6 565.2 1809.8 96.5 61.8 — — 50
— 244.2 36.0 5.0 '23.8 562.9 678.0 3 242.9 137.6 137.6 70.0 70.0 51
— 134.5 - --- — 36.6 350.7 1 4 4 2 .8 7 751.3 508.2 334.0 100.0 — 52
5.0 52.2 42.5 — 38.3 858.5 1 1 0 9 .3 5 449.1 630.8 212.6 0.3 — 53
— — ---- — ' --- — 28.5 1 400.8 133.3 28.8 — — 54
25.0 233.5 — 155.0 3.3 432.0 576.5 3 817.7 457.5 183.1 — — 55
— 72.4 — ■ . ' — 41.8 146.3 168.5 1508.6 157.5 55.7 — — 56
\
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1 V a a s a n  l ä ä n i —  V a s a  lä n  . . 437 237 4 876.2 2 531.8 7 408. o 1 343.1 150.5 444.1 1 234.1 3 565.7 , 6 737.5
2 S i i p y y  —  S id e b y  .................... 2  7 4 3 1 8 .3 1 2 .7 3 1 ,0 9 . s 0 .2 0 .6 3 .3 1 6 .6 3 0 .5
3 I s o jo k i  —  S to r a .......................... a 5  3 5 9 5 6 . S 1 6 .7 7 3 .5 1 6 .3 — 2 .4 1 6 .2 3 4 .0 6 8 .9
4 .L a p v ä ä r t t i — L a p p ij ä r d  . . 4  9 5 2 3 6 .6 21:1 57.7- 1 3 .9 — 1 .6 2 0 .4 2 5 .9 6 1 . s
$ T i u k k a —  T jö c k  .................... 1 2 0 1 ■ 1 6 .9 1 6 .2 3 3 .1 4 .3 0 .5 1 .6 1 .7 8 .8 1 6 .9
6 K a r ijo k i  —  B ö t ö m ................ 3 1 3 3 3 1 .2 9 .6 4 0 .8 4 . S 0 .6 1.0 2 .9 2 8 .7 3 8 .0
7 N ä r p iö  —  N ä r p e s  . . . . ____ 8  7 0 7 9 3 .9 6 7 . i 1 6 1 .0 1 3 .9 1 .6 6 .6 2 3 .7 6 0 .2 1 0 6 .0
8 * Y lim a r k k u  •—  Ö v e r m a r k  . 2  4 7 9 1 5 .2 9 .6 2 4 .8 8 .3 0 .2 3 .9 1 0 .1 2 4 .4 4 6 .9
9 * K o r s n ä s ......................... ; ............. 3  7 6 4 3 3 .4 3 0 .3 6 3 .7 8 .8 3 3 .3 1,0 1 .4 2 4 .8 6 9 .9
10 T e u v a  —  Ö s t e r m a r k ........... 7  7 8 6 7 2 .7 1 5 .1 8 7 .8 56-1 1 .5 1 3 .3 1 4 .0 4 4 .7 1 2 9 .6
11 K a u h a j o k i .................................... 1 4  5 7 0 1 1 7 . S 4 6 .5 1 6 4 .3 5 9 .0 0 .7 9 .9 4 3 .4 7 0 .3 1 8 3 .3
12 K u r i k k a ................... ................ , . 9  7 3 5 1 1 5 .3 5 0 .8 1 6 6 .1 3 0 .1 — 5 .1 21.0 7 5 .9 1 3 2 .1
13 J a la s jä r v i  .................................... 1 2  6 3 9 8 9 .0 4 9 .1 1 3 8 .1 29 .1 2 .5 5 8 .6 2 0 .2 6 2 .1 1 7 2 .5
u P e r ä s e in ä jo k i  i . . .................... 5  5 8 8 58.'6 1 7 .3 7 5 .9 1 6 .8 — 2.0 1 0 .5 3 2 .1 6 1 .4
1 5 I lm a jo k i  ....................................... 1 2  1 3 8 1 3 4 .0 6 5 .2 1 9 9 .2 1 7 6 .0 2 .3 5 .3 3 8 .0 1 0 3 .0 3 2 4 .6
16 S e i n ä j o k i ....................................... 2  5 6 2 3 5 .5 1 1 .7 4 7 .2 6 .1 0 .3 1 .8 1 5 .7 1 5 .7 3 9 .6
17 Y lis ta r o  .......................................... 7  9 3 3 8 9 .3 3 0 .0 1 1 9 .3 1 2 .5 3 .2 8 .7 2 5 .0 3 5 .7 8 5 .1
18 .I s o k y r ö  —  S t o r k v r o  . . . . . 7  0 1 8 6 6 .7 2 3 .2 8 9 .9 1 2 .9 — 6 .0 9 .3 9 5 .4 1 2 3 .6
19 V ä h ä k y r ö  —  L i l lk y r o  . . . . 4  2 6 2 4 2 .4 3 3 .8 7 6 .2 1 3 .3 — 3 .3 7 .6 1 2 .6 3 6 .S
20 L a ih ia  ................ ........................... 7  9 8 2 7 7 .1 3 9 .4 1 1 6 .5 1 1 3 .5 3 .0 4 .4 5 6 .2 4 9 .8 2 2 6 .9
21 J u r v a ......................................... .... 4  1 9 5 3 5 .6 2 7 .9 6 3 .5 1 7 .9 0 .5 4 .8 4 .5 6 6 .2 9 3 .9
22 * P i r t t i k v l ä — P ö r to m  ______ 2  6 0 4 3 1 .3 2 8 .6 5 9 .9 2 .5 — — 4 .2 1 5 .3 2 2 .0
23 * P e t o l a h t i  —  P e t a la k s  . . . . 1 7 3 5 2 9 .9 1 6 .4 4 6 .3 6 .1 1 .0 0 .7 1 .6 1 5 .1 2 4 .5
24 * B e r g ö ............................................... 8 1 8 5 .6 2 .6 8 .2 0 .6 — 0 .2 — 1 .5 2 .3
2 5 M a a la h t i  —  M a l a k s .............. 4  2 2 6 2 9 .3 2 8 .5 57 . S 1 3 .8 — 1,3 8 .3 1 0 7 .2 1 3 0 .6
26 * S u l v a — S o lv  ............................ 2  9 2 2 3 4 . s 2 6 .5 6 1 .0 1 4 .S O.s 1 ,7 6 .0 7 3 .0 , 9 6 .3
27 M u s ta s a a r i  —  K o r s h o lm  . . 5  7 2 8 5 4 .1 6 2 .9 1 1 7 .0 6 .9 0 .6 6 .0 2.1 4 5 .8 1 6 1 .4
28 * R a ip p a lu o to  —  R e p lo t  . . . . 2  2 0 4 1 5 .6 1 6 .2 3 1 .8 5 .2 — 0 .5 4 .4 7 .4 1 7 .5
29 * B j ö r k ö b y ....................................... 6 0 8 6 .7 2 . S 9 .5 1.1 — 0.1 0 .7 5 .5 7 .4
30 * K o iv u la h t i  —  K v e v la k s  . . 3  1 7 3 3 1 .8 3 3 .3 65-1 4 .1 — 0 .9 7 .7 2 9 .9 4 2 .6
31 * M a k s a m a a  —  M a k s m o  . . . 1 2 6 9 1 5 .0 5 .2 2 0 .2 1 .4 — 0 .1 1. 5 1 5 .0 1 8 .0
32 * V ö y r i  —  V ö r ä  ............................ 6  2 3 2 9 0 .7 9 9 . 2 1 1 2 .9 5 .5 1 .3 1 .5 6 8 .7 8 5 ,5 1 6 2 .5
33 N u r m o ............................................ 4  2 0 5 3 6 .3 7 .4 4 3 .7 9 .3 — 1 .4 3 .0 25.1 3 8 .8
34 L a p u a  —  L a p p o ...................... ■ 1 3  2 7 2 1 2 3 .7 6 6 .7 1 9 0 .4 2 3 .9 0 .4 4 .4 ' 3 0 .0 9 7 .« 1 5 6 .3
35 K a u h a v a ....................................... 8  6 9 3 7 4 .0 3 5 .7 10 9 .7 1 2 .7 — 5 8 .4 1 8 .0 '8 4 .2 1 7 3 .3
36 Y l i h ä r m ä .............................. 3  0 3 1 3 2 .8 6 .6 3 9 .4 3 .0 — 1.3 2 .7 1 7 .0 2 4 .0
37 A la h ä r m ä  .................................... 4  9 6 1 5 0 .2 6 4 .3 1 1 4 .5 1 1 .4 — 2 .6 5 .4 1 7 .6 3 7 .0
38 O r a v a in e n  —  O r a v a is  . . . . 3  7 6 2 3 6 .4 4 5 .2 8 1 .0 1 3 .4 0 .8 1.2 3 3 .3 4 6 .5 9 5 .2
39 * M u n s a la  . . : ................................. 3 1 2 9 1 4 .2 11 .1 2 5 .3 3 .0 — 1,2 5 .0 3 0 .7 3 9 .9
40 *  U u  d e n  k aar i e p y  y  n  m lk .  —  
N y k a r le b y  l k ......................... 2  5 9 1 3 2 .3 1 5 .6 4 7 .9 5 .3 1.7' 1 .9 1 3 .2 2 0 .0 4 2 .1
41 J e p u a  —  J e p p o  ................., .  ■ 1 7 5 6 2 0 .3 4 1 .6 6 1 .9 2 .7 1 .0 0 .7 4 .8 2 6 .2 3 5 .4
42 P ie t a r s a a r e n  m lk .  —  P e -  
d e r s ö r e ....................................... 7  1 4 1 5 7 .3 3 4 .8 92.1 1 5 .5 1 .2 1 .9 7 7 .5 7 1 . S 1 6 7 .9
43 P u r m o ............................................ 2  6 1 5 2 6 .5 8 .5 3 5 .0 5 .3 — 0 .8 — 4 .9 1 1 .0
44 Ä h t ä v ä  —  E s s e  ...................... 2  2 2 2 3 1 .4 6 .9 3 8 .3 1 2 .3 0 .8 — 3 .6 1 9 .9 3 6 .6
4 5 T e e r ijä r v i  —  T e r jä r v  . . . . 2  9 8 2 2 6 .2 1 5 .3 4 1 .5 1 0 .2 — 0 . 5 . 4 . 3 2 8 .1 4 3 .1
46 K r u u n u p y y  —  K r o n o b y  . . 2  8 4 9 3 3 .0 1 1 .5 4 4 .5 1 4 .5 1 .2 2 .9 5 .3 2 7 .4 5 1 ,3
4 7 L u o t o  —  L a r s m o  .................... 2  2 8 7 1 8 .4 2 6 .1 4 4 .5 2 .2 — 0 .4 2 .0 1 7 .3 2 1 .9
4 S * K a a i i e l a — K a r le b y  ........... 3  3 2 4 4 4 .6 1 5 .6 6 0 .2 1 6 .3 1.1 1 .0 5 . S 4 6 .3 7 0 .5
40 * Ö j a ............................................ . 5 5 1 7 .9 1 .8 9 .7 0 .4 — 0 .3 __ 4 .0 4 .7
50 * A ia v e t e l i  —  N e d e r v e t i l  . . . 1 8 1 7 2 7 .5 6 . s 3 4 .3 14 .1 0 .6 ' 1 .0 2 .5 2 3 .5 4 1 .7
51 K ä l v i ä ............................................ 3  4 4 3 4 9 .7 1 8 .0 6 7 .7 9 .9 0.1 1.6 8 .5 2 6 .8 4 6 .9
52 L o h t a j a .......................................... 3  1 72 4 1 .5 1 4 .6 56.1 3 .3 1 .7 0 .8 6 .3 1 8 .0 3 0 .1
53 * H i m a n k a ....................................... 3  3 2 5 2 5 .4 8 .2 3 3 .6 6 .2 1 .3 1 ,0 7.3 1 8 .7 3 4 .5
54 K a n n u s  .......................................... 5  0 6 2 7 9 .7 2 1 .9 1 0 1 .6 1 5 .0 1 .2 3 0 .8 1 5 .7 3 0 .1 9 2 .8
55 T o h o l a m p i .................................... 4  3 6 0 4 8 .8 2 8 .4 7 7 .2 9 .1 2 .0 4.1 7 .3 4 4 .2 6 6 .7
56 * U l la v a  .......................................... 1 4 2 3 2 3 .1 2 .2 2 5 .3 5 .2 0 .8 1 .0 1 0 .7 . 17 .7
57 K a u s t in e n  —  K a u s t b y  . . . 3  5 9 1 3 4 .6 1 7 .6 5 2 .2 2 .7 0 .7 0 .9 3.1 2 5 .7 3 3 .1
5 S V e t e l i  —  V e t i l  ......................... 3  9 3 6 4 3 .0 1 6 .8 5 9 .8 3 .0 _ 2 .6 2 .6 4 1 .0 4 9 .2
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36 544-n 2 014.4 813.2 4135 .2 5130 .7 12 093.5 6 467.8 7 778.5 2 392.6 16 «38.0 65 277.3 646.1 .661.4 66 584.8 I
253.0 12.9 2.7 24.5 25.5 65.6 19.0 34.5 7.2 60.7 379.3 5.6 4.0 388.9 2
422.0 8.9 5.7 43.8 76.8 135.2 26.7 90.3 17.5 134.5 691.7 6.9 3.0 701.6 3
480.7 5.3 [O .o ä ] 38.5 56.1 99.7 45.8 29.9 18.3 94.0 674.4 8.7 8.5 691.6 4
146.7 1.8 6.7 7.3 15.8 15.0 23.4 4.6 43.0 205.5 2.2 1.3 209.0 5
291.5 22.3 9.2 4.8 30.2 66.5 ' 47.7 75.9 13.3 136.9 494.9 8.2 4.0 507.1 6
815.1 . 76.0 19.1 83.8 105.4 284.3 93.7 165.9 58.3 317.9 1 417.3 14.0 47.1 1 478.4 7
221.6 4.3 1.7 17.7 14.1 37.8 34.3 41.2 8.6 84.1 343.5 4.3 12.3 360.1 8
467.6 24.3 10.6 35.1 54.4 124.4 106.4 79.8 19.5 205.7 797.7 6.0 7.4 811.1 9
607.6 42.4 19.7 63.0 97.4 222.5 93.7 178.0 34.2 305.9 11 3 6 .0 6.8 — 1 1 4 2 .8 10
1 220.4 39.0 20.8 157.9 131.5 349.2 178.4 312.0 73.0 563.4 2 1 3 3 .0 15.8 75.5 2 224.3 11
706.1 47.4 29.6 76.7 111.9 265.6 124.5 172.9 44.6 342.0 13 1 3 .7 11.2 lO O .o 1 424.9 12
1 038.3 65.5 5.4 132.5 37.7 241.1 205.2 179.7 38.2 423.1 1 702.5 ■ 2.9 7.0 1 712.4 13
447.7 18.8 6.2 51.2 10.7 86.9 57.2 80.6 32.0 169.8 704.4 2.1 — 706.5 14
938.5 95.9 17.8 121.0 113.7 348.4 134.4 154.1 66.0 354.5 1 641.4 14.7 25.0 1 6 8 1 .1 15
239.8 16.9 1.7 17.2 19.6 55.4 35.5 57.4 11.6 104.5 399.7 5.9 • 4.0 409.6 16
614.4 71.9 15.5 56.9 89.5 233.8 99.7 179.3 21.3 300.3 11 4 8 .5 4.5 3.0 1 1 5 6 .0 17
554.0 44.0 21.9 68.2 97.3 231.4 66.7 135.4 39.2 241.3 1 026.7 15.7 9.3 10 5 1 .7 18
303.8 15.9 . 2.6 38.8 37.0 94.3 23.3 82.1 23.4 128.8 526.9 10. o — 536.9 19
644.7 36.3 25.3 85.3 59.2 206.1 164.0 207.7 31.0 402.7 12 5 3 .5 9.0 2.1 1 2 6 4 .6 :2 0
357.8 16.6 7.6 47.6 38.6 110.4 88.7 81.0 23.2 192.9 661.1 11.5 3.0 675.6 21
210.6 4.7 3.1 19.6 4.1 31.5 21.7 41.5 1.0 64.2 306.3 5.0 14.7 326.0 22
169.1 4.1 3.9 2.0 10.0 7.2 26.1 4.8 38.1 217.2 4.5 1.0 222.7- 23
68.0 __ _ 7.4 __ 7.4 6.3 14.6 2.1 23.0 98.4 1.2 0.5 100.1 24
363.9 . 39.3 9.5 24.8 38.0 111.6 58.4 70.0 13.9 142.3 617.8 20.5 3.7 642.0 25
199.0 15.4 5.4 14.3 20.5 55.6 38.5 31-3 17.3 87.1 341.7 11.8 9.2 362.7 26
1 520.1 22.1 1.1 32.5 15.1 70.8 128.3 171.7 27.2 327.2 918.1 8.0 — 926.) 27
236.8 21.3 0.5 14.0 2.3 38.1 41.1 30.3 5 .S 77.2 352.1 4.8 0.5 357.4 28
55.4 2.4 0.2 3.4 — 6.0 4.8 9.8 2.1 16.7 78.1 3.8 — 81.9 29
296.2 16.3 __ 18.2 18.0 52.5 72.7 42.8 7.6 123.1 471.8 4 . 6 2.0 478.3 30
184.9 7.1 0.2 7.7 14.2 29.2 13.5 35.2 12.9 61.6 275.7 9.2 3.3 288.2 31
555.9 28.9 0.7 20.3 62..1 112.0 62.4 158.7 51.5 272.6 940.5 6.0 18.2 964.7 32
306.8 18.3 1.4 23.8 18.2 61.7 47.0 51.1 32.5 130.6 499.1 5.0 — 504.1 33
986.6 65.6 35.2 128.0 178.6 407.4 279.4 211.1 60.9 551.4 1 945.4 22.9 12.0 1 £80.3 34
683.1 47.7 38.7 83.0 162.8 332.2 146.5 189.6 72.2 408.3 1 4 2 3 .6 12.3 10 .o 1 445.9 35
225.3 10.2 3.0 30.2 36.9 80.3 51.5 39.8 10.8 102.1 407.7 9.0 2.0 418.7 36
450.8 23.6 17.7 58.8 26.9 127.0 88.6 110.8 22.4 221.8 799.6 14.3 1.5 815.4 37
421.9 8.3 0.7 40:9 25.5 75.4 61.8 79.9 12.5 154.2 651.5 4.3 0.5 656.3 38
312.4 17.6 2.3 25.1 48.5 93.5 16.5 46.6 11.0 74.1 4 8 0 .o 8.2 — 488.2 39
241.2 2.6 0.9 30.5 69.5 103.5 73.6 57.9 19.2 150.7 495.4 4.1 6.5 506.0 40
156.9 20.2 0.8 12.7 31.8 65.5 21.9 34.9 7.7 64.5 286.9 6.7 7.1 300.7 41
491-1 17.1 21.1 45.4 80.4 164.0 123.7 159.4 84-5 367.6 1 022.7 9.0 20.9 1 052.0 42
286.0 3.0 3.9 15.2 17.4 39.5 31.7 74.0 8.2 113.9 439.4 4.9 5.2 449.5 43
225.4 7.6 1.2 16.9 33.3 59.0 17.5 40.9 8.2 66.6 351.0 3.7 8.6 363.3 44
305.3 14.1 1.0 12.6 18.2 45.9 50.1 71.2 11.0 132.3 483.5 , 3.4 1.0 487.9 45
329.2 21.7 1.4 20.0 84.3 127.4 40.3 63.4 13.3 117.0 573.6 3.6 1.7 578.9 46
283.1 6.3 0.6 25.5 19.8 51.2 20.3 46.0 10.4 76.7 411.0 6.0 — 417.0 47
330.0 68.7 4.6 30.9 66.7 ■ 170.9 47.5 52.1 8.3 - 107.9 608.8 5.0 8.3 622.1 48
58.6 6.0 1.4 6.2 12.8 26.4 8.9 11.7 0.8 21.4 106.4 0.4 — 106.8 49
187.0 10.6 0.2 12.3 35.7 58.8 23.7 37.6 3.8 65.1 310.9 4.2 1.5 316.6 50
265.1 2.3 4.7 30.5 50.6 88.1 74.7 66.8 11.9 153.4 506.6 3.8 5.0 515.4 51
278.5 20.6 11.2 32.4 21.0 85.2 53.0 6 0 .s 11.0 124.8 488.5 5.8 2.4 496.7 52
321.5 14.0 1.7 20.8 31.8 68-3 27.6 48.3 ^ o . 84.9 474.7 5.4 1 0 .o 490.1 53
459.5 38.3 4.1 57.0 . 71.5 170.9 54.1 126.1 17.3 197.5 827.9 10.4 8.2 846.5 54
368.5 24.6 9.4 45.5 54.3 133. s 47.1 99.4 14.2 160.7 663.0 6.5 5.0 674.5 55
130.4 4.6 2.2 17.0 28.2 52.0 15.7 20.2 5.2 41.1 223.5 1.7 — 225.2 56
353.0 32.4 10.6 36.8 34.9 114.7 72.6 62.5 11.4 146.5 614.2 6.4 3.0 623 .6 57
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100 0 m k
V a a s a n  lä ä n i  —  V a s a  lä n  . ' 5  6 3 4 .1 5  2 3 7 .3 1 9 8 5 . 5 1 2  8 5 6 .9 7 8 6 .3 8 .4 9  8 3 5 .2 5  1 9 6 .9 1 2  6 1 8 .1 2 7  6 5 8 .6
S i i p y v  —  S id e b y  .................... 3 9 .5 — 7 .3 4 6 .8 2 .0 — — 4 8 .7 1 0 0 .5 1 4 9 .2
I s o j o k i  —  S t o r a ................ 9 8 .0 2 2 4 .7 3 .2 3 2 5 .9 6 .6 — — 3 9 .3 8 2 .0 1 2 1 .3
L a p v ä ä r t t i  —  L a p p f jä r d  . .  
T iu k k a  —  T jö c k  ....................
6 0 .9






3 .1 __; __
1 2 2 .4  
■ 2 5 .3
1 8 3 .3
1 9 .5
3 0 5 .7
4 4 .8
K a r i j o k i —  B ö t o m ................ 2 1 .5 — 6 .0 2 7 .5 9 .9 — 1 0 3 .1 3 8 .4 7 9 .6 2 2 1 .1
N ä r p iö  —  N ä r p e s ................... 1 3 9 .3 1 9 8 .1 7 0 .2 4 0 7 .6 1 4 .2 2 .3 2 5 3 .1 2 1 1 .2 1 4 1 :1 6 0 7 .7
Y l im  a r k k u  —  Ö v e r m a r k  . 3 4 .5 4 2 .0 5 .2 8 1 .7 6 .8 — 2 6 .0 1 4 .9 3 0 .9 /1 .8
J K o r s n ä s ......................................... 5 3 .5 2 8 .0 9 .4 9 0 .9 5 .0 — 1 1 .0 6 7 .7 2 3 .6 1 0 2 .3
T e u v a  —  Ö s t e r m a r k ........... 1 0 6 .7 • 4 1 .6 4 .0 1 5 2 .3 8 .9 — 2 1 7 .1 4 8 .9 1 7 0 .8 - 4 3 6 .8
K a u h a j o k i ....................................
K u r i k k a .........................................
1 3 9 .4 4 0 3 .4 2 .7 5 4 5 .5 1 3 .7 — 3 2 6 .3 4 8 .5 1 3 5 .3 5 1 0 .1
9 6 .4 2 1 9 .3 8 .0 3 2 3 .7 1 6 .2 — 3 1 4 .7 6 0 .1 1 4 2 .4 5 1 7 .2
J a la s iä r v i  ............................ .. 9 0 .9 3 4 4 .0 2 .6 4 3 7 .5 1 3 .6
— 3 2 6 .4 4 0 .4 1 6 8 .4 5 3 5 .2
P e r ä s e in ä jo k i  ............................ 5 5 .1 1 .9 6 .6 6 3 .6 1 1 .3 —
4 4 0 .0
3 9 .0 2 2 5 .0 2 6 4 .0
I lm a jo in  ....................................... 1 4 4 .3 — 3 9 .6 1 8 3 .9 1 5 .2
— . 6 9 .4 1 8 6 .7 6 9 6 .1
S e i n ä j o k i ....................................... 3 5 .6 — 1 0 .0 4 5 .6 5 .3 — — 5 6 .3 1 2 2 .8 1 7 9 .1
Y l i s t a r o .......................................... 9 1 .3 __ 4 1 .6 1 3 2 .9 1 3 .9 — 2 7 1 .7 5 1 .7 1 6 7 .3 4 9 0 .7
I s o k y r ö  —  S t o r k y r o  ........... 8 8 .9 — 2 1 .9 1 1 0 .8 7 .9 — 2 1 4 .8 3 8 .9 8 6 .7 3 4 0 .4
V ä h ä k y r ö  —  L i l lk y r o  . . . . 2 9 .9 — 1 8 .1 4 8 .0 8 .6 — 1 4 3 .2 1 0 1 .5 6 0 .0 3 0 4 .7
L a ih ia  ............................................ 1 6 7 .9 __ 6 9 .8 2 3 7 .7 9 .4 — 1 9 7 .2 4 2 .2 1 5 8 .1 3 9 7 .5
J u r v a  ............................................ 6 7 .2 __ 2 0 .3 8 7 .5 1 1 .0 — — 3 7 .7 1 4 0 .9 1 7 8 .6
P i r t t ik y lä  —  P ö r t o m ........... 4 4 .5 2 8 .0 6 .0 7 8 .5 0 .9 1 .0 2 7 .0 6 1 .4 2 3 .6 1 1 3 .0
• P e t o l a h t i  —  P e t a la k s  ____ 2 3 .7 — 1 .0 2 4 .7 2 .2 — 2 7 .3 1 3 .3 2 3 .4 6 4 .0
B e r g ö ............................................... 3 5 .1 — — 3 5 .1 1 .9 — — 1 0 .9 7 .9 1 8 .8
M a a la h t i  —  M a l a k s .............. 7 1 .2 3 .1 4 .2 7 8 .5 6 .9 — 6 0 .3 5 4 .4 1 0 2 .0 2 1 6 .7
S u lv a  —  S o lv  ............................ 6 4 .8 — 9 .0 7 3 .8 — — 3 8 .0 •2 9 .7 8 1 .2 1 4 8 .9
M u s ta s a a r i  —  K o r s h o lm  . . 4 4 .5 — 2 9 .0 7 3 .5 6 .9 — . 1 5 6 .0 4 2 .3 7 5 ,4 2 7 3 .7
R a ip p a lu o to  —  R e p lo t  . . . 4 4 .9 — 3 .8 4 8 .7 —
— — 5 4 .2 2 8 .  & 8 2 .7
B jö r k ö b y  ....................................... 1 6 .5 — 1 .2 1 7 .7 — — — 4 .3 5 .P 9 .3
K o iv u la h t i  —  K v e v la k s  . . 2 4 .1 — 1 2 .0 3 6 .1 7 .6
— — 5 0 .5 1 0 6 .2 1 5 6 .7
M a k s a m a a  — M a lcsm o  . . 3 8 .3 ----. 5 .9 4 4 .2 1 .2
— — 3 .1 2 6 .9 3 0 .0
V ö v r i  —  V ö r ä ............................ 9 8 .6 — Ö 8.3 1 5 6 .0 0 .8 — — 1 0 6 .7 ■288.4 3 9 5 .1
N u r m o ......................... =■................ 6 3 .2 — 2 9 .4 9 2 .0 —
— 1 0 0 .7 3 5 .1 8 1 .9 2 1 7 .7
L a p u a  —  L a p p o ...................... 1 5 2 .2 3 8 7 .1 2 7 .6 5 6 6 .9 2 4 .5 — 4 4 1 .0 1 4 9 .4 4 0 7 .9 9 9 8 .3
K a u h a v a  . ...................................... 1 1 8 .8 — 7 .4 1 2 6 .2 1 5 .7 — 3 1 3 .5 4 3 .1 2 1 0 .8 5 6 7 .4
Y l i h ä r m ä ....................................... 2 7 .5 — 7 .7 3 5 .2
— — — 3 3 .7 1 4 5 .4 1 7 9 .1
A la h ä r m ä  .................................... 7 8 .1 7 .0 4 .0 8 9 .1 1 2 .6 — — 8 6 .9 1 6 7 .6 2 5 4 .5
O r a v a in e n  —  O r a v a is  ____ 7 0 .9 — 4 0 .8 1 1 1 .7 7 .4
— — ' 9 0 .9 1 6 6 .1 2 5 7 .0
M u n s a la  ......................................... 3 7 .9 — 5 .3 4 3 .2 1 0 .9 — '—~ 8 3 .5 7 9 .8 1 6 3 .3
U u d o n k a a r le p y y n  m lk .  —
6 4 .1 2 4 .2 4 0 .8 1 3 1 .2N y k a r le b y  i k ......................... 4 1 .4 — 1 4 .2 5 5 .6 9 .2 2 .1
J e p u a  —  J e p p o  ...................... 4 3 .4 — 5 .3 4 8 .7 1 2 .4 — — 8 7 .4 2 1 .7 1 0 9 .1
P ie t a r s a a r e n  m lk .  —r  P e -
1 2 5 .3 4 0 9 .5d e r sö r e  ....................................... 8 0 .8 — 6 2 .2 1 4 3 i0 7 .4 — 1 6 4 .4 1 1 9 .8
P u r m o  ............................................ 4 2 .6 — 1 9 .0 6 1 .6 1 .1 — — 4 7 .7 4 1 .3 8 9 .0
Ä h t ä v ä  •—  E s s e  ...................... 3 0 .9 — 1 7 .0 4 7 .9 •— — — 3 7 .5 4 9 .9 8 7 .4
T e e r ij  ä r v i  —  T er j ä r v  ____ 7 1 .6 — 9 .8 8 1 .4 — — — 5 6 .8 5 0 .2 1 0 7 .0
K r a u n u p v y  —  K r o n o b y  . . 3 5 .3 1 8 .3 1 1 .2 6 4 .8 6 .2 — 6 7 .8 7 0 .2 2 0 .5 1 5 8 .5
L u o t o  —  L a r s m o  ................... 4 1 .2 — 2 1 .5 6 2 .7 3 .0 — — 3 9 .0 4 0 .2 7 9 .2
K a a r le la  —  K a r le b y  ...........
Ö j a ................................... ................
4 8 .9 J
3 2 .3






8 8 .2 5 4 .1 1 0 1 .0
1 1 .4
2 4 3 .3
1 1 .4
A la v e t e l i  —  N e d e r v e t i l  . . . 3 7 .1 3 .0 8 .3 , 4 8 .4 1 0 .o — — 1 6 .8 4 9 .0 t>Ö.8
K ä l v i ä ............................................ 5 8 .1 __ 4 .7 6 2 .8 8 .0 — — 2 0 .7 1 7 3 .9 1 9 4 .6
L o h ta ja .......................................... 3 4 .3 — . 4 .7 3 9 .0 5 .8 — — 2 2 .8 8 9 .4 1 1 2 .2
H im an k a ....................................... 5 9 .0 — 1 2 .2 7 1 .2 5 .8 — — 3 1 .2 1 0 8 .5 1 3 9 .7
K a n n u s .......................................... 5 2 .0 — 1 8 .o 7 0 .0 7 .9 — — 2 2 .8 2 8 9 .2 3 1 2 .0
Toholam pi.................................... 6 4 .3 1 7 6 .8 1 6 .5 2 5 7 .6 8 .3 — — 6 7 .0 1 9 0 .3 2 5 7 .3
Ullava ............................................ 1 8 .1 — 0 .8 1 8 .9 2 .1 — — 9 .2 5 6 .2 6 5 .4
Kaustinen — Kaustby . . . 3 8 .1 1 0 .o 1 .6 4 9 .7 9 .0 — — 3 8 .7 1 2 1 .0 1 5 9 .7
Veteli — Veti! ......................... 7 8 .8 4 4 .0 2 .1 1 2 4 .9 9.9 — — 2 1 .4 2 1 6 .3 2 3 7 .7
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är 1940 (forts.). — Depenses en 1940 (suite).
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588.4 281.1 2 714.4 3 749.3 5.4 3219 9 .6
__ __ 40.8 40.9 — 192.1
__ 7.0 i 39.6 47.6 — 175.5
__ __ 30.9 32.7 .— 351.1
:__ __ 6.4 6.7 — 54.6
__ 13.7 19.6 34.3 — 265.3
__ 4.4 39.5 47.0 — ■ 668.9
__ 0.3 . 8.9 9.9 — 88.5
. __ 20.5 20.5 — 127.8
. 7.6 .64.4 73.9 — 519.6
73.7 12.7 57.8 148.3 1.0 673 .1 '
__ 20.8 61.7 86.5 0.7 620.6
_ 13.3 70.0 86.3 — 635.1
__ 2.0 13.3 17.5 — 292.8
24.9 18.6 -39.5 89.3 — 800.6
__ 8.4 9.6 — 194.0
__ __ 13.7 16.7 ‘ — 521.3
__ 5.3 23.8 . 31.5 — 379.8
__ 41.9 41.9 — 355.2
__ __ 78.2 80.0 486.9
_ o .i 29.0 31.1 — 220.7
__ _ _ — — 113.9
__ _ _ __ 0.4 — , 66.6
_ _ __ __ 0.3 — 21.0
__ __ 4.0 5.0 — 228.6
' __ __ — 0.3 — 149.2
__ __ 10.1 10.6 — 291.2
__ _ _ 7.7 7.7 — 90.4
__ __ __ 0.3 ' — 9.6
__ __ ■ __ 1.5 — 165.8
__ 15.2 3.7 19.2 — 50.4
__ 0.7 •20.1 20.8 — 416.7
__ 2.3 14 9 18.2 — 235.9
__ 8.0 38.2 50.6 — 1 073.4
__ 55.8 59.5 — . 642.6
__ __ 14.0 15.0 — 194.1
__ — 28.5 29.5 0.6 297.2
__ 11.5 32.2 44.8 — 309.2
— ' — 4.0 4.4 ■— 178.6
2.4 2.9 __ 143.3
— 5.1 5.3 10.9 [0.03] 132.4
3.4 12.7 17.6 _ _ 434.5
__ __ __ ' — — 90.1
__ __ 9.9 10.7 — 98.1
__ , __ __ — — 107.0
__ __ 14.2 14.7 — 179.4
__ __ 2.5 3.7 — 85.9
__ __ 5.3 7.5 — 260.0
__ __ __ .__ — 11.4
__ 7.5 3.3 11.0 — 86.8
__ 1.1 31.4 33.8 — 236.4
__ — 10.o 11.7 — 129.7
__ __ 20.0 21.5 — 167.0
__ __ 33.2 36.5 — 356.4
__ __ 48.7 50.5 ■— 316.1
__ __ 20.7 21.4 — 88.9
__ __ 12.0 13.5 — 182.2
— 2.3 23.3 27.6 — „ 275.2
128.9 1363.1 133.0 1 714.2 3 339.2 13.1 1
0.3 4.6 — — - 4.9 — 2
0.5 . 8.0 — ' 2.1 lO .c — 3
3.0 • 28.3 — 22.5 53.8 — 4
__ — — — ---• — 5
• __ 1 12.8 0.1 — 12.9 — 6
__ 72.2 — 11.0 83.2 — 7
0.4 3.9 — — 4.3 — 8
__ — — — ' --- — 9
__ . 6.2 — 42.2 . 48.4 10
15.9 27.3 — 49.6 92.8 —- 11
3.8 27.8 — 65.9 97.5 — 12
0.2 18.0 — 28.6 46.8 — 13
__ 15.1 — 6.6 21.7 — 14
1.2 7.5 — 135.2 143.9 — 15
21.2 — — 21.2 — 16
__ 13.4 — — 13.4 — 17
. 0.2 33.7 — 6.4 40.3 — 18
__ ■ 49.4 — — 49.4 — 19
__ 23.6 — 35.0 58.6 - 20
1.9 17.0 — 81.0 99.9 — 21
__ 3.8 _ — 3.8 — 22
— 10.3 — — 10.3 — 23
__ __ — — ■-- - — 24
__ 10.7 __ — 10.7 25
— . • 7.4 — - — 7.4 — 26
__ __ — — — — 27
__ __ __ __ — 13.1 28
__ 1.2 —. '--- 1.2 — 29
_ _ — 4.0 0.3 4.3 — 30
__ 9.6 — — 9.6 — 31
0.8 18.2 26.1 — 45.1 - 32
. 4.6 — 1.1 5.7 — 33
23.0 124.3 —; 183.7 331.0 — 34
1.6 1.3 — — 2.9 — 35
5.9 — 25.0 30.9 — 36
____ 19.7 0.3 15.6 35.6 . . . 37
____ 2.4 — 6.4 8.8 — 38
— 3.4 — — 3.4 — 39
0.3 0.2 _ __ 0.5 _ 40
6.9 — 0.5 7.4 — 41
3.0 ‘ 7.5 — — 10.5 — 4243
v 5.2 __ ___ •5.2 — 44
__ 2.4 __ __ 2.4 — 45
___ 29.1 — 9.6 - 38.7 — 4b
_ _ 2.6 — — 2.6 — 47
— ¿1.2 — 4.5 25.-7 • — 4849
____ 4.2 — — 4.2 — 50
0.5 14.2 15.8 1.2 31.7 — 51
____ 0.2 — — 0.2 — 52
____ 4.3 — 0.3 4.6 . ------ 53
0.8 32.7 30.2 — 63.7 — 54
0.6 ■ 11.2 — 7.2 19.0 — 55
__ __ ____ — — — 50
• __ 11.2 ____ — 11.2 — 57
1.6 0.4 — 25.8 27.8 — 58
f
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Ie . Menot vuonna 1940 (jatk.). — Utgifter
1
Lääni ja  ku ilta  
Liin och kom m un
2 | ■ 3 | 4
T ie t, silla t, la itu r it ja  k en tä t  
V ägar, broar, bryggor o . planer
5 6 | 7 | 8
Y leinen rahoitus  
A llm än finansiering
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1 0 0 0  m li
1 V a a s a n  lä ä n i  —  V a s a  Iä n  . . 8 6 4 .5 5 8 4 .7 1  4 4 9 .2 . 1  6 2 5 .3 6  5 8 8 .6 9  5 2 7 .8 1 7  7 4 1 .7 6  9 9 8 .0 2  3 8 1 .5 4  5 1 5 .8
2 S i i p y y  —  S id e b y  .................... 1 5 .1 — 1 5 .1 — 2 6 .2 2 4 .0 5 0 .2 1 5 .1 — —
3 I s o jo k i  —  S t o r a  .................... 1 0 .7 — 1 0 .7 — 9 0 .2 4 5 .1 1 3 5 .3 2 8 .7 — —
4 L a p v ä ä r t t i  —  L a p p f jä r d  . . 2 1 .2 1 .3 2 2 i5 — 3 9 .2 1 1 5 .8 1 5 5 .0 6 .3 6 4 .2 —
5 T iu k k a  —  T jö c k  .................... — — — — 1 2 .3 1 1 4 .1 1 2 6 .4 1 3 4 .5 3 2 .5 —
6 K a r ijo k i  —  B ö t o m  .............. 3 5 .7 — 3 5 i7 — 4 8 .5 8 .7 5 7 .2 3 6 .2 5 0 .0 —
7 N ä r p iö  —  N ä r p e s ................... 1 .1 1 .5 2 .6 2 3 .9 8 7 .4 3 3 .2 1 4 4 ,5 1 5 0 .6 3 9 .0 —
8 Y l im a r k k u —  Ö v e r m a r k  . '---- — — — 7 .5 3 .4 1 0 .9 1 1 ,5 — 8 8 .4
9 K o r s n ä s .......................................... 3 .7 1 .2 4 .9 — 1 2 .9 1 0 .5 2 3 .4 5 .3 — __
10 T e u v a  —  Ö s te r m a r k  . . . . 2 3 .5 2 .0 2 5 .5 — 8 8 .9 4 3 .6 - 1 3 2 .5 6 .2 — —
11 K a u h a j o k i .................................... 3 .6 4 3 .8 4 7 .4 — 1 0 9 .2 8 6 .2 1 9 5 .4 7 5 .5 6 5 .0 1 1 .0
12 K u r i k k a ......................................... 4 .0 — 4 .0 — 1 8 2 .2 5 4 -8 2 3 7 .0 9 4 .0 — —
13 J a la s jä r v i  .................................... 2 7 .4 2 6 .2 5 3 .6 — 9 9 .8 8 9 .7 1 8 9 .5 1 9 4 .8 — —
14 P e r ä s e in ä jo k i  ...................... : 1 7 .7 1 1 .5 2 9 .2 --- - 4 0 .6 2 6 .2 6 6 .8 6 7 .5 8 6 .0 —
1 5 I lm a jo k i  ....................................... 1 1 2 .6 4 5 .7 1 5 8 .3 — 1 0 9 .2 - 1 6 3 .9 2 7 3 .1 1 6 5 .6 2 3 9 .7 —
1 6 S e i n ä j o k i ....................................... — — — — 1 4 .6 5 2 .2 6 6 .8 5 .3 4 5 .3 —
17 Y l i s t a r o .......................................... 3 4 .5 1 6 .5 5 1 .0 — 2 5 1 .7 1 1 5 .2 3 6 6 .9 2 8 5 .4 — —
18 I s o k 3'rö  —  S t o r k y r o  ........... 1 .0 4 0 .  Ö 4 1 .0 — 3 7 .1 3 4 .4 7 1 ,5 3 9 .8 — —
19 V ä h ä k y r ö  —  L il lk y r o  . . . . 1 1 .6 9 8 .2 ' 1 0 9 .8 . ---- 2 5 .4 2 2 .3 4 7 .7 2 5 .3 1 7 .5 1 5 0 .0
20 L a ih ia  ............................................ 2 7 .3 3 .2 3 0 .5 • ---- ’ 4 6 .2 5 8 1 .7 6 2 7 .9 — 4 0 5 .0 —
21 J u r v a ...............................■............... lO .o — 1 0 .0 — 5 0 .0 1 3 .1 6 3 .1 3 1 .1 — —
22, P i r t t ik y lä  —  P ö r t o m ........... 0 .3 — 0 .3 — 1 .2 2 .8 4 .0 — — 7 2 .0
23 P e t o l a h t i  —  P e t a la k s  . . . . 0 . 2 1 0 .1 1 0 .3 — 4 .2 — 4 .2 — — —
24 B e r g ö ............................................... 1 .4 — 1 .4 — 6 .4 5 .1 1 1 .5 4 .6 — —
2 5 M a a la h t i  —  M a l a k s .............. 1 .8 — 1 .8 — 1 0 .8 1 0 2 .1 1 1 2 .9 3 .8 5 5 .0 —
26 S u lv a  —  S o lv  ............................ — *---- — — . ---- 1 2 .7 1 2 .7 — 5 .0 2 5 5 .0
27 M u s ta s a a r i  —  K o r s h o lm  . . — 2 .4 2 .4 — 4 2 .2 2 9 .7 7 1 .9 — 9 .6 2 3 5 .0
2S R a ip p a lu o to  —  R e p lo t  . . . — — — — '3 6 .5 0 .8 3 7 .3 4 7 .0 — —
29 B j ö r k ö b y ....................................... — — — — 0 .6 3 .9 4 .5 ' 3 .3 1 .0 —
30 K o iv u la h t i  —  K v e v la k s  . . 1 4 .9 — 1 4 .9 — 4 .4 1 4 .5 1 8 .9 1 2 8 .0 5 .0 2 8 6 .3
31 M a k s a m a a  —  M a k s m o  . . . 0 .4 — 0 .4 ‘ ---- 1 5 .9 0 .3 1 6 .2 4 .3 1 3 .0 _
32 V ö v r i —  V ö  r a ......................... : — — — — 3 9 .1 2 .8 4 1 .9 9 .2 5 7 .0 _
33 N u r m o ............................................ 4 4 .1 1 7 .0 6 1 .1 — 8 8 .6 9 .8 ' 9 8 .4 1 0 5 .3 — _
34 L a p u a — L a p p o ...................... 4 2 .4 1 9 .4 6 1 .8 — 1 4 1 .6 1 3 3 .9 2 7 5 .5 9 8 .1 7 0 .0 —
3 5 K a u h a v a ....................................... 1 2 .5 0 .0 1 7 .5 — 2 3 6 .7 7 2 .5 3 0 9 .2 2 7 1 8 .1 0 .1 7 8 0 .9
36 Y l i h ä r m ä ....................................... — — — — ' 1 5 .9 4 9 .7 6 5 .6 4 .8 — _
37 A la h ä r m ä  .................................... 1 .1 _ 1 .1 — 8 9 .7 5 7 .7 1 4 7 .4 5 7 .2 — _
3 8 O r a v a in e n  —  O r a v a is  . . . . 0 . 2 — 0 . 2 — 2 3 .8 4 1 .7 6 5 .5 6 .6 3 9 .0 _
39 M u n s a l a ......................................... 2 .1 7 1 .5 7 3 .6 — 2 .6 0 .6 3 .2 — 2 6 .0 _
40 U u d e n k a a r le p y y n  m lk .  —
N v lc a r le b y  i k ......................... 4 .5 — 4 .5 * ------ 1 2 .9 3 5 .5 4 8 .4 4 .2 2 6 .0 —
41 J e p u a  —  J e p p o  ...................... 2 .4 — 2 .4 5 1 .5 1 3 .9 1 5 .0 8 0 .4 2 .6 1 8 .0 _
4 2 P ie t a r s a a r e n  m lk .  —  ■ P e -
d e r sö r e  ....................................... 5 .0 — 5 .0 — 3 4 .6 4 5 .6 8 0 .2 1 0 .7 9 9 .0 1 6 0 .3
4 3 P u r m o  ............................................ — — — 1 0 1 .4 4 .3 3 .1 1 0 8 .8 3 .6 3 9 .5 _
4 4 Ä h t ä v ä  —  E s s e  ...................... — _ _ _ 2 .1 4 .2 6 .3 — 3 9 .0 _
4 5 T e e r ijä r v i  —  T er .jä rv  . . . . 0 . 2 — 0 . 2 — 1 6 .5 0 .6 1 7 .1 — 2 0 .0 _
4G K r u u n u p y y  —  I ir o n o b y  . . 8 .7 8 .4 1 7 .1 5 1 3 .0 5 4 .8 2 .7 5 7 0 .5 3 0 .3 . 2 6 .0 1 5 .0
47 L u o t o  —  L a r s m o  .................... — — — — 1 3 .9 2 1 .1 3 5 .0 2 .3 2 6 .0 _
48 K a a r le la — I v a r le b y  ........... — — — — 5 1 .0 2 .4 5 3 .4 7 6 .4 4 1 .5 _
49 Ö i a .................................................... — — — — 8 .7 0 .1 8 .8 1 .5 1 3 .0 _
50 A ia v e t e l i  —  N e d e r v e t i l  . . . 0 .2 — 0 .2 — 2 0 .3 0 .1 2 0 .4 2 .9 1 3 .0 _
51 K ä l v i ä ............................................ 1 .5 — 1 .5 — 5 7 .2 5 0 .8 1 0 8 .0 3 .6 2 0 0 .0 7 0 .0
52 L o h t a j a .......................................... 1 .4 3 .3 4 .7 — 7 9 .2 7 .9 8 7 .1 4 .0 _ _
53 H i m a n k a ....................................... — — — — 2 2 .3 2 8 .9 5 1 .2 1 .4 _ _
54 K a n n u s  .......................................... 2 8 .1 1 9 .6 4 7 .7 — 1 1 5 .5 7 3 .2 1 8 8 .7 4 2 .4 — 1 5 .0
5 5 T o h o l a m p i .................................... 2 9 .8 3 .6 3 3 .4 — 1 4 9 .4 3 4 .7 1 8 4 .1 6 7 .8 — 4 2 .3
56 U lla v a  ............................................ 2 .9 — 2 .9 _ 2 8 .1 3 .4 3 1 .5 1 4 .0 _ _
57 K a u s t in e n  —  K a u s t b y  . . . 2 7 .7 — 2 7 .7 — 8 8 .7 6 .2 9 4 .9 9 .3 3 .8 50.Ö
58 V e t e l i  —  V e t i l  ......................... 9 .9 — 9 .9 — 6 0 .8 0 .8 6 1 .6 2 5 5 .6 — —
49
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465.o" 3 1 8 6 .5 367.4 3 593.6 1 823 .7 13 952.0 23 331.5 171 661.5 10 508.5 7 068.6 324.0 209.2 1
— — — 4.0 — 4.0 1 9 .i 778.6 15.5 15.5 __ __ 2
— 104.5 — — 24.7 129.2 157.9 1 659.9 96.9 92.0 — __ 3
— — — — — — 70.5 1 556.2 32.6 32.6 — __ 4
— — — — — — 167.0 646.4 20.1 20.1 0.5 __ 5
— — — 20.0 — 20.0 106.2 1 0 9 0 .7 54.1 52.4 — __ 6
— — — 201.3 . 8.2 209.5 399.1 3 451.3 201.5 120.0 — __ 7
— — .--- — . — 88.4 89.9 707.1 32.0 32.0 — — 8
— — — — — — 5.3 1 1 9 7 .0 102.8 102.8 — — 9
— 5.0 — — 41.0 46.0 52.2 2 290.7 118.8 114.0 1.0 — 10
12.8 28.8 — 135.2 50.8 238.6 379.1 4 505.2 188.1 185.1 — i i
— 184.3 — — 10.2 194.5 288.5 3 294.4 415.2 196.1 — — 12
— — — — — — 194.8 3 580.3 392.9 218.0 5 0 .o . --- 13
— — — — — — 153.5 147.1.4 52.0 52.0 — — 14
— 18.8 — — 43.2 62.0 467.3 4 232.0 588.1 157.0 — — 15— — — — — — 50.6 874.6 40.3 40.3 — — 16
— 45.3 20.5 — 29.3 95.1 380.5 2 826.4 142.5 112.1 6.0 — 17— 236.6 — 115.6 20.5 372.7 412.5 2 321.1 238.1 66.6 — — 18
— — — — 26.5 176.5 219.3 1 4 7 9 .3 24.7 24.7 — — 19
— 115.1 — — — 115.1 520.1 3 569.7 247.0 237.0 — .--- 20
— • --- 28.6 — 13.7 42.3 73.4 1 387.6 111.0 111.0 O .i — 21
— — — —, — 72.0 72.0 680.4 18.4 18.4 — — 22
— --- - - -- — — — 409.6 11.2 11.2 0.2 0.2 23
— — — — — — 4.6 184.2 9.5 9.5 — — 24
— — — — — — 58.8 1 321.7 59.3 59.3 — — 25
— 2.0 — — — ' 257.0 262.0 1 025.1 28.4 28.4 — — 26
— — — — — 235.0 244.6 1 788.1 128.8 . 128.8 — — 27
— 7.0 — — 8.1 ■ ■ 15.1 62.1 658.3 40.2 40.2 — — 28
— — — — — — 4.3 136.1 2.8 2.8 — — 29
— — — — — 286.3 419.3- 1 245.3 65.2 65.2 — — 30
— — — — — — 17.3 464.5 14.1 14.1 — — 31
— 77.9 — — — 77.9 144.1 2 044.8 62.4 62.4 — — 32
— — — .— — — 105.3 1 185 .6 71.9 57.4 0.3 — 33
71.4 564.1 34.9 — 89.7 760.1 928.2 5 563.8 303.3 303.3 — — 34
— 162.0 — — 43.8 986.7 3 704.9 6 532.2 318.8 116.8 50.0 — 35
— 0.1 2.0 28.9 — 31.0 35.8 843.7 53.0 53.0 — — 36
— 63.8 — — 25.7 89.5 146.7 1 684.0 ,106.2 106.2 — — 37
• — — 1.8 — 3.7 5.5 51.1 1 379.6 •50.0 50.0 — — 38
— — — — — ' --- 26.0 881.4 19.5 19.5 — — 39
— — *— — __ __ 30.2 878.5 71.9 71.9 3.6 3.0 40
— — — — 3.1 3.1 23.7 693.0 29.4 19.0 — — 41
— — — — 24.0 184.3 294.0 2 279.8 128.0 123.6 ____ __ 42
— — — — — — 43.1 799.1 26.9 22.5 . — — 43
— 1.0 — — 13.7 14.7 53.7 649.4 15.0 15.0 — — 44
— — — — — — 20.0 800.6 ■54.0 54.0 — — 45
— 20.0 52.5 24.1 13.8 125.4 181.7 1 726.9 93.3 43.8 — - 46
— — — — — — 28.3 697.9 14.S 14.8 — 47
— — — — — ' --- 117.9 1 263.7 . 59-6 55.6 0.1 — 48
— 6.6 — — — 6.0 21.1 197.8 12.4 5.4 — —  ¡49
— — — :--- — — 15.9 588.5 26.5 26.5 — _ 50
20.2 107.3 — — — 197.5 401.1 1 471 .5 86.0 86.0 10.0 1 0 .0 ,5 1
— — — ---• — 4.0 847.6 50.4 50.4 — ____ 52
— — — — — — 1.4 853.6 31.7 22.1 — ____ 53
— 16.7 25.0 — — . 56.7 99.1 1 866.5 55.7 55.7 104.4 104.4 54
— — • ------ 41.7 44.6 128.6 196.4 1 825.0 76.3 76.3 — — 55
— — — — — — 14.0 424.4 14.8 14.8 — — 56
— — — 188.0 — 238.0 251.1 1 325.7 75.4 75.4 — — 57
— — — — 80.2 80.2 335.8 1 535 .4 25.2 25.2 1.7 — 58
6 0 4 1 / 4 3  . ' 7
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1 Lestijärvi ........................... 1 3 6 3 22.0 9.1 31.1 3.4 . 2.0 0.2 2.5 11.7 19.8
2 ♦ H aisu a .......... „ .................... 1 767 16.0 25.2 41.2 0.6 1.0 0.3 1.5 5.1 3.5
3 ♦ P e rh o ................................... 2 969 35.5 11.2 46.7 5.1 — 1.8 6.6 21.7 35.2
4: Soini ................................... 3 886 39.3 9.1 48.4 10.1 — 1.2 3.6 8.7 23.6
5 L eh tim äk i........................... 2 548 15.8 12.9 28.7 9.6 0.9 1.5 3.2 18.5 33.7
6 Alajärvi ' . ............................. 8 215 75.3 2 b .  i> 100.8 6.3 0.9 2.7 8.6 7.2 25.7
7 Vimpeli — V in d a la .......... 3 846 36.4 22.9 59.3 2.8 1.1 2.1 6.4 33.1 45.5
S Evi j ä r v i ............................... 4 1 5 6 34.0 25.4 59.4 8.9 3.S 2.8 ■ 27.7 31.3 74.5
9 ♦ K ortesjärv i............ .............
Lappajärvi .............................
3 774 22.9 11.6 34.0 9.S — 2.0 7.1 20.2 39.1
10 5 378 83.1 34.9 118.0 11.7 2.8 3.4 11.9 64.4 94.2
11 Kuortane ............1................ 5 454 53.3 12.9 66.2 23.5 — 2.2 1.4 28.3 55.4
12 ♦ T ö y sä ........................................ 3 737 29.5 21.2 50.7 2.2 1.5 2.7 6.5 19.3 32.2
13 Alavus —  A la v o ................... 9 996 87.1 21.2 108.3 9.8 — 2.9 5.8 42.7 61.2
14 V irrat — V ird o is ............... 10 669 118.4 55.7 174.1. 10.1 9.0 • 6.0 84.0 62.2 171.3
15 Ähtäri .................1.............. 7 310 69.6 38.9 108.5 16.2 1.0 2.3 15.8 110.1 145.4
16 Pihlajavesi .........................
Multia .................................
1 9 9 0 22.7 9. s 32.5 2.6 1.4 1.2 15.8 30.1 51.1
17 4 008 59.0 18.4 77.4 3.4 — 2.0 10.3 16.5 32.2
18 K euruu............................. ^ . 7 828 137.4 39.9 177.3 16.0 5.8 11.4 23.7 49.9 106.8
19 P e tä jäv es i........................... 4  429 79.9 39.9 119.8 13.4 1.9 5.6 5.4 57.3 83.6
20 Jyväskylän mlk. — Jyväs­
kylä lk .............................. 18 647 182.2 142.2 324.4 37.7 4.5 58.7 49.4 141.0 291.3
21 T oivakka............................. 2 878 41.0 22.5 63.5 18.0 3.4 4.2 12.3 54.2 92.1
22 U ura inen ........................... ; 2 882 64.5 20.1 84.6 8.4 0.5 5.8 1.6 35.0 51.3
23 Laukaa ............................... 9 871 147.1 87.0 234.1 17.4 3.9 6.6 43.7 106.9 178.5
24 Ä änekoski........................... 2 424 68.2 36.2 104.4 6.3 2.0 1.0 1.7 16.5 27.5
25 Saarijärvi ........................... 9 005 142.4 84.1 226.5 22.2 10.3 5.5 17.7 65.8 121,5
26 Pvlkönmäki ....................... 2 162 '4 2 .5 13.9 56.4 4.4 — 0.1 0.8 13.6 18.9
27 K arstula ............................. 6 273 63.0 34.3 97.3 68.3 '2 .7 2.9 27.1 104.1 205.1
28 Kyv järvi .............................. 2 1 9 0 35.8 16.1 51.9 12.8 O.s 1.4 7.8 30.7 ,53.5
29 K iv ijä rv i............................. 2 353 36.1 21.4 57.5 3.7 4.3 1.9 26.8 19.3 56.0
30 Kannonkoski ..................... 3 003 68.2 13.7 81.9 4.4 1.5 1.0 4.7 14.3 25.9
31 K in n u la ............................... 2 203 35.9 32.2 68.1 2.3 0.8 4.3 21.1 19.5 48.0
32 Pihtipudas ......................... 5 786 84.9 104.0 188.9 9.7 6.2 3.5 16.2 119.3 154.9
33 Viitasaari ........................... 9 900 135.5 49.5 185.0 21 .S 2.6 10.6 23.7 45.2 103.9
34 Konginkangas ................... 2 356 37.8 11.7 49.5 22.9 3.2 2.1 11.5 22.7 62.4
35 Sum iainen .............. : ............. 2 216 34:3 9.5. 43. S 2.0 1.0 1.7 7.9 12.6
36 Oulun lääni —  Uleäborgs län 256 674 3 029.4 1 3 8 8 .3 4 412.7 552.3 111.9 286.2 409.8 2 144.0 3 504.2
37 Sievi■ ................................... 5 747 62.1 17.0 79.1 18.o 2.5 3.0 21.2 28.5 73.2
38 ♦ R a u tio ....................................... 1 5 5 7 25.7 8.0 33.7 6.5 2.5 0.6 0.7 84.9 95.2
39 Y liv ieska............................. 7 924 73.6 21.1 1 94.7 6.5 1.5 4. S 32.0 69.2 114.0
40 Alavieska ................... ........... 3 699 23.9 14.6 38.5 5.4 0.5 1.2 1.1 38.8 47.0
41 Kalajoki ................................. 5 945 49.4 51.4 100.8 25.5 0.5 2.5 16.1 59.4 104.0
42 Merijärvi .•............................... 2 306 32.0 6.7 38.7 7.0 0.2 0.7 3.1 16.2 27.2
43 Oulainen ................................. 6 976 91.0 47.1 138.1 11.1 1.5 5.3 11.4 44.2 73.5
44 Pvhäjoki ................................. ■ 4 448 38.5 9.3 47. S 4 .S — 5.1 3.7 24.2 37.8
45 Sälöinen ................................. 2 473 28.5 7.7 36.2 5.2 0.3 1.1 2.3 18.7 27.6
46 Pattijolri ................................. 2 045 20.6 9.1 29.7 13.0 0.3 0.8 3.8 25.1 43.0
47 Vihanti ............................... 3 306 48.7 12.3 61.0 6.8 0.9 0.4 4.4 15.7 28.2
48 R a n ts ila ............................... 3 358 36.7 14.9 51.6 13.3 0.5 1.8 5.8 15.6 37.0
49 P a a v o la ............................... 5 409 62.7 34. S 97.5 l l . s 0.2 9.9 2.9 62.1 86.9
50 Revonlahti —  Rcvolaks .. 1 1 2 4 16.1 2.2 18.3 2.0 0.1 1.0 — 9.3 12.4
. 51 Siikajoki ............................. 175 1 18.4 2.3 • 20.7 2.9 1.2 0.7 0.5 11.3 16.6
52 Pyhäjärvi ........................... 7 300 87.2 46.4 133.6 18.9 — 5.6 13.2 44.6 82.3
53 R e is jä rv i............................. . 3 863 52.0 14.1 66.1 8.5 3.4 7.0 3.7 16.2 38.8
54 H aapajärvi ......................... 7 972 85.9 33.7. 119.6 •10.9 3.0 10.5 27.1 71.4 122.9
55 N ivala"................................. 10 772 123.3 36.5 159.S 19.8 0.8 62.5 37.4 96.7 217.2
, 56 * Kärsäni äki ......................... 3 835 27. S 14.3 42.1 3.1 — 2.7 3.1 32.4 41.3
57 H aapavesi........................... 7 377 72.5 3 2 .S 105.3 14.2 0.4 1.1 16.7 42.8 75.2
51
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113.9 1.0 4.9 12.3 10.9 29.1 15.5 20.0 7.2 42.7 185.7 185.7 1
130.6 2.4 1.9 20.9 9.9 35.1 25.7 25.3 14.2 65.2 230.9 2.5 — 233.4 2
288.7 3.1 5.8 33.4 87.4 129.7 59.7 34.4 19.1 113.2 531.6 6.0 3.0 540.6 3
372.5 3.9 8.8 42.0 46.6 101.3 54.2 59.2 37.2 150.6 624.4 7.1 — 631.5 4
218.9 1.7 19.8 26.3 51.3 27.5 32.8 9.1 69.4 339.6 2.2 — 341.8 5
666.2 16.0 92.4 156.6 265.0 126.2 95.7 40.3 262.2 1 1 9 3 .4 12.8 2.5 1 208.7 6
318.3 20.0 6.8 40.5 117.1 184.4 64.2 ' 18.9 16.8 99.9 602.6 8.2 — 610.8 7
347.7 9.8 4.2 37.5 48.0 99.5 59.3 84.8 27.0 171.1 618.3 6.5 2.6 627.4 8
344.9 32.5 10.6 46.4 22.2 111.7 59.7 24.6 6.6 90.9 547.5 9.1 — 556.6 9
521.4 31.8 10.9 67.9 99.3 209.9 98.8 128.0 37.0 263.8 995.1 14.5 2.0 1 011.6 10
474.8 3.8 5.4 43.2 50.8 103.2 63.3 73.4 23.3 160.0 738.0 4.4 1.0 743.4 11
242.5 5.8 34.4 50.3 94.0 9.3 61.3 14.8 85.4 421.9 2.2 2.0 426.1 12
790.8 47.4 28.1 105.8 85.9 267.2 167.4 184.1 81.4 432.9 1 490.9 — 16.5 1 507.4 13
941.2 51.1 32.6 130.3 180.3 394.3 161.4 239.9 69.1 470:4 1 805.9 8.5 — 1 814.4 14
556.7 38.9 2.8 48.2 40.7 130.6 107.9 133.4 48.6 289.9 977.2 7.5 5.0 989.7 15
169.5 0.8 1.5 16.7 18.3 37.3 35.9 37.5 19.2 92.6 299.4 1.7 — 301.1 16
353.4 13.2 6.3 36.4 80.3 136.2 38.9 59.3 23.5 121.7 611.3 9.3 3.5 624.1 17
562.8 49.8 27.5 81.1 151.3 309.7 89.9 186.4 38.4 314.7 1 1 8 7 .2 17.4 53.5 1 258.1 18
387.0 23.1 10.0 53.3 46.9 133.3 96.4 81.0 30.4 207.8 728.1 7.5 — 735.6 19
1 1 2 2 .4 94.5 27.4 175.3 157.6 454.8 476.0 215.8 108.5 800.3 2 377.5 26.8 11.0 2 415.3 20
254.4 4.0 4.9 26.2 16.6 51.7 29.2 76.6 18.9 124.7 430.8 7.4 — • 438.2 21
266.3 13.3 5.3 31.9 27.0 77.5 29.4 ■ 57.9 13.7 101.0 444.8 4.9 2.0 451.7 22
662.9 43.0 30.6 95.5 28.8 197.9 136.8 203.0 89.1 428.9 1 289.7 17.0 3.3 1 310.0 23
229.3 4.3 14.0 42.2 59.4 119.9 40.9 57:3 13.4 111.6 460.8 3.5 4.0 468.3 24
695.2 26.5 34.0 113.8 289.4 463.7 144.5 137.4 66.6 348.5 1 507.4 13.5 36.0 1 556.9 25
184.0 8.5 3.0 30.5 13.6 55.6 13.4 23.6 11.7 48.7 288.3 2.6 1.3 292.2 26
479.6 19.5 18.4 ' 88.9 94.2 221.0 86.8 104.9 51.1 242.8 943.4 — 3.0 946.4 27
193.6 5.5 10.6 31.9 29.4 77.4 34.5 23.6 14.6 72.7 343.7 — — 343.7 28
204.7 2.5 4.1 24.8 - 30.9 62.3 45.0 28.0 10.6 83.6 350.6 — — 350.6 29
223.2 7.0 1.3 ' 36.6 33.7 78.6 98.6 48.0 31.5 178.1 479:9 — 479.9 36
181.4 12.1 10.4 22.4 24.4 69.3 26.0 22.5 35.9 94.4 345.1 0.5 — 345.6 31
446.7 25.0 22.0 92.1 125.8 264.9 94.7 92.8 57.3 244.8 956.4 5.1 3.0 T64.5 32
778.6 15.9 11.2 80.3 113.4 220.8 155.9 134.1 72.3 362.3 1 361 .7 15.0 13.7 1 390.4 38
166.9 1.7 8.3 23.7 43.0 76.7 21.4 26.4 9.7 57.5 301.1 5.3 — 106.4 34
194.3 7.1 1.7 22.0 29.0 59.8 29.4 29.1 5.8 64.3 318.4 0.5 318.9
35
19 949.4 1 187 .8 537.6 2 369.7 5 380.0 9 475.1 3 481.1 3 874.2 1 678.6 9 083.9 38 458.4 382.1 333.7 3 9 1 7 4 .2
36
465.7 29.8 16.6 47.5 70.3 164.2 139.9 88.0 26.9 254.8 884.7 4.5 3.0 892.2 37
131.0 6.7 3.0 16.8 12.4 38.9 8.8 27.3 4.8 40.9 210.8 3.0 — 213.8 38
580.8 27.9 19.4 68.9 109.5 225.7 14’6.9 131.8 28.2 306.9 1 113.4 13.3 6.8 1 133.5 39
232.5 32.2 12.9 48.8 3 5 .2 ' 129.1 56.8 28.2 12.2 97.2 458.8. 7.9 1.5 468.2 40
455.7 22.2 4.8 45.7 92.8 165.5 73.8 63.3 16.0 153.1 774.3 12.5 54.0 840.8 41
241.6 4.0 1.8 30.8 34.2 70.8 31.6 31.1 6.9 69.6 382.0 4:4 1.5 387.9 42
504.2 67.3 18.3 63.2 51.5 200.3 84.4 155.9 23:9 264.2 968.7 13.9 5.0 987.6
350.1 6.1 8.0 43.0 26.9 84.0 88.7 51.7 13.8 154.2 588.3 10.7 2.8 601.8
187.6 5.3 2.0 22.9 5.2 35.4 19.7 50.9 9.4 80.0 303.0 4.6 2.0 309.6 45
152.0 17.4 3.4 14.0 23.3 58.1 14.0 32.2 8.8 55.0 265.1 13.2 4.0 282.3 4t>
299.1 9.8 1.9 31.8 47.7 91.2 61.9 38.9 44.4 145.2 535.5 8.3 4.0 547.8
264.5 8.6 1.4 33.0 18.7 • 61.7 77.8 60.8 11.0 149.6 475.8 7.4 4.0 487.2
469.9 15.8 15.3 51.4 23.4 105.9 106.9 160.1 26.7 293.7 869.5 7.8 14.5 891.8
82.1 4.3 4.0 14.6 7.2 30.1 9.3 17.1 7.0 33:4 145.6 1.9 2.0 149.5 50
144.6 36.2 3.8 17.4 43.5 100.9 13.1 42.6 6.4 62.1 307.6 2.2 6.0 315.8 51
617.4 29.3 14.2 73.7 154.4 271.6 50.3 101.3 88.8 240.4 1 129.4 8.9 11.0 1 1 4 9 .3 í)¿
284.4 26.3 3.7 36.2 56.5 122.7 25.1 55.2 18.4 98.7 505.8 7.4 3.0 516.2
604.6 24.1 10.1 79.6 86.9 200.7 112.5 186.1 72.4 371.0 1 1 7 6 .3 16.8 13.0 1 206.1
54
. 840.2 94.5 19.0 127.0 198.6 439.1 172.5 247.8 55.0 475.3 1 754.6 13.3 5.0 1 772.9 55
302.9 7.2 9.2 9.8 41.6 67.8 40.6 36.1 13.5 90.2 460.9 4.0 2.8 467.7 56
637.3 18.6 21.9 85.8 87.3 213.6 121.5 90.8 70.9 283.2 1 134.1 3.8 25.5 1 1 6 3 .4 57
52
I b. Menot vuonna 1940 (jatk.). — Utgifter
1 2 | 3 | 4 | 5
Terveyden* ja  sa iraan hoito  
H älso- och sjukvärd
6 1 8 9
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H u olto to im i —
K öyhäinhoito  —  Fattigvärd
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1 000 m k
1 L e s t i j ä r v i  .................................... 4 1 .7 i . i 4 2 .8 4 .9 3 9 .7 4 4 .0
2 H a i s u a ............................................ 2 1 .1 — 1 5 .9 3 7 .0 2 .0 — — — 8 1 .4 8 1 .4
3 P e r h o  ............................................... 2 8 .8 — 8 .3 3 7 .1 1 .7 -V- — 2 4 .1 1 0 9 .5 1 3 3 .6
4 S o in i  ............................................... 2 7 .4 — ■5. 1 3 2 .5 8 .0 — 3 2 .5 5 5 .3 1 0 2 .5 1 9 0 .3
5 L e h t im ä k i  -................................... 1 7 .6 — 1 .6 1 9 .2 2 .6 — — 2 6 .8 9 1 .8 1 1 8 .6
6 A l a j ä r v i .......................................... 6 0 .8 2 4 5 .5 6 .4 3 1 2 .7 9 .5 — 1 8 9 .4 8 7 .5 3 2 3 .2 6 0 0 .1
7 V im p e l i  —  V i n d a l a ..............
E v i j ä r v i .........................................
5 2 .2 — 1 4 .1 . 6 6 .3 7 .5 •— 1 6 3 .1 5 5 .8 1 2 6 .9 3 4 5 .8
8 - 8 3 .5 — 1 9 .7 1 0 3 .2 9 .5 — — 5 0 .0 1 8 2 .4 2 3 2 .4
9 K o r te s  j ä r v i ................................. 2 4 .9 — .4 .9 2 9 .8 1 2 .7 — — 2 5 .7 1 1 8 .4 1 4 4 .1
10 L a p p a j ä r v i  ................................. 1 2 0 .4 2 9 4 .7 2 7 .9 4 4 3 .0 9 .4 ■— 1 4 5 .4 6 1 .4 1 5 5 .8 3 6 2 .6
11 K u o r ta n e  .................................... 7 0 .5 — 1 6 .7 8 7 .2 6 .8 — 1 5 7 .2 2 9 .6 5 8 .8 2 4 5 .6
12 T ö y s ä  ............................................... 4 4 .0 — 2 0 .1 6 4 .1 7 .3 — 1 0 3 .6 5 8 .4 7 1 .4 2 3 3 .4
13 A la v u s  —  Ä l a v o ...................... 1 3 9 .5 . — 2 2 .3 1 6 1 .8 9 .3 — 3 4 2 .2 5 2 .1 1 5 6 .5 5 5 0 .8
14 V ir r a t  —  V ir d o is  . . . . . . . . 1 7 1 .0 2 8 4 .7 1 0 5 .1 5 6 0 . s 1 7 .0 — 5 7 2 .4 9 7 .1 3 1 8 .2 9 8 7 .7
1 5 Ä h tä r i  .............................................. 6 8 .1 1 6 0 .0 3 4 .8 2 6 3 .5 1 3 .3 — 4 2 .9 2 0 1 .8 3 8 6 .1 6 3 0 .8
1 6 P ih la ja v e s i  .................................. 3 2 .4 — 2 6 .8 5 9 .2 5 .9 — 9 3 .4 2 3 .1 5 5 .0 1 7 1 .5
17 M u lt ia  ............................................. 6 5 .2 — 5 7 .6 1 2 2 .8 1 0 .6 — 9 9 .1 1 1 3 .8 1 8 5 .4 3 9 8 .3
1 8 K e u r u u  ...............................- . . . . 1 0 7 .1 3 4 7 .6 6 6 .4 5 2 1 .1 2 1 .1 — 4 1 0 .0 1 8 8 .1 2 8 3 .9 8 8 2 .0
1 9 P e t ä j ä v e s i .................................... 5614 — 3 6 .0 9 2 .4 1 4 .8 — 3 2 8 .7 3 0 .2 2 3 0 .0 5 8 8 .9
20 J y v ä s k y l ä n  m lk .  —  J y v ä s -  
' k v h i  ' lk ........................................ 1 6 4 .0 8 8 .0 1 3 9 .0 3 9 1 .0 7 0 -5 __ 7 4 3 .9 2 3 7 .5 9 0 7 .4 1 8 8 8 .8
21 T o iv a k k a  ....................................... 4 5 .1 — 2 1 .9 6 7 .0 1 2 .0 — 2 0 8 .1 5 5 .0 1 1 2 .7 3 7 5 .8
2 2 U u r a i n e n ....................................... 3 7 .8 — 1 7 .0 5 4 .8 8 .9 — 8 1 .1 8 6 .1 1 1 0 .0 2 7 7 .2
2 3 L a u k a a  .......................................... 1 0 3 .5 3 4 4 .1 1 0 0 .1 5 4 7 .7 1 7 .1 — 5 0 1 .3 7 9 .7 3 4 0 .7 9 2 1 .7
2 4 Ä ä n e k o s k i .................................... 2 4 .0 — 1 5 .5 3 9 .5 5 .0 — — 1 0 1 .2 1 6 8 .8 2 7 0 .0
2 5 S a a r ijä r v i  .................................... 8 8 .0 2 3 3 .9 5 6 .5 3 7 8 .4 1 0 .0 — 4 7 8 .6 5 0 .5 2 2 9 .1 7 5 8 .2
2 6 P y lk ö n m ä k i  ............................... 2 1 .4 — 1 2 .3 3 3 .7 6 .7 — ■ — 1 6 .8 6 8 .8 8 5 .6
27 K a r s t u la  ....................................... 7 4 .7 3 0 4 .8 6 5 .8 4 4 5 .3 1 3 .1 — 2 3 4 .7 8 6 .4 1 6 4 .7 4 8 5 .8
2 8 K y y j ä r v i ....................................... 3 0 .3 2 8 .7 1 4 .7 7 3 .7 4 .4 — 3 5 .3 1 3 .2 2 8 .0 76.5
2 9 K i v i j ä r v i ....................................... 4 7 .9 1 4 9 .8 1 6 .9 2 1 4 -6 9 .1 — 7 9 .9 1 3 .1 3 2 .9 1 2 5 .9
30 K a n n o n k o s k i  ............................ 2 4 .0 — 2 1 .0 4 5 .6 3 .7 — — 5 6 .9 1 2 6 .6 1 8 3 .5
31 K i n n u l a .......................................... 2 4 .7 — 7 .1 3 1 .8 8 .6 — — 2 0 .8 9 0 .8 1 1 1 .6
3 2 P ih t ip u d a s  ......................... .. 6 1 .6 1 9 7 .3 4 2 .3 3 0 1 .2 1 4 .2 — — 6 5 .6 3 8 2 .7 4 4 8 .3
3 3 V ii t a s a a r i  .................................... 5 9 .6 3 7 5 .7 6 2 .4 4 9 7 .7 1 5 .9 — 3 9 9 .5 9 6 .4 2 0 4 .8 7 0 0 .7
3 4 K o n g in k a n g a s  ......................... 1 9 .9 — 2 3 .3 4 3 .2 6 .9 3 .0 — 3 6 .9 1 4 8 .0 1 8 7 .9
3 5 S u m i a i n e n .................................... 1 8 .7 — 5 .5 . 2 4 .2 0 .5 ' — 5 1 .9 1 7 6 .2 2 2 8 .1
3 6 O u lu n  lä ä n i  —  U le ä b o r g s  lä n 3  0 1 5 .4 1 1 8 9 . 6 9 0 5 .5 5 1 1 0 .5 5 0 1 .5 3 .0 5  6 2 9 .7 2  6 0 3 .6 9  2 3 3 .5 1 7  4 7 0 .4
37 S ie v i  ............................................... 4 2 .0 — 2 6 . i 6 8 .1 15.'8 — — 5 8 .6 3 0 7 .3 3 6 5 .9
3 8 R a u t i o ............................................ 2 1 .7 — 0 .4 2 2 .1 2 .8 — — 1 0 .6 3 6 .7 4 7 .3
39 Y l i v i e s k a ....................................... 8 4 .3 140.'7 1 3 .9 2 3 8 .9 1 5 .0 — — . 8 9 .8 3 5 3 .5 4 4 3 .3
40 A la v ie s k a  .................................... 2 1 .2 — 7 .9 2 9 .1 8 .0 — — 1 8 .0 1 0 1 .0 1 1 9 .6
41 K a la j o k i  .................................... 7 7 .8 5 2 .8 2 .4 1 3 3 .0 1 2 .2 — 3 1 9 .7 4 0 .5 8 2 .5 4 4 2 .7
42 M e r i j ä r v i ....................................... 2 3 .9 — 8 .6 3 2 .5 5 .8 — — 5 .6 9 3 .3 9 8 .9
4 3 O u la in e n  ....................................... 1 1 8 .9 — 1 8 .1 1 3 7 .0 1 2 .7 — 3 0 5 .8 8 0 .o 1 5 5 .2 5 4 1 .0
4 4 P y h ä j o k i ....................................... 4 3 .4 — 1 4 .9 ■ 5 8 .3 6 .8 — — 1 6 .5 1 2 3 .5 1 4 0 .0
4 5 S ä lö in e n  ....................................... 3 6 .0 — 9 .6 4 5 .6 0 .5 — 8 1 .7 3 5 .1 4 2 .4 1 5 9 .2
4 6 P a t t i  j o k i  ....................................... ■ 2 8 .6 — 5 .2 3 3 .8 3 .3 — — 3 9 .8 7 9 .0 1 1 8 .8
47 V ih a n t i  .......................................... 3 7 .6 — 8 :3 4 5 .9 7 .4 — — 5 4 .4 1 6 2 .2 2 1 6 .6
4 8 R a n t s i l a ......................................... 3 9 .8 — 1 5 .3 5 5 .1 6 .2 — 1 2 0 .5 6 .3 1 3 3 .7 2 6 0 .5
49 P a a v o l a .......................................... 6 7 .4 ----* 2 4 .2 9 1 .6 8 .0 — 2 7 4 .0 3 6 .5 1 7 4 .5 4 8 5 .0
50 R e v o n la h t i  —  R e v o la k s  . . 3 4 .6 — 8 .3 4 2 .9 — —- — 1 .0 6 3 .1 6 4 .1
51 S i ik a jo in  ....................................... 4 0 .0 — 9 .6 4 9 .6 — — — 3 0 .1 7 3 .1 1 0 3 .2
52 P v h ä j ä r v i  .................................... 1 0 6 .9 — 3 2 .3 1 3 9 .2 1 2 .0 — . 3 5 1 .6 4 4 .2 1 2 0 .5 5 1 6 .3
53 R e is j ä r v i  ....................................... 4 7 .5 — 6 .3 5 3 .8 0 .5 — — 4 1 .5 1 9 2 .7 2 3 4 .2
54 H a a p a j ä r v i  ................................. 1 0 8 .1 3 2 3 .7 1 0 .1 4 4 1 .9 1 8 .2 — 2 1 1 .8 6 0 .2 1 9 0 .7 4 6 2 .7
55 N iv a la  ............................................. 8 6 .0 2 6 0 .8 1 9 .3 3 6 6 .7 2 8 .7 — 4 4 2 .2 6 3 .6 2 9 9 .8 8 0 5 .6
56 K ä r s ä m ä k i ................................. 2 6 .9 — 9 .0 3 5 .9 4 .3 — . ---- 7 0 .4 2 4 0 .8 3 1 1 .2
57 H a a p a v e s i .................................... 7 6 .9 1 0 3 .1 1 0 .4 1 9 0 .4 1 2 .1 — 2 3 2 .8 6 7 .4 1 6 0 .5 4 6 0 .7
53
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2.3 6.5 8.8 53.4 24.4 24.4 1
0.3 __ __ 5.0 5.3 — 88.7 1.7 11.3 — . — 13.0 — .2
0.5 __ __ 15.4 15.9 — 151.2 3.2 1.3 — 9.7 14.2 — 3
0.4 __ 2.7 14.5 17.6 — 215.9 0.2 — 0.3 58.0 58.5 — 4
0.3 __ __ 6.0 6.3 — 127.5 — 6.9 — 9.3 16.2 — ö
. 1.3 __ 0.5 . 66.5 68.3 .— 677.9 0:5 8.1 — 31.6 40.2 --- - 6
1.4 __ __ 15.6 17.0 ,— 370.3 — 52.8 — — 52.8 — 7
1 .1 __ __ 25.0 26.1 .— 268.0 — — 1.8 — 1.8 — 8
0.3 __ 2.9 31.3 34.5 — 191.3 0.4 6.8 — 19.3 26.5 — 9
1.5 __ 0.4 30.0 31.9 — 403.9 — 0.5 — 19.7 20.2 — 10
0.4 __ 1.0 24.0 25.4 — 277.8 — 11.4 — 17.7 29.1 1 1
0.1 — 3.3 25.0 28.4 — 269.1 1 .1 7.8 1.8 10.7 ---. 12
0 .2. __ 10.4 65.9 76.5 0.3 636.9 — 86.8 — — 86.8 — 13
4.0 195.9 1.6 77.7 279.2 — 1 283.9 6.5 19.2 — 79.3 105.0 — 14
6.3 __ l i : 9 •59.1 77.3 2.7 724.1 0.2 5.4 — 0.4 6.0 — 15
1.3 __ 0.4 41.4 43.1 — 220.5 — 5.6 — — 5.6 — 16
1.8 » ' --- 3.0 44.4 49.2 — 458.1 2.7 8.0 26.1 7.9 44.7 — 17
4.2 86.6 20.7 58.6 170.1 — .  1 073.2 — 42.0 — 6.5 48.5 — 18
4.9 — — 75.3 ■ 80.2 — • 683.9 0.6 24.2 T — 24.8 — 19
10.9 __ 19.0 150.9 180.8 0.1 2 140.2 42.4 41.5 — 86.9 170.8 — 20
9.0 __ 1.5 14.6 25.1 — 412.9 — — — 16.3 16.3 — 21
3.0 __ 6.9 50.4 60.3 •--- 346.4 — 20.2 25.5 3.6 49.3 — 22
4.9 107.1 25.6 75.7 213.3 — 1 152 .1 — 48.7 — 299.0 347.7 — 23
2.8 — __ 30.1 32.9 — 307.9 — — — . --- — — 24
'4 .2 100.2 4.3 lOO.o 208.7 --- - 977.5 1.6 42.5 --- - 157.5 201.6 ■--- 25
0.5 — — 15.0 15.5 ■--- 107.8 — ,3.8 — 14.7 ’ 18.5 — 26
4.0 __ __ 66.1 70.1 - -- 569.0 1.6 63.9 2.8 — 68.3 — 27
0.1 — — 13.5 13.6 — 94.5 — — — 20.8 20.8 — 28
1.0 — — 19.6 20.6 — 155.6 0.6 5.9 — ■ 2.2 8.7 — 29
2.1 — — — 2.1 — 189.3 1.7 2.7 — — 4.4 — 30
l . l — — 20.0 2 1.1 . .--- 141.3 — 3.9 — 0.8 4.7 — 31
4.1 __ __ 100.8 104.9 — 567.4 4.0 16.9 — — 20.9 — 32
3.8 — — 118.4 122.2 — 838.8 — 3.2 — 67.5 70.7 — 33
1.0 __ __ 31.4 32.4 - -- 227.2 0.3 10.3 — 15.3 25.9 — 34
2.0 — 2.1 ‘ 24.7 28.8 — 257.4 — 10.8 — 1 .1 11.9 35
71.7 136.9 229.3 2 090.6 2 528.5 4.3 20 504.7 100.1 725.7 32^6 484.3 1 342.7 — 36
1.7 — 34.3 96.2 132.2 — 513.9 — 46.4 — — 46.4 — 37
— — — 10.3 10.3 — 60.4 ■ 0.2 — — — 0.2 — 38
1.5 — 3.4 60.5 66.4 1.0 524.7 0.7 22.6 — 31 9 55.2 — 39
1.0 — — 25.3 26.3 — 158.9 — 4.0 — 27.8 ,  31.8 — 40
2.0 — 10.3 30.8 43.1 — 498.0 — P .i — 9.4 18.5 — 41
1.3 — 0.3 ' 16.9 18.5 ' --- 123.2 — 13.8 — — 13.8 — 42
1.2 — — 54.3 55.5 — 609.2 — 42.6 — 1.0 43.6 — 43
1.8 — — 20.0 21.8 — 168.6 1.2 23.0 — — 24.2 “ 44
0.6 — 3.7 19.7 24.0 — 183.7 2.2 7.3 — — 9.5 — 45
0.6 — 3.5 24.2 28.3 — 150.4 — 4 .S — 62.5 67.3 — 46
1 . 1 — 8.5 38.4 48.0 — 272.0 — 0.6 — 0.9 1.5 — 47
0.4 — — 36.6 37.0 — 303.7 — 11.2 — 0.4 11.6 — 48
1.8 . ------ 1.4 56:7 59.9 — 552.9 — 37.9 — 0.7 38.6 ----- - 49
1.2 — 1 . 0 19.3 21.5 •----- 85.6 \ 1.3 — 1.9 3.2 — 50
— — — 10.3 10.3 — 113.5 — — — 21.5 21.5 — 51
2.0 — 1.3 120.3 123.6 — 651.9 . 1 . 1 33.6 — 39.0 73.7 — 52
3.0 — — 39.6 42.6 — 277.3 1 . 1 9.7 — 1.6 12.4 ’ ------ 53
3.5 — : 0 . 1 73.2 76.8 ■ 2.4 560.1 — 25.3 — 2.4 27.7 — 54
1.2 — — 9 4 .1 95.3 — 929.6 — 17.2 — 19.1 36.3 — 55
0.8 — 4.8 47.4 53.0 * — 368.5 — 10.4 6.4 40.5 57.3 — 56
'2.7 — — 72.2 74.9 — 547.7 0.2 '14.9 — 130.5 145.6 — 57
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1 0 0 0  m k
1 L e s t i j ä r v i  .................................... 0 .1 0 .1 1 7 .0 9 .9 2 6 .9 7 .0
2 H a i s u a ............................................ 6 .1 — 6 .1
■---- 5 2 .5 1 .0 5 3 .5 1 5 .4 — —
3 P e r h o ............................................... 1 1 .4 — 1 1 .4 — 4 7 .7 1 7 .0 6 4 .7 1 2 4 .S — 3 0 .o
4 S o in i  ............................................... o .o 5 .0 4 1 8 .5 9 7 .6 3 4 .9 5 5 1 .0 1 0 .0
— 1 0 5 .o
5 L e h t i m ä k i .................................... 3 .3 3 .2 6 .5
— 3 1 .5 2 0 .3 5 1 .8 1 8 .5 — —
B A l a j ä r v i .......................................... — — — — 2 7 9 .0 1 2 0 .9 3 9 9 .9 1 1 6 .1 8 0 .o
—
7 V im p e l i  —  V in d a la  .............. 5 5 .6 — 5 5 .6 — 6 1 .1 9 8 .5 1 5 9 .6 1 4 0 .8
— 2 6 .9
8 B v i j ä r v i ......................................... 8 .0 — 8 . 0
— 5 6 .9 6 .7 6 3 .6 1 1 7 .6 — —
9 K o r t e s j ä r v i ................................. 0 .8 — 0 .8 — 3 5 .9 1 8 .2 5 4 .1 1 6 .6 — 3 3 0 .0
10 L a p p a j ä r v i  ................................... 1 7 .7 — 1 7 .7 4 4 9 .3 1 9 1 .2 2 3 8 .9 8 7 9 .4 1 9 .8 5 0 .0 “ “
1 1 K u o r ta n e  .................................... 4 5 .4 1 7 .4 6 2 .8 — 5 6 .4 2 .8 5 9 .2 6 7 .2 — —
12 T ö v s ä ............................................... __ — — — 9 6 .0 4 .8 1 0 0 .8 9:7 — —
13 A la v u s  —  A la v o  .................... __ — — — 8 7 .1 2 1 9 .6 3 0 6 .7 3 0 .3 — 1 2 .0
1 4 V ir r a t  —  V ir d o is  .................... 5 3 .9 — 5 3 .9 8 . s 4 8 7 .0 5 0 1 .9 9 9 7 .7 4 8 .4 2 7 5 .0 —
15 __ — — — 1 1 4 .6 2 1 5 .1 . ■ 3 2 9 .7 1 4 2 .9
— 4 7 3 .1
16 P ih la j a v e s i  .................................
M u lt ia  ............................................
0 .7 0 .6 1 .3 --- - 2 2 .2 1 5 .7 3 7 .9 6 0 .4 — —
17 ' 3 .9 — 3 .9 2 7 .4 1 1 8 .9 3 2 .7 1 7 9 .0 8 .1 3 .5 3 4 .0
I S K e u r u u ! .......................................... 1 .3 — 1 .3 — 1 4 7 .9 2 0 3 .5 3 5 1 .4 5 0 .8 — 1 4 0 .0
19 P e t ä j ä v e s i  .................................... 0 .8 — 0 .8 — 4 9 .2 1 2 5 .3 1 7 4 .5 2 1 .2 — 1 0 .o
20 J y v ä s k y l ä n  m lk .  —  J y v ä s ­
k y l ä  l k ........................................ 4 .4 5 8 .0 6 2 .4 _ 1 0 1 .9 3  2 7 0 .3 3  3 7 2 .2 3 2 .7 __ 3 6 .5
21 T o i v a k k a ................................. . . 1 .5 — 1 .5 — 5 1 .8 5 0 .8 1 0 2 .6 5 2 .4 — 2 7 .7
22 U u r a i n e n ....................................... 3 .5 1 .2 4 .7 — 1 0 2 .2 9 4 .7 1 9 6 .9 2 7 .9
3 .0
4 7 .2
2 3 L a u k a a  .......................................... 0 .4 0 .3 0 .7 — 1 6 4 .0 1 4 8 .1 3 1 2 .1 4 9 .9 1 8 0 .0
2 4 Ä ä n e k o s k i .................................... __ — — — 1 5 1 .3 6 .2 1 5 7 .5 4 0 4 .0 — —
2 5 S a a r ijä r v i  .................................... 3 .0 0 .3 3 .3 — 2 0 4 .8 1 4 4 .7 3 4 9 .5 5 2 .2
2 0 .0
5 2 3 .0
2 6 P y lk ö n m ä k i  .............................. 0 .3 — 0 .3 — 1 4 .1 1 6 .6 3 0 .7 '4 .6 1 9 .0
27 K a r s t u la  ....................................... 0 .8 v 4 7 .3 4 8 .1 — 1 3 7 .5 1 0 9 .8 2 4 7 .3 4 0 .9 — 9 8 .1
2S K y y j ä r v i ....................................... 1 6 .4 — 1 6 .4 — 3 5 .2 2 8 .3 6 3 .5 1 1 .9
2 5 .0
—
2 9 K i v i j ä r v i ....................................... — — — — 1 0 6 .3 2 2 0 .1 3 2 6 .4 1 9 .7 —
30 K a n n o n k o s k i  ............................ 8 .3 — 8 .3 — 1 8 9 .7 7 3 .1 2 6 2 .8 2 5 .3 — 1 7 5 .1
31 K i n n u l a .......................................... __ __ — 3 1 .5 2 4 .9 4 1 1 .8 4 6 8 .2 1 2 .4 2 0 .0 1 7 .0
32 P ih t ip u d a s  ................................. 1 .8 — 1 .8 — 1 0 1 .1 3 5 .1 1 3 6 .2 7 0 .7
1 5 .3
—
3 3 V ii t a s a a r i  .................................... 1 0 .7 — 1 0 .7 — 1 1 4 .8 3 6 3 .3 4 7 8 .1 , 5 5 .0 —
3 4 K o n g in k a n g a s  ......................... — — — — 3 4 .1 9 2 .1 1 2 6 .2 1 3 .9 — —
3 5 S u m i a i n e n .................................... — — — — 3 1 .7 6 0 .1 9 1 .8 7 .3
36 O u lu n  lä ä n i  —  U le ä b o r g s  lä n 6 7 5 .2 1 7 3 .6 8 4 8 .S 9 9 .4 5  1 0 9 .7 7 7 5 5 .8 1 2  9 6 4 .9 3  3 2 2 .8 1 7 1 3 .0 3 5 7 .8
37 S ie v i  ............................................... — — — — 1 5 6 .5 7 8 .4 2 3 4 .9 7 1 .3 5 9 .1 —
3 8 R a u t i o ............................................ __ 1 .4 1 .4 — 3 6 .1 — 3 6 .1 1 9 .1 — —
39 Y l i v i e s k a ....................................... — — — 1 5 4 .4 3 0 4 .2 4 5 8 .6 1 5 2 .5 1 0 0 .o —
40 A la v ie s k a  .................................... 2 1 .0 — 2 1 .0 •  ---- 3 7 .6 - 3 2 .4 7 0 .0 2 7 .0 0 .1 —
41 K a la j o k i  ........... .. ........................ 4 ,4 5 .7 1 0 .1 — 7 7 .0 5 1 .6 1 2 8 .6 3 5 .0 — - --
42 M e r ijä r v i ....................................... 0 .5 — ' 0 .5 — 3 2 .1 33.'2 6 5 .3 1 4 .1 — —
4 3 O u la in e n  ....................................... 0 .6 — 0 .6 — 2 3 0 .0 5 5 6 .7 7 8 6 .7 1 8 7 . s lOO.o 6 .5
4 4 P y h ä j o k i  ....................................... — 6 .7 6 .7 — 4 2 .3 5 4 .3 9 6 .6 2 .9 2 .0 8 .7
4 5 S ä lö in e n  ....................................... — — - — — 2 9 .8 4 8 .3 7 8 .1 1 4 .4 — 1 2 1 .5
4 6 P a t t i j o k i  ................................. . 3 2 .2 — 3 2 .2 — 4 5 .3 3 2 .8 7 8 .1 1 6 .8 2 0 .0 —
47 V ih a n t i  .......................................... — — — — 1 2 .1 3 9 .1 5 1 .2 4 4 5 .1 3 0 .0 —
4 8 R a n t s i l a .............................. .. 0 .2 — 0 .2 — 7 3 .5 5 8 .6 1 3 2 .1 2 1 .9 — '—
49 P a a v o l a .......................................... 9 6 .6 0 .7 9 7 .3 ------ 1 2 4 .7 6 5 .3 1 9 0 .0 3 4 .6 — —
50 R e v o n la h t i  —  R e v o la k s  . . 1 7 .9 — 1 7 .9 — 1 6 .1 1 2 .2 2 8 .3 • 1 4 .5 — —
51 S i ik a jo k i  ....................................... — — — . — 1 2 .7 1 0 .4 • 2 3 .1 3 .9 9 9 .1 —
52 P y h ä j ä r v i  .................................... 3 0 .9 — 3 0 .9 — 5 8 .3 1 5 9 .4 2 1 7 .7 1 2 .6 — 2 0 .6
53 R e is j ä r v i  ....................................... 2 0 .8 — 2 0 .8 — 1 9 2 .7 4 3 9 .3 6 3 2 .0 1 0 3 .1
1 3 5 .0
1 4 .4
54 H a a p a j ä r v i  ................................. 0 .4 — 0 .4 — 3 4 9 .8 3 0 0 .9 6 5 0 .7 1 7 0 .0 8 0 . o
55 N iv a la  ............................................ 1 1 .0 — 1 1 .0 — 4 0 1 .2 1 6 1 .8 5 6 3 .0 2 3 9 .4 1 3 0 .8 —
56 K ä r s ä m ä k i  ................................. — 3 4 .6 3 4 .6 — 5 9 .4 4 5 .0 1 0 4 .4 2 4 .3 — —
57 H a a p a v e s i .................................... 1 .1 1 3 .1 1 4 .2 — 1 3 1 .7 1 2 9 .9 2 6 1 .6 7 8 .0 — —
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' 1 000 mk
2.6 2.6 9.6 393.8 •13.0 13.0 1
__ __ — 15.4 496.8 21.4 21.4 — —■ 2
__ __ __ — 30.0 154.8 1 0 5 5 .9 51.0 51.0 -- — — 3
__ 53.8 __ 29.1 187.9 197.9 1 764.3 57.3 55.8 — ■—■ 4
__ __ — 18.5 643.9 24.0 24.0 : 3.3 3.3 5
11.0 __ — — 11.0 207.1 2 973.0 110.0 108.0 — — 6
__ __ — 26.9 167.7 1 587.9 64.7 61.7 — — 7
__ __ __ — — 117.6 1 323.5 78.7 61.0 — — 8
__ _ > __ — 330.0 346.6 1 2 7 9 .3 63.3 63.3 — — 9
__ 5.0 27.9 - 32.9 102.7 3 090.7 183.0 171.0 15.0 15.0 10
455.0 __ __ 12.0 467.0 534.2 1 9 1 5 .3 250.6 81.5 — — 11
74.7 __ __ — 74.7 84.4 1 038 .1 35:6 17.0 1.2 0.7 12
141.5 .__■ __ 15.8 169.3 199.6 3 068.7 217.0 209.8 — — 13
__ 38.8 __ __ 42.9 81.7 405.1 5 566.2 239.8 219.8 — — 14
___ __ 161.0 634.1 777.0 3 343.0 222.9 110.6 — — 15
__ __• ___ __ — — 60.4 769.0 41.5 39.5 — — 16
; 16.3 __ — 48.0 133,7 232.0 243.6 1 785.8 75.8 — .--- — 17
_ _ 48.9 1 346.6 116.3 1 6 5 1 .8 1 702.6 5 240.3 . 485.2 107.4 — — 18
■ — — — 13.9 23.9 45.1 1 960.5 131.0 119.0 ' --- — 19
91.8 1 250.0 191.5 1 569.8 1 602.5 10 770.1 612.1 383.4 — — 20
__ __ 25.9 53.6 106.0 1 300.1 66.8 62.0 — — 21_ ■ 2.4 __ __ 12.0 61.6 89.5 1 329.2 165.0 45.7 — — 22
4.4 284.7 ' 15.6 .-- . 111.2 595.9 648.8 4 731.7 994.9 203.1 35.0 35.0 23
__ __ 68.3 68.3 472.3 ,1 5 7 7 .4 39.9 36.4 — — 24
190.2 5 0 .o — lOO.o 91.4 954.6 1 006.8 4 822.0' 187.0 175.0 - -- — 25
5.0 20.0 *. — — 44.0 68.6 627.1 16.1 16.1 — ■--- 26
__ -84.3 __ 2.6 40.6 225.6 266.5 2 893.3 81.0 81.0 ,•--- — 27
1 __ 234.0 __ __ — 234.0 245.9 963.9 31.4 31.4 1.1 — 28_ 3.7 __ 15.0 18.7 63.4 1 232.8 72.5 .70.5 — — 29
50.0 __ __ __ __ 225.1 250.4 1 348.5 90.8 90 .s — •--- 30
25.0 __ __ __ — 42.0 74.4 1 182 .1 32.5 ■ 32.5 2.9 — 31
2.1 55.6 — 51.0 1 108.7 179.4 2 515.2 111.6 109.8 37.6 37.6 32
_ _ 19.0 __ 80.0 35.1 134.1 204,4 3 779.7 162.6 157.8 — — 33
__ __ __ __ 10.6 10.6 24.5 865.3 24.6 24.6 — — 34
— — 4.5 — — 4.5 11.8 772.4 29.4 27.9 35
238.1 1 591.5 189.0 939.5 969.6 4 285.5 9 321.3 97 184.0 6 630.1 3 272.» 404.2 325.1 36_ _ _ _ . 130.4 2 038.2 134.5 132.1 1.9 1.9 37_ 30.5 _ _ _ 30.5 49.6 512.5 10.4 10.4 — — 38
__ _ _ 41.1 41.1 293.6 2 913.2 413.3 161.7 25.9 25.9 39
__ 34.1 _ _ 20.5 54.6 81.7 941.2 46.5 46.5 26.7 ••26.7 40
__ __ •_ _ _ 35.0 1 8 6 8 .8 308.0 76.6 8.6 8.6 41_ 110-3 _ _ — 116.3 130.4 819.5 31.6 31.6 — --- - 42_ 238.0 _ _ 1.9 246.4 534.2 3 310.5 396.7 55.7 •--- ‘ --- 43_ _ _ 12.4 21.1 26.0 1 0 6 7 .8 102.5 94.2 14.9 14.1 44_ _ _ _ 11.7 133.2 147.6 837.9 • 117.9 ' 18.8 8.1 8.1 45_ _ ___ _ _ — 36.8 753.6 16.5 16.5 — — 46
_ 86.4 4.4 — — 90.8 565.9 1 573 .5 57.0 57.0 — — 47_ _ _ _ _ — 21.9 1 1 0 0 .4 87.0 83.0 — — 48_ 13.0 _ _ 26.0 . 39.0 73.6 2 120.2 216.5 94.8 0.7 0.7 49_ _ _ 10.3 10.3 24.8 382.9 10.0 10.0 — — 50_ _ _ _ — 103 .o 663.8 16.0 16.0 — — 51
16.5 200.0 _ _ 12.6 249.7 262.3 2 740.9 457.6 55.0 2.3 — 52_ _ _ 18.5 32.9 136.0 1 753.4 24.3 24.3 5.2 1.9 53_ 148.8 50.o 56.0 37.8 372.6 677.6 3 807.O 113.2 113.2 80.8 80.0 54_ 21.2 5.3 — 43.9 70.4 440.6 4 4 9 7 .1 155.5 152.3 60.0 6 0 .o 55_ 1.7 _ _ — 1.7 26.0 1 177 .8 32.0 32.0 --• — 56
— — — 124.0 137.5 261.5 339.5 2 842.9 133.9 130.9 — — 57
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1 0 0 0  m k
11
P u lk k i la  ....................................... 2  3 5 9 3 1 .4 8 .2 3 9 .6 7 .1 1 .0 1 .5 3 .2 1 9 .6 3 2 .4
P i i p p o l a .........................................
♦ P y l iä n t ä  .......................................
1 8 6 2 3 9 .6 7 .3 4 6 .9 1 .9 1 .5 1 .6 5 .2 2 4 .0 3 4 .2
3 1 9 7 5 1 7 .7 1 3 .9 3 J .6 1 .8 — 0 .4 0 .5 1 1 .4 ,1 4 .1
<1 K e s t i lä  .......................................... 3  2 21 4 9 .9 14 .1 6 4 .0 3 .1 2 .4 . 3 .3 4 .6 3 4 .4 4 7 .8
5 S ä r ä i s n i e m i ................................. 3  9 6 2 7 2 .4 4 7 .5 1 1 9 .9 1 4 .2 — 1.0 7 .0 2 1 .0 4 3 .2
6 V u o l i j o k i ........................................ 2  3 9 7 2 3 .3 2 1 .4 4 4 .7 4 .3 0 .3 2 2 .6 2 .0 1 9 .4 4 8 .6
7 P a l t a m o ......................................... 6  7 6 8 8 0 .4 3 4 .9 1 1 5 .3 1 0 .3 1 .8 2 .1 9.1 6 5 .0 8 8 .3
8 K a j a a n in  m lk .  —  K a j a a n i  
]jc..................................................... 4  3 8 0 8 0 .8 4 1 .7 1 2 2 .5 6 .4 0 .7 2 6 .4 9 .0 8 .2 5 0 .7
9 S o t k a m o  ....................................... 1 3  1 1 8 1 1 1 .8 ,6 7 .7 1 7 9 .5 5 9 .7 6 .1 6 .0 2 6 .9 6 9 .2 1 6 7 .9
10 K u h m o  .......................................... 1 0  1 7 9 1 3 5 .7 3 9 .2 1 7 4 .9 2 9 .9 3 .5 3 .9 8 .5 3 4 .0 7 9 . S
11 R is t i j ä r v i  .................................... 3 1 5 6 4 3 .7 5 4 .3 9 8 .0 7 .0 — , 1 .0 0 .9 •41 .5
5 0 .4
12 H y r y n s a lm i  ...............................• 3  2 9 6 4 5 .3 3 5 .5 8 0 .8 6 .8 0 .3 4 .3 5 .5 1 8 .5 3 5 .4
13 S u o m u s s a l m i .............................. 1 0  3 3 4 1 2 2 .7 4 2 .8 1 6 5 .5 1 9 .3 5 .6 1 0 .4 4 .2 5 6 .3
9 5 . s
1 4 P n o l a n k a ....................................... 6  0 9 2 ' 5 1 .4 2 8 .7 8 0 .1 5 .2 4 .4 2 .6 2 .3 5 2 .9 6 7 .4
15 ♦ H a i lu o t o  — ■ K a r lö  ................ 1 6 3 1 1 2 .S 2 .3 15 .1 3 .1 0 .1 0 .5 1 .7 1 2 .0 1 7 .4
16 U t a j ä r v i  .......................................
M u h o s  ............................................
5  3 5 6 6 5 .9 3 4 .5 1 0 0 .4 6 .4 2 .6 2 .5 1 9 .8 82 .1 • 1 1 3 .4
17 4  9 8 7 5 7 . S / 3 0 .0 8 7 . S 1 0 .0 1 .1 2 3 .0 2 6 .2 3 6 .2 9G.5
1 8 T v m ä v ä  ....................................... 3  6 2 3 4 6 .1 1 6 .4 6 2 .5 2 .5
— 1.7 2 .3 3 2 .4 3 8 .9
19 ♦ T e m m e s ......................................... 9 1 8 1 0 .3 5 .4 1 5 .7 1 .4 0 .3 0 .2 — 1 0 .5 1 2 .4
20 L u m i j o k i ....................................... 2  0 0 1 3 9 .9 1 4 .5 5 4 .4 7 .8 3 .9 1 .1 2 .9 2 8 .2 4 3 .9
21 L i m i n k a ......................................... 3  3 8 9 3 4 .7 2 4 .0 5 8 .7 7 .8 6 .4 2.1 4 .3 3 3 .2 5 3 . s
22 K e m p e le  ....................................... 1 4 7 9 3 5 .4 7.4 4 2 .8 3 .3 1 .4 0 .5 2 .3 1 6 .5 2 4 .0
23 O u lu n s a lo  ................................. .. 1 8 4 5 2 8 .6 1 2 .4 4 1 .0 7. S 1 .4 0 .6 2 . S 1 0 .4 2 d .o
24 O u lu jo k i  ....................................... 3  9 4 5 7 8 .9 2 0 .2 9 9 .1 8 .4 1 .6 2 .3 4 .6 4 1 .1 5 8 .0
2 5 Y l i k i i m i n k i ................................. 3  2 6 4 2 9 .3 1 1 .0 4 0 .3 7 .1 0 .6 1 .6 . 3 .8 3 3 .7 4 6 .8
26 K i im in k i  ....................................... 2  3 7 2 3 1 .9 • 1 5 .4 4 7 .3 7 .5 — — 3 .1 1 1 .4 2 2 .0
27 H a u k ip u d a s  ............................... 9  6 3 3 9 5 .1 5 3 .2 1 4 8 .3 2 0 .7 1 6 .1 8 .3 1 2 .6 1 0 1 .1 1 5 8 .8
28 l i  ............................................ 4  6 3 1 6 8 .7 4 5 .5 1 1 4 .2 7.1 2 .8 3 .8 5 .6 7 2 .4 9 1 .7
29 Y l i - I i  ............................................... 2  7 3 4 3 3 .2 6 5 .0 9 8 .2 1 1 .7 1 .0 1 .8 2 .S 3 7 .3 5 4 .6
30 K u i v a n i e m i ................................. 3 1 6 2 5 2 .7 1 8 .1 70 .S 12.1 1 .5 1.2 3 .0 2 0 .0 3 7 . S
31 P u d a s jä r v i  .................................
T a i v a l k o s k i .................................
1 1 5 5 4 160 .1 5 4 .5 2 1 4 .6 2 2 .2 1 7 .6 8 .5 4 .2 - 1 0 8 .2 1 6 0 .7
32 4  2 4 3 5 2 .6 2 3 .6 7 6 .2 7 .5 5 .6 4 .3 4 .3 105 .1 12(5.s
33 K u u s a m o  .................................... 1 3  6 2 1 1 1 2 .7 3 6 .4 1 4 9 .1 5 .7 — 6 . S 4 .4 4 9 .5 6 6 .4
34 L a p in  lä ä n i  —  L a p p la n d s  Iä n 9 2  8 3 3 1 5 2 5 .4 8 7 6 .2 2  4 0 1 .6 2 8 0 .5 8 8 .7 1 7 0 .6 2 6 7 .3 9 6 5 .4 1 7 7 2 .5
35 - P o s i o  ............................................... 4  9 0 3 7 3 .3 3 7 .2 1 1 0 .5 1 2 .9 5 .7 3 .1 1 .2 4 6 .9 6 9 .S
3 6 R a n u a  ................................. .. 4  3 3 9 6 8 .6 2 3 .9 9 2 .5 8.4 4 .3 3 2 .3 1 1 .5 5 .6 6 1 .S
37 - K e m ij ä r v i  .................................... 9 1 6 0 1 5 4 .6 7 5 .9 2 3 0 .5 2 2 .6 6 .0 2 5 .7 3 4 .7 5 3 .4 1 4 2 .4
38 R o v a n ie m i  ................................. 1 4  5 7 2 ■ 21 9 .3 ' 1 7 1 .9 3 9 1 .2 4 8 .3 1 6 .5 7 .5 3 8 .6 2 4 3 .2 3 5 4 .1
39 T e r v o la  .......................................... 4  8 1 5 8 5 .2 5 9 .5 1 4 4 .7 8 .4 6 . s 2 .2 2 5 .4 6 0 .6 1 0 3 .4
40 S im o  ............................................... 3  3 67 5 1 .0 2 3 .9 7 4 .9 1 3 .6 5 .9 2 .8 1 5 .0 5 3 .0 9 0 .3
41 K e m in  m lk .  —  K e m i  lk . 3  6 5 6 6 9 .0 3 4 .0 1 0 3 .0 1 2 .9 1 .5 6 3 .5 7. S 3 3 .9 1 1 9 .6
42 . A la t o r n io  —  N e d e r t o r n e a 8  6 2 0 9 3 .3 6 2 .6 1 5 5 .9 1 6 . S 4 .5 5 .6 2 6 .0 6 8 .5 1 2 1 .4
43 K a r u n k i ......................................... 2  4 4 6 4 8 .ä 8 .0 5 6 .5 5 . i 0 .8 2 .S 3 .4 2 1 .0 3 3 .1
44 Y l i t o r n io  —  Ö v e r to r n e ä  . . 6  4 0 3 8 3 .3 5 2 .0 1 3 5 .3 1 5 .5 1 .8 5 .5
3 .5
1 5 .0 3 3 .7 7 1 .5
4 5 T u r t o la  .......................................... 4  191 5 5 .2 6 5 .1 1 2 0 .3 8 . S 1 .5 1 3 .7 4 1 .3 6 8 . s
4 6 K o la r i  ............................................ 3  5 4 2 6 5 .7 3 4 .7 1 0 0 .4 4 .1 6 .8 2 .1 3 .0 2 7 .5 4 3 .5
47 M u o n io  .......................................... 2  0 4 3 3 4 .4 1 5 .9 5 0 .3 3 .7 4 .2 1 .5 1 2 .4 2 0 .6 4 2 .4
4 8 E n o n t e k i ö .................................... 1 4 8 3 3 4 .4 5 .9 4 0 .3 1 .5 0 .9 0 .2 0 .4 7.1 1 0 .1  :
4 9 K i t t i l ä ........................................... 6 1 2 4 7 4 .3 • 7 1 .9 ' 1 4 6 .2 1 9 .1 5 .8 5 .0 5 .2 5 9 .6 9 4 .7  1
50 S o d a n k v l ä .................................... 6  6 4 7 1 0 5 . s 6 6 .5 1 7 2 .3 2 6 .7 5.4 1 .8 3 3 .2 4 5 .6 1 1 2 .7
51 P e lk o s e n n ie m i ......................... 2  0 2 1 4 5 .3 2 7 .2 7 2 .5 2 9 .0 4 .6 1 .2 1 0 .9 8 .6 5 4 .3  j
52 S a v u k o s k i  .................................... 1 3 7 6 5 9 .1 1 1 .2 7 0 .3 1 0 .2 3 .2 2 .5 2 .6 2 1 .5 4 0 .0  ]
53 I n a r i  —  E n a r e  ......................... 2  5 7 7 8 2 .1 2 4 .7 1 0 6 .8 ' 1 2 .8 1.9 1 .8 7 .3 9 5 .0 1 1 8 . s
54 ♦ U t s j o k i  .......................................... 7 4 8 2 3 .0 4 .2 2 7 .2 0 .4 0 .6
— — 1 8 .8 1 9 .8
5 5 K aikki m aalaiskunnat —  
Sam tliga landskom m uner
Total ............................... 2 384 419 3 0  5 3 6 .1 1 6  261  .r, 4 6  7 9 7 .6 8  2 7 4 .4 8 2 2 .5 4  4 7 6 .1 7 0 0 7 .6 3 0  9 1 8 .7 51 499.3
/
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âr 1940 (forts.). —  D épenses en 1940  ( su ite ) .
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Opetus- ja  valistustöinä — Undervisnings-





Menot, joista valtio korvaa määräosan 
Utgifter, varav en bestämd del erlägges 
av staten
Menot, jotka kunta yksin suorittaa 










































































232.8 9.4 7.0 26.9 51.0 94.3 38.6 63.6 15.7 - 117.9 445.0 3.2 1.0 449.2 1
126.3 8.6 3.0 17.5 41.5 70.6 12.3 34.5 4.5 51.3 248.2 3.8 4.0 256.0 2
166.6 6.3 1,2 19.4 35.7 62.6 23.9 28.2 8.9 61.0 290.2
7.2
— 290.2 3
282.7 9.9 3.4 29.9 20.9 64.1 48.4 34.3 17.7 100.4 447.2 4.0 458.4 4
341.1 13.7 6.4 34.1 42.9 97.1 35.6 54.7 34.9 125.2 563.4 4.4 0.7
56 /.8 5
263.6 8.0 6.5 27.7 46.0 88.2 32.7 54.8 17.3 104.8 4 5 6 .G 2.7 460.0 6
598.2 55.0 6.8 81.7 99.5 243.0 117.0 74.2 65.4 256.6 1 097.8 13.6 13.5 1 1 2 4 ,9 7
’ 12.6 9.7 43.7 51.6 117.6 91.9 87.3 42.3 221,5 ,720.7 4.6 1.6 726.9 8
926.2 . 120.1 29.3 98.9 306.7 555.0 234.9 119.2 92.0 446.1 1 927.3 33.0 3.6 1 943.9 9
693.0 21.9 26.4 64.4 317.9 430.6 99.8 • 70.4 ■ 74.8 245.0 1 368.6 13.0
1,0
1 381.6 10
297.1 13.7 4.1 27.9 108.4 154.1 46.7 32.5 13.9 93.1 544.3 1118 557.1 11
262. G 14.4 4.0 19.6 179.0 217.0 40.0 80.1 31.8 151.9 631,5 3.6 — 030.3 12
821.8 12.3 15.5 81.7 495.7 605.2 147.8 67.5 72.7 288.0 1 715.0 3.8 3.3 1 720.1 13
375." 2.5 18.3 41.7 234.8 297.3 51.8 40.4 36.1 128.3 801,3 6.1 — 807.4 14
. 126.7 12.7 1.4 18.9 14.2 47.2’ 14.1 19.7 9.4 43.2 217.1 3.7 1.5 222.3 15
• 486.1 25.3 20.0 72.2 94-. 9 212.4 50.1 128.9 39.7 218.7 917.2 9.2 7.0 933.4 16
374,3 23.1 7.0 59.9 85.0 175.0 48.2 92.3 ■ 38.9 179.4 728.7 10.8 8.5 748.0 17
286.1 13.1 13.0 35.7 86.2 148-0 32.9 47.8 17.2 97.9 532.0 4.1 5.1 541.2 18
95.6 5.8 0.0 5.1 17.5 29.0 9.6 26.6 6.3 42.5 167.1 — 2.0 169.1 19
169.6 23.1 10.2 12.5 20.1 65.9 24.3 32.8 11.7 68.8 304.3 4.5 1.7 310.5 20
281.6 20.3 13.6 33.4 33.9 101.2 55.9 80.8 27.4 164.1 546.9 17.2 2.5 566.6 2 l
124.0 4.3 6.0 18.7 18.0 47.0 13.6 42.6 5.9 62.1 233.1 2.3 0-5 235.9 22
142.7 20.9 3 .s 11.6 7.6 43.9 . 23.6 47.5 13.0 84.7 271.3 3.2 5.2 279.7 23
323.9 20.7 16.0 61.0 60.7 158.4 116.2 64.2 43.0 C224.0 706.3 9.3 4.5 720.1 24
202.4 8.7 l . i 23.1 43.4 76.3 26.7 55.4 • 10.8 92.9 371.6 3.2 6.0 . 380.8 25
181.8 6.9 1.7 24.2 59,3 92.1 42.3 54.4 13.9 ■ 110.6 384.5 - 2.9 6.0 3y3.4 26
■ 707.2 74.5 16.9 82.8 260.1 434.3 153.7 179.0 67.6 400.3 1 541.8 13.2 25.5 1 580.5 765.5
27
353.1 37.3 5.9 41,5 94.5 179.2 76.0 109.3 32.9 218.2 750.5 4.7 10.3 28
198.2 7.6 4.5 25.3 12.7 50.1 53.0 35.4 32.3 120.7 £69.0 3.6 5.0 377.6 29
214.5 12.9 11.6 33.6 144.0 202.1 24.2 38-1 10.8 73.1 489.7 4.3 3.5
497.5 30
723.1 - 49.3 28.0 81.0 246.2 404.5 117.7 139.4 68.5 325.6 1 453.2 11.9 24.0 1 489.1 894.5
31
317.8 5.3 17.0 48.9 344.7 . 415.9 51.1 42.1 56.3 149.5 883.2 4.1 7.2 32
1 023.2 14.0' 23.0 103.3 478.3 618.6 70.4 99.0 78.4 24 7 .S 1 889.6 13.3 3.6 1 9Û4.5 33
8 802.2 426.6 297.7 1 120 .0 2 954.4 4 798.7 1 574.8 1 8 3 3 .6 886.r, • 4 294:9 17 895.8 163.5 156.0 j 8  215.3789.2
34
420.9 12.6 4.9 46.3 133.5 197.3 67.8 56.1 39.6 163.5 781,7 5.4 2.1 35
139.2 7.3 17.4 15.1 102.1 141.9 16.9 30.4 6.9 54,2 335,3 9.0 3.0 347.3 36
968.0 68.5 25.6 135.S 386.9 61 6 .S 316.2 - 92.2 88.0 496.4 2 0 8 1 .2 11.1 27.0 2 119.3 37
1 437.3 67^6 71.6 160.1 245.1 544,4 264.7 329.1 172.4 766.2 2 747.9 15.7 • 64.2 2 827.8 38
460.7 18.1 39.6 74.6 209.8 342.1 44.1 133.4 52.6 230.1 1 032.9 31.4 — 1 064.3 39
260.S 8.4 6.6 23.3 16.8 55.1 28.6 ■ 79-3 15.1 . 123.0 438.9 8.8 1.0 4 4 8 . 1 40




916.8 48.5 25.9 129.8 140.3 344.5 123.3 242.6 81.1 447.0 1 708.3 11.8 15.5 42
293.1 37.6 9.9 53.7 63.6 164.8 29.7 69.4 22.6 121.7 579.6 2.7 4.6 43
589.0 6.6 5.5 6 Î.0 140.1 213.2 91.8 128.1 75.0 294.9 1 097.7 — 8.5 44
488.3 8.3 12.3 64.3 138.6 223.5 70.8 71.0 50.5 192.3 904.1 4 .S 5.0 913.9 45
’ 303.4 23.7 13.5 54.5 183.1 274.8 39.7 64.6 58.9 163.2 743.4 4.0 1.8 747.2572.9
46
212.3 15.2 ' 2.1 2 1 .S 217.6 256.7 43.0 44.9 12.8 98.7 £67.7 5.2
1.2
47
108.6 1.9 0.9 7.0 104.1 113.9 12.1 3 2 .S 8.5 £3.4 275.9 8.6 285.7 1 183.2
48
521.2 13.7 11,2 57.4 310.6 392.9 77.8 122.6 48.2 248.6 3 162.7 9.5 11.0 49
769.6 37.5 16.5 80.8 184.1 318.9 95.8 117.2 64.9 277.9 1 366.4 2.2 — i  3o8.o 503.7
50
24516 7.7 5.7 34.8 46.5 94.7 92.2 42.0 22.0 166.2 493.5 7.2 —
123.3 4.0 , 4.4 11.1 11.4 30.9 68.6 26.9 Î5 .2 110.7 264.9 7.3- 1.2 273.2
192.1 11.7 10.0 33.3 185.5 240.5 37.0 25.1 19.8 81.9 514.5 34.4 4.0 532.9115.8
53
46.4 — 0.4 0.7 50.1 51.2 9.4 6.4 2.4 18.2 115.8
188 842.5 12 035.8 4 824.2 22 031.3 34 023.8 72 915.1 37 939.3 44 587.7 14 456.8 96 983.8 358 741.4 4 248.1 4 871,5 367 861.0 55
0 4 1 / 4 3 8
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I b. Menot vuonna 1940 (jatk.). — Utgifter
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1 0 0 0 mk
1 Pulkkila ............................ 5 8 .6 5 .0 6 3 .6 4 .4 3 4 3 .4 3 .7 5 1 .7 3 9 8 .8
2 Piippola.............................
Pyhäntä ............................
2 7 .3 — 1 0 .7 3 8 .0 1 .8 — — 5 2 .6 1 0 2 .5 1 5 5 .1
3 2 9 .2 — 1 1 .9 4 1 .1 3 .8 — — 2 3 .8 1 0 4 .5 1 2 8 .3
4 Kestilä .................................................. 3 9 .3 — 1 7 .0 5 6 .3 4 .5 — — 3 0 .1 9 8 .0 1 2 8 .1
5 Säräisniemi........................ 4 6 .8 — 2 1 .9 6 8 .7 2 .0 — 1 2 8 .8 4 5 .4 7 2 .3 2 4 6 .5




Kajaanin mlk. —  Kajaani
7 9 .1 7 .9 2 9 .4 1 1 6 .4 1 3 .7
— 1 2 8 .6
2 6 8 .4
1 1 3 .7
2 8 .7
2 5 8 .0
1 5 6 .3
5 0 0 .3
4 5 3 .4lk ................................................................ 5 5 .8 — 1 6 .0 7 1 .8 1 3 .4 —
9 Sotkamo ............................................... 1 1 2 .6 7 6 .7 5 4 .2 2 4 3 .5 2 3 .7 — 2 6 8 .1 1 0 2 .5 3 6 8 .9 7 3 9 .5
10 Kuhmo .................................................. ' 1 0 3 .1 1 7 .1 2 4 .4 1 4 4 .0 1 9 .5 .. •— 2 2 9 .7 9 0 .0 3 9 9 .2 7 1 8 .9
11 Risti järvi ........................................... 2 2 .0 — 1 0 .2 3 2 .2 6 .0 — ' ---- 3 7 .3 1 1 0 .3 1 4 7 .6
12 •Hyrynsalmi ...................... 3 9 .2 — 2 4 .9 6 4 .1 0 .1 — 7 7 .8 2 3 .4 3 5 .5 1 3 6 .7
13 Suomussalmi..................... 8 2 .9 — 1 9 .6 1 0 2 .5 2 6 .3 • — 5 8 .9 5 1 .7 9 5 .4 2 0 6 .o
14 Puolanka............................ 5 6 .3 — 1 7 .5 7 3 .8 1 6 .0 — — 4 7 .1 2 8 0 .1 3 2 7 .2
15 Hailuoto —  Karlö ................ 4 0 .5 — 1 7 .6 5 8 .1 — — — 2 1 .4 2 8 .8 5 0 .2
16 Utajärvi ....................................... 9 6 .8 — 1 9 .0 1 3 5 .8 4 .0 — 2 3 3 .4 4 9 .4 8 5 .3 3 6 8 .1
17 Muhos ............................................ 6 6 .6 8 .9 2 5 .9 1 0 1 .4 4 .8 3 .6 2 0 5 .1 8 2 .6 1 2 1 .7 4 1 3 .0
18 Tyrnävä ....................................... 2 8 .8 — 2 2 .7 5 1 .5 2 .2 — 1 3 7 .5 4 5 .3 6 3 .0 2 4 5 .8
19 Tem mes ......................................... 3 0 .4 — 5 .1 35.5 — — — 9 .8 5 7 .1 6 6 .9
20 Lum ijoki............................ 4 8 .7 2 .6 - 6 .8 5 8 .1 . 3 .2 — — 3 7 .4 7 8 .2 1 1 5 .6
21 L im inka............................. 4 5 .6 — 1 4 .6 6 0 .2 1 .5 — 1 8 5 .3 6 1 .0 1 2 3 .0 3 6 9 .3
22 Kempele ............................................... . 3 5 .3 — 2 7 .1 6 2 .4 0 .5 — — 3 0 .9 1 1 4 .4 1 4 5 .3
23 Oulunsalo ........................................... 4 4 -1 3 .7 1 2 .6 6 0 .4 3 .8 — — 2 5 .3 1 7 3 .5 1 9 8 .8
24 Oulujoki ............................................... 2 6 .9 5 .7 2 3 .3 5 5 .9 1 3 .5 — 2 6 0 .6 7 7 .6 2 0 4 .6 ■ 5 4 2 .8
25 Ylikiiminki ........................................ 3 5 .0 — .3 5 .1 7 0 .1 6 .7 — — 3 2 .5 1 4 3 .0 1 7 5 .5
26 Kiiminki ............................................... 4 7 .1 4 .6 2 .4 5 4 .1 2 .7 — — 2 9 .4 1 1 4 .7 1 4 4 .1
27 Haukipudas : .................................. 9 3 .2 5 9 .0 5 3 .2 2 0 5 .4 4 7 .5 — 2 1 2 .2 1 9 9 .4 1 2 9 8 .0 ' 1 7 0 9 .6
2 8 l i  ....................................... , . . 1 0 0 .6 4 4 .3 1 8 .0 1 6 2 .9 1 3 .1 — — 5.1.9 3 6 2 .1 4 1 4 .0
29 Y l i - I i  .................................... .... 5 5 .2 3 .9 6 . i 6 5 .2 4 .9 — — 1 8 .3 1 2 3 .2 1 4 1 .5
30 K u i v a n i e m i ................................. 6 0 .6 7 .9 1 8 .6 S 7 . i * 7 .3 — — 3 5 .2 2 1 0 .0 2 4 5 .2
31 P u d a s jä r v i  ................................. 9 5 .8 4 0 .1 3 5 .4 1 7 1 .3 2 7 .7 — 2 0 4 .5 1 1 4 .7 2 6 7 .3 5 8 6 .5
32 T a iv a lk o s k i  ... .............................. 4 9 .9 2 3 .1 7 .8 8 0 .8 1 2 .0 — . 1 0 7 .7 3 6 .1 1 0 2 .0 2 4 5 .8
33 K u u s a m o  .................................... 5 0 .8 3 .0 1 5 .3 6 9 .1 2 5 .3 — 2 3 9 .6 9 8 .3 1 7 5 .0 5 1 3 .5
34 L a p in  lä ä n i  —  L a p p la n d s  lä n 1 1 8 3 .5 1 8 0 .5 5 8 2 .3 1  9 4 6 .3 2 7 9 .5 7 .5 1 5 9 2 .3 1 0 0 9 .8 3 3 1 9 .2 5  9 2 8 .8
3 5 P o s io  ............................................... 6 9 .3 — 3 .9 7 3 .2 1 4 .9 2 .6 — 4 9 .5 7 5 .8 1 2 7 .9
36 R a n u a  ............................................ 4 1 .6 9 .5 6 .0 5 7 .1 4 .1 — — 3 8 .5 2 2 6 .8 2 6 5 .3
37 K e m i j ä r v i ....................................
R o v a n ie m i  .................................
1 1 6 .1 1 4 3 .7 4 8 .3 3 0 8 .1 3 8 .9 — 2 5 3 .5 6 9 .0 1 1 2 .0 4 3 4 .5
3 8 1 5 8 .4 — 1 0 1 .2 2 5 9 .6 6 7 .0 — 3 9 3 .2 7 7 .8 3 8 1 .2 8 5 2 .2
39 T e r v o la  ........... i ........................... 7 7 .1 — 2 0 .0 9 7 .1 9 .1 — — 5 6 .2 2 7 5 .5 3 3 1 .7
40 S im o  ............................................... 5 1 .5 — 3 8 .4 8 9 .9 7 .9 — — 6 4 .7 1 5 9 .9 2 2 4 .6
41 K e m in  m lk .  —  K e m i  lk . 5 6 .9 — 4 8 .1 1 0 5 .0 6 .1 -— 2 1 5 .1 5 4 .2 2 1 0 .3 4 7 9 .6
4 2 A la t o r n io  — • N e d e r t o m e ä 1 4 0 .4 — 1 3 6 .7 2 7 7 .1 3 6 .7 — 3 7 3 .0 1 2 8 .0 3 3 9 .6 8 4 0 .6
43 K a r u n k i ......................................... 3 0 .3 — 2 4 .5 5 4 .8 — — — — 1 1 5 .7 1 1 5 .7
44 Y l i t o r n i o  —  Ö v e r to r n c ä  . . 8 3 .3 — 1 7 .6 1 0 0 .9 1 2 .2 — — 5 5 .5 1 7 2 .9 2 2 8 .4
4 5 T u r t o la  .......................................... 2 3 .1 ----, 1 2 .4 3 5 .5 8 .5 — — 2 9 .6 1 9 9 .0 ■ 2 2 8 .6
46 K o la r i  ............................................ 4 5 .1 . ---- 5 .1 5 0 .2 1 0 .3 — — 7 6 .8 1 6 6 .4 2 4 3 .2
47 M u o n io  .......................................... 2 1 .8 — 0 .8 2 2 .0 6 .8 — — 2 0 .6 9 2 .6 1 1 3 .2
48 E n o n t e k i ö .................................... 1 9 .8 — 0 .8 2 0 .6 0 .5 — — 1 2 .8 4 2 .3 5 5 .1
49 K i t t i l ä ............................................ 7 0 .5 — 9 .9 8 0 .4 2 8 .2 — 2 1 7 .8 8 6 .5 2 7 7 .0 5 8 1 .3
50 S o d a n k y l ä .................................... 4 6 .0 2 7 .3 4:8 7 8 .1 1 9 .6 — 4 2 .7 6 5 .5 1 6 6 .3 2 7 4 ,5
51 P e lk o s e n n ie m i ......................... 3 7 .6 — • 7 7 .8 1 1 5 .4 — — — 4 1 .4 7 3 .1 1 1 4 .5
52 S a v u k o s k i  .................................... 3 3 .4 — 1 7 .0 5 0 .4 — 4 .9 — 1 2 .1 8 3 .3 1 0 0 .3
53 I n a r i  —  E n a r c  ......................... 4 9 .9 — 8 .3 5 8 .2 8 .7 — 9 7 .0 6 3 .8 1 1 9 .4 2 8 0 .2
54 U t s j o k i  .......................................... 1 1 .4 — 0 .7 1 2 .1 — — — 7 .3 3 0 .1 3 7 .4
55 K aikki m aalaiskunnat —
Sam tliga landskom m uner
—  Total .................................... 2 9  8 6 1 .7 2 5  9 1 2 .6 1 5  9 8 7 .2 7 1  7 6 1 .5 5  9 6 1 .6 5 8 .2 6 8  8 9 4 .7 3 2  2 9 8 .3 9 0  7 9 4 .0 1 9 2  0 4 5 .8
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ár 1940 (forts.). — Dépenses en 1940 (suite)._______________________________#
1 2  | 13 
Samhällsvärd
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1.0 2.4 20.6 24.0 427.2 32.6 0.8 33.4 1
■ 0.6 __ __ 36.8 37.4 — 194.3 0.6 9.1 *— 13.5 23.2 — 2
1.2 __ __ — 1.2 — 133.3 — 3.1 — — 3.1 — 3
1.3 __ 2.1 32.6 36.0 — 168.6 0.3 7.5 — 5.5 13.3 — 4
0.5 __ __ 21.6 22.1 — 270.6 — 16.9 — 0.3 17.2 — 5
0.1 __ __ 11.2 11.3 — 112.3 0.4 8.6 — — 9.0 — 6
1.3 — — — 1.3 — 515.3 0.3 8.4 — 5.8 14.5 — 7
1.0 _ __ 27.0 28.0 __ 494.8 — 36.2 __ — 36.2 . — 8
0.8 __ 9.2 119.0 129.0 0.5 892.7 — 10.1 — 0.7 10.8 — 9
1.0 __ __ 21.2 22.2 — 760.6 23.0 — — — • 23.0 — 10
1.2 — — 1.3 2.5 — 156.1 — 7.1 — — 7.1 — 11
0.3 __ __ 10.7 11.0 — 147.8 — 4.9 — — 4.9 — 12
— 24.4 18.9 43.3 — 275.6 18.3 67.6 — — 85.9 — 13
1.0 __ __ 18.4 19.4 — 362.6 — 16.8 — — 16.8 — 14
0.6 — — 9.5 10.1 — 60.3 — 5.6 — — 5.6 — 15
1.4: — — 48.4 49.8 — 421.9 2.8 4.0 — 0.6 7.4 — 16
1.1 __ 9.5 33.5 44.1 — 461.9 — • --- — 1.0 1.0 — 17
0.8 — 4.0 48.7 53.5 — 301.5 4.1 14.6 — 4.0 22.7 —- 18
0.6 — 6.3 14.4 21.3 — 88.2 — — 5.5 — 5.5 — 19
1.1 — 1.8 33.7 36.6 — 155.4 — 10.8 ' — — 10.8 — 20
1.7 — — 76.2 77.9 — 448.7 — 9.9 — 11.8 21.7 — 21
0.8 __ 3.4 13.0 17.2 — 163.0 0.1 3.4 0.8 13.3 17.6 — 22
0.8 — 5.8 30.3 36.9 239.5 — 0.7 — — 0.7 — • 23
1.0 136.9 5.3 8.8 152.0 ■ — 708.3 — — — — — — 24
1.6 __ 20.4 56.1 78.1 0.2 260.5 — 5.4 — 2.0 7.4 •— 25
0.5 — 3.4 34.7 38.6 — 185.4 — — — — — '— 26
2.2 — 21.1 147.1 170.4 0.2 1 927.7 — 20.3 — 16.0 36.3 — 27
1.0 — 13.5 40.0 54.5 — 481.6 1.5 5.9 . --- 2.0 9.4 — 28
0.5 — 1.6 29.4 31.5 — 177.9 — 0.4 — 3.7 ■ 4.1 — 29
3.2 — — . 31.2 34.4 — 286.9 — 38.0 — 8.7 46.7 — 30
9.6 — 11.3 68.4 89.3 — 703.5 38.8 37.3 — 1.3 77.4 __ 31
1.0 — 3.1 35.2 39.3 — 297.1 0.2 — 19.9 2.2 22.3 — 32
1.5 — 8.1 26.4 36.0 — 574.8 3.0 4 .8 — — 7.8 — 33
fi8.8 __ 118.7 983.3 1 170 .8 3.6 7 382.7 2.7 202.8 70.0 12.5 288.0 — 34
2.2 — 0.6 28.3 31.1 0.1 174.0 — — — — — — 35
7.2 • --- 2.4. 73.6 83.2 — 352.6 O.i 12.0 — — 12.1 — 36
3.3 — 48.2 80.7 132.2 3.5 609.1 — 19.5 — — 19.5 — 37
6 .s — —- 241.4 248.2 — 1 1 6 7 .4 — — — — — —. 38
4.0 — 6.2 52.8 63.0 — 403.8 — 23.7 — — 23.7 — 39
2.0 — — 32.0 34.9 — 267.4 1.5 9.2 — 7.6 18.3 — 40
2.4 — — — 2.4 — 488.1 — 0.6 — 2.2 2.8 — 41
2.3 — — 74.8 77.1 — 954.4 — 29.4 — 0.1 29.» — 42
0.8 — — 31.2 32.0 — 147.7 — . 20.3 — — 20.3 — 43
5.4 — 15.4 34.7 55.5 — 296.1 — 22.0 — 2.2 24.2 — 44
5.0 — 1.4 29.9 36.3 . — 273.4 — — — 0.4 0.4 — 45
1.6 — 4.8 24.1 30.5 — 284.0 — 2.7 15.0 — 17.7 — 46
1.7 — — 15.0 16.7 — 136.7 — — — — — — 47
— — 6.1 2.6 8.7 — 64.3 — — — — — — 48
10.o — — 78.3 88.3 — 697.8 0.6 3.4 49.8 — 53.8 — 49
8.9 — — 123.0 131.9 — 426.0 0.5 25.8 — — 26.3 — 50
1.5 — 1.1 23.1 25.7 — 140.2' — 20.4 — — 20.4 — 51
• 2.1 — — 36.3 38.4 — 138.7 — 3.5 — — 3.5 — 52
— — 32.5 0.9 33.4 — 322.3 — 10.2 5.2 — 15.4 — 53
0.7 — 0.6 1.3 . 38.7 —— 0.1
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1 c. Menot vuonna 1940 (jatk.). — Utgifter
'  • 1 ' 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i i  i
T iet, sillat, la i tu r i t  ja  k e n tä t 
V ägar, broar, bryggor o. p laner
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P u lk k i la  ....................................... 1 6 .7 1 6 .7
5 .6P i i p p o l a ......................................... 1 .3 1 2 .0 1 3 .3
P y h ä n t ä  ....................................... 1 7 .9 — 1 7 .9 —
K e s t i l ä  .......................................... 6 .3 ■---- 6 .3 —
S ä r ä i s n i e m i .................... 0 .7 — 0 .7 —
V u o l i j o k i ....................................... 0 .2 8 .0 8 .2 —
P a l t a m o ......................................... — . 9 .3 9 .3 —
K a j a a n in  m lk .  —  K a j a a n i
0 .6lk ..................................................... 0 .6 — —
S o t k a m o  ....................................... 3 .0 4 .6 7 .6 —
K u h m o  ......................... ; ............. 0 .6 — 0 .6 —
R i s t i  j ä r v i  .................................... 0 .8 — 0 .8 —
H y r y n s a lm i  ............................... — — — —
S u o m u s s a l m i .............................. 2 .5 — 2 .5 —
P u o l a n k a ....................................... 2 1 .4 4 .4 2 5 .8 —
H a i lu o t o  —  K a r lö  .............. 6 .9 — 6 .9 —
U t a j ä r v i  ....................................... 2 .3 — 2 .3 • 9 3 .8
M u h o s ............................................... 7 .3 2 0 .3 2 7 .6 —
T y r n ä v ä  ....................................... 9 .2 3 .0 1 2 .2 —
T e m m e s  ....................................... ’ — 0 .2 0 .2 ' ----
L u m i j o k i ....................................... — — — • —
L i m i n k a ......................................... — — — —
K e m p e le  ................................ 0 .4 — 0 .4 --- -
O u lu n s a lo  .................................... 1 0 .1 — 1 0 .1 —
O u l u j o k i .......................................... 1 .4 2 5 .0 2 6 .4 —
Y lik i im in k i  ................................. 4 5 .3 1 3 .3 5 8 .6 —
K i i m i n k i .......................................... — — — —
H a u k ip u d a s  ............................... 4 8 .8 — 4 8 .8 —
l i  ....................................................... 2 .1 — 2 .1 —
Y l i - I i  ............................................... — 0 .8 0 .8 —
K u i v a n i e m i ................................. — 1 .5 1 .5 —
P u d a s j ä r v i  ................................. 2 0 9 .6 9 .0 2 1 8 .6 —
T a i v a l k o s k i ................................. 1 2 .1 — 1 2 .1 • ----
K u u s a m o  .................................... 1 0 .1 — 1 0 .1 —
L a p in  lä ä n i  —  L a p p la n d s  lä n 1 0 1 .4 2 2 4 .2 3 2 5 .0 —
P o s io  ............................................... 2 .4 — 2 .4 —
R a im a  ............................................ — 1 0 .0 1 0 .0 . ----
K e m i j ä r v i .................................... 1 5 .5 3 .5 1 9 .0 —
R o v a n ie m i  ................................. ' 1 4 .1 4 4 .1 5 8 .2 —
T e r v o la  .......................................... 7 .3 8 .4 1 5 .7 —
S im o  ............................................... 6 .5 2 5 .0 3 1 .5 —
K e m in  m lk .  —  K e m i  lk . 5 .9 9 .5 1 5 .4 —
A la to r n io  —  N e d e r t o r n e ä 1 0 .9 3 5 .7 4 6 .0 ' ----
K a r u n k i  ......................................... 1 .1 •---- • l . i —
Y Y ito rn io  —  Ö v e r to r n e ä  . . 0 .2 2 8 .0 2 8 .2 —
T u r to la  .......................................... 3 3 .3 5 0 .0 8 3 .3 —
K o la r i  . . . ' . ................................. — — — —
M u o n io  .......................................... — — — “ “
E n o n t e k i ö .................................... — — — —
K i t t i l ä  ...................... ; ................... 3 .7 — 3 .7 —
S o d a n k y l ä ................................. - 0 .1 — 0 .1 —
P e lk o s e n n ie m i ......................... — 1 0 .0 1 0 .0 —
S a v u k o s k i  ........... :....................... 0 .4 — 0 .4 —
I n a r i  —  E n a r e  ................... — — — —
U t s j o k i  . . . ; ...............................
K a ik k i  m a a la i s k u n n a t  —
S a m tlig a  la n d s k o m m u n e r
—  T o t a l ....................................... 5  1 0 2 .8
L
\ 6  6 6 9 .3
v /
1 1  7 7 2 .1  
u
4  2 9 2 .8
78.6 39.3 117.9 15.8
31.5 28.0 65.1 13.0 — —
25.2 64.4 89.6 8.3 52.0 —
97.4 71.8 ' 169.2 47.7 — —
84.8 75.4 160.2 44.5 — —
37.4 * 19.8 57.2 9.8 60.6 —
165.3 137.6 302.9 85.3 246.9 15.1
111.0 58.1 169.7 35.9 20.0 —
192.4 292.8 485.2 64.8 83.0 ' ---
104.5 227.2 331.7 77.1 — —
32:8 38.2 71.0 8.3 55.0 —
48.5 48.2 96.7 69.6 — —
90.4 260.4 350.8 104.0 25.2 46.0
6 8 .s 64.3 133.1 55.4 185.0 —
14.1 6 .s 20.9 2.8 5.3 —
132.4 178.1 404.3 69.3 70.0 —
116.8 103.1 219.9 59.9 51.6 —
49.0 178.9 227.9 41.6 80.6 28.0
24.3 11.9 36.2 10.8 — —
170.5 247.1 417.6 84.9 30.0 —
65.9 183.1 249.0 88.7 — —
36.3 114.9 151.2 20.0 — —
■ 37.6 71.3 108.9 19.3 — 5.5
70.2 1 111.7 1 1 8 1 .9 118.6 — —
87.2 87.7 174.9 80.0
82.1 7.7 89.8 53.6 — —
164.1 323.9 488.0 57.1 16.2 —
37.3 222.3 259.6 29.6 23.0
11.524.8 44.1 68.9 30.4 —
62 .S 144.1 206.9 — 32.5 —
96.0 513.1 609.1 68.0 — —
94.8 132.7 227.5 47.6 — —
301.o 34.0 335.0 112.8 — —
1 653.8 5 566.3 7 220.1 927.1 216.2 98.0
24.0 119.8 143.8 18.1 ’ --- —
27.5 59.7 87.2 3 .s 2.0 7.4
436.3 777.3 1 2 1 3 .6 167.5 — 50.0
158.3 1 313.4 1 471.7 124.6- —
86.0 138.6 224.6 57.5 — 6.6
26.6 47.5 74.1 17.7 —
34.042.9 66.0 108.9 32.5 —
281.9 1 1 5 7 .3 1 439.2 358.6 •--- —
36.6 209.6 246.2 15.9 — —
85.7 549.4 635.1 43.0 — —
45.8 168.7 214.5 12.8 1.0 —
57.5 ■ 113.9 171.4 23.2 — —
75.9 109.8 185.7 45.8 — —
0.3 ’ 1 2 .S 13.1 \ 13.2 —
126.1 313.5 439.6 116.2 — —
87.6 63.9 151.5 46.4 — —
28.8 25.8 54.6 8.9 — —
24.0 47.1 71.1 18.2 — » ---
2.0 272.2 274.2 16.4 200.0
—
36 885.8 69 532.9 110.711.5 28 014.5 19129.0 18 336.3
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21.7 8.61 19.1 49.4 65.2 1 245 .2 124.8 60.0 1.0 0.6 1_ __ — 13.0 684.0 37.6 11.5 — — 2_ _ __ __ 60.3 681.2 25.0 25.0 — — 3
19.7 20.3 _ __ __ 40.0 87.7 1 0 7 1 .6 50.7 45.0 — — 4
9.5 _ 93.7 40.4 143.6 188.1 1 436.4 113.1 35.9 — — 5_ __ — 70.4 867.6 25.3 25.3 20.4 — 6
— 40.3 — 26.1 38.9 120.4 452.6 2 739.5 107.8 104.8 15.1 15.1 7
22.2 22.2 78.1 1 751.3 415.7 88.2 25.0 __ 8
56.5 _ _ . 67.9 124.4 272.2 4 263.3 232.4 215.0 — — 9
175.0 73.0 __ __ 49.4 297.4 374.5 3 271.3 137.4 79.0 — — 10_ __ 64.5 127.8 11 0 0 .5 35.0 35.0 — — 11_ 16.6 __ 16.6 86.2 1 151.0 83.1 43.0 — — 12
4.2 __ 151.3 201.5 330.7 3 129.4 77.4 66.1 — — 13
56.8 __ __ 10.0 66.8 307.2 . 1 8 7 4 .2 51.2 47.6 — — 14_ __ __ — 8.1 414.7 11.7 9.7 — -- - 15_ 128.9 67.2 __ 28.9 225.0 364-3 2 463.2 266.7 51.4 — — 16_ 4.2 __ __ 27.1 31.3 142.8 1 8 8 6 .9 232.7 42.0 21.0 ---- 17
10.0 __ __ — 38.0 160.2 14.18.6 26.0 26.0 — — 18
10.6 __ __ _ 10.6 21.4 384.2 12.1 12.1 — — 19
__ __ __ — 114.9 1 1 6 5 .0 26.0 26.0 — — 20
__ _ __ __ __ — 88.7 1 547.4 53.4 53.4 — — 21
4.2 __ __ 6.0 10.2 30.2 727.5 13.0 13.0 — — 22_ 16.3 __ 10.6 — 32.4 51.7 815.0 28.4 28.4 5.5 5.5 23_ _ __ 62.7 62.7 181.3 3 031.0 464.5 . 90.0 — — 24_ ■ ,, __ __ __ 27.8 27.8 107.8 1 1 4 7 .2 33.5 33.5 0.9 — 25_ 2.4 __ __ __ 2.4 56.0 848.0 35.0 35.0 — — 26_ __ 556.0 — 556.0 629.3 5 223.1 325.3 151.4 40.1 40.1 27_ _ 45.5 __ __ 45.5 98.1 1 985.1 70.0 52.0 0.5 — 28_ 15.0 __ __ 26.5 56.9 904.2 47.4 46.4 12.3 11.6 29_ __ __ __ __ 32.5 1 267.7 26.6 26.6 — — 30
16.9 38.0 __ __ 23.6 78.5 146.5 3 790.8 143.9 130.4 — — 31
199.6 __ __ — 199.6 247.2 1 984.6 66.8 49.0 24.3 24.3 32
— — — 20.1 20.1 132.9 3 249.7 349.7 102.6 3.0 — 33
60.2 871.7 22.3 154.2 259.2 1 465.6 2 608.9 42 161.0 1 688.4 1 252.2 161.9 46.9 34
__ •__ __ 1 0 .o 10.0 28.1 1 3 9 1 .0 65.2 64.0 0.3 — 35
__ 100 .o 11.0 — 5.0 123.4 129.2 1 1 4 9 .8 22.8 22.8 30.0 — 36
__ — — ' 65.0 115.0 282.5 4 944.0 322.5 312.5 25.0 — 37
__ 55.8 __ — 47.1 102.9 227.5 6 757.5 142.8- 142.8 — — 38
__ __ __! __ — 6.6 64.1 2 1 4 1 .4 32.6 19.5 1.0 — 39
__ 10.0 — — — 10.0 27.7 1 1 2 2 .8 17.5 ' 17.5 — — 40
10.2 __ ■ __’ — — 44.2 76.7 1 712.4 101.6 90.1 57.6 — 41
92.1 — — — 92.1 250.7 5 010.4 468.3 106.7 35.7 35.7 42
__ 11.7 — — 6.8 . 18.5 34.4 1 1 8 1 .0 27.2 27.2 1.1 — 43
50.0 62.9 11.3 100.0 27.7 251.9 294.9 2 692.4 90.0 90.0 — — 44
__ 25.0 __ — . 37.8 62.8 •76.6 1 786.7 50.0 50.0 — — 45
__ 250.0 * --- — — 250.0 273.2 1 687.6 44.0 44.0 11.0 11.0 46
__ __ __ __ __ 45.8 1 056.4 27.0 27.0 — — 47
__ __ __ 4.2 — 4.2 17.4 451.5 10.5 , 10.5 — — 48
__ 3.0 __ — __ 3.0 119.2 2 818.6 92.4 65.4 0.2 0.2 49
__ __ — 5 0 .o 30.8 80.8 127.2 2 462.8 56.7 52.1 — — 50
__ 50.0 __ — 10.0 60.0 68.9 1 040.0 33.0 33.0 — — 5 L
__ 102.9 — — — 102.9 121.1 768.7 14.5 14.5 — — 52
__ 108.3 __ — 19.0 127.3 343.7 1 772.3 55.6 48.4 — — 53
— — — — — — 213.7 14.2 14.2 54
7 133.0 28  972.6 3'880.9 15  021.8 8 325.3 81 669.9 128 814.3 1 0 3 9  205.1 71 772.4 36 750.1 5 441.5 3 398.2 55
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II a. Maalaiskuntien tulot vuonna 1940. —
Recettes des com-
1 2 3 | 4 
Y le ise t so siaa lise t  
te h tä v ä t
A llm än na sociala  
uppgifter  
A c t i v i t é  s o c i a l e  
g é n é r a l e
5 6 | 7 | 8 | 9 | 
O petus- ja  v a lis tu s tö in !  
U ndervisnings- och bildningsväsendet 
E n s e i g n e m e n t  e t  é d u c a t i o n
10 11
K ansakou lut —  Folkskolor K irja sto t
1  2  w
É c o l e s  p r i m a i r e s B ib liotek




L ääni ja  k u n ta  
Län och k om m un  
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1 0 0 0  m k
1 U u d e n m a a n  l ä ä n i —  N y la n d s  
I ä n .............. ................................. 2 3 7 .9 9 0 3 .7 7 3 6 .7 2 8  2 3 0 .3 1 9 1 9 4 .1 5 4 2 2 .0 2 4 8 .2 2 4 2 .8 1 3 .3 2 8  4 9 1 .8
2 B r o m a r v  ....................................... — 1 3 2 .5 1 2 1 .8 3 3 7 .5 2 9 1 .6 2 3 .0 — — — 3 3 7 .5
3 T e n h o la  —  T e n a l a ................. — 4 .2 — 4 0 9 .1 3 5 2 .8 3 0 .0 6 .3 6 .3 — 4 1 5 .4
4 T a m m is a a r e n  m lk .  —  E k e ­
n ä s  ]k ........................................... [0 .0  21 1 7 .9 1 7 .9 1 7 0 .9 9 9 .6 4 5 .8 1 .8 1 .8 1 7 2 .7
5 P o h j a — P o  jo  ............................ 0 .1 5 .7 0 .5 7 3 4 .2 5 3 5 .2 1 4 0 .0 7 .1 7 .1 — 7 4 1 .3
6 K a r ja a —  K a r i s ....................... 1 2 .1 2 3 .5 1 4 .0 4 0 8 .1 2 7 5 .5 1 0 7 .4 . 7 .2 7 .1 «— 4 1 5 .3
7 S n a p p e r t u n a ............................... 0 .9 — — 2 0 3 .6 1 6 3 .2 1 8 .0 — — — 2 0 3 .6
8 I n k o o  —  I n g a ............................ 1 .0 2 .3 — 4 9 2 .0 3 2 9 .0 1 0 1 .o 2 .3 2 .3 — 4 9 4 .3
9 D e g e r b y ......................................... — 2 2 .3 2 2 .3 1 6 9 .6 1 3 6 .6 9 .0 2 .4 2 .4 — 1 7 2 .0
10 K a r ja lo h ja  —  K a r is lo jo  . . — 1 3 .1 13 .1 2 1 2 .2 1 4 9 .2 2 7 .3 2 .5 2 .5 1 .2 2 1 5 .9
11 S a m m a t t i  .................................... — - ro .o 2 i [0 .0 2 ] 1 3 0 .4 9 1 .9 2 5 .3 2 .3 2 .2 — 1 3 2 .7
12 N u m m i ......................................... 5 .6 — 4 7 1 .3 3 0 5 .6 9 8 .3 3 .3 3 .1 — 4 7 4 .6
13 P u s u l a ............................................ 0 .6 1.1 0 .7 5 1 2 .6 3 6 2 .2 8 1 .6 3 .5 3 .5 — 5 1 6 .1
14 P y h ä j ä r v i  .................................... 9 .9 0 .7 0 .7 3 5 4 .6 2 6 2 .3 4 9 .2 — — — 3 5 4 .6
1 5 V ih t i  ............................................... 4 2 .3 — — 1 1 6 5 .7 7 3 5 .7 2 2 7 .3 9 .4 9 .4 — 1 1 7 5 .1
1 6 L o h j a — L o j o ........................... 8 .1 3 9 .2 3 5 .5 1 0 4 2 .5 6 5 6 .3 2 4 2 .9 1 6 .2 1 6 .2 — 1 0 5 8 .7
17 S iu n t io  —  S j u n d e ä  .............. [0 .0 3 ] 2 6 .3 2 6 .3 -5 9 3 .4 4 4 9 .7 8 8 .6 2 .9 2 .9 — 5 9 6 .3
18 K ir k k o n u m m i —  K y r k s lä t t 7 1 .0 7 1 .0 8 0 5 .7 5 9 1 .6 5 5 .0 — — — 8 0 5 .7
19 E s p o o  —  E s b o  ......................... 9 .2 0 .1 0 .1 1 3 2 5 .4 8 2 7 .9 3 1 2 .0 7 .4 7 .3 — 1 3 3 2 .8
20 H e ls in g in  m lk .  •— , I J e ls in g e — 3 4 .8 • ---- 3  1 8 9 . s 2 1 5 7 .3 6 5 2 .0 1 6 .1 1 5 .0 — 3  2 0 5 .9
21 H u o p a la h t i  —  H o p la k s  . . . — 1 8 .3 l . i 6 2 6 .1 3 3 0 .3 2 4 4 .0 1 3 .3 1 3 .0 — 6 3 9 .4
2.2 O u lu n k y lä  —  Ä g g e lb y  — — — — ä l ü .5 1 8 1 .7 7 3 .0 — — . — 3 1 6 .5
23 K u lo s a a r e n  h u v i la k a u p .  ■—  
B r ä n d ö  v i l l a s t a d .............. 10 .02] 1 .3 _ _ _ 1 2 .7 1 2 .7 __ 1 2 .7
24 N u r m ij ä r v i  ................................. 2 .0 4 0 .3 0 .3 9 9 9 .6 6 3 9 .4 2 4 9 .0 8 .2 8 .2 — 1 0 0 7 . S
2 5 H y v in k ä ä  —  H v v in g e  . . . 0 .4 4 8 .7 4 8 .7 4 1 7 . S 2 7 9 .3 6 9 . S 4 .3 - 4 .2 — 4 2 2 .1
2 6 T u u s u la  —  T u s b y  ................. 1 3 .8 4 8 .8 4 8 . S 1 1 7 4 .6 6 8 6 .9 2 8 7 .4 8 .0 7 .2 5 .0 1 1 8 7 .6
27 S ip o o  —  S ib b o  ......................... — 0 .5 — 8 4 2 .6 5 9 7 .9 1 2 4 .7 3 .0 • 3 .0 — 8 4 5 .6
28 P o r n a in e n  —  B o r g n ä s  . . . 2 .3 0 .4 — 1 9 6 .5 1 5 2 .8 3 1 .6 — — — 1 9 6 .5
29 M ä n t s ä l ä ....................................... 1 .2 — — 9 7 7 .5 7 1 8 .4 1 7 2 .2 6 .3 6 .2 7 .0 9 9 0 .8
30 P u k k i la  ......................................... 0 .7 1 1 2 .3 1 1 2 .3 2 2 1 .9 1 4 9 .3 4 8 .8 1.1 1.1 — 2 2 3 .0
31 A s k o l a ............................................ 0 .3 0 .9 — 3 5 2 .8 2 5 5 .1 6 6 .7 3 .1 2 .8 — 3 5 5 .9
32 P o r v o o n  m lk .  ■—  B o r g ä  lk . 3 4 .7 7 .0 7 .0 1 7 5 1 .1 1 3 3 4 .1 3 4 5 . S 1 1 .2 1 1 .1 — 1 7 6 2 .3
33 P e r n a ja  —  P e r n a .................... — — — 8 8 7 .5 6 5 3 .6 1 8 0 .7 8 .2 8 .2 — 8 9 5 .7
3 4 L i l j e n d a l  ....................................... — — — 2 5 0 .5 1 7 4 .0 3 3 .3 3 .1 3 .0 O .i 2 5 3 .7
3 5 M y r s k y lä  —  M ö r s k o m ____ 8 .4 — — 3 2 2 .5 2 4 3 .6 5 6 .1 1.9 1.9 — -3 2 4 .4
36 O r i m a t t i l a .................................... 8 .6 7 4 .0 7 4 .0 ■1 2 7 4 .6 7 7 4 .7 1 9 4 .8 7 .4 7 .0 — ' 1 2 8 2 .0
37 I i t t i  ................................................. 7 .4 4 .7 4 .7 1 0 8 6 .9 7 2 7 .2 1 5 0 .6 7 .1 7.1 — 1 0 9 4 .0
3 8 K u u s a n k o s k i .............................. — 7 3 .1 ' ------ 7 1 3 .4 3 4 5 :0 2 5 8 .9 3 1 .4 3 0 .0 — 7 4 4 .8
39 J a a la  ............................................... 8 .5 — — 4 0 2 .0 ■ 3 0 6 .9 4 4 .5 -  — — — 4 0 2 .0
40 A r t jä r v i  —  A r t s j ö  .............. 5 1 .2 4 7 .0 4 7 .0 4 0 5 .1 2 8 0 .5 8 2 .7 0 .6 0 .6 — 4 0 5 .7
41 L a p in j ä r v i  —  L a p p t r ä s k  . . 1 .0 4 6 .5 4 6 .2 5 4 1 .9 3 7 4 .4 9 5 .4 I S . 7 1 2 .5 — 5 5 4 .6
42 E lim ä k i  .......................................... — 2 .5 — VÖ4-5 5 0 3 .9 1 1 5 .7 3 .9 3 .9 — 7 6 8 .4
43 A n j a la  ............................................ 7 .6 2 1 .0 2 1 .0 4 0 0 .7 2 8 3 .5 8 0 .8 — — . — 4 0 0 .7
44 R u o t s in p y h t ä ä  —  S tr ö m -  
f o r s ...................................................................... — 1 .7 1 .7 5 7 5 .1 4 2 8 .4 8 1 .8 1 0 . 0 ■ 10.o — 5 8 5 .1
45 T u r u n - P o r in  lä ä n i  —  Ä b o -  
B jö r n e b o r g s  l ä n ......................... 367.4 8 6 2 .6 706.6 4 4 1 3 1 .6 2 9  8 1 2 .0 8 779.2 5 1 3 .6 4 9 3 .3 1 3 .5 4 4  6 5 8 .7
4 6 V e l k u a ................................................................... — — — 4 9 .1 3 3 .9 1 1 .3 0 .5 0 .5 — 4 9 .6
47 T a iv a s s a lo  —  T ö v s a la  . . . — 0 .2 — 3 1 2 .6 2 0 2 .5 6 5 .1 3 .6 3 .6 — 3 1 6 .2
4 8 K u s t a v i  —  G u s t a v s ................. 4.1 — — 2 0 2 .7 1 5 2 .1 4 6 .7 1 .9 1 .9 — 2 0 4 .6
49 L o k a la h t i  ...................................................... — 1 . 0 — 1 8 1 .4 1 1 9 .3 3 6 .6 3.0 3 .0 — 1 8 4 .4
50 V e h m a a ............................................................... 0 .9 — — 4 7 3 .4 2 9 6 .3 1 0 8 .7 3 .1 3 .1 — 4 7 6 .5
5 1 K a la n t i  . .  . ■.................................................. 0 .7 5 .7 5 .7 4 3 0 .9 3 1 8 .6 6 8 .9 6 .4 6.2 — 4 3 7 .3
52 U u d e n k a u p .  m lk .  —  N y -  
s t a d s  l k ............................................................. ____ — ____ ■119.9 9 1 .6 1 1 .9 0 .7 0 .6 ____ 120.6
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ecett. général, de l’assis­







































5 329.6 1818.1 15.5 8 467.9 1 238.9 9 706.8 1082.7 203.5 7.2 10 812.2 1 956.3 1 620.7 113.1 3 690.1 1
109.6 19.7 __ 94.2 ' 12.4 106.6 3.9 — 7— 110.5 3.2 — — 3.2 2
37.8 31.2 — 97.2 15.1 112.3 11.7 — — 124.0 21.4 • --- — 21.4 3
7.1 4.7 31.1 _ 31.1 3.9 __ __ 35.0 37.9 4.5 — 42.4 4
42.6 30.2 .0.2 112.4 7.7 ■ 120.1 24.1 2.4 — 144.4 18.6 10.1 __ 28.7 5
20.2 13.2 __ 131.1 20.0 151.1 1.2 — •—• 152.3 112.8 83.6 — 196.4 6
11.9 11.9 • _ __ 60.1 71.8 131.9 — — — 131.9 4.1 — — 4.1 7
90.6 40.8 __. 91.8 85.4 177.2 — — — 177.2 49.4 5.6 — 55.0 8
14.6 14.6 __ 13.6 — 13.6 13.5 ■ — — 27.1 4.1 — — 4.1 9
11.7 11.5 __ 27.3 — 27.3 21.4 3.6 — 48.7 1.2 0.3 3.0 4.5 10
13.4 12.2 __ 24.8 — 24.8 •9.6 — — 34.4 5.0 1.4 — ■ 6.4 11
21.8 21.8 __ 76.2 10.5 86.7 23.1 — — 109.8 38.1 155.7 2.0 195.8 12
17.4 15.1 __ 25.4 — 25.4 15.5 — — 40.9 14.6 118.7 9.0 142.3 13
13.5 12.0 o .i 93.7 — 93.7 12.3 — — 106.1 21.6 18.9 — 40.5 14
209.6 58.7 1.5 244.6 37.6 282.2 90.7 50.2 — 374.4 38.8 16.2 - 10.1 65.1 15
65.5 44.5 0.9 327.8 7.4 335.2 16.5 10.1 • — 352.6 82.6 133.2 — 215.8 16
21.5 .21.5 218.2 21.5 239.7 — — — 239.7 28.1 88.5 — 116.6 17
257.5 74.0 — 257.8 10.0 267.8 31.3 — 299.1 20.2 31.3 — 51.5 18
646.0 147.7 ___ 984.9 78:5 1 063.4 95.4 35.5 — 1 158 .8 15.3 6.1 — 21.4 19
1 250.5 209.9 0.1 1 454 .0 54.4 1 5 0 8 .4 144.6 28.1 7.2 1 660.3 31.9 133.9 — 165.8 20
21.9 13.6 __ 353.2 — 353.2 15.5 — — 368.7 24.3 — — 24.3 21
23.9 13.9 — 369.2 7.9 377.1 — — — . 377.1 14.4 — — 14.4 22
0.4 0.2 19.3 _ 19.3 __ __ __ ■ 19.3 76.2 — — 76.2 23
117.9 47.6 __ 86.1 145.1 231.2 17.6 — . — 248.8 48.4 67.2 — 115.6 24
12.8 12.8 0.7 200.1 20.8 220.9 45.1 — — 266.7 156.0 44.8 — 200.8 25
85.0 34.3 308.5 43.9 352.4 57.4 — — 409.8 123.5 25.1 — 148.6 26
37.2 28.2 _ 161.9 6.0 167.9 26.4 4.0 — 194.3 18.8 — 3.8 22.6 27
16.3 12.3 __ 60.4 - --- 60.4 — — — 60.4 1.4 18.6 — 2 0 .o 28
40.4 40.4 __ 186.0 16Ö.0 346.0 ■ --- ' — — 346.0 70.7 — — 70.7 29
17.0 11.2 __ 44.7 — 44.7 — ■---- — 44.7 2.8 2.0 — 4.8 30
17.3 13.6 __ 98.1 19.5 117.6 14.8 — — 132.4 1.5 2.5 — 4.0 31
406.9 101.9 o .i 512.8 86.6 599.4 150.5 40.1 — 750.0 73.1 77.0 — 150.1 32
60.3 50.4 __ 213.6 4.0 217.6 — — — 217.6 15.3 2.2 — 17.5 33
20.5 14.8 _ 12.3 — 12.3 14.9 — «—■ 27.2 16.7 — — 16.7 34
18.0 10.0 __ 83.5 14.3 97.8 17.7 — — 115.5 56.6 31.3 16.6 304.5 35
141.3 59.5 _ . 173.8 51.8 225.6 16.4 — — 242.0 57.8 140.4 — 198.2 36
689.1 272.6 0.1 249.2 32.8 282.0 26.2 ,--- — 308.3 36.3 73.2 — iu y .5 37
443.1 155.5 _ __ 377.6 132.1 509.7 120.0 29.5 629.7 320.7 138.0 458.7 38
16.9 16.9 11.8 40.9 16.4 57.3 — — — 69.1 2.2 , 22.9 — 25.1 39
13.5 _ 77.4 15.4 92.8 2.4 — ■ .— 95.2 21.5 — — 21.5 40
23.2 20.7 _ 69.8 14.0 83.8 27.8 — — 111.6 23.0 155.0 — 178.0 41
214.2 52.6 __ 231.5 18.6 250.1 — — — 250.1 208.0 — 68.5 . 276.5 42
13.2 13.2 — 91.4 6.5 97.9 — — — 97.9 14.3 --- 0.1 14.4 43
‘ 16.5 13.2 — 80.4 10.9 91.3 11.3 — — 102.6 23.9 12.5 — 36.4 44
4 599.1. 2 234.5 12.3 8 089.0 2 259.9 10 348.9 1 117 .9 102.6 2.9 11 482.0 1 699.0 2 983.2 704.5 5 386.7 45
11.2 11.2 _ 0.9 __ 0.9 4.2 — ■—■ 5.1 1.6 — — 1.6 46
14.7 14.7 _ _ 61.2 4.0 65.2 , 0.7 — — 65.9 14.0 43.7 — 57.7 47
16.5 36.5 __ 30.o — 30.0 — — 30.0 — 7.2 — 7.2 48
12.2 11.4 _ 10.7 __ 10.7 '  0.7 — — 11.4 9.8 — — 9.8 49
26.3 21.6 0.8 54.3 31.7 86.0 13.7 — ,— 100.5 15.0 108.8 — 123.8 50
13.7 13.7 119.0 50.0 169.0 “ , --- — 169.0 0.9 32.3 ■-- - 33.2 51
12.3 12.3 — 14.3 — 14.3 0.5 — — 14.8 0.4 — — 0.4 52
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W C  g
a s f£7=2
1 0 5 7 .2 149.1 127.8 29 407.3 1 6 8 9 .2 2 909.4 1 264.8 90 072.1 89 080.3 125 342.8
313.7 6.9 33.4 — 939.4 930.7 . 1 2 9 3 .4
— — — - 220.9 3.9 .49.1 0.1 1 040.2 1 032.4 1 314.2
577.0 13.7 23.5 __ 502.0 496.9 1 116.2
___ . __ 840.9 112.4 68.5 — 2 871.6 2 861.0 3 893.4
___ ___ __ 588.5 12.8 34.5 0.3 898.4 891.6 1 534.5
1.5 __ 41.7 4.1 25.2 — 650.7 642.4 721.7
__ 5.0 __ 233.7 6.7 45.2 — 1 009.2 996.0 1 294.8
___ 1.5 1.5 18.9 1.0 17.6 — 301.8 298.8 339.3
___ 156.8 6.6 23.9 1.0 366.4 360.7 554.7
__ __ __ 105.8 / 16.7 13.5 — 187.0 184,6 323.0
___ . . . __ 537.4 36.7 45.9 — 979.7 961.2 1 599.7
__ 7.1 7.1 343.3 54.2 41.2 — 899.9 892.5 1 338.6
__ __ 646.6 36.3 — — 799.0 791 .s 1 4 8 1 .9
___ 6.2 6.2 776.4 . 54.4 103.2 — 2 999.5 2 961,2 3 933.5
__ 9 0 .o 90.0 758.4 123.8 83.5 1.1 3 225.5 3 203.0 4 192.3
__ 348.0 4.4 54.0 78.1 1 070.9 1 062.4 1 555.4
__ __ •__ 526.9 22.0 93.6 274.0 2 628.3 2 602.9 3 544.8
___ . __ 1 036.5 63/4 147.7 57.8 6 329.5 6 228.8 7 634.9
__ __ __ 5 101.4 140.6 §50.8 — 16 376.1 16 251,0 21 968.9
._ __ 1 284.3 27.1 88.7 72217 4 251.3 4 1 6 6 .0 6 374.1
— l . i — 690.9 54.9 46.5 — 2 324.7 2 308.2 3 1 1 7 .0
198.8 l . i 458.3 15.9 14.6 __ 1 649.9 1 642.1 2 1 3 8 .7
80.8 __ f__ 301.0 96.8 85.3 — 2 854.3 2 834.3 3 337.4
__ __ 1 Oi 5.1 3.9 20.0 — 960.2 938.5 2 069.2
450.0 __ __ 1 734.0 182.9 107.8 — 3 593.2 3 54 8 .S 5 617.9
__ __ 1 4"6 .2 23.4 85.6 — 2 410.5 2 390.8 3 995.7
21.4 __ __ 35.3 18.3 25.4 14.0 494.4 489.6 587.4
169.8 l . i __ 1 585.4 36.7 ■ 94.3 • --- 2 1 3 7 .6 2 088.7 3 854.0
5.5 4.9 567.6 39.5 25.9 — 504,6 493.6 1 1 3 7 .6
_ 578.7 16.4 37.9 2.4 632.4 614.3 1 267.8
__ __ ___ 493.7 15.5 176.7 — 4 860.7 4 816.5 5 546.6
___ __ __ 366.7 38.5 85.5 0.9 1 826 .1 1 806.0 2 317.7
___ __ __ 303.2 17.9 21.9 — 378.8 374.1 ' 721.8
__ __ __ 90.9 17.0 31.1 — 622.3 613.5 . 761.3
66.9 ’ __ __ 1 1 9 0 .0 44.6 I I 8.0 — 2 172.7 2 142 .S 3 525.3
7.1 __ __ 154.9 100.5 1.7 1 506.4 1 482.3 1 V63.5
69.5 7.3 3.5 1 984.4 32.3 192.6 9.7 7 768.8 7 720.5 9 987.8
__ 224.2 5.9 38.2 — 616.6 607.2 884.9
__ 2.2 2 .2’ 13.2 18.2 31.7 100 .0 484.8 476.1 647.9
__ 12.4 12.4 435.4 30.4 56.7 1.0 1123.1 1 101 .1 1 646.6
__ 389.0 52.3 81.1 — 1 035.6 1 019.0 1 568.0
— — . — 366.7 20.3 44.7 — 886.9 875.3 1 318.6
— — — 570.3 5.0 44.4 — 901,1 881.1 1 520.8
72.4 449.3 382.8 34 987.6 1 506.7- 4 583.0 713.7 95 249.0 94 253.1 137 040.9
__ 0.4 __ 5.5 — 70.0 69.4 75.9
_ ___ ___ 198.8 7.1 32.6 — 587.3 581.5 825.8
__ __ __ 282.0 9.1 23.8 — 357.0 355.2 671.9
__ ___ ___ 130.8 3.5 19.0 — 310.9 306.4 464.2
__ __, __ 100.3 2.8 50.2 0.2 901.0 897.1 1 054.5
. — — — 160.4 19.1 46.4 12.8 782.7 775.3 1 021,4
















































U udenmaan lääni — Nylands 
län ...............................
Bromarv .......... ..................
Tenhola — T e n a la ............
Tammisaaren mlk. — Eke­
näs lk................................
P o h ja— Po j o ....................
K arjaa — Karis ................
S n appertuna .......................
Inkoo — I n g a ....................
Degerby ..............................
Karjalohja — Kansio jo . .





Lohja — Lojo .... ................
Siuntio — Sjundei ..........
Kirkkonummi— K yrkslätt
Espoo — Esbo ...................
Helsingin mlk. — Helsinge 
H uopalahti — Hoplaks . . .  
Oulunkylä — Äggelby . . .  
Kulosaaren liuvilakaup. —
Brändö v il la s ta d ..........
Nurmijärvi ............ * • • • • •
H yvinkää — Hyvinge . . .
Tuusula — Tusby ............
Sipoo — Sibbo ...................




Porvoon mlk. — Borgä lk.
Pernaja — P e r n a ..............
Liljendal ...................... .
Myrskylä — Mörskom . . . .
O rim a ttila ......................
Ii tt i  .....................................
K uusankosk i......................
Jaala ...................................
A rtjärvi — Axtsjö ..........
Lapinjärvi — Lappträsk ..
E lim ä k i...............................
■ A njala........ : ......................
Ruotsinpyhtää — Ström- 
f o r s ...................................
Turun-Porin lääni — Äbo- 
Björneborgs län ............
V e lk u a .................................
Taivassalo — Tövsala . . .
K ustavi — G u s ta v s ........
Lokalahti .....................
V ehm aa ...............................
K alanti ...............................
Uudenkaup. mlk. — Ny- 
stads lk ..............................
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murros rurales en 1940.
. 12 1 13 1 14 1 15 1 16 1 17 1 13 1 19 1 20 1 21 1 22 1 23 24 25
Pääomatulot — Kapitalinkomster — R e c e t t e s  d e  c a p i t a l
Valtionavut Lainanotto — Upptagna Iän b
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279.4 1810.5 1471 .0 2 410.5
!
3 496.9 11 624.6 3 313.8 2 090.O 5 116.6 700.O 19 621.9 195 636.3 31018 .» 1
— 4.2 4.2 — — 34.0 — — 34.0 — — 38.2 2 024.9 480.0 2
89.0 — — — ---- 700.0 — — — _ 700.0 789.0 2 706.0 457.8 3
__ __ __ 27.2 __ __ __ __ __ __ 27.2 1 418.S 179.1 4
— — — 56.1 — — — — — — — 56.1 4 912.3 742.0 5
— — — — 311.6 — — — — — — 311.6 2 665.9 438.1 G
— 35.9 35.9 — — — — — — — — 35.9 1 111.5 229.3 7
—* — — — 13.2 — — — — — — 13.2 2 133.4 486.6 8
— — — — — — — — — — — — 580.9 191.2 9
— — — — — — — — — — — — 848.6 217.1 10
6.5 — — — 105.1 — — — — — — 111.6 621.5 131.6 11
— — — — 35.4 — — — • --- — — 35.4 2 442.7 437.6 12
— — — — 23.1 — — — — — — 23.1 2 087.2 470.5 13
— — — — 144.1 ' --- — ---• — —r — 144.1 2151 .3 348.4 14
— — — — 109.9 — — — — — — 109.9 5 916.1 1 041.4 15
— — — 25.0 3.7 — — — — — — 28.7 6 050.9 1 232.8 16
— — — — 0.5 15.3 — — 15.3 — — 15.8 2 571.6 624.9 17— — — — 190.3 2 505.4 2 313.8 — 191.6 — — 2 695.7 7 725.3 919.7 18
103.9 39.5 — — 49.0 — — — — —i — 192.4 10 995.6 1 442.2 19
— 300.0 — — • 1.4 1 492.4 — — 1 492.4 — — 1 793.8 30 080.O 3 443.1 20
— — — — — 1 605.0 — ■ --- 1 6 0 5 .o — — 1 605.0 9 051.7 641.1 21
— — — — — — — .--- — — — — 3 850.O 268.6 22
— — — — 111.3 — __ __ __ __ __ 111.3 2 559.8 12.9 23--- — — 150.0 223.1 45.0 — 45.0 — — 418.1 5 328.7 944.5 24
— — — — 46.7 9 60 .o — 960.0 — — — 1,006.7 4 027.4 514.3 25
— — ■--- 777.3 76.2 — — — — — — 853.5 8 815.0 1 1 6 8 .5 26
— — — — 36.1 400.0 — — — — — 436.1 5 532.0 753.8 27— — — — 13.1 4.2 — — — — ---■ 17.3 922.0 196.7 28
— 31.9 31.9 — 48.1 — — — — — — 80.0 5 554.0 1 006.2 29
0.5 — — — 10.0 — — — — — — 10.5 1 556.1 327.6 30— 19.1 19.1 — 55.9 — — — — — — 75.0 1 853.6 . 385.0 31
— — — — 376.8 125.0 — 125.0 — — — 501.8 9 159:4 1 8 0 5 .7 32
— 19.7 19.7 — — 1 0 0 0 .o 1 OOO.o — — — — 1019.7 4 528.5 952.3 33
— ' — — — 9.1 — — — — — — 9.1 1 049.0 225.1 34
17.6 — — — — — — — ■--- — — 17.6 1 349.7 350.2 35
— — — — — — — — — — — — 5 538.3 1 1 1 0 .0 36
— — — — 408.4 — — — — — — 408.4 4 392.0 11 7 2 .7 37
— 1 335.2 1 335.2 1 380.8 283.1 1 700.0 — — 1 700.O — — 4 699.1 17 113.1 2 371.9 38
,61.9 — — — 48.4 5.Q — 5.0 — — — 115.3 1 5 2 1 .8 389.9 39
— — — 20.0 1.2 . — — — — — — 21.2 1 305.4 430.6 40
. — 16.6 16.6 — 1.5 33.3 ---- — 33.3 ■— — 51.4 2 625.3 582.1 41
— 8.4 8.4 1.3 682.8 — — — — — — 692.5 3 772.2 869.9 42
— — — — 19.2 1 OOO.o — 1  OOO.o — — — 1-019.2 2 892.6 398.6 13
— — — — 31.4 — — — — — — 31.4 2 294.5 566.9 14
1 211.9 698.1 698.1 524.8 6 322.0 4 078.9 835.9 _ 1 415.4 1 502.6 12 835.7 217 754.8 44  730.4 -5
— ' --- — — — — — — — — — 143.4 56.9 to
— — — — — — — — — — — — 1 280.5 285.9 t7
— — — 12.6 — — — — — — 12.6 946.9 228.4 18
4.9 — — — 172.1 — — — — — — 177.0 860.O 170.3 19
— — — — 138.9 24.5 24.5 — — — — 163.4 1 945.9 429.7 >0
0.6 — — — 47.2 0.6 — — 0.6 — — 48.4 1 729.4 414.5 >1
- — • — — — — — — — — — — 441.0 118.9 £ 2




II a. Tulot vuonna 1940 (jatk.). — Inkom-
1 2 3 | 4 
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1 0 0 0  m k
1 P y h ä r a n t a .................................... 1 .8 2 2 3 .0 1 6 8 .3 . 4 0 .7 1 .4 1 .4 2 2 4 .4
2 P y h ä m a a  .................................... — — — 1 0 3 .9 7 6 .2 1 5 .2 2 .S 2 .S — 1 0 6 .7
3 L a i t i la  ............................................ 5 .1 — — ■ 8 0 9 .0 5 5 4 .2 1 3 8 .8 3 0 .8 2 1 .8 — 8 3 9 .8
4 K o d i s j o k i  .................................... — O .i 0 .1 7 0 .3 5 4 .0 1 2 .7 — — — 7 0 .3
5 I n iö  ................................. ; ............. — 1.0 — 1 0 3 .2 7 3 .1 1 5 .5 1 .8 1 .8 — 1 0 2 .0
G K a r ja la  .......................................... — — — 1 6 2 .6 1 1 7 .2 2 9 .1 2 .2 2 .2 — 1 6 4 .8
7 M y n ä m ä in  —  V ir m o  . . . . — 4 . 6 — 4 6 8 .1 2 8 7 .2 8 2 .6 7 .5 7 .4 — 4 7 5 .6
8 M ie to in e n  .................................... — 0 .3 0 .3 1 4 6 .6 1 0 9 .4 2 9 .2 2 .5 2 .4 — 1 4 9 .1
9 L e m u ............................................... — 0 .4 0 .4 6 6 .4 6 2 .4 — 2 .4 2 .4 — 6 8 . s
10 A s k a in e n  —  V i l ln ä s  ........... — — — 1 1 2 .5 . 8 7 .6 1 6 .1 2 .8 2 .8 — 1 1 5 .3
11 M e r im a s k u  ................................. 0 .5 — — 8 6 .9 6 7 .4 14 .1 3 .8 3 .6 — 9 0 .7
12 R y m ä t t y l ä  —  R im i t o  . . . — 2 5 .0 2 5 .0 2 0 9 .3 1 5 6 .6 1 2 .0 [0 .0 2 ] — — 2 0 9 .3
13 H o u t s k a r i  —  H o u t s k ä r  . . . — — — 1 5 5 .4 1 2 7 .6 7. S 1 6 .0 1 6 .0 — 1 7 1 .4
14 K o r p p o o  —  K o r p o  ____ __ — — — 2 7 3 .2 1 7 5 .1 7 7 .6 2 5 .1 2 5 .1 9 .5 3 0 7 .8
1 5 N a u v o  —  N a g u  ...................... — 4 .0 ~ 2 4 6 .8 2 0 6 .6 5 .1 1 .4 — — 2 4 8 .2
1 6 P a r a in e n  —  P a r g a s .............. 8 .2 3 1 .0 2 6 .6 1 2 1 3 .1 7 2 0 .0 2 0 9 ; 0 6 .2 . 6 .2 1.0 1 2 2 0 .3
17 K a k s k e r t a .................................... 0 .2 0 .1 0 .1 8 1 .7 4 9 .7 1 5 .8 0 .8 0 .8 — 8 2 .5
18 K a a r in a '—  S : t  K a r in s  . . . 1 .0 2 0 .5 2 0 .5 2 0 5 .1 1 2 0 .0 5 0 .0 3 .2 3 .2 — 2 0 8 .3
19 P i ik k iö  —  P ik is  .................... 1 .8 0 .4 — 2 8 2 .1 1 8 3 .2 6 3 .1 3 .3 3 .2 2 8 5 .4
20 K u u s is t o  —  K u s t ö .............. — — •--- 4 9 .8 3 1 .2 1 2 .5 0 .9 0 .8 — 5 0 .7
21 P a im io  —  P e m a r ................... 0 .4 5 .4 — 6 3 1 .9 3 9 0 .4 1 5 2 .2 6 .4 6 .4 2 .0 6 4 0 .3
22 S a u v o  —  S a g u  ...................... [0 .0 2 ] 0 .5 — 3 3 4 .1 2 3 2 .5 5 8 .9 3 .2 3 .1 — 3 3 7 .3
23 K a r u n a  .......................................... — 5 .5 5 .5 1 5 7 .5 9 9 .6 4 3 .9 3 .2 3 .2 — 1 6 0 .7
2 4 K e m iö  —  K i m i t o .................... 0 .1 7 .0 7 .0 7 2 0 .5 4 8 0 .0 1 3 5 .1 3 .0 2 .7 — 7 2 3 .5
25 D r a g s f j ä r d  '.................................. i0 .0 3 l 7 .1 3 .5 4 9 9 .4 3 1 7 .5 1 2 3 .6 4 .0 3 .9 — 5 0 3 .4
26 V e s t a n f j ä r d ................................. — 6 .8 6.8' 2 0 7 .6 1 3 2 .2 5 6 .5 4 .0 3 .0 — 2 1 1 .6
27 H i i t t i n e n  —  H i t i s  ................. — — — 1 8 0 .3 1 4 0 .9 • 2 5 .0 8 .5 8 .5 — 1 8 8 . S
28 S ä r k is a lo  —  F i n b y ................. — 0 .2 — ■ 2 2 8 .1 1 6 3 .9 4 5 .4 1 .2 1 .2 — 2 2 9 .3
29 Perniö — B jä r n ä ............ 1 .5 0 .2 0 .2 1 0 0 2 .3 6 2 3 .7 2 4 2 .7 8 .7 8 .7 — 1 0 1 1 .o
30 K isk o ............................... .... . -- — — 3 7 5 .1 2 7 2 .7 7 1 .0 0 .6 0 .6 — 3 7 5 .7
31 S u om usjä rv i....................... — 0 .4 — 2 7 0 .3 1 9 7 .2 3 8 .6 3 .2 3 .2 — 2 7 3 .5
32 IQikala ............................... 2 .7 4 .3 4 .3 4 4 3 .6 3 0 1 .8 9 4 .4 3 .0 3 .0 — 4 4 6 .6
33 Pertteli ............................... 3 .1 2 .2 2 .2 3 4 9 .5 2 3 6 .4 6 8 .5 6 .5 6 .5 — 3 5 6 .0
34 K u u sjo k i............................. ro .o 4 i — — 3 3 9 .0 2 1 8 .3 9 2 .2 5 .5 5 .5 — 3 4 4 .5
35 M u u ria ................................. — 5 .3 — 1 7 7 .8 1 2 8 .6 3 6 .1 2 .1 2 .1 — 1 7 9 .9
36 Uskela ................................. 5 .9 1 2 .2 — 2 2 6 .0 / 1 6 2 .5 4 3 .0 3 .7 3 .7 — 2 2 9 .7
37 Angelniemi ......................... — — — 15 3 .7 1 0 5 .6 3 0 .4 1 .7 1 .7 . — 1 5 5 .4
38 H a lik k o ............................... 1 2 .3 — — 7 3 5 .3 4 5 6 .7 1 3 9 .2 4 .3 4 .3 — 7 3 9 .0
3 9 M a r tti la ............................... 2.7 — — 3 4 2 .7 2 3 3 .6 5 9 .5 4 .5 4 .5 — 3 4 7 .2
40 Karinainen ......................... — 4 1 . S 4 1 .7 18 9 .3 1 2 3 .6 4 2 .2 4 . S 4 .8 — 1 9 4 .1
41 K o sk i................................... [0 .0 2 ] 0 .6 — 3 8 5 .6 2 7 0 .4 8 7 .6 3 .8 3 .6 — 3 8 9 .4
42 T arvasjok i........................... 1.2 0 .5 — 2 3 3 .2 1 5 8 .4 3 1 .7 5 .2 5 .2 — 2 3 8 .4  !
43 A ura ................................... 1.9 0 .3 — 1 9 7 .6 ’ 1 4 2 .6 3 9 .2 6 .2 6 .1 — 2 0 3 .8
44 Lieto ................................... — — — 5 8 4 .0 3 7 2 .2 7 7 .8 1 .8 1 .8 — 5 8 5 .8
4 5 Maaria — S:t M a r ie ........ . 2 3 .0 — — 1 2 4 8 .9 6 7 3 .8 3 1 5 .0 1 3 .9 1 3 .9 — 1 2 6 2 .8
46 Paattinen .................................... — — — 1 2 9 .6 8 8 .1 2 5 .5 2 .0 2 .0 — 1 3 1 .6
47 Raisio —  Reso ...................... — 5 .3 3 .5 2 4 1 .8 1 9 5 .0 2 1 .8 5 .2 5 .2 — 2 4 7 .0
4 8 N aantalin mlk. —  Näden- 
dals lk ............................................ [O .o i] 0 .5 0 .5 1 5 3 .8 1 0 5 .8 3 0 .5
!
2 .5 2 .5 _ 1 5 6 .3
49 Rusko ............................................ 2 4 .0 1 3 .9 9 0 .0 6 4 .8 ' 1 7 .0 [0 .0 3 ] — — 9 0 . o
50 Masku ............................................ 0 .2 0 .6 0 .6 1 4 9 .9 1 0 6 .8 1 6 .1 3 .5 3 .4 — 1 5 3 .4
51 V a h to ................... .................... — — — 12 3 .7 8 4 .o 3 0 .3 — — — 1 2 3 .7
52 Nousiainen ................................. 2 .5 2 .1 — 3 2 6 .6 2 3 6 .1 5 8 .3 4 .2 4 .2 — 3 3 0 .8
53 Pöytyä .......................................... 1.2 — — 4 6 1 .4 3 3 5 .4 9 0 .0 5 .5 5 .5 . — 4 6 6 .9
5 4 O rip ä ä ............................................ — [O .o i] — 1 8 5 .8 1 5 7 .4 1 0 .0 2 .8 2 .8 — 1 8 8 .6
55 Y lä n e ............................................... 1 9 .6 — 3 9 4 .5 2 7 0 .3 6 7 .7 5 .5 5 .5 — 4 0 0 .o
56 H onkilahti ................................. — 0 .8 — 189 .1 1 2 6 .4 4 4 .1 1.1 1.1 — 1 9 0 .2
57 Hinnerjoki ................................. 1 2 .3 5 .4 — 1 8 0 .4 1 2 3 .6 3 9 .3 2 .4 2 .4 — 1 8 2 .8
58 E ura ............................................... 2 6 .0 — — 4 6 6 .3 2 9 9 .8 1 0 4 .4 4 .9 4 .8 — 4 7 1 .2
5 9 K iukainen .................................... ; 4 2 .o 6.-9 — 5 0 7 .5 2 9 8 .3 1 2 5 .7 7 . S . 7 .7 — 5 1 5 .3
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ster är 1940 (forts.). — Reeetles en 1940 (suite).
12 j 13
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1 2 .G 12.6 37.5 37.5 2.0 39.5 3.8 i . i 4.9 1
10.9 10.9 — 2.9 — 2.9 — •— — 2.9 3.0 — — 3.0 2
293.2 67.9 — 86.3 79.3 165.6 18.9 ' — — 184.5 27.5 335.4 .— 162.9 3
0.2 0.2 — 2.1 — 2.1 — — — 2.1 — 10.9 — 10.9 4
12.3 12.3 — 5.3 — 5.3 — — — 5.3 2.0 — — 2.0 5
12.2 12.2 — 22.0 — 22.0 — — 2.8 2 4 .s — 1.2 4.5 5.7 6
17.1 16.6 — 114.5 25.3 139.8 18.3 — — 158.1 38.5 — — 38.5 7
12.4 12.4 — 14.6 — 14.6 — — — 14.6 3.9 36.7 12.2 32.8 8
0.5 0.5 — 27.6 — 27.6 — — — 27.6 — 5.2 0.7 5.0 9
11.9 11.9 — 12.5 l o . i 27.6 — — — 27.6 1.6 — — 1.6 10
12.3 12.3 — 13.1 — 13.1 ■ 7.8 — — 20.9 0.9 0.7 — 1.6 11
12.6 12.6 — 44.1 11.8 55.9 — — — 55.9 1.9 9.0 — 10.9 12
11.9 11.9 —- — — — -— — — — 6.2 — — 6.2 '13
•28.5 22.3 — 42.2 — 42.2 • — — — 42.2 15.1 — — 15.1 14
18.0 18.0 0.6 98.8 — 98.8 — — — 99.4 16.3 24.7 - -- 41.0 15
104.6 48.5 — 329.9 287.0 616.9 37.2 12.0 — 654.1 146.4 112.6 — 259.0 16
10.5 10.1 — 21.9 — 21.9 4.1 — — 26.0 1.0 — — 1.0 17
17.3 12.8 — 84.5 23.0 107.5 2.3 — — 109.8 10.1 234.2 — 244.3 18
15.3 11.0 — 126.5 ' 29.2 155.7 30.1 — — 185.8 7.9 78.7 — 86.6 19
O.S 0.8 — 25.8 — 25.8 3.2 — — 29.0 — — — — 20
,  37.7 16.7 0.2 96.2 72.8 169.0 42.7 5.5 — 211.9 9.4 27.7 — 37.1 21
/  10.5 10.5 — 42.9 28.6 71.5 31.6 9.1 — 103.1 7.2 58.2 21.0 86.4 22
10.9 10.9 — 75.2 — 75.2 — — — 75.2 6.5 — — 6.5 23
44.6 33.9 — 150.2 21.2 171.4 23.5 — — 194.9 35.5 30.1 50.0 115.6 24
29.7 28.1 — 69.3 45.4 114.7 7.3 — — 122.0 61.9 — — 61.9 2 5
12.6 12.6 — 37.3 1.5 38.8 — _ — 3 8 .s 2.2 — — 2.2 26
18.1 12.6 — 10.1 — 10.1 — — — 10-1 • — — — — 27
13.5 10.5 — 22.7 . 8.5 . 31.2 5.9 — — 37.1 — — — — 28
81.5 50.9 0.1 182.5 40.9 223.4 87.5 16.5 — 311.0 17.4 78.8 — 96.2 29
13.8 13.8 0.4 66.0 — 66.0 27.3 — — 93.7- 1.8 — — 1.8 30
11.5 11.5 — 6.9 — 6.9 15.7 — — 22.6 1.5 — 30.5 32.0 31
23 .1 18.9 — 25.0 — 25.0 — — — 25.0 5.9 — — 5.9 ,32
22.1 17.3 — 71.1 — 71.1 — — __ 71.1 26.9 — — 26.9 33
20.3 13.4 — 48.1 — 48.1 35.2 — — 83.3 5.9 • --- — 5.9 34
19.9 11.8 — 8.9 — 8.9 12.2 — — 21.1 5.0 — — 5.0 35
41.9 11.2 — 38.2 — 38.2 2.1 — — 40.3 7.4 10.2 — 17.6 36
16.4 11.9 — 26.3 — 26.3 6.7 — — 33.0 2.4 — — 2.4 37
28.1 26.2 — 102.0 7.4 109.4 42.6 5.0 — 152.0 12.7 90.8 60.8 164.3 .38
27.7 15.5 — 66.3 .— 56.3 14.5 — — 70.8 10.o — — 10.0 39
18.7 14.2 1.1 21.4 — . 21.4 6.6 — — . 29.1 — 4.0 1.5 5.5 40
16.0 11.5 — 71.3 28.1 99.4 — — — 99.4 29.0 8.3 — 37.3 41
17.9 11.9 — 23.3 29.5 52.8 — — — 52.8 4.0 43.5 32.8 80.3 42
12.2 11.7 — 42.6 — 42.6 — — — 42.6 7.2 — — 7.2 43
13.0 13.0 — 122.1 — 122.1 54.9 — — 177.0 17.8 157.0 0.7 175.5 44
172.2 94.8 — 833.5 .64 .9 898.4 75.9 32.0 — 974.3 58.0 108.6 — 166.6 45
0.3 0.3 — 8.7 — 8.7 7.3 — — 16.0 4.2 — 9.4 33.6 46
13.7 13.7 7.4 35.9 — 35.9 — — — 43.3 2.0 41.6 — '4 3 .6 47
1.8 0.3 _ 72.3 7.G ' 79.9 14.6 _ _ '94-5 _ 0.5 _ 0.5 48
0.2 0.2 — 47.8 — 47.8 — — — 47.8 1.0 6.3 — 7.3 49
12.5 12.5 — 23.5 — 23.5 5.8 — — 29.3 1.6 11.9 — 13.5 50
16.5 12.4 — 6.2 — 6.2 — — — 6.2 6.0 — — 6.0 51
12.9 12.9 — 59.0 — 59.0 . — — — 59.0 1.5 8.1 69.3 78.9 5 2 :
85.5 67.0 — 99.3 12.1 l l l . t 18.8 j — — 130.2 10.2 36.9 — 47.1 53
13.0 13.0 — 30.3 6.2 36.5 — — — 36.5 4.3 24.6 — 28.9 54
13.4 13.4 — 41.9 83.6 125.5 13.3 — — 138.8 1.4 8.0 — 9.4 5 5 ;
19.6 14.1 — 20.9 — 20.9 — — - — 20.9 4.2 ' 12.9 — 17.1 56
16.5 12.7 — ' 11.7 — 11.7 1.9 — — 13.6 2.4 11.4 — 13.8 57
37.9 28.2 — 19.1 — 19.1 — — — 19.1 17.9 7.0 82.3 107.2 58
33.4 17.1 — 53.8 — 53.8 4.6 — — 58.4 6.0 33.2 — 39.2 59['
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1 000 .m k
1 P y h ä r a n t a ....................................
'
, 2 6 1 .0 3 5 .4 2 9 .4 4 0 1 .4 3 9 7 .3 7 2 7 .2
2 P y h ä m a a  .................................... — 1 .9 — 3 0 .6 0 .7 1 3 .4 — 1 0 5 .7 1 0 4 .7 1 5 0 .4
3 L a i t i l a  ............................................ — — — 6 2 3 .3 2 3 .1 1 0 5 .1 4 .0 1 4 8 3 .9 1 4 6 5 .0 2  2 3 9 .4
4 K o d i s jo k i  .................................... — — — -3 0 .6 0 .2 9 .1 — 9 5 .1 9 3 .1 1 3 5 .0
5 I n iö  .................................................. — — :--- 5 5 .3 — 7 .1 — 6 6 .3 6 4 .4 1 2 8 .7
6 K a r ja la  .......................................... — — , ---- 1 5 6 .1 ■2.7 1 6 .9 . 2 .7 2 5 3 .6 2 4 8 .5 4 3 2 .0
7 M y n ä m ä k i  —  V ir m o  . . . . — — — 5 0 3 .6 ■ 1 .4 5 0 .8 1 .7 1 0 7 5 .2 1 0 6 5 .0 1 6 3 2 .7
8 M ie to in e n  .................................... — — — 5 9 3 .2 2 4 .9 1 8 .5 — 2 6 5 .3 2 6 0 .2 9 0 1 .9 .
9 L e m u ............................................... — — — 2 2 .0 • 1 9 .5 9 .7 — 8 2 .7 7 9 .1 1 3 3 .9
10 A s k a in e n  —  V i l l n ä s ........... — — — 5 2 .8 0 .7 1 2 .0 — 2 4 2 .9 2 4 1 .4 3 0 8 .4
11 M e r im a s k u  ................................. — — — 8 5 .0 6 .4 8 .9 — 2 4 5 .2 2 4 3 .2 3 4 5 .5
12 R y m ä t t y l ä  —  R im it o  . . . — — — 4 1 .0 6 .8 2 7 .0 — 5 3 3 .4 5 2 8 .8 6 0 8 .2
13 H o u t s k ä r i  —  I lo u t s k ä r  . . . — — — 5 3 .6 4 .8 1 7 .4 — 2 1 8 .0 2 1 6 .8 2 9 3 .8
14 K o r p p o o  —  K o r p o  ' .............. — 1 6 .1 1 6 .1 1 4 0 .5 1 8 .3 2 4 .6 — 3 9 4 .1 3 9 0 .7 5 7 7 .5
15 N a u v o  —  N a g u  ...................... — 1 2 .3 1 2 .3 8 7 .5 2 .2 3 0 .3 1 4 .2 5 9 3 .4 5 8 7 .3 7 2 7 .6
16 P a r a in e n  —  P a r g a s  .............. — 1 1 .1 7 .1 1 0 9 .2 4 7 .9 1 1 3 .5 1 3 2 .6 4  9 1 7 .8 4  8 9 0 .3 5  3 2 1 .0
17 K a k s k e r t a .................................... — __ __ — 4 .6 6 .4 — 2 2 2 .9 2 2 0 .5 2 3 3 .9
1 8 K a a r in a  —  S : t  K a r in s  . . . — — — 8 5 4 .2 7 .5 2 3 .9 2 7 .5 8 2 4 .3 8 1 8 .7 ’ 1 7 3 7 .4
19 P i ik k iö  —  P i k i s .................... — — — 7 4 8 .7 5 .3 2 7 .1 — 7 1 3 .6 7 0 7 .6 1 4 9 4 .7
20 K u u s is to  —  K u s t ö .............. — 3 5 .0 3 5 .0 — 0 .7 5 .7 — 1 7 0 .5 1 6 7 .9 1 7 6 .9
21 P a im io  —  P e r n a r ................... — — — 1 0 8 6 . 4 1 2 .6 6 0 .0 — . 1 6 5 1 .5 1 6 4 0 .6 2  8 1 0 .5
2 2 S a u v o  —  S a g u  ...................... — — — 1 7 5 .4 9 .8 3 3 .5 — 8 7 4 .1 8 5 7 .3 1 0 9 2 .8
23 K a r u n a  .......................................... — — __ 3 7 .7 1 .6 1 5 .1 — 3 3 7 .8 3 3 0 .4 3 9 2 .2
24 K e m iö  —  K im it o  . ' . .............. — — — 1 4 6 .4 2 3 .0 6 9 .8 — 1 7 5 4 .5 1 7 4 5 .2 1 9 9 3 .7
25 D r a g s f j ä r d .................................... . ---- 3 .5 3 .5 2 0 6 .4 9 .4 4 8 .2 — 1 5 7 0 .4 1 5 6 2 .5 1 8 3 4 .4
26 V e s t a n f j ä r d .................................. — — — 6 2 .1 0 .2 1 8 .2 — 3 3 1 .2 3 2 3 .7 4 1 1 .7
27 H  i i t t in e n  —  H  i t i s  ................. — 1 1 .2 1 1 .2 1 8 .5 1 1 .6 1 5 .7 — 2 1 3 .8 2 1 2 .4 2 5 9 .6
28 S ä r k is a lo  —  F i n b y .................
P e r n iö  —  13 j ä m ä .................
— — — 1 3 5 .8 4 .6 2 3 .4 — 5 3 4 .5 5 3 1 .4 6 9 8 .3
29 9 .3 — — 3 6 5 .4 3 1 .4 8 9 .4 ■ ---- 2  3 1 3 .6 2 2 9 4 .0 2  7 9 9 .8
30 K is k o  ............................................... — — __ 2 4 .7 3 .5 4 0 .0 6 0 .9 6 9 3 .3 6 8 5 .5 8 2 2 .4
31 S u o m u s jä r v i  ............................... — — — 1 3 3 .1 1 0 .6 2 2 .7 — 5 8 4 .5 5 7 9 .4 7 5 0 .9
3 2 K i ik a la  .......................................... — — 2 8 0 .7 6 .4 4 3 .2 — 8 7 5 .4 8 6 6 .2 1 2 0 5 .7
3 3 P e r t t e l i  . .  •.................................... — — — 1 6 8 .9 1 4 .3 3 7 .5 — 7 4 2 .9 7 3 6 .2 9 6 3 .6
3 4 K u u s j o k i ....................................... — 1 ---- — 2 2 3 .8 1 0 .9 3 0 .o — 6 0 0 .1 5 9 2 .0 , 8 6 4 .8
3 5 M u u r i a ............................................ 1 6 .2 — — 1 5 2 .2 6 .4 1 9 .1 — 3 6 4 .7 3 6 1 .0 5 4 2 .4
3 6 U s k e l a ............................................ — — — 2 7 6 .6 8 .3 1 9 .8 — 4 9 1 .5 4 8 6 .1 7 9 6 .2
3 7 A n g e ln ie m i  ................................. — — — 4 3 1 .2 1 0 .5 1 1 .7 1 .0 3 4 9 .4 3 3 4 .0 8 0 3 .8
3 8 H a l i k k o .......................................... 4 6 .9 — — 3 9 .8 1 5 .5 6 8 .7 — 1 6 0 8 .6 1 5 9 4 .7 1 7 3 2 .6
39 M a r t t i l a .......................................... — — — 1 5 5 .5 1 2 .5 3 4 .3 — 7 2 9 .8 . 7 2 5 .4 9 3 2 .1
40 K a r h ia in e n  ................................. — 5 .0 — 9 3 .5 2 .5 2 4 .1 — 4 7 8 .2 4 7 2 .4 5 9 8 .3
41 K o s k i ............................................... — — — 1 3 9 .5 3 2 .9 4 1 .7 0 .7 6 2 2 .5 6 1 6 .1 8 3 7 .3
4 2 T a r v a s j o k i .................................... — — — 1 0 8 .5 4 .7 2 3 .8 — 4 6 4 .9 4 4 8 .0 6 0 1 .9
4 3 A u r a  ............................................... — — — 5 5 .4 9 .3 2 0 .9 1 .9 4 7 8 .0 4 7 1 .4 5 6 5 .5
4 4 L ie t o  ............................................... — — — 1 2 4 9 .8 3 4 .4 4 7 .1 — 1 1 2 1 .8 1 C 95.6 - 2  4 5 3 .1
4 5 M a a r ia  —  S : t  M a r i e ........... — — — 3 0 6 0 .4 6 0 .8 1 6 1 .4 — 7  3 0 5 .1 7 2 8 0 .8 1 0  5 8 7 .7
4 6 P a a t t in e n  .................................... — — — 1 9 8 .7 5 .9 1 2 .0 — 1 7 6 .9 1 7 4 .8 3 9 3 .5
47 R a is io  —  R e s o  ...................... — — — 4 4 7 .5 3 .1 2 2 .4 — 4 8 4 .0 4 7 9 .0 9 5 7 .0
48 N a a n t a l in  m lk .  —  N ä d e n -  
d a ls  l k ............................................ 1 0 .0 7 .5 1 2 .8 1 .8 2 6 1 .0 2 6 9 .3 2 9 3 .1
4 9 R u s k o  ............................................ — — — 1 1 .7 1 .1 9 .2 — 1 4 3 .7 1 4 2 .3 1 6 5 .7
50 M a s k u  ............................................ — — — 3 1 5 .5 1 1 .7 1 6 .5 1 .4 2 7 3 .0 2 6 7 .5 6 1 8 .1
51 V a h t o ............................................... — — — 5 1 .4 1 .9 1 2 .1 — 1 3 6 .9 1 3 4 .4 2 0 2 .3
52 N o u s ia in e n  ................................. — — — 5 7 3 .6 5 7 .0 3 4 .3 9 .7 4 3 8 .5 4 3 1 .7 1 1 1 3 .1
53 P ö y t y ä  .......................................... — — — 4 9 0 .7 5 6 .7 1 4 .8 — 9 0 7 .2 8 9 0 .2 1 4 6 9 .4
54 O rip ä ä ................................. — — • ------ 2 6 .8 8 .7 2 3 .4 — 4 2 5 .1 4 1 8 .9 ■ 4 8 4 .0
5 5 Y l ä n e ............................................... — 1 5 .0 1 5 .0 1 9 9 .2 1 .9 4 0 .1 4 .4 6 3 2 .5 6 1 9 .3 8 7 8 .1
56 H o n k i la h t i  ........... '....................... — — — 2 6 .3 0 .4 1 9 .5 — 2 0 7 .7 2 0 3 .9 2 5 3 .9
57 H in n e r j o k i  ................................. — — — 2 5 5 .0 9 .3 2 0 .0 — 2 8 4 .4 2 7 7 .8 5 6 8 .7
58 E u r a  ............................................... — 3 .6 — 2 0 0 .8 5 6 .5 4 9 .6 1 .4 9 7 7 .9 9 6 7 .0 1 2 8 6 .2
59 K i u k a i n e n .................................... — — 1 6 7 -0 1 3 .7 5 4 .6 1 1 .7 8 9 8 .8 8 8 4 .1 1 1 4 5 .8
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1 010.4 225.8 * 1
— — —  • — — — — — — — — — 275.8 105.1 2
— 40.2 40.2 — 210.2 — — — — — — 250.4 8 975.3 829.0 3
— — — — — 120.0 120.0 — — — — 120.0 338.6 67.0 4
— — — — — — — — — — — — 251.3 106.3 5
— — — 34.9 — 20.9 — — 20.9 — — 55.8 695.3 160.7 6
— — — — 53.8 — — — — — — 53.8 2 380.4 ■ 435.3 7
— — — — — — — — — — — — 1 111 .1 153.7 8
2.6 — — — 20.2 — — — — — — 22.8 259.0 65.7 9
— — — — — — — — — — — — 464.8 118.4 10
— — — — — — — — — — — — 471.5 101.8 11
— — — — 65.5 — — — — — — 65.5 987.4 221.2 12
— _ — — — — — — — — — — 483.3 163.3 13
— ------ — — 15.6 — — — — ___ — 15.6 1 002.8 316.2 14
— — — 1.0 13.8 126.5 — — 126.5 — — 141.3 1 291.8 260.6 15
— — — — 45.6 109.0 — — 109.0 — — 154.6 7 763.0 1 042.2 16
— — — — 5.8 — — — — — — ■5.8 360. o 81.8 17
— — — — 31.7 =----- — — — — — 31.7 2 3 7 0 .3 219.8 18
194.2 — — — 39.7 140.0 — — — — 140.0 373.9 2 443.0 270.4 19
29.8 — — — 0.5 — — — — — — 30.3 322.7 80.3 20
— — — 5.0 123.2 — — — — — — 128.2 3 871.5 568.4 21
— 34.9 34.9 — ■ 41.7 25.0 — — — — 25.0 101.6 1 732.2 353.7 22
48.1 — — 5.5 — 25.0 — — 25.0 — 78.6 729.6 164.9 23
— 128.2 128.2 1 0 0 . 0 97.6 307.6 — — 307.6 — . ------ 633.4 3 712.8 811.6 24
— — — — 87.6 — — — — — — 87.6 2 649.6 552.1 25
— — — — — 57.0 — — 57.0 — — 57.0 740.7 211.4 26
— — — — — — — — — — — .--- 487.8 • 198.2 27
. ------ — — — — — — — — — — — 978.4 233.5 28
— 23.1 23.1 50.0 42.1 — — — — — — 115.5 4 426.0 992.3 29
— — — — 36.6 — — — — — — 36.6 1 344.0 386.9 30
— — ---- — 4.0 — — — — — 4.0 1 094.0 250.5 31
— — — — 23.0 — — , — — — — 23.0 1 736.6 422.4 32
— — — 4.5 2.2 91.2 91.2 — — 97.9 1 542.» 331.0 33
' — — — 0.5 ' 33.9 — . — — — — 34-4 1 353.2 332.7 34
— — — — 43.5 — — — — — — 43.5 833.3 178.0 35
7.6 — — — 51.2 — — — — ----- ■ 58.8 1 202.6 230.0 36
— — — — — — ■ — — — — — — 1 0 1 1 .0 156.8 37
— — — — 136.0 — — — — — — 136.0 3 011.8 6c0.9 38
— — — 22.7 29.8 — . — — — — — 52.5 1 4 4 3 .0 313.3 39
— 20.8 20.8 100.O 41.7 50.0 — ■ — — — 5 0 .o 212.5 1 1 0 5 .0 248.5 40
100.6 — — — 81.2 — — — — 181.8 1 5 6 1 .8 393.1 41
— — — - — - — 50.0 ____ ____ — — 50.0 50.0 1 043.0 207.2 42
— — — — 11.3 — - . — — — 11.3 844.8 200.0 43
— — — — 45.2 — — — — 45.2 3 449.6 471.8 44
- — . --- — — 160.0 — ____ — — — 160.0 13 346.6 1 161.4 45
— — — — 11.4 — — — — — 11.4 566.4 115.9 46
— — — — 46.6 — — — — 46.6 1 356.5 239.2 47
48.8 — — — 41.2 — — — — ____ 90.0 636.7 139.6 48
— — — 2.0 17.0 25.0 — — — — — 44.0 379.0 95.9 49
— — — — 9.5 — - — — — 9.5 837.1 142.8 50
18.9 — ----- : — 32.8 — — — — — 51.7 406.4 130.2 5 l
— . — — — — — — — — — — — 1 599.3 317.5 52
— — — 19.8 12.9 — — — — — — 32.7 2 233.0 513.6 53
— — — — 35.0 — — — — — — 35.0 786.0 183.2 54
— — — — 16.0 — — — — — — 16.0 1 490.3 376.4 55
— 1.7 1.7 — 10.0 "--- — — — — — 11.7 514.2 196.5 56
— — — — 56.6 — —- * — — — — 56.6 . 869.7 179.5 57
— — — — 96.6 — — —■ — — -  — 96.6 2 947.8 437.2 5S
38.7 4.7 4.7 — — — — — — — 43.4 1 884.4 453.5 59
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1 L a p p i ........................................ 0.1 374.4 278.0 60.4 1.9 ■ 1.9 376.3
2 Kunnian m lk. —  Raunio lk . O.i 2.0 — 593.3 432.4 99.5 2.5 2.3 — 595.8
3 E urajoki ................................. 9.0 0.1 — 488.1 349.2 78.9 6 .4 6 .4 — 494.5
4 L u v ia ............................... .. 6.2 0.2 — 283.7 202.7 59.6 4.7 4 .7 — 288.4
5 Porin m lk .—Björneborgs lk. 2.5 — — 1 040.9 638.3 262.8 — — — 1 040 .9
G U lv ila  —  U l v s b v . . . . . . . . 16.4 269.2 248.6 1 372.2 793.1 323.0 9.4 9 .4 — 1 381 .6
7 N a k k i la .................................... 3.6 8.5 8.5 462.8 279.3 114.3 3.3 3 .3 — 466.1
8 K u l la a ...................................... — 0.1 — 348.0 262.4 .61.6 1.2 1.2 — - 349.2
9 Noorm arkku —  N o n in  ark — 0.1 — 4 2 1 .S 264.0 129.1 6.8 4.1 — 428.0
10 Pom arkku —  Pam  ark . . ----- - — — 446.2 300.3 88.1 3.1 3.1 — 449.3
11 A lilainen ................................. [0.02] 7.5 7.5 350.1 258.9 72. S 3.2 3.2 — 353.3
12 M erikarvia ............................ 17.1 54.9 54. S 737.2 519.» 161.7 •6.4 6.3 — 743.6
13 S iik a in e n ................................. 0.2 — — 437.9 318.9 94.0 1.8 1.8 — 439.7
14 K a n k a a n p ä ä .......................... 2.8 — — 1 096.2 743.7 276.5 15.6 15.2 — 1 111 .8
15 H o n g o n jo k i............................ 1.1 9.2 — 543.4 339.3 136.0 5.1 5.1 — 548.5
16 K a r v ia ...................................... — 18.4 18.4 496.9 386.5 80.3 2.2 2.2 — 499.1
17 P a r k a n o ................................... 0.3 — — 890.5 629.5 177.5 4.2 3.5 — 894.7
18 K ih n iö ...................................... O.s — — 345.7 254.0 48.4 2.6 2.5 — 348.3
19 Jäm ijärvi ............................... 11.4 — . — 391.9 284.6 58.9 3.7 3.6 — 395.6
20 Ik a a lin e n ................................. [0.04] 1.3 O.i 1105 .7 788.4 187.0 4.9 4 .8 — 1 110.6
21 V ilja k k a la ............................... — — — 248.5 191.6 28.0 2.9 2.9 — 251.4
22 H äm eenkyrö — Tavastkvro 4.1 0.1 — 954. S 651.3 182.4 12.1 11.5 — 966.9
23 L a v i a ................................. .. 16:8 — — 594.0 426.2 96.4 3.1 3.0 — 597.1
24 S u o d e n n i e m i ............................... — 13.2 13.2 291.8 216.0 52.0 4.7 4 .5 — 296.5
25 M o u h ijä r v i  ................................. 1.9 22.9 22.9 464.1 327.0 111.5 10.2 10.2 — 474.3
26 S u o n i e m i ....................................... — — — 200.S 148. S 33.8. — — — 200.8
27 K a r k k u  .......................................... — 42.3 42.3 324.9 240.0 27.8 6.4 6.2 — 331.3
28 T y r v ä ä  .......................................... 28.7 85. S 85. S 1 018 .4 646.1 214.2 15.1 14.6 — 1 033 .5
29 K i i k k a ....................................... — — — 536.5 344.2 90.4 2.2 2.2 — 538.7
30 K iik o in e n  .................................... •---- ■--- — 327.7 230.5 43.1 1.0 1.0 — 328.7
31 K a u v a t s a  .................................... 2.4 4.4 — 299.9 214.5 56.8 1.7 1.7 — 301.6
32 H a r j a v a l t a  ................................. 6 .S 39.1 20.6 301.7 198.7 65.0 2.1 1.8 — 303. S
33 K o k e m ä k i  —  K u m o  . . . . — 10.6 4.5 814.2 574.6 169.4 10.9 10.6 — 825.1
34 H u i t t in e n  .................................... — 23.4 1.9 936.3 659.2 175.2 11.6 11.6 — 946.9
35 K e ik y ä  .......................................... — 3.0 3 .0 215.8 155.1 45.2 1.9 1.9 1.0 218.7
36 K ö y l iö  — ‘ K j u l o .................... 33.8 — — 362.4 275.6 65.7 3.1 3 .1 — 365.5
37 S ä k y lä  ............................................ 6.4 — — 289.3 219.0 50.4 1.9 1.9 — 291.2
38 V a m p u l a ....................................... 0.3 — — 361.0 228.6 72.7 3.9 3.9 — 365.5
39 P u n k a la id u n  , ............................ 0 .8 — — . 736.2 502.3 153.0 12.0 12.0 — 748.2
40 A la s ta r o  ......................................... 9.2 5.4 5.4 515.9 36 6 .s IO8.1 5.0 5.0 — 521.4
41 M e t s ä m a a  .................................... ro.o2i — — 218.6 122.4 71.0 1.3 1.3 — 219.9
42 L o im a a  .......................................... 1.4 •— — 1 002.6 • 628.6 230.2 11.5 11.3 — 1 014.1
43 M e llilä  ............................................ 0.3 0.7 0.7 240.0 153.1 38. S 5.0 4.9 — 245.0
44 A h v e n a n m a a  —  A la n d  ____ 0.2 3.2 __ 2 566.4 1 771.7 566.8 41.7 39.4 0.5 2 608.6
4 5 E c k e r ö ............................................ — — — 139.6 95.9 33.8 2.6 2.6 — 142.2
46 H a m m a r la n d  ............................ — — — 188.4 145.4 28.3 2.0 1.2 — 190.4
47 J o m a l a ......... ............................ — — — 333.6 217.6 96.3 2.8 2 .S — 336.4
4 S F i n s t r ö m ......................... . . . . — — — 282.5 198.3 57.2 2.5 2.3 — 285.0
49 G e t a ........................................... — — — 99.4 74.2 17.1 2.8 1.8 — 102.2
50 S a l t v i k ..................................... — •— — 266.3 197.2 69.1 — — — 266.3
51 S u n d  ......................... ...................... — — — 200.1 147.1 34.3 2.6 2.6 — 202.7
*,2 V ä r d ö ........................................ — — — 105.3 71.1 27.2 1.5 , 1.5 — 106.8
53 L u m p a r la n d  .......................... — ‘— — 66.4 39.3 11.8 0.9 0.7 — 67.3
54 L e m la n d  ....................................... ro.osi — — 200.6 120.1 59.3 1.6 1.6 — 202.2
5 5 F ö g l ö ......................................... — — •— •173.4 127.6 . "28.3 — — — 173.4
56 K ö k a r  . . ' ................................. — — — 108.6 63.9 32.2 2.0 1.9 — 110.6
57 S o t t u n g a ................................. 0.2 — 41.7 23.7 l l . i 1.4 1.4 0.5 43.6
58 K u m lin g e  ............................... * --- ■— — 107.1 81.2 15.2 4.4 4.4 — 111.5
59 B r ä n d ö  .................................... [O .o  4] 3.2 — 253.4 169.1 45.0 14.6 14.6 — 268.0
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16.1 11.9 35.5 10.8 46.3 1.8 48.1 1.7 57.9 59.6 1
26.4 17.2 — 134.5 20.8 155.3 17.9 — — 173.2 24.2 173.9 — 198.1 2
27.0 23.4 — 58.4 74.6 133.0 19.5 — — 152.5 17.2 26.4 — 43.6 3
15.7 11.2 — 14.8 10.3 25.1 4.7 — — 29.8 6.1 63.8 179.3 249.2 4
43.9 34.9 __ 243.4 84.0 327.4 44.2 — — 371.6 34.4 19.5 — ‘ 53.9 5
67.3 35.0 — 379.8 28.1 407.9 43.8 — 0.1 45 1 .S 7.5 143.8 ■--- 151.3 6
15.7 15.7 — 62.6 40.3 ' 102.9 — — — 102.9 28.5 14.1 — 42.0 7
16.4 12.6 — 51.1 '23.6 74.7 — — — 74-7 4.4 38.8 — 43.2 8
34.-3 28.3 0.1 329.1 15.5 344.0 12.4 5.0 — 357.1 .10.2 41.3 — 51.5 9
20.5 12.2 — 49.1 59.0 108.1 — — •— 108.1 — - 67.6 — 67.6 10
36.8 13.2 — 93.8 1.7 95.5 1.8 — — 97.3 1.2 — — 1.2 1 1
165.4 54.2 — 88.9 308.4 397.3 — — — 397.3 6.6 11.4 — 18.0 12
24.4 24.4 — 52.9 31.4 84.3 0.6 — — 84.9 9 .4 ' 17.7 — 27.1 13
230.7 66.4 — 93.6 — 93.0 11.5 — — 105.1 91.2 — — 91.2 14
21.9 13.3 — 52.0 t— 52.0 — — — 52.0 7.0 37.0 26.4 70.4 15
18.6 17.4 __ 18.9 — 18.9 1.0 — — 20.5 12.8 — 73.0 86.4 16
110.0 39.8 — 98.1 170.5 268.6 17.6 — — 286.2 24.2 — — 24.2 17
19.5 11.8 — 11.3 — 11.3 2.3 — — 13.6 11.4 6.3 — 17.7 18
23.5 13.3 — 31.8 — 31.8 9.3 — — 41.1 6.6 5.5 — 12.1 19
242.1 88.6 — 169.7 43.6 213.3 8.5 — — 221.8 8.1 43.6 — 51.7 20
16.6 12.6 — 21.6 — 21.6 4.2 — — 25.8 1.2 12.6 0.5 13.7 21
314.6 73.8 O.s 314,0 45.9 359.9 17.5 17,5 — 378.2 33.1 99.1 — 132.2 22
33.9 18.3 0.7 40.6 — 40.6 20.6 . — — 61.9 15.7 20.1 — 3 5 .S 23
18.7 16.0 — 32.0 — 32.0 13.0 — — 45.0 4.2 21.0 — 25.2 24
23.0 20.0 — 47.3 30.4 77.7 1.2 — •— 78.9 — 75.6 28.5 104.1 25
0.6 0.6 — 34.0 — 34.0 — — — 34.0 — — — — 26
32.4 25.2 __ 111.2 19.7 . 130.9 14.0 — — 144.9 6.0 — 14.6 20.6 27
180.4 32.6 — 256.4 50.7 307.1 33.1 — — 340.2 228.1 123.1 — 351.2 28
3 4 . 1 26.1 — 153.7 7.3 161.0 — — — 161.0 29.4 26.7 —. 56.1 29
15.1 10.9 — 23.9 — 23.9 — — — 23.9 1.5 — — 1.5 30
23.7 19.9 — 32.0 — 32.0 1.9 — — 33.9 5-5 — -T- 5.5 31
19.9 ■ 13.3 — 57.7 4.8 62.5 — — — 62.5 24.9 — 4.1 29.0 32
144.0 29.9 — 86.1 37.2 123.3 39.0 — — 162.3 131.6 45.5 — 177.1 33
603.5 89.7 — 158.4 82.7 241.1 19.0 •— — 260.1 51.0 79.8 — 130.8 34
20.1 12.1 — 34-2 — 34.2 — — — 34.2 4.9 — — 4 . 9 35
23.0 18.5 — 21,9 — 21.9 — — — 21.9 5.7 — — 5.7 36
17.1 17.1 — 21,6 — 21.6 — — — 21.6 46.1 — — 46.3 37
19.5 13.7 __ 46.7 __ 46:7 29.4 — — • 76.1 4,2 28.5 — 32.7 38
34.5 30.8 • — 70.0 14.0 84.0 — — — 84.0 24.9 — — 24.9 39
21.6 16.S — 116.7 7.0 123.7 — — — 123.7 12.0 — •--- 12.0 40
17.6 13.9 __ 23.1 22.9 46.0 l l . i — — 57.1 10.9 — 10.9 41
57.4 27.7 0.1 101.9 __ 101,9 14.2 — — 116.2 16.5 38.5 0.7 55.7 42
17.9 17.9 — 32.4 — 32.4 — .— — 32.4 6.6 N — 6.6 43
175.0 171.4 1.0 148.7 __ 148.7 27.1 — — 176.8 77.2 0.4 — 77.6 44
10.9 10.9 1.0 0.4 — 0.4 1.7 — — 3.1 3.9 — — 3.9 45
12.6 12.6 __ 25.5 — 25.5 8.2 — — 33.7 5.0. 0.4 — 5.4 46
12.9 12.9 __ 11.3 — 11.3 5.0 — — 16.9 33.1 — — 33.1 47
14.9 14,9 — 3.0 — 3.0 — — — 3.0 18.2 — •--- 18.2 48
11.0 11.0 — 17.4 — 17.4 — — — 17.4 1.0 — — 1,0 49
11.9 11.9 — ■ 33-1 — 33.1 11.2 — — 44.3 — — — — 50
11.9 11.9 — 18.3 — 18.3 — — — 18.3 14.9 — — - 14.9 51
•10.0 10.0 — 1.0 — 1.0 — — — 1.0 — •--- — — 52
__ __ __ 1.8 '--- 1.8 — — — 1.8 — — — — 53
12.8 12.8 — ■7.2 — 7.2 — — — 7.2 1.1 — — 1.1 54
15.7 15.7 — 0.7 — 0.7 — — — 0.7 — — ---. — 55
12.0 11.9 ' — 18.9 — 18.9 0.4 — — 19.3 — — — — 56
12.1 12.1 — 1.7 — 1.7 — — — 1.7 — — — — 57
-14 .9 11.4 — 8.3 — 8.3 — — — 8.3 — — — — 58
11.4 11.4 — 0.1 — 0.1 _ — — 0.1 — — — — 59
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1 0 0 0  m k
1 L a p p i ............................................... 2 5 1 .5 1 3 .7 4 2 .1 0 .5 5 7 7 . 6 5 6 5 .8 8 8 5 .4
2 R a u m a n  m lk .  —  R a u n io  lk . — — . — 7 7 8 .6 7 .2 7 4 .7 0 .7 9 6 3 .6 9 4 9 .7 1 8 2 4 .8
3 E u r a jo k i  ....................................... — 1 .2 — 3 6 5 .3 9 .1 6 7 .9 — 1 0 0 5 .6 9 9 6 .5 1 4 4 7 .9
4 L u v i a ............................................... — 3 . 6 3 . 6 2 6 8 .9 4 .4 3 2 .4 — 5 7 2 .5 5 6 7 .0 8 7 8 .2
5 P o r in  m lk .—B  j ö r n e b o r g s  lk . — — — 7 0 8 .7 3 4 .2 1 2 1 .1 — 3  0 2 8 .9 3  0 0 9 .5 . 3  8 9 2 .9
6 U l v i l a  —  U l v s b v .................... — — — 2 1 1 6 .6 1 8 .2 1 3 5 .8 4 .7 3  8 8 2 .2 3  8 6 1 .8 6 1 5 7 . 5
7 N a k k i l a .......................................... — 2 0 . 6 — 3 5 5 .6 1 3 .7 5 6 .1 — 9 7 8 .9 9 7 1 .5 1 2 0 4 .3
8 R u l la a  ............................................ — 8 1 .6 8 1 .6 3 7 5 .0 1 3 .8 3 2 .3 — 5 1 6 .7 5 0 8 .6 9 3 7 .8
i) N o o r m a r k k u  —  N o r r m a r k — 3 5 .8 3 5 .8 4 2 3 .8 1 4 .1 5 4 .3 — 1 1 2 6 .2 1 1 1 3 .2 1 6 1 8 .4
10 P o m a r k k u  —  P a m a r k . . . . — — — 5 0 7 .9 1 2 .4 5 0 .4 — 8 7 0 .8 8 6 4 .3 1 4 4 1 .5
11 A h la in e n  ....................................... — — — 2 6 8 .9 8 .7 4 0 .7 — 6 8 0 .6 6 7 1 .7 9 9 8 .9
12 M e r ik a r v ia  ................................. — 1 .5 — 6 3 3 .0 9 .9 8 8 .6 4 . 8 1 0 8 7 .9 1 0 7 9 .2 1 8 2 4 .8
13 S i i k a i n e n ....................................... — 2 8 .3 2 8 .3 5 4 3 .1 6 .4 5 6 .1 — 8 8 8 .7 8 8 1 .2 1 4 9 4 .3
14 K a n k a a n p ä ä ............................... — 1 3 .9 — 8 6 3 .7 1 1 .1 1 1 5 .2 — 2  2 7 4 .5 2 2 4 9 .7 3  2 6 4 .5
15 I-Io n g o n j o l d ................................. — 8 . 0 7 .0 — 1 1 .6 4 1 .5 8 . 5 5 7 5 .3 5 7 0 .9 6 3 6 .9
16 K a r v i a ............................................ — 0 .1 — 6 .7 6 .9 5 4 .1 — 6 1 7 .6 6 1 0 .3 6 8 5 .3
17 P a r k a n o ....................................: . — 5 .8 — 6 4 2 .5 8 . 5 8 5 .7 3 5 0 .0 1 4 0 4 .1 1 3 8 1 .0 2  4 9 0 .8
IS K i h n i ö ............................................ — 7 .6 7 .4 2 3 3 .9 5 .2 3 9 .6 l . i 5 8 2 .6 5 7 0 .S 8 6 2 .4
19 J ä m ij ä r v i  .................................... — — — 5 1 9 .4 1 8 .8 4 1 .1 — 6 0 8 .5 5 9 4 .7 1 1 8 7 .8
20 I k a a l i n e n ....................................... — — — 3 1 7 .8 2 8 .7 1 2 4 .0 — 1 8 8 1 .4 1 8 3 5 .8 2  3 5 1 .9
21 V i l j a k k a l a .................................... — 8 0 .0 8 0 .0 3 2 4 .8 2 4 .0 2 8 .9 --- - 6 0 9 .3 6 0 0 .7 9 8 7 .0
22 H ä m e e n k y r ö —  T a v a s t k v r o — 4 .6 — 7 4 4 .6 3 8 .4 1 0 3 .4 — 2 3 3 3 .3 2 3 1 1 .5 3  2 1 9 .7
23 L a v i a ............................................... — 2 2 .2 1 9 .5 ■ 2 8 9 .7 2 2 .3 6 1 .0 — 8 4 6 .5 8 3 2 .4 1 2 1 9 .5
24 S u o d e n n i e m i ............................... — 1 3 .5 1 3 .4 5 1 .5 3 .2 3 3 .7 — 5 3 1 .6 5 2 5 .9 6 2 0 .0
25 M o u h ijä r v i  ................................. — — — 5 3 5 .2 1 1 .8 4 9 .0 •--- 5 4 0 .6 5 3 5 .3 ' 1 1 3 6 .6
26 S u o n i e m i ....................................... — — — 9 4 .1 .26 .1 2 1 .9 — 3 7 6 .2 3 7 3 .6 5 1 8 .3
27 K a r k k u  .......................................... — — — 7 0 .5 2 .3 3 9 .4 1 8 .4 8 4 7 .3 8 3 8 .7 ' 9 7 7 .9
28 T y r v ä ä  ....................................... .. — — — 8 6 2 .3 3 5 .9 1 0 1 .7 — 2 0 6 3 .1 2  0 3 9 .1 3  0 6 3 .0
29 R i i k k a ............................................ — — — 1 4 5 .9 7 .8 4 5 .5 5 .7 6 7 1 .2 6 6 6 .5 8 7 6 .1
30 K iik o in e n  .................................... — — — 1 7 2 .8 ■ 4 .3 3 2 .5 — 4 2 4 .3 4 1 9 .7 6 3 3 .9
31 K a u v a t s a  .................................... — — — 3 6 0 .9 9 .3 3 2 .4 — 4 7 0 .0 4 6 6 .5 8 7 2 .6
32 H a r j a v a l t a  ................................. — — — 3 5 6 .3 2 .5 3 2 .3 — 6 6 7 .6 6 6 1 .9 1 0 5 8 .7
33 K o k e m ä k i  —  K u m o  . . . . — 6 . 0 6 . 0 2 3 9 .3 3 5 .0 8 9 .2 2 .1 1 6 5 5 .8 1 6 3 2 .8 2  0 2 1 .4
34 H u i t t i n e n  .................................... — 0 .3 — --- - 5 0 .6 1 0 4 .1 6 .2 1 9 1 9 .1 1 8 9 6 .5 2  0 8 0 .0
35 K e ik y ä  .......................................... — — — — 6 .4 2 1 .4 4 .8 •5 5 3 .3 5 5 1 .1 5 8 5 .9
36 K ö y l iö  —  K ju lo  .................... — — — 9 1 .2 2 .4 4 1 .3 — 6 5 8 .5 6 4 8 .1 7 9 3 .4
37 S ä k y lä  ............................................ — — — 7 0 1 .6 1 5 .2 3 5 .9 — 4 7 1 .8 4 6 5 .2 1 2 2 4 .5
3S V a m p u la  ....................................... — — — 7 5 4 .4 5 8 .0 — 1 4 .0 8 3 7 .9 8 3 0 .3 1 6 6 4 .3
39 P u n k a l a i d u n ............................... — — — 6 6 8 .4 l . i 8 I .1 — 1 5 0 3 .1 1 4 8 5 .8 2  2 5 3 .7
40 A l a s t a r o ......................................... — — — 2 0 7 .7 ' 1 0 .5 5 6 .5 — 8 2 3 .9 8 1 3 .8 1 0 9 8 .6
41 M e t s ä m a a  .................................... — — 1 6 3 .3 1 4 .2 2 0 .1 1 .6 4 2 1 .0 4 1 6 .8 6 2 0 .2
42 L o im a a  .......................................... — — — 8 9 0 .3 1 8 .2 9 1 .0 — 1 9 0 1 .0 1 8 8 0 . 8 2 9 0 1 .1
43 M e li i lä  ............................................ — — — 1 0 2 .2 8 .2 — — 5 2 4 .9 5 1 9 .4 (jÖÖJi
44 A h v e n a n m a a  —  A la n d  . . . . __ 4 3 .7 7 .3 8 8 6 .6 3 1 .3 2 2 4 .6 8 .6 2  6 2 2 .4 2  6 0 3 .8 3 7 7 3 .5
45 E c k e r ö ............................................ — — — — 0 .4 1 0 .5 — 1 2 2 .3 1 2 1 .2 1 3 3 .2
46 H a m m a r la n d  ............................ — 1 .4 — 2 2 0 .0 4 .4 2 0 .1 — 2 4 5 .2 2 4 3 .8 4 8 9 .7
47 J o m a l a ............................................ — 3 5 .0 — 4 0 .2 2 .0 • 3 3 .4 — 4 7 6 .6 4 7 4 .1 5 5 2 .8 .
48 F ir is tr ö in  .......................................
s — — 1Q 3.8 6 .5 2 4 .7 — 3 3 6 .7 3 3 4 .3 4 7 1 .7
49 G e t a .................................................. — — — 7 0 .5 3 .3 9 .2 — 1 1 3 .1 1 1 1 .2 1 9 6 .1
50 S a l t v i k ............................................ — — — 1 8 5 .9 4 .6 2 5 .9 — 4 1 4 .4 4 1 2 .2 6 3 0 .8
51 S u n d  ............................................... — — — 9 .7 0 .1 1 7 .1 _ _ _ 3 9 5 .3 1 9 3 .9 22 2 .2 ,
52 V ä r d ö ............................................... — — — 1 8 .9 0 .4 9 .1 — 1 4 2 .2 1 4 1 .9 1 7 0 .6
53 L u m p a r la n d  ............................... — — — 3 0 .4 1 .6 5 .7 8 .6 3 6 .0 3 5 .7 8 2 .3
54 L e m la n d  ....................................... — 3 .4 3 .4 6 6 .6 3 .1 1 7 .4 — 1 8 2 .8 1 8 1 .7 2 6 9 .9
55 . F ö g lö  ............................................... — — — 4 1 .0 1 .4 1 6 .1 — 1 4 4 .0 1 4 2 .4 2 0 2 .5
50 K ö k a r  ............................................ — — — 1 2 .1 1 .3 9 .1 — 3 9 .0 3 8 .5 6 1 -5
57 S o t t u n g a  ....................................... — 3 .9 3 .9 1 2 .1 0 .3 3:9 — 2 7 .7 2 7 .3 4 4 .0
58 K u m lin g e  .................................... — — — 2 0 .6 0 .9 1 0 .4 — • 7 0 .9 7 0 .2 1 0 2 .8
59 B r ä n d ö  .......................................... — — — 5 4 .8 0 .4 1 2 .0 — 7 6 .2 7 5 .4 1 4 3 .4
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' 1000 mk
114.0 34.0 148.0 1 533.9 356.1 1
' __ __ __ __ 31:3 — — — — — — 31.3 2 851.7 . 5E9.0 2
__ , __ __ __ 193.8 .—. — — —. — — 193.8 2 369.6 462.6 3
61.2 — ---- — 140.9 — — — — — — 202.1 1 6 7 3 .4 284.0 4
__ 7.0 7.0 _ 232.3 — —. — • — — — 239.3 5 645.0 968.7 5
__ ___ __ 4.2 . 330.6 — —. — — — — 334.8 8 829.9 1 412.3 6
__ __ __ .—. — — — — — — — 1 8 6 4 .3 429.7 7
112.2 __ __ _ _ 154.9 — ' — — — — — 267.1 1 770.1 420.3 8
__ __ __ 60.0 15.5 — — — — — — 75.5 2 601.3 461.3 9
7.3 __ __ __ 127.1 — — — — — — 134.4 2 221.4 423.0 10
__ __ __ __ — — — — — _ —. — 1 4 9 5 .0 407.5 11
__ 46.2 46.2 — 75.0 242.4 __ — 92.4 — ■ — 363.6 3 586.2 846.0 12
__ _ - __ __ 68.8 ■ „ — — — — .—. 68.8 2 1 6 7 .7 489.0 13
__ __ ___ __ 7.6 ' 500.0 — — — — 5 0 0 .0 507.6 5 327.6 1 107.9 14
__ __ _ . — — 81.4 81.4 — — — — 81.4 1 429.4 500.7 15
__ 183.1 183.1 2.5 121.6 167.0 — — 167.0 — — 474.2 1 802.6 696.4 16
__ __ __ — 62.1 — — — — — — 62.1 3 874.1 929.5 17
___ __ __ _ _ 26.7 — — — — — — 26.7 1 296.6 324.1 18
___ — — 1.9 36.5 — — — — — — 38.4 1 709.9 376.8 19
_ . 6.0 6.0 __ 53.4 ' 12.0 — . — 12.0 —i — 71-.4 4 050.8 1 113.2 20
__ _ _ __; __ 30.4 — — — — — — 30.4 1 404.9 315.1 21
__ __ __ — 268.7 550.0 550.0 — — — — 818.7 5 839.1 1 102.7 22
■ 49.2 125.1 125.1 — 25.6 250.0 — — 250.0 — — . 449.9 2 437.1 712.4 23
__ • __ __ — 35.4 500.0 — — — — 500.O 535.4 1 567.5 315.1 24
1.7 __ __ — 54.4 — — —. — ' --- 56.1 1 897.8 499.2 25
__ __ __ __ — — ■ - --- — — — — — 753.7 196.0 26
34.5 — — 65.3 59.4 — — — — — — 159.2 1 708.6 399.1 27
__ ___ _1 __ 434.4 — — — — — — 434.4 5 517.2 » 1 1 5 6 .6 28
__ __ __. — 31.4 — — — — — — 31.4 1 697.4 546.8 29
__ __ __ — 41.3 100.O. — — — — 100.0 141.3 1 1 4 4 .4 ■ ' 285.5 30
.__ __ __ __ 10.4 6O.0 6O.0 — — — — 70.4 1 3 1 4 .5 3C0.1 31
__ __ __ _ _ — .—- — — ---- — — — 1 519.8 31.7.9 32
__ — — — 111.8 — — — — — — 111.8 3 458.3 887.5 33
__. __ __ — 197.2 137.6 — — — — 137.6 334.8 4  379.8 1 018.0 34
325.2 76.2 76.2 — — 302.4 — — 152.4 — — 703.8 1 5 7 0 .6 293.5 35
__ __ __ _ . — 3.8 — — 3.8 —. — 3.8 1 247.1 302.9 36
11.8 ___ — — 113.4 — — — — — — 125.2 1 732.1 288.4- 37
__ 0.1 0.1 — 21.9 — — — — — — 22.0 2 180.4 £21.0 38
__ __ __ — 159.0 — — —. — — ---. 169.0 3 305.1 698.1 39
__ ___ . __ __ 19.3 — ---- — — .—. — 19.3 1 8 1 1 .2 555.4 40
__ v— — — 55.3 — — — ---, — — 55.3 981.0 220.7 41
__ 0.8 0.S 45.0 394.2 — — — — — — 440.0 4 585.9 903.5 42
— — — — 195.5 — — — — — 195.5 1 133 .7 215.4 43
20.6 124.0 124.0 10.3 0.9 ___ __ __ __ __ __ 155.8 7 014.4 2 745.4 44
__ __ __. __ — — — ---- — — — 293.3 143.2 45
— __ __ __ __ _ _ — — — — — — 733.2 192.3 46
.__ __ __ __ — — — .--- — — — 987.1 329.6 47
20.1 20.0 ' 20.0 — — — — — — — — 40.1 832.9 292.7 48
---. __: __ _ . — — — — — — — — 327.7 118.0 49
__ __ __ __ — ---• ---. — — —. — — 953.3 295.4 50
0.5 — __ _ . ---- — — — — — — 0.5 470.5 209.5 51
__ __ __ __ — — ---- — — —. — — 288.4 109.8 52
__ ___ __ __’ ---- __ — — — — — — 151.4 51.8 53
— — — — — — •--- — — — — 496.6 197.2 54
— __ __ — — — — — — — ---- — 392.3 171.6 55
\ __ I_ __ — — — — — — — — 203.4 124.1 56
' --- — — lO .o *--- — — — — — 10 .0 l lö .ö 52.2 57
— — — 0.3 — — — ' .— — .— — 0.3 237.8 113.3 58
— 104.0 104.0 — 0.9 ' — — — — — — 104.9 531.0 344.7 5ft
; î
4,
5 0 4 1 / 4 3 10
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1 000 m k
1 H ä m e e n  lä ä n i  —  T a v a s te h u s  
l ä n  ............................................... 3 3 9 .1 4 0 6 .5 3 4 7 .9 31 6 0 3 .8 2 0  9 5 6 .5 6  3 1 2 .9 2 7 5 .8 2 6 8 .6 2 2 .3 3 1  9 0 1 .9
2 S o m e r o  .......................................... — 3 .8 — 1 1 9 8 .5 7 4 1 .3 2 7 8 .9 8 .5 8 .5 — 1 2 0 7 .0
3 S o m e m i e m i ................................. 2 .4 1 .0 1 .0 2 9 5 .8 1 8 7 .0 7 8 .0 3 .3 3 .3 — 2 9 9 .1
£ T a m m e l a ................................. .... 4 X 1 2 .1 — 8 1 9 . S 5 5 0 .6 1 4 9 .0 3 .7 3 .5 — 8 2 3 .5
5 J o k io in e n  .................................... 0 .S 2 .4 2 .4 5 5 0 .5 3 7 1 .5 1 3 0 .5 2 .8 -  2 .8 — 5 5 3 .3
G Y p ä j ä ...................... ; ..................... . 1 .3 ■ 1 2 .9 --- . 5 3 1 .4 • 3 4 9 .3 1 1 8 .7 2 .7 2 .7 — 5 3 4 .1
7 H u m p p i la  .................................... 3 .4 — — 4 2 3 .1 2 9 4 .3 9 2 .3 2 .9 2 .9 — 4 2 6 .0
8 U r ja la  ............................................ 0 .4 — — 8 9 2 .5 •603.0 1 4 0 .9 1 1 .9 1 1 .9 — 9 0 4 .4
9 K o i j ä r v i ......................................... 1 .4 7 .7 7 .7 4 3 0 .8 2 8 5 .5 6 5 .9 2 .4 . 2 .4 — 4 3 3 .2
l o K y lm ä k o s k i  ............................... 4 5 .4 — — 2 9 1 .7 1 8 0 .0 5 8 .3 1.7 1 .7 — 2 9 3 .4
11 A k a a  ............................................... — — — 4 5 3 .0 2 7 0 .8 1 3 2 .8 5 .1 5 .0 — 4 5 8 .7
12 K a l v o l a .......................................... 0 .2 — — 4 2 6 .7 3 2 7 .5 6 5 .3 3 .4 3 .4 — 4 3 0 .1
13 S ä ä k s m ä k i .................................... 2 2 .3 — — 5 7 0 .5 3 5 9 .5 1 1 8 .4 4 .0 4 .0 — 5 7 5 .1
H P ä l k ä n e ......................................... 5 .2 — — 5 4 2 .6 3 4 3 .4 1 1 6 .6 5 .1 5 .0 — 5 4 7 .7
15 L e m p ä ä lä  .................................... — 1.1 O.s 4 4 3 .8 3 1 0 .8 9 2 .3 5 .0 5 .0 — 4 4 8 .8
16 V e s i la h t i  ....................................... 3 .4 3 .3 — 7 7 3 .4 5 5 9 .0 1 1 1 .5 6 .0 5 .9 — 7 7 9 .4
17 V i i a l a ................................. ............. 7 .5 0 .4 . — 3 0 3 .2 2 0 2 .8 6 3 .5 4 .8 4 . S — 3 0 8 .0
18 T o t t i j ä r v i  .................................... 0 .9 2 .4 0 .7 1 3 7 .9 1 0 3 .5 2 8 .8 1 .0 . 1 .0 — 1 3 8 .9
19 P ir k k a la  ....................................... 1 .2 1 .3 — 2 4 9 .4 1 5 9 .8 3 8 .5 5 .2 5.1 — 2 5 4 .6
20 Y l ö j ä r v i ......................................... — — — 5 7 3 .8 3 4 0 .9 1 3 0 .9 7 .6 7 .2 — 5 8 1 .4
21 M e s s u k v l ä .................................... 3 .3 — — 7 6 6 .9 3 8 2 .1 2 5 4 .1 1 1 .2 1 0 .6 — 7 7 8 .1
22 A i t o l a h t i  ....................................... 0 .6 — — 7 8 .7 5 8 .2 1 5 .5 — — — 7 8 .7
23 K a n g a s a l a .............. ............. . 5 .2 2 .8 2 .8 7 9 3 .4 5 0 0 .4 179 .0 - 8 .2 7 .7 — 8 0 1 .6
24 S a h a l a h t i ....................................... 0 .4 — — 2 2 1 .7 1 4 6 .9 5 0 .8 3 .5 3 .5 — 2 2 5 .2
2 5 O r i v e s i ............................................ 2 4 .5 0 .3 — 7 2 4 .S 4 7 6 .1 1 3 0 .6 11.1 1 0 .6 — 7 3 5 .9
26 J u u p a jo k i  .................................... 1 .3 — — 3 1 0 .6 2 4 2 .2 3 0 .4 l . s 1 .8 — 312'. 4
27 T e is k o  ............................................ 0 .2 1 1 .0 1 .3 5 3 0 .5 3 6 3 .9 6 9 .0 2 .1 2 .1 — 5 3 2 .6
28 K u r u  ............................................... 4 .5 6 .1 4 .1 7 3 7 .0 4 4 7 .0 1 9 4 .0 6 .2 6 .2 — 7 4 3 .2
29 R u o v e s i .......................................... 6 .5 1 0 .5 3 .5 1 5 0 1 .1 8 9 6 .2 4 1 0 .2 1 2 .8 1 2 .3 — 1 5 1 3 .9
30 V i lp p u la  ....................................... 1 .3 — — 7 0 6 .1 4 6 6 .1 1 2 0 .2 2 .S 2 .7 — 7 0 8 .9
31 M ä n t t ä  .......................................... 2 .1 0 .2 — 4 9 1 .5 2 7 6 .7 1 3 6 .9 7 .4 6 .5 2 2 .3 5 2 1 .2
3 2 K u o r e v e s i  .................................... 0 .4 0 .2 — 3 3 9 .7 2 2 3 .4 6 5 .9 , 3 .4 3 .3 — 3 4 3 .1
3 3 K o r p i la h t i  . . . .  •......................... 8. 1 — — 8 9 9 .3 5 3 1 .7 2 4 3 .8 7 .4 7 .4 — 9 0 6 .7
3 4 M u u r a m e ....................................... — 7 0 .8 7 0 .8 3 1 8 .0 2 1 3 .6 6 8 .7 2 .9 2 .0 — 3 2 0 .9
3 5 S ä v n ä t s a lo  ................................. — — — 2 0 3 .8 1 4 0 .4 3 6 .1 , 6 .1 6 .0 — 2 0 9 .9
36 J ä m s ä  ............................................ 1.1 7 .5 7 .5 1 0 3 1 .8 6 7 2 .4 1 7 4 .5 1 1 .7 1 1 .5 — 1 0 4 3 .5
37 J ä m s ä n k o s k i ............................... 3 .5 0 .2 \  — 3 4 7 .9 1 9 0 .9 9 5 .9 3 .6 3 .5 — 3 5 1 .5
3 8 K o s k e n p ä ä  ................................. 1 .6 — 2 9 1 .3 2 0 8 .8 4 7 .2 — — — 2 9 1 .3
39 L ä n g e l m ä k i ................................. 2 .5 2 6 .6 2 6 .6 '3 9 9 .7 3 0 1 .9 5 7 .6 — — — 3 9 9 .7
40 E r ä j ä r v i ................ *....................... — — — 2 1 6 .7 1 6 0 .0 4 0 .2 1 .6 1 .6 — 2 1 8 .3
4 1 K u h m o in e n  ............................... 1 2 .4 — — 6 3 2 .9 4 6 6 .1 1 2 7 .0 6 .0 5 . s — 6 3 8 .9
12 K u h m a la h t i  ......................... ' . . — [0 .0 4 ] ro .o 4 i 2 2 0 .9 1 7 6 .4 2 3 .0 1 .6 1 .6 — 2 2 2 .5
43 L u o p io in e n  ................................. O .s 1 .6 — 5 0 6 .8 3 6 5 .4 9 9 .6 3 .0 3 .0 — 5 0 9 .8
14. T u u lo s  ............................................ 0 .6 8 .5 — 1 7 9 .0 1 4 5 .2 1 5 .0 1 .5 1 .5 — 1 8 0 .5
4 5 H a u h o  ............................................ 0 .7 1.7 — 6 0 0 .2 4 3 5 .6 1 2 2 .4 3 .9 3 .9 — 6 0 4 .1
46 T y r v ä n t ö  ......................... ........... 3 .8 3 .7 3 .7 2 3 2 .9 1 2 8 .0 3 6 .5 [0 .0 2 ] — — 2 3 2 .9
47 H a t t u l a .......................................... 3 .9 — — 4 7 0 .1 3 4 0 .5 8 0 .7 2 .4 2 .4 — 4 7 2 .5
48 H ä m e e n l in n a n  m lk .  —  Tä- 
v a s t e h u s  lk .  . : . . ' .............. 3 8 .8 10 2 .1 1 0 2 .1 2 7 7 .1 1 6 6 .0 7 2 .7 2 .4 2 .4 2 7 9 .5
4 9 V a n a j a  .......................................... 0 .7 0 .1 0 .1 5 0 3 .o 3 4 2 .3 • 8 6 .3 . 3^5 3 .4 — 5 0 7 .0
5 0 R e n k o  ............................................ 0 .0 2 .6 2 .6 2 8 5 .4 2 0 4 .3 6 6 . i 1 .9 l.s — 2 8 7 .3
51 J a n a k k a l a .................................... 4 .9 1 3 .3 1 3 .3 9 0 4 .1 5 5 1 .9 1 6 0 .2 1 1 .5 1 0 .5 — 9 1 5 .6
52 L o p p i ............................................... 0 .5 7 0 .5 7 0 .5 1 0 2 0 .5 6 5 9 .4 2 0 7 .0 4 .8 4 .7 — 1 0 2 5 .3
53 H a u s j ä r v i  .................................... 1 3 .7 — — 8 4 0 .1 5 4 5 .0 1 5 3 .7 5 .7 5 .7 — 8 4 5 .8
54 K ä r k ö l ä . . . . 1............................... 2 .0 — — 4 2 2 .7 3 1 7 .1 8 7 .6 7 .7 7 .7 — 4 3 0 .4
55 N a s t o la  .......................................... 3 .5 — — 5 0 2 .6 4 0 2 .2 5 4 .7 3 .6 3 .0 * — 5 0 6 .2
5 6 H o l lo la  .......................................... — — . --- 7 7 6 .4 5 2 0 .4 •1 0 8 .7 5 .6 5.G — 7 8 2 .0
57 K o s k i ............................................... 4 .7 LO 0 .2 2 7 0 .9 2 1 5 .1 4 3 .0 3 .7 3 .7 — 2 7 4 .6
5 8 L a m m i .......................................... 2 9 .9 — — 7 3 5 .0 4 8 4 .0 1 4 7 .9 3 .8 3 .6 — 7 3 8 .8
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3 734.6 1 603.3 31.0 6134 .5 1 103.4 7 237.9 912.2 248.1 8 181 .1 2 408. S 2 736.1 . 250.fi 5 395.4 1
128.7 36.3 ' ------ 141,7 12.0 153.7 2.2 — — 155.9 46.6 87.5 53.4 187.5 2
16.6 11.2 — 41.6 — 41.6 0.8 — — 42.4 2.2 N — — 2.2 3
34.4 26.9 — 9 , 2 A 57.8 150.2 15.4 — — 165.G 136.2 49.1 — 185.3 4
86.2 55.0 — 156.9 — 156.9 — . ------ — 156.9 67.0 21.9 0.4 89.3 5
19.6 15.7 — 66.8 — 66.8 — — — 66.8 72.7 — — 72.7 6
16.7 12.9 0.4 48.3 — 48.3 2.5 — — 51.2 28.3 167.9 — 196.2 7
187.0 45.9 — 143.0 40.3 183.3 49.2 35.0 — 232.5 132.3 95.2 — 227.5 8
28.1 18.3 — 60.7 — 60.7 1.4 — — 62.1 4.0 2.0 — 6.0 9
15.4 11.6 29.6 — 29.6 5.7 — — 35.3 — 13.0 42.4 55.4 10
40.8 21.8 — 52.3 16.0 68.3 24.5 16.0 — 92.8 76.2 63.5 44.9 182,6 11
19.7 11.9 — 83.0 21.3 104.3 11.8 — — 116.1 33.5 — 179 35.4 12
6 0 .o 36.8 — 130.9 32.3 163.2 28.1 — — 191.3 96.8 46.1 . --- 142.9 13
26.2 21.6 — 147.1 15.8 162.9 62.4 — — 225.3 27.5 — — 27.5 14
20.0 15.5 — 121.0 64.5 185.5 8.0 8.0 — 193.5 48.0 62.2 35.7 145.9 15
33.1 25.6 — 132.2 25.8 168.0 25.8 ■ ------ . — 183.8 5.2 — 4.8 10.0 16
20.2 12.3 — 54.1 — 54.1 4.8 — — 58.9 38.8 37.1 — 75.9 17
12.5 12.5 — 29.2 — 29.2 — — — 29.2 — 28.9 — 28.9 18
13.7 11.4 — 67.0 — 67.0 4.1 — — 71.1 9 .s — — 9.8 19
16.7 12.2 — 71.8 18.2 90.0 22,3 17.3 — 112.3 — 88.7 — 88.7 20
18.1 13. G 1,1 347.9 42.9 390.8 39.8 22.0 — 431.7 127.7 130.2 — 257.9 21
2.6 — 0.5 48.7 — 48.7 — — — 49.2 6.4 — — 6.4. 22
48.3 31-1 — 151.8 16.4 168.2 44.9 16.2 — 213.1 66.1 48.9 — 115.0 23
16.G 13.0 — 25.9 7.0 32.9 — — — 32.9 0.5 16.6 — 17.1 24
103.6 44,0 0.6 87.0 4 6 .G 133.6 28.2 — — 162.4 42.2 130.6 — 172.8 25
11.4 11.4 — 35.8 7.3 43.1 5.2 — — 48.3 34.1 — — 34.1 26
28.4 22.9 0.9 112.4 ' 39.6 152.0 2.9 — — 155.S 9.9 27.7 5.5 43.1 27
37.6 28.6 — 95.2 25.0 120.2 12.5 — — 132.7 32.3 16.6 — 48.9 28
519.0 207.0 — 141.3 31.2 172.5 38.9 17.7 — 211.4 50.7 — — 50.7 29
37.3 32.8 — 85.0 30.3 115.3 21.9 17.5 — 137.2 61.0 13.7 — 74.7 30
28.7 13.7 0.5 95.0 16.0 111.0 15.1 5.0 — 126.6 39.4 115.6 — 155.0 31
27.1 16.2 — 56.7 — 56.7 0.6 — — 57.3 56.0 — • 8.7 64.7 32
199.5 27.8 0.8 112.7 50.6 163.3 — — — 164.1 45.8 — — 45.8 33
16.1 12.4 — 65.2 — 65.2 — — — 65.2 92.2 7.6 — 99.8 34
70.9 15.8 — 100.9 35.0 135.9 3.7 — — 139.6 6.8 — — 6.8 35
248.6 42.3 — 260.7 26.4 287.1 38.8 9.5 — 325.9 71.3 95.9 — 167.2 36
224.1 45.5 — 104.1 — 104.1 ' ------ — — 104.1 6.0 — — 6.0 37
' 16.0 10.9 — 46.9 — 46.9 — — — 46.9 37.7 — — 37.7 38
17.2 17.2- — 56.4 17.6 74.0 — — — 74.0 11.4 21,4 — 32 .8 39
15.3 12.9 — 41.8 — 41.8 — — — 41.8 2.0 10.5 1.5 14.0 40
'  146.1 52.4 — 318.2 39.6 357.8 — — — 357.8 11.8 64.7 — V6.5 41
20.2 16.3 — 19.9 — 19.9 3.9. — — 23.8 23.3 — — 23.3 42
21.7 20.2 0.3 127.3 15.2 142.5 17.6 10-1 — 160.4 157.9 42.9 0.8 • 201.6 43
15.1 14.9 — 28.8 8.0 3 6 .s — — — 36. S 11.2 143.3 1.7 156.2 44
51.1 34.3 0.3 156.0 37.2 193.2 72.5 10.2 — 266.0 60.5 — — 60.5 45
18.4 10.0 — 44.5 9.0 53.5 ■ 2.7 — — 56.2 35.3 — 9.4 44.7 46
27.7 23.4 — 142.8 2.0 144.8 2.0 2.0 — 146.8 44.4 26.9 — 71.3 47
18.3 14.6 ____ 134.5 9.5 144.0 13.3 ____ ____ 157.3 23.9 7.2 — 31,1 48
15.7 11.9- — 107.5 15.9 123.4 24.9 — — 148.3 53.6 107.1 ----- * 160.7 49
16.9 .13 .1 — 81.1 4.5 85.6 — — — 85.6 3.0 62.9 — 65.9 50
244.1 65.9 o.o 221.3 39.8 261.1 41.3 24.5 — 307.4 71.1 169.4 — 240.5 51
189.5 67.5 . 0.3 141.4 29.8 171.2 34.7 16.9 — 206.2 69.1 127.3 — 196.4 52
39.8 32.2 19.3 • 166.0 28.2 194.2 24.8 7.8 — 238.3 13.8 46.5 — 60.3 53
15.6 12.2 — 61.7 24.7 86.4 — — — 86.4 13.9 28.2 — 42.1 54
13.1 13.1 — 7.9.6 14.8 94.4 8.8 — — 103.2 33.2 65.5 • --- . 98.7 55
'20.5 16.9 1.0 144.0 15.5 159.5 44.3 14.4 — 204.8 83.8 216 .S 39.4 340.0 56
16.6 12.9 — 54.0 9.0 63.0 4.2 — — 67.2 29.3 24.2 — 53.5 57
152.2 54.2 — 45.2 59.8 105 .o 52.1 — — 157.1 15.6 56.9 — 72,5 58
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1 0 0 0  m k
1 H ä m e e n  lä ä n i  —  T a v a s te h u s  
lä n  ............................................... , 4 8 3 .2 2 9 6 .9 2 6 3 .0 2 4  3 8 4 .9 1 6 2 8 .2 3 1 6 4 .0 3 9 1 .8 70  2 0 5 .5 6 9  3 7 6 .8 9 9  7 6 9 .4
2 S o m e r o  .......................................... __ — — 8 0 .9 6 4 .1 1 0 2 .4 — 2 0 8 8 .6 2 0 7 3 .9 2  3 3 6 .0
3 S o m e r n i e m i ................................. — — — 2 6 3 .1 3 .2 2 8 .1 — 4 0 5 .3 3 9 8 .9 6 9 9 .7
4 T a m m e l a ................................. 7 . . ---- — — 5 9 2 .2 5 1 .8 8 6 .4 — 1 3 8 6 .1 1 3 6 1 .7 2 1 1 6 .5
5 J o k io in e n  .................................... — — — 28 4 1 0 8 .4 5 8 .5 1 5 0 .o 1 2 1 9 .8 1 2 1 0 .7 1 7 2 0 .7
6 Y p ä j ä ............................................... 1 4 .3 — — 6 6 .9 1 6 .2 5 0 .3 2 .0 9 2 8 .7 9 1 8 .6 1 0 6 4 .7
7 H u m p p i la  ...................................... — < ___ — 5 2 8 .0 4 0 .4 3 4 .8 — 6 0 4 .0 5 9 7 .3 1 2 0 7 .2
8 U r ja la  ............................................ — — — 9 0 5 .o 1 7 .8 9 1 .6 1 .4 1 5 8 1 .3 1 5 6 8 .5 2  5 9 7 .1
9 K o i j ä r v i ......................................... * — — — 1 2 1 .7 3 .3 3 4 .5 — 5 9 5 .1 5 8 4 .7 7 5 4 .0
10 K y lm ä k o s k i  ............................... — 1 3 .1 1 3 .1 — 3 .6 2 6 .2 — 6 0 2 .3 5 9 8 .4 6 3 2 .1
11 A k a a  ............................................... — — — 4 7 5 .1 3 4 .1 4 8 .3 — 1 4 1 3 .7 1 4 0 7 .2 1 9 7 1 .2
12 K a l v o l a .......................................... — — — 3 9 4 .3 5 .1 4 6 .5 — 9 4 4 .9 9 3 3 .4 1 3 9 0 .8
13 S ä ä k s m ä k i .................................... — — — 5 3 0 .5 2 5 .8 4 3 .5 . — 9 2 3 .4 9 1 5 .7 1 5 2 3 .2
14 P ä l k ä n e ......................................... — — — — 1 7 .3 4 7 .5 .--- 1 0 8 5 .7 1 0 7 3 .6 1 1 5 0 .5
15 L e m p ä ä lä  .................................... — 0 .8 — 2 0 5 .2 4 6 .3 5 3 .7 — 1 4 5 6 .7 1 4 3 5 .5 1 7 6 1 .9
16 V e s i la h t i  ...................... , ............. — — — 5 7 8 .4 1 4 .7 7 1 .0 — 1 2 4 1 .0 1 2 2 8 .3 1 9 0 5 .1
17 V i i a l a ............................................... — — — 1 5 2 .3 1 3 .9 6 8 .7 — 9 1 1 .7 9 0 0 .8 1 1 4 6 .0
18 T o t t i j ä r v i  .................................... — — — 6 7 .2 — 2 0 .9 — 1 7 2 .0 1 6 8 . 8 2 6 1 .0
19 P ir k k a la  ....................................... — — — — 3 8 .4 4 8 .9 2 .6 7 8 8 .7 7 8 3 .0 8 7 8 .6
20 Y l ö j ä r v i ......................................... — — — 1 2 3 7 .0 6 7 .8 5 1 .3 — 1 591  .S 1 5 7 6 .4 2  9 4 7 .9
21 M e s s u k y l ä .................................... — 0 .2 — 5 7 9 .4 6 1 .7 7 3 .7 5 .6 3  4 7 8 .2 3  4 6 5 .3 4 1 9 8 . 6
22 A i t o la h t i  ....................................... — — — — 1 8 .4 7 .7 — 1 8 5 .0 1 8 3 .0 2 1 2 .0
23 K a n g a s a l a .................................... — 2 4 5 .0 2 4 5 .0 4 5 3 .7 4 5 .2 7 7 .9 — 1 8 4 8 .2 1 8 3 3 .9 2  4 2 5 .0
21 S a h a l a h t i ................... ................... — 0 .4 0 .4 1 7 8 .2 5 .3 2 0 .8 — 3 9 7 .4 3 9 0 .9 6 0 L 7
2 5 O r i v e s i ............................................ — — — 5 1 4 .8 5 0 .4 6 9 .3 — 1 9 3 0 .1 ■ 1 9 1 3 .3 2  5 6 4 .0
26 J u u p a jo k i  ....................................
T e is k o  ............................................
— 0 .2 0 .2 3 3 8 .8 5 2 .5 3 5 .0 — 6 1 0 .3 5 9 6 .4 1 0 3 7 .2
27 — — — 2 9 7 .8 4 2 .5 5 2 .5 — 1 0 2 3 .0 1 0 0 7 .1 1 4 1 5 .8
28 K u r u  ............................................... — — — — 3 1 .2 5 8 .1 — 1 0 9 5 .5 1 0 8 4 .7 1 1 8 4 .8
29 R u o v e s i .......................................... — — — 9 1 5 .3 1 0 .6 1 2 2 .5 — 2 3 9 2 .9 2 3 5 4 .5 3  4 4 1 .3
30 V ilp p u la  ....................................... — ■--- — 1 5 3 .2 2 0 .9 6 1 .3 — 1 4 6 2 .4 1 4 4 5 .0 1 6 9 7 .8
31 M ä n t t ä  .......................................... — — — 4 3 3 .2 7 3 .7 5 1 .3 — 1 9 T 8 .9 1 9 3 6 .4 2  5 0 7 .1
32 K u o r e v e s i  .................................... — — — 2 6 9 .7 2 4 .4 2 9 .5 .— 7 6 3 .8 7 5 6 .0 1 0 8 7 .4
33 K o r p i l a h t i .................................... — 5 .0 — 6 3 2 .4 1 7 .5 8 1 .0 4‘.9 1 5 0 6 .9 1 4 7 9 .2 2  2 4 2 .7
34 M u u r a m e ....................................... 8 .5 — — 3 3 1 .9 5 .6 2 9 .5 .— 7 5 5 .6 7 4 9 .7 1 1 2 2 .6
35 S ä 3m ä t s a lo  ................................. — . — — ' 4 5 7 .2 1 0 .4 2 2 .8 — 7 5 6 .8 7 5 4 .6 I  2 4 7 .2
36 J ä m s ä  ............................................ 2 0 .0 8 .1 — 3 4 9 .6 3 9 .9 9 4 .9 2 4 .4 2 7 8 0 .4 2  7 3 1 .1 3  2 8 9 .2
37 J ä m s ä n k o s k i ............................... — — — 2 .7
¿ 6 3 .3
2 6 . S 3 7 .0 L 4 9 1 5 .2 9 0 1 .1 9 8 3 .1
38 K o s k e n p ä ä  ................................. — — •--- 1 6 .7 2 7 .6 — 6 3 5 .8 6 2 7 .1 1 0 4 3 .4
3 9 L ä n g e l m ä k i ................................. — — — 5 3 7 .3 1 3 .2 4 4 .0 — 8 8 3 .3 8 7 6 .3 1 4 7 7 .8
4 0 E r ä j ä r v i ......................................... — — — 5 5 3 .1 1 9 .6 2 2 .3 — 3 5 7 .0 3 5 5 .3 9 5 2 .0
41 K u h m o in e n  ............................... — 7 .2 — 2 3 2 .3 ■ 1 4 .0 6 9 .2 — 1 3 8 4 .3 -1 3 5 7 .6 1 69918
42 K u h m a la h t i  ............................... — — — 1 1 2 .5 3 .9 2 3 . S — 3 8 8 .4 3 8 1 .2 5 2 8 .6
43 L u o p io in e n  .................................
T u u lo s  ............................................ ■
— — — 5 7 3 .0 2 2 .6 5 1 .8 — 1 0 3 7 .5 1 0 1 9 .9 1 6 8 4 .»
4 4 — — — 7 6 .5 3 .0 2 2 .9 — 3 3 2 .0 3 2 6 .3 4 3 4 -4
45 H a u h o  ............................................ — 4 .3 4 .3 7 4 9 .5 1 9 .8 6 5 .1 4 .8 1 1 8 2 .3 1 1 5 7 .9 2  0 2 1 .5
48 T v r v ä n tö  • .................................... — — — 2 5 5 .4 5 .9 1 8 .1 — 4 7 3 .4 4 6 9 .6 7 5 2 .8
47 H a t t u l a .......................................... — — —: 4 4 1 .4 4 0 .3 5 6 .7 _ 1 2 6 8 .8 1 2 5 2 .0 1 8 0 7 .2
4S H ä m e e n l in n a n  m lk .  —  T a ­
v a s t e h u s  I k ............................ _ _ 9 6 5 .5 2 6 .0 3 7 .5 9 9 6 .0 9 9 1 .6 2  0 2 5 .6
4 9 V a n a ja  ......................................... — — — 1 1 2 8 .3 7 5 .8 5 2 .5 — 1 1 4 0 .4 1 1 3 3 .2 2  3 9 7 .0
50 R e n k o  ............................................ — — — 6 2 9 .4 1 5 .7 3 3 .7 — 6 0 3 .3 5 8 9 .3 1 2 8 2 .1
5 1 J a n a k k a l a .................................... 1 6 0 .1 0 .1 — 6 5 5 .4 9 8 .0 9 6 .0 3 4 .6 2  9 9 6 .0 2  9 6 6 .0 3  8 8 0 .6
52 L o p p i ......................... .. ................... 2 9 .1 — — 8 5 2 .8 4 9 .0 9 2 .3 0 .8 1 9 3 4 .0 1 9 1 3 .1 2 9 2 8 .9
53 H a u s j ä r v i  .................................... — — — 5 4 3 .5 2 6 .0 8 7 .8 — 2 2 0 6 .4 2  1 8 2 .6 2 8 6 3 .7
54 K ä r k ö l ä .......................................... — — — 4 2 4 -0 2 4 .9 4 4 .5 — 8 5 4 .1 8 3 0 .7 1 3 4 7 .5
55 N a s t o la  .......................................... — — — 5 5 6 .2 3 8 .9 5 5 .2 — 1 4 0 1 .6 1 3 9 0 .4 2  0 5 1 .9
5 6 H o l lo la  .......................................... — — — 5 2 4 .3 3 0 .6 7 0 .3 — 1 5 2 1 .3 1 4 9 7 .9 2  1 4 6 .5
57 K o s k i ............................................... — 4.0 — 8 5 .1 ■ 2.3 2 8 .8 — 6 1 5 .9 6 0 1 .9 7 3 2 .1
58 J^ am m i .......................................... 1 0 3 .7 — — 5 8 5 .2 1 1 .9 7 1 .7 — 1 6 8 7 .0 1 6 6 8 .3 2  3 5 6 -4
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731.0 4 510.3 2 464.5 49.1 1 666.8 725.0 8 902.8 159 410.9 32 934.7 1
10 il 10.9 9.5 ___ — — — — — 20.4 4  039.3 1 094.5 %
41.7 12.0 12.0 217.0 107.5 ------- — — — — — 378.2 1 4 4 1 .6 298.2 3
1.6 74.4 ___ — — — — — 76.0 3 444.5 929.0 4
5.9 __( ____ ____ ____ — — 5.9 2 615.5 . 657.1 5
120.0 ' 89.5 ____ ___ — — — — 209.5 1 905.9 4S6.1 6
10.6 139.9 ____ — — — — v - 150.5 2 0 5 1 .2 407.8 7
?7.2 15.7 1.4 ___ — — — — — 28.6 4 178.4 920.4 8
26.3 _ _ ____' — ____ — — 26.3 1 319.4 429.5 9
__ „ _ ___ ____ — — — 1 090.1 264.7 10
0.9 2.0 ____ _ __ _ — — — — 2.9 2 749.0 436.9 11
1 i 1.1 9.0 _ __ _ ___ — — — — 10.1 2 002.4 442.1 12
6.3 39.2 ____ — — — — — 45.5 2 560.3 544.0 13
3.2 3.2 16.3 48.3 — — — . — — — 67.8 2 050.2 547.0 14
5.0 110.0 — 110.0 — — 115.0 2 687.0 467.0 15
21.3 ____ — — — — 21.3 2 939.4 742.6 16_ 113.8 ____ — — — — ----- - 113.8 1 731.3 291.8 17
6 0 .o 60.0 ___ 37.9 150.0 — — 150.0 — --- - 247.9 721.7 206.5 18__ 1.5 ____ — — — — — 1.5 1 2 3 1 .8 248.2 19
■ 65.5 ____ . ------ — — .— — 65.5 3 812.5 493.7 20
458.8 458.8 ____ 112.5 917.5 — — 917.5 —
— 1 488.8 7 176.7 1 2 3 2 .4 21
41 4 89.9 156.5 ----- . — — — — .--- 287.8 637.3 73.7 22
4.0 4.0 17.0 285.1 8.1 — — 8.1 — — 314.2 4 1 7 0 .2 1 008.7 23
4fi 8 28.5 28.5 . 19.3 57.0 — — 57.0 — — 151.0 1 045.9 261.1 24„ 135.0 ___ — — — — — 135.0 3 899.1 667.8 25
45.3 _____ ____ — — — — 45.3 1 490.2 291.0 26
__ 71.2 ____ — — — — — 71.2 2 258.7 466.0 ■27
33.8 33.8 ____ 140.8 68.0 --- - — 68.0 — — 242.6 2 400.4 746.9 28
20.0 20.0 _ __ _ 345.8 40.0 — — 40.0 — — 405.8 6 1 5 9 . 1 1 601.3 29
'  __ 79.5 __ — — — — ■ — 79.5 • 2 736.7 664.8 30_ 94.1 _ _ ------' — • --- — — 94.1 3 435.0 465.1 31
32.1 32.1 — — — — 32.1 1 612.3 368.7 32
47.3 __ 11.0 17.0 17.0 — — — --- - 75.3 3 647.2 822.5 33__ --- - — — — — — 1 703.9 368.4 34
_ 33.0 230.0 ----- - — 230.0 — — 263.0 1 937.4 198.3 35
__ 241.2 — — ------‘ • — — 241.2 5 352.3 1 0 2 2 .9 36
7.3 7.3 __ 0.6 15.0 — — 15.0 — 22.9 1 695.4 361.2 37
__ 1.6 __ -----. — — — 1.6 1 439.4 266.9 38
36.4 36.4 10.5 49.4 50.4 — — 50.4 — 146.7 2 177.3 439.7 39_ _ — — — — — — 1 241.4 219.9 40
25.0 25.0 __ 48.0 ____ — — — — 73.0 3 011.7 907.4 41
__ 5.0 ____ — -— - — — — 5.0 823.4 243.7 42
30.2 417.6 ____ •---- . — — ----- - 447.8 3 028.6 ■ 656.7 43
22.0 26.2 ____ — — — —
— 48.2 880.3 182.7 44
63.2 __ ____. — — — — 63.2 3 073.1 688.7 45
__ ___ ____ — — — — 1 1 1 2 .5 222.4 46
180.3 — — — 162.8 — — — — — 343.1 2 872.5 501.8 47
__ __ ____ — __ 2 652.7 364.2 48
1.0 __ ___ _ — — — — 1 . 0 3 230.5 495.7 49_ 70.7 __ — — — — 70.7 1 816 .1 307.2 50
7.2 7.2 54.3 322.6 6.0 ----- - — 6.0 — — 390.1 6 1 5 6 .7 846.6 51
127.8 __ — — — — ’ ------ 127.8 4 774.2 1 042.0 52
38.7 38.7 , __ ____ — — — ----- - 38.7 4 100.3 821.3 53
8.7 34.5 __ •-----. — — — ----- - 43.2 1 967.2 436.4 54
24.5 24.5 0.9 81.8 ____ — — — — — 107.2 2 883.8 544.7 55
__ / 8.2 8.2 1.2 231.0 ____ — — — — 240.4 3 734.2 732.1 56
76.8 _ _ _____ — — — — 76.8 1 230.5 327.7 57
_ - ------ — . 69.3 36.0 23.6 — — ■ — — — 128.9 3 739.5 709.7 58
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1 0 0 0  m k
1 A s ik k a la  ....................................... 0 .1 2 6 .2 2 6 .2 8 0 2 .0 5 9 9 .8 9 6 .1 6 .1 5 .5 8 0 8 .1
2 P a d a s j o k i  .................................... ' 9.1 — — 6 0 1 .2 4 4 7 .4 9 3 .0 5 .6 5 .3 — 6 0 6 .8
3 V iip u r in  lä ä n i  —  V ib o r g s  lä n 1 7 4 .8 4 6 3 .0 4 4 9 .8 1 6  6 5 6 .6 1 2 1 2 2 .4 2  3 7 8 .9 7 9 .9 7 6 .5 1 2 4 .9 1 6  8 6 1 .4
4 • P y h t ä ä  —  P y t t i s  .................... 0 .7 — — 6 7 4 .3 5 2 9 .2 9 6 .8 7 .7 7 .5 — 6 8 2 .0
5 K v  m i —  K y m m e n e .............. — 1 2 4 .0 1 1 7 .7 2  0 5 8 .6 1 1 2 7 .4 3 4 9 .2 1 3 .6 1 3 .4 1 1 4 .9 2  1 8 7 .1
6 H a a p a s a a r i  —  A s p o ........... — — — 3 0 .4 2 2 .8 2 .6 — — — 3 0 .4
7 S ip p o la  .......................................... 4 .2 — — 1 1 0 8 .2 8 1 6 .0 2 0 3 .1 8 .0 8 .0 ■— 1 1 1 6 .2
8 V e h k a la h t i  .................................. 8 .5 — — 9 0 8 .7 7 2 2 .4 1 0 1 .4 6 .8 6 . s — 9 1 5 .5
9 M ie h ik k ä lä  .................................. 7 .2 --- - — 4 8 5 .0 4 0 8 .0 5 5 .4 — — — 4 8 5 .0
10 V ir o la h t i  .................................... : 2 .7 0 .4 — 7 5 7 .1 5 7 8 . S 9 5 .6 12 .1 1 2 .1 • — 7 6 9 .2
11 Y lä m a a  .......................................... O .i [0 .0 3 ] — 3 0 8 .7 2 3 9 . S 4 3 .7 — --- - — 3 0 8 .7
12 L a p p e e  ..........................................
L e m i ...............................................
— — 9 9 9 .3 7 3 9 .7 1 2 2 .2 — — — 9 9 9 .3
13 1 .2 — — 4 9 4 .5 3 3 6 .1 8 5 .6 7 .5 7 .5 — 5 0 2 .0
14 L u u m ä k i  ....................................... 1 1 .6 4 6 .4 4 6 .4 8 3 1 .2 5 4 6 .0 8 5 .8 4 .8 3 .0 — 8 3 6 .0
15 V a lk e a la  ....................................... 1 2 .8 — — 1 0 6 5 .3 8 1 0 .6 1 3 9 .7 — — — 1 0 6 5 .3
16 S u o in e n n ie m i ............................ 1 2 .9 1 .9 1 .9 2 2 0 .1 1 7 1 .5 2 6 .6 1 .2 1 .2 — 2 2 1 .3
17 S a v i t a ip a le  . ; ............................ ' 2 4 .4 9 3 .8 9 3 .8 8 0 8 .4 5 6 8 .2 9 7 .9 4 .2 4 .0 — 8 1 2 .6
18 T a ip a ls a a r i  ................................. — — — 4 9 5 .1 3 8 0 .9 5 6 .4 2 .5 . 2 .5 — 4 9 7 .6
19 J o u t s e n o  ....................................... 5 .0 0 .1 — 7 2 2 .2 4 9 8 .9 1 3 9 .3 0 .1 — lO .o 7 3 2 .3
20 R u o k o l a h t i  ................................. 6 2 .3 0 .3 ' ---- 1 8 9 9 .5 1 4 1 5 .8 3 1 8 .6 — — ' — 1 8 9 9 .5
21 R a u t j ä r v i  ....................................
J ä ä s k i  ............................................
1 .3 4 9 .5 4 9 .5 4 1 8 .3 3 6 2 .0 2 2 .3 — — — 4 1 8 .3
22 1 6 .0 1 4 0 .5 1 4 0 .5 9 1 4 .1 7 3 6 .9 1 6 7 .2 0 .6 0 .6 — 9 1 4 .7
23 P a r ik k a la  . . . . ......................... .. 3 .0 5 .4 — 7 9 9 .S 5 9 2 .9 8 8 .9 5  A 4 .9 — 8 0 5 .2
24 S a a r i ............................................... 0 .4 0 .7 — 4 0 7 .2 3 2 1 .0 5 0 .1 2 .6 2 .4 — 4 0 9 .8
2 5 S im p e le  .......................................... 0 .5 — — 2 5 0 .6 1 9 6 .9 3 0 .5 2 . S -2 .6 — 2 5 3 .4
26 M ik k e lin  l ä ä n i  —  S :t M ic h e ls
l ä n  ............................................... 1 3 5 .5 3 4 8 .8 1 6 2 .8 1 8  4 5 8 .8 1 3 1 9 9 .4 2  9 5 9 .6 9 8 .1 9 0 .7 6 .0 1 8  5 6 2 .9
27 H e in o la n  m lk .— H e in o la  lk . r o .o 4 i — — 7 6 0 .2 5 0 0 .6 1 1 6 .0 4 .5 4 .5 — 7 6 4 .7
2 S S y s m ä  ............................................ — 8 .1 2 .9 1 0 8 3 .5 7 1 7 .9 2 5 2 .1 7 .8 7 .3 — 1 0 9 1 ,3
2!» H a r to la  .......................................... 2 0 .3 — — 6 4 8 .2 4 6 5 .1 1 1 5 .6 3 .4 3 .3 — 6 5 1 .6
30 L u h a n k a ................... ................... 4 .0 5 .5 5 .5 2 9 5 .9 2 2 9 .2 4 7 .2 2 .8 2 .6 — 2 9 8 .7
31 L e iv o n m ä k i  ............................... — — — 2 1 9 .5 1 5 8 .8 3 5 .9 2 .5 2 .5 — 2 2 2 .0
3v J o u t s a  ............................................ 1 .3 — — 3 8 2 .6 2 9 4 .2 6 0 .0 3 . s 3 .8 — 3 8 6 .4
33 M ä n tv h a r j u  ............................... 0 .8 1 6 .4 — 9 3 0 .9 6 4 5 .9 1 4 6 .7 7 .0 6 .9 — 9 3 7 .9
34 P e r t u n m a a  ................................. . — — — 4 0 6 .2 3 2 9 .S — — — — 4 0 6 .2
35 R i s t i i n a .......................................... 0 .8 3 2 .2 * 2 9 .0 5 2 7 .6 3 8 0 .5 8 9 .5 2 .3 2 .3 — 5 2 9 .9
3« A n t t o l a  .......................................... 1 .3 — — 3 0 5 .0 2 1 5 .8 4 5 .6 2 .6 2 .5 — 3 0 7 .6
37 M ik k e l in  m lk .  —  S : t  
M ic h e ls  l k ................................. 4 .0 2 8 .2 _ 1 0 7 8 :2 8 2 6 .0 8 2 .3 5 .5 5 .5 __ 1 0 8 3 .7
38 H ir v e n s a lm i  ............................... 0 .7 0 .3 — 7 0 0 .2 5 2 8 .9 7 9 .6 3.1 3 .1 — 7 0 3 .3
39 K a n g a s n i e m i .............................. 2 4 .7 9 .7 — 8 9 2 .7 6 1 8 .0 1 8 1 .1 5 .8 5 .3 — 8 9 8 .0
40 H a u k i v u o r i ................................. 6 .5 1 .3 1 .3 4 4 6 .6 2 9 9 .7 9 0 .4 — — — 4 4 6 .6
41 P i e k s ä m ä i n ................................. 0 .6 — — 9 9 3 .1 6 0 1 .6 2 6 1 .0 3 .5 ■ 3 .5 • — 9 9 6 .6
4:2 V i r t a s a l m i .................................... 1 .9 0 .4 — 3 1 9 .1 2 3 4 .5 4 9 .6 1 .1 1 .1 6 -0 3 2 6 .2
43 J ä p p i lä  .......................................... O.i — — 2 9 9 . S 2 3 1 .0 4 9 .2 — — — 2 9 9 .8
44 J o r o in e n  ....................................... ' 2 5 .5 . 1 5 .7 * ---- 8 5 7 .1 5 8 4 .4 1 3 2 .9 5 .5 3 .8 — 8 6 2 .6
4 5 J u v a  - -  J o c k a s  ........... .. 1 .7 5 .9 5 .9 1 2 4 4 . S 9 6 4 .0 1 7 0 .1 1 .5 1 .5 — • 1 2 4 6 .3
40 P u u m a la  ....................................... 1 6 .9 7 0 .1 — 6 7 8 .3 4 1 4 .4 8 7 .6 2 .8 2 .6 — 5 8 1 .1
47 S u l k a v a .......................................... 1 0 .3 8 .0 — 7 5 6 .3 5 3 2 .9 1 2 6 .0 3 .0 2 .9 — 7 5 9 .3
48 S ä ä m in k i  ..... ................................. 0 .3 1 1 1 .8 9 3 .5 99 2 .1 7 4 7 .9 1 2 9 .3 4 .7 4 .6 — 9 9 6 .8
49 K e r im ä k i  . .  i ............................... 0 .3 2 1 .2 2 0 .8 6 8 4 .2 5 2 1 .2 8 6 .5 — — ■— 6 8 4 .2
50 P u n k a h a r j u  ............................... 3 .8 — — 3 8 6 .S 2 7 4 .2 5 7 .3 8 . s 4 .7 — 3 9 5 .6
51 E n o n k o s k i .................................... — — — 2 8 7 .9 2 3 1 .0 3 5 .3 1 .8 1 .8 — 2 8 9 .7
52 S a v o n r a n t a  ................................. 1 .2 — — 2 8 6 .3 2 1 8 .6 3 9 .3 — — — 2 8 6 .3
5 3 H e in ä v e s i  .................................... ■ 4 .0 1 .0 — 1 0 7 5 .6 6 9 3 .8 2 0 0 .4 8 .4 8 .4 — 1 0 8 4 .0
64 K a n g a s la m p i  . . . . . ................. 0 . 5 1 3 .0 3 .9 2 5 3 .2 1 9 8 .0 3 0 .2 1.2 1.2 — 2 5 4 .4
55 R a n t a s a lm i  ................................. 4 .0 — — 7 6 6 .9 5 4 0 .3 1 6 2 .9 5 .2 5 .'o — 7 7 2 .1
79
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87.fi 39.1 243.8 6.0 249.8 31.4 281.2 18.2 98.9 117.1 1
120.6 43.7 — 75.9 39.0 114.9 12.2 — — 127.1 11.3 51.0 — 62.3 2
1 l)62.ft 605.0 8.4 2 434.1 833.4 3 267.5 282.3 132.0 9.0 3 567.2 97.1.8 1057.5 59.7 2 089.O 3
17.1 13.8 __ 1 8 0 . 2 '41 .3 221.5 33.3 8.6 — 254.8 61.0 75.4 -23 .0 159.4 4
97.0 36.3 — 491.2 101.3 592.5 66.7 24.9 9.0 668.2 160.6 49.3 — 209.9 5
' 14.0 14.0 12.4 — 12.4 — — — 12.4 — — — — 6
58.8 56.8 __ 148.6 19.0 167.6 — — — 167.0 21.9 — — 21.9 7
28.1 28.1 __ 142.0 25.1 167.1 22.4- 22.4 — 189.5 53.7 127.2 28.0 208.9 8
19.5 19.4 __ 30.1 31.1 61.2 4.7 4.7 — 65.9 12.2 34.0 — 46.2 9
62.8 49.0 2.0 28.8 68.3 97.1 14.1 14.1 — 113.2 136.0 23.9 — ■159.9 10
10.8 10.8 2.0 22.9 — 22.9 — — — 24.9 17.5 23.0 0.6 41.1 11
39.5 29.5 — 117.0 134.2 251.2 34.0 10.0 — 285.8 56.2 251.7 — 307.9 12
13.8 13.8 __ 30.4 — 30.4 1.5 — — 31.9 71.3 23.0 — 94,3 13
31.5 30.5 — 26.0 87.2 113.2 ‘ — — — 113.2 27.4 147.7 ~ 175.1 14:
34.9 26.2 — 171.8 104.2 276.0 5.5 5.5 — . 281.0 17.0 — — 17.0 15
13.8 13 .S 4.2 ' 22.9 '  --- 22.9 7.2 — — 34.3 1.8 39.2 — 41.0 16
60.4 31.6 __ 78.6 3.6 82.2 — . — — 82.2 94.3 40.7 — 135.0 17
15.3 12.1 O.i 34.0 23.1 57.1 15.9 — — 7 3 .i 7.1 4.5 — 11.6 18
32.2 29.8 __ 166.7 28.1 194.8 16.1 16.1 — 210.9 28.5 77.3 .--- 105.8 19
307.4 64.1 — 384,0 56.6 440.6 12.9 8.6 — 453.5 111.6 5.8 — 117.4 20
16.-8 16.8 — 20.4 — 20.4 — — — 20.4 12.8 — — 12.8 21
21.5 21.5 — 90.9 2.0 92.9 2.3 1.5 — 95.2 5.4 A — 5.4 22
130.0 52.7 __ 191.9 64.4 256.3 42.5 15.6 — 298.8 37.0 111.4 — 148.4 23
20.1 17.1 __ 17.6 __ 17.6 2.6 — — 20.2 23.8 8.c — 32.4 24
17.3 17.3 0.1 25.7 43.9 69.6 — — — 69.7 14.7 14.8 8.1 37.6 25
2 270.0 917.3 7.0 3 065.2 1 268.7 4  273.9 403.8 64.2 4 684.7 906.« 1822 .0 153.3 2 881.0 26
30.8 18.9 0.1 107.9 86.6 194.5 30.7 — — 225.3 65.7 18.2 — 83.9 27
145.4 41.9 65.7 195.9 ■261.6 48.3 22.4 — 309.9 66.2 13.4 — 79.6 2 S
118.3 43.4 __ 92.1 31.6 123.7 . 4.8 — — 128.5 20.3 106.0' — 126.3 29
17.6 17.2 __ 14.9 11.5 26.4 14.3 — — 40.7 9.2 38.9 •--- 48.1 30
10.8 10.8 __ 18.8 — 18.8 15.0 — — 33.8 9.1 1.9 — 11.0 31
41.9 12.5 __ 70.3 16.0 86.3 — — — 86.3 25.0 73.3 — 98.3 32
■ 145.0 53.0 1.0 146.7 62.7 209.4 60.4 19.8 — 270.8 19.2 104.6 0.3 124.1 33
19.5 19.5 95.1 23.1 118.2 — — — 118.2 3.6 100.2 — 103.8 34
83.1 31.9 0.7 64.8 55.0 119.8 4.8 — — 125.3 21.5 72.5 — 94.0 35
11.9 11.9 30.7 24.0 54.7 — — — 54.7 5.3 25.0 — 30.3 36
35.3 34.3 127.5 ' 55.9 183.4 1 4 .S __ __ 198.2 26.8 340.5 — 367.3 37
135.0 47.0 __ 66.1 38.6 104.7 3.7 — — 108.4 16.8 41.1 — 57.9 38
174.2 43.8 __ 230.6 50.3 280.9 6.1 — — 287.0 69.1 99.8 47.2 216.1 39
13.5 13.5 __ 85.4 33.4 118.8 6.4 — — 125.2 8.0 — — 8.0 40
23.6 23.6 __ 213.2 57.6 270.8 25.6 — — 296.'4 60.1 87.5 — 147.6 41
15.6 15.6 _L. 8 0 . 0 1 1 . 0 91.0 — — — 91.0 22.0 0.4' - --- 22.4 42
14.0 14.0 __ 29.0 __ 29.0 — — — 29.0 9.0 12.7 — 21.7 43
167.7 56.5 __ 245.2 31.0 276.2 7.5. 1.8 — 283.7 85.7 116.5 ro .04] 202.2 44
219.5 76.2 __ 217.3 81.5 298.8 39.9 — --- - 338.7 79.5 10.8 — ' 90.3 45
219.0 54.5 2.0 132.4 37.0 169.4 7.9 — — . 179.3 12.2 1 — — 12.2 46
36.4 30.2 0.1 71.2 25.2 96.4 9.0 — — 106.0 33.8 28.1 — ■ 61.9 47
41.9 24.6 1.7 317.2 99.2 416.4 43.4 10.1 — 461.5 111.5 144.2 10.3 266.0 48
30.5 30.2 126.6 56.8 183.4 — — — 183.4 15.7 37.4 1.2 54.3 49
18.6 13.7 ___ 30.7 __ 30.7 — — — 30.7 22.4 22.4 0.5 45.3 50
14.6 14.6 ___ 59.3 — 59.3 — — — 59.3 5.7 70.4 — 76.1 5 1
12.4 12.4 ___ 56.5 5.2 61.7 3.7 — — 65.4 10.7 — — 10.7 52
206.4 67.0 ___ 86.2 83.3 169.5 10.5 — — 180.0 43.5 — — 43.5 53
23.3 23.3 ___ 8.7 _ 8.7 9.3 — — 18.0 11.9 41.9. — 53.8 54
. 244.2 61.3 1.4 175.1 36.3 211.4 37.2 10.1 — ■ 250.0 17.1 214.3 93.8 32?.2 55
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1  000 m k
1 Asikkala ............................. 0.9 909.9 26.4 • 93.0 128.7 1 2 0 9 .2 1 1 8 5 .2 2 367.2
2 Padasjoki .- ........................ . 147.5 7.6 — 241.3 28.9 60.1 30.0 1 303.7 1 2 8 5 .8 1 664.0
3 Viipurin lään i—  Viborgs län 343.8 31.0 21.1 20  800.0 779.2 1 858.0 342.0 42  214.8 41  806.9 65  994.0
4 Pyhtää —  P y t t i s ............... — — — 335.9 29.7 58.7 — 1 427.7 1 408.0 1 852.0
5 Kymi —  K ym m ene.......... — 1.0 ----- . ■ 2 180.2 228.0 233.1 51.7 9  464,1 9  412.7 12157.1
.6 Haapasaari —  A s p o ........ — — — 18.2 0.4 2.2 — 25.0 24.7 45.8
7 Sippola ............................................................. — — — 762.7 29.3 141.1 — 3  396.7 3  374.1 4  329.8
8 Vehkalahti ......................... 81.4 — — 1 504.3 72.1 103.9 — 1 784.9 1 765.2 3  465.2
9 Miehikkälä .................................................. — 6.8 6.8 440.5 6.8 56.7 — 676.2 673.1 1 1 8 0 .2
10 Virolahti .......................................................... — — — 533.7 4.7 88.5 0.3 1 307.5 1 293.5 1 934.7
11 Ylämaa ............................................................... — — — 564.2 13.3 57.1 — 516.2 511,5 1 150.8
12 Lappee ............................................................... — — . — 327.6 12.3 108.1 — 2  060.9 2 037.3 2  £ 08.9
13 Lemi ...................................... — — — 145.3 4.8 — — 631.6 630.1 781.7
14 L u u m ä k i ........................................................... — — — 89.4 13.9 77.9 — 1 055.2 1 039.8 1 236.4
15 Valkeala ........................................................... — — — 1 075.9 12.1 123.1 — 1 705.8 1 686.0 2 916.9
16 Suomenniemi .......................................... — — — 239.6 5.9 23.7 108.2 347.6 343.1 725.0
17 Savitaipale .................................................. 36.8 — — 1 825.1 54.8 89.5 — 1 1 6 6 .4 1 1 6 2 .0 3 1 3 5 .8
18 Taipalsaari .................................................. 60.0 0.7 — 3.3 10.0 47.7 0.6 872.3 861.7 933.9
19 Joutseno ............................. 165.6 3.7 2.2 844.3 ■25.3 90.8 — 2  207.0 2 185.6 3 1 6 7 .4
20 Ruokolahti .................................................. — 5.0 — 3  714.4 36.0 289.0 131.0 7 271.3 7 2 1 1 .9 11441 .7
21 Rautjärvi ........................... ------- — — — — 69.4 44.8 720.9 715.9 835.1
22 Jääski ................................................................... — 2.3 — 4  672.6 167.7 — — 2  882.3 2  882.3 7 722.6
23 Parikkala ........................... — 10.1 10.1 448.6 16.5 122.2 5.4 1 687.2 1 676.3 2 279.9
24 Saari ................................... — 2.0 2.0 781.5 27.0 44.9 — 431.8 428.4 1 2 8 5 .2
25 Simpele ............................................................... , ------ — — 292.7 .8.6 30:4 — 576.2 573.1 907.9
26 Mikkelin lään i—  S:t Michels 
Iän ....................................................................... 259.1 120.2 107.8 18  328.3 581.4 2  017.2 196.8 3 6157 .0 35  728.2 57  280.7
27 Heinolan mlk. —Heinola lk. — — — 341.1 11.4 — — 1 549.2 1 530.0 1 901.7
28 Sysmä ................................................................... ----- , 9.2 — — 13.9 104.2 — 1 836.5 1 810.3 1 954.6
29 Hartola ............................................................... — 29.5 29.5 680.7 24.4 67.9 — 1 433.0 1 422.0 2  206.0
30 Luhanka .......................................................... — 0.8 — 179.3 3.0 26.1 — 500.6 495.0 709 .Ö
31 Leivonmäki .............................................. — 5.1 5.1 197.1 6 . 8- 24.8 10.6 ' 463.4 452.0 702.7
32 Joutsa ................................. • ------ 0.6 0.6 ,557.1 ■ 17.0 57.0 — 982.5 972.1 1 613.6
33 M äntyharju .............................................. — — — ■ 1 184,2 20.3 105.8 73.3 1 775.1 1 758.0 3 1 5 8 .7
34 Pertunmaa .>.............................................. — — ----- - 426.0 10.5 49.3 0.1 730 . 9 ' 723.1 1 216 .8
35 R is t i in a ............................................................... — 0.9 0.9 489.0 13.5 68.1 1.6 953.3 941.8 1 525.5
36 A nttola ............................................................... — 1.5 •------ 176.0 7.7 35.2 — 459.5 456.0 678.4
37 Mikkelin mlk. — S:t 
Michels lk ...................................................... 1 728.0 50.5 132.9 2 380.7 2 360.5 4  292.1
38 Hirvensalmi .............................................. — — — 931.5 13.2 71.9 — 1 247.0 • 1 2 3 8 .0 2 263.6
39 K angasniem i ............................................. — . 0.3 — 565.4 36.9 173.2 4.1 1 8 3 7 .8 1 813.1 2  617.4
40 Hauin v u o r i .................................................. — — — 305.2 0.7 '  49.7 — 756.4 748.9 1 112.0
41 P ieksäm äk i......................... ----- - — — 1 046.9 12.8 82.7 61.9 1 916.3 1 903.8 3 1 2 0 .6
42 V irtasa lm i ...................................................... — — ----- . 14.0 12.8 — 10.5 496.1 491.6 533.4
43 Jäppilä ............................................................... — — — 512.8 7.2 34.4 — 558.6 546.9 1 113.0
44 Joroinen ........................................................... 151.7 — — 2  322.3 112.8 77.0 8.1 1 1 5 4 .3 1 137.2 3  674.5
45 Juva — Jockas .............................. ' 78.9 ■----- ----- - 886.0 20.2 144 .G — 2 212.1 2  176.4 3  262.9
46 Puumala .......................................................... — — — 67.9 6.0 74.7 — 1 364.2 1 351 .7 1 512 .8
47 S u lk av a ............................................................... . ------ 26.4 26.0 834.9 20.5 79.9 14.8 1 253.2 1 235.4 2 203.3
48 S ääm ink i .................................................. ........ — 15.7 15.7 2 237.7 43.1 120.6 — 2  382.2 2  358.2 4  783.6
49 K erim äk i ........................................................... — 5.0 5.0 453.2 7.5 86.9 — 1 242.2 1 234.4 1 789.8
50 Punkaharju .............................................. — — — 626.9 14.8 43.4 — 629.6 620.1 1 314.7
51 E nonkosk i ...................................................... 0.3 25.0 25.0 91,5 13 .S 37.9 — 464.9 460.8 608.1
52 Savonranta .................................................. 8.8 — — 173.6 7.5 38.9 10.3 913.4 905.8 1 143 .7
53 Heinävesi ...................................................... — 0.2 — 737.3 .  48.1 103.1 — 2  259.4 2 226.3 3  147.9
54 K angaslam pi .............................................. — — — 176.0 3.4 29.2 1.3 529.9 517.5 739.8
55 R an tasa lm i......................... 19.4 — — 386.7 21.1 97.8 0.2 1 874.7 1 834.8 2  380.5
81
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p s  0Q
1000 m k
2.0 2.0 122.4 14 .8 14 .8 139.2 3 8 2 7 .6 8 4 9 .3 ■ 1
— 8 5 .0 63 .1 725.0 — — . — — 7 2 5 .0 873 .1 3  618 .1 599 .7 2
245.2 105 .2 105 .2 126 .8 4  431 .6 712.6 190 .0 111 .2 __ __ 5 621 .4 9 6  209 .1 16  840 .8 3
__ __ • __ — — — — •--- 2 966 .3 7 8 9 .0 4_ _ __ 12.0 __ __ _ __ — - --- — 12.0 15  456 .3 1 847 .5 5
__ __ __ __ __ __ __ — — — 102 .6 3 9 .4 ‘6_ __ __ 120 .0 . __ __ — — — — 120.0 5 818 .5 1 '0 9 9 :7 7_ __ __ 27.9 10 .0 10 .0 — , — — — 37.9 4  935 .0 8 9 9 .8 8
110.6 ^_ __ __ 27.6 50 .0 5 0 .0 — . --- — — 188.2 1 9 9 9 .0 4 9 5 .4 9
__ __ 4 3 .4 102 .8 — — — — — — 146.2 3 189 .1 8 4 0 .7 10_ __ __ 15.6 __ — — — — — 15.6 1 5 5 2 .0 3 0 3 .3 11
__ 3.0 3.0 __ 116 .9 — - --- — — — --- - 119.9 4  261 .3 955 .7 12_ __ 5.2 __ __ __ — — •---- 5 .2 1 4 3 0 .1 4 9 1 .4 13
__• __ _ . __ 30.6 11.4 — — — — — 42.0 2 492.2 719.0 14
134.6 __ __ 32.4 105.3 402.5 — — 2.5 — — 674.8 5 003.2 982.3 15
__ 22.2 22.2 __ — 136.7 130.0 — '6 .7 — — 158.9 1 209.1 237.2 16
__ 80.0 80.0 ' __ — 100.O — — lOO.o — — 180.0 4 561.0 897.0 17
__ __ __ 58.9 — — — — — — 58.9 1 651.1 455.6 18
__ _ „ __ 51.0 59.9 — — — — — — 110.9 4  533.9 745.0 19
__ _ __ __ _ __ 578.2 — — — — — — 578.2 14 865.3 1 9 0 3 .0 20
___ __ __ • __ 14.0 — — — — — — 14.0 1 368.2 450.6 21
— — — — 3 050.8 —- — — — 1--- — .3,050.8 11 969.0 1 121.6 22
__ __ __ __ 91,3 2.0 — — ■ 2.0 — — 93.3 3 774.1 914.9 23
__ __ __ _ __ 14.6 — — — — — 14.6 1 785.4 401.5 24
— — — ---- — *— — — — — — 1 286.4 251.2 25
881.1 197.5 197.5 823.4 5 242.7 825.1 203.1 22.0 7 969.8 94 513.6 18 529.5 26
— — — — 78.0 — — — — — — 78.0 3 084.4 696.2 27
— 56.0 56.0 — 27.4 100.0 — — — — — 183.4 3 781.5 1 106.3 28
— — — — 108.5 — — — — --- - --- - 108.5 3 389.0 661.8 29
— — — — — — — — — — — — 1 1 2 4 .4 305.7 30
— — — — 108.9 — — — — — — 108.9 ■ 1 094.3 221.4 31
113.1 — — — l . i 4 __ — — — ---- — 114.2 2 342.6 379.9 32
— — — 0.5 212.1 22.0 ---■ — — — ' 22.0 234.6 4  888.3 901.6 33
9.5 — — — 61.5 — — — — — — 71.0 1 935.5 373,2 34
— — — •--- ' 40.0 — — — — — — 40.0 2 431.7 556.6 35
31.1 — — “ 19.6 — — — — 50.7 1 1 3 6 .4 280.1 36
— 44.4 44.4 8.2 23.7 __ __ __ __ __ __ 76.3 6  085.1 1 010.5 37
— — — — 157.7 ---• — — — — ' --- 157.7 3 426.9 677.8 38
— — — — 1 160 .2 — ' --- — — — — ' 1 160 .2 5 387.6 879.1 39
— ■--- — — . 70.2 — — — — — — 70.2 1 783.3 414.3 40
— — — 325.3 599.7 — — — — — — 925.0 5 510.4 929.0 41
— 53.5 53.5 — 2.5 150.0 — — . 150 .o — — 206.0 1 1 9 6 .9 395.7 42
— — — — 144.5 — — — — --- - — 144.5 1 622.1 294.2 43
10.8 — — 148.1 218.7 — — — _ — — — 377.6 5 761.2 819.7 44
— 3.4 3.4 12.2 258.7 --- - — — — — ■ --- 274.3 5 518. 5 1 293.1 45
— — — — 106.4 — — — — — ---- 106.4 2 697.8 607.8 46
— 1.0 1.0 — 151.2 ■ --- — — — — — 152.2 3 363.8 753.1 47
— — , — — 686.9 500.0 — — — — — 1 186 .9 7 864.5 1 1 2 4 .0 48
— — — — 312.8 — — ' — — — — 312.8 3 081.5 706.2 49
93.3 — — — 55.5 — — — — — — 148.8 1 957.5 360.6 50
214.4 . — — — 67.0 — . --- — — — — 281.4 1 354.5 309.3 51
120.9 17.7 17.7 — 122.6 10.0 — •— 10 .o — — 271.2 1 799.7 299.5 52
— — — — 267.9 — --- • — — — — 267.9 4  934.9 981.7 53
— 21.5 21.5 69.3 10.8 43.1 — — 43.1 — — 144.7 1 247.5 278.1 54
288.0 — — 259.8 . 168.6 — — — — — 716.4 4  711.8 915.0 55
5 0 4 1 / 4 3  > 11
V
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1 K uopion lään i —  K uopio län 407.0 914.2 877.6 38 132.1 26 544.8 7 683.8 154.4 131.0 3.0 38 289.5
2 L eppävirta  ............................. — — — 1 468 .4 987.9 304.3 0.7 — — 1469.1
3 Suonenjoki ............................. 110.9 2.0 — 998.4 731.8 222.3 5-2 4.5 — 1003.6
4 H ankasalm i .......................... 8.1 19.7 19.7 775.0 541.5 157.6 — — — 775.0
5 R autalam pi .......................... 26.1 — — 805.9 528.5 180.6 4.1 4.1 — 810.0
6 K o n n e v e s i ............................... 1.5 1.0 — 544.6 391.1 98.2 2.5 2.4 — 547.1
7 V e s a n t o .................................... — — — 460.5 352.3 52.6 4.9 4.9 — 465.4
8 K arttu la  ................................. 7.2 31.0 30.9 586.5 ' 429.2 84.7 5.2 5.2 — 591.7
9 T e r v o ........... ............................. 5.3 — — 418.3 294.7 76.5 2.0 2.0 - -- 420.3
10 K uopion m lk — K uopio lk . 7.4 — — 945.5 693.3 141.3 \  4.5 4.5 — 950.0
n Siilin järvi ............................... 10.5 1.7 ■ 1.7 t)64.y 448.7 137.0 3.0 3.0 — 667.9
12 R iistavesi ............................... 6.0 — — 279.5 197.1 48.4 1.3 1.3 — 280.8
13 V e h m ersa lm i.......................... 12.5 — — 503.0 343.2 102.6 — — — 503.0
14 T u u sn ie m i............................... 12.2 ' --- — 720.2 541.6 122.3 — — — 720.2
15 M aaninka ............................... 1.3 6.2 5.4 598.8 441.5 98.2 5.6 2.6 — 604.4
16 P ielavesi .................................. 0.9 — ■ — 1 332 .2 997.7 263.2 4.8 4.7 — ' 1337 .0
17 K e i t e le ...................................... — — — 456.2 336.3 69.9 2.1 2.0 — 458.3
18 K iuruvesi ............................... 2.0 lO.o — 1420.2 973.0 264.2 — — — 1420.2
19 Iisalm en m lk. —  Iisa lm i lk . — 18.6 18.4 1 3 4 0 .8 949.3 263.0 7.5 7.5 — 1348.3
20 V ie r e m ä ................................... 5.2 79.7 79.7 714.6 549-5 114.1 3.2 3.2 — 717.8
21 Sonkajärvi ............................. 8 .4 — — 961.5 ,  686.9 169.8 4.1 4.1 — 965.6
22 L a p in la h t i ............................... 19.5 0.1 — 1 045.3 774-6 180.7 6.6 6.5 — 1 051,9
23 N i l s i ä ......................................... — — - -- 836.9 647.8 104.5 — — — 836.9
24 V arpaisjärvi .......................... 10.3 — — 528.2 387.3 87.9 — — — 528.2
25 M u u r u v e s i............................... 11.5 — — 494.1 365.4 84.7 — — — 494.1
26 J u a n k o s k i ............ : ................ 3.8 — — 223.8 162.3 49.5 3.9 3.9 — 227.7
27 K a a v i ........................................ — — — 744.3 527.4 172.7 3.6 3.6 — 747.9
28 S ä v n e in e n ........................■... — — — 262.7 204.0 36.7 T— — — 262.7
29 P olvijärvi ............................... 6.8 — —= 905.9 649.2 205.1 — — — 905.9
30 K uusjärvi ............................... 0.9 0.7 — 1119.1 584.9 335.5 4.0 4.0 — 1123.1  ;
31 Liperi ■ • L i b e l i t s .............. 15.6 121.5 118.9 1 211.5 ■ 880.7 210.8 0.1 — — 1 211 .0
32 K o n t io la h t i ............................. 2.5 — — 977.6 725.5 170.1 — — 3.0 980.6
33 Piclisensuu ............................. 2.3 2.9 2.9 782.6 421.5 213.8 — — — .782.6
34 R ääkkvlä  ............................... — 99.1 99.1 659.3 477.3 113.0 2.4 2.4 — 661.7
35 K itee  ......................•................. 2.8 1.6 — 858.2 674.5 106.1 — — — 858.2
36 K esälahti ............................... 4.1 — — 439.1 336.2 70.8 — — — 439.1
37 T o h m a jä r v i............................. 1.0 lO.o — 714.8 .513.5 117.9 2.5 2.5 — 717.3
38 K iih te ly sv a a r a ...................... — — — 474.3 351.9 75.1 17.2 — . --- 491,5
39 P v h ä s e lk ä ............................... 0.5 1.0' — 426.6 301.4 90.4 — — — 426.6
40 Ilom antsi ............................... 58.3 62.1 60.0 1 7 4 4 .5 1 017.7 525.0 ro.osi — — 1 744.5
41 T uupovaara .......................... 10.3 — — 552.4 366.5 131.9 — — — 552.4
42 E no ........................................... 14.7 40.2 40.2 1 0 2 8 .4 750.2 169.5 — . — — 1028.4
43 P ielisjärvi ............................... 4.3 400.0 400.O 2 144.7 1 463.0 422.4 20.6 20.6 — 2 165 .3
44 Juu ka ...................................... 3.5 — — 1 448.2 896.8 391.1 21.1 20.7 — 1469.3
45 R au tavaara  .......................... 1.9 — — 490.2 353.3 112.4 4.8 4.8 — 495.0
46 N urm es .................................... 6.9 0.7 0.7 1 411 .9 926.2 331.7 — — — 1411.9
47 V a l t im o .......................... ....: — 4.4 — 612.5 370.6 203.7 6.9 6.0 — 619.4
48 Vaasan lääni —  Vasa Iän . . 228.9 791.4 601.2 , 5 1 5 4 5 .8 36 424.5 9 179 .7 274.0 265.7 5.3 51 825.1
49 S iip yv  —  Sideby ................. ro.03] — — 320.9 241.2 59.7 — — — 320.9
50 Isojoki —  Stora ................. 1.3 10.1 — 556.2 422.0 111.2 2.8 2.4 — 559.0
51 L apväärtti —  Lappfjärd . . — — — 591.8 480.7 86.4 5.2 5.2 — .597.0
52 T iukka —  Tjöck ................. — 17.2 17.2 155.3 140.4 — — — — 155.3
53 K arijoki —- B ö t o m ............ 0.8 — — 385.1 291.6 48.6 2-5 3.5 — 388.6
54 Närpiö —  N ä r p e s ................. 0.1 10.4 0.9 1 088.9 815.1 155.7 5.0 5.0 — 1093.9
55 Ylimarkku —  Övermark . — 39.0 38.1 333.0 232.5 62.5 3.5 3.5 — 336.5
56 Korsnäs .......................... ......... 0.5 14.3 14.3 743.2 505.8 81.6 4.4 3.4 2.4 750.0
57 Teuva —  Östermark . . . . 2.6 — — 815.9 607.6 , 136.3 — — — 815.9
58 Kauhajoki ■............................... 1.8 5 .5 — 1 685 .2 1 220.4 295.4 7.0 7.0 — 1692.2
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3 714.7 1 858 .8 18.0 4 698.1 1636 .2 6 334.3 306.6 10.7 0.1 6 749.0 2 419.2 4 386.6 107.2 6 9 1 3 .0 1
176.6 69.7 — 322.5 36.2 358.7 .16.5 — — 375.2 • 34.0 96.6 — 130.6 2
201.1 58.8 . _ 180.9 47.1 228.0 5.5 — — 233.5 52.7 47.6 — 100.3 3
30.9 29.2 — 116.2 32.0 148.2 11.3 — — 159.5 57.2 93.0 — 150.2 4
197.8 46.6 — 90.3 36.1 126.1 4.3 — — ' 130.7 107.3 110.o — 217.3 5
108.o 108.o 0.2 72.1 20.1 92.5 1.5 — — 94.2 33.6 116.2 — 149.8 6
28.9 24.2 — 97.2 140.9 238.1 0.1 — — 238.5 18.7 — 6.0 24.7 7
47.0 37.1 3.7 56.2 41.6 97.8 15.0 — — 116:5 26.3 70.8 — 97.1 8
14.7 11.3 — 180.0 35.8 215.8 — — — .215.8 4.6 64.9 — 69.5 9
■ 116.0 36.2 0.1 284.1 124.5 408.6 22.6 — — 431.3 670.7 173.6 — 844.3 10
15.1 15.1 — 122.2 21.5 143.7 12.9 — — 156.6 42.4 200.2 1.3 243.9 11
17.5 16.7 — 34.1 — 34.1 — — — 34.3 11.3 — — 11.3 12
19.5 17.0 7.8 - 43.2 12.0 55.2 — — — 63.0 15.9 37.6 — 53.5 13
30.6 30.6 '0.7 117.1 12.1 129.8 — — — 130.5 41.9 16.3 . --- 58.2 14
29.5 27.0 — 152.1 26.0 178.1 — — — 178.1 50.0 162.2 — 212.2 15
267.6 58.9 0.5 148.6 57.6 206.2 27.7 — — 234.4 28.4 92.1 — 120.5 16
128.2 35.2 — 33.1 — 33.1 20.3 — — 53.7 20.4 — — 20.4 17
88.5 43.1 — 113.6 89.3 202.9 12.0 — — 214.9 162.8 256.8 — 419.6 18
132.1 100.2 — 394.0 61.1 455.1 37.1 — — 492.2 104.6 167.4 •--- 272.0 19
59.5 53.0 — 101.1 5.5 106.9 — — — 106.9 7.9 49.6 — 57.5 20
43.6 34.6 — 71.0 , --- 71.0 13.3 — — 84.3 99.6 90.9 — 190.5 21
45.1 32.1 2.0 253.0 63.9 316.9 49.7 — — 368.6 112.1 400.7 — 512.8 22
47.5 38.5 — 93.9 16.1 110.0 15.2 — — 125.2 25.4 96.1 — 121.5 23
20.8 20.8 — 100.0 19.8 119.8 41.5 — — 161.3 15.7 71.2 — 86.9 24
20.3 20.3 — 108.0 5.1 113.1 — — — 113.4 23.4 ■38.7 ---. 62.1 25
24.6 20.9 — 43.6 11.0 54.6 — — — 54.6 10.0 40.5 10.0 60.5 26
146.3 71.9 •--- 48.5 23.7 72.2 — — — 72.2 17.6 163.2 — 180.8 2T
12.6 12.6 — 14.8 — 14.8 — — — 14.8 5.1 — — 5.1 28
34.1 22.1 — 102.2 15.5 117.7 — — — 117.7 42.7 7].0 0.4 114.1 29
47.5 29.9 — '  85.7 32.3 118.0 5.9 — — 123.9 56.7 129.2 — 185.9 30
234.0 78.8 — 163.1 107.6 270.7 5.8 ■--- — 276.5 16.0 2CE.9 — 281.9 31
32.8 32.8 1.5 51.9 27.5 79.1 2.2 — — 83.1 14.0 127.2 — 141.2 32
43.6 17.1 — 101.2 44.3 145.5 — '--- — 145.5 35.5 69.4 — 104.9 3$
41.1 41.1 — 82.1 . 22.1 104.8 — — — 104.8 36.3 j 8.6 50.3 105.2 34
46.9 42.1 — 75.2 20.1 95.6 — — — 95.6 56.1 58.4 — 114.5 35>
18.3 16.8 — 19.1 5.0 24.1 — — — 24.4 1 1 .l 58.4 — 69.5 36
32.5 32.5 — 129.8 106.6 236.1 17.0 10.7 — 253.4 16.3 77.0 — 93.3 37
23.7 14.5 — 84.8 37.9 122.7 9.6 — — 132.3 18.7 ■ 95.3 29.9 143.9 38
31.1 21.1 — 61.6 23.2 84.8 18.6 — — 103.4 26.9 132.1 — 159.0 39
250.2 103.2 — 28.6 57.7 86.3 — — — 86.3 88.1 31.2 — 119.3 40
30.1 19.9 — • 20.6 7.8 28.1 — — — 28.4 11.2 14,8 — 26.0 411
146.1 54.7 •--- 51.1 41.5 92.9 .— — — 92.9 19.6 78.6 — 98.2 42:
349.7 116.0 — 44.1 18.0 62.1 — — ' — 62.4 37.1 207.0 9.2 253.3 43:
182.8 67.7 — 86.0 37.0 123.0 20.2 — — 143.2 64.5 37.1 0.1 101.7 44
20.3 20.3 — 22.9 - 31.0 53.9 — — .■— 53.9 15.1 2.4 — 17.5 45
59.6 37.3 1.5 69.7 35.1 105.1 4.5 — — l l l . i 44.0 160.2 — 204.2 46
18.6 18.6 — 24.3 25.5 49.8 6.0 — 0.1 55.9 9.7 96.6 — 106.3 47
6 239.6 2 4 8 7 .3 7.1 5 888.6' 1170 .1 7 058.7 419.0 50.7 7.6 7 492.4 1 989 .0 2 952.6 450.5 5 392.1 48
21.0 14.8 — 38.0 — 38.0 — — — 38.0 1.2 — • --- 1.2 49
190.6 59.2 — 32.2 — 32.2 1.2 — — 33.4 22.0 9.8 — 31.8 50
24.9 15.9 4.3 73.6 — 73.6 5.0 .--- - — 82.9 9.2 .— 7.0 16.2 5 1 ;
10.8 5.7 — 10.9 •--- 10.9 — — — 10.9 6.6 12.6 — 19.2 5 2 :
11.0 11.0 — 29.1 10.1 39.5 — — — 39.5 14.4 — — 14.4 53;
■ 240.1 78.1 — 121.9 12.2 134.1 — — — 134.1 23.8 19.1 ■--- 42,9 54
14.1 13.8 — 18.0 — 18.0 — — — 18.0 — 0.8 — 0.8 55
26.6 13.1 — 11.3 — 11.3 6.9 — — 18.2 3.6 - -- — 3.6 56
- 34.9 28.3 — 64.0 24.3 88.3 6.1 — — 94.4 42.3 80.8 .--- 123.1 5 T
337.5 114.3 — 146.2 42.4 188.6 9.9 2.0 — 198.5 16.6 79.5 96.1 58
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1 0 0 0  m k
1 K u o p io n  lä ä n i  —  K u o p io  Iä n 2 .3 4 4 5 .8 4 3 2 .8 2 9  0 5 3 .7 1 1 6 2 .8 4  2 2 5 .8 6 5 5 .3 7 1 8 1 3 .0 7 0  9 0 6 .9 1 0 6  9 1 0 .6
2 L e p p ä v ir ta  ................................. 2 .3 7 .7 7 .7 1 5 7 3 .1 2 8 .8 1 4 6 .8 — 2  8 6 6 .0 2  8 2 0 .5 4  6 1 4 .7
3 S u o n e n jo k i  ................................. ____ 0 .9 — 1 8 4 0 .7 2 7 .5 9 6 .5 — 2  0 9 0 .3 2  0 6 2 .3 4  0 5 5 .0
4 H a n k a s a lm i  ............................... ____ ____ — 2 0 4 .3 8 .0 9 0 .8 1 0 2 .5 1 4 7 3 .1 1 4 3 8 .6 1 8 7 8 .7
5 R a u t a la m p i  ............................... ____ — — 4 9 .7 ' 2 9 .2 6 7 .7 1 .1 1 4 9 6 .8 1 4 8 0 .3 1 6 4 4 .5
6 K o n n e v e s i .................................... ____ ____ — 5 1 6 .3 2 3 .6 5 2 .9 — 9 1 6 .9 9 0 2 .1 1 5 0 9 .7
7 V e s a n t o .......................................... ____ ____ — 4 2 4 .9 8 .6 5 3 .8 2 .7 1 0 1 7 .8 9 9 9 .9 1 5 0 7 .8
8 K a r t t u la  ....................................... ____ 1 7 .6 1 7 .6 5 2 9 .5 1 7 .8 1 3 2 .8 4 .4 1 2 5 7 .7 1 2 3 5 .5 1 9 4 2 .2
9 T e r v o  ............................................... ____ ____ ___ 1 4 2 .9 3 .4 4 2 .5 — 7 9 5 .0 7 8 0 .6 9 8 3 .8
10
11
K u o p io n  m lk .  —  K u o p io  lk .
S i i l in jä r v i  ....................................
R i i s t a v e s i  ....................................
— 2 0 .6 2 0 .6 5 3 1 .8
6 1 8 .9
2 0 .2
6 .9
1 0 8 .0
6 2 .0 6 5 .8
2  7 4 4 .6  
1 2 2 0 .5
2  7 1 7 .5  
1 2 0 3 .3
3  4 0 4 .6  
1 9 7 4 .1
12 — 1 1 .9 1 1 .9 3 8 3 .3 5 .3 3 1 .0 — 6 1 3 .4 6 0 4 .6 1 0 3 3 .0
13 V e h m e r s a l m i .............................. — 1 5 6 .5 1 5 4 .8 2 3 4 .7 2 4 .4 4 9 .0 — 7 8 4 .4 7 7 1 .0 1 0 9 2 .5
1 4 T u u s n ie m i ..... .............................. — 3 .0 3 .0 — 9 .7 7 6 .3 — 1 3 8 6 .1 1 3 7 3 .9 1 4 7 2 .1
15 M a a n in k a  .................................... ____ 8 .2 8 .2 4 8 3 .8 1 8 .1 6 7 .7 3 .7 1 2 5 8 .1 1 2 4 1 .1 1 8 3 1 .4
16 P ie la v e s i  .......................................................... ____ 0 .1 ____ 2 9 3 .9 2 7 .9 1 3 3 .6 1 .4 1 9 4 1 .0 1 9 1 4 -6 2  3 9 7 .8
17 K e i t e l e ................................................................... ____ ____ ___ 4 1 8 .3 4 7 .4 5 2 .1 — 8 3 8 .4 8 1 8 .1 1 3 5 6 .2
18 K iu r u v e s i  ....................................................... ____ ____ — 1 7 3 .0 1 7 .2 2 3 8 .7 0 .4 2 5 4 4 -4 2  5 2 2 .1 2  9 7 3 .7
19 I is a lm e n  m lk .  —  I i s a lm i  lk . — 7 .3 7 .3 1 3 7 6 .9 1 3 .7 1 4 6 .9 1 9 .8 2 4 0 8 -2 2  3 8 3 .9 3  9 6 5 .5
20 V i e r e m ä .............................................................. ____ 0 .8 0 .8 4 4 5 .S 1 4 .3 7 3 .5 5 2 .0 1 2 4 3 .2 1 2 2 7 .0 1 8 2 8 .8
21 S o n k a jä r v i  ..................................................
L a p i n l a h t i ..................................; . . . .
N i l s i ä .......................................................................
— 0 .8 — 7 8 0 .6 2 7 .2 1 0 2 .5 — 1 7 7 9 .8 1 7 4 6 .4 2  6 9 0 .1
2.2 — — — 7 8 1 .5 3 1 .3 1 1 2 .8 3 .3 1 8 4 3 .7 1 8 1 5 .0 2  7 7 2 .6
2 3 — 1 1 4 .9 1 1 4 .9 7 4 4 .1 1 7 .7 9 9 .2 — 1 5 5 1 .4 1 5 2 1 .0 2  4 1 2 .4
2 4 V a r p a is jä r v i  ............................. .. — — — 5 4 .6 1 0 .9 6 4 .3 — 1 1 4 7 -4 1 1 2 6 . 2 1 2 7 7 .2
2 5 M u u r u v e s i ...................................................... — 2 3 .1 2 3 .1 1 8 9 .9 2 3 .1 4 9 .5 2 2 .0 1 0 1 8 -3 1 0 0 1 .0 1 3 0 2 .8
2 6 J u a n k o s k i ...................................................... — ____ — 4 7 8 .1 1 0 .3 2 2 .7 — 5 8 5 -2 5 8 1 .7 1 0 9 6 .3
27 K a a v i ..............................................' ...................... — 1 4 .1 1 4 .1 5 0 3 .2 9 .0 8 9 .1 — 1 3 4 1 -3 1 3 1 8 .7 1 9 4 2 .6
2 8 S ä y n e i n e n .......................................................
P o l v ijä r v i  .......................................................
— 1 7 .0 1 7 .0 2 2 1 .4 2 5 .2 3 3 .4 — 3 8 f . 9 3 8 5 .5 6 6 9 .9
2 9 — — — 4 1 0 .2 2 3 .3 9 3 .9 — 1 8 1 3 .5 1 7 8 6 .7 2  3 4 0 .9
30 K u u s j ä r v i  ...................................... .... — — — 4 0 3 .7 8 9 .3 8 1 .4 — 4  4 0 1 .3 4  3 8 2 .4 4  9 7 5 .7
31 L ip e r i  —  L i b e l i t s ................. — — — 7 4 0 .1 4 0 .8 1 2 4 .6 — 1 9 1 6 .0 1 8 8 9 . 9 2  8 2 1 .5
32 K o n t i o l a h t i ................................. — — — 7 5 .6 1 5 .6 2 3 7 .6 0 .1 1 8 1 2 .8 1 7 9 5 .0 2  1 4 1 .7
3 3 P ie l is e n s u u  ................................. :— ____ — 2  0 5 8 .1 9 .8 7 1 .4 0 .3 1 8 7 9 .7 1 8 7 0 .9 4  0 1 9 .3
3 4 R ä ä k k y lä  ......................... .. — — — 0 .1 8 .7 7 3 .8 3 4 .3 9 5 9 .9 9 4 7 .4 1 0 7 6 .8
3 5 K i t e e .............. ................................. ____ ' ____ — 4 0 5 .1 1 2 .4 1 4 2 .5 8 .6 1 4 9 3 .4 1 4 8 4 .3 2 0 6 2 .0
3 6 K e s ä l a h t i  .................................... — — — 1 6 3 .7 5 .0 4 6 .9 — 4 6 4 .8 4 6 0 .1 6 8 0 .4
37 T o h m a j ä r v i ................................. — 2 7 .7 2 7 .7 2 8 2 .7 7 .2 7 6 .1 2.2 1 1 5 8 .0 1 1 4 5 .2 1 5 2 6 .2
38 K i i h t e l y s v a a r a ...................................... — 1 .5 — — 1 8 .5 7 8 .4 2 4 .1 6 4 6 .7 6 3 9 .2 7 6 7 .7
39 P y h ä s e l k ä ...................................................... — — — 7 6 1 .7 19 :0 5 2 .1 — 8 3 4 .8 8 3 1 .5 1 6 6 7 .6
40 I lo m a n t s i  ...................................................... — — 4  5 2 1 .5 2 2 5 .8 1 4 7 .1 4 9 .2 2  7 8 6 .0 2  7 2 9 .1 7  7 2 9 .6
41 T u u p o v a a r a  .............................................. — — 1 2 4 .1 1 1 .9 5 1 .0 — 6 8 4 .0 6 8 0 .2 8 7 1 .0
42 E n o  ........................................................................... — ____ — 1 1 2 6 . 9 1 3 .4 1 0 4 .3 — 1 6 4 3 .2 1 6 4 0 .1 2  8 8 7 .8
43 P ie l i s j ä r v i  ....................................................... — — — I  0 9 7 .5 1 2 .6 1 9 5 .5 2 4 7 .9 4  1 1 4 .5 4  0 8 6 .5 5  6 6 8 .0
44 J u u k a  ...................................................... ' . . . — ____ — 7 3 2 .0 6 5 .6 1 2 3 .4 — 2  4 5 2 .8 2 4 0 9 .0 3  3 7 3 .8
45 R a u t a v a a r a  ............................... — ____ — 7 1 1 .6 3 4 .6 5 4 .4 1 . 0 1 0 9 9 .4 1 0 8 9 .0 1 9 0 1 .o
46 N u r m e s  ............................................................... — 8 .0 — 6 2 9 .7 3 4 .7 1 2 4 .4 — 2  3 5 9 .2 2  3 1 8 .2 3  1 4 8 .0
47 V a l t i m o .............................................................. — 4 .1 4.1 8 1 4 .2 7 .9 5 0 .9 8 .5 7 4 0 .1 7 2 9 .8 1 6 2 1 .6
48 Vaasan lä ä n i —  Vasa län  . . 91.0 434.9 355.4 30 857.4 1 660.0 5427.6 1 920.5 78 756.6 77 866.1 118 622.1
49 S i i p y y  —  S id e b y  .............................. — 3 .2 3 .2 1 0 8 .6 6 .8 3 3 .6 — 3 6 1 .6 3 5 7 .9 5 1 0 .6
50 I s o j o k i  —  S t o r a  .................... — 6 .2 6 .2 1 6 3 .9 1 1 .0 6 3 .8 — 8 3 0 .1 8 2 2 .4 1 0 6 8 .8
5 1 L a p v ä ä r t t i  —  L a p p f  jä r d  . . — — — 2 2 9 .2 3 5 .7 5 9 .2 — 7 2 7 .1 7 2 0 .8 1 0 5 1 .2
5 2 T iu k k a  —  T jö c k  .................... — — — 8 4 -9 5 .9 1 4 .5 — 1 6 4 .9 1 6 2 .8 2 7 0 .2
5 3 K a r ijo k i  —  B ö t o m .............. — 9 .0 9 .0 2 8 .8 2 .4 3 7 .7 — 5 9 9 .3 5 9 6 .2 6 6 8 .2
54 N ä r p iö  —  N ä r p e s ................... — — — — 7 .1 1 0 3 .8 — 1 8 1 0 .0 1 7 8 8 .0 1 9 2 0 .9
55 Y lim a r k k u  —  Ö v e r m a r k  . — — — 1 7 8 .5 1 2 .6 2 9 .6 — 4 1 1 .0 4 0 4 .6 6 3 1 .7
56 K o r s n ä s ............................................................... — 0 .7 0 .7 5 1 4 .3 2 2 .4 4 4 .9 1 .6 4 1 9 .9 4 0 7 .6 1 0 0 3 .1
5 7 T e u v a  —  Ö s t e r m a r k ______ ____ ____ — 5 7 0 .6 1 7 .0 — 8 .3 1 2 1 2 .5 1 1 9 8 .7 1 8 0 8 .4
58 K a u h a j o k i ...................................................... — — 5 8 0 .9 5 4 .7 . 1 7 2 .9 7 3 .9 2  1 2 6 .2 2  1 0 9 .5 3  0 0 8 .6
85
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499.1 1 615.5 1 600.5 69.4 6 917.4 4 148 .2 973.4 68.0 1 277.7 1 825 .0 13 249.6 177 595.7 41 240.9 1
— 13.5 13.5 5.3 617.7 0,4 — — 0.4 — — 636.9 7 413.1 1 494.7 2
— 2.3 2.3 — 127.6 — — — — — — 129.9 5 837.2 1 037.3 3
— — — — 35.0 — — — — — — ' 35.0 3 057.1 818.9 4
— 9.1 9.1 — 165.3 160.6 — — 160.6 — — 335.0 3 361.4 793.2 5
— — — — 186.7 — — — — - - — 186.7 2 598.0 640.1 6
— 93.2 93.2 2.3 77.1 — — — — ■—■- — 172.6 2 437.9 566.0 7
— — — 0.9 15.3 68.0 — 68.0 — — — 84.2 2 934.5 681.3 8
— — — — — — — — — — — — 1 709.4 450.0 9
— — — — 71.3 — — — — — 71.3 5 845.5 1 052.7 10
— — — — — — — — — -— — .— 3 070.1 651.5 11
— — — — 32.8 — — — — — — 32.8 1 4 2 7 .4 275.4 12
116.1 — — — 189.1 — — — — — ' . --- 305.2 2 205.7 620.2 13
158.5 ---. — — 120.0 — — — — — — 278.5 2 705.3 760.7 14
— — . --- 56.1 698.2 8.5 — — 8.5 — — 762.8 3 634.4 649.4 15
— 0.9 0.9 — 83.0 24.7 24.7 — — — — 108.6 4  466.9 1 402.3 16
— — — --- . 133.8 1 OOO.o — — — — 1 OOO.o 1 133 .8 3 1 5 0 .6 446.6 17
— — — — 185.0 — — — — — — 185.0 5 313.9 1 409.1 18
— — — — 472.7 — — — — — — 472.7 6 709.0 1 371.5 19
— — — — 19.5 — — — — — — ■■ 19.5 2 875.7 852.3 20
— 26.7 26.7 — 4.7 ' 825.0 — — — — 825.0 856.4 4  839.7 1  006.1 21
— — — ---. — ■--- — ‘ . — — — — — 4 770.9 1 1 8 0 .3 22
— 63.2 • 63.2 — • --- — — — — — ■---- 63.2 3  721.6 968.9 23
— — — ---- 89.1 — — — — — — 89.1 2 1 7 3 .8 556.2 24
— — — 2.0 36.4 — — — — — — 38.4 2 065.7 513.1 25
— — — — 61.7 — — — — . — — 61.7 1 529.2 n 246.1 26
— — — ---s 101.5 — ' --- — — — — 101.5 3 205.4 794.3 27
31.3 --- - — — 80.1 — ---■ — •— — . --- 111.4 1 093.5 272.2 28
— — — — 25.5 — — — — — — 25.5 3 545.3 932.8 29
1 — 169.8 169.8 — 983.4 134.7 — — 134.7 — — 1 2 8 7 .9 7 745.6 1 1 5 8 .2 30
— 194.1 194.1 — 172.2 177.5 — — 177.5 — — 543.8 5 506.4 1 5 5 3 .6 31
— 72.5 72.5 — 223.5 — — — •--- — — ■ 296.0 3 677.9 1 159.8 32
—. — — — 134.6 — — *--- — — — 134.6 5 235.7 658.4 33
— — — — 46.7 130.0 — — 130.0 — — 176.7 2 265.7 738.1 34
— — — — 6.4 — —  . ■---■ — — — 6.4 3 1 8 8 .0 843.8 35
168.2 — •-- • , --- 208.8 — — — •---- . — — 377.0 1 6 1 2 .8 423.8 36
— — — * — 79.0 — — — ' --- — — 79.0 2 740.4 785.1 37
— — — — 60.9 72.0 — — 72.0 — — 132.9 1 693.5 485.6 38
25.0 — — — 31.6 — ' — — — — — 56.6 2 446.1 433.8 39
— 143.8 143.8 •--- 312.6 — — . --- — — — 456.4 10 506.7 1 914.4 40
■--- 340.8 340.8 — 40.0 352.7 — — 352.7 — , --- 733.5 2 251.7 860.8 41
— 75.4 75.4 — 111.3 190.8 63.7 — 123.0 — — 377.5 4 685.8 1 090.1 42
— 156.5 156.5 — 290.0 1.8 — — 1.8 — — 448.3 9 351.3 2 582.6 43
— 72.7 ' 72.7 ---- 283.3 899.5 875.0 — 24.5 — — 1 255.5 6 529.8 1 482.3 44
— — — 96.4 — — — — — — 96.4 2 586.0 504.8 45
'  --- 103.2 88.2 — 164.4 82.0 10.0 — 72.0 — — 349.6 5 300.0 1 425.6 46
— 77.8 77.8 2.8 43.2 20.0 — — 20.0 — — 143.8 2 5 7 4 .1 696.9 47
2 387.9 695.6 670.6 1000.8 6 258.3 7 751.1 2 645.0 3 220.7 105.6 1 739.8 18 093.7 209 212.1 52 607.2 48
16.3 — — — — — — — . — - -■ — 16.3 911.2 322.0 49
— 22.4 22.4 — 31.2 20.0 — — 20.0 ■ --- — 73.6 1 974.8 633.6 50
.— — — 30.9 — — — — — •--- — 30.9 1 8 0 3 .1 588.2 51
— ---- — 84.7 — — — — — — — 84.7 568.3 163.3 52
— — — — 13.0 — — — — — — 13.0 1 1 4 4 .5 363.7 53
— — — — 106.o — — — — — ■ --- 106.0 3 548.4 1 054.8 54
— •---■ — — — — — — — — — — 1 0 4 0 .4 351.3 55
— — — 5.8 — — — — — — — 5.8 1  822.8 623.1 56
— — — 15.1 347.8 — — — — — — 362.9 3 242.2 780.9 57
— — — — 114.9 — — — — — ,  114.9 5 455.1 1 689.4 58
\
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1 0 0 0  m k
1 K u r i k k a ......................................... 1 .7 1 0 3 8 .2 7 0 6 .1 2 1 1 .6 5 .0 5 .0 1 0 4 3 .2
2 J a la s jä r v i  .................................... 2 .5 — — 1 4 2 2 .3 1 0 3 8 .3 1 8 1 .4 0 .8 — — 1 4 2 3 .1
3 P e r ä s e in ä jo k i  ............................ 0 .1 — - -- 5 8 0 .4 4 4 8 .3 7 8 .5 — — — 5 8 0 .4
4 I lm a jo k i  ....................................... 5 .9 0 .1 — 1 3 2 0 .6 9 3 8 .5 2 5 4 .6 5 .0 5 .0
— 1 3 2 5 .6
5 S e i n ä j o k i ....................................... — — — 3 5 3 .2 2 3 9 .8 6 9 .5 2 .1 2 .1 — 3 5 5 .3
c Y l i s t a r o .......................................... 6 .6 3 .3 3 .3 . 1 0 5 2 .7 6 1 4 .3 3 2 1 .9 2 .9 2 .2 — 1 0 5 5 .6
7 I s o k y r ö  —  S to r k y r o  . . . . — 0 . 2 — 7 8 4 .9 5 5 4 .0 1 6 3 .5 5 .6 5 .5 — 7 9 0 .5
S V ä h ä k v r ö  —  L il lk v r o  . . . . 9 . 9 — — 4 0 9 .6 3 0 3 .8 8 0 .7 4 .5 4 .5 — 4 1 4 .1
9 L a ih ia  ............................................ ro.021 — — 9 9 4 .2 6 5 0 .7 1 9 3 .5 4 .3 4 .3 — 9 9 8 .5
10 J u r v a  ............................................... 3 1 .2 1 .7 1.7 5 3 3 .9 3 5 7 .8 8 4 .9 4 .1 4 .1 — 5 3 8 .0
11 P i r t t ik y lä  —  P ö r t o m ........... — 2 7 .0 2 7 .0 2 6 8 .4 2 0 5 .2 4 3 .9 — — 0 .4 2 6 8 .8
12 P e t o l a l i t i  —  P e t a la k s  ____ 0 .5 2 .6 2 .6 1 8 7 .1 1 5 4 .8 2 4 .2 4 .6 4 .6 — 1 9 1 .7
13 B e r g ö ............................................... — 4 .4 4 .4 7 3 .5 6 5 .6 — — •.— — 7 3 .5
14 M a a la h t i  —  M a l a k s .............. 7 .3 2 .3 0 .9 4 8 8 .1 3 6 3 .9 7 3 .8 1 1 .0 1 0 .7 — 4 9 9 .1
15 S u lv a  —  S o lv  ............................ — — — 2 9 6 .7 2 0 1 .6 6 3 .3 1.7 1.7 — 2 9 8 .4
1C M u s ta s a a r i  —  K o r s h o lm  . . 0 .1 — 7 3 6 .5 5 2 0 .1 6 7 . S 3 -5 3 .5 0 .4 7 4 0 .4
17 R a ip p a lu o to  —  R e p lo t  . . . — 2 5 .2 2 5 .2 2 7 5 .0 2 3 4 .8 — — — “ 2 7 5 .0
I S B j ö r k ö l i y ....................................... — — — 6 9 . i 5 6 .5 6 .3 5 .6 5 .6 — 7 4 .7
19 K o iv u la h t i  —  K v e v la k s  . . — 3 .2 — 3 7 2 .1 2 9 2 . S — 2 .2 2 .2 — 3 7 4 .3
20 M a k s a m a a  ■—  M a k s m o  . . . fO .04] 1 2 .4 1 1 .0 2 3 7 .2 1 6 8 .0 4 4 .5 6 .2 6 .2 — 2 4 3 .4
21 V ö y r i  —  V ö r ä ............................ 0 .4 2 4 .0 9 .9 6 5 7 .1 5 7 5 .2 2 9 .5 3 .9 3 .9 — 6 6 1 .0
22 N u r m o ............................................ 0 .3 — — 4 2 0 .8 3 0 9 .7 5 1 .2 1 .8 1 .8 — 4 2 2 .6
23 L a p u a  —  L a p p o  .................... — 3 6 .2 3 5 .3 1 5 4 7 .6 9 8 6 .2 3 2 5 .6 1 5 .9 1 5 .9 — 1 5 6 3 .5
24 K a u h a v a ....................................... 5 .0 2 .9 — 1 0 3 7 .8 6 8 3 .1 2 2 8 .0 •3 .0 2 .9 — 1 0 4 0 .8
2 5 Y l i h ä r m ä ......................... ! _____ — 1 2 .9 1 2 .7 3 2 3 .2 2 0 0 .4 7 2 .8 5 .3 5 .3 — 3 2 8 .5
2 6 A la h ä r m ä  .................................... 0 .1 — — 6 4 2 .5 4 5 0 .8 1 0 4 .2 5 .0 5 .0 — 6 4 7 .5
27 O r a v a in e n  —  O r a v a is  . . . . O. i 9 . 3 3.2 5 5 6 .3 4 2 5 .4 6 6 .0 2 .2 2 .2 — 5 5 8 .5
2S M u n s a l a ......................................... — - — — 4 0 3 .5 3 1 2 .4 7 4 .6 2 .S • 2 . 8 — 4 0 6 .3
29 U u  d e n  k a a r le p y  y n  m lk .  —
N y k a r le b y  l k ......................... — 1 2 .S 1 2 .8 3 6 0 .S 2 4 2 .7 5 0 .7 3 .5 3 .5 — 3 6 4 .3
30 J e p u a — J)eppo ...................... 0 .4 0 .6 0 .6 2 1 4 .4 1 6 5 .6 3 3 .7 1 .9 1 .8 2 1 6 .3
31 P ie t a r s a a r e n  m lk .  •—  P e -
d e r sö r e  ....................................... 1 .5 1 .4 — 7 3 4 .3 4 9 1 .1 1 3 2 .5 6 .3 3 .2 — 7 4 0 .6
32 P u r m o  ............................................ — — — 3 6 8 .0 2 8 6 .0 4 3 .5 2 .4 2 .4 — 3 7 0 .4
3 3 Ä h t ä v ä  —  E s s e  ....................... 0 .6 6 .1 — 2 9 0 .7 2 2 2 .0 5 0 .1 3 .7 3 .7 — 2 9 4 .4
34 T e e r ijä r v i  —  T e r jä r v  . . . . 2 .3 0 .5 0 .3 3 8 5 .2 2 9 7 .6 4 9 .6 2 .6 2 .6 — 3 8 7 .8
35 K r u u n u p y y  —  K r o n o b y  . . 0 .2 0 .4 — 4 7 1 .8 3 2 9 .2 7 7 .8 1 .8 1 .8 - -- 4 7 3 :6
3 6 L u o t o  —  L a r s m o  ................... 1 .0 — — 3 4 7 .2 2 8 3 .1 4 7 .9 2 . S 1 .8 — 3 5 0 .0
37 K a a r le la  —  K a r le b y  ........... — 2 8 .0 2 6 .6 5 0 6 -8 3 3 7 .2 1 2 2 .5 2 .5 2 .5 — 5 0 9 .3
38 Ö j a ............................................................................... — 9 .4 1 .4 9 0 .3 5 9 .7 2 1 .0 — — — -9 0 .3
39 A la v e t e l i  —  N e d e r v e t i l  . . . — 2 .8 — 2 4 5 .2 1 8 9 .0 2 9 .8 3 . s 3 .8 — 2 4 9 .0
40 K ä l v i ä ................................................................... — — — . 4 1 6 .6 2 6 5 .1 7 9 .5 1.1 . 1.1 — 4 1 7 .7
41 L o h t a j a ............................................................... 1.7 1 .7 — 3 8 2 .S 2 7 8 .5 ' 5 9 .3 2 .8 2 .8 — 3 8 5 . (f
42 H i m a n k a ........................................................... — 7 .2 6 .6 4 0 1 .0 3 3 9 .6 4 3 .4 2 .4 2 .4 2 .1 4 0 5 .5
43 K a n n u s  ............................................................... 5 .7 0 .2 — 6 4 2 .7 4 5 9 .5 1 2 7 .0 3 .8 3 .6 — 6 4 6 .5
44 T o h o l a m p i ...................................................... ro .03 ] 1 0 .2 0 .3 5 1 1 .3 3 6 8 .4 1 0 0 .4 2 .3 2 .3 — 5 1 3 .6
4 5 U l ia v a  ................................................................... — 9 .1 9 .1 14 7 .7 1 2 2 .4 1 0 .5 — — — 1 4 7 .7
4 6 K a u s t in e n  —  K a u s t b v  . . 6 .6 1 1 .4 1 1 .4 5 2 6 .7 3 5 3 .2 1 0 4 .1 2 .3 2 .3 — 5 2 9 .0
47 V e t e l i  —  V e t i l ......................... 0 . 1 6 .4 — 4 6 7 .4 3 5 5 .2 6 9 .9 2 .5 2 .5 — 4 6 9 .9
4S L e s t i j ä r v i  .................................... — 0 . 1 — 1 5 9 .1 1 1 4 .0 3 3 .6 — — — 1 5 9 .1
4 9 H a i s u a .................................................. .... O.i 2 7 .1 2 5 . S 1 4 9 .3 1 2 9 .3 — — — — 1 4 9 .3
50 P e r h o ....................................................................... — ,28 .2 2 8 .2 2 9 5 .0 2 4 6 .0 — — — — 2 9 5 .0
5^ S o in i  ....................................................................... — — — 4 9 9 .7 3 7 2 .5 8 4 .8 2 .2 2 .2 — 5 0 1 .9
52 L e h t i m ä k i ................. .................... .... 0 .3 — — 2 6 3 .2 2 1 8 .9 . 2 3 .4 1 .7 1 .7 — 2 6 4 .9
53 A l a j ä r v i .................................................. 1 . . 8 .4 5 .3 — 9 7 1 .4 6 4 4 .6 . 2 3 5 .4 • 5 . 8 5 . 8 — 9 7 7 .2
5 4 V im p e l i  —  V in d a la  ................. — 8 .9 8 .9 5 0 4 .9 3 1 8 .3 , 1 3 6 .2 5 .6 • 5 .6 — 5 1 0 .5
5 5 E v i  j ä r v i ......................................... 1 3 .3 — — 4 8 2 .3 3 4 5 .1 8 2 .2 3 .2 3 .2 — 4 8 5 .5
56 K o r te s  j ä r v i ................................. — . 0 .7 — 3 8 9 .7 3 3 0 .0 — 4 .1 4 .1 — 3 9 3 .8
57 L a p p a j ä r v i  ................................. 1 5 .6 1 6 8 .2 1 6 8 .2 8 0 6 .8 5 1 5 .2 : 195 . s 6 .2 6 .2 ' — 8 1 3 .0
58 K u o r ta n e  .................................... -  — — — 6 4 0 .9 ' 4 7 4 .8 • 1 0 3 . 8 2 .8 2 .8 ' — ' 6 4 3 .7
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209.4 47.5 172.1 60.4 232.5 1.6 234.1 67.2 21.7 88.9 1
335.5 74.3 __ 105.4 34.5 139.9 16.3 — — 156.2 22.7 84.4 — 107.1 2
27.5 27.5 __ 41.6 — 41.6 3.4 — •— 45.0 11.8
140.7
— 11.8 3
6 5 .G 52.7 __ 337.8 54.4 392.2 33.9 — — ' 426.1 19.6 0.4 160.7 4
14.5 11.5 __ 32.7 — 32.7 — — — 32.7 9.7 — — 9.7 5
75.1 46.4 __ 154.7 14.8 169.5 — — — 169.5 13.8 149.9 10.2 173.9 6
36.6 29.8 ■__ 67.0 14.6 81.6 1.6 — — 83.2 57.7 4.7 — 62.4 7
16.2 11.4 __ 33.6 3.5 37.1 — — — 37.1 25.2 29.5 18.6 73.3 8
40.8 32.7 __ 90.9 25.0 115.9 — — — 115.9 74.4 43.8 26.4 144.6 9
13.9 13.9 0.7 32.1 — 32.1 8.6 — — 41.4 47.8
4.6
— 47.8 10
48.2 12.9 — 10.3 — 10.3 — — — 10.3 — - -- •4.6 11
26.1 16.6 __ 7.6 — 7.6 — — — 7.6 5.5 — — 5.5 12
29.7 17.1 __ 2.3 — 2.3 — — — 2.3 4.2 — — 4.2 13
21.3 13.8 — 56.7 0.2 56.9 — — — 56.9 12.6 ' --- 0.1 12.7 14
28.8 20.8 — 30.1 — 30.1 — — — 30.1 —
24.2
— — 15
7.8 2.3 — 61.1 15.0 76.1 — — — 76.1 7.5 — 31.7 16
27.1 12.7 — 17.9 — 17.9 — — — ' 17.9 — — — — 17
' 13.4 6.2 __ • 0.2 — 0.2 — — — 0.2 — — — — 18
15.3 12.7 __ 19.1 — 19.1 — — — 19.1 0.3 — — 0.3 19
29.9 15.5 __ 3.8 — 3.8 — — — 3.8 9.7 — — 9.7 20
151.5 31.1 __ 19.9 — 19.9 9.5 — — 29.4 51.0
10.7
— 51.0 21
35.7 29.7 __ 97.4 4.7 102.1 — — — 102.1 9.8 1.4 21.9 22
332.9 77.3 __ 317.1 34.3 351.4 1.0 — — 352.4 125.4 161.2 90.5 377.1 23
37.4 29.9 __ 175.3 46.2 221.5 — — 221.5 17.6 88.7 — 106.3 24
13.2 13.2 _ 29.8 — 29.8 — — — 29.8 8.7 — — 8.7 25
28.4 28.4 __ 27.7 __ 27.7 10.8 — 0.2 38.7 48.5 — 5.0 53.5 2G
22.6 15.9 __ 65.2 — 65.2 1.7 — . '--- 66.9 12.3 — — 12.3) 27
18.8 12.8 — 19.2 — 19.2 — — — 19.2 6.0 8.4 — . 14.4 28
39.2 17.7 14.8 _ 14.8 __ — — 14.8 ' 4.5 — — 4.5 29
22.1 13.5 — 13.8 — 13.8 — — — 13.8 39.3 0.6 — 39.9 30
25.6 12.6 57.4 7.0 64.4 1.8 — — 66.2 21.1 19.6 — 40.7 31
16.7 12.5 __ 21.2 — 21.2 — — 21.2 0.5 — —. 0.5 32
23.0 12.9 __ 29.0 __ 29.0 — — — 29.0 0.5 — — 0.5 33
26.5 15.7 __ 18.9 __ 18.9 — — — 18.9 28.0 — — 28.0 34
28.0 22.5 __ 7.5 11.0 18.5 0.2 — — 18.7 15.5 32.9 48.4 35
15.3 12.9 __ 1.7 — 1.7 — — — 1.7 1.6 — — 1.6 36
11.9 11.9 __ 97.4 4.0 101.4 — — — 101.4 82.5 56.8 17.7 157.0 37
17.6 13.0 __ — — — . _ _ . — — — 3.8 — — 3.8 38
14.0 6.3 __ 4.5 __ 4.5 2.0 — ■ 4.6 11.1 6.3 9.1 •— 15.4 39
19.7 19.7 0.1 45.9 __ 45.9 11.7 — O.i 57.8 20.0 — ■— 20.0 40
13.8 13.8 30.4 — 30.4 _ _ — ----- - 30.4 5.4: 1.2 — 6.6 41'
31.3 19.3 __ 32.3 — 32.3 — — — 32.3 9.9 — — 9-9 42
■ 20.2 20.2 __ 73.5 — 73.5 — — — 73.5 89.0 — — 89.0 43
199.5 • 46.2 __ 56.8 — 56.8 — — — 56.8 62.7 8 .i 29.9 100.7 44
13.0 13.0 __ 13.9 — 13.9 — — — 13.9 — 1.4 — 1.4 45
19.9 13.9 __ 40.6 — 40.6 — — — 40.6 9.3 —
21.5
9.3 46
24.6 18.1 __ 81.8 — 81.8 0.6 ---. 82.4 20.3 — 41.8
47
12.3 12.3 __ 1.7 — 1.7 — — — 1.7 1.5 — — 1.5 4 S
12.2 12.1 o .i 46.9 — 46.9 — — — * 47.0 4.8 1.3 — 6.1
10.6 10.0 37.0 — 37.0 — — — 37.0 13.7 — — 13.7 50
13.0 13.0 __ 52.5 16.0 68.5 5.5 *— — 74.0 6.5 — 82.0 88.5 51
12.3 12.3 __ 22.7 — 22.7 — — — 22.7 6.1 0.4 — 6.5 52
182.5 61.5 __ 60.5 14.2 74.7 6.8 — 81.5 29.3 54.7 0.3 84.3 53
26.9 26.9 __ 209.3 4.3 213.6 — — — 213/6 9.3 62.6 3.9 75.8 54
41.3 27.1 __ 43.4 — 43.4 — — — 43.4 39.3 — 0.2 39.5 55
7.6 7.6 _ 14.3 __ 14.3 1.0 — — '15 .3 3.6 . 8.<8 0.2 12.6 56
■ 272.1 63.2 _ 79.4 15.0 94.4 --- ’ — ■ ' --- , ' 94.4 30.0 17.5 0.5 48.0 57
34.3 29.8 — 71.5 23.1 94.6 4.9 — — 99.5 13.7 97.8 14.9 126.4 58
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1 0 0 0  m k
1 K u r i k k a ......................................... 4 . 8 4 . 8 8 5 .0 8 7 .7 1 1 5 .0 0 . 3 1 4 3 5 . 0 1 3 9 5 . 4 1 7 2 3 .6
2 J a la s jä r v i  .................................... — 6 .8 6 .8 1 6 2 .1 1 6 .8 1 5 0 .5 0 .7 1 7 0 2 .8 1 6 8 8 . 2 2 0 3 2 .9
3 P e r ä s e in ä jo k i  ............................ — .9 .0 9 .0 . 2 7 2 .2 3 .5 6 6 .8 • 3 . 0 7 0 7 .3 7 0 2 .2 1 0 5 2 .8
i I lm a jo k i  ................ ...................... — 3 8 .0 3 8 .0 2 3 9 .7 6 7 .2 1 4 5 .8 — 1 9 1 2 .5 ' 1 8 9 4 .3 - 2  3 6 5 .2
5 S e i n ä j o k i .......................................
Y l i s t a r o ..........................................
4 5 .3 — — 2 0 2 .3 6 .7 ■ 2 9 .4 — 4 4 9 .6 4 4 6 .4 6 8 8 . 0
6 __ — — 1 3 0 1 . 5 1 8 5 .8 9 8 .3 N---- 1 6 3 4 .2 1 6 2 8 .8 3  2 1 9 .8
7 I s o k y r ö  —  S t o r k y r o  . . . . — 1 8 .9 — 6 2 8 .0 2 2 .3 8 7 .4 0 .4 1 2 4 2 .7 1 2 2 5 .6 1 9 8 0 .8
8 V ä h ä k y r ö  —  L il lk y r o  . . . . 1 7 .4 — — 3 7 7 .5 1 3 .3 5 2 .7 — 9 4 7 .1 9 3 9 .1 1 3 9 0 .6
9 L a ih ia  ............................................ __ __ — 9 3 0 .6 7 7 .7 9 6 .4 6 2 .4 1 4 6 1 .1 1 4 3 6 .4 2  6 2 8 .2
10 J u r v a  ............................................... __ __ — 1 8 9 .2 1 5 .1 5 0 .9 — 4 3 2 .0 4 2 2 .6 6 8 7 .2
11 P i r t t ik y lä  —  P o r t o i n ...........
P e t o l a h t i  —  P e t a la k s  ____ '
— — — 1 1 9 .8 -  0 .7 3 1 .3 — 3 5 9 .4 3 5 4 .1 5 1 1 .2
12 — 1 .4 — 4 9 .3 2 5 .7 2 0 .8 — 1 9 1 .0 1 8 3 .3 2 8 6 .8
13 B e r g ö ..................................•............. — 0 .3 — 1 0 .4 0 .3 9 .9 — 8 0 .7 7 9 .2 1 0 1 .3
1 4 M a a la h t i  —  M a l a k s .............. — — 1 0 9 .1 2 8 .6 5 0 .5 — 5 7 0 .5 5 6 1 .0 7 5 8 .7
1 5 S u lv a  —  S o lv  ............................ — — — 2 4 2 .9 1 3 .2 3 5 .0 — 4 9 5 .2 4 9 0 .2 7 8 6 .3
16 M u s ta s a a r i  —  K o r s h o lm  . . — , — — 1 6 3 .8 — 6 7 .1 — 8 2 0 .0 8 0 9 .6 1 0 5 0 .9
17 R a ip p a lu o to  —  R e p lo t  . . . — ----- — 2 .6 0 .1 2 6 .6 — 1 7 4 .7 1 6 9 .5 2 0 4 .0
1 8 B j ö r k ö b y ....................................... — — — 1 .0 1 .4 7 .2 — 4 3 .9 4 3 .2 5 3 .5
1 9 K o iv u la h t i  —  K v e v la k s  . . — 7 .6 7 .6 1 4 0 .1 — 3 7 .5 — 3 7 8 .2 3 7 1 .3 5 5 5 .8
20 M a k s a m a a  —  M a k s m o  . . . — — — 2 .5 0 .5 1 5 .3 — 1 5 2 .2 1 5 0 .4 1 7 0 .5
21 V ö y r i  —  V ö r ä ............................ — — — 1 6 1 .1 7 .8 7 7 .0 — 9 5 4 .0 9 4 1 .3 1 1 9 9 .9
22 N u r m o ............................................ __ 2 5 .5 2 5 .5 2 4 0 .6 7 .5 5 0 .7 — 7 3 5 .5 7 3 1 .5 1 0 3 4 .3
2 3 L a p u a  —  L a p p o .................... — 2 1 .5 1 9 .9 7 7 5 .5 3 7 .6 1 6 1 .3 2 2 .0 2  6 5 7 .5 2  6 4 7 .4 3  6 5 3 .9
2 4 K a u h a v a ....................................... — 2 5 .3 2 5 .3 1 714 .8* 3 9 .2 1 0 3 .6 1 .8 1- 1 8 2 0 .8 ' 1 7 9 5 .1 3  6 8 0 .2
2 5 Y l i h ä r m ä .................................... .. . — — — 1 7 8 .9 1 7 .5 3 6 .6 0 .3 3 9 7 .1 3 9 3 .6 6 3 0 .4
26 A la h ä r m ä  .................................... — • ---- — 5 8 9 .8 5 1 .0 5 9 .6 — 8 6 0 .9 8 5 4 .4 1 5 6 1 .3
27 O r a v a in e n —  O r a v a is  ____ — 2 0 .0 2 0 .0 4 3 1 .6 1 4 .2 5 0 .6 6 .2 6 7 1 .7 6 5 9 .5 1 1 7 4 .3
28 M u n  sa i a ......................................... . — — . ---- 1 5 3 .1 1 .1 3 7 .7 — 3 7 1 .6 3 6 3 .7 5 6 3 .5
29 U u d e n k a a r le p y y n  m lk .  —  
N y k a r le b y  ik ......................... 1 6 .1 8 .8 3 0 .6 0 .1 3 9 3 .1 3 8 6 .3 4 4 8 .7
30 J e p u a  —  J e p p o  ...................... — — — — 0 .8 2 1 .1 — 3 7 5 .7 3 7 1 .9 3 9 7 .6
31 P ie t a r s a a r e n  m lk .  —  P e -  
d e r sö r e  ....................................... 4 0 3 .4 5 .9 8 3 .8 _ 1 2 1 1 .5 1 1 9 5 .7 1 7 0 4 .6
32 P u r m o  ............................................ — — — — 0 .4 3 0 .o — 3 3 2 .5 3 2 6 .5 3 6 2 .9
33 Ä h t ä v ä  —  E s s e  ...................... — — — 1 8 8 .5 6.Ó 2 6 .5 — 3 1 2 .0 3 0 6 .2 5 3 3 .5
34 T e e r ijä r v i  —  T e r jä r v  . . . . — — — 1 1 7 .8 2 .3 3 5 .2 — 3 5 1 .9 3 4 6 .3 5 0 7 .2
3 5 K r u u n u p y y  —  K r o n o b y  . . — 0 .6 0 .6 — 1 .3 3 4 .6 — 5 8 3 .9 5 7 6 .7 6 1 9 .8
3 6 L u o t o  —  L a r s m o  .................... . — — — 1 2 4 .6 4 .5 2 7 .4 — 3 3 3 .9 3 2 9 .7 4 9 0 .4
37 K a a r le la  —  K a r le b y  ........... — --- . — 3 1 3 .9 1 0 .8 3 9 .4 — (5(34.5 • 6 5 4 .2 1 0 2 8 .6
3 8 O j a .................................................... — — — 1 2 .0 1 .5 6 .6 — 7 1 .0 7 0 .0 9 1 .1 -
39 A ia v e t e l i  —  N e d e r v e t i )  . . . — — — 5 2 .3 2 .4 2 2 .0 — 2 8 3 .7 2 7 8 .5 3 6 0 .4
40 K ä l v i ä ____ ................................... — — — 4 8 7 .8 2 7 .1 4 1 .5 — 6 4 0 .0 6 3 3 .0 1 1 9 6 .4
41 L o h t a j a .......................................... — — — 2 1 0 .6 6 5 .9 • 3 9 .4 1 .5 4 4 7 .4 4 4 1 .1 7 6 4 .8
42 H im a n k a  ....................................... — — — 2 1 .6 7 .7 3 9 .2 — 4 4 6 .4 4 3 8 .9 5 1 4 .9
43 K a n n u s  .......................................... — 1 3 .6 1 3 .6 7 8 6 .2 5 7 .5 6 0 .7 — 9 2 4 .5 9 1 5 .5 1 .8 2 8 .9
4 4 T o h o l a m p i .................................... , — 2 2 .7 2 2 .6 5 7 8 .4 6 2 .6 5 1 .4 4 .1 8 3 8 .0 8 3 2 .9 1 5 3 4 .5
4 5 U l la v a  ............................................ — — — 7 .5 5 .2 1 7 .3 — 2 0 8 .4 2 0 6 .7 2 3 8 .4
46 K a u s t in e n  —  K a u s t b y  . . 3 .8 3 1 .3 — 7 .5 [O.0 1 ] 4 2 .6 — . 4 2 6 .8 4 2 0 .8 4 7 6 .9
47 V e t e l i  —  V e t i l ......................... — 5 .2 5 .2 3 9 .4 4 .4 4 6 .6 — 5 6 0 .8 5 5 9 .0 • 6 5 1 .2
48 L e s t i j ä r v i  .................................... — — — 1 6 7 .9 2 .1 1 6 .2 5 .6 2 1 7 .4 2 1 6 .2 4 0 9 .2
49 H a i s u a ............................................ — — * ---- 4 .1 1 .5 2 0 .9 — 2 1 8 .0 2 1 6 .1 2 4 4 .5
50 P e r h o ............................................... — — — 5 6 .5 — 3 4 .9 — 5 3 3 .8 5 2 8 .2 6 2 5 .2
51 S o in i  . . .  .•.................................... — : — — — 1 .4 4 7 .2 — 4 2 2 .1 4 2 0 .1 4 7 0 .7
52 L e h t i m ä k i .................................... — — — 1 8 6 .0 0 .4 3 0 .0 4 .3 2 7 1 .3 2 6 8 .5 4 9 2 .0
53 A l a j ä r v i ......................................... — — — 9 9 1 .6 2 5 .9 1 7 6 .6 — 1 2 2 6 .4 1 2 1 8 .9 2 4 2 0 .5
5 4 V im p e l i  —  V i n d a l a ........... — 2 3 .3 — 3 7 6 .3 8 .3 4 4 .0 6 4 .0 7 5 9 .3 7 5 5 .7 1 2 5 1 .9
5 5 E v i  j ä r v i ......................................... — 4 .3 4 .3 1 0 4 7 .5 3 0 .4 4 9 .5 — 5 9 8 .4 5 9 4 .3 1 7 2 6 .8
5 6 K o r t e s j ä r v i ................................. — — — — 9 .4 4 6 .0 — 4 0 3 .0 3 9 6 .5 4 5 8 .4
57 L a p p a j ä r v i  .............. ................... — — — — 2 .0 1 1 4 .9 2 3 3 .4 1 0 5 3 .6 1 0 4 6 .4 1 4 0 3 .9
58 K u o r ta n e  .................................... — 1 4 .0 1 4 .0 3 0 3 .9 2 3 .3 6 5 .7 — 6 6 7 .9 6 5 8 .7 1 0 6 0 .8
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36.9 36.9 103.0 28.0 28.0 167.9 3 473.6 1 1 2 6 .7 X
6.0 6.0 __ 68.2 __ __ __ __ — — 74.2 4 1 3 8 .3 1 346.8 2
6.0 13.2 40.0 __ — — — — 59.2 1 785.8 565.1 3
163.4 __ _ . __ —. — 166.9 4 554.1 1 575.0 4
__ __ • • __ _ _ __ __ — 1 1 4 5 .5 , 329.7 5
18.3 __ ■__ __ _ . — — 18.3 4 722.1 1 067.8 6
58.3 58.3 __ 139.9 __ .__ — — — — 198.2 3 170.8 836.3 7
4.0 _ _ _ _ __ __ * __ — 4.0 1 962.6 400.8 8
__ 17.0 __ __ __ __ — — 17.0 3 945.0 881.2 9
__ 248.5 __ __ __ __ — — 248.5 1 609.7 477.0 10
10.0 0.8 . __ __ __ __ — — 10.8 880.9 289.0 l i
31.8 31.8 __ __ — — — — 31.8 554.0 237.5 12
1.0 __ __ _ _ __ __ — — 1.0 216.7 89.0 13
__ __ __ __ __ __ — — 1 358.3 481.0 14
■ __ 8.5 ■__ 9 0 .0 90.0 — — — — 98.5 1 242.1 287.4 15
__ 27.8 __ 235.0 235.0 .—. — — — 262.8 2 169.8 606.4 16
__ 104.0 104 .0 34.3 — — — — — — 138.3 687.5 381.9 17
. _ _ __ __ __ __ — — — 141.8 74.0 18
94.9 __ 286.2 286.2 _ — — — 381.1 1 356.7 315.3 19
8 3 8.3 2.0 __ __ __ __ — — — 10.3 480.0 253.5 20__ _ _ , __ _. — __ . - - - 2 117.2 649.6 21
' __ __ 36.1 __ __ __ — — 36.1 1 678.5 477.9 22
48.9 48.9 __ 541.3 — — — — — — 590.2 6 927.7 1 5 2 8 .1 23
20.9 20.9 __ 26.6 2 800.0 775.0 — 2 025.0 — — • 2 847.5 7 966.9 1 010.5 24
__ 56.1 _ _ _ _ __ — — — 56.1 1 0 7 9 .6 320.4 25
3.4 3.4 __ 44.2 __■ _: — — — — 47.6 2 377.1 594.2 26
18.4 __ __ __ — — — 18.4 1 882.4 552.4 27
— — — 20.0 — — — — — — 20.0 1 042.2 402.6 28
3 9 .i _ __ _ 39.1 923.4 335.3 29
— — — — — — — — — — 690.7 255.3 30
12.0 _ _ 12.0 2 592.6 ' 643.5 31
1 _ __ ; __ __ — .__ • --- 771.7 344.4 32
__ __ _ _ ' _ __ __ — 887.1 2 9 i.S 33
__ __ __ __ __ — — ---- 971.2 37(5.8 34
__ 29.6 37.5 __ __ 37.5 — .—. 67.1 1 256.8 446.3 35
__ __ __ — — — 860.O 345.7 36
__ __ 3.0 122.4 __ — 122.4 — — 125.4 1 961.6 587.2 37
' __ 3 0 .0 __ — — — 30.0 242.2 95.1 38
__ __ __ __ —. __ — 652.7 232.2 39
20.0 20.0. _ _ 81.4 __ __ — — — — 101.4 1 813.0 392.5 40
__ __ __ __ — — — — 1 204.6 356,8 41
5.2 __ __ — — —. — 5.2 1 006.3 427.1 42
1.5 1.5 __ 0.9 15.0 15.0 — ■ '--- — — 17.4 2 6 9 5 .0 709.5 43
__ 73.0 __ - __ — — — .—. 73.0 2  511.0 616.1 44
1fS 5 __ __ _ _ _ _ — — — 15.5 439.0 164.9 45
3.9 3.9 73.0 10.6 165.0 165.0 — — — — 252.5 1 381.3 493.6 46
18.3 9.8 9.8 1.5 267.1 __ — 267.1 — — 296.7 1 578.3 492.2 47
0.6 __ __ __ — — — 5.6 584.5 160.4 48
__ __* 2.1 __ __ .___ - -- — — 2.1 488.4 211.1 49
22.9 __ __ 4.5 18.1 130.0 3 0 .0 — 100 .o — 175.5 1 1 8 5 .2 308.5 50
496.6 __ ' 2.5 7.5 — — — — — —, 506.6 1 654.7 505.7 5 l
158.0 __ __ 37.9 — — — — — — 195.9 994.6 275.5 52
51.9 __ __ 238.0 11.0 _ — 11.0 — — 300.9 4 060.6 . 1 0 4 7 .8 53__ . __ __ __ _ . — i — ■---- 2 110.9 658.3 54
__ __ __ __ _ _ — — v--- — 2 353.1 522.3 55
__ __ __ 40.0 300.0 300.0 — — — — 340.0 1 228.4 350.6 56
__ __ ■__ 25.2 22.8 __ _ 22.8 — — 48.0 2 863.2 1 030.6 57
— 34.5 34.5 — 232.2 125.6 — — 125.6 — — 392.3 2 371.0 684.0 58
5 0 4 1 / 4 3
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1 0 0 0  m k
1 T ö y s ä  ............................................... [0 .041 2 7 4 .6 2 3 0 .4 2 3 .5
*
2 7 4 .6
2 A la v u s  —  A l a v o .................... 0 .6 3 0 .1 3 0 .1 1 1 4 5 .5 7 9 0 .8 2 0 5 .3 — — — 1 1 4 5 .5
3 V ir r a t  —  V i r d o i s ................. — 1 7 .8 7 .1 1 3 8 3 .7 9 4 1 .2 3 0 3 .5 4 .3 4 .3 — 1 3 8 8 .0
4 Ä h tä r i  ............................................ — — — 7 6 3 .0 5 5 8 .5 1 0 2 .3 4 .2 4 .2 — 7 6 7 .2
5 P ih la j a v e s i  ................................. 0 .8 1 .5 — 2 3 8 .0 1 6 8 .5 3 4 .5 — — — 2 3 8 .0
6 M u lt ia  ...................... (.................... 0 .3 5 .0 — 4 9 4 .3 3 5 4 .9 1 0 1 .6 3 .7 3 .7 — 4 9 8 .0
7 K e u r u u  ......................................... 7 .5 2 2 .9 — 8 4 0 .7 5 5 6 .0 2 2 2 .9 — — .— 8 4 0 .7
8 P e t ä j ä v e s i .................................... 1 .5 1 9 .9 2 .5 5 7 3 .0 3 8 6 .1 1 0 1 .3 4 .3 4 .3 — 5 7 7 .3
9 J y v ä s k y lä n  m lk .  —  J y v ä s ­
k y l ä  I k ........................................... _ 1 2 .0 1 2 .0 1 7 7 5 .8 1 1 2 2 .4 3 4 4 .4 9 .3 9 .2 1 7 8 5 .1
10 T o i v a k k a ....................................... 1 .7 — — 3 3 7 .4 2 5 4 .4 5 8 .0 2 .3 2 .3 — 3 3 9 .7
i i U u r a i n e n ....................................... 0 .2 — — 3 6 0 .0 2 6 6 .3 6 3 .4 1 .7 1 .6 — 3 6 1 .7
12 L a u k a a  . . . ! ' ............................... 1 . 1 — — 9 6 2 .0 6 6 2 .9 1 8 9 .1 5 .0 5 .0 — 9 6 7 .0
13 Ä ä n e k o s k i .................................... 0 .8 " ---- • ---- 3 3 9 .5 2 2 9 .1 8 1 .4 1 .4 1 .4 — 3 4 0 .9
14 S a a r ijä r v i  .................................... 4 .7 0 .8 — 1 1 6 8 .1 7 0 0 .0 3 5 6 .2 5 .0 4 .8 — 1 1 7 3 .1
15 P y lk ö n m ä k i  ............................... 3 .6 — — 2 1 5 .1 1 8 3 .0 1 7 .9 — — — 2 1 5 .1
16 K a r s t u la  ....................................... 0 .1 3 3 .6 3 0 .1 7 2 0 .5 4 7 9 .6 1 7 1 .8 — — — 7 2 0 .5
17 K y y j ä r v i  ....................................... 7 .3 — — 2 8 5 .3 1 8 4 .8 6 8 .2 — — — 2 8 5 .3
I S K i v i j ä r v i ...................... : .............. — 2 2 .3 — 2 8 3 .3 2 0 0 .8 3 9 .8 — — — 2 8 3 .3
19 K a n n o n k o s k i  ............................ — — — 3 8 0 .7 2 2 3 .1 6 6 .5 — — , — 3 8 0 .7
20 K i n n u l a .......................................... 8 .5 — — 2 5 6 .6 1 8 1 .4 4 6 .7 2 .1 2 .1 — 2 5 8 .7
21 P ih t ip u d a s  ................................. 5 3 .2 — — 7 2 9 .3 4 4 2 .9 2 0 8 .7 2 .6 2 .6 — 7 3 1 .9
22 V ii ta s a a r i  .................................... 0 .2 7 .5 4 .4 1 0 8 0 .9 7 7 5 .2 1 7 1 .5 5 .0 5 .0 — 1 0 8 5 .9
23 K o n g in k a n g a s  ......................... — 7 .1 - 7 .1 2 4 9 .7 1 6 6 .9 6 3 .8 2 .5 2 .5 — 2 5 2 .2
24 S u m ia in e n  .................................... 0 .2 — — 2 5 7 .6 1 9 4 .9 3 5 .8 0 .1 — — 2 5 7 .7
25 O u lu n  lä ä n i  —  U le ä b o r g s  lä n 4 8 8 .0 3 0 5 .7 2 1 3 .3 3 0  2 4 2 .1 1 9  9 4 5 .8 7 8 8 3 .1 2 0 9 .4 1 9 9 .0 4 .7 3 0  4 5 6 .2
26 S ie v i  .................................... ........... 4 .5 4 .9 4 .9 7 1 9 .7 4 6 5 .9 1 2 3 .7 2 .4 2 .4 __ 7 2 2 .1
27 R a u t i o ............................................ — 3 1 .4 3 0 .4 1 4 2 .2 1 2 8 .4 5 .0 2 .4 2 .4 __ 1 4 4 .6
2 8 Y l i v i e s k a ........... : ........................ 1 2 .5 8 .0 — 8 8 9 .1 5 8 0 .8 1 6 5 .6 9 .3 7 .4 — 8 9 8 .4
: 29 A la v ie s k a  ........................•_____ 2 .2 2 .2 — 3 7 4 .2 2 3 2 .5 9 2 .9 2 .6 2 .6 — 3 7 6 .8
30 K a la j o k i  ....................................... 4 9 .6 — ----- 6 4 5 .6 4 5 8 .4 1 2 4 .2 4 .2 4 .2 — 6 4 9 .8
31 M e r i j ä r v i .................................... .. • 7 .0 — — 3 1 9 .5 2 4 1 .6 5 0 .5 3 .0 3 .0 — 3 2 2 .5
32 O u la in e n  ....................................... 2 .0 6 . i — 6 1 6 .2 5 0 4 .8 7 7 .9 4 .6 4 .6 — 6 2 0 .8
33 P v h ä j o k i  ....................................... 0 .1 0 .6 0 .6 4 8 8 .9 3 5 0 .1 7 1 .3 7 .4 7 .4 — .4 9 6 .3
34 S ä lö in e n  ....................................... 2 .3 0 .8 0 .8 2 3 7 .5 1 8 7 .6 3 2 .9 1 .6 1 .6 — . 2 3 9 .1
3 5 P a t t i j o i n  ........... ........................... 4 .8 1 2 .4 1 2 .4 2 0 3 .2 1 5 2 .0 3 5 .0 3 .0 2 .9 — 2 0 6 .2
3 6 V ih a n t i  .......................................... 1 .0 0 .5 0 .5 4 2 1 .2 2 9 9 .0 7 0 .0 2 .9 2 .9 — 4 2 4 .1
37 R a n t s i l a ......................................... 2 .3 — ----’ 4 1 3 .1 2 6 4 .5 7 3 .6 3 .2 3 .2 __ 4 1 6 .3
38 P a a v o l a .......................................... 1 5 .6 5 5 .0 [0 .041 6 5 7 .7 4 6 9 .9 9 7 .6 3 .5 2 .3 — 6 6 1 .2
39 R e v o n la h t i  —  R e v o la k s  . . 1 .0 — — 1 1 2 .6 8 2 .1 2 3 .0 0 .7 0 .7 — 1 1 3 .3
40 S i ik a j o k i  ....................................... — — — 2 1 1 .4 1 4 4 .6 5 2 .3 1 .1 1 .1 — 2 1 2 .5
41 P y h ä j ä r v i  .................................... 2 7 .0 0 .7 — 8 1 8 .8 6 0 6 .5 1 7 7 .5 5 .4 5  A — 8 2 4 .2
42 R e i s j ä r v i ....................................... 6 .6 — — 3 8 7 .5 2 8 4 .3 8 4 .2 4 .6 4 .0 — 3 9 2 .1
43 H a a p a j ä r v i .............. .•................ 2 5 .0 7 9 .7 7 9 .2 8 2 5 .6 6 0 5 .4 . 1 5 1 .7 6 .7 6 .7 — 8 3 2 .3
44 N i v a l a ............................................. 8.8 — — 1 2 7 5 .1 8 4 0 .2 2 8 6 .7 9 .2 9 .2 __ 1 2 8 4 .3
45 K ä r s ä m ä k i  .............. : ................ 2 .6 1 .7 1 .7 3 9 8 .2 3 0 6 .0 55.5 3 .0 3 .0 — 4 0 1 .2
4 6 H a a p a v e s i ....................................
P u lk k i la  .......................................
4 .9 2 .9 — 9 9 5 .5 6 3 7 .3 2 6 6 .2 . 3 . 7 3. 7 —1 9 9 9 .2
47 0 .2 0 .5 0 .3 3 3 8 .5 2 3 2 .8 • 6 8 .8 2 .8 2.8 __ 3 4 1 -3
48 P i i p p o l a .........................................
P y h ä s t ä  .......................................
7 .8 — — 1 9 1 .9 1 3 0 .8 4 6 .2 2 .6 2 .6 — 1 9 4 .5
49 1 9 .0 1 .5 1 .4 2 0 9 .9 1 5 8 .4 3 1 .4 — — __ 2 0 9 .9
50 K e s t i lä  .......................................... lO .o — — 3 7 9 .6 2 8 2 .4 5 6 .2 5 .9 ■5. 9 — 3 8 5 .5
51 S ä r ä i s n i e m i ................................. 8 .9 2 .0 — 4 7 3 .1 3 3 9 .6 1 0 3 .5 2.2 2.2 — 4 7 5 .3
52 V u o l i j o k i ....................................... 8 .7 1 .6 1 .4 3 5 9 .7 2 6 3 .6 7 2 .1 2 .4 — — 3 6 2 .1
53 P a l t a m o  . . ; ................................. 5 .0 0 .4 — 8 7 1 .4 5 9 8 .2 1 5 9 .8 6 .7 6 .7 __ 8 7 8 .1
54 K a j a a n in  m lk .  —  K a ja a n i  
l k ......................................................... 1 4 .1 5 4 6 .5 3 8 1 .6 89.9 2.2 2.2 5 4 8 .755 S o t k a m o  ................................. .... 8 .1 4 ---- — 1 5 7 3 .3 9 2 6 .2 3 6 2 .4 7 .6 7 .6 _ 1 5 8 0 .9
56 K u h m o  .......................................... 7 .9 — — 1 0 9 8 .3 6 9 5 .1 3 4 9 .2 1 0 .5 1 0 .5 — 1 1 0 8 .8
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17.5 14.1 42.5 26.1 68.6 68.6 16.2 41.7 57.9 1
71.2 47.5 0-1 128.6 91.7 220.3 31.1 — — 251.8 141.6 96.6 — 238.2 2
301.8 97.6 180 .o 133.2 313.2 1 8 .i 16.3 — . 331.6 48.0 221.8 — 269.8 3
133.7 47.1 ____ 94.0 — 94.0 18.0 — — 112.0 17.6 60.6 — 78:2 4
12.8 12.8 ____ 33.1 27.3 60.7 — — — 60.7 3.0 22.1 21.5 46.6 5
21.3 21.3 ____ 28.3 10.8 39.1 9.0 — — 48.1 24.2 — 0.5 24.7 6
231.1 67.6 ____ 144.3 53.2 197.5 4.5 4.5 — 202.0 35.2 29.5 — 64.7 7
32.8 27.3 — 95.2 .36 .0 131.2 — — — 131.2 21.9 120.4 — 142.3 8
61.5 43.7 _ 534.9 29.5 564.1 12.6 ____ ____ 577.0 58.2 320.6 — 378.8 9
13.6 13.6 ____ 91.6 19.7 111.3 — .— — 111.3' 2.4 54.4 12.3 69.1 10
20.8 11.9 [0.04] 34.1 9.3 43.7 22.3 — — . 66.0 17.5 — 39.7 57.2 11
301.6 59.6 O.i 74.5 100.9 175.1 32.6 18.9 — 208.1 68.4 145.4 9.7 223.5 12
12.1 12.1 50.9 . ------ 50.9 9.7 — — 60.6 7.4 145.3 — 152.7 13
241.9 73.1 — 98.7 54.2 152.9' 92.3 9.0 — . 245.2 32.8 170.0 — 202.8 14
11.9 11.9 ____ 7.0 — 7.0 — — — 7.0 3.5 -1 .1 — 4.6 15
267.8 68.1 — 61.5 51.3 112.8 — — — 112.8 9.2 — 1.1 10.3 16
7.3 7.3 1.7 6.0 — 6.0 — — — 7.7 2.4 — 14.8 17.2 17
120.1 34.1 9.5 5.8 15.3 — — — 15.3 18.5 9.9 0.3 28.7 18
12.3 12.3 ____ 9.7 — 9.7 — — — 9.7 4.4 27.2 14.2 45.8 19
12.8 12.8 — 19.3 ' — 19.3 — — — 19.3 7.9 — — 7.9 20
188.2 44.5 __ 46.0 — 46.0 3.9 — — 49.9 18.0 24.8 — 42.8 21
279.9 59.3 __ 176.8 29.6 206.1 9.0 — 2.7 218.1 23.2 105.0 — 128.2 22
11.4 11.1 __ 34.9 — 34.9 — — — 34.9 15.8 — — 15.8 23
12.2 12.2 — 32.2 — 32.2 3.3 — — 35.5 5.0 8.3 5.7 19.0 24
2 231.7 1 429 .2 2.3 2 852.0 815.8 3 667.8 107.7 13.0 2.4 3 780.2 1 713.6 1878 .5 317.7 3 900.8 2 5
18.8 18.8 — 79.2 — 79.2 — — — 79.2 18.5 50.o — 68.5 26
12.3 12.0 — 5.3 — 5.3 — — ----- : 5.3 1 . 6 10.3 — 11.9 27
154.1 34.3 0.3 72.8 — 72.8 6.2 — — 79.3 126.1 41.5 — 167.6 28
11.9 11.9 0.5 5.5 — 5.5 9.1 — — 15.1 3.5 — — 3.5 29
67.1 59.6 — 77.6 22.7 100.3 — — 100.3 15.0 82.5 ■----- 97.5 30
11.5 11.5 — 18.0 — 18.0 1.6 — — 19.6 4.9 1.7 — 6.6 31
37.9 31.9 ____ 85.2 - 42.0 127.2 — — — 127.2 61.5 19.5 — 81.0 32
14.1 14.1 ___ 46.1 — 46.1 — — — 46.1 10.4 30. o — 40.4 33
18.9 12.9 — 25.0 27.5 52.5 — — — 52.5 9.8 30.9 — 40.7 34
18.7 12.7 ____ 3.2 — 3.2 4.3 — — 7.5 2.5 1.3 — 3.8 35
20.3 20.3 __ 46.9 — 46.9 15.9 — — 62.8 11.0 — — 11.0 36
30.0 22.3 __ 112.8 20.0 132.8 — — — 132.8 . 87.9 20.8 — 108.7 37
26.9 26.9 O.i 93.0 37.7 130.7 13.6 — —  ■ 144-4 9.4 61.0 5.8 76.2 38
17.2 17.2 __ 21.6 — 21.6 — — — 21.6 2.5 — — 2.5 39
20.3 20.3 — 10.3 , --- 10.3 — — — 10.3 4.0 43.9 — 47.9 40
32.2 31.0 _ 120.1 23.6 144.0 4.8 — — 148.8 110.4 42.1 45.0 197.5 41
21.9 21.9 ____ 35.5 — 35.5 — — — 35.5 13.8 24.9 — 38.7 42
313.7 101.2 ____ 76.1 46.7 123.1 — — 2.1 125.5 51.5 132.7 2.0 186.2 43
246.3 65.1 — 97.2 60.6 157.8 — — — 157.8 79.0 74.5 — 153.5 44
14.1 14.0 ____ 64.1 — 64.1 — — — 64.1 20.6 — • --- 20.6 45
103.3 40.7 — 109.5 45.2 154.7 — — — 154.7 21.2 38.5 153.3 213.0 46
19.5 19.5 — 297.3 36.0 333.3 0.9 — — 334.2 16.4 50.8 — 67.2 47
17.1 17.1 — . 15.0 — 15.0 — — — 15.0 5.0 43.4 — 48.4 48
20.0 19.6 0.3 19.0 — 19.0 — — 19.3 7.5 . 27.8 — 35.3 49
15.6 15.6 ' ------ 15.8 — 15.8 1.6 — --- - 17.4 6.7 27.3 5.7 39.7 50
26.6 24.9 — 34.1 21.1 55.5 — — — 55.5 73.0 1.7 — 74.7 51
28.1 21.2 ____ 6.2 — 6.2 — — — 6.2 26.8 10.0 — 36.8 52
50.2 42.9 — 79.3 7.2 86.5 — — - --- 86.5 9.2 12.0 24.7 45.9 53
32.7 24.0 ____ 33.9 38.2 72.1 ____ ____ ____ 72.1 32.3 120.4 32.9 185.6 54
67.7 67.7 O.i 54.7 36.0 90.7 — ----- - — 90.8 12.7 46.0 — 58.7 55
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Alavus — Ala,vo ...............





P e tä jäv es i...........................
Jyväskylän mlk. — Jyväs­
kylä lk ......................_____
T oivakka .............................






K y y jä rv i.............................
K iv ijä rv i.............................
Kannonkoski .....................





O ulun lään i — Uleäborgs län
Sievi ...................................
R a u tio ........ : ......................
Y liv ieska .............................
Alavieska ...........................
Kalajoki .............................
M erijä rv i.............................
Oulainen .............................




R a n ts ila ...............................
P a a v o la ......................., . . .
Revonlahti — Revolaks ..
Siikajoki .............................
Pyhäjärvi ...........................





Pu lkk ila ........... ' ...................




V uo lijok i.............................
P a lta m o ...............................




51.8. 0.9 45.4 34.2 492.6 487.4_ 758.4 11.3 118.1 30.3 1 364.6 1 345.0
1.6 __ 15.1 204.5 69.8 2 525.3 2 501.6_ 45.9 27.4 94.8 108.0 2 1 6 3 .1 2 142.3_ 117.6 4.6 24.0 — 412.0 404.4
1.0 _ 6.8 94.7 — 844.1 838.2
__ 779.8 32.5 187.3 — 2 291.0 .2 267.1
— — — 654.8 12.2 18.8 — 1 093.3 1 072.4
1 0 0 .o lOO.o 4 898Í9 118.6 217.1 — 6 1 1 2 .0 6 081.1
175.5 2.1 35.2 4.3 457.5 451.2_ _ __ 200.4 5.7 • 36.0 3.0 749.3 738.1
25.4 __ __ 1 8 3 8 .0 13.5 114.7 7.7 2 286.2 2 261.5
__ __ 44.7 2.4 29.9 3.7 492.5 481.1_ _ __ 431.8 • 19.4 107.0 401.1 1 943.0 1 914 .0
__ __ __ 448.5 2.9 25.6 — 260.9 256.7_ __ __ 733.0 6.8 74.3 151.7 1 1 8 5 .2 1 1 7 0 .0_ __ __ 9.1 6.8 25.6 — 331.2 327.0_ __ _ 82.8 1.5 26.0 — 573.1 562.8
___ 10.1 10.1 165.9 14.0 34.9 127.4 583.5 576.5_ __ __ 7.1 — 396.0 249.6 240.6
__ 9.0 9.0 360.3 17.0 68.0 44.3 1 2 4 5 .3 1 2 3 1 .4
__ __ 466.9 ■ 25.0 118.7 3.2 2 046.4 2 024.5
__ __ __ 21.1 7.1 27.8 41.9 518.1 509.1
— — — 136.1 0.9 26.3 — 437.8 426.8
1.99.3 310.2 287.2 28 428.3 908.7 4 060.8 591.0 47 395.2 46 838.4
49.1 __ 221.1 20.1 69.7 — 944.9 934.1
1.4 __ 5.6 — 38.8 — . 174.2 172.2
__ __ 1 444.7 39.4 193.8 — 1 507.5 1 493.3
__ [0.02] _ 209.3 2.7 43.4 — 456.4 451.7
__ 1 0.8 0.8 1 368.5 17.6 70-9 47.0 959.6 948.6_ 351.8 10.5 27.4 — 361.4 356.6
__ _ __ 531.6 28.4 182.8 — 1 375.3 1 348.4_ __ __ ' 86.8 7.6 52.9 — 422.5 413.4
__ __ . __ 786.0 11.6 29.1 — 426.3 419.1
__ 6.0 6.0 98.3 8.9 48.9 6.3 400.7 393.7
__ __ 381.1 4.5 68.4 — 538.6 532.6_ __ __ 73.5 9.3 39.8 — 591.3 1 588.8
__ 42.0 42.0 78.8 27.4 64.4 — 1 017.9 1 008.9
__ 6.2 6.2 44.7 — 13.3 — 161.9 160.0
__ __ 234.S 12.0 20.8 — 235.3 232.6
__ 5.0 _ 218.8 39.4 87.5 [0.03] 1 255.4 ' 1 2 4 3 .5
__ 11.2 11.2 367.9 15.7 45.4 0.6 899.5 873.0
__ 0.8 __ 501.1 11.8 216.6 25.6 1 886.5 1 849.6
iä o .8 __ 158.8 20.3 131.1 113.8 2 108.1 2 096.1
__ _ 28.2 2.0 45.3 — 487.1 481.8
__ [0.04] _ 360.2 20.6 85.5 — 1 3 1 2 .6 1 292.3
__ 6.9 6.9 254.3 5.1 28.2 — 377.1 368.3
• __ ' 0.4 0.4 — 9.7 ' 21.7 — 275.5 269.1
__ 14.6 14.6 1.2 1.0 23.4 — 241.2 238.0_ 1.7 1.7 269.0" 17.0 38.5 17.7 674.4 667.7
. . _ _ 605.2 14.9 45.4 — 771.1 768.1
1.3 6.4 6.4 229.6 2.2 68.2 35.0 313.2 310.1
— • — 22.7 81.9 — 1 373.4 1 360.4
567.6 3.2 51.9 _ ■ 1 0 1 7 .3 995.5_ 0.5 _ 1 698.7 28.2 251.5 — 2 521.5 2 452.7
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ster, är 1940 (forts.). — Recettes en 1940 (suite).
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— 19.8 19.8 —
356.7. — — —
_ _j. —











_ 32.0 32.0 ■ 81.4
144.6 — — z
319.8 90.0 90.o z
234.3 _ _ _
104.0' 25.0
— ._






L 730.7 795.1 761.0 464.4
— ■ -- 0.1
— 1.5 1.5 —
552.0 44.8 44.8 112.4
46.3
— — Z
— 44.8 44.8 ' ---
z 47.3 47.3 —
2.3 T —
836.5 50.0 50.0 —_ 36.4 36.4 —_ 69.9 69.9 —— 3.6 3.5 —
— 31.9 31.9 —
153.3 -- ' — —
49.1 — • -- —_ 7.8 7.8 —_ — — 1.8
— 30.0 — —
— — — 60.0
_ 9.0 9.0 _— 5.8 5.8 •---









































































__ 59.7 1 1 0 3 .2 301.6 X
75.0 __ _ _ • 149.1 4 169.2 1 1 4 3 .7 2
__ 1 000.0 1514 .7 6 640.0 1 465.9 3
__ _ . 1.3 3 531.6 730.1 4_ __ 27.9 946.5 226.2 5
__ __ 574.8 2 118.8 485.2 6
__ 694.8 1 473.0 6 1 3 2 .5 878.0 7
— — — — 36.4 2 720.5 546.3 8
26.0 14 287.0 1 709.2 9
__ __ 183.9 1 393.9 336.6 10_ __ 9.4 1 509.7 ■ 354.3 11
64.0 __ __ 865.0 6 851.8 . 994.8 12
__ __ 824.5 1 964.8 360.1 13
__ __ 1 119.5 5 890.3 1 244.6 14
__ __ 38.7 1 «18.8 212.8 15
185.0 __ __ 594.8 3 890.9 860.9 16
__ __ 234.3 931.8 263.3 17
62.7 105.6 45.0 222.4 1 1 374 .5 299.7 18
__ 42.9 1 427.2 312.5 19
__ __ 321.4 1 281.3 271.9 20
2.1 _ __ 127.5 2 937.4 799.7 21
72.5 _ _ __ 302.2 4 682.2 1 214.3 22_ __ 34.3 971.7 253.1 23
— — — — — 925.7 253.3 24
107.3 581.0 731.6 8 445.3 131 505.4 33 1 9 3 .2 25
__ __ 27.7 2 230.6 639.9 26s __ __ — 425.5 198.2 27
__ __ 99.9 4  605.2 1 000.4 28
__ __ 51.5 1 1 7 5 .0 339.9 29
14.3 __ __ 48.1 . 3 476.8 670.2 30
52.5 __ 53.9 * 1 172 .2 306.6 31
56.0 __ __ 841.1 3 834.2 814.9 32_ __ 80.6 1 248.0 458.6 33_ _ _ __ 2.3 1 609.6 242.4 34_ _, __ 193.6 1 016.1 246.0 35
56.0 ____ ____ 491.4 2 003.7 489.4 36_ ____ — 1 4 0 4 .0 409.8 37
1 3 . 0 ____ ____ 141.9 2  351.7 770.4 38
34.0 ____ ____ 36.3 418.0 129.2 39_ ____ 100.8 894.7 220.5 40
60.0 ____ — 1 678.7 4  515.2 952.5 41
____ ____ 191.4 2 026.5 456.2 42
71.5 ____ ____ 184.2 4  389.0 1 226.0 43
____ ____ 391.2 4  904.8 1 245.9 44
___ . 17.2 ____ — 108.2 1 1 7 5 .4 431.4 45
* ____ 100.O 100.0 3 356.9 960.4 46_ _ 217.5 1 652.0 593.8 47_ _ 111.5 701.6 201.4 48
____ ____ 11.2 597.6 256.9 49__ ____ 29.8 1 516.3 365.1 50_ ____ 70.9 2 150 .5 511.0 51_ ____ ____ — 1 099.7 432.6 52
— — — 31.6 195.4 2 739.5 832.3 53
_ 28.7 2 521.9 522.9 54
17.5 ____ — 35.9 6 342.5 1 472.4 55
____ — — 217.3 5 189.9 1 222.6 56
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Il a. Tulot vuonna 1940 (jatk.). — Inkoin
1 2 3 | 4 
Y leiset sosiaaliset 
te h tä v ä t 
A llm änna sociala
5 6 | 7 | 8 | 9






c»- CD •1 tn
-  g"
Siitä  — D ärav - p _b e
Liiani ja  k u n ta  
Liin och kom m un
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1 Risti] ä r v i  .................................. 64.8 458.9 297.1 119;6 6.4 6.4 465.3
2 H yrynsalm i-.............. ........, 40.9 — — 515.8 267.9 207.9 2.9 2.9 — 518.7
3 Suom ussalm i....................... — — — 1 499.0 821.8 633.2 0.2 0.2 2.5 1501 .7
4 P u o lan k a ............................. 19.0 — — 650.3 377.3 234.0 3.8 3.8 — 654.1
5 _ __ __ 170.2 126.7 30.2 1.6 1.6 ____ 171.8
6 U taiärvi ........................................................... 5.1 ' 4.1 — 756.0 485.9 201.8 5.0 2.6 — 761.0
7 Mullos ................................................................... 8.0 4.8 4.8 548.1 374.3 127.5 5.4 5.4 — 553.5
8 Tyrnävä ........................................................... 5.3 16.2 12.2 414.9 286.1 106.8 1.5 • 1.5 — 416.1
9 T em m es .................................! ........................ — — — 139.9 95.6 19.7 0.6 0.6 — 140.5
10 L u m ijo k i ........................................................... 5.1 1.0 — 229.0 169.6 37.6 3.7 3.7 — 232.7
Xl L im in k a ............................................................. 3.6 — — 406.1 281.6 73.1 9.7 9.3 — 415.8
12 -Kempele ........................................................... 4 . 6 - 0.3 0.3 177.9 124.0 44.1 1.5 1.5 — 179.4
13 Oulunsalo ...................................................... 7.9 — — 192.3 144.7 26-4 1.6 1.6 — 193.9
14 Oulujoki ............................. 0.5 47.1 47.0 507.1 323.9 105-2 4.1 3.3 — 511.5
15 Y lik iim ink i......................... 10.7 — — 301.6 202.1 73.9 1.7 1.7 — 303.3
16 Kiiminki ............................. 3.6 0.7 0.7 286.3 181.8 69-5 1.2 1.2 — 287.5
17 Haukipudas ....................... 0.3 — . --- 1120 .3 704.6 284.7 5.1 5.1 — 1 1 2 5 .1
18 li  .......................................... 0.5 — — 499.8 353.1 94-7 2.1 2.1 — 501.9
19 Yli-Ii ................... ................ 0.3 1.2 . --- 303.0 198.2 58.6 1.7 1.7 . — 304.7
20 K uivaniem i......................... 30.9 1.8 — 377.3 214.5 143.9 1.8 1.7 — 379.1
21 Pudasjärvi ......................... — 14.1 14 .i 1 123 .8 723.1 305.1 7.1 7.1 — 1 131 .2
22 Taivalkoski............................... — 0.3 — 687.1 317.8 323.6 2.5 2.1 1.0 690.9
23 Kuusamo .................................. 2.1 0.6 0.6 1681 .8 1 023.2 604.6 10.5 10.1 1.2 1 693.5
24 Lapin lääni —  Lapplands iän 223.2 122.1 86.4 14  004.2 . 8  800.5 4  083.1 lO l .o 100.2 __ 14105 .2
25 Posio ............................................ 0.9 5.1 5.1 632.1 420.9 151.2 3.6 3.6 — 63 5 .7
26 R anua .......................................... 4.5 5.5 — 265.2 139.2 107.1 6.7 6.7 —- 271.9
27 K em ijä rv i .................................. 6.9 1.7 . - -- 1 852.3 968.0 619.3 3.9 3.9 — 1 856 .2
28' Rovaniemi ............................... 4.6 7.6 — 2  059.1 1 437.1 453.6 7.8 7.8 — 2 067.2
29 Tervola ....................................... 15.5 0.7 — 721.7 4 (30.7 245.0 15.6 15.6 — 736.3
30 Simo ...............s .................. 1.0 — — 340.5 260.8 64.2 3.3 3.0 — 343.8
31 Kemin mlk. — Kemi lk. . . 1.9 1.3 — 4 r,  8.3 305.5 131.7 3.3 3.3 — 481.6
32 Alatornio —  Nedertorneä . .  48.2 * ------ — 1 426.3 913.0 433.3 9.2 9.2 — 1  435.5
33 K a ru n ld ................................. ............................. — 0.3 0.2 410.2 293.1 85.2 1.3 1.3 — 411.5
31 Ylitornio —  Övertorneä . . 8.7 76.7 76.7 830.6 589.9 165.7 — — — 830.6
35 Turtola ............................................................... 9.7 — — 738.1 488.3 199.8 3.1 2.9 — 741.2
36 Kolari ................................................................... 20.0 — — 568.7 302.5 221.1 2.6 2.6 — 571.3
37 Muonio ............................... 63.3 9.0 0.3 431.5 212.3 192.2 3.6 3.6 — 435.1
38 E n o n tek iö ........................... . ------ — — 244.1 108.6 125.0 6.5 6.5 — 250.6
39 K i t t i l ä ..................... 0.8 3.7 3.7 848.7 508.1 266.1 7.8 7.8 — 856.5
10 S odanky lä ......................... '. 33.2 6.1 — 1 068.1 769.6 241.5 — — — 1 0 6 8 .1
41 Pelkosenniemi ................... 2.6 1.2 — 381.1 246.0 104.1 2.9 2.9 — 384.0
42 Savukoski ........................... 1.1 0.1 0.1 163.1 130.0 21.1 6.6 6.6 — 169.7
13 Inari — E n a re ................... — 2.8 — 464.6 192.1 238.6 13.2 12.9 — 477.8
11 Utsjoki ............................... — — — ' 80.6 53.6 16.7 — — — 80.6
45 K aikk i m aalaiskunnat —  
Sam tliga landskom m uner
—  T o t a l ........................................................... 2  597.0 5  121.2 4 1 8 2 .3 275  571.7 188  771.7 . 54  749.1 1 996.1 1  908.1 . 193.5 277  761.3
95
ster är 1940 (forts.). — Recettes en 1940 (suite).
12 | 13
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15.0 15.0 25.3 25.3 25.3 17.8 43.2
__. 61.0 I
20.7 20.7 __ 6.0 5.0 11.0 .— — — 11.0 6.8 49.1 — 55.9 2
67.5 67.5 __ 17.2 3.0 20.2 — — — 20.2 90.6 36.7 — 127.3 3
29.7 29.7 __ 16.5 — 16.5 — — — 16.5 27.7 34.2 — 61.9 4
27.0 21.0 __ 5.2 — 5.2 •— — — 5.2 1.2 3.6 •— 4.8 5
32.2 ' 23.1 __ 131.1 10.2 141.3 — — — 141.3 120.0 146.3 ■— 266.3 6
27.7 22.1 __ 29.3 51.8 81.1 2.0 — — 83.1 40.6 10.8 — 51,4 7
15.0 12.1 __, 29.9 18.5 48.4 16.2 — — 64.6 88.7 — — 88.7 8
17.3 11.9 _ 7.6 __ 7.6 — — — 7.6 3.0 — 10.2 13.2 9
20.0 12.8 __ 39.3 — 39.3 12.5 —■ — 51.8 44.8 12.0 2.3 59.1 10
19.4 10.0 __ 31.0 30.1 61.1 — — 61.1 60.3 1.2 61.5 11
21.3 11.9 0.2 23.4 — 23.4 1.5 — — 25.1 9.9
— — 9.9 12
21.4 15.4 42.0 __ 42.0 0.1 ' — — 42.1 24.0 14.6 — 38.6 13
16.9 13.7 __ 107.S 37.7 145.5 , 13.0 13.0 — 158.5 0.9 219.0 — 219.9 1*4
19.8 16.4 __ 7.2 — 7.2 2.4 — — 9.6 4.3 51,3 --- - 55.6 15
20.8 13.2 _ 38.1 __ 38.1 — — — 38.1 0.5 30.7 — 31.2 16
36.3 28.0 __ 316.3 12.8 329.1 — — — 329.1 10.9 94.5 32.6 138.0 17
86.8 33.0 0.5 88.6 — 88.6 — — — 89.1 77.2 — 3.2 80.4 18
27.0 17.4 __ 30.7 — 30.7 — — — 30.7 4.7 5.6 — 10.3 19
29.1 29.1 __ 43.6 — 43.6 — — — 43.6 51,4 — — 51,4
20
51.7 48.7 __ 22.9 60.2 83.1 2.0 — — 85.1 11.7 12.6 •--- 24.3 21
33.7 32.0 0.3 24.5 27.9 52.4 — — — 52.7 47.8 — — 47.8 22
31.8 31.5 2.5 59.8 62.3 — — — 62.3 57.0 30.1 87.1 23
742.2 ' 553.6 0.2 1154.7 424.0 1 578.7 52.7 — — 1 6 3 1 .0 591.1 412.3 43.6 1 047.O 24
37.9 37.9 __ 5.2 — 5.2 •--- — — 5.2 6.0 — — 6.0
19.2 19.2 _ 52.8 __ 52.8 9.0 — — 61.8 18.8 3.8 — 2 2 :g 26
175.2 65.2 0.1 23.7 82.8 4 .i — — 87.0 80.0 59.6 — 139.6 27
84.6 40.7 0.1 345.2 28.4 373.6 — — — 373.7 101.3 76.2 23.6 201,1 28
34.9 29.8 126.1 __ 126.1 14.1 — — 140.2 94.8 — — 94.8
29
31.0 28.0 _ 28.5 __ 28.5 — — — 28.5 15.4 7.3 — 22.7 30
28.4 2 i.8 _ 85.9 85.7 171.6 — — — 171.6 24.5 112.4 20.0 156.9 31
49.8 42.0 __ 127.5 252.6 380.1 - 8.5 — — 388.6 37.2 130.3 — 167.5 32
13.2 13.2 _ 3.1 — 3.1 — — — 3.1 11.9 3.6 --- - 15.5 33
38.7 36.9 __ 32.0 — 32.0 5.9 — — 37.9 15.6 — — 15.6
34
23.4 23.4 __ 42.4 — 42.4 — — — 42.4 16.5 3.7 — 20.2 35
■19.3 19.3 — 10.4 --- - 10.4 11.1 — — 21.5 14.0 — — 14.0 36
15.G 15.6 __ 7.6 — 7.6 — — — 7.6 — — — —
16.5 16.5 [O.oi] _ — — — ---- — • [0.01] — — — ■--- 38
47.4 47.4 124.9 26.4 151.3 — — — 151.3 60.0 — — 60.0
23.9 23.9 __ 33.3 _ 33.3 — — — 33.3 . 30.1 3.1 — 33.2 40
38.8 28.4 __ 29.5 — 29.5 — . — — 29.5 24.1 12.3 — 36.4
41
15.7 15.7 __ 21.8 — 21.8 — — — . 21.8 23:7 — ---- 23.7
25.3 25.3 __ 15.6 7.2 22.8 — — — 22.8 12.4 — — 12.4
3.4 3.4 — 3.8 — 3.8 _—
~
3.8 4.8 4.8
30 099.4 13 678.5 102.8 42 932.8 10 690.4 53 623.2 4  802.0 824.8 29.2 58 557.2 14 732.6 19 849.9 2 200.1 36 782.6 45
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II b. Tulot vuonna 1940 (jatk.). — Inkoin-
1 2 3 | 4
T iet, sillat, 
la itu r it ja  
k en tä t
5 1 6 1 7 | 8 | 9 |
Y leinen rahoitus  
A llm än finansiering
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1 0 0 0  m k
1 R is t i j  ä r v i  ........... : ..................... 8 4 7 .4 3 7 .3 4 0 .0 5 0 3 .5 4 9 4 .7 1 4 2 8 .2
2 H y r y n s a l m i .................................
S u o m u s s a l m i ..............................
' _ 7 4 3 .9 4 .7 4 2 .1 — 6 2 9 .3 6 1 8 .4 1 4 2 0 .0
3 _ 3 .6 3 .6 1 8 0 0 . 8 4 1 .7 1 2 5 .0 1 8 .9 1 1 0 2 .0 1 1 0 2 .0 3  0 8 8 .4
4 P u o l a n k a ...................... ................ ____ 9 .4 9 .4 7 4 4 .0 1 2 .4 . 1 7 0 .7 1 .0 8 8 8 .2 8 7 4 .5 1 8 1 6 .3
5 H a i lu o t o  —  K a r lö  .............. ____ 1 .7 1.7 8 5 .9 — l'9 .2 — 1 9 6 .9 1 9 4 .3 3 0 2 .0
6 U t a j ä r v i  ..............1 ......................
M u h o s  ............................................
____ ____ — — 1 2 .7 1 3 5 .2 5 4 .2 1 0 0 8 .7 1 0 0 0 .3 ■ 1 2 1 0 .8
7 _ 3 .5 3 .5 1 6 9 .7 1 1 .1 5 9 .1 — 1 1 0 3 .8 1 0 9 5 .5 1 3 4 3 .7
S T y r n ä v ä  ....................................... ____ 1 0 .3 1 0 .3 1 0 5 3 .2 4 1 .8 1 1 2 .6 — 7 1 1 .2 7 1 0 .4 1 9 1 8 .8
9 T e m m e s ................................................................. ____ 1 5 .0 ___ 3 6 .9 3 .9 1 1 .0 — 1 4 6 .8 1 4 5 .1 1 9 8 .6
10 L u m i j o k i .......................................................... ____ — 5 1 5 .2 1 3 3 .3 2 4 .2 3 7 7 .9 3 7 3 .3 1 0 5 0 .6
u L i m i n k a ............................................................. ____ 0 .3 — 4 3 1 .9 5 .9 3 9 .5 — 8 3 9 .3 8 2 8 .1 1 3 1 6 .6
12 K e m p e le  ........................................................... ____ — — 3 8 8 .3 6 .6 1 7 .8
— 3 8 9 .2 3 8 3 .5 8 0 1 .9
13 O u lu n s a lo  ...................................................... ____ 5 .0 5 .0 3 0 2 .1 4 .9 2 2 .0 — 5 2 8 .1 5 2 5 .5 8 5 7 .1
1 4 O u lu jo k i  .......................................................... — 3 4 .6 3 4 .6 9 9 0 .4 7 .0 1 1 5 .0 5 9 .6 1 3 2 5 .1 1 3 1 8 .7 ' 2  4 9 7 .1
1 5 Y l i k i i m i n k i .................................................. — 2 5 .0 2 5 .0 4 8 2 .4 5 .5 3 9 .2 1 .7 6 5 7 .1 6 4 8 .7 1 1 8 5 .9
1 6 K i im in k i  ....................................... ____ ____ — 2 9 7 .5 2 .3 2 8 .4 3 .6 3 9 8 .8 3 9 4 .2 ' 7 3 0 .6
17 H a u k ip u d a s  ...............................
l i  .......................................................
— — — 2 4 0 5 .8 2 5 .1 1 1 5 .8 — 3  2 4 2 .9 3  2 3 6 .2 5  7 8 9 .6
18 ____ ____ ___ 4 4 3 .4 3 4 .2 5 6 .2 6 .3 1 1 5 2 .6 1 1 4 2 .0 1 6 9 2 .7
19 Y l i - I i ......................... ............................ .. .... ____ ____ — 3 1 1 .1 3 .5 3 3 .5 — 4 8 3 .0 4 7 8 .4 8 3 1 .1
20 K u i v a n i e m i .................................................. ____ ____ — 2 0 3 .6 1 7 .6 3 7 .6 1 8 8 .0 5 4 4 .7 5 3 8 .2 9 9 1 .5
21 P u d a s jä r v i  .................................................. — 9 7 .9 9 7 .9 1 2 3 4 .7 3 1 .9 2 3 3 .4 — 1 9 9 5 .0 1 9 7 0 .9 3  4 9 5 .0
2 2 T a i v a l k o s k i .................................................. ____ ____ — 6 6 9 .1 2 2 .5 1 1 7 .8 — 8 7 3 .4 8 6 0 .3 1 6 8 2 .8
2 3 K u u s a m o  ...................................................... 1 8 .1 — — 1 2 2 1 .0 1 4 .0 1 6 1 .6 1 5 5 7 .8 1 5 5 3 .7 2  9 5 4 .4
2á L a p in  lä ä n i  —  L a p p la n d s  lä n 4 7 .9 3 2 .9 1 0  8 3 9 .8 4 9 2 .1 2  3 7 1 .8 1 9 2 .7 2 5  3 8 1 .1 2 5  0 1 1 .5 3 9  2 7 7 .6
2 5 P o s io  ............................................... ____ ____ — 1 0 9 0 .4 3 2 .5 5 6 .9 2 .0 9 5 0 .1 9 3 7 .3 2 1 3 2 .5
26 R a n u a  ............................................ ____ __ — 4 0 9 .5 2 1 .3 4 9 .9 — 7 0 6 .4 7 0 0 .8 1 1 8 7 .1
27 K e m ij ä r v i  .................................... __ __ — 8 6 7 .0 7 6 .0 1 0 7 .4 1 0 .5 3  4 6 6 .7 3  3 9 4 .8 4  5 2 8 .2
2 8 R o v a n ie m i ................................. __ 7 .8 7 .8 2 4 7 .3 2 6 .8 2 5 5 .8 — 3  8 9 0 .8 3  8 3 3 .3 4  4 2 0 .7
29 T e r v o la  .......................................... _ :__ — 8 6 6 .9 1 5 .6 2 0 6 .6 — 1 2 5 6 .6 1 2 3 8 .4 2  3 4 5 .7
30 S im o  ............................................... __ __ — 1 0 0 3 .2 2 2 .1 3 7 .8 0 .4 7 6 1 .0 7 5 3 .5 1 8 2 4 .5
31 K e m in  m lk .  —  K e m i  lk .  . . — ____ — 8 7 8 .9 9 .5 9 2 .3 9 8 .0 9 5 8 .2 9 4 9 .8 2  0 3 6 .9
32 A la to r n io  —  N e d e r t o r n e ä  . — 3 .4 3 .4 6 8 7 .4 7 3 .5 6 5 3 .9 1 8 .0 2  5 6 3 .7 2  5 3 4 .4 3  9 9 7 .1
33 K a r u n k i .............................................................. — — — 3 0 9 .0 2 0 .0 1 8 0 .4 '  ------ 5 6 6 .7 5 6 5 .7 1 0 7 6 .1
34 Y l i to r n io  —  Ö v e r t o m e ä  . . — — — 3 6 1 .1 7 .8 3 7 6 .0 — 1 2 7 5 .5 1 2 7 1 .9 2 0 2 0 .4
3 5 T u r to la  ............................................................... ____ 2 1 .7 2 1 .7 1 6 4 .1 3 4 .3 4 9 .2 8 .8 9 2 7 .7 9 1 5 .0 1 1 8 4 .1
36 K o la r i  .................................................................. ____ ____ — 7 6 2 .8 2 4 .8 4 1 .0 — 1 0 9 8 .8 1 0 6 5 .5 1 9 2 7 .4
37 M u o n io  ...................................... ........................ ____ ____ — 2 4 3 .4 2 .6 2 4 .1 — 4 5 7 .9 4 5 0 .5 7 2 8 .0
3 8 E n o n t e k i ö ...................................................... ____ ____ — 3 2 .0 1 .5 1 6 .9 1 .0 1 8 7 .5 1 7 9 .8 2 3 8 .9
3 9 K i t t i l ä ................................. .. __ 1 5 .0 . — 4 8 1 .2 3 4 -3 7 2 .1 — 1 8 1 7 .6 1 7 8 0 .9 2  4 0 5 .2
40 S o d a n k y l ä .................................... — — — 8 4 4 .6 2 0 .9 8 0 .5 0 .2 1 7 0 4 .8 1 6 7 4 .1 2  6 5 1 .0
41 P e lk o s e n n ie m i ......................... ----- — — 3 4 8 .1 5 2 .4 1 5 .0 5 0 .0 5 6 5 .2 5 5 5 .0 1 0 3 0 .7
42 S a v u k o s k i .................................... * __ __ — 6 6 2 .4 1 .9 1 6 .7 — 5 5 8 .7 5 4 8 .5 1 2 3 9 .7
43 I n a r i —  E n a r e  ......................... _ — — 5 7 9 .4 1 3 .8 3 0 .3 2 .6 1 5 6 4 .0 1 5 5 9 .3 2  1 9 0 .7
44 U t s j o k i  ......................................... — — — 0 .5 0 .5 9 .0 — 1 0 2 .6 1 0 2 .4 1 1 2 .6
45 K a ik k i'  m a a la i s k u n n a t  —  
S a m tlig a  la n d s k o m m u n e r
—  T o t a l .................................... 2  5 0 9 .2 2  3 2 9 .6 2  0 1 8 .1 2 2 7  9 7 3 .9 1 0  4 3 4 .6 3 0  8 4 2 .2 6  2 7 7 .2 5 5 9  8 6 7 .6 5 5 3  5 5 7 .0 8 3 5  3 9 5 .5
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ster ár 1940 (forts.).— Eeceües en 1940 (suite).
12 13 14 15 16 | 17 | IS | 19 
Pääomatulot — Kapitalinkomster
20 21 22 23 24 25
Cc . Valtionavut Statsbidrag >
Lainanotto — Upptagna Iän
t o  IJ
1 s2 >-d . < Siitä — Därav
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£  % 
S cCT5
1000 mk
128.3 128.3 2 1 8 7 .9 477.7 1
__ __ __ — — — — — — — — — 2 067.2 504.9 2
__ 34.0 30.0 — 73.8 10.4 — — — — — ■118.2 4  926.9 1 630.7 3
— 27.5 27.5 — 51.5 16.5 — — 16.5 — — 95.5 ä  702.4 820.6 4
__ __ __ — — — — • — — — — — 512.5 181.2 5
— 105.5 105.5 185.8 18.4 91.7 — — 91.7 —- — 401.4 2 822.5 1 069.4 G
—i 49.8 49.8 — 38.9 80.8 — — 80.8 — — ' 169.5 2 245.2 601.4 7
— — __ — 37.4 4.9 — — — — — 42.3 2 678.5 575.0 8
9.9 10.5 10.5 — — — — — — — — 20.4 412.6 138.3 9
— __ __ 32.0 4.0 107.3 — 107.3 — — — 143.3 1 503.6 ' 242.6 10
72.0 — __ 1.6 25.3 — — — — .— —. 98.9 1 977.2 380.1 11
— — __ — 40.9 — — — — — — 40.9 1 083.4 •186.3 12
— — __ — 28.9 — — — —. — — 28.9 1 1 9 4 .9 227.7 13
— — __ — 73.0 — — — — — — 73.0 3 559.4 606.4 14
— — __ — 46.1 — — — — — — 46.1 . 1 656.0 360.0 15
9.3 — — — 180 .0 — — — — — — 189.3 1 301.8 288.4 16
— — __ — 1.0 6 0 0 .0 — — — — 600.0 601.0 8 0 1 9 .7 1 116.3 17
— — — — — — — — — — — — 2 451.4 506.2 18
— — — 0.7 111.2 — — _ — — —• 111.9 1 317.2 280.7 19
— 8.8 8.8 70.0 95.1 — — — — — — 173.9 1 701.3 422.2 20
— 11.2 11.2 ---V 68.4 — — --- - — - — — 79.6 4  978.0 1 318.2 21
— 75.0 75.0 — 6.7 — — — —. — — 81.7 2 589.9 877.6 22
— — — — 6O.2 — — — — — — 60.2 4  910.4 1 6 7 1 .5 23
337 .G 400.8 400.8 117.5 264.5 79.7 _ _ 60.0 _ _ 1 200.1 5& 396.8 15 806.7 24
212.6 — — — — — — — — — — 212.6 3 035.9 618.7 25
55.3 16.9 16.9 — — 6O.0 — — 6 0 .0 — — 132.2 1 704.8 -3 0 5 .8 26— — — — 35.5 — — — — —- — 35.5 6 830.3 1 685.1 27
— 55.8 55.8 74.7 — — , — — — — — 130.5 7 297.8 2 185.1 28
— — — — 19.2 — — — — — — 19.2 3 387.3 980.7 29
— — — — 24.0 — — — — — — 24.0 2 275.5 356.0 30
— 26.4 26.4 — 64.5 5.7 — — — — — 96.6 2 975.2 552.9 31
— 11.7 11.7 ---^ 5.0 — — — — — — 16.7 6 106.8 2 023.3 32
— — — — 45.0 — — — — — — 45.0 1 564.7 545.1 33
— 62.6 62.6 — 8.0 — — — — — — 70.6 3 099.2 1 244.1 34
• — — — 17.8 21.4 14.0 — — — — » — 53.2 2 095.9 771.2 35
69.7 102.7 102.7 — 1.3 — — — — — — 173.7 2 747.2 668.5 36
— 42.7 42.7 — — — — — — — , — 42.7 1. 301.8 470.1 37
— — — — — — — — ---- — — — 506.0 256.6 38
— — —: — 6.0 — — — — — — 6.0 3 545.9 -911.1 39
' --- 12.0 12.0 — — — — — — —• ■— 12.0 3 860.8 1 047.0 40
— — — 25.0 12.6 --- - — — ---■ — — 37.6 1 560.8 398.1 41
— — — ---. — — — — — . — — — 1 472.4 174.2 42
— 70.0 70.0 — 22.0 — — — — — — 92.0 2 823.8 539.4 43
— — — — __ — — — 205.2 73.7 44
7 981.7 7 251.1, 6 826.0 6  278.9 4 1 4 6 4 .5 3 3 1 1 9 .9 8 007.2 2 265.3 13 652.5 105.6 7 246.0 96 096.1 1 347 249.1 289 557.3 45
0 4 1 / 4 3 13
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III.. Verotus vuonna 1940. — Beskattningen âr 1940.
Imposition en 1940.
i 2 3 | 4 1 5
V erotus —  B eskattn in gen
6 | . 7 
— I m p o s i t io n
8 » - 1 0 i l  1
V arat —
Lääni ja  k u n ta  
L än och  kom m un  
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1 0 0 0  m k 1 0 0 0  m k
1 U u d e n m a a n  l ä ä n i —  N ÿ la n d s  
lä n  ............................................... 5: 9 5 1 4  9 6 6  9 2 2 9 0  0 7 2 .1 7 5  8 8 0 .1 3 4 5 2 .0 3 7 3 4 .9 3 3  3 8 4 .5 3 4  3 4 2 .9 4 6  6 0 7 .2 6  7 6 7 .3
2 B r o m a r v  ....................................... 7: — 1 3 2  9 6 0 9 3 9 .1 5 1 3 .5 3 4 .8 3 0 . o 5 7 4 .3 6 0 0 .3 5 7 4 .3 —
3 T e n h o la  —  T e n a l a ................. 8 :  — 1 2 9  0 4 8 1 0 4 0 .2 9 1 1 .3 6 7 .1 .7 0 .1 2 5 8 .6 3 8 6 .6 2 8 3 .3 —
4 T a m m is a a r e n  m lk . —  E k e ­
n ä s  l k ........................................... 7: 5 0 6 6  2 5 4 5 0 2 .0 3 6 4 .9 5 0 .2 7 4 .9 1 5 5 .7 5 8 1 .1 1 5 5 .7 1 .0
5 P o h j a —  P o  j o ............................ 5 : 5 0 5 2 0 1 7 8 2  8 7 1 .6 2  7 7 3 .2 4 7 .1 2 2 .1 2 1 0 .0 1 6 5 1 .8 8 3 8 .0 —
6 K a r j a a — K a r i s ...................... 6: 6 0 1 3 5  0 9 8 8 9 8 .1 8 1 6 .8 2 5 .8 2 9 .0 1 6 4 .2 4 7 1 .6 2 7 9 .5 5 5 0 .1
7 S n a p p e r t u n a ............................... 9 : 3 0 6 9  0 7 4 6 5 0 .7 5 6 4 .1 3 4 .1 2 9 .9 2 4 3 .6 2 1 7 .6 3 0 1 .1 --- -
8 I n k o o  —  I n g a ............................ 6 : 5 0 1 5 3  2 3 3 1 0 0 9 .2 9 0 6 .6 1 3 .7 6 2 .0 3 2 3 .1 4 1 7 ,5 3 2 3 .1 7 4 .5
9 D e g e r b y ......................................... 6 : 5 0 4 5  9 7 4 3 0 1 .8 2 8 4 .1 7 .0 1 5 .2 3 5 .0 8 0 .1 3 5 .0 3 0 .3
10 K a r ja lo h ja  —  K a r is lo jo  . . 6 : — 6 0  1 1 3 3 6 6 .1 3 3 1 .0 2 3 .1 9 .9 9 0 .2 1 8 3 .9 1 7 4 .7 8 .5
11 S a m m a t t i  .................................... 4: 5 0 4 1  0 3 0 1 8 7 .0 1 7 4 .2 6 .9 • 1 .8 2 3 .1 3 0 8 .0 7 0 .6 5 .1
12 N u m m i ...................... ................... 8 : 5 0 1 1 3  0 8 8 9 7 9 .7 8 6 3 .3 1 0 .1 2 6 .9 2 1 7 .0 1 0 6 4 .2 4 7 4 .6 1 9 .1
13 P u s u l a ............................................ 8 : 5 0 1 0 5  0 0 4 8 9 9 .9 8 3 8 .1 6 .3 1 9 .3 1 5 1 .3 7 3 8 .7 2 4 4 .9 8 6 .0
14 P y h ä iä r v i  .................................... 9 : — 8 7  9 7 4 7 9 9 .0 6 8 1 .2 1 2 .1 • 1 3 .9 2 4 7 .9 9 1 4 .1 4 1 8 .0 1 7 4 .0
1 5 V i h t i  ............................................... 7: 5 0 3 9 4 8 2 1 2  9 9 9 .5 2  6 2 8 .1 7 4 .0 1 8 .9 8 2 5 .2 2  1 4 3 .1 1 2 1 4 .5 3 5 .2
16 L o h ja  —  L o j o ........................... 6: 2 5 5 1 2  4 7 9 3  2 2 5 .5 3  0 6 4 .1 5 6 .6 5 3 .6 4 4 4 .7 2  2 1 1 .1 1 3 4 1 .9 8 0 9 .1
17 S iu n t io  —  S j u n d e a  .............. 6 : 5 0 1 6 3  4 4 0 1 0 7 0 .9 1 0 0 2 .3 1 5 .3 2 2 .8 9 1 .8 2 6 7 .7 1 8 6 .3 —
1 8 K ir k k o n u m m i —  K y r k s lä t t 5 : 7 5 4 5 2  6 7 2 2  6 2 8 .3 2 1 4 2 . 0 8 9 .6 6 4 .0 1 2 4 4 .6 1 1 1 8 .2 1 2 4 4 .6 2 7 5 .6
1 9 E s p o o  — : E s b o  ......................... 6: 7 0 9 2 9  6 7 1 6  3 2 9 .5 4  9 9 3 .9 2 7 6 .6 2 8 5 .1 3  7 8 9 .7 5 6 .9 5  2 8 1 .7 1 8 4 .7
20 H e ls in g in  m lk .  —  H e ls in g e 6: — 2  7 0 8  4 9 6 16  3 7 6 .1 1 1 8 7 2 .6 1 2 0 4 .6 1 0 7 1 .0 11  9 2 6 .1 4  5 5 9 .8 1 2  8 1 0 .5 2 7 8 .0
21 I l u o p a la h t i  —  H o p la k s  . . . 3 : 4 0 1 2 2 5  3 0 1 4  2 5 1 .3 3 1 7 2 .1 1 4 7 .9 3 3 9 .5 1 4 7 8 .8 3 3 6 .1 2  2 6 8 .0 » ----
22 O u lu n k y lä  —  Â g g e l b y ____ 6 : 6 0 3 4 9  7 3 0 ■ 2  3 2 4 .7 1 6 6 7 .6 1 1 5 .2 7 2 .1 1 4 0 2 .6 8 .3 1 7 1 7 .9 —
23 K u lo s a a r e n  h u v i la k a u p .  —  
B r ä n d ö  v i l l a s t a d .............. 3 : 2 0 5 1 3  1 6 6 1 6 4 9 .9 1 5 8 3 .1 1 8 .1 3 3 .7 3 9 .2 3 8 3 .8 2 5 6 .3 _
2 4 N u r m ij ä r v i  ................................. 5 : 5 0 5 1 5  3 2 3 2  8 5 4 .3 2  5 6 6 .7 1 3 1 .6 4 1 .5 7 9 3 .5 3  0 4 4 .0 1 1 0 1 .6 6 2 7 .2
2 5 H y v i n k ä ä  —  H y v i n g e ____ ■ 6: — 1 5 6  4 2 0 9 6 0 .2 8 2 7 .6 1 8 .1 5 7 .7 4 2 9 .9 2 6 9 .1 6 0 5 .9 3 2 .3
2 6 . T u u s u la  —  T u s b y  ................. 6: — 5 9 1  4 6 1 3  5 9 3 .2 3  0 9 4 .9 9 7 .6 2 7 0 .1 6 1 6 .5 2  9 8 3 .3 1 3 8 5 .1 1 1 0 1 .9
27 S ip o o  —  S ib b o  ......................... 7 : 2 5 3 2 9  7 7 1 2  4 1 0 .5 2  l l l . o • 1 6 3 .2 8 6 .0 6 3 3 .9 1 0 6 2 .0 1 0 1 7 .1 —
28 P o r n a in e n  —  B o r g n ä s  . . . . 5 : 5 0 8 9  0 1 7 4 9 4 .1 4 5 5 .8 1 0 .1 0 .1 1 0 4 .1 3 2 3 .7 3 9 2 .8 3 2 1 .3
2 9 M ä n t s ä l ä ....................................... ■ 7: — 2 9 8  3 8 5 2 1 3 7 . 6 1 8 9 4 .6 2 0 9 .7 4 8 .5 5 4 9 .1 1 7 8 7 .8 9 2 2 .2 6 6 6 .1
30 P u k k i l a ......................................... 6 : 5 0 7 5  9 3 1 5 0 4 .6 4G 6.8 5 .6 6 .5 8 2 .7 9 7 4 .1 2 1 9 .9 3 .3
31 A s k o la  ............................................ 5 : — 1 2 2  8 5 0 6 3 2 .1 5 8 8 .9 1 4 .1 1 5 .0 lO i .2 2 2 2 .3 2 5 0 .9 8 .0
3 2 P o r v o o n  m lk .  —  B o r g ä  lk . 7 : 8 0 6 1 7  4 9 5 4  8 6 0 .7 4  2 5 3 .1 8 6 .0 2 9 0 .6 1 2 1 4 .3 6 7 7 .9 1 9 1 6 .1 1 1 1 .8
3 3 P e r n a j a — P e r n a .................... 7: — 2 5 8  0 0 1 1 8 2 6 .1 1 5 9 7 .1 7 0 .1 1 0 6 .1 5 6 6 .9 1 6 8 .1 8 7 4 .2 1 8 7 .1
3 4 L il j e n d a l  ....................................... 6: — 6 2  3 4 9 3 7 8 .8 3 4 5 .2 2 8 .7 6 .5 8 2 .5 2 7 2 .6 8 2 .5 —
3 5 M y r s k y lä  —  M ö r s k o m  . . . . . 7:  — 8 7  6 4 9 6 2 2 .3 5 6 6 .3 6 .7 2 4 .6 1 6 9 .2 5 1 5 .7 2 6 8 .2 —
3 6 O r i m a t t i l a .................................... 5 : 5 0 3 8 9  6 0 2 2  1 7 2 .7 2 0 0 9 .5 1 9 .7 6 3 .5 3 7 7 .3 7 5 4 .7 1 0 6 8 .3 2 8 .6
37 I i t t i  .................................................. 5 : 6 0 2 6 4  7 0 0 1 5 0 6 .1 1  3 7 2 .8 4 6 .1 4 7 .9 3 7 4 .2 4 9 2 .0 8 0 6 .1 6 6 7 .1
38 K u u s a n k o s k i .............................. 6: — 1 2 8 6  7 4 6 7  7 6 8 .8 7 0 6 8 .7 2 2 .1 1 3 0 .2 1 5 7 9 .3 2 8 6 .7 2  5 9 6 .9 2 6 6 .0
3 9 J a a la  ............................................... 5 : 4 0 1 1 2  4 3 7 6 1 6 .6 5 5 9 .1 1 6 .3 1 5 .8 1 4 8 .8 1 3 6 .0 2 8 2 .0 0 .3
40 A r t j ä r v i  —  A r ts jö  ................ 5 : 7 5 8 2  8 0 1 4 8 4 .8 4 3 9 .6 3 3 .1 6 .6 1 1 1 .9 2 9 1 .1 2 5 3 .9 4 .1
41 L a p in j ä r v i  —  L a p p t r ä s k  . . 6 : 3 0 1 7 4  7 8 4 1 1 2 3 .1 9 8 9 .8 1 2 .9 5 0 .2 3 5 7 .0 4 7 6 .7 4 1 1 .9 1 0 .0
4 2 E l i m ä k i ......................................... 3 : 7 5 2 7 1  7 2 0 1 0 3 5 .6 9 5 3 .5 2 1 .2 2 9 .3 1 8 5 .0 5 2 2 .2 3 7 0 .1 7 1 .9
43 A n j a l a ........... ................................ 5 : 5 0 1 5 9  1 4 9 8 8 6 .9 7 5 6 .0 8 6 .7 2 6 .5 6 5 3 .9 1 2 3 .8 7 9 8 .0 4 .5
4 4 R u o t s in p y h t ä ä  —  S tr ö m -  
f o r s ............................................... 7: 9 0 1 1 1 5 2 7 9 0 1 .1 8 1 4 .1 1 4 .1 4 4 .8 3 1 5 .7 2 5 6 .5 4 8 7 .5 1 2 3 .1
4 5 T u r u n - P o r in  l ä ä n i .—  A b o ­
l i  jö r n e b o r g s  l ä n ................. 8 : 0 3 1 1  7 3 2  3 1 5 9 5  2 4 0 .9 8 3  2 9 9 .5 '4  0 1 3 .9 3  4 6 2 .1 2 6  5 3 3 .0 3 4  6 1 8 .2 4 6  8 9 7 .1 5 3 8 5 .7
4 6 V e lk u a  ............................................ 6 : 5 0 1 0  6 8 2 7 0 .0 5 6 .0 2 .8 1 .9 2 3 .6 0 .5 2 3 .6 • 7 9 .5
47 T a iv a s s a lo  —  T ö v s a la  . . . . 8 : 5 0 6 8  4 1 4 5 8 7 .3 ■ 5 0 6 .1 6 .7 2 .3 1 4 4 .5 6 2 .1 2 6 3 .7 —
4 8 K u s t a v i  —  G u s t a v s .............. 7 : 5 0 4 7  3 5 6 3 5 7 .0 2 9 6 .0 1 9 .5 1 7 .8 1 5 0 .7 2 6 9 .3 2 9 1 .1 —
49 L o k a l a h t i ....................................... 8 :  — 3 8  2 9 9 3 1 0 .9 2 7 1 .5 1 0 .5 6 .8 9 5 .5 8 5 .3 1 4 6 .3 8 .3
1) Sarakkeissa 22—24 olevat erät eivät tässä sisälly varoihin. — Beloppen i koi. 22—24 Lngä liär icke i tillgängarna.
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IV. Varat vuoden 1940 lopussa. — Tillgängar vid utgängen av är 1940.
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«o fis ¡3 s  ft 2. 
s  a> «J
S  _  S  
“ g -  B 
2  »  £  
g  3 Z




Si. St et 
«  o  ft_  H 05
a ,  g  *1
0  H, P
s  o  cr S ft ft
s?* p . y.
1  s  g .
CO
1000 mk
6 276.3 3 871 .6 38  659.0 311 021 .8 1 8 1 4 5 3 .9 35 624 .8 39  949 .3 17  900 .4 22  819 .8 4 8 8  266.3 6  093.5 2 224.2 10 334 .0 1
10.0 39.1 198.8 1 8 4 7 .4 1 289.8 410.0 — 259.3 519.5 4  048.7 — — 575.6 2
514.5 4 577.5 2 723.4 1 347.5 48.0 458.2 282.9 6 503.O —
— 168.3 3
70.9 1 077.0 600.0 __ 175.0 132.6 93.2 2 1 1 1 .8 — — 32.1 4
35.2 47.3 625.0 5 613.3 4  404.7 71.7 574.5 550.1 2 421.4 11  782.1 4.5 — 727.2 5
4.3 118.4 764.6 4 727.6 2 544.9 2 125.5 223.6 14.3 7 154 .0 — - *----- 39.8 6
1.0 25.0 127.5 2 383.0 1 840.0 450.0 55.0 139.4 30.1 3 225.0 — — 29.5 7
46.7 374.4 3 721.4 2 153.0 500.0 185.0 ' 218.1 98.7 5 274.7 — — 119.5 8
182.7 1 316.0 1 lOO.o 166.0 — 79.0 — 1 723.4 — — 12.3 9
6.3 _ 201.5 1 9 8 1 .5 1 774.9 45.9 30.7 153.8 287.5 2 997.7 — — 102.6 10
10.0 15.1 105.3 1 237.0 741.0 — 371.0 91.3 175.8 2  018.5 6.8 — 13.3 11
184.1 158.1 495.0 4 096.0 2 1 5 5 .0 500.0 1 041.0 336.2 363.5 7 191.1 50.0 — 66.9 12
86.6 817.7 4 493.6 2 338.4 — 1 837.0 325.0 . 575.1 7 367 .6 — 18.2
77.3 13
55.0 84.9 653.9 3 320.0 2 053.4 — 840.8 273.8 1 265.0 7 158.7 62.1 294.1
14
429.3 186.4 1 733.6 11 362.0 6 491.0 1 835.0 1 576.0 521.2 — 17 625.6 50.7 — 15
192.8 557.3 2 016.3 13 143.1 8 1 8 0 .7 2 054.0 1 1 9 0 .1 458.1 2 508.9 23  238.6 790.O — 151.4 16
99.4 534.2 5 952.0 4 496.0 — 853.0 249.Ö — 7 288.6 —
— 192.1 17
93.9 1 372.1 13 426.8 6 565.0 1 2 1 4 .1 4 683.0 460.5 153.9 18  145 .6 — — 4 U5Ö.4 18
330.9 49.2 1 025.5 10 416.6 6 256.9 2 043.8 541.9 1361 .7 100.0 18 807 .2 1 071.2 300.0 139.2 19
204.4 107.8 3 973.7 45 133.7 28 618.2 3 569.2 1 892.6 1 967.1 42.1 69  077.1 486.7 — 119.1 20
168.0 378.6 10 951.0 10 951.0 — — 296.9 — 14  398.0 615.8 1 605.0 — 21
299.6 10.0 360.4 1 8 8 7 .2 1 200.0 390.0 — 299.1 > 131.7 4  714.5 24.5
— 0.5 22
51.8 1 365.2 1 824.9 _ __ __ 114.7 — 3 996.7 2.2
45.0
— 23
300.6 472.1 3 974.5 9 756.5 - 4 688.0 1 400.0 886.5 990.0 538.9 20 806.O 43.0 26.9 24
10.0 76.9 545.6 6 619.6 3 456.6 983.0 . 448.8 . 302.5 — 8 461 .9 285.6 — 46.8 25
180.3 154.3 1 213.2 10 162 .G 5 766.0 1 400.0 -1 563.0 928.7 2 713.6 20  823 .0 81.8 •--- 297.4 2 6
20.6 33.6 516.0 7 563.8 4 914.6 1 365.0 541.4 534.8 — 10 748.2 — — 274.7 27
13.0 121.6 492.5 2 028.5 1 055.0 360.0 300.0 233.8 138.2 4  065 .4 l . l
— 198.9 28
27.5 25.2 3 792.1 7 624.9 3 534.2 1-486.7 620.0 665.0 . 395.0 15  906.1 167.6 — 392.6 29
300.0 9.9 98.7 1 139 .0 1 058.0 — 26.0 123.8 18.8 2 887 .8 26.0 — 15.3 30
225.0 23.4 561.5 2 952.0 1 995.0 583.0 261.0 285.0 150.5 4  678.6 14.7 256.0 64.7 31
8.1 287.0 1 8 8 9 .8 21 4 3 9 .1 12 791.4 1 950 .1 3 363.1 1147 .3 747.5 28  224.9 69.0 — 8Ô5.5 32
420.6 643.6 7 665.7 5 885.7 400.0 1 1 4 6 .0 315.3 178.4 10 453 .0 15.0 — 481.4 33
215.0 _ 109.2 1 677.1 1 2 8 5 .5 — 343.6 71.5 46.0 2  473 .9 — — 118.7 34
158.2 1.5 343.5 3 091.5 1 745.0 650.0 585.0 113.8 28.3 4  520.7
— — 117.8 35
763.8 175.4 1 057.4 10 214.9 5 273.0 1 241.0 1 519.0 592.5 640.5 15 296.1 — — 65.5
46.1 83.5 1 041.4 10 372.0 4 430.0 2Ö00.0 1 732.0 221.2 ' 687.4 14  417 .4 25.1 — 103.8 37
125.7 759.5 1 975.3 26 668.5 9 676.5 3 361.0 3 814.2 1 757.5 5 850.3 40  286 .4 2 030.9 ■--- 364.6 38
10.3 4.4 309.7 4 230.3 2 873.0 771.0 •536.3 45.0 78.3 5 096 .3 — — 52.5 39
235.3 13.0 240.2 2 987.8 2 149.5 225.0 310.0 105.0 93.6 4  224.0 —
— 9.4 40
438.0 469.9 S 334.4 1 834.1 352.8 784.0 190.6 46.1 5 377 .6
— •--- 159.4 41
301.2 21.8 655.0 8 305.0 4 020.0 1 280.0 1 940.0 67.5 1 379.9 11 694.9 61.0 — 21.0 42
215.2 5.7 386.0 5 500 .o 2 400.5 900 .o 516.0 50.0 2.7 7 085.9 108.2 ' --- 24.1 43
150.4 6.3 452.5 3 200 .o 2 145.0 319.0 693.0 190.3 2 2 .2 4  889.1 — - -- 222.8
44
3 960.5 6 835.7 39 196.3 380 649 .1 2 12  306.7 51  518 .0 81  096 .6 3 3 1 0 1 .1 19 644 .9 57 0  288.6 5 282.3 3 212.9 17 200 .9
45
10.0 ' 21.7 354.1 331.6 — — ' 41.1 — 530.5 — — — 46
lOO.o 25.4 262.6 2 405.1 1 098.8 550.0 370.0 324.9 220.2 3 664 .0 155.8 — 75.5 47
0.5 104.1 1 335.0 900.5 — 410.0 195.0 82.5 2 267.5 — — 2.1 48
8.8 88.5 1 757 .1 635.0' 240.0 759.1 207.8 117.8 2  417 .9 — ---- 131.7 49 L
\
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III. Verotus vuonna 1940 (jatk.).— Beskattningen är 1940 (forts.).
Imposition en 1910 (suite).
1 2 1 3 1 4 | 5 | 6 
Verotus — Beskattningen
7 8 9 10 i l  1
Varat —
















aksuunpanosta kertynyt vuoden 
aikana
A
v debiteringen inflöt under äret
E
dellisten vuosien verotähteitä peritty 
Skattercster frftn föregäende är inflöto
V
eroja ja verotähteitä poistettu 

































1 000 mk 1 000 mk
1- V eh m a a ..................................... 7 50 119 607 901.0 812.0 49.0 14.2 144.8 . 99.3 446.9
2 K alanti .................................... 10 — 77 530 782.7 718.1 14.6 36.0 121.0 409.7 259.4 9.2
3 . U udenkaup. m lk. —  N y -  
stad s lk ................................. 10 21 838 220.5 182.1 11.1 8.8 55.9 49.2 55.9 38.0
i P v h ä r a n ta .............................. 7 50 52 974 401.4 374.2 6.8 8.6 48.6 859.1 254.3 5.6
5 P yhäm aa ...............................
L a itila  ......................................
7 — 14 956 105.7 91.3 4.4 4.6 21.6 26.2 21.6 —
6 8 50 172 356 1 483.9 1 395.8 8.3 20.1 226.3 182.9 501.2 92.5
7 K odisjoki ............................... 8 — 11 642 9 5 .i ' 83.8 1.4 1.3 25.1 33.0 25.1 —
8 Iniö ........................................... 5 — 12 885 66.3 61.0 5.1 — 14.3 61.0 14.3 —
9 K arjala .................................... 8 — 31 061 253.6 226.6 6.7 7.1 58.2 67.5 130.6 —
10 M ynäm äki —  Virmo ......... 7 50 141 992 1 075.2 1 003.6 24.7 38.0 178.7 404.0 398.6 113.3
11 M ietoinen ............................... 5 — 52 035 265.3 231.5 2.4 6.5 106.1 653.1 162.4 —
12 L em u . . . ' . ............................... 3 50 22 614 82.7 80.7 0.1 0.5 7.4 34.2 7.4 62.0
13 Askainen — V illn äs.......... 9 — 26 826 242.9 234.0 1.6 — 28.5 2.3 86.4 —
u M erim asku ' . . . . : ................. 16 — 1 5 1 9 8 245.2 221.2 51.2 3.5 46.8 33.3 69.0 14.6
15 R y m ätty lä—  Rimito . . . . 10 — 52 883 533.4 498.2 30.1 20.0 88.8 145.5 150.9 5.7
16 H outskari —  H outskär . . . 6 — 3 6 1 2 8 218.0 196.3 14.2 --- - 66.7 92.7 66.7 3.0
17 Korppoo —  Korpo ............ 6 50 60 100 394.1 336.1 12.1 13.6 222.7 145.2 222.7 —
18 Nauvo —  Nagu ................... 9 — 65 256 593.4 517.0 15.3 16.2 173.5 10.9 173.5 128.1
19 Parainen —  Pargas ............ 7 — 698 612 4 917.8 4 420.8 133.9 114-0 1 1 9 7 .1 2 161.2 1 590.5 —
20 K ak sk e rta ....................................................... 7 — 31 496 222.9 198.6 14.3 10.5 72.7 126.9 118.7 46.8
21 K aarina —  S:t Karins . . . 8 — 102 341 824.3 713.8 9.7 6.2 282.6 83.3 544.5 25.0
22 Piikkiö —  Pikis ................................. 8 50 83 246 713.6 633.3 26.8 545.8 164.1 332.8 336.6 —
23 Kuusisto —  Kustö ......................... 8 50 19 759 • 170.5 154.1 18.0 2.8 28.4 28.5 54.3 0.8
24 Paimio —  P e m a r .............................. 9 — 182 292 1 651.5 1 491.8 27.2 85.7 393.5 770.0 655.7 —
25 Sauvo —  Sagu ...................................... 8 — 107 163 874.1 729.5 88.8 31.4 330.4 289.3 436.5 4.8
26 K aruna ............................................................... 8 50 38 873 337.8 274.5 '23.1 19.1 172.4 107.5 172.4 —
27 Kemiö —  K im ito .............................. 9 — 193 906 1 754.5 1 5 3 2 .1 49.2 176.2 764.7 497.1 764.7 18.8
28 7 — 223 218 1 570.4 1 241 .7 54.2 12.3 566.2 170.3 1 150.6 —
29 Vestanfjärd . . . ......................................
H iittinen —  Hitis .........................
7 — 46 241 331.2 289.0 8.8 11.6 161.8 32.2 223.6 1 . 0
30 6 — 35 398 213.8 172 .7 22.5 14.6 81,3 4.0 81.3 148.2
31 Särkisalo —  F in b y ......................... 6 60 80  518 534.5 450.0 3.4 1.3 155.7 43.8 499.9 11.8
32 Perniö —  Bjarne .................................... 7 — 327 720 2 313.6 2 153.4 50.4 16.6 355.9 1 059.7 970.4 56.7
33 K isk o ....................................................................... 9 — 76 172 693.3 628.0 14.0 1,2 242.6 106.8 419.8 —
34 S u om usjä rv i....................... 9 — 64 383 584.0 490.4 26.6 — 188.5 231.7 432.5 —•
35 Kiikala ....................... .. 10 — 86 614 875.4 813.7 44.8 2.8 139.7 18.4 328.9 30.0
36 Pertteli ............................... 8 50 86 611 742.9 672.7 53.0 18.3 162.9 283.2 350.1 —
37 Kuusi o k i ............................. 8 50 69 641 600.1 570.3 32.8 3.5 76.0 261.7 217.5 14.6
38 M u u ria ................................. 10 25 35 215 364.7 343.0 0.2 2.3 45.9 106.9 122.2 15.0
39 U s k e la ................................. 9 — 54 007 491.5 457.3 10.3 9.9 92.0 179.5 203.6 118.1
40 Angelniemi ......................... 8 75 3 8 1 7 1 349.4 298.0 32.0 1,6 133.5 467.8 133.5 33.5
41 H a lik k o ............................... 9 — 177 184 1 608.6 1 405.2 45.1 76.5 570.8 291.6 812.0 75.0
42 M a rtti la ............................... 8 50 85  339 729.8 658.4 37.5 12.2 109.7 251.6 219.5 76.9
43 Karinainen ......................... 6 — 78 730 478.2 438.9 9.4 23.3 65.4 188.7 65.4 82.9
4 4 K o sk i..................................... 6 75 91 274 622.5 598.0 13.9 1.2 38.0 436.0 174.7 152.8
45 Tarvasj o lr i ................ .......... S 50 52 711 464.9 450.6 8.8 14.7 74.6 133.1 174.4 —
46 A ura ................................... 6 — 78 559 478.0 441.8 3-6 — . 72.1 156.4 138.6 —
47 Lieto ................................... 8 — 136 951 1 1 2 1 .8 988.1 66.7 80.6 456.1 441.6 797.2 7.0
48 M aaria — S r i  Marie ................. 9 — 808 980 7 305.1 5 420.3 511,6 194.1 3 363.4 1 405 .4 4 455.7 52.0
49 Päättänen .................................................. .... 6 50 26 896 176.9 171.9 1 1 .1 1.5 16.2 57.8 86.2 8.3
50 Raisio — Reso ...................................... 8 — 59 874 484.0 327.7 47.6 36.4 ■ 368.5 112.9 ' 386.9 ----- -
51 N aantalin mlk. — • Näden- 
dals lk .............................................................. 9 28 809 261.0 230.7 10.8 8.7 61.9 114.1 109.7 2.0
52 Rusko ................................................................... 5 50 25 881 143.7 ' .  136.6 2.9 2.5 19.2 7 .7 19.2 53.6
53 Masku ................................................................... 5 — 1 . 53 500 273.0 254.0 5.4 3.8 33.6 286.0 79.2 —
54 Vahto .... ................................................................. 5 50 24 445 136.9 135.5 — 3.7 — 121.9 — —
5 5 Nousiainen .................................................. 6 — 71 952 438.5 412.6 9.0 2.1 62.2 1.209.5 159.4 2.0
56 Pöytyä ............................... 7 — 127 166 907.2 827.0 25.8 4.8 159.5 498.6 391.4 —
57 O r i p ä ä ............................................ 8 — 52 368 425.1 407.5 — 5.0 23.4 69.9 71.9 3.0
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IY. Varat vuoden 1910 lopussa (jatk.). — Tillgängär vid utgängen av är 1940 (forts.).
Actif à la fin de l’exercice 1940 (suite).
1 I 2
Tillgângai
13 14 15 16 17 18 19 20- 21 22 23 24
> % H 
E s
Kiinteä omaisuus —-  Fast egendom
<






















2. °  © c_.H p
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' 2.3 252.7 659.0 6 756.8 3 200.7 910.0 1 540.0 433.6 _ 8 650.6 318.6 24.5 221.2 1
. 1.3 — 166.0 3 313.0 • 1 820.0 500.0 850.0 507.6 234.6 4 900.8 — — 99.7 2
70.5 729.8 727.0 __ 2.8 171.9 ' 58.7 1174 .0 — — 4.1 3
'__ 6.5 107.5 1 353.0 1 078.0 — 275.0 294.3 — 2 880.3 — — 153.4 4
7.0 __ 53.6 383.5 304.0 ---. •--- 87.4 101.4 680.7 — . --- 5.4 5
__ 1 281 .2 9 612.5 3 782.0 1 833 .0 2 497.0 923.4 — 12 593.7 529.6 — 4 530.4 6_ __ 18.0 855.0 445.0 — 405.0 — 76.6 1007 .7 — — 10.0 7
__ __ 67.0 412.0 315.0 — — 15.0 — 569.3 — ■--- — 8
_ . 222.3 119.9 1 489.3 974.3 299.0 131.0 103.2 67.7 2 200.5 — 20.9 1.5 9
5.0 65.2 392.8 4 507.2 2 155.5 450.0 1 051 .7 512.6 733.4 7 132.1 — — 31.5 10
50.0 __ 60.9 1 583 .0 950.0 — 615.0 212.8 — 2 722.2 — ■---- 11.2 11
6.5 __ 52.6 1 060.0 720.0 — 310.0 126.4 437.9 1 787.0 — ■--- 54.2 12
_ _ 124.0 1 028.0 66 0 .o 235.0 133.0 125.9 64.9 1431 .5 ■--- — 21.7 13
__ __ 94.0 1 046.0 555.0 160.o 208.0 101.2 13.8 1 37.1.» 26.0 — — 14
__ ___ 188.0 2 910.0 1 915.0 500.0 200.0 278.9 44.1 3 723.1 — — 49.6 15_ __ 42.0 760.0 560.0 — — ■ 86.4 93.2 1 144.0 ■--- — 79.0 16
0.4 _ 180.2 1 580.0 1 143 .1 .--- — 88.1 4.4 2 221.0 — 120.8 17
10.4 _ __ 120.0 3 414.5 2 015.0 520.0 337.0 125.0 23.7 4 006.1 — — 183.8 18
289.3 895.9 7 098.8 3 404.4 1 90 8 .o 1 1 2 2 .9 505.9 1 584.7 14126 .3 87.5 — 393.0 19
20.0 77.7 595.5 450.0 — 145.5 90.7 ---• 1 076.3
5 0 .o
— . 31.8 20
136.5 577.2 3 320.0 820.0 750.0 1 750.0 266.1 130.8 5 083.4 — 47.8 21
0.6 32.1 359.0 1 791.0 1 004.5 165.0 614.0 267.0 130.4 3 249.5 85.3 140.0 125.8 22_ 34.0 348.8 ■ 300.O — 21.8 90.5 7.5 564.4 3.6 — 39.2 23
16.5 61.7 595.5 5 790.0 2 8 1 1 .0 900.0 1 658.0 460.1 45.1 8 394.6 49.5 70.3 135.0 24
161.8 588.7 3 214.3 1 545.0 286.5 1 379.3 199.5 162.6 5 057.5 — ■---- 24.5 25
__ __ 40.0 824.5 800.0 — — 112.8 65.8 1 323.0 — 5.6 26
19; 5 238.8 672.6 5 242.2 2 694.7 894.1 1 3 0 9 .1 524.3 37.1 8 015.1 — — 739.4 27
0.4 142.9 617.8 4 770.5 2 362.0 1 260.0 780.5 385.4 8.9 7 246.8 23.4 — 106.4 28
97.9 1 034.3 1 034.3 — — 94.0 54.6 1 537.6 — ■--- 128.5 29
__ __ 184.0 1 1 1 7 .6 1 115.0 — — 99.2 — 1 634.3 — — 273.2 30
16.6 __ 203.0 1 419.1 1 079.1 340.0 •--- 213.9 67.1 2 475.2 — — 14.6 31
21.1 72.3 727.4 8 1 8 2 .5 6 154.2 1 055.0 643.5 1 087.8 1 410.2 13 588.1 173.3 — 400.1 32
8.6 2.0 263.6 3 871 .1 2 605.1 427.5 635.0 163.0 4.0 4 838.9 — — 34.8 33
57.6 103.0 1 963.3 1 470.0 300.0 193.3 219.7 — 3 007.8 3.1 — 178.0 34
41.5 24.7 310.8 2 722.8 1 908.8 450.0 135.0 359.8 137.5 3 974.4 — — 83.2 ¿5
36.3 251.8 3 000.5 2 245.5 95.0 535.0 361.6 — 4 283.5 — — 156.2 36
__ 18.0 288.4 3 797.9 2 634.0 410.0 400.4 321.6 — 4 919.7 — — 103.1 37
11.8 __ 159.8 1 454.9 988.0 95.0 250.0 218.8 53.2 2 1 4 2 .6 — ■--- 83.0 38
85.2 40.8 193.6 1 8 5 0 .2 961.0 450.0 259.3 332.7 — 3 003.7 35.0 — 127.0 39
11.7 __ 59.1 940.4 731.0 — — 159.8 — 1 805.8 — — 18.5 40
113.7 162.4 640.5 7 892.6 ' 4 401.5 1 700.0 1 426.4 ■1 073.8 225.8 11 287.4 — — 17.8 41
__ 281.8 2 020.0 1 3 1 5 .0 3 9 0 .o 230.0 315.7 283.9 3 449.4 0.3 — 38.8 42
__ 38.0 187.0 1 8 5 4 .9 1 095.0 560.0 182.3 258.0 159.8 2 834.7 — — 224.9 43
156.5 11.6 427.4 3 581.6 2 229.7 800.0 220.0 285.7 17.0 5 243.3 — — 54.5 44
10.0 _ _ 282.1 2 1 3 7 .9 1 161.0 130.0 790.0 208.9 45.3 2 991.7 1.1 — 27.7 45
0.5 __ 130.2 1 410 .0 901.8 300.0 103.2 168.0 240.5 2 244.2 — — 35.8 46
130.0 203.0 534.3 6 715.0 2 500.0 1 420.0 2 250.0 457.0 728.4 10 013.5 200.6 — 170.7 47
__ 1 1 3 0 .8 1 330.7 9 656.5 6 975.0 945.0 1 4 1 8 .3 1 2 8 4 .8 283.4 19 599.3 113.0 — 80.1 48
__ 73.0 1 5 3 8 .0 715.0 400.0 383.0 92.0 — 1 855.3 470.2 — — 49
— 72.4 931.8 705.0 — 109.0 189.1 116.7 1 809.8 — — 73.1 50
40.0 5.0 73.0 735.0 385.0 250.0 lOO.o 149.0 19.4 1 247.2 — — 70.8 51
__ __ 41.5 916.0 505.0 • .---- 361.0 131.3 47.3 1 2 1 6 .6 — — 9.9 52
30.0 __ 113.0 1 1 3 4 .0 900.0 — 234.0 162.1 — 1 804.3 — — 19.7 53
___ __ 67.5 1 053.0 770.0 — 250.0 92.0 7.5 1 341.» — — — 54
64.5 __ 218.0 2 422.0 1 880.0 — 480.0 211.7 228.3 4 515.4 — ■--- 97.6 55
0.9 __ 324.1 3 945.0 1 931.5 300.0 1 317.0 382.5 389.1 5 931.6 — 1 24.1 — 56
— 5 0 .o 228.5 3 949.0 2 291.0 960.0 608.0 153.9 137.7 4 663.9 — — 57
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III. Verotus vuonna 1940 (jatk.). — Beskattningen är 1940 (forfcs.).
Imposition en 1940 (suite).
1 4 | 5 | 6 
Verotus — Beskattningen
7 8 9 10 11 1
Vara t —




















aksuunpanosta kertynyt vuoden 
aikana
A
v debiteringen inflöt under äret
E
dellisten vuosien verotähteitä peritty 
Skatterester frän föregäende är inflöto -
V
eroja ja verotähteitä poistettu 




erotähteitä vuoden lopussa 
| 














1000 mk 1000 mk
1 Y l ä n e ........................................ 10 61 934 632.5 589.6 32.1 5.1- 70.6 26.0 84.7 —
2 H onldlahti ............................ 7 __ 2 9 1 2 3 207.7 197.4 — 2.0 9.2 60.0 9.2 67.4
3 H innerjoki ............................ 7 __ 39 680 284.4 270.7 3.4 0.1 20.1 112.2 75.3 13.9
4 E u ra  ........................................ 6 50 148 865 977.9 931.5 26.5 13.3 87.9 632.6 258.2 178.3
5 K iukainen . . . . ; ................... 6 30 140 324 898.8 863.3 12.2 13.4 60.7 293.3 472.2
38.06 L a p p i ........................................ 7 • 80  837 577.6 535.1 35.7 9.2 102.7 141 .G 269.6
7 Rauman mlk. — Raunio lk. 8 __ 118 714 963.6 851.1 39.5 11.4 236.2 131:2 Ö3Ö.7 —
,8 E urajoki .......................... 8 __ 124 567 1 005.6 90 8 .o 41.6 25.0 249.6 425.7 . 488.5 114.1
9 L u v ia ........................... . . . . 6 — 94 595 572.5 530.5 9.1 5.4 76.6 214.0 231.9 4.8
10 Porin mlk. — Björneborgs 
lk ........................................ 7 50 401 263 3 028.9 2 356.6 143.8 341.0 539.8 232.5 827.1 22.2
11 Ulvila — Ulvsby i ............. 8 :2 5 468 096 3 882.2 3 1 0 1 .1 58.8 222.8 1 829.3 . 182.4 2 714.5 325.1
12 N a k k ila ............................... 6 50 149 467 978.9 910.4 16.9 7.2 115.2 255.6 210.9 —
13 K u lla a ................................. 7 75 65 623 516.7 470.9 9.4 23.1 170.9 171.7 429.2 149.3
14 Noormarkku —  Norrmark 5 222 639 11 2 6 .2 1 081.1 23.0 0.1 70.3 380.8 579.0 65.7
15 Pomarkku — Päm ark . . . . 9 50 90 984 870.8 763.2 12.9 30.3 297.4 795.0 460.2 41.3
16 Ablainen ............................. 12: 50 53 739 680.6 568.4 21.0 39.8 351.9 338.1 461.4 —
17 Merikarvia ......................... 11 __ 9 8 1 0 6 1 087.9 926.7 69.9 51.9 564.1 395.6 1 029.2 73.3
IS S iika inen .......................... .. 12 __ 73 430 888.7 675.9 135.4 39.1 389.3 74.3 893.1 —
19 K an k aan p ää ....................... 11. __ 204 516 2 274.5 1 764.6 149.3 91.9 1 150 .7 41.7 1 656.3 646.7
20 Hongon jo k i .........................
K a rv ia ......................................
1 0 :5 0 54 371 . 575.3 483.1 53.3 16.5 275.5 162.7 502.7 43.7
21 9 :2 5 65 976 617.6 490.2 109.9 9.5 258.8 347.1 455.5 179.1
22 P a r k a n o ................................... 11: __ 125 542 1404 .1 1 239.5 89.3 64.6 ÖÖÖ.l 276.6 984.6 207 .0
23 K ih n iö ................................. 10 __ 57 079 C82.-6 507.5 48.7 10.9 266.8 257.5 577.8 19.2
24 Jäm ijärvi ............................... 9: 75 60 993 608.5 526.6 15.6 26.0 177.4 734.1 312.4 42.3
25 Ik aa lin en ................................. 8 __ 229 472 1 8 8 1 .4 1 741.7 64.5 55.5 383.7 680.0 719.1 52.3
26 V iljakka la ............................... 10: __ 60 072 609.3 561.5 64.1 56.8 402.1 623.4 454.0 49.3
27 Il ämc.onkvrö —Tavastkyro 8 __ 288 940 2 333.3 2 126.2 65.7 79.7 583.5 1 761.1 967.0 23.0
28 L a v ia ........................................ 9: 60 86 708 846.5 770.9 22.0 32.6 253.7 699.3 515.7 41.7
29 Suodenniem i.......................... 1 0 :5 0 50 084 531.6 464.5 49.6 6.9 93.6 128.8 93.6 6.0
30 Mouhijärvi ............................ 7: 50 71 374 540.6 482.6 45.6 19.0 173.7 238.0 354.2 0.5
31 Suoniemi ............................. 6 : __ 62 261 376.2 346.3 35.6 32.4 59.8 289.6 59.8 101.4
32 K arkku .................................... 8 _ 104 834 847.3 775.7 13.7 47.9 65.8 112.5 174.8 1.4
33 Tvrvää ............................... 9: __ 226 572 2 063.1 1 879.6 25.5 17.6 375.0 1 107.5 831.6 100,0
34 K iik k a ................................. 8 40 79 347 671.2 623.0 15.8 7.0 91.9 318.1 228.2 1.035 Kiikoinen ........................... 7 50 55 964 424.3 410.0 6.4 [0.04] 31.2 106.8 111.0
36 Kauvatsa ........................... 8 10 57 596 470.0 415.1 20.1 19.9 173.2 569.6 358.7 40.9
37 H arjavalta ......................... 5 60 1 1 8 1 8 9 667.6 432.2 25.5 63.0 373.2 67.3 507.5 —
3S Kokemäki —  Kumo ........ 7 50 217 700 1 655.8 1 534.9 65.7 15.8 198.6 371.7 948.4 65.0
39 H uittinen ........................... 7 . 75 244 706 1 919.1 1 740.0 91.6 21.7 347.1 533.1 834.9 15.0
40 Keikyä ............................... 7 78 730 553.3 526.3 14.0 3.3 61.0 270.2 61.0 59.3
41 Köyliö — K j u l o ................... 8 :5 0 76 245 , 658.5 535.7 99.1 23.6 314.2 38.2 518.9 65.3
42 Säkvlä ................................. 7 : 25 64 171 471.8 432.4 3.1 4.5 91.1 425.2 499.0 73 .1
43 V a m p u la  ............................. 11: 75 481 837.9 764.1 26.0 39.6 239.0 817.5 370.3 332.1
44 P u nkala idun ....................... 9 70 1 5 3 1 7 5 1 503.1 1 3 9 1 .4 55.9 19.3 278.6 94.6 467.7 212.4
4:5 Alastaro ............................... 7 60 1 0 7 0 8 2 823.9 756.9 42.1 17.9 156.4 258.9 389.2 101,1
46 Metsämaa ........................... 8 75 47 629 421.0 379.2 20.9 7.6 76.8 230.1 181.5 0.7
47 Loimaa ............................... 7. 50 250 772 1 901.0 1 733.4 123.3 23.5 389.2 1 048.7 893.2 208.8
48 M cllilä ................................. 6 50 79 900 524.9 5 0 6 .o 9.0 0.8 29.7 286.0 137.6 33.6
49 Ahvenanmaa — Aland ___ 4 30 605 654 2 622.4 2 477.1 37.0 68.6 139.2 1 293.9 351,2 108.7
50 E c k e rö ................................. 3: 50 34 622 122,3 109 .o 7.0 3.3 12.4 — 12.4 17.2
51 Hammarland ..................... 5 48 750 245.2 223.5 4.9 3.2 29.7 139.3 115.4 15.0
02 Jo m a la ................................. 4 :6 0 103 068 476.6 426.5 13.1 31.0 47.2 81.6 •47.2 —
53 F in s trö m ............................. 4 70 71 124 336.7 323.5 . --- 13.2 — 184.7 5.3 36.7
54 Geta / ................................... 7: __ 15 881 113.1 112.2 — , --- 0.9 63.5 0.9 —
55 S a ltv ik ............ .................... 5 30 77 767 414.4 .395.3 0.7 14.8 6.1 285.1 6.1 18.7
5 G Sund ................................... 4 50 4 3 0 8 9 195.3 185.2 3.9 — 20.4 80.6 20.4 5.9
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IY. Varat vuoden 1940 lopussa (jatk.). — Tillgângar vid utgängen av är 1940 (forts.).
Actif à la fin de Vexercice 1940 (suite).
1 12 
Tillgângar
13 14 15 . 16 17 18 19 20 1 21 22 23 24
>
Kiinteä omaisuus - -  Fast egendom
Ö
<
o ® s! - 0 Siitä — Därav
>
5 P g 1 f rt td









P et-a. o<0 p
O Mg. 2 
v  e 




































g- S 0, p
f  S 
B g





1.0 59.5 255.6 4 292.3 2 307.3 818.0 1 107.0 237.2 __ 4 956.3 130.0 __ 58.4 1
0.4 208.0 2 055.0 1 060.0 300.0 . 620.0 79.9 — 2 479.9 — — 36.3 2
7.1 __ 149.8 2 314.0 726.0 — 1 000.0 130.0 118.1 2 920.4 — — 41.2 3
151.5 __ 336.4 6 058.5 3 084.0 170.0 2 204.5 462.9 1 414.9 9 493.3 52.0 — 13.8 4
95.8 37.6 350.6 3 488.0 3 156.8 95.7 144.0 387.0 341.5 5 466.0 *— — 93.4 5
103.9 22.8 379.2 3 304.0 1 389.5 327.0 1 453.5 260.8 622.3 5 142.2 — — — 6
17.2 143.0 576.2 5 090.0 2 781.0 500.O 1 260.0 218.5 288.0 6 999.8 27.6 66.2 188.9 7
0.8 54.5 347.0 4 664.8 2 596.8 925.0 343.0 166.7 242.5 6 484.6 — 208 .0 236.9 8
113.4 251.4 445.9 3 336.0 1 815 .0 530.0 805.0 289.0 155.1 5 041.5 94.1 — 99.0 9
52.7 288.6 1 152 .4 8 805.4 6 213.4 1 700.0 709.0 1 400.2 844.6 13 625.7 125.0 325.0 357.7 10
42.5 632.5 985.5 11 963.7 8 424.5 ■278.1 2 705.5 1 430.8 423.8 18 700.8 — 177.6 1 1
1.6 195.2 3 984.0 2 475.0 400.0 440.0 470.1 300.0 5 417.4 — ■--- 948.9 12
11.3 73.7 355.6 3 985.5 1 743.0 401.0 • 1 735.0 212.8 121.3 5 510.4 — ■--- 30.2 13
165.2 368.1 3 379.5 1 750.5 470.0 959.0 103.4 746.0 5 787.7 — — 34.0 14
25.1 419.0 3 447.0 1 610.0 1 346.0 381.0 140.0 610.9 5 938.5 134.1 7.0 37.8 15
30.9 311.9 2 350.0 1 615.0 485.0 219.0 163.5 169.5 3 825.3 45.9 — 53.0 16
60.7 180.8 956.3 5 348.5 2 921.0 990.0 581.0 81.2 8.9 8 134.5 127.2 185.0 76.9 17
10.7 98.8 379.5 3 603.3 1 438.0 700.0 1 050.8 188.9 1.5 5 250.1 — 112.9 153.7 18
76.0 18.8 694.5 5 502.5 1 997.5 1 700.0 959.0 235.8 480.6 9 352.9 238.6 500.0 83.4 19
'10.0 235.0 3 060.0 2 450.0 — 575.0 122.0 154.7 4 290.8 525.0 50.0 40.8 20
1.2 5.1 364.3 3 340.5 2 323.3 — 1 017.2 106.0 123.1 4 921.9 85.0 — 19.9 21
3.6 50.0 1 303.9 6 291.2 3 226.0 1 1 6 5 .0 1 470.2 421.7 212.2 9 750.8 — • --- 58.7 22
1.7 27.8 317.4 2 251.0 1 755.0 — 265.0 10.3 0.6 3 463.3 5.5 — 59.7 23
10.2 13.9 ■ 123.4 1 1 5 8 .6 1 073.5 — 82.2 198.0 55.6 2 648.5 • lOO.o — 74.3 24
301.0 74.2 888.5 10 406.9 5 944.6 1 762.0 1 706.5 100.0 313.0 13 535.0 0.2 57.6 153.2 25
26.2 _ __ 203.5 1 764.3 1 510 .3 •---- 215.0 202.3 50.8 3 373.8 28.1 — 43.3 26
103.1 111.2 799.3 9 969.9 3 576.0 2 210.0 2 029.5 340.7 27.8 14 103.1 — — 863.6 27
0.5 7.8 268.0 3 988.0 2 393.0 — 1 240.0 260.3 110.1 5 891.4 53.0 322.0 108.6 28
24.3 23.5 186.0 4 038.5 1 753.7 838.2 1 234-3 112.9 4.0 4  617.6 — — 154.7 29
57.8 58.7 441.8 3 1 5 0 .0 1 710.0 500.0 755.0 210.0 0.2 4 511.2 — — 90.1 30
191.7 __ 197.8 1 790.9 1 1 8 0 .9 350.0 220.0 215.4 197.6 3 044.2 - --- — 469.4 31
20.2 __ 319.6 3 753.0 2 480.0 500.0 726.5 544.8 274.8 5 201.1 — «--- 634.9 32
41.0 __ 918.5 5 735.0 2 774.0 220.3 759.7 1 375.4 56.4 10 165.4 — 300.0 86.9 33
89.0 24.3 408.9 3 744.0 2 529.0 250.0 850.0 531.1 142.1 5 485.7 152.5 — 44.1 34
36.7 116.6 169.1 2 038.1 1306 .7 — -661.4 173.0 218.9 2 971.2 — — 46.8 35
37.5 __ 125.4 1 530 .0 660.0 — 556.0 115.0 124.1 2 901.2 181.9 — 45.0 36
53.0 __ 203.9 3 297.0 1 795.0 579.0 715.0 163.0 5.7 4 297.4 — — 60.9 37
157.8 37.4 991.2 6 742.0 3 323.0 700.0 1 195.0 869.0 245.5 10 428.2 — — 326.6 38
222.2 15.4 1 399.2 8 527.3 3 5 9 1 .8 1 408.0 974.5 655.8 — 12 202.9 — 66.4 622.0 39
39.4 1.8 129.9 987.9 621.1 287.0 39.4 229.0 421.3 2199.8 — — 1.3 40
17.5 11.5 252.8 2 967.5 1 963.0- 428.5 397.0 337.4 — 4 179.1 600.8 — 11.5 41
61.9 71.5 194.0 2 766.0 1 385.0 357.0 634.0 294.0 — 4 384.7 — 156.0 30.4 42
100.9 462.3 593.0 5 356.3 1 715.0 — 3 543.8 254.5 122.7 8 409.6 52.9 — 110.8 43
— 160.1 717.5 10 614.0 4 044.0 710.0 4 1 7 8 .0 862.3 389.5 13 518.1 12.4 — 146.5 44
112.0 85.5 436.4 4 082.5 1 907.0 600.0 1 069.9 259.1 65.9 5 790.6 43.9 4.0 92.3 45
13.2 20.2 270.4 2 320.9 945.6 681.1 406.8 39.9 — 3 076.9 — — 12.8 46
185.6 30.3 1 032.1 9 676.8 5 667.8 1 303.0 1 214.0 321.2 234.3 13 631.0 140.7 575.0 113.8 47
3.4 145.2 ' 238.9 3 441.6 1 533.5 395.0 1 300.0 6.1 — 4 292.4 — — — 48
41.1 231.6 1148.8 11 948.9 10 796.3 468.5 296.5 1866.6 104.9 17 095.7 12.1 _ 763.3 49
— __ 95.5 896.2 785.7 14.0 75.0 83.4 — 1104.7 — — 7.6 50
25.5 — — 587.7 483.2 15.0 21.5 166.9 — 1 049.8 — — 5.8 51
— __ 310.0 1 972.0 1 868.0 100.0 ■--- 292.1 — 2 702.9 — — 66.0 52
— 223.5 __ 674.3 631.1 — — 304.1 — 1428.6 — — - 300.4 53
5.5 __ 52.5 790.0 770.0 20.0 — 90 .0 — 1002.4 — — 16.6 54
— — 167.2 1 357.5 1 3 1 8 .5 — — 304.1 8.4 2147.1 — — 21.4 55
lO.o 8.1 103.9 1 110.5 750.0 73.2 200.0 166.9 3.2 1 509.5 — — 10.5 56
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III. Verotus vuonna 1940 (jatk.). — Beskattningen âr 1940 (forts.).
Imposition e,n 1940 (suite).
1 2 3 4 | 5 | 6 
Verotus — Beskattningen
7 3 9 10 ■ i l  t
Varat —





















aksuunpanosta kertynyt vuoden 
aikana
A
v debiteringen inflöi under dret
Edellisten vuosien verotähteitä peritty 
Skattercster frdn föregdende âr inflöto
V
eroja ja verotähteitä poistettu 




erotähteitä vuoden lopussa 













1000 mk 1000 mk
1 V ä rd ö ................................... 6 23 644 142.2 141.8 _ 0.4 __ 66.0 __ —
2 Lumparland ....................... 2 80 12 763 36.0 35.1 — 0.9 — 40.4 — 1.9
3 Lemland ............................. 3 30 55 068 182 .S 178.3 — 0.5 5.6 176.6 3Ö.3 5.9
4 Föglö . . '............................... 3 __: 47 465 • 144.0 140.5 1.6 0.6 3.5 6 0 .S 3.5 —
5 K ö k a r  ...................................... 2 — 19 240 39.0 37.2 0.4 “ 5.8 24.1 69.4 4.5
6 Sottunga . ' . ............................. 2 50 10 920 27.7 27.7 —
0.4
— 1.8 — —
7 Kuralinge ............................... 3 __ 23 396 70.9 66.7 3.0 4.2 17.2 4.2 2.9
8 Brändö .................................... 4 — 18 857 76.2 74.6 2.4 0.3 3.4 72.2 36.1
9 Hämeen lääni —  Tavastehus 
län ........................................... 7 45 9 314 202 70 205.5 62 286.4 2 568.6 2 310.3 19 296.3 34799.9 31178.4 7 041.3
10 Somero .................................... 8 259 241 2 088.6 1 887.2 56.4 115.8 201.4 • 1 3 8 4 .5 571.9 198.9
11 Somormem i............................ 7 25 55 019 405.3 378.3 17.5 10.1 91.0 321.1 278.1 16.0
12 T am m ela ................................. 7 50 181 556 1 386 .1 1 344.9 15.0 15.0 107.3 1 286.6 498.6 76.9
13 Jokioinen ............................... 6 50 186 261 1 219.8 1 1 6 4 .6 19.0 16.3 141.3 284.9 293.3 43.1
14 Y p ä jä ........................................ 8 114 823 928.7 840.0 ' 6.8 30.1 174.5- 289.5 414.4 21.6
15 Humppila ............................... 8 — 74 662 6 0 4 .o 547.6 22.1 16.4 101.0 . 396.5 395.9 43.2
16 Uriala ...................................... (7: oO1 fi: fin
207 662 
1 6 5 5 j l  581.3 1 4 1 7 .7
43.2 39.7 464,2 1 005.1 711.5 422.1
17 K oi jä r v i ................................... 6 25 93 555 595.1 556.6 18.9 12.3 117.0 361.7 277.3 —
18 Kylmäkoski . . . . . .............. 8 74 794 602.3 4 5 2 .S 68.3 17.2 369.8 80.6 530.5 3.0
19 Akaa .......................... ; ........... 7 __ 201 035 1 413.7 1 2 8 8 .3 20.1 33.6 407.2 498.4 985.9 —
20 K a lv o la .................................... 7 __ 133 346 944.9 853.5 39.0 22.4 218.6 361.5 314.9 67.2
21 Sääksm äki............................... 7 __ 130 811 923.4 782.8 19.5 33.8 399.2 230.3 548.6 54.3
22 P ä lk ä n e ............................... 9 __ 119 294 1 085.7 ^4(5.4 86.2 36.9 317.7 186.2 636.5 55.6
23 Lempäälä ................ ’.........
Vesilahti ............................
7 :6 0 188 881 1 4 5 6 .7 1 211.6 127.4 35.7 650.9 444.6, 773.0 71.6
24 10 __ 122 826 1 241.0 1 157.7 57.0 34.6 338.5 469.9 514.6 87.8
25 V iia la ........................................ 6 :5 0 138 588 911.7 742.6 57.4 27.0 568.3 1 095.5 668.7 14.0
26 Tottijärvi .......................... .... 8 __ 2 1 1 0 0 172.9 133.0 7.1 4.9 64.1 46.4 162.9 —
27 Pirkkala ................................. 5 __ 156 598 788.7 682.0 52.5 20.2 255.0 916.9 410.7 106.1
28 Y lö jä rv i ................................... 7 __ 225 199 1 59 1 .S 1 393.3 26.8 277.0 432.0 1 465.8 649.2 23.7
29 M essukylä...........................
A itolahti .................................
8 50 407 686 3 478.2 2 633.3 201.5 73.9 1 452.6 20.1 1 768.3 0.5
30 6 75 2 7 1 0 6 185.9 175.9 4.3 — 41.1 101.0 4 M 330.4
31 K an g asa la ............................... 6 75 271 694 1 848.2 1 663.1 83.5 51.5 241.1 382.8 459-0 104.3
32 S ah a lah ti ................................. 10 __ 39 094 397.4 375.1 7.0 — 68.2 210.2 164.4 —
33 O rivesi...................................... 7. 75 246 880 1 930.1 1 779.5 43.4 74.8 232.0 763.6 462.8 54.0
34 Juupajoki ...............................
Teisko ......................................
5 50 108 430 610.3 579.» 9.5 28.0 110.6 686.0 134.3 71.7
35 .8 : 6 0 117.106 1 023.0 956.2 69.4 20.0 235.3 721.2 477.2 12.4
36 K uru ........................................ 8 __ 135 588 1 095.5 1 016.6 39.1 32.9 228.2 74.2 513.1 38.7
37 R u o v esi ................................... 8 75 269 089 2 392.9 2 184.5 53.4 62.7 (51b. 4 3 6 .S 1 308.1 10.9
38 Vilppula ................................. 8 75 165 139 1 462.4 1 2 2 7 .7 58.9 60.4 708.7 86.7 897.5 40.0
39 M änttä .................................... 5 50 352 067 1 948.9 1 727.8 41.6 f  32.3 493.0 1 003.9 650.7 62.7
4.0 Kuorevesi ............................... 8 75 86 398 763.8 676.7- 67.4 3.9 216.5 513.1 299.0 630.0
41 K o rp ilah ti ............................... 8 :5 0 174 029 1 506.9 1 353.8 77.4 76.5 498-4 561.3 849.8 690.1
42 M uuram e ................................. 10 — 74 973 755.6 590.9 33.S 14.5 385.5 141.4 490.4 22.0
43 Säynätsalo ............................ 6 :3 0 119 782 756.8 595.1 27.3 8.0 278.9 401.8 354.8 2.2
44 Jäm sä ...................................... 1 0 :8 0 252 883 2 780.4 2 414.6 95.5 130.6 993-6 960.0 2 023.7 22.9
45 Jäm sänkoski.......................... 5: — 1 8 0 2Î1 915.2 835.3 6.2 11.4 160.3 582.8 307.8 14.9
46 Koskenpää ............................ 9- 75 ' 64  317 635.8 55B.S 18.0 26.2 234.7 586.0 281.9 24.8
47 L ängelm äki............................ 8 50 ✓  103 091 883.3 775.6 36.1 24.4 ,2 8 2 .1 538.3 418.9 65.1
48 E rä jä rv i ................................... 8 — 44 411 357.0 336.3 9.5 8.1 64.6 535.8 226.9 156.0
49 Kuhmoinen .......................... 7: 50 181 015 1 384.3 1 2 8 8 .0 77.8 15.3 228-3 171.5 497.0 25.9
50 Kuhmalahti .......................... 8 :5 0 4 4 ’846 -3 8 8 .4 348.3 8.1 2.2 97.7 93.5 97.7 74.1
51 Luopioinen ............................ 8 :5 0 119 993 1 037.5 '8 2 6 .1 72.9 201.9 593.1 1 053.7 757.9 143.3
52 T u u lo s ...................................... 6: __ - 5 4 3 8 2 332.0 307.7 8.9 5.7 ■ 61.5 111.3 61.5 279.0
53 H a u h o ...................................... 7: 75 149 404 1 1 8 2 .3 1 068.0 78.7 40.7 324.6 441.5 437.5 52.«
54 Tyrvä-ntö ................................. 7: 50 6 2 6 0 7 473.4 435.8 20.0 18.7 123.3 246.0 202.1 5.2
55 H a t tu l a .................................... 8 :3 0 150 842 1 268.8 1 1 3 0 .5 • 30.7 40.7 351.2 596.3 438.3 128.8
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IV. Varat vuoden 1940 lopussa (jatk.). — Tlllgângar vid utgängen av är 1940 (forts.).
Actif à la fin de l’exercice 1940 (suite).
12
Tillgângar
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1
► t—!
Kiinteä omaisuus —- F ast egendora 1
O es sLP c
Siitä — Därav >n ° CO 9 d  w






















































s, 3- 0 s*
R ë  
S |  •
1000 mk ,
/
37.8 399.0 352.0 47.0 83.5 ___ 586.3 __ — 157.1 X
__ 25.0 209.9 200.0 9.9 — — 9.6 286.8 — — 9.8 2
__ 85.5 971.8 724.8 129.4 .--- 166.9 — 1 437.0- — — f 93.1 3
__ __ 100.0 900.0 900.0 — •--- 83.5 28.2 1 1 7 6 .0 — — 66.2 4
__ 69.4 376.0 376.0 — ---- — 5.0 548.4 1 2 .1 — 6.2 5
___ ___ • 12.0 155.0 150.0 — — — 42.7 211.5 — — 2.6 6
0.] ___ 90.0 289.0 287.0 — — 41.7 7.8 452.9
— — — 7
— 1 260.0 1 200.0 60.0 83.5 1451 .8 8
7 826.9 4 313.5 38 509.6 307 250.0 176 548.3 34 274.7 6 1482 .7 17 877.0 27126 .3 475 922.0 5 330.8 706.7 9 220.O 9
35.8 60.3 1 149 .0 9 414.0 5 922.0 621.0 1 200.0 622.0 837.1 14 273.5 — — 92.1 10
25.0 252.1 165.4 2 569.0 1 231.0 — 1 214.0 145.0 92.8 ’6  864.5 6.4 — 17.4 11
84.6 92.6 744.8 5 964.9 3 86 1 .S 555.0 703.6 325.0 916.2 9 999.2 130.3 — 851.9 12
9 1 .S 5.0 457.9 5 212.7 3 1 6 0 .8 968.7 100.0 402.5 1 388.6 8 179.S — — 30.4 3.3
2.5 34.5 1 488.9 5 846.0 3 085.0 550.0 1 641.0 353.0 72.6 8 523.0 — — 9.1 3.4
115.5 197.0 618.3 3 701.3 2 215.3 330.0 828.5 360.5 173.1 6 001.3 3.8 — 17.3 3.5
306.7 4.0 916.7 7 945.7 4 1 3 0 .0 730.0 2 387.0 400.0 22.2 11 734.9 382.4 66.0 279.6 16
54.1 214.5 2 865.5 1 939.4 10 .0 811.0 200.0 590.3 4 563.4 29.4 — 14.9 17
__ 370.3 3 718.0 1 804.0 — 1 8 9 9 .0 187.5 104.8 4 994.7 '--- — 23.6 18
207.1 ___ 590.3 3 833.4 1 860 .1 496.3 738.8 255.5 255.9 6 626.5 505.0 — 185.2 19
155.0 20.5 309.0 3 897.0 2 505.0 500.0 270.0 300.0 131.8 5 556.0 6.5
— 44.7 20
463.1 54.1 668.4 5 791.3 3 1 2 1 .5 584.S 1 476.5 297.5 8.7 8 116.3 24.2 — 17.5 21
593.8 614.1 5 222.4 3 313.4 678.0 740.0 306.5 51.3 7 703.0 38.1 56.0 72.8 22
361.8 27.0 465.5 ' 4 932.0 2 8504) 810.0 942.0 185.0 270.0 7 530.5 — — 359.3 23
55.8 17.9 406.2 3 842.1 2 4 8 1 .1 396.0 812.9 387.5 601.8 ti äSö.t» 45.4 — 2 0 8 .s 24
42.5 154.9 2 915.0 1 724.0 — 929.9 211.0 373.4 5 475.0 432.8 — 247.6 25
___ 91.0 1 228.2 930.0 — 210 .0 22.5 34.4 1 5 8 5 .4 — 6 O.0 129.7 26
112.1 ___ 331.9 2 049.5 I 665.5 — — 102.5 9.2 4 038.9 — — 158.9 27
135.» 121.7 654.2 6 240.0 3 944.5 567.5 1 501 .0 456.0 662.6 10 409.1 5.9 — 269.9 28
58.4 123.3 966.3 11 427.1 8 045.0 2 028.0 910.8 457.5 3 996.9 18 818.4 50.8 — 162.3 29
42.6 738.0 532.5 — 205.5 35.0 361.4 1 649.5 — — 86.1 30
9 6 .G ___ 572.6 8 1 3 9 .8 3 784.0 834.6 1 622.2 165.0 566.7 10 486.8 479.1 4.S 551.3 31
' 57.1 ___ 225.0 1 920.0 1 5 1 0 .0 185.0 225.0 93.0 19.2 2 688.9 8.5 — 165.9 32
801.7 247.6 1 057.8 8 1 1 6 .2 4 260.0 1 100.0 ¿ 5 1 1 .2 345.0 95.0 11944 .3 302.4 82.6 33
86.2 81.9 350.3 3 219.0 1 842 .0 ■ 273.0 963.0 198.0 1 294.7 6 122.1 — — 52.2 31
10.O 175.1 473.7 3 768.7 2 458.1 192.0 963.6 135.0 397.5 6 170.8 — — 249.4 35
146.7 877.8 6 232.8 3 611.0 610.0 1 297.2 251.0 1 698.9 9 833.2 103.8 17.0 857.5 36
251.0 398.8 2 032 .S 12 655.5 7 101 .0 900.0 3 015.0 214.5 562.5 17 870.9 52.5 — 340.9 (37
73.5 802.9 5 904.9 3 294.0 420.0 1 888.9 261.5 1 182.0 9 249.0 52.2 205.0 ■00.7 3S
1.4 256.3 759.0 7 268.6 3 527.6 1 560 .0 1 603.5 292.5 2 185.4 12 489.5 6.7 — 7 5 .1 39
52.5 309.4 2 507.9 1 748.5 — 594.4 148.5 6 i3 .S 4  974.2 630.0 — 42.3 40
57.2 88.5 688.8 5 379.0 2 985.0 1 200.0 795.5 185.0 687.5 9 187 .2 — — 62.2 41
26.0 387.2 3 078.0 2 300.0 — 463.0 191.0 42.6 4 378.6 264.3 — 23.1 42
1 . 0 3.6 253. s 2 065.1 1 2 3 8 J 720.0 — 155.0 48.7 3 286.0 — — 43
25.5 346.0 1 144 .7 12 464.6 6 1 6 1 .0 1417 .7 1 895.4 609.5 80.2 17 677.1 780.8 — 205.2 44
50.1 2.3 276.1 4 107.2 2 207.2 — 489.7 352.5 144.0 5 837.7 20.1 — 60.0 45
174.8 1 688 .7 1 364.0 — 273.7 185.0 4.9 2 946.1 — — 44.3 46
10.5 35.0 351.5 . 2 681.5 1 725.0 350.0 280.0 125.0 59.6. 4 285.4 17.7 50.4 22.2 47
8.5 105 .S 1 049.8 874.0 — 140.0 42.5 S2.3 2 157 .0 — — 6 .S 4S
90.3 183.8 859.7 6 361.4 3 1 7 6 .0 930.0 1 308.4 397.5 — 8 587.1 163.0 — 42.5 49
84.0 48.4 97.1 1 687.5 1 238.0 — 410.0 120.0 22.0 2 324.3 — — 73.3 50
107.G 86.5 433.2 6 457.7 2 554.0 1 128 .5 2 629.4 127.5 56.9 9 224.3 — — 337.1 51
322.5 105 .0 232.1 3 015.8 1 049.8 343.9 1 587.6 160.0 320.5 4 607.7 — — 15.6 52
258.9 68.8 374.2 4 754.0 • 3 087.5 514.0 708.7 405.0 1 529.2 8 321.9 — — 152.3 53
20.5 148.0 1 921 .0 1 525.0 50.0 250.0 220.0 140.4 2 903.2 • ------ — 520.3 54
418.5 245.9 4 805.0 2 680.0 1 235.0 535.0 626.0 165.0 7 423.8 — — 183.4 55
5041/43
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III. Verotus vuonna 1940 (jatk.). — Beskattningen ar 1940 (forte.).
Imposition en 1940 (suite).
1 2 3 * . 1 5 | 6 
V erotus —  B eskattningen
7 8 9 10 i l  1
V arat —
Lääni ja  k u n ta  

































Skatterester frän föregäende Ar inflöto
, 
V
eroja ja verotähteltä poistettu 
Skatter och skatterester av- 
skrevos
V



















, 1 000 m k 1 0 0 0  m k
1 H ä m e e n l in n a n  m lk .  —  T a -  
v a s t e h u s  11c............................. 6 2 5 1 5 8  6 5 0 9 9 6 .0 8 7 1 .3 3 7 .0 2 4 .6 2 8 0 .8 1 0 8 3 .0 3 4 7 .1 6 4 .6
2 V a n a j a ......................... ................... 5 5 0 2 0 6  0 2 8 1 1 4 0 .4 1 0 4 4 .9 1 5 .3 3 3 .6 1 5 1 .8 1 3 6 2 .3 2 7 3 .8 2 6 .1
3 R e n k o  ............................................ 7 8 4 1 8 0 6 0 3 .3 5 5 9 .9 2 .4 — 1 4 3 .3 6 4 9 .8 2 5 6 .7 •---
4 J a n a k k a l a .................................... 6 ___ 4 9 4  3 3 0 2 9 9 6 .0 2  8 1 4 .8 1 4 .7 2 8 .1 3 5 3 .2 1 2 1 5 .6 5 7 1 .8 7 0 6 .5
5 L o p p i ...............................................
H a u s jä r v i  ....................................
7 ___ 2 7 3  3 0 3 1 9 3 4 .0 1 7 1 9 .7 5 5 .5 6 6 .4 5 9 5 .8 9 3 0 .7 1 1 6 5 . 0 1 8 8 .1
6 7 __ 3 1 1  8 0 6 2 2 0 6 .4 1 8 9 7 .5 6 4 .5 9 3 .5 8 9 3 .9 ■ 1 0 5 9 .7 1 0 9 5 .3 2 7 6 .3
7 K ä r k ö l ä ......................................... 5 ___ 1 6 6  1 3 8 8 5 4 .1 7 7 3 .6 1 1 .3 0 .5 2 1 1 .5 5 3 1 .5 3 4 2 .0
—
8 N a s t o la  ......................................... 9 * ___ 1 5 4  4 9 4 1 4 0 1 .6 1 1 7 4 . 8 6 3 .9 2 6 .5 4 0 7 .4 1 3 4 4 .4 5 7 1 .9 9 0 8 .4
9 H o l lo la  .......................................... 7 5 0 1 9 9  7 2 1 1 5 2 1 .3 1 3 8 5 .9 5 7 .8 7 1 .0 3 1 6 .8 5 5 2 .0 4 5 5 .5 3 0 .9
10 K o s k i ............................................... 8 3 0 7 2  5 2 0 6 1 5 .9 5 7 4 .9 5 0 .2 1 6 .1 1 2 2 .9 3 3 7 .9 . 2 2 7 .9
—
11 L a m m i ......................................... 9 1 8 5  3 7 0 1 6 8 7 .6 1 5 0 3 .4 4 6 .8 0 .5 5 2 3 .9 1 0 1 6 . 3 7 3 4 .7 4 3 4 .6
12 A s ik k a la  ....................................... 6 5 0 1 8 2  3 4 2 1 2 0 9 .2 1 1 1 3 .0 4 4 .2 6 2 .8 3 3 7 .1 8 5 4 .5 5 4 0 .5 —
13 P a d a s j o k i  .................................... 9 : 5 0 1 3 5  351 1 3 0 3 .7 1 2 1 3 .1 6 4 .3 2 1 .8 2 1 8 .6 7 1 5 .1 3 3 8 .0 3 8 .0
11 V iip u r in  lä ä n i  —  V ib o r g s  lä n 6: 3 0 6  6 4 7  6 9 2 4 2  2 1 4 .8 3 4  7 9 9 .6 2  2 0 0 .6 . 1 1 3 1 .2 1 9  0 1 2 .4 1 9  1 7 3 .2 2 6 4 9 2 .7 7 1 0 0 .5
15 P v h t ä ä — P y t t i s ................ 7 5 0 1 8 7 7 3 7 1 4 2 7 .7 1 2 3 7 .0 6 1 .3 4 5 .4 5 2 2 .2 1 8 7 .1 6 9 5 .8 2 8 4 .0
16 K y m i  —  K y m m e n e  . ------ 7 5 0 1 2 5 5  0 2 6 9  4 6 4 .1 7  7 6 2 .7 3 6 9 .3 1 9 8 .1 3  9 0 9 .8 2  1 4 5 .2 4  6 6 6 .9 1 5 0 7 .1
17 H a a p a s a a r i  —  A s p ö  ........... 2 4 0 1 0  2 7 8 2 5 .0 2 1 .7 1 .5 2 .1 5 .8 3 7 .5 5 .8 —
I S S ip p o la  .......................................... 5 __ 6 7 4  8 2 4 3  3 9 6 .7 3 1 1 3 . 9 2 3 .0 7 6 .5 7 8 4 .4 9 8 7 .0 1 2 2 1 .5 ■ 3 8 .9
19 V e h k a la h t i  ................................. 7 5 0 2 3 5  3 6 4 1 7 8 4 .9 1 6 5 7 .2 3 0 .5 4 9 .3 3 1 2 .0 1 8 3 7 .4 5 9 1 . s 4 7 .0
20 ' M ie h ik k ä lä  ................................. 6 5 0 1 0 3  5 5 9 6 7 6 .2 5 8 4 .2 1 0 4 .6 6 5 .9 2 3 8 .3 4 9 4 .2 4 3 2 .6 • 6 .1
21 V ir o la h t i  ....................................... 6 : 5 0 1 9 8  9 9 7 1 3 0 7 .5 9 9 2 .7 6 6 .4 4 .7 4 6 1  ..3 2 7 1 .7 8 1 5 .2 3 .0
2 2 Y lä m a a  ......................................... 7 2 5 7 0  5 5 4 5 1 6 .2 4 3 7 .9 1 0 8 .9 4 .6 1 1 1 .5 3 8 0 .2 2 2 8 .7 2 7 5 .0
23 L a p p e e ............................................
L e m i ...............................................
8 2 5 4  6 6 7 2  0 6 0 .9 1 7 1 4 .3 1:53.6 • 8 0 -5 7 4 5 .7 7 0 3 .3 8 3 6 .5 4 5 9 .0
24 7 5 0 8 4  0 1 3 6 3 1 .6 5 9 6 .3 2 4 .1 7 .7 6 9 .1 2 8 4 .2 2 3 7 .9 1 1 9 .2
2 5 L u u m ä k i ....................................... 7 ’ 1 4 8  5 4 5 1 0 5 5 .2 9 9 3 .8 5 7 .2 1 5 .3 1 2 4 .9 4 9 8 .2 3 7 7 .1 —
26 V a lk e a la  ....................................... 5 5 0 • 3 0 6  6 5 8 1 7 0 5 .8 1 4 2 1 .7 3 7 .8 — 6 9 5 .3 3 2 .4 1 1 7 7 .7 5 7 5 .7
27 S u o m e n n ie m i ............................ 7 4 9  0 1 7 3 4 7 .6 3 2 9 .3 9 .8 3 .4 3 5 .5 4 0 1 .9 1 3 4 .8 5 .8
28 S a v it a ip a le  ................................. 8 : 5 0 1 3 6  7 0 3 1 1 6 6 .4 1 0 1 4 .2 9 3 .2 2 2 .7 4 5 0 .3 5 2 8 .6 1 1 5 2 .9 6 9 1 .6
29 T a ip a ls a a r i  ................................. 9 __ 9 5  7 4 5 8 7 2 .3 7 5 5 .9 1 0 0 .4 3 5 .5 3 7 7 .5 9 0 .1 4 3 8 .5 4 2 8 .0
30 J o u t s e n o  ....................................... 7 __ 3 1 2  2 2 9 2 2 0 7 .0 1 6 9 0 .8 3 1 6 .9 6 3 .1 9 5 4 .5 9 3 4 .3 1 2 1 2 .8 9 5 7 .6
31 R u o k o la h t i  ................................. 5 ___ 1 4 4 2  3 8 3 7 2 7 1 .3 5  £ 4 8 .9 3 4 5 .9 1 6 .4 3  4 9 8 .9 1 7 5 3 .1 5  2 3 4 .5 1 0 0 .8
32 R a u t j ä r v i  .................................... 8 : 5 0 8 4  2 2 0 7 2 0 .9 2 8 2 .8 1 3 2 .2 — 9 7 6 .9 6 3 .4 1 1 1 0 .6 5 .5
3 3 .J ä ä sk i ............................................ 4 5 0 6 4 0  5 0 7 2 8 8 2 .3 2  6 6 6 .2 6 9 .9 3 3 5 .3 3  4 1 2 .0 6  7 2 0 .5 3  8 7 6 .3 5 0 1 .8
34 P a r ik k a la  .................................... 8 2 0 9  5 3 3 1 6 8 7 .2 1 1C6c4 4 4 .0 2 8 .9 1 0 6 8 .7 5 6 6 .6 1 4 7 7 .3 3 2 2 .1
3 5 S a a r i ............................................... f 3 0 5 1  6 1 3 4 3 1 .8 3 8 4 .4 1 7 .0 7 .9 7 0 .5 1 0 3 .2 2 6 5 .6 5 1 9 .9
36 S im p e le  .......................................... G 9 5  5 2 0 5 7 6 .2 4 8 7 .3 3 3 .1 6 7 .9 1 8 7 .3 1 5 3 .1 3 0 1 .9 2 5 2 .4
37 M ik k e lin  lä ä n i  —  S :t M ic h e ls  
lä n  ................................................. 9 2 4 3 8 6 4  4 6 6 3 6 1 5 7 .0 3 1  6 3 5 .4 2  1 2 4 .0 1 6 6 6 .1 1 2  6 9 8 .« 1 4  9 2 7 .7 2 2  0 2 3 .0 5  8 4 8 .0
38 H e in o la n  m lk .  —  H e in o la  
l k ..................................................... 9 1 7 0  0 0 3 1 5 4 9 .2 1 2 1 6 .2 1 9 9 .3 9 2 .2 9 2 9 .7 3 5 5 .3 1 2 8 8 .7 9 4 .1
39 S y s m ä  ........................................... 8 1 0 2 2 3  4 8 9 1 8 3 6 .5 1  7 0 5 .0 2 4 .2 4 7 .6 4 0 3 .7 5 1 9 .0 7 4 6 .6 1 3 .5
40 H a r t o l a ........................................... 1 2 1.18 4 9 9 1 4 3 3 .0 1 3 3 1 .7 7 0 .0 3 7 .9 3 8 9 .0 6 1 3 .8 5 6 6 .4 5 0 .3
41 L u h a n k a  ..................................... 1 0
9
5 0 . 4 7  1 9 9 5 0 0 .6 ' 4 4 5 .1 2 0 .2 1 8 .5 1 7 4 .7 1 5 2 .7 2 9 3 .2 —
42 L e i v o n m ä k i ............................... 5 0 4 7  5 8 3 4 6 3 .4 3 9 6 .0 2 0 .3 1 2 .8 1 7 1 .9 1 4 4 .7 2 5 1 .2 2 5 .0
43 J o u t s a  ........................................... 9 1 0 8  0 0 9 9 8 2 .5 8 8 6 .2 4 9 .3 2 0 .5 2 4 2 .5 8 0 9 .5 4 3 7 .2 6 2 .6
44 M ä n t y h a r j u ................................ 8 7 5 2 0 0  9 1 0 1 7 7 5 .1 1 5 9 2 .3 1 3 6 .7 4 5 .5 5 2 9 .9 . 2 1 6 .8 5 9 9 .9 .4 0 7 .2
45 P e r t u n m a a  ................................ 1 0 ___ 7 2  3 1 2 7 3 0 .9 6 6 4 .9 5 3 .1 2 0 .6 1 6 8 .4 2 6 7 .0 2 7 9 .6 6 8 .4
46 R i s t i i n a ....................... ................... 8 __ 1 1 7  7 2 8 9 5 3 .3 8 8 1 .1 5 2 .5 2 1 .6 2 3 3 .2 5 2 6 .1 4 3 6 .5 2 .0
47 A n t t o l a .......................................... 9 ___ 5 0  7 7 0 4 5 9 .5 3 9 1 .0 4 7 .4 2 7 .6 2 2 2 .6 2 9 5 .3 3 1 4 .5 2 5 .3
48 M ik k e lin  m lk .  —  S : t  M ic ­
h e ls  l k ......................................... 9 7 0 2 4 3  3 4 9 2 3 8 0 .7 2  1 3 6 .8 4 6 .5 1 0 2 .2 7 4 1 .8 1 6 4 0 .6 1 5 7 9 .5 4 8 .9
49 H i r v e n s a l m i ................................ 1 0 : — 1 2 3  7 9 7 1 2 4 7 .0 ,  1 1 5 5 .3 4 7 .4 2 1 .2 2 5 4 .4 5 4 3 .8 5 7 7 .8 —
50 K a n g a s n ie m i .......................... 8 : 5 0 2 1 3  3 0 3 1 8 3 7 .8 1 6 7 8 .1 3 7 .5 5 7 .8 3 8 7 .1 7 7 4 .0 7 7 4 .4 1 0 7 0 .4
•5Ï H a u k iv u o r i  ............................... 7 : 3 0 1 0 2  5 9 5 7 5 6 .4 6 3 9 .8 3 4 .0 6 1 .4 3Ö 0.5 2 5 4 .8 5 6 4 .8 2 8 .8
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IV. Varat vuoden 1940 lopussa (jatk.). — Tillgângar vid utgängen av är 1940 (forts.).
Actif à la fin de l’exercice 1940 (suite).
1 I 2
Tillgângar
13 14 15 16 . » 18 19 20 21 22 23 24
>





® £. O e Siitä — Därav
¡>g o  •















































5.6 20.9 ■ 243.2 2 760.5 2 077.5 321.0 40.0 466.0 4 990.9 29.4
389.2 102.0 363.2 3 682.0 3 176:0 — — 525.0 656.3 7 379.9 6.1 100.0 403.3
412.2 365.0 3 380.0 1 910.0 430.0 933.0 220.0 42.9 5 326.6 — — —
569.6 494.3 2 551.1 10 902.8 4 962.0 1 820.0 2 014.8 1010.O 1 0 8 5 .6 19107.3 128.3 — 104.1
85.8 1 5 8 9 .8 8 244.8 4 243.3 1 057.8 1 2 8 2 .8 607.5 606.1 13 417.8 180.0 47.5 96.7
201.4 694.6 6 022.8 4 655.1 . 645.9 399.0 540.0 349.9 10 239.4 — — 160.6
21.5 572.0 7 376.0 3 958.0 1 612.0 1 408.0 415.5 488.3 9 746.8 — — 79.7
30.5 127.6 487.9 4 327.0 3 302.0 550.0 150.0 135.0 47.8 7 980.5 — 13.8
' ■ 0.7 1 054.1 12 066.9 5 614.9 1 350.0 4 700.0 447.5 — 14 607.6 400.0 370.3
88.5 217.1 2 357.6 1 753.1 150.0 289.5 ' 277.5 55.1 3 561.6 — — 95.2
4.3 252.3 3 322.9 7 401.0 4 392.4 649:0 368.7 395.0 29.7 13 590.8 2.1 lO O .o 133.9
48.3 21.1 795.0 8 816.0 5 220.0 950.0 2 1 3 1 .0 500.5 351.3 11 927.2 50.0 ■ --- 130.5
30.5 100.0 1 599.3 9 309.8 3 661.3 950.0 2 794.0 320.0 ' 608.7 13 059.4 22.2 91.9
4 017.8 1 793.2 18 172.6 139 667.7 87378.0 16 228.3 20 079.3 7 208.1 11 286.7 234 912.5 2 631.6 2193.6 1 405.1
230.0 218.2 743.9 5 032.7 2 371.2 1 1 2 8 .9 1 331.6 221.4 933.1 8 546.2 376.8 — 13.9
949.8 '219.5 1 653.6 20 795.1 10 379.4 2 735.2 3 147.0 1 1 4 0 .6 7 511.4 40 589:2 950.0 700.0 537.7
20.0 210.0 200.0 — — — 78.2s 351.5 — — 9.1
240.1 211.9 976.2 8 834.0 7 240.0 378.0 1 009.5 439.9 — 12 949.5 --- - 153.6 42.3
611.3 213.9 1 352.8 9 325.1 5 070.0 1 600.O 1 820 .7 323.2 — 14 302.5 — — ■----
200.0 29.5 317.5 3 337.0 1 502.0 185.0 1 525.0 130.6 152.8 5 100.3 30.1 — 26.6
228.9 125.8 546.6 4  706.8 2 668.6 446.0 649.0 452.8 60.7 7 211.5 8.8 — 125.7
1.3 165.5 2 660.0 1 8 8 0 .0 — 670.0 113.6 — 3 824.3 207.3 200.0 39.2
312.0 136.9 884.9 11487 .5 7 732.5 2  lO O .O 825.0 313.4 12.5 15 146.0 — —
207.4 13.4 ' 389.3 3 480.3 2 563.5 ■ „ 658.8 97.4 — 4 829.1 487.9 — —
504.0 162.0 659.7 5 887.4 3 218.4 . 1 850.0 411.0 195.4 — 8 283.8 — 450.0 54.1
127.2 714.0 8 1 7 8 .5 6 340.0 ' 724.0 583.0 271.0 143.7 11 220.2 360.3 120.0 2 9 6 .2
9.5 318.2 2 831.2 2 1 6 2 .5 — 643.7 123.4 — 3 824.8 — — 71.4
£6.8 0.8 791.7 4 769.5 3 1 6 5 .3 928.6 443.7 284.0 — 8 275.9 146.5 .  5 7 0 .o 22.4
. 7.0 61.9 2 368.0 3 195.5 2 596.0 , --- 429.5 288.0 — 6 877.0 1.5 __ 10.5
31.4 184.4 2 014.8 9 140 .5 6 396.0 950.0 1 231.5 526.4 597.3 15 599.5 17.5 — —
74.5 2 238.4 17 666.1 11286 .1 1 1 3 0 .6 1 400.8 617.6 945.6 28 630.6 — — 0.2
158.0 2 380.0 1 800.0 — 120.0 162.6 — 3 880.1 — — —
65.9 11.3 418.8 1 475.0 1 475.0 — — 905.4 714.2 14 689.2 — 68.9
107.8 132.7 1 007.4 10134 .5 4 220.0 2 064.0 2 439.0 389.6 — 14138.0 40.6 — 33.5
2.2 50.6 251.5 2 060.5 1 748.5 — 312.0 81.2 137.2 3 471.9 1.4 — 3.4
52.0 19.1 181.8 2 080.5 1 363.0 8.0 428.5 130.6 3171.4 2.9
844.0 4 300.3 21 253.0 171636.5 86 538.6 23 311.5 41823.8 8 309.3 5 951.4 255 093.2 656.5 1 099.8 6 333.4
0.3 87.6 925.6 8 1 6 8 .5 4 847.3 1 221 .7 1 4 2 6 .5 291.3 — 11 211.4 43.4 — 64.1
15.5 59.0 1 275.8 8 370.4 5 760.4 570.0 370.0 662.4 1 045.2 12 707.4 — - --- 72.8
11.0 161.8 570.0 6 899.0 3 313.0 1 345.0 1 413.0 269.6 267.2 9 409.1 — 35.6 tjy.7
25.1 78.3 264.6 2 465.8 1 210.0 300.0 800.0 127.5 91.3 3 498.5 — ' - - - 102.5
152.0 2 279.0 1 095.0 — 58 0 .o 87.0 514.3 3 453.2 — — 0.9
29.1 408.8 3 998.0 2 243.0 750.0 500.0 305.4 0.3 6 050.9 — — 13.6
168.5 305.3 1 076.7 8 548.7 3 978.7 1 798.0 1 953.0 . 383.1 678.2 12 384.4 5.0 •170.0 460.5
117.0 477.1 4 285.6 1 961 .1 1 200.0 901.6 230.5 --- ' 5 725.8 — — 16.3
11.6 86.8 410.4 4 494.0 2 815.0 336.0 853.0 • 282.5 272.9 6 522.8 — — 65.7
12.0 12.5 336.7 1 732.8 863.7 160.0 660.2 156.0 3.6 2 888.7 — — 9.7
52.5 117.9 1 2 8 5 .9 11514 .5 6 947.4 1 034.3 2 629.6 762.8 — 17 002.6 — 73.1 42.8
118.8 687.9 5 953.0 2 864.0 1 548.0 791.2 339.0 — 8 220.3 — 109.6 12.0
10.3 405.4 999.0 9 133.9 4 539.9 1 785.5 1 573.1 462.5 523.0 14152.9 5.0 — 390.0





















































HL. Verotus vuonna 1940 (jatk.). — Beskattningen är 1940 (forts.).
Imposition en 1940 (suite).
1
¡Lääni ja  kuuta 
Lftn och kommun
2 3 • 4 | 5 | 6 
Verotus — Beskattningen
















aksuunpanosta kertynyt vuoden 
aikana
A
v debiteringen inflöt under äret
Edellisten vuosien verotähteitä peritty 
Skatterester friln föregäcnde 4r inflöto
V
eroja ja verotähteitä poistettu 








erotähteitä vuoden lopussa 



















1 000 mk 1000 mk
1 P ie k sä m ä k i ........................... 1 2 :5 0 152 301 1 916.3 1 726.9 54.0 106.7 527.3 1 315.5 1 4 4 9 .6 35.0
2 V ir ta s a lm i ................................ 7 :4 0 66 430 496.1 437.7 23.5 6.4. 136.1 202.7 228.9 —
3 J ä p p i l ä ..................................... 10: — 54 687 558.6 502.0 40.1 31.7 222.0 242.7 374.0 148.3
4 Jo ro in en  ................................. 6 :5 0 174 948 1 154 .3 1 050.7 63.5 83.8 438.8 1 747.9 621.4 494.6
5 J u v a  —  Jo c k a s  ................... 9: — 2 4 1 8 3 7 2 212.1 1 8 6 0 .7 208.8 158.4 1 020.1 137.7 1 7 2 1 .5 656.1
6 1 0 :5 0 128 733 1 364.2 1 187.9 192.3 92.8 373.8 48.7 ■717.7 . 35.1
7 S u l k a v a .................................... 7 :7 5 159 402 1 253.2 1 178.4 58.8 48.0 376.2 159.9 605.0 1 621 .0
8 S ä ä m in k i ................................. 9: — 262 026 2 382.2 2 008.7 88.3 157.0 726.2 1 154.5 1 596.0 58.3
9 K e r im ä k i ................................. 9 :2 5 333 447 1 242.2 1 1 2 5 .5 84.1 49.3 254.2 352.1 454,2 bo^.6
10 P u n k a h a r ju  .............. .. 6 :2 0 100 014 629.6 575.4 21.6 30.4 148.5 430.9 459.1 6.6
11 E n o n k o s k i ............................... 8: — 57 600 464.8 356.4 66.1 49.5 290.1 224.0 473.2 46.6
12 S a v o n ra n ta  ............................. 34: — 64 698 913.4 730.0 138 .G 27.8 425.4 137.5 552.6 Ö2.5
13 H  einävesi ............................... 1 1 :5 0 193 588 2 259.4 1 674.3 172.3 117.1 1 669.5 1 048.3 2 1 8 9 .5 78.8
14 K a n g a s la m p i .......................... 10: — 51 750 529.8 459.7 35.5 42.3 207.0 328.4 393.5 2.2
15 Rantasalmi .........................
\
10: — ' 183 479 1 874.7 1 6 4 1 .0 78.1 97.5 678.7 282.9 1 478.5 73.8
16 Kuopion lääni — Kuopio Iän 1 0 :1 6 6 »82 008 71 813.0 55 620.8 7 876.5 4 541.5 41 487.6 24 325.2 63162 .5 8 033.6
17 Leppävirta ......................... 9: — 313 393 2 866.0 2 500.4 68.1 176.2 1 1 8 3 .9 1 220.3 1 853.1 79.1
13 Suonenjoki ......................... 7 :8 0 264 403 2 090.3 1 645.9 163.9 170.3 1 587 .8 ööy.ö 2 391.4 635.9
19 Hankasalmi ....................... 9 :5 0 1 5 1 4 2 8 1 473.1 1 351.4 63.4 51.1 370.6 298.8 655.5 14.2
20 Rautalampi ....................... 12: — 1 2 3 3 5 6 1 496 .8 1 324.4 97.1 149.8 351.2 398.4 718.6 69.7
21 K onnevesi........................... 8 :5 0 306 329 916.8 785.1 34.4 67.3 409.6 757.4 658.7 28.1
22 V esan to ............................... 30: — 99 988 1 017.8 947.6 13.0 14.0 98.3 256.0 98.3 10.3
23 K arttu la ............................. 14: 75 83 764 1 257.7 921.0 238.6 86.5 770.5 402.6 1 087.9 5.0
24 Tervo ................................... 1 2 :2 0 63 985 795.0 ' 612.8 77.2 39.7 514.8 7.2 755 .G 313.0
25 Kuopion mlk.—  Kuopiolk. 10: — 271 746 2 744.0 2 335.0 52.0 135.9 863.1 635.4 1 207.3 281.4
26 Siilinjärvi ........................... 10: — 320 330 1 220.5 1 009.4 121.8 53.3 540.2 3 .G 718.9 17.0
27 Riistavesi ........................... 13: 50 44 781 613.4 531.9 59.4 30.7 278.9 56.5 464,9 82.7
28 V ehm ersalm i....................... 12: — 64 254 784.4 719.2 20.6 9.2 195.4 961.5 504.5 4.2
29 T uusniem i........................... 14: — 9 8 1 3 7 1 386.1 1 149.1 134.1 87.9 775.0 94.2 1 3 1 7 .3 233.7
30 Maaninka ........................... 12: — 103 422 3 258.1 1 1 5 1 .0 38.5 63.5 334.2 13.3 948.2 0.5
31 Pielavesi ............................. 11: — 174 058 1 941.0 1 6 1 6 .8 200.7 • 134.8 1 048.6 379.6 1 808.2 64.0
32 K eite le ................................. 10: — 8 1 8 0 6 838.4 674.3 102.7 95.5 628.6 1 446.0 848.3 25.0
33 Kiuruvesi .......... ................ 1 2 :5 0 201 767 2 544.4 1 6 1 9 .6 486.8 693.4 2 1 6 7 .5 18.9 2 794.3 14.0
34 Iisalmen m lk.— Iisalmi lk. 10: — 238 391 2 408.2 1 8 0 6 .9 226.3 90.5 1 6 0 1 .6 319.3 2 019.4 395.4
35 V ierem ä............................... 12: — 102 252 1 243.2 1 033.4 130.6 110.6 902.0 56.0 3 395.4 168.9
36 Sonkajärvi ......................... 10: — 174 639 1 779.8 1 435.8 128.5 172.7 959.9 587.3 1 532.3 226.2
37 ' L ap in lah ti........................... 13: 50 157 828 1 843 .7 1 532.2 192.4 172.9 1 2 9 4 .S 762.8 1 608.7 41.1
38 N ils iä ................................... 13: 20 115 229 1 551.4 1 3 1 5 .2 120.4 143.4 1 046.2 378.0 1 2 8 8 .3 213.3
39 Varpaisjärvi ....................... 16: — 70 388 1 147.4 808.2 398.4 111.8 901.6 54.0 1 1 9 7 .4 6.9
40 M uuruvesi........................... 14: — 71 501 1 018.3 879.3 91.7 6 0 .o 334.7 309.5 671.0 46.2
41 Ju a n k o sk i........................... 7 :7 0 75 539 585.2 544.5 22.7 8.3 141-4 301,6 295.0 31,9
42 Kaavi . . .  ■............................. 1 2 :4 0 106 348 1 3 4 1 .3 1 1 5 8 .0 55.0 119.3 ’ 536.5 87.9 830.8 467.8
43 Sävneincn ........................... 1 2 :5 0 30 837 389.8 323.6 86.8 3.7 166.9 . 646.8 245.8 —
44 Polvijärvi ........................... 11: — 162 423 1 8 1 3 .5 1 379.8 405.9 100.O 851.2 629.9 1 330.5 12.8
45 Kuusjärvi ........................... 6: — 730 392 4 401.3 4 157.8 136.6 72.6 646.4 1 830.0 1 437.3 309.6
46 Liperi — L ib e lits ............... 10: — 188 994 1 916.0 3 5 0 9 .S 247.7 3.1 1 374.5 391.6 2 356.4 63.0
47 K o ntio lah ti......................... 11: — 1 6 3 1 8 0 1 832.8 1 2 1 1 .9 359.6 228.7 1 603.1 465.1 1 946.8 2 089.6
4S Pielisensuu ......................... 7: 50 249 450 3 879.7 1 364.1 93.7 122.5 1 326.6 767.5 2 018.9 73.8
49 Rääkkvlä . . . : ................... 10: — 94 743 959.9 803.1 149.0 42.6 377.1 36.4 1 338.0 21.4
50 Kitee ................................... 9 :7 0 353 018 1 493.4 1 227.3 ' 31.2 193.4 204.4 297.7 • 322.7 448.5
51 Kesälahti . . . ' ..................... 8: — 5 7 5 1 6 464.8 380.5 86.9 31.6 271.1 73.9 455.9 196.9
52 T ohm ajärv i......................... 9 :2 5 123 802 1 1 5 8 .0 951.8 128.3 36.4 544.6 45.9 1 266.4 70.2
53 K iih te ly svaara ................... 10: — 63 923 646.7 501.1 127.4 29.6 364.2 362.0 678.4 189.8
51 P y h äse lk ä ........................... 12: — 69 289 834.8 677.2 72.8 56.8 405.7 448.4 704.9 74.4
55 Ilomantsi ....................... ...... 10: — 272 914 2 786.0 2 097.3 267.8 75.2 1 770.2 5 449.0 2 627.1 710.3
56 Tuupovaara ....................... 1 1 :5 0 ■59 352 '684 .0 297.3 329.6 — 574.5 89.3 . 871.9 —




IV. Varat vuoden 1940 lopussa (jatk.). — Tillgângar vid utgàngen av ar 1940 (forts.).
Actif à la fin de.Vexercice 1940 (suite).
1 12 
Tillgângar
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1 000 mk
84.8 75.0 745 .S 8 763.6 • 3 446.2 .2.245.0 : 2 271.9 478.1 71.0 12 998.4 12.8 __ 1 505.7 1
273.3 2 461.0 1.607.0 350 .o 100.0 28.3 15.1 3 209.6 9-4 . .150.0 1 254.6 2
__ 15.4 153.5 2 285.0 1 645.0 — 430.0 167.3 — 3 386.2 — — 8.1 3
23.8 738.7 2 503.2 9 734.8 3 844.7 968.0 2 433.2 314.6 63.7 16 242.7 — — 184.0 4
. 18.5 301.2 1 326.3 11 354.0 6 260.0 1 675.0 . 2 746.0 230 .o 234.5 15 979.8 48.5 138.0 ' 79.3 5
102.1 729.8 6 074.3 3 045.5 1 1 5 4 .6 902.3 285.1 , 120.2 8 1 1 3 .3 11.8 — 149.8 6
63.2 88.9 786.6 6 473.1 3 1 8 7 .6 1 193 .0 1 6 1 2 .6 315.8 — 10 113.5 9.8 --- - 118.2 7
32.0 495.7 1 1 2 3 .7 8 1 9 5 .9 3 428.5 497.5 3 620.9 360.9 630.5 13 647.5 104.5 — 812.4 8
2.1 76.8 747.4 6 838.9 3 641.4 661.9 2 212.1 171.3 19.6 9 315.0 — 7.1 95.7 9
45.9 440.9 3 301.5 2 049.0 — 928.0 159.3 609.8 5 454.0 39.1 — 498.2 10
22.9 64.4 316.4 ' 3 377.7 1 382.1 — 1 783.6 113.0 — 4 636.2 29.2 lOO.o ■ --- 11
14.0 48.1 ' 257.9 3 904.4 2 081.3 — 1 168.1 157.1 131.6 5 266.0 14.9 — 1 0  5.0 12
59.2 246.5 1 312.1 5 630.8 1 388.1 545.0 2 493.7 453.8 316.0 11 335.0 118.1 — 93.5 13
0.4 298.0 3 130.0 2 270.0 — 535.0 96.9 49.6 4 299.0 19.0 94.6 5.6 14
176.5 287.8 828.7 8 690.3 3 223.7 1 455.0 2 735.2 367.3 245.8 12 431.6 186.0 221.8 93.9 15
1483 .7 8 380.6 36 620.9 342 055.4 189 914.3 35 512.7 83 745.1 8 022.1 9 024.1 501108 .4 7166.5 5 182.5 3 374.0 16
87.5 603.0 1 297.2 7 540.4 4 1 2 4 .0 865.0 1 721.3 552.1 36.1 13 269.1 48.9 — 507.1 17
160.3 129.4 1 2 2 0 .0 9 674.3 4 301.8 2 300.0 2 120.7 315.2 — 15 276.0 258.4 — 55.5 18
17.5 145.7 731.6 /  6 788.0 4 560.5 600.0 861.0 392.8 511.7 9 555.8 126.0 — — 19
l . i 505.4 942.6 7 528.0 4 1 1 5 .0 555.0 1 846.0 256.2 695.3 11115 .3 414.4 470.0 41.0 20
146.5 132.4 740.0 4 0 5 5 .0 1 898.5 400. o I  455.0 265.0 — 6 803.1 0.6 — 40.5 21
5.0 23.6 593.2 6 656.7 2 841.5 550.0 2 621.1 210.1 223.2 8 076.7 — — 37.8 22
41.5 654.2 4 402.3 1 834 .3 431.0 1 9 2 i.2 232.1 19.5 6 845.1 34.6
250.0
277.8 23
70.0 389.4 4 693.0 2 5 i6 .0 850.0 1 063.0 188.0 — 6 219.7 33.0 — 24
16.7 306.2 916.5 12 569.2 3 926.0 1 487.0 2 256.2 442.0 — 16  374.7 74.7 — 133.9 25
13.5 125.0 651.1 4 692.0 2 830.0 550.0 1 102-.O 368.8 — 6 589.9 853.8 — 110.6 26
0.2 4.1 142.0 2 294.5 1 442.5 195.0 420.0 187.9 — 3 232.8 105.7 73.5
20.9 27
0.2 89.2 480.3 4 046.7 2 725.7 122.3 980.5 215.1 23.6 6 325.3 17.4
— 28
2.5 20.8 424.1 5 452.6 2 997 .S 523.0 1 350.0 155.0 133.0 7 833.2 1 . 8 196.0 66.8 29
22.3 281.9 760.1 7 648.7 3 653.-0 1 772.7 1 60 5 .o 250.2 41.7 9 966.9 810.0 95.8 3.4 30
20.8 357.8 1 110.5 10 909.2 6 236.3 1 040.0 2 854.9 216.7 151.7 15 018.5 21.6 ■ 70.0 101.7 31
51.2 61.5 280.0 2 458.0 1 480.0 — 550.0 196.7 1.8 5 368.5 54.0 9.7 1.4 32
1.1 437.7 1 229.3 12 1 0 8 .6 7 5 6 5 .6 1 414.0 2 790.5 276.0 120.7 17 000.6 7.3 102.8 155.0 33
4.8 329.4 1 454-8 I l  603.9 6 456.0 1 8 2 7 .0 2 114.9 195.0 73.1 16  195.1 232i9 — 90.0 ,34
1.4 79.9 640.6 5 049.2 3 325.0 150.0 996.2 • 175.0 — 7 566.4 58.0 80.0 11.5 35
32.3 29.2 648.6 9 054.9 6 415.5 600.0 1 088.9 244.7 202.5 12 558.0 132.8 921.0 19.4 36
29-0 463.7 1 0 1 2 .8 10145 .2 5 759.7 1 000.0 2 456.0 202.0 47.8 14 313.1 76.5 — 22.0 37
1.0 126.4 613.8 7 740.4 4 707.0 500.0 2 156.1 208.0 80.0 10 649.2 62.0 — — 38
126.0 186.8 512.2 5 865.7 2 666.7 1 475.0 1 230.0 243.0 — 8 192.0 142.5 — 2.3 39
23.1 21.8 280.2 5 1 9 2 .1 2 813.9 750.0 1 330.1 1 75.6 25.3 6 744.8 8.6 25.7 117.4 40
11.0 110.1 361.4 3 478.1 1287 .1 40.0 1 911 .0 238.5 — 4 807.6 15.2 — 11.2 41
7.0 117.7 779.3 6 624.9 4 2 2 6 .2 859.7 604.5 183.1 90.7 9 189.2 78.2 • --- 29.9 4 2
132.9 2 035.0 1 158 .0 — 767.0 155.0 46.7 3 262.2 — .--- 3.6 43




• 8.5 168.4 1 1 1 1 .0 10 930.9 8 684.9 868.5 1 1 5 3 .1 48.0 1 614.9 17 258.6 — — 45
143.7 440.2 1 1 4 9 .4 14 242.0 6 767.0 871.5 5 bdo.5 48.0 45.9 18 880.2 891.4 60.0
114.1 46
7.7 267.4 634.1 6 782.3 3 912.5 830.0 1 463.5 144.0 — 12 337.0 518.3 10.2 47
217.8 859.9 7 028.9 4 425.5 775.0 634.0 48.0 — 11 069.8 111.0 586.4 7.6 48
41.9 186.8 495.6 6 686.5 2 978.6 930.0 2 303.3 48.0 34.6 8 889.2 3.3 212.0 9.7 49
54.0 641.5 6 742.0 4 250.0 800.0 1 1 7 2 .0 48.0 624.0 9 178.4 5.9 — 199.J 50
13.0 509.4 3 286.8 1 251.0 600.0 1 305.8 32.0 — 4 567.9 — 176.7
21.8 51
14.8 201.7 741.3 5 627.0 3 081.0 650.0 1 708.5 64.0 85.6 8 1 1 6 .9 2.2 319.8 52
355.1 3 671.5 2 243.0 200.0 1 077.5 . 32.0 — 5 288.8 — — 41.4 53
19.5 183.0 547.6 3 873.0 2 025.0 576.0 1 2 1 9 .0 80.0 150.8 6 081.6 357.3 — 98.4 54
13.2 401.8 1 1 5 5 .4 11122 .2 5 858.5 968.0 2 133.6 80.0 3 689.5 25 248.5 204.9 314.4
76.0 55
120.9 111.7 246.5 4 615.9 2 714.0 150.0 1 721.9 32.0 — 6 088.2 — 13.2 56
5.6 100.2 1 1 4 7 .9 8 182.3 5 329.6 1 062.5 ■ 715.5 — 93.6 12.362.3 369.0 170.2 14.0 57
I
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III. Verotus vuonna 1940 (jatk.). — Beskattningcn ar 1940 (forts.).
Imposition en 1940 (suite).
1 2 3 * - 5 6 8 9 10 l i  1
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1 0 0 0  m k 1 000 m k
1 P ie l is jä r v i  .................................... 1 0 4 0 8  6 4 7 4 1 1 4 .5 1 4 1 1 .3 8 6 5 .1 1 2 4 .2 4  9 4 9 .9 1 0 7 .8 6 .0 9 5 .4 2 4 0 .8
0, J u u k a  ............................................ 1 4 __ 1 7 2  0 7 0 2  4 5 2 .8 1 6 4 7 .5 6 3 2 .8 2 1 1 .6 2 4 9 0 .6 8 9 .1 2 9 1 9 .5 3 1 2 .7
3 R a u t a v a a r a  ............................... 1 8 __ 6 0  5 0 2 1 0 9 9 .4 8 5 8 .8 2 1 1 .8 3 1 .4 5 7 1 .6 4 9 3 .7 - 8 6 9 .0 5 3 .4
4 N u r m e s  .......................................... 1 0 5 0 2 2 0  7 7 9 2  3 5 9 .2 1 6 6 7 .4 3 4 1 .1 3 1 .0 1 7 2 9 .1 5 3 5 .7 3 2 8 0 . 0 1 9 9 .0
5 V a l t i m o .......................................... 9 2 5 7 8  8 9 7 7 4 0 .1 5 5 7 .3 1 1 2 .2 2 8 .2 4 6 3 .9 3 0 .2 9 7 3 .1 7 4 .0
6 V a a s a n  lä ä n i  —  V a s a  lä n  . . 7 9 8 9  7 6 3  5 8 8 7 8  7 5 6 .6 6 8  0 9 8 .3 7 1 2 9 .2 2 1 6 1 .8 2 5  5 2 9 .6 27  2 6 7 .5 4 4  7 2 8 .2 1 1 8 2 4 .4
7 S i i p y v  —  S id e b y  .................... 8 5 0 4 2 1 0 2 3 6 1 .6 2 8 8 .5 9 1 .8 1 8 .1 1 3 6 .5 4 7 .0 1 8 6 .6 1 2 .5
8 I s o j o k i — - S t o r a  .............................. 1 0 — 8 2  2 4 4 8 3 0 .1 6 6 8 .1 1 0 1 .8 3 2 .3 3 4 1 .0 0 .2 7 5 8 .0 8 .2
9 L a p  v ä ä r t t i  —  L a p p ij ä r d  . .  
'K u k k a  —  T jö c k  ....................
. 7 — 1 0 2  9 6 5 7 2 7 .1 6 9 8 .7 1 6 .2 0 .6 5 5 .9 2 0 8 .4 1 6 3 .7 —
10 7 2 5 2 2  4 5 9 1 6 4 .9 1 4 5 .3 5 0 .0 2 .8 4 1 .0 1 2 0 .3 4 1 .0 2 0 0 .4
11 K a r ijo k i  —  B ö t o m ....................... 1 0 __ 5 9  6 1 5 5 9 9 .3 5 1 2 .1 5 6 .9 7 .2 1 8 2 .6 1 3 6 .9 4 2 5 .4 —
12 N ä r p iö  —  N ä r p e s .......................... 8 — 2 2 3  4 9 7 1 8 1 0 .0 1 7 5 8 .3 2 5 .2 7 .3 9 8 .6 2 4 1 .1 4 0 2 .7 2 8 .3
13 Y l im a r k k u —  Ö v e r m a r k  . 7 — 5 7  7 9 5 4 1 1 .0 4 0 2 .1 5 .5 2 .5 1 1 .2 3 3 5 .8 1 1 .2 —
14 K o r s n ä s ......................................................... 5 5 0 7 4 1 0 1 4 1 9 .9 3 2 5 .2 9 6 .4 5 .6 9 4 .1 6 3 4 .0 9 4 .1 5 .0
1 5 T e u v a  —  Ö s t e r m a r k ............... 8 5 0 1 4 1  0 2 3 1 2 1 2 .5 1 0 7 6 .9 5 8 .3 4 .7 2 8 3 .8 8 8 1 .6 6 6 1 .5 7 2 .6
1 6 K a u h a j o k i .................................... 8 50- 2 4 8 1 7 2 2 1 2 6 .2 2  0 2 2 .8 4 3 .4 1 0 .8 2 3 5 .2 1 2 5 2 .9 9 6 9 .6 2 3 7 .9
17 K u r i k k a ......................................... 6 __ 2 3 2  5 7 1 1 4 3 5 .0 1 3 3 9 .2 7 2 .3 6 .0 1 6 9 .0 4 9 .9 4 5 1 .3 6 0 0 .9
1 8 J a la s j ä r v i  .................................... 9 7 5 1 7 3 1 5 3 1 7 0 2 .8 1 5 5 5 .4 1 5 4 .1 2 3 .9 2 8 4 .3 5 8 3 .4 6 7 0 .8 3 2 .3
1 9 P e r ä s e in a io k i  ............................ 1 0 __ 7 0  2 2 5 7 0 7 .3 6 3 3 .4 8 1 .0 1 .0 1 4 4 .5 2 4 5 .1 2 7 9 .8 —
20 E m a jo k i  ......................... ..
S e i n ä j o k i .......................................
8 5 0 2 2 2 8 6 0 1 9 1 2 .5 1 8 2 2 .6 7 8 .4 2 6 .9 1 9 0 .4 1 2 7 4 .3 6 0 2 .5 1 4 0 .6
21 5 5 0 8 1 1 6 2 4 4 9 .6 3 9 9 .5 2 3 .7 1 1 .6 1 1 5 .0 8 2 9 .8 3 3 4 .9 7 .5
22 " Y lis ta r o .......................................... 9 5 0 1 7 1 4 5 2 1 6 3 4 .2 1 4 6 0 .6 1 0 9 .4 8 .7 4 0 8 .1 1 3 4 7 .2 6 0 9 .1 1 0 6 6 .1
2 3 I s o k y r ö  —  S t o r k y r o  ........... 8 1 5 3  2 0 5 1 2 4 2 .7 1 1 5 1 .0 5 0 .6 2 0 .1 1 9 8 .5 1 8 9 .6 4 3 4 .4 5 3 .2
2 4 V ä h ä k y r ö  —  L il lk y r o  ------ 9 5 0 9 8 8 5 6 9 4 7 .1 8 8 3 .5 3 6 .1 1 7 .4 1 4 1 .9 6 5 0 .0 3 2 8 .3 1 2 4 .9
2 5 8 6 0 1 6 7  0 2 3 1 4 6 1 .1 1 2 8 1 . 4 1 2 7 .5 1 2 .9 3 2 4 .6 • 1 0 9 9 .1 7 1 1 .0 2 .1
26 J u r v a  ............................................... 6 7 5 6 2  6 1 0 4 3 2 .0 3 7 4 .0 5 1 .8 6 .9 1 6 5 .2 3 2 .5 3 1 5 .3 8 4 .3
27 P i r t t ik v lä  —  P ö r t o m ........... 7 — 5 0  5 8 9 3 5 9 .4 3 4 4 .5 1 6 .3 2 .8 1 4 .9 2 9 3 .3 1 4 .9 4 .2
28 P e t o l a h t i  —  P e t a la k s  . . . . 5 5 0 3 3  3 2 0 1 9 1 .ó 1 8 1 .0 5 .1 — 1 4 .5 1 8 4 .2 1 4 .5 —
2 9 B e r g ö ............................................... 3 3 0 2 3  9 9 4 8 0 .7 5 8 .6 5 .4 0 .1 5 2 .3 1 6 .3 52.-3 4 1 .8
30 M a a la h t i  —  M a l a k s .............. • e
___ 1 2 4 9  
9 2  6 6 2
1  5 7 0 .5 5 5 4 .0 4 2 .8 5 .8 1 4 .1 3 9 4 .7 1 9 3 .2 - —
31 S u lv a  —  S o lv  ............................ {e 4 0
5 2  3 7 7  
2 7  4 9 8
1 4 9 5 .2 4 6 6 .9 1 5 .6 2 .7 4 1 .0 2 0 3 .7 4 1 .0 1 1 0 .3
32 M u s ta s a a r i  —  K o r s h o lm  . . 5 2 0 1 5 5  6 8 9 8 2 0 .0 7 8 7 .6 1 3 .1 1 2 .7 5 0 .3 3 9 .2 3 8 9 .3 2 5 .0
33 R a ip p a lu o to  —  R e p lo t  . . . 3 6 0 4 7  0 9 1 1 7 4 .7 1 6 0 .2 1 3 .2 — 2 0 .8 3 4 .6 2 0 .8 9 8 .6
3 4 B jö r k ö b y  ....................................... 3 — 1 4  4 0 5 4 3 .9 4 3 .9 1 .0
4 .7
— 4 .7 — 1 5 .1
3 5 K o iv u la h t i— K v e v l a k s ------ 6 :---- 6 1 8 8 3 3 7 8 .2 3 6 8 .2 8 .2 8 .4 .1 1 0 .8 8 .4 6 3 .7
3 6 M a k s a m  a a — M  a k s m o 6 __ 2 5  0 6 0 1 5 2 .2 1 4 1 .9 7 .8 0 .3 1 1 .5 3 .2 1 1 .5 6 5 .0
37 V ö y r i — V ö r d ............................ 6 8 0 1 6 2  3 0 1 9 5 4 .0 9 1 8 .3 1 4 .3 0 .5 1 2 5 .6 5 1 .1 1 2 5 .6 1 7 4 .0
3 8 N u r m o ............................................ 1 0 _ 7 3  1 5 4 7 3 5 .5 6 4 3 .1 4 7 .6 2 .4 1 2 2 .3 3 0 2 .7 3 8 4 .1 —
3 9 L a p u a  —  L a p p o ...................... 8 _ 3 3 0  9 1 9 2  6 5 7 .5 2 3 7 7 .7 1 0 9 .4 9 3 .5 7 5 5 .3 3 5 1 .3 2  0 4 5 .7 . 3 2 4 .1
40 K a u h a v a ....................................... 8 5 0 2 1 1 1 9 1 ' 1 8 2 0 .8 1 4 3 7 .0 5 7 8 .3 4 0 .9 9 2 1 .5 5 8 7 .1 1 1 9 6 .3 1 7 4 .6
41 Y l i h ä r m ä ....................................... 8 4 9 1 9 8 3 9 7 .1 3 5 5 .8 2 1 .3 6 .7 8 7 .6 5 6 5 .1 1 0 1 .7 2 .6
42 A la h ä r m ä  .................................... 8 7 5 9 7  6 4 3 8 6 0 .9 ' 7 7 4 .1 9 4 .7 5 4 .0 2 2 0 .8 . 5 8 5 .2 4 4 1 .5 —
4 3 O r a v a in e n  —  O r a v a is  . • . . . 5 5 0 1 1 9  9 1 0 6 7 1 .7 6 3 4 .2 2 1 .5 1 0 .9 6 0 .9 2 4 0 .9 2 4 5 .1 2 0 .0
44 M u n s a l a ......................................... 4 5 0 8 0 8 2 8 3 7 1 .6 3 6 2 .5 9 .6 — 1 3 .7 1 6 0 .8 1 3 .7 —
4 5 U u d e n k a a r le p y y n  m lk .  —
1 1 5 .9 3 2 .8 1 1 5 .9 6 1 .9N y k a r le b y  l k ......................... 6 — 6 4  3 8 8 3 9 3 .1 2 0 .5 1 1 .9
46 J e p u a  —  J e p p o  ...................... 6 — 6 1  9 9 0 3 7 5 .7 3 3 6 .9 1 3 .4 6 .8 7 3 .3 7 .2 1 1 4 .9 4 1 .2
47 P ie t a r s a a r e n  m lk .  —  P e -
6 3 .1 3 5 3 .5d e r sö r e  ....................................... 4 2 0 2 8 4 6 9 7 . 1 2 1 1 .5 1 0 9 8 .8 3 9 .7 4 0 .8 2 0 3 .5 —
48 P u r m o  ............................................ 5 : 2 5 6 2  1 9 7 3 3 2 .5 3 2 8 .1 7 .3 2 .4 9 .0 5 0 .9 5 9 .7 2 .6
4 9 Ä h t ä v ä  —  E s s e  ...................... 5 — 6 1  2 4 6 3 1 2 .0 - 2 9 8 .4 1 7 .7 0 .9 1 3 .6 1 5 4 .6 7 6 .5 2 3 .1
50 T e e r ij  ä r v i  —  T er j ä r v  ____ 5 — 6 9  2 6 0 3 5 1 .9 2 8 1 .9 8 9 .5 0 .6 7 9 .3 3 3 .7 2 4 2 .5 6 1 .2
51 K r u u n u p y y  —  K r o n o b y  . . 7 : 4 0 7 7  9 3 2 5 8 3 .9 5 5 0 .5 1 2 1 .0 — ' 8 9 .2 7 7 .8 2 2 9 .4 1 7 .7
52 L u o t o  —  L a r s m o  .................... 5 ! 5 0 5 9  9 5 1 3 3 3 .9 2 8 2 .4 4 1 .2 1 6 .7 1 0 8 .8 7 7 .1 1 6 4 .8
53 K a a r le la  —  K a r le b y  ........... 5 : 2 5 1 2 4  6 1 1 6 6 4 .5 5 7 7 .5 4 8 .8 2 .4 2 3 5 .1 5 9 7 .0 2 3 5 .1 4 5 3 .5
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IY. Varat vuoden 1940 lopussa (jatk.). — Tillgângar vid utgângen av âr 1940 (forts.).
Actif à la fin de l’exercice 1940 (suite).
1 12 
Tillgângar
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1 000 m k
33.7 568 .0 2 230 .0 19 613 .6 11 3 8 2 .6 1 3 1 6 .5 4  595 .2 240 .0 12 .4 2 9 1 4 1 .7 6 .2 87 .3 90 .7 1
314 .7 1 716 .3 1 4  767.6 7 256 .3 626 .0 5 716 .8 80 .0 12.2 20 218 .6 208 .5 5 4 3 .9 5 4 .8 2
21 .6 61 .9 435 .5 6 318 .9 3 3 9 9 .5 561 .0 2 013 .4 32 .0 66.3 8 852.3 — 4 5 .5 4 .4 3
8 8 .0 137 .4 1 710 .5 16 208 .3 8 8 9 1 .0 2 184 .0 4 1 3 1 .2 8 0 .0 — 22  238 .9 812 .9 3 9 7 .7 3 8 0 .7 4
4.0 136.0 747 .9 4  965 .1 3 235 .6 200 .0 1 3 2 6 .5 48 .0 — 6 978 .3 — 2 9 3 .9 15 .7 5
5 146.8 5 901.9 45  811.9 888 258 .9 245  249.6 37 329.3 61 753.4 16 127 .5 1 6  449 .5 5 6 1 0 1 6 .6 3 934.3 2  633 .7 7 0 6 4 .6 6
131.3 1 5 5 9 .0 1 4 6 5 .0 — 6 2 .0 78.0 — 2 0 1 4 .4 — — 4 6 .8 7
4.4 __ 441 .8 4 1 2 2 .0 2 2 5 5 .0 — 1 4 1 2 .0 103 .0 — 5 437 .6 141.5 20 .0 14 .9 8
__ 233 .2 3 3 2 0 .4 2 3 2 4 .9 — - 4 5 2 .4 166 .0 9 8 4 .5 5 076 .2 — ■ 24 .7 Ö3.5 9
__ 51 .6 9 5 0 .6 712 .6 — 170.0 8 8 .0 192 .6 1 644 .5 — — 179.7 10
0.9 _ 4 1 0 .6 2 9 8 9 .3 2 2 4 2 .0 104 .3 4 4 3 .0 63 .0 — 4 026 .1 — — 8 .9 11
224 .2 44 .9 8 8 3 .1 5  919 .2 3 784 .3 1 304 .7 272 .7 722 .0 8 4 3 .4 9 308 .9 — 66 .0 157 .9 12
2.5 135 .0 1 8 5 4 .4 1 3 5 6 .0 8 3 .0 43 .0 132 .0 — 2 470 .9 — ■---- 1 2 1 .4 13
1.5 _ 134 .3 1 519 .5 1 3 8 5 .0 33 .0 — 176.0 196.7 2 761.1 — — 4 .9 14
4 3 7 .8 391 .5 6 769.7 4  100.0 941 .0 1 223 .7 184 .5 — 9 399 .2 61.7 — 4 .6 15
10 .3 118 .6 2 0 8 3 .8 11 215 .2 7 640 .0 675 .0 1 0 8 4 .8 134 .5 181.1 16  203 .9 49.2 21 .0 2 2 7 .9 16
8 5 0 .5 51 .0 1 070 .7 10  929 .9 7 0 8 4 .6 782 .0 1 5 6 7 .8 153 .0 238 .1 14  395 .3 32 .5 8 8 .0 79 .2 17
91 .6 238 .6 1 5 5 8 .4 11 272 .2 6 746.3 1 187.0 1 962 .3 103 .0 515 .8 15  066 .1 145.0 14.0 50 .0 18
1.4 610 .5 4  397 .0 3 375 .0 — 2 8 1 .0 123 .0 575 .0 6  231 .8 — — 143 .3 19
624 .5 203 .0 1 639 .0 13 0 8 8 .1 9 1 5 5 .1 1 900 .0 1 5 2 6 .3 2 2 4 .5 654 .4 18 450 .9 100.0 — 3 1 2 .1 20
157 .9 2 .5 601 .4 3 002 .2 1 345 .7 — 1 576 .0 201 .5 — 5 137.7 — — 129 .0 21
159.0 424 .3 1 331 .5 6 1 0 1 .2 3 069 .0 9 8 2 .0 873 .0 163 .0 — 11 201 .4 9.0 — 4 5 0 .5 22
115.7 180 .3 472 .2 6 8 6 2 .9 4  3 5 9 .8 '4 8 6 .0 1 4 3 2 .0 239 .5 465 .0 9 012 .8 499 .3 — 163 .2 23
1.7 230.7 818 .5 4  231 .7 665 .0 320 .0 1 750 .0 , 168 .5 l l . i 6 565 .4 1.7 _ 181 .2 24
3.6 2 .0 571 .1 5 441 .0 3 665 .0 1 000 .0 369 .0 119 .5 420 .9 8  370.3 — — 3 5 .9 25
5 .5 141 .4 290 .0 2 865 .0 1 8 1 5 .0 — 8 2 5 .0 ' 134 .5 316 .8 4 1 8 5 .3 78.5 — 21 .0 26
0.8 254 .0 2 1 1 8 .0 1 500 .0 180.0 9 0 .o 8 8 .0 32 .3 2 805 .5 — — 1.5 27_ 5 8 .0 1 632 .5 1 072 .5 110.0 — 22 .0 — 1 911.2 — — 1.1. 28
— — 37.1 496 .7 4 8 6 .5 — 20 .0 30 .0 694.2 — -  - l . l 29
17.0 — 4 0 0 .1 2 8 2 3 .1 2 049 .0 216 .0 145 .8 100 .0 363 .0 4  291.1 — — 73.2 30
15.1 39.7 184 .4 1 115.8 5 9 6 .6 112.2 2 5 5 .0 100 .0 563 .5 2 373.5 — — 115 .9 31
2.0 25 .8 490 .5 4  923 .8 3 560 .8 6 8 0 .2 5 8 3 .5 166 .0 274 .5 6  336.1 — —- 184 .9 32
„ 261 .5 1 683 .5 1 620 .5 — — 56.0 0.5 ¿t lÖD.o — — 2 6 .3 33
__ . __ 46 .2 443 .0 422 .1 — — — 35.4 544 .4 - --- — 28 .1 34
__ _ 120 .5 1 790.3 1 430 .0 — 2 8 6 .3 166.0 407 .0 2  666 .7 — — 133.0 35
6 .5 __ 215 .2 1 8 6 1 .2 1 5 9 5 .0 — — 64.0 8 2 .4 2  309.0 — — 2 5 .0 36
8 .9 __ 4 8 6 .6 5 020 .5 4 1 5 8 .7 — 79.0 5 3 2 .0 216 .6 6  615.3 — — 175 .8 37
23.0 79.0 237 .0 3 513 .0 1 8 2 6 .0 1 000 .0 447 .0 194 .5 — 4  733.3 - --- — 3 9 .5 38
220 .0 439 .8 1 2 8 0 .0 13 645 .0 7 260 .0 1 4 0 0 .0 1 5 6 5 .0 3 2 9 .5 740 .4 19  375.8 133.8 — 1 4 0 9 .3 39
35 .4 116.8 989 .2 7 798 .4 4  463 .2 1 3 3 5 .9 1 794 .3 183 .0 — 11 080 .8 . --- — 177 .1 40
2.7 222 .7 2  694 .4 2 2 2 9 .9 — 187.0 116 .5 106 .0 3 811 .7 — — 2 3 .2 41
201 .8 31 .2 237 .0 3  089 .1 2 208 .0 — 5 2 5 .0 133 .0 600 .0 5 318 .8 — — — 42
17.7 38.7 2 9 4 .4 3  367 .5 3 1 7 8 .0 — 5 2 .0 2 4 8 .0 152.7 4  625 .0 — — 67.7 43
— — 120.0 1 9 5 1 .2 1 630 .0 — 2 8 1 .2 150 .0 50 .3 2 446 .0 — — 20.1 44
13.2 143 .5 2 6 2 8 .8 1 953 .8 627 .5 __ 118 .0 . 39 .2 3 1 5 3 .3 — — 11.2 45
0.9 1.6 108 .2 1 597 .9 1 2 2 1 .5 — 2 3 2 .3 118 .0 — 1 989 .9 — 4.0 46
20.1 _ 439 .3 5 5 8 7 .8 4  434 .5 515 .0 293 .3 264 .0 5 6 6 .9 7 294.7 — — 3 3 .8 47
0.4 __ 187 .5 2 755 .6 2 3 7 6 .6 200 .0 175 .0 126 .0 — 3 1 8 2 .7 — — 0.6 48_ _ 107 .5 1 171.5 1 093 .7 — 77 .8 126 .0 145 .3 1 804 .5 ■--- — 4 5 .3 49_ _ 136 .4 1 559 .3 1 327 .8 — 20.0 138 .0 — 2 1 7 1 .1 — — 119 .1 50
1.0 _ 331 .5 3 3 2 6 .5 2 230 .2 375 .0 136 .0 184 .0 37 .3 4  205 .2 190.0 — 74.0 51
— _ 5 8 .9 2 1 7 9 .5 2 115.0 — — 140 .0 25 .9 2 654 .2 — — 41.6 52
lO .o — 131.5 3  098 .1 2 307 .6 380 .0 120 .0 172 .0 9.1 4  706.3 — — 6.1 53
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III. Verotus vuonna 1940 (jatk.). — Beskattningen är 1940 (forts.).
Imposition en 1940 (suite).
1 3 , 4 | 5 | 6 
Verotus — Beskattningen
7 8 9 10 i l  1
Varat —
















aksuunpanosta kertynyt vuoden* 
aikana
A
v debiteringen inflöfc under äret
Edellisten vuosien verotähteitä peritty 
Skatterester frän föregäende &r inflöto
1 
V
eroja ja verotähteitä poistettu 
Skatter och skatterester av- 
skrevos
V
erotähteitä vuoden lopussa 












1 000 mk 1 000 mk
1 Ö j a .................................................... 5 50 12 729 71.0 64.6 12.0 0.1 9.4 27.1 9.4 _
2 A la v e t e l i  —  N e d e r v e t i l  . . . 6 — 46 421 283.7 261.4 26.4 0.1 26.7 88.4 26.7 55.6
3 K ä lv iä  ............................................ 8 30 -  76 261 640.0 562.5 158.9 6.8 121.2 215.5 266.7 6.7
4 L o h t a j a .......................................... 7 50 58 817 447.4 395.0 54.7 3.3 79.7 188.4 169.1 324.6
5 H i m a n k a ....................................... 9 — 48 767 446.4. 316.6 133.8 23.8 323.2 66.0 323.2 —
6 K a n n u s ........... ............................. 8 25 110 964 924.5 654.6 158.6 56.2 562.5 151.7 8 8 0 .o 117.8
7 T o h o l a m p i .................................... 9 30 89  564 838.0 668.0 253.2 26.7 394.2 126.2 735.5 43.0
8 U lla v a  ............................................ 9 50 21 753 .•208 .4 . 176.4 . 32.6 1.8 50.3 0.1. 50.3 96.3
9 K a u s t in e n  —  K a u s t b y  . . . 9 — 46 751 426.8 355.7 69.9 3.6 164.4 87.1 276.9 967.6
10 V e t e l i  —  V e t i l  ......................... 9 __ 62 114 560.8 502.3 76.9 4.6 115.5 l.i . 238.2 144.2
11 L e s t i j ä r v i  .................................... 8 __ 27 029 217.4 180.3 61 .9 — 102.6 5.7 206.4
3.612 H a i s u a ............................................ 11 __ .19 642 218.0 164.0 39.5 1.0 76.8 4.2 76.8
13 P e r h o ............................................... 14 50 36 430 533.8 441.3 • 72.2 13.8 143.7 126.7 143.7 20.0
14 S o in i  ............................................... 8 75 48  007 422.1 330.1 67.4 29.7 306.8 22.5 423.8 26.3
15 L e h t i m ä k i .................................... .8 33 559 271.6 185.0 88.1 20.3 193.8 55.7 282.6 81.5
16 A l a j ä r v i .......................................... 11 50 105 993 1 226.4 714.6 384.0 96.0 1 215 .3 126.2 2 140.5 452.4
17 V im p e l i  —  V i n d a l a .............. 14 50 52 119 759.3 602.1 142.8 21.4 358.1 70.4 656.3 25.7
18 E v i  j ä r v i ......................................... 11 __ 54  031 598.4 354.3 264.1 — 483.2 463.5 608.7 16.4
19 K ö r te s  j ä r v i ................................. 9 — 44 054 403.0 328.4 171.9 '  13.6 130.2 , 78.6 130.2 258.0
20 L a p p a j ä r v i  ................................. 13 50 77 511 1 053.6 786.6 150.5 — 503.9 127.7 754.5 133.7
21 K u o r ta n e  .................................... 6 75 97 589 667.9 ■ 648.7 22.7 2.6 27.6 84.1 285.3 101.7
22 T ö y s ä ............................................... 8 30 58 728 492.6 449.1 38.1 4.3 83.0 54.4 83.0 87.3
23 A la v u s  —  A l a v o ...................... 8 168 122 1 364.6 1 3 0 2 .o 9.3 7.9 -140.2 635.3 505.3 13.8
24 V ir r a t  —  V i r d o i s .................... 10 __ 250 159 2 525.3 2 056.6 315.9 293.9 1 963.0 18.8 2 965.4 183.4
25 Ä h tä r i  ............................................ 10 __ 214 232 2 163.1 1 8 5 9 .0 151.0 90.7 771.8 992.1 1 1 0 5 .8 49.3
20 P ih la ja v e s i  ................................. 9 __ 44 935 412.0 375.2 24.0 7.2 80.3 204.7 141.0 10.4
27 M u lt ia  ............................................ 10 __ 83  823 844.1 759.2 38.1 18.4 206.1 155.3 416.1 71.4
28 K e u r u u  .......................................... 9 50 238 639 2 291.0 1 959.9 56.4 83.0 722.2 370.9 1 222.0 252.1
29 P e t ä j ä v e s i  . . ' ............................... 9 60 111 709 1 093.3 903.9 62.1 62.4 543.8 276.9 654.2 62.5
30 .J y v ä s k y lä n  m lk .  —  J y v ä s ­
k y l ä  l k , .................................... 6 50 935 546 6 112.0 4 772.8 382.2 294.4 3 330.6 3 394.4 4 339 .s 504.3
31 T o i v a k k a ....................................... 8 50 53 087 457.5 .422.1 18.5 10.5 109.5 159.6 166.5 11.9
32 U u r a i n e n ....................................... 10 50 70 298 749.3 648.2 28.9 40.3 373.6 304.8 503.1 128.0
33 L a u k a a  .......................................... 7 __ 323 074 2 286.2 1 977.4 85.8 86.7 777.3 107.4 1 243.7 979.6
31 Ä ä n e k o s k i .................................... 7 25 66 360 492.5 427.6 38.3 12.1 233.1 204.7 370.3 26.6
35 S a a r ijä r v i  .................................... 10 __ 191 397 1 943.0 1 743.1 74-2 47.9 474.3 470.1 1 177.7 800,8
36 P y lk ö n m ä k i  .............. ................ 6 — 42 784 260.9 232.5 6.6 11.0 119.9 173.4 207.0 6.4
37 K a r s t u la  ....................................... 9 60 121 872 1 1 8 5 .2 949.2 67.5 — 707.2 13.5 829.0 840.7
38 K y  v  j ä r v i ....................................... 9 __ 36 334 331.2 272.5 45.7 — 111.8 80.8 126.4 —
39 K i v i j ä r v i .......................................
K a n n o n k o s k i  ............................
14 __ 40 203 573.1 467.2 14.9 18.5 284.1 82.0 440.0 62.9
40 13 — 44 347 583.5 495.9 28.9- — 262.6 267.4 514.1 116.0
41 K i n n u l a .......................................... 8 50 28 310 249.6 220.4 29.6 10.6 .79.3 71.5 277.0 27.1
42 P ih t ip u d a s  .................................
V i i t a s a a r i  ....................................
12 50 98  510 1 245.3 1 114.1 100.1 16.2 264.8 997.3 957.9 136.4
43 9 50 213 104 2 046.4 1 652.2 233.4 111.8 1 000.6 460.3 1 804.3 99.7
44 K o n g in k a n g a s  ......................... 10 — 50 909 518.1 462.0 24.7 46.3 233.4 228.9 337.8 23.7
4:5 S u m i a i n e n .................................... 10 — 42 678 ' 437.8 364.1 58.2 14.5 183.3 .43 .9 312.9
46 O u lu n  lä ä n i  —  U le ä b o r g s  lä n 11 19 4  187 263 47 395 .2 32  768.4 9 384 .6 4 1 0 4 .9 3 9 1 0 7 .8 9 489 .1 56 478.7 11 341.6
47 S ie v i  ............................................... 10 __ 93 405 944.9 521.2 359.2 78.6 966.8 197.4 1 262.3 178.2
48 R a u t i o ............................................ 8 50 20 257 174.2 99.8 67.2 — 181.1 1.6 181.1 22.3
49 Y l i v i e s k a ....................................... 10 __ 149 331 1 507.5 890.6 494.7 115.3 1 460.7 345.3 1 669 .1 39.4
50 A la v ie s k a  .................................... 9 __ 5 0 1 8 5 456.4 355.6 147.4 30.1 217.6 155.1 . 380.6 37.3
51 K a la j o k i  .......................................
M e r i j ä r v i .......................................
8 — . 118 575 959.6 765.7 216.3 42.3 369.9 992.9 610.2 49.0
52 11 50 31 009 361.4 165.3 151.6 30.7 442.6 81.7 544.5 —
53 O u la in e n  ....................................... 13 __ 103 725 1 375.3 954.6 329.3 192.6 1 014.0 51.0 1 332.3 10.8
54 • P y h ä j o k i  ....................................... 10 — 41 339 422.5 312.1 109.7 9.5 190.0 192.2 454.3 0.9
55 S ä lö in e n  ....................................... 8 50 49 304 426.3 267.3 . 88.7 33.7 586.0 177.3 720.5 19.3
56 P a t t i j o ld  ....................................... 9 50 41 443 . 400.7 264.1 97.5 21.2 396.8 137.7 542.3 7.5
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IV. Varat vuoden 1940 lopussa (jatk.). — Tillgângar vid utgangen av är 1940 (forts.).
Actif à la fin de Vexercice 1940 (suite).
12
Tillgângar
13 14 1 l â  . 16 17 18 19 20 21 22
23 24
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52.4 446.0 414.0 _ 20.0 __ 554.9 __ __ __ 1
0.9 __ 196.0 1 832.6 1 523.6 — 24.0 54.0 — 2 254.2 — — 44.0 2
30.4 168.1 2 321.1 1 8 0 2 .3 — 243.0 105.0 200.0 3 313.5 •65.0 — 18.6 3
570.0 242.1 2 198.0 2 047.5 —■ — 88.0 30.6 3 810.8 22.5 — 33.8 4
0.5 __ 149.5 1 952.9 1 5 7 2 .0 •— 66.0 103.0 ---- 2 595.1 — — 49.4 5
4.7 3.8 226.3 3 868.1 '  3 026.1 — 437.6 96.5 — 5 348.9 72.1 — 66.6 6
695.3 19.1 518.5 3 777.0 2 970.0 — 162.0 111.5 — 6 026.1 12.9
— — 7
: ' 10.3 82.1 1 178 .7 1 1 1 6 .3 — 56.7 71.5 — 1 4 8 9 .3 — — — 8
8.7 33.5 2 353.7 4 1 8 3 .9 2 335.0 212.0 175.0 90.0 27.6 8 029.0 — — ---- 9
7.1 : 30.8 327.1 3 351.9 1 999.4 — 730.0 71.5 — 4 1 7 1 .9 — — — 10
43.5 662.0 460.0 — 22.0 71.5 — 989.1 — — 2.1 11__ ’ 76.8 960.0 850.0 — 25.0 40.0 — 1 1 6 1 .4 — — — 12
__ __ 165.0 ' 1 720.0 1 230.0 — 490.0 25.0 — 2 200.4 —■ — lO .o 13
__ __ 234.0 1 939.0 1 330.0 150.0 322.0 123.0 1.6 2 770.2 ---- — 3.8 14
1.0 113.6 228.0 2 296.5 1 270.0 — 850.0 56.5 50.3 3165 .7 — — 8.7 15
3.0 27.4 858.4 7 064.9 3 613.9 558.0 1 827.0 234.5 169.4 11 076.7 156.0 125.0 — 16
2.5 34.5 382.8 3 957.4 2 305.0 500.0 590.4 153.0 — 5 282.6 56.3 0.7 17
162.4 1 993.6 1 653.1 — 248.0 83.0 579.4 3 907.0 — — 20.6 18_ __ 8O.0 2 158.2 1 246.2 — 865.0 51.5 107.6 2 864.1 — — — 19
410.3 422.0 4 1 5 0 .0 2 874.0 200.0 611.0 219.5 — 6 217.7 282.3 5.3 155.0 20
19.4 • 497.0 526.3 4 500.8 2 323.0 682.9 1 279.9 83.0 300.0 6 397.6 272/9 — . 7.5 21
4,73.0 3 844.3 2 262.8 220.0 ' 971.1 71.5 106.1 4  719.6 — — — 22
173.7 1 2 2 9 .9 7 595.5 4 527.0 710.0 589.5 194.5 — 10 384.7 — 175.0 24.8 23
66.1 166.2 1 689.7 12 782.4 8 069.2 2 080.0 1 0 4 1 .2 624.5 301.7 18 798.2 24.1 413.8 160.5 24
36.0 0.4 995.5 8 274.0 .4  460.0 1 420.0 1 619.0 474.5 — 11 928.2 — — 180.5 25,
1.0 61.5 249.7 2 454.6 983.0 575.0 801.6 191.5 — 3 314.4 ' --- — 30.4 26,
110.8 381.4 4 892.6 2 592.3 1 200.0 619.8 361.0 — 6 388.6 — — 54.0 271
202.0 1410 .1 10 078.8 4 473.8 2 385.0 1 4 8 1 .0 5 0 3 .0 933.9 14 972.8 — . --- 56.7 28|
43.3 60.4 624.4 6 000.3 3 539.3 976.0 1 1 7 0 .0 255.5 107.1 . 8 074.6 —
— 39.9 291
127.7 268.4 1 460.8 12 675.2 8 609.6 1 550.0 2 071.9 1 055.0 2 759.4 26 585.0 — — 189.4 30;
22.2 136.1 253.4 3 265.0 1 444.0 1 164 .0 657.0 155.5 30.9 4 201.1 — — 24.7 31
13.0 53.6 343.0 5 012.2 2 245.0 140.0 2 357.2 185.0 — 6 542.7 18.9 61.2 14.7 32
88.5 268.8 1 605.6 13 403.1 7 603.5 1 605.0 2 204.6 391.0 • 38.1 18 125.8 702.4 389.4 162.6 33
2.1 152.6 655.4 3 901.8 1 479.5 — . 2 422.3 151.5 40.0 5 505.0 —
66.0
12.4 34
156.7 157.8 1 380 .7 11183 .5 4  902.9 1 910 .0 3 435.4 345.0 166.7 15 839.0 328.8 145 .5 35
132.0 2 052.0 1 425.0 — 500.0 111.5 192.9 2 875.2 33.5 — — 36
14.2 __ 879.1 6 350.4 4 076.7 541.3 554.2 245.5 32.6 9 205.0 — 370.0 25.7 37
2.9 ____ 175.0 1 505.0 950.0 125.0 300.0 95.5 — 1 985.6 — 75.7 — 38_ 233.5 2 568.0 1 287.0 335.0 478.0 95.5 30 .0 3 511.9 1.7 — — 39
‘ __ ____ 250.0 2 735.5 1 9 2 7 .0 — 808.5 115.5 — 3 998.5 267.1 250.0 — 40
20.0 : 17.8 102.0 1 253.0 559.0 — 656.0 6O.0 — 1 8 2 8 .4 17.1 204.0
67.7
41
76.4 462.0 4 903.0 3 613.5 — 850.0 296.0 — 7 829.0 123.4 124.6 42
61.0 . 195.2 1 069.7 9 589.8 4 935.0 1 1 6 0 .3 2 124.0 451.0 100.3 13 831.3 — 140.0 187.9 43
11.5 187.7 1 5 1 1 .4 1 057.9 — 181.0 130.0 — 2 431.0 — — 2.4 44
0 . 1 20.2 135.1 1 632.4 1 372.4 — 184.0 85.0 69.6 2 299.2 35.1 29.6 45
283.6 4 059.2
\
23 566.2 166 399.1 111 030.5 16 959.8 27 306.3 9 548.5 2 054.4 2 8 3 1 7 0 .4 2 721.0 2 874.5 2 210.8 46
63.9 1 202.9 3 583.0 3 OOO.o — 508.0 143.0 — 6 630.7 — — (Ü9.3 47_ ____ 40.5 1 115 .0 815.0 — 300.0 ----- - — 1 360.5 ‘----- — 9.1 48
14.3 265.3 711.8 3 875.0 2 080.0 — 1 370.0 184.5 250.0 7 354.7 46.0 — 18.9 49
0.8 53.2 186.8 1 428.2 1 1 3 8 .0 — 217.7 80.0 5.1 2 327.1 2.1
42.0
11.9 50
5.0 62.1 817.0 ' 5 487.7 3 009-7 1 1 3 0 .0 508.0 143.0 — 8 166.9 — 518.9 51
1.5 120.0 919.0 834.0 — 40.0 139.0 — 1 805 .7 — — 18.4 52
____ 84.6 689.0 7 382.5 3 849.0 1 675.0 903.5 56.0 — 9 606.2 80 .0 75.0
128.4
53
3.6 32.8 401.8 2 786.3 2 279.2 — 433.3 8O.0 12.9 3 964.8 — — 54
____ ____ 290.0 2 1 2 2 .0 1 357 .5 420.0 294.5 114.0 52.2 3 495.3 — — 78.2 55
29.0 9.6 45.7 1 1 4 8 .0 525.0 — 443.0 142.0 — 2 061.8] 3.5 — — 56
5 0 4 1 / 4 3
/1.14
III. Verotus vuonna 1940 (jatk.). — Beskattningen är 1940 (forts.).
Imposition en 1940 (suite).
1
Lääni ja  kunta 
Län och kommun
2 3 4 1 5 1 6 
Verotus — Beskattningen
















aksuunpanosta kertynyt vuoden 
aikana
A
v debiteringcn inflöt under äret
Edellisten vuosien verotähteitä peritty 
Skatterester frän föregäcnde är inflöto
V
eroja ja verotähteitä poistettu 
Skatter och skatterester av- 
skrevos
V
erotähteitä vuoden lopussa 












1000 m k 1 0 0 0  m k
1 V ih a n t i  .......................................... 1 0 :5 0 50 721 538.6 401.9 135.1 40.3 334.6 178.5 396.9 53.5 '
2 R a n t s i l a ......................................... 1 4 :3 0 4 1 1 7 4 591.3 370.6 280.3 6.9 418.7 131.5 637.9 118.8
3 P a a v o l a .......................................... 10: — 1 0 0891 1 017.9 732.7 215.4 43.0 734.0 — 921.8 185.7
4 R c v o n l a h t i  —  R e v o l a k s . . 6 :5 0 24 611 161.9 127.0 38.0 9.1 102.5 3.6 164.5 —
5 S iik a jo k i  ....................................... 10: — 23 258 235.3 172.0 57.0 8.0 93.6 329.8 161.2 —
6 P y h ä j ä r v i  '.................................... 12: — 103 621 1 255.4 1 012.2 201.5 149.0 1 058.9 1 044.9 1 656.4 267.6
7 R e i s j ä r v i ....................................... 12: 75 68 472 899.5 496.5 204.3 196.9 1 189 .4 128.8 1 302.5 124.8
S H a a p a j ä r v i  ................................. 14: — 132 113 1 886.5 1 346.8 199.7 196.9 1 246.7 19.2 1 741.0 358.9
9 N iv a la ” ............................................ 14: — 149 718 2 108.1 1 438.1 523.7 342.3 1 653.1 89.2 2 101.0 489.3
10 K ä r sä m ä J d  ................................. 10: — 4 8 1 8 1 487.1 30 7 .o 210.3 41.5 475.0 54.1 475.0 80.0
11 H a a p a v e s i .................................... 13: — 99 411 1 312.6 859.9 417.5 14.7 1 015.3 65.7 1 622.1 138.0
12 P u l l ik i la  ....................................... 13: — 28 328 377.1 279.0 74.8 37.2 253.3 2.5 759.3 —
13 P i i p p o l a ...................... .. ................ 1 0 :5 0 25 631 275.5 221.7 35.5 14.6 137.3 127.0 187.3 104.5
14 P y h a n t ä  ....................................... 10: — 23 800 241.2 207.8 61.0 ’40.5 33.0 — 33.0 13.1
15 K e s t i lä  ............................. 15: 50 43 079 674.4 470.4 133.7 54.3 533.7 60.4 699.8 56.8
16 S ä r ä i s n i e m i ................................. 1 1 :5 0 66 790 771.1 548.3 64.8 62.7 584.0 83.5 687.8 19.4
17 V u o l i j o k i ......................... ! _____ 9: 50 32 643 313.2 246.1 49.7 9.7 173.8 5.0 498.2 22.1
18 P a l t a m o ......................................... 10: — 136 042 1 3 7 3 .4 901.5 268.9 128.4 1 206.5 58.7 1 5 5 0 .0 5.5
19 K a j a a n in  m lk .  —  K a j a a n i
l k ..................................................... 11: — 90 499 1 017.3 804.5 93.9 55.2 615.3 2.1 935.4 428.9
20 S o tk a m o  .................................... ! 1 1 :2 5 218 021 2 521.5 2 013.6 309.3 352.3 1 340.0 390.5 2 663.0 12.8
21 K u h m o  .......................................... 9 :1 0 179 201 1 652.2 1 2 8 5 .7 331.9 77.5 1 211.9 42.2 3 251.8
—
22 R is t i  j ä r v i  .................................... 10: — 49 469 503.5 339.9 119.4 31.9 560.7 879.2 833.8 196.0
23 H y r y n s a l m i - ............................... 11: — 56 218 629.3 424.4 94.0 16.5 858.8 392.5 1 385.0 54.8
2 1 S u o m u s s a l m i .............................. 11: — 1 0 0 1 8 5 1 1 0 2 .0 779.7 164.5 187.1 2 350.2 761.7 3 414.0 817.9
25 P u o la n k a  ....... .............................. 1 2 :2 5 71 391 888.2 615.3 279.4 25.9 631.3 98.9 1 054.6 187.9
26 H a i lu o t o  —  K a r lö  ............. .. 7: 75 25 072 196.9 183.8 12.1 5.6 13.0 86.0 13.0 43.0
27 U ta jä r v i  . : ................................. 1 1 :3 0 88  520 1 008.7 752.5 137.5 117.7 525.5 12.0 647.7 69.8
28 M u h o s  ............................................ 1 1 :5 0 95 256 1 1 0 3 .8 826.8 135.5 46.8 615.9 15.0 891.3 102.3
29 T v m ä v ä  ....................................... 11: — 64 582 711.2 438.3 248.5 80.9 871.3 322.3 997.5 95.0
30 T e m m e s ......................................... 1 1 :5 0 12 622 146.8 114.'i 56.2 7.4 102.9 49.7 102.9 72.3
31 L u m i j o k i ....................................... 1 0 :5 0 35 554 377.9 263.8 87.4 29.4 328.2 8.3 463.9 2 332.2
32 L i m i n k a ........................................ 14: — 5 9 1 5 1 839.3 638.5 164.5 72.8 574.1 93.4 651.6 102.2
33 K e m p e le  ....................................... 1 1 :4 0 33 639 389.2 253.9 66.0 37.2 343.5 60.4 427.9 lö .ö
34 O u lu n s a lo  .................................... 1 8 :5 0 28 405 528.1 330.6 94.7 39.5 539.2 26.8 590.5 29.4
35 O u lu jo k i  ....................................... 1 0 :5 0 125 588 1 325.1 895.7 146.1 144.1 1 259.6 64.0 1 626.8 34.8
36 Y lik i im in k i  ................................. 1 6 :8 0 38 612 657.1 495.2 57.3 82.1 465.9 205.2 550.1 17.9
37 K iim in k i  ....................................... 10: — 39 416 3 9 8 .S 183.0 90.2 25.1 607.0 14.4 772.0 477.3
38 H a u k ip u d a s  ............................... 11: — 294 200 3 242.9 2 255.4 346.0 240.6 2 633.5 170.7 3 293.0 3.9
39 l i  ....................................................... 1 3 :2 5 86 232 1 1 5 2 .6 776.6 117.3 207.5 675.6 88.6 989.2 —
40 Y l i - I i  ............................................... 15: 50 30 866 483.0 347.0 92.8 14.9 274.4 78.9 395.1 75.3
41 K u i v a n i e m i ................................. 1 2 :5 0 43 055 544.7 318.4 164.8 26.3 614.1 164.1 840.9 I 6.1
42 P u d a s jä r v i  ................................. 9: — 218 991 1 995.0 1 462.8 302.0 120.6 1 141 .2 434.5 1 889.0 138.8
43 T a i v a l k o s k i ................................. 1 0 :6 0 8 1 1 6 4 873.4 625.9 100.3 82.5 806?8 194.4 1 270.0 94.8
44 K u u s a m o  .................................... 1 2 :5 0 124 297 1 557.8 607.2 340.2 27.5 2 079.0 117.5 3 235.2 3 517.0
45 L apin  lä ä n i —  L applands lä n JO: 95 2 2 83  690 25 381 .1 17 650 .2 3 674 .0 1 1 5 2 .8 18 384.2 1«  859 .7 25 163.2 1 645.9
46 P o s io  ............................................... 11: — 85 210 950.1 564.1 158.2 14.2 776.7 775.4 1 054.9 152.9
47 R a n u a ................... ........................ 1 0 :5 0 66 739 706.4 613.9 34.7 30.1 332.7 921.8 580.8 101.6
48 13: — 2 6 1 1 3 8 3 466.7 2 238.6 598.0 235.2 3 613.2 1 041.7 4 336.4 49.4
49 R o v a n ie m i ................................. 1 2 :5 0 306 660 3 890.8 2 881.8 304.9 78.4 2 187.4 1 090.O 2 633.9 2.3
50 T e r v o la  .......................................... 1 1 :2 5 110 084 1 256.6 893.5 142.8 63.1 921.0 Ü7Ü.8 1 552.3 9.8
51 S im o  ............................................... 9: — 83  725 761.0 538.4 193.6 32.7 496.1 478.1 614.5 116.4
52 K e m in  m lk .  —  K e m i  lk . 9: — 105 529 958.2 724.0 93.4 41.4 602.7 392.8 1 048.8 —
53 A la to r n io  —  N e d e r t o r n e ä 11: — 230 401 2 563.7 1 583.5 585.8 162.3 2 704.1 528.7 3 240.2 132.4
54 K a r u n k i ......................................... 1 0 :5 0 53 877 566.7 370.5 138.5 37.7 528.3 348.1 632.7 57.7
55 Y lito r n io  —  Ö v e r to r n e ä  . . 11: — 115 622 1 275.5 1 070.0 150.1 75.6 499.5 582.6 724.6 58.3
56 T u r to la  ....................................... '. 10: — 9 1 5 6 2 927.7 662.0 144.5 67.1 815.1 572.4 1 1 7 4 .3 100.9
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IV. Varat vuoden 1940 lopussa (jatk.). — Tillgângar vid utgängen av är 1940 (forts.).
Actif à la fin de l’exercice 1940 (suite).
12
Tillgàngar
13 | 14 | 15 16 17
18 19 .
20 21 • 22 23 24
>  ■ if w
a  SL 
B c



















































cf e  03 -3 K P






0.9 48.1 256.9 1 089.7 871.2 155.5 198.0 3 0 .o 2 252.5 27.0 1.7 1
— 96.7 138.0 1 504.0 1 1 3 0 .0 70.0 244.0 84.5 19.0 2 730.4 2.2 — 13.6 2
5.G 114.6 515.3 4 1 8 2 .3 2 762.0 610 .o 465.5 170.0 37.3 6 132.6 37.1 17.5 21.3 3
— — 13.5 338.5 313.0 — 4.0 30.0 — 550.1 — — — 4
0.6 — 106.2 1 246.5 % 995.0 — 251.5 30 .o — 1 874 .3 — — 32.6 5
— 287.2 763.4 5 773.9 2 892.0 538.5 1 767.4 — — 9 793.4 163.3 60 .o 50.9 6
— 73.6 - 442.8 3 245.5 2 321.0 — 521.5 111.5 — 5 429.5 — 45.5 1.8 7
10.0 159.1 983.2 8 1 0 9 .7 4 304.5 1 450.0 1 4 1 1 .2 92.0 — 11 473.1 214.4 216.5 22.5 8
1.8 556.6 1 604.5 7 677.4 4 948.7 1 043.5 1 1 5 1 .0 216.0 — 12 735.8 11.9 224.2 23.0 9
1.4 10.0 278.4 2 345.0 1 766.4 — 308.6 56.0 75.0 3 374.9 . — — — 10
4.8 228.1 737.6 3 812.9 2 050.7 840.9 565.1 142.0 — 6 751.2 196.0 635.7 29.0 11
4.7 99.6 301.1 2 271.0 996.0 550.0 622.5 30.0 5.7 3 473.9 — 195.0 18.4 12
— 18.9 66.0 1 5 4 1 .8 1 000.0 — 400.0 — 168.9 2 214.4 — — — 13
— 15.0 754.5 720.0 . --- 19.5 112.5 128.6 1 050.7 — — — 14
9.9 112.6 352.9 3 693.5 1 999.0 — 1 551 .0 86.0 75.7 5 147.6 46.8 43.0 — 15
. — 9.6 210.0 2 930.0 2 325.0 255.0 250.0 193.5 — 4 133 .8 178.8 45.0 — 16
0.5 — 100.4 960.5 761.0 — 172.5 129.0 4 0 .o 1 755.7 — — 6.7 17
0.2 — 488.0 5 211.0 4 038.0 671.0 ■ 397.0 346.0 16.8 7 676.2 _ — 199.5 18
__ 159.3 530.9 3 796.5 1 994.0 500.0 1 022.5 164.0 __ 6 017.1 177.3 __ 54.2 19
2.8 -147.6 992.2 ■ '7  441.0 5 375.0 650.0 1 1 7 1 .0 747.0 132.6 12 529.5 200.7 116.7 121.3 20
12.0 112.6 701.9 5 179 .7 3 193.2 850.0 1 038.5 280.0 192.6 9 772.8 553.6 430.0 55.0 21
2.0 — 296.5 2 009.4 1 400.0 — 609.4 229.0 ■74.4 4 520.3 — — 21.4 22
6.3 — 527.5 3 124.5 2 004. o 500.0 496.0 166.5 — 5 657.1 — 37.2 — 23
0.3 226.7 . 987.0 4 2 7 5 .6 2 261.1 448.0 1 3 7 1 .4 244.0 10.0 10 737.8 18.3 216.7 202.2 24
0.2 — 266.0 2 672.4 2 306.0 — 284.5 241.5 279.2 4 8 0 0 .7 69.0 54.8 48.9 25
50.0 — 97.7 1 277.0 1 1 6 2 .0 — 55.0 137.0 — • 1 704.3 — — — 26
— 165.1 562.8 5 160.1 3 442.1 340.0 1 1 4 3 .0 139.0 — 6 756.5 30.5 15.1 — 27
. 16.0 106.1 442.8 3 301.5 1 949.0 853.5 294.0 408.5 72.5 5 3 5 6 .6 12.8 — 16.5 28
— 19.4 164.0 2 487.2 1 461 .4 359.4 316.4 30 4 .o 72.7 4 462.1 50.9 — 6.5 29
— — 82.1 1 114 .0 950.0 — 164.0 112.5 42.8 1 576.3 —
1 77.0
57.9 30
3.0 3.1 172.0 1 074.0 822.4 — 21.2 110.5 — 4 1 6 7 .0 4.2 1.8 3 Ï
1.5 7.5 388.6 3 245.0 2 120.0 360.0 505.0 200.0 l l . l 4 700.9 — — 149.7 32
0.2 14.5 56.1 959.5 835.0 — 61.0 167.0 1.0 1 705.1 — — 3.2 33
— 4.1 167.4 1 986.0 1 745.0 — — 1 3 5 .5 1 — 2 939.7 17.9 — — 34
9.0 174.5 690.1 2 08 5 .o 1 257.5 234.0 481.5 330.5 6 .G 5 021.3 53.6 — 5.9 35
2.1 20.9 241.5 2 123.1 1 600.O — 465.0 193.5 . — 3 354.3 — — — 36
— 6.0 147.0 1 1 2 6 .0 866.0 — 250.0 84.0 — 2 626.7 — — 2.0 37
20.9 — 1 017.4 8 517.2 6 386.7 1 400.0 358.5 710.0 5.6 13 738.7 14.4 — 128.1 38
10.5 — 366.7 2 861.5 2 277.0 — 196.5 306 .o 131.4 4 753.9 — 138.0 33.6 39
0.3 36.7 213.7 1169 .7 1 018.0 — 57.0 112.5 96.5 2 178.7 — — — 40
0.9 — 176.4 1 8 9 1 .4 1 624.9 — 192.8 193.5 8.2 3 291.5 170.3 — — 41
2.5 39.0 876.1 3 796.6. 2 741.0 201.0 564.6 365.5 — 7 542.0 337.1 39.0 21.8 42
— 113.9 592.2 1 734.3 1501 .4- 110.0 122.9 1 1 1 . 0 — 4 1 1 0 .6 1.3 19.1 6.7 43
— 314.5 930.9 5 456.5 3 656.0 900.0 789.0 247.5 '  — 13 819.1 — 131.5 — 44
328.4 742.8 9 457.1 76 948.5 62 262.8 5 1 6 2 .0 6 019.2 2 232.0 1 952.2 129 329.8 1193 .7 462.2 555.6 45
— 19.2 495.9 2 662.0 2 487.0 — 50.0 112.0 — 5 272.3 25.0 — 4.2 46
— — 137.0 1 272.5 903.0 — 109.0 140.5 29.1 3 183 .3 30.5 120.0 — 47
23.5 175.1 1 322.3 11 799.5 9 194.0 512.0 1 471.6 142.0 — 18 889.9 531.4 — — 48
104.0 107.8 1 632.9 9 853.7 8 144.7 1 1 0 0 .0 582.5 30.0 510.7 15 965.3 50.1 — 300.4 49
— — 425.5 2 585.5 2 215.0 — 65.0 86.0 193.0 5 528.9 0.6 — - 66.0 50
24.8 29.1 260.0 3 051.3 2 583.0 — 188.3 142.0 — 4  716.2 — — 12.3 51
O.i 118.9 250.3 3 1 1 4 .5 1 667.0 850.0 450.0 196.0 — 5 121.4 — — 101.1 52
100.0 127.7 1 054.3 10278 .5 7 257.6 1 400.0 1 206.2 396.0 — 15 857.8 7.8 46.3 3 .S 53
— 35.7 182.5 2 599.0 2 460.0 — 35.0 56.0 15.9 3 927:6 — — 14.9 54
1 . 0 4.3 319.2 2 992.0 2 690.0 — 182.0 84.0 — 4 766.0 — 192.0 — 55
— 19.8 225.0 1 895.2 1 625.5 269.7 114.0 •3.2 4 1 0 4 .8 2.1 43.9 9.8 56(
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III. Verotus vuonna 1940>(jatk.). — Beskattningen är 1940 (forts.).
Imposition en 1940 (suite).
. .  . 1
Lääni ja  kunta 
Län ocli koramun
2 3 4 | 5 | 6 . 
Verotus — Beskattningen
















f  g 2. S
e lo
M
aksuunpanosta kertynyt vuoden 
aikana
A
v debiteringen inflöt under äret





eroja ja verotähteitä poistettu 




erotähteitä vuoden lopussa 
















1 000 mk 1000 mk
1 Kolari ............................. 1 2 :5 0 85  237 1 098.8 533.6 154.3 71.9 978.1 367.5 1 405.3 50.4
2 Muonio ............................ 9: — 50  054 457.9 386.8 59.2 8.0 153.5 77.4 274.1 —
3 Enontekiö........................ 5: — 35 953 187.5 79.2 68.3 — 205.8 19.0 304.8 30.8
4 Kittilä ............................. 12: — 148 404 1 8 1 7 .6 1 1 9 9 .8 197.1 112.3 1 5 9 3 .9 471.8 1 934.6 293.4
5 Sodankylä........................ 10: — 167 408 1 704.8 1 480.5 164.7 33.5 462.5 1 1 6 7 .2 941.9 119.8
6 Pelkosenniemi . . : ........... 9: — 61 664 ■565.2 351.7 272.4 20.9 332.6 611.0 790.0 125.8
7 Savukoski . . : .................. 10: — 5 4 8 4 6 558.7 481.6 57.3 27.9 232.7 349.2 478.5 147.4
8 Inari — Enare ................. 10:  — .155 925 1 5 6 4 .6 917.7 130.8 40.5 920.2 388.2 1 412.5 5.5
9 Utsjoki ...................... . . . 7: 50 13 652 102.6 79.0 26.0 — 28.1 — 28.1 91.1
10 K a ik k i m a a la isk u n n a t — _
S a m tlig a  Ian d sk om m u n er
—  Total .................................. 7: 87 70 34 7  80 0 55 9  8 6 7 .6 4 6 4  515 .8 42 461 .0 24 334.2 235 573 .4 211  097 .3 363  082 .2 65 097 .0
IY. Varat vuoden 1940 lopussa (jatk.).— Tillgängar vid utgängen av ar 1940 (forts.).
Actif ä la fin de Vexercice 1940 (suite).
1 12 ' 
Tillgängar
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
d  M
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-Iuventarier och annat lösöre
Kiinteä omaisuus - -  F ast cgendom
O
































31.6 224.0 2 470.0 2 225.0 245.0 112.0 __, 4 660.8 268.3 _ _ 1
__ __ 103.6 2 155.0 2 1 0 0 .0 — 55.0 28.0 15.4 2 653.0 — — •— 2
__ _ 104.3 1 239.8 1 2 3 5 .5 ‘— — 28.0 0.4 1 727.1 — — 14.9 3
_ 51.9 926.4 5 969.0 4 1 2 4 .0 1 130 .0 595.0 142.5 — 9 789.6 199.4 — 21.1 4_ __ 965.1 5 392.0 4 5 8 6 .5 177.9 198.0 7.6 8 791.6 10.9 60.0 — 5_ __ 267.8 . 880.0 640.0 — 145.0 86.0 225.1 2  985.7 25.6 — — 6
25.0 — 123.0 1 8 3 0 .0 1 700.0 — — 58.0 — 3 011.1 — — — 7
50.0 21.7 341.0 3 782.0 3 310.0 170.0 192.0 81.0 951.8 7 033 .7 42.0 — 5.1 8
— 97.0 1 1 2 7 .0 1 115 .0 . --- — — 1 343 .2 — 2.0 9
80 159.1 40  430.4 2 7 1 8 9 5 .4 2 295  835 .9 1 363  479 .0 256  389.6 4 2 3  552 .4 1 2 2 1 9 2 .6 116  414 .5 3 51 6  204.4 35 022.3 20 5 9 0 .J 58 461 .7 10
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Y. Velat vuoden 1940 ldpussa. — Skulder vid
' 1 2 3 4 5 6 1 7 8 9 | 10 | 11 | 12  | 
V ak au tettu  velk a  —  K onsoliderad
t-3
§  H
K u oletu sla in a t —  A m orteringslän  
E m p r u n ts  a m o rtissa b le s
M uut p itk äa ik a iset la in at —  
A u tre s  e m p ru n ts
'
L ääni ja  k u n ta  
L än och k om m un  













































































































1 0 0 0  m k
• 1 U u d e n m a a n lä ä n i—  N y la n d s  
l ä n  .................................................. 3  6 4 2 .0 1 0  2 6 5 .1 2 9 1 1 3 .2 I l  2 5 6 .0 8 0 9 4 .1 1 7 4 8 .7 5 0  2 1 2 .0 100.O 2 5 4 0 8 .9 5  7 9 1 .5 1 4 .0
2 B r o m a r v  .......................................... __ 7 5 .1 2 2 2 .9 — 1 0 8 .5 — 3 3 1 .4 ' — — — —
3 T e n h o la  —  T e n a l a .................... __ 7 9 .9 4 6 3 .8 5 0 0 .0 7 0 0 .0 — 1 6 6 3 .8 -* __ — — ----.
4 T a m m is a a r e n  m lk .  —  E k e ­
n ä s  I k .............................................. 1 3 6 .3 2 1 5 .0 7 7 .4 4 2 8 .7 _ _ 6 .0
5 P o h j a —  P o j o .............................. 3 1 4 .6 4 1 .8 9 9 8 .1 — — 1 5 0 .0 1 1 4 8 .1 . — — — --- -
6 K a r ja a  —  K a r i s ......................... — 3 .3 7 6 0 .5 1 5 1 4 .5 — — 2 2 7 5 .0 — — — —
; 7 S n a p p e r t u n a ................................. 9 .2 2 5 1 .5 3 0 2 .4 — — — 3 0 2 .4 — — 2 4 2 .4 —
8 I n k o o  —  I n g a .............................. — — 5 2 8 .6 7 0 .1 — — 5 9 8 .7 — 2 4 5 .8 — —
9 D e g e r b y  .......................................... — 5 0 .0 — — — — — — --- - --- - —
10 K a r ja lo h ja  —  K a r is lo io  . . 1 8 .8 6 .5 2 9 0 .3 — — — 2 9 0 .3 — — — —
11 S a m m a t t i  ....................................... 2 4 .0 2 .9 1 1 2 .4 — 6 0 .3 — 1 7 2 .7 — — — —
12 N u m m i ............................................. 4 1 .4 2 6 0 .5 3 1 8 .8 — 1 3 .2 — 3 3 2 .0 — 500.O — —
13 P u s u l a ............................................... 3 5 .0 4 8 .0 7 2 1 .2 2 7 9 .0 — —- 1 0 0 0 .2 — — — —
14 P y h ä j ä r v i  ....................................... 4 0 .5 5 0 .4 5 4 .6 — — 5 4 .6 — — — —
1 5 - V i h t i .................................................... ,1 1 1 .6 2 1 .4 . 8 3 2 .6 — 2 2 4 .0 — 1 0 5 6 .6 — — — —
16 L o h j a  —  L o j o .............................. 1 7 2 .9 — 1 3 0 4 .8 --- - 4  2 0 5 .1 — 5  5 0 9 .9 --- . 1 OOO.o --- ■ —
17 S iu n t io  —  S j u n d e a ................... 1 6 .4 1 0 0 .9 8 4 8 .2 — — — 8 4 8 .2 — — — —
18 K ir k k o n u m m i —  K y r k s lä t t — 1 2 0 2 .8 1 1 9 8 . 9 5 3 8 .2 1 2 7 .2 — 1 8 6 4 .3 — 1 -9 1 0 .0 — —
19 E s p o o  —  E s b o  ............................ 5 5 1 .5 2  2 2 7 .0 1 3 0 2 . 4 1 7 2 5 .0 • 3 9 6 .6 — 3  4 2 4 .0 — 3  6 2 5 .0 4 0 0 .0 —
20 H e ls in g in  m lk .  —  I l e l s in g e  . 8 7 .1 2  4 8 8 .2 4  7 5 9 .7 8 1 5 .3 — 1 1 8 .3 5  6 9 3 .3 — 1 5 0 0 .o 4 1 7 9 .5 —
21 H u o p a la h t i  —  H o p la k s  . . .  •. 8 3 .7 — 1 1 8 7 . 8 — — 4 6 7 .4 1 6 5 5 .2 --- - 5  OOO.o — —
22 O u lu n k y lä  —  Â g g e lb y  ____ 7 3 .6 5 3 4 .2 3 0 1 .9 6 4 6 .0 --- - 9 4 7 .9 — 5 0 0 .0 --- - —
23 K u lo s a a r e n  h u v i la k a u p .  —  
B r ä n d ö  v i l l a s t a d .................
■_ _ _ 1 0 1 3 .0 1 0 1 3 .0 _ 1 4 6 5 .0 __ __
2 4 N u r m ij ä r v i  .................................... 1 1 8 .0 5 9 .9 6 2 4 .0 2  0 8 4 .6 3 2 6 .4 — 3  0 3 5 .o --- - --- ■ --- - —
2 5 H y v in k ä ä  —  H y v in g e  . . . . 8 5 .0 1 6 5 .0 2 2 7 .2 9 6 0 .o — — 1 1 8 7 .2 — — — —
2 6 T u u s u la  —  T u s b y  .................... 2 6 0 .7 1 4 5 .1 8 3 1 .5 1 7 5 .2 1 1 6 .6 1 1 2 3 .3 — — — —
27 S ip o o  —  S ib b o  ............................ — 6 8 .0 9 0 5 .6 7 .3 — 9 1 2 .9 --- ■ 1 3 2 5 .0 — —
28 P o r n a in e n  —  B o r g n ä s  . . . . 1 7 6 .2 1 7 .0 1 5 3 .8 — 3 7 .3 — 1 9 1 .1 — 4 .1 — —
2 9 M ä n t s ä l ä .......................................... 1 7 7 .2 8 0 4 .8 1 0 7 9 .8 2 0 3 8 .3 6 0 3 .7 — 3  7 2 1 .8 — 9 0 0 .0 — —
30 P u k k i la  ............................................ 1 3 .9 3 5 4 .0 1 1 7 .5 — 1 1 4 .5 — 2 3 2 .0 — — — —
31 A s k o l a ........... ................................... 2 9 .4 — 2 1 9 .6 — — — 2 1 9 .6 — — — —
32 P o r v o o n  m lk .  —  B o r g ä  lk . 3 4 9 .9 4 7 .6 1 5 4 6 .0 — — •--- 1 5 4 6 .0 --- - 4  5 1 9 .0 — —
3 3 P e r n a j a — P e r n a ...................... 2 8 .3 3 0 4 .3 8 0 3 .3 — 1 8 9 .6 — 9 9 2 .9 — 1 OOO.o —
8 .03 4 L i l j e n d a l  .......................................... — — 1 2 3 .9 — — — 1 2 3 .9 lOO.o — —
3 5 M y r s k y lä  —  M ö r s k o m . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1 .9 [0 .0 1 ] 2 4 5 .6 — — — 2 4 5 .6 — 6 7 5 .0 --- - —
3 6 O r i m a t t i l a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 7 .7 1 9 .7 1 1 9 1 .8 — 1 4 7 .7 — 1 3 3 9 .5 — — — - - - - - -  j
37 I i t t i  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 5 .1 3 7 .9 — — — — — — — — —
3 8 K u u s a n k o s k i  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 0 8 .0 2 1 6 .8 2  0 0 2 .7 . — — — 2  0 0 2 .7 — — — —
3 9 J a a la  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 8 .4 6 .3 4 5 7 .9 3 3 3 .5 — — 7 9 1 .4 — 5 0 .0 .  — —
40 A r t j ä r v i  —  A r t s j ö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 7 .7 - 1 4 6 .3 — — — — — — 5 2 0 .0 — —
41 Lapinjärvi — Lappträsk . . . ■ 1 .5 1 5 5 .3 6 5 6 .2 — 1- - - - - — 6 5 6 .2 — 5 7 0 .0 — —
42 Elimäki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 0 .7 1 0 .1 — — — — — — — — —
4 3 Anjala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 .1 2 0 0 .0 5 8 7 .9 — — — 5 8 7 .9 — lOO.o 9 6 9 .6 —
44 Ruotsinpyhtää —  Ström- 
fors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — 6 2 .6 6 9 2 .7 — — — 6 9 2 .7 — — — —
4 5 Turun-Porin lääni —  Aho 
Björneborgs län . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4  9 7 8 .7 1 2  1 4 9 .4 4 2 1 2 1 .0 1 2 1 3 5 .7 3 8 2 6 .8 1 500.O 5 9  5 8 3 .5 3 9  0 7 7 .3 2  4 0 8 .8 1 7 9 7 .0
46 Velkua . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — 2 .5 2 6 .9 — — — 2 6 .9 — — — —
47 Taivassalo —  Tövsala . . . . 9 .5 1 0 0 .0 2 1 8 .8 — --- ■ — 2 1 8 .8 — 5 5 0 .0 — —
48 Kustavi —  Gustavs ....... 2 5 .5 1 .7 2 8 7 .4 • 1 7 .3 — — 3 0 4 .7 — 4 0 .0 — —
49 Lokalahti .......................... 1 0 .3 9 .4 1 0 4 .4 2 5 5 .0 — — 3 5 9 .4 — — — —
50 Vehmaa............................. 3 9 .7 1 6 2 .5 6 0 8 .4 — 1 1 9 .6 — 7 2 8 .0 ’---- 1 8 7 5 .0 — —
x) Sarakkeissa 20—23 olevat erät eivät tässä sisälly velkoihin. — Beloppen i koi. 20—23 ingä här icke i skuldema. 
a) Velat (sarakkeessa 17) prosentteina varoista (taulun IV sarakkeessa 21). Skuldema (koi. 17) i procent av tillgän-
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utgângen av âr 1940* —• Passif à la fin de l’exercice 1940.
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544.5 4 065.9 35 925.4 8 6 1 3 7 .4 100 044.5 388 221.8 45 165.0 22 375.8 17 464.9 2 006.2 652.7 58 063.9 20.5 1
__ 331.4 406.5 3 642.2 569.5 . 5 0 .o — — — 473.9 10.0 2
— — — 1 663.8 1 743,7 4 759.3 282.9 — 7.5 75.6 — 1 190.4 26.8 3
6.0 434.7 434.7 1 677.1 93.2 — — — — 313.6 20.6 4
1 1 4 8 .1 1 504.5 10 277.6 2 421.4 — 635.0 67.1 - -- 994.4 12.8 5
__ 2 2 7 5 .o' 2 278.3 - 4 875.7 14.3 — — — — 887.6 31.8 6
__. 242.4 544.8 805.5 2 419.5 213.7 183.6 — — — 357.1 25.0 7
__ 245.8 844.5 844.5 4 430.2 98.7 — — — — 641.3 16.0 ' 8
__ 50.0 1 673.4 — — — — - - - 486.1 2.9 9
__ 290.3 315:6 2 682.1 287.5 — 91.8 23.5 — 235.3 10.5 1D
* __ 172.7 199.6 1 8 1 8 .9 227.7 51.9 50.0 122.0 — 206.2 9.9 i l
300.0 __ 800.0 1 132.0 1 433.9 5 757.2 488.5 125.0 469.0 118.4 — 834.5 19.9 12
__ 1 000.2 1 083.2 6 284.4 575.1 — 512.3 — — 638.0 14.7 13
__ 54.6 145.5 7 013.2 1 265.0 — 496.0 33.2 — 763.1 2.0 14
! __ 1 056.6 1 189.6 16 436.0 1 8 Ï9 .6 1 8 1 9 .6 455.6 107.1 — 2 1 8 2 .9 6.7 15
1 OOO.O 6 509.9 6 682.8 16 555.8 5 275.6 2 797.3 679.3 92.8 — 1 228.4 28.8 16
848.2 965.5 6 323.1 . 100.0 100.0 — — — 926.9 13.2 17
50.0 __ 1 960.0 3 824.3 5 027.1 13118 .5 153.9 — — — — • 1 682..1 27.7 18
lOO.o 200 .o 4 325.0 7 749.0 10 527.5 8 279.7 1 054.9 954.9 1 714.5 --- - 350.0 3 760.3 56.0 19
5 679.5 11372 .8 13 948.1 55 129.0 5 573.6 5 531.5 5 OOO.O — — 7 913.1 20.2 20
__ 400.O 5 400.0 7 055.2 7 138.9 7 260.0 '1  373.8 1 373.8 1 605.0 — 463.8 49.6 21
— 500.0 1 447.9 2 055.7 2 658.8 356.7 225.0 ” — — 270.9 43.6
22
245.5 1 710.5 2 723.5 2 723.5 1 273.2 — — — — — 518.3 68.1 23
3 035.0 3 212.9 17 593.1 2 465.2 1 926.3 730.9 85.6 — 3 294.9 15.4 24
_ 1 187.2 1 437.2 7 024.7 144.1 144.1 60.0 254.1 — 1 322.5 17.0 25
__ __ 1 123.3 1 529.1 19 293.9 4 784.9 2 071.3 117.3 12.6 2 411.0 7.3 26
__ 50.0 1 375.0 2 287.9 2 355.9 8 392.3 — — 42.8 27.0 — 2 673.3 21.9 27
__ 4.1 195.2 388.4 3 677.0 190.2 52.0 72.9 — f, --- 939.3 9.6 28
„ __ 900.O 4 621.8 5 603.8 10 302.3 425.0 30.0 82.5 94.6 — 1 676.3 35.2 29
232.0 599.9 2 287.9 459.1 440.3 370.0 ■ 35.5 348.8 20.8 30
__ __ __ 219.6 249.0 4 429.6 150.5 — 52.3 5.3 — 862.9 5.3 31
__ 125.0 4 644.0 6 190.0 6 587.5 21 637.4 2 277.4 1 529.9 229.9 — ---1 3 690:2 23.3 32
__ 1 OOO.O 1 992.9 2 325.5 8 127.5 592.6 414.2 130.5 — — 1 480.2 22.2 33
_ _ __ 108.6 232.5 232.5 2 241.4 46.0 , --- — — 6 4 4 .s 9.4 34
__ .» __ 675.0 920.6 942.5 3 578.2 528.4 500.1 18.0 30.6 — 572.7 20.8 35
__ __ 1 339.5 1 436 .9 13 859.2 640.5 — 202.5 — — 2 994.2 9.4 36
__ __ __. 113.0 14 304.4 697.4 10.0 208.7 668.8 — 1 401.1 0.8 37
__ 2 500.O ' 2 500.0 4 502.7 5 227.5 35 058.9 7 777.1 1 926.8 2 450.8 — 302.7 3 426.3 13.0 38
__ 545.1 595.4 1 386 .8 1411 .5 3 684.8 163.0 84.7 21.9 — — 230.3 27.7 39
__ 520.0 520.0 744.0 3 480.0 93.6 , --- 186.8 — - --- 397.0 17.6 40
__ __ 570.0 1 226.2- 1 383.0 3 994,6 46.1 — 65.0
150.0
— 602.9 25.7 41
„ __ 40.8 11654 .1 1 397.7 17.8 253.9 — 222.6 0.3 42
94,5 — 1 1 6 4 .1 1 752.0 1 964.1 5 121.8 12.5 9.8 321.2
— — 939.9 27.7 43
— — — 692.7 755.3 - 4 1 3 3 .8 28.1 5.9 131.1 2.4 — 964.5 15.4 44
1 341.7 1 432.9 46 057.7 105 641.2 122 769.3 447 519.3 31 268.7 11 563.8 18 299.6 2 923.2 703.7 82 256.5 21.5 45
__ __ 26.9 29.4 501.1 — — — — — 118.2 5.5 46
__ 100.O 650.0 868.8 978.3 2 685.7 220.2 — 10.O — — 442.6 26.7 47
__ 40.0 344.7 371.9 1 8 9 5 .6 82.5 — 219.2 — — 295.4 16.4 48
__ __ 359.4 379.1 2 038.8 287.0 "  169.2 — • --- .--- 917.2 15.7 49
— — 1 875.0 2 603.0 2 805.2 5 845.4 — — 193.5 64.4 306.0 1 424.0 32.4 50
gama (tabell IV, kol. 21).
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1 0 0 0  m k
1 K a la n t i  .......................................... 2 4 .3 1 2 .7 4 3 4 .8 8 1 5 .3 1 2 5 0 .1 7 2 2 .0 1 4 0 .0
2 U u d e n k a u p .  m lk .  —  N y -  
s t a d s  I k ......................................... 1 4 4 .4 1 2 5 .1 2 6 9 .5 1 9 .0
3 P y h ä r a n t a ....................................... 2 3 .6 2 5 4 .2 3 9 .8 — — — 3 9 .8 — — — ---- ,
4 P y h ä m a a ......................................... __ _ — __ — __ __ .__ __ — — __
5 L a i t i la  ............................................... 1 5 5 .9 ' ---- 4 1 2 .9 — __ __ 4 1 2 .9 __ 2 0 0 0 .0 1 000.O __
6 K o d is jo k i  ....................................... — — 1 8 7 .3 — — — 1 8 7 .3 , — 2 4 5 .0 — —
7 I n iö  ..................................................... — — 6 6 .4 — — — 6 6 .4 — — — —
s K a r ja la  ............................................ 1 0 .7 — 3 3 7 .8 — — — •337 .8 — 4 3 4 .3 — —
9 M y n ä m ä k i  —  V ir m o .............. 5 5 .4 8 .1 4 8 1 .1 — 3 6 .9 • — 5 1 8 .0 — 1 0 9 1 .0 — —:
10 M ie t o in e n .......................................... 0 .5 — 7 1 .8 — — — 7 1 .8 — — — —1 '
11 L e m u  ............................................... — . 0 .5 1 8 7 .7 — — — 1 8 7 .7 — — » ---- —
12 A s k a in e n  —  V il ln ä s  ........... 7 .9 2 .0 2 0 3 .4 — . ---- — ' 2 0 3 .4 — 4 3 5 .0 — —
13 M e r im a s k u  .................................... 9 .0 7 .7 1 0 9 /7 — 1 6 0 .4 — 2 7 0 .1 — 2 9 2 .2 — —
1 4 R y m ä t t y l ä  —  R im i t o  . . . __ 7 2 .6 2 6 2 .1 — — — 2 6 2 .1 __ 6 9 6 .0 — —
1 5 H o u t s k a r i  —  H o u t s k ä r ____ __ _ — __ — — — __ __ __ — 6 0 .o
16 K o r p p o o  —  K o r p o  ................. — — 1 1 5 .2 — — — 1 1 5 .2 — 4 6 1 .0 — —
17 N a u v o  —  N a g u  ......................... ---- 1 5 .2 4 6 8 .5 — — — 4 6 8 .5 — 5 5 2 .0 1 0 5 .o —
18 P a r a in e n  —  P a r g a s  ................. 6 6 . s 9 3 .0 1 1 4 4 .1 — — — 1 1 4 4 .1 — 2 1 0 .o — —
19 K a k s k e r t a ....................................... 0 .5 1 8 8 .7 9 4 .7 • ---- 2 4 .2 — 1 1 8 .9 — __ — —
20 K a a r in a  —  S : t  K a r in s  . . . 4 6 .0 4 3 .9 2 0 5 .7 — — — 2 0 5 .7 — 2 1 7 5 .0 ----■ —
21 P i ik k iö  —  P ik i  s .................... 7 2 .6 — 1 4 8 .0 lO O .o 1 2 2 .3 — 3 7 0 .3 — 5 2 3 .0 — —
22 K u u s is to  —  K u s t ö  .............. 2 4 .5 — 6 2 .6 — — — 6 2 .6 — 5 0 .0 — 3 5 .0
23 P a im io  —  P e m a r  ................... 6 2 .6 1 2 1 .5 6 1 7 .5 — 8 6 .7 — 7 0 4 .2 — 6 0 0 .0 2 0 0 .0 __ !
24 S a u v o  —  Sa>gu ......................... 3 6 .3 7 .6 1 9 9 .0 8 2 .0 1 9 1 .4 — 4 7 2 .4 — — — —
25 K a r u n a  ............................................. --- - 3 .5 1 0 7 .9 — — — 1 0 7 .9 — 2 7 5 .0 — —
26 K e m iö  —  K i m i t o ...................... — 2 4 5 .0 6 1 7 .5 2 1 .8
/ — 6 3 9 .3 — 3 2 0 .0 500.O —
27 D r a g s f jä r d  ............ ....................... 1 0 5 .5 1 0 7 .8 3 4 0 .5 — 3 2 4 .5 — 6 6 5 .0 — 7 0 0 .0 — —
28 V e s t a n f j ä r d .................................... — 3 0 ,0 1 6 5 .0 — — — 1 6 5 .0 — __ — —
29 H i i t t in e n  —  H i t i s  .................... __ 1 2 5 .1 1 4 4 .8 — — — 1 4 4 .8 __ __ — 8 .0
30 S ä r k is a lo  —  F i n b y  . .............. 1 3 4 .7 1 0 8 .3 1 0 2 .2 — . ---- — 1 0 2 .2 — 1 3 0 .0 — ---- •
31 P e r n iö  —  B j ä r n ä .................... 1 8 5 .6 5 6 .0 4 9 9 .7 — — — 4 9 9 .7 — — — ---- :
32 K is k o  ................................................. 2 .8 3 2 7 .4 5 1 4 .9 — — — 5 1 4 .9 — 2 8 6 .7 — —
33 S u o m u s j ä r v i ................................. . 1 0 9 .4 3 5 .1 3 8 2 .0 — 2 8 6 .7 — 6 6 8 .7 — — — —
34 K i i k a l a ........................ . ................... 2 1 .7 — 4 6 2 .7 3 4 6 .6 2 2 0 ,2 . — 1 0 2 9 .5 — — — —
3 5 P e r t t e l i  ............................................ 8 6 .1 1 0 5 .0 3 8 8 .4 — — — 3 8 8 .4 — — — —
3 6 K u u s j o k i .......................................... 3 1 .0 2 0 .7 3 6 5 .4 — 3 3 6 .5 — 7 0 1 .9 — 5 7 8 .0 — —
37 M u u r l a ............................................... 0 .9 3 .4 1 5 0 .9 — — — 1 5 0 .9 — 3 2 7 .0 — —
38 U s k e l a ............................................... 8 6 .2 0 .9 3 1 3 .9 3 4 4 .1 — — 6 5 8 .0 — 1 3 7 .0 — —
39 A n g e ln ie m i  .................................... — 2 .0 1 0 5 .6 — 1 6 4 .7 — 2 7 0 .3 — 2 2 9 .5 — ---- '
40 H a l i k k o ............................................ 5 7 .1 2 8 4 .4 8 6 0 .5 6 8 2 .0 — — 1 5 4 2 .5 — • ---- ‘ 6 0 .0 —
41 M a r t t i l a ............................................ 2 6 .6 7 4 .5 5 5 1 .4 — — — 5 5 1 .4 — 3 4 5 .0 — —
42 K a r in a in e n  .................................... --- - 1 1 .9 2 1 1 .3 — — — 2 1 1 .3 — 2 0 0 .0 — 1 8 0 .0
43 K o s k i .................................................. 3 1 .0 1 1 .8 4 5 7 .4 — 3 7 .3 — 4 9 4 .7 — 2 3 9 .3 — 5 0 .0  ■
44 T a r v a s jo k i  .................................... 2 5 .3 7 .6 2 4 7 .2 — — — ’ 2 4 7 .2 — 5 7 0 .0 — 5 0 .o
4 5 A u r a .................................................... 1 8 .7 — 1 9 5 .4 — — — 1 9 5 .4 — 1 4 8 .0 — —
46 L ie t o  .................................................. 1 8 . s 2 . i 3 6 8 .8 8 3 3 .8 1 3 .6 — 1 2 1 6 .2 — 4 1 5 .0 — —
47 M a a r ia  —  S : t  M a r i e .............. 6 2 5 .4 7 3 .7 2  3 2 9 .8 8 1 5 .3 2 0 3 .3 — 3  3 4 8 .4 — 8 5 0 .0 4 0 0 .0 —
48 P a a t t in e n  ....................................... 1 5 .1 1 2 1 .1 1 6 5 .2 lO O .o — — 2 6 5 .2 • — — —
49 R a is io  —  R e s o  ......................... 1 .7 __ 3 1 2 .5 — 1 5 5 .9 — 4 6 8 .4 — 1 5 0 .o — ---- ‘
50 N a a n t a l in  m lk .  •—  N ä d e n -  
d a ls  l k .........................................: 2 0 .1 1 6 2 .3 1 2 7 .4 1 2 7 .4 2 8 .0
5 ] R u s k o  ....................; ........................ — — 9 3 .6 — — — 9 3 .6 — 1 0 5 .0 ----• —
52 M a s k u  ................................................• 1 4 .1 2 7 .4 1 0 3 .7 — — — 1 0 3 .7 — __ — —
53 V a h t o  ............................................... _ — ___ — ___ — ___ ___ ___ — ,---
54 N o u s ia in e n  .................................... 3 4 .2 4 .7 35418 — 3 .2 — 3 5 8 .0 — ___ _ _ —
5 5 P ö y t y ä ............................................... 8 0 .7 4 .4 1 7 9 .2 — — — 1 7 9 .2 — — — —
56 O r i p ä ä ................................................ 2 .9 1 .4 1 1 1 .0 — 1 0 4 .3 — 2 1 5 .3 — — ‘ — —
5 7  Y l ä n e .................................................. 1 8 .9 1 3 8 .4 4 6 6 .3 8 1 5 .3 — — 1 2 8 1 .6 ___ ___ — —
5 8 |H o n k i l a h t i  ..................................... — 6 9 .1 — — — — — — 2 0 0 .o ' — —
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utgângen av âr 1940 (forts.). — Passif à la fin de l’exercice 1940 (suite).
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__ — 862.0 2 112.1 2149.1 2 751.7 3 9 4 .6 160.0 — __ 55 .2 1 272.1 43 .9 1
__ 19.0 • 288.5 288.5 885.5 58.7 __ __ __ — 374.4 24.6 2
__ — — 39.8 317.6 2 562.7 — ---■ 496.0 63.1 — 375.4 11.0 3
__ — — — — 680.7 101.4 — — __ __ 27.8 __ 4
550.0 — 3 550.0 3 962.9 4 118 .8 8 474.9 — — — — — • 1 876.5 32.7 5
— 245.0 432.3 432.3 575.4 76.6 — — __ __ 72.6 42.9 6
__ — — 66.4 66.4 502.9 — — — — — 12.2 11.7 7
57.5 62.9 554,7 892.5. 903.2 1 297.3 67.7 — — — __ 482.2 41.0 8
'--- 1 091 .0 1 609.0 1672.5 5 459.6 773.4 40.0 123.1 49.9 — 435.0 23.5 9
__ — — 71.8 72.3 2 649.9 — 152.0 - -- — 356.7 2.7 10
__ — — 187.7 188.2 1 5 9 8 .8 437.9 — — - -- — 192.7 10.5 11
__ — 4 3 5 .0 638.4 648.3 783.2 64.9 — 3.0 11.3 — 239.2 45.3 12
__ — 292.2 562.3 579.0 792.9 13.8 ■ --- — — — ' 149.5 '42.2 13
__ — 696.0 958.1 1030 .7 2 692.4 44.1 — 136.0 — 319.9 27.7 14
__ — 60.0 60.0 60.0 1 0 8 4 .0 93.2 — — — — 257.3 5.2 15
__ — 461.0 576.2 . 576.2 1 644.8. 30.4 26.0 11.7 — — 225.1 25.9 16
:__ — 657.0 1 1 2 5 .5 1140 .7 2 865.4 33.9 10.2- — — — 291.1 28.5 17
__ — 210.0 1 354.1 1 513.9 12 612.4 2 864.3 1 279.6 2 606.8 — — 1 1 0 2 .3 10.7 18
__ ---- ---> 118.9 308.1 768.2 — . --- 61.1 6.8 — 162.7 28.6 19
__ — 2 175.0 2 380.7 2 470.6 2 612.8 130.8 — 35.2 — — 470.5 48.6 20
__ — 523.0 893.3 965.9 2 283.6 130.4 — 140.0 76.9 — 415.1 29.7 21
__ — 85.0 147.6 172.x 392.3 19.3 11.8 — 5.6 — 61.0 30.5 22
__ — 8 OO.0 1 504.2 1 688.3 6 706.3, 45.1 — 111.8 — — 1 543.2 20.1 23
__ — — 472.4 516.3 4 541.2 362.6 200.O 349.7 — — 388.5 10.2 24
__ ---- - 275.0 382.9 386.4 936.6 65.8 — — — — 180 .0 29.2 25
ÎOO.o ---- 920.0 1 559.3 1 804 .3 6 210.8 217.1 180.0 — — — 1 422.7 22,5 26
---- 700 .0 1 365.0 1 578.3 5 668.5 808.9 8 OO.0 — — — 772.5 21,8 27
__ — — 165.0 195.0 1 342.6 54,6 — — — — 613.9 12.7 28
__ — 8.0 152.8 277.9 1 356.4 — — — — — 268.0 17.0 29
__ — 130.0 232.2 475.2 2 000.O 184.3 117.2 44.2 23.5 — 418.4 19.2 30
__ ---- — 499.7 741,3 12 846.8 1 4 1 0 .2 — 1 357.4 26.1 — 2 413.9 5.5 31
__ — 286.7 801.6 1 131 .8 3 707.1 4.0 — 243.9 — — 1 023.9 23.4 32
__ — — 668.7 813.2 2 194.6 — - — — 270.8 — 642.5 27.0 33
__ — — 1 029.5 1 051.2 2 923.2 168.7 31.2 — — — 456.6 26.4 34
__ — — 388.4 579.5 3 704.0 — — 93.3 25.9 — 674.2 13.5 35
__ ---- - 578.0 1 279.9 1 331 .6 3 588.1 — — 27.7 — 48.0 357.8 27.1 36
____ ---- - 327.0 477.9 482.2 1 660.4 53.2 — 2.8 18.9 — 238.2 22.5 37
____ — 137.0 795.0 882.1 2 1 2 1 .6 — : — — 26.4 — 695.4 29.4 38
__ — 229.5 499.8 501.8 1 304.0 — .— — — — 375.2 27.8 39
____ — 60.0 1 602.5 1 944.0 9 343.4 1 019 .1 793.3 — — — 1 081.9 17.2 40
____ ---- - 345.0 896.4 997.5 2 451.9 .283.9 — ' 45.5 — — 585.6 28.9 41
— — 380.0 591.3 603.2 2 231.5 159.8 — — — — 411.6 21,3 42
__ ---- - 289.3 784.0 826.8 4 416.5 17.0 — 124.6 42.2 — 523.9 15.8 43
— — 620.0 867.2 900.1 2 091.6 • 45.3 — — 23.6 — 677.2 30.1 44
— — 148.0 343-4 362.1 1 8 8 2 .1 320.5 8 O.0 — •23.0 — 221.3 I 6.1 45
— . --- - 415.0 1 631.2 1 652.4 8 361.1 868.6 140.2 6.0 47.9 — 960.6 16.5 46
— — 1 250.0 4 598.4 5 297.5 14 301.8 283.4 — 2 326.8 — — 1 1 5 3 .0 27.0 47
__ ------ — 265.2 401.4 1 453.9 319.0 319.9 — — — 287.1 21,0 48
— — 150.0 618.4 620.1 1189 .7 166.7 50.0 . ----- — — 416.7 34.3 49
_ __ 28.0 155.4 337.8 909.4 19.4 __ __ __ 156.9 27.1 50
— — 105.0 198.6 198.6 1 018 .0 47.3 — — — — 478.1 16.3 51
105.0 — 105.0 208.7 250.2 1 554.1 — — — 0.2 ---. 163.4 13.9 52
— — — — — 1 341.9 7.5 — — ,--- — 322.1 — 53— — — 358.0 396.9 4 118.5 228-7 0.4 665.9 34.1 — 387.7 8.8 54
— — — 179.2 264.3 5 667.3 443.2 54.1 80.0 35.3 — 607.9 4.5 55
— — — 215.3 219.6 4 ’444.3 137.7 — — — — 408.8 4.7 56
— — — 1 281.6 1 4 3 8 .9 3 517.4 — — — — — 813.2 29.0 57
— — 200.0 200.O 269.1 2 210.8 — — — — — 499.4 10.9 58
5 0 4 1 / 4 3  16
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1 000 m k
1 H in n e r j o k i  .................................... 2 0 .9 1 8 .5
_ __ __ __ __ — —-
2 E u r a .................................................... 1 1 5 .8 0 .1 5 7 6 .3 — —
— 5 7 6 .3 — — •
3 K i u k a i n e n ....................................... 2 2 .3 1 5 5 .6 4 6 4 .5
— — — 4 6 4 .5 — — — —*
4 L a p p i .................................................. 1 3 .3 1 4 .6 1 9 6 .5 — — 1 9 6 .5 — — ■ — —
5 R a u m a n  m lk .  —  R a u m o  lk . 1 8 .0 6 .1 2 8 4 ,0 3 2 .4 — 3 1 6 .4 — 8 0 0 .0 T" —
6 E u r a j o k i  .......................................... 4 6 .0 1 1 .1 1 0 7 .4 — —
— 1 0 7 .4 — —
7 L u v i a .................................................. 2 2 .5 1 1 5 .0 — — — —
— — —
8 P o r in  m lk .— B jö r n e b o r g s  lk . . 1 6 2 .8 — 8 3 3 .2 8 3 .0 4 9 5 .8 •— 1 4 1 2 .0
— 6 2 5 .0 — —
9 U lv ila .  —  U lv s b y  ... ................ 2 5 0 .4 — 1 9 3 2 .4 3 6 2 .6 7 8 .4
— 2  3 7 3 .4 — 3  1 0 0 .0 — 5 9 .0
10 N a k k i l a ............................................ __ 9 9 .3 2 2 6 .2 — — — 2 2 6 .2 ’ — 2 4 0 .0
— 3 5 0 .0
11 R u l l a a  .................' ......................... 8 .1 7 5 .0 5 1 3 .5 4 1 6 .9 2 1 0 .0
— 1 1 4 0 .4 — — — —
12 N o o r m a r k k u  •—  N o r r m a r k  . 9 6 .5 1 .7 " 4 3 1 .2
— — — 4 3 1 .2 — — — —
13 P o m a r k k u  —  P ä m a r k  . . . . — 0 .8 3 5 0 .7
— — — 3 5 0 .7 — 8 8 6 .6
14 A li la in e n  ..........................................■ — 2 6 3 .0 3 2 2 .6 1 6 9 .8 — — 4 9 2 .4
— — ’
15 M e r ik a r v ia  .................................... ,  1 0 8 .4 2 7 5 .6 6 6 6 .6 5 5 8 .9 — — 1 2 2 5 .5 — 2 3 0 .0 — —
16 S i i k a i n e n .......................................... 7 0 .9 4 1 0 .8 4 9 3 .1 7 5 0 .4 —
— 1 2 4 3 .5 — 3 0 0 .0 — —
17 K a n k a a n p ä ä ................................. 1 4 4 .6 1 4 2 0 .3 1 9 1 8 .6 6 5 2 .2 —
— 2 5 7 0 .8 — 1 0 0 0 .0 — —
1.8 I l o n g o n j o k i ..............................  ... 1 3 .4 9 1 8 .5 5 3 6 .9 --- - —
— 5 3 6 .9 — 6 2 7 .7 —
19 K a r v i a ...........' . ................................. 1 0 3 .5 4 1 1 .1 8 5 0 .6 — 1 6 .1 — 8 6 6 .7 — —
—
20 P a r k a n o  .......................................... 2 1 6 .0 0 .1 8 2 4 .2 — — — 8 2 4 .2 — 2  3 7 7 .2 — 2 0 0 .0
21 K i h n i ö ................................................ 1 5 .1 — 6 3 9 .1 1 6 3 .1 — — 8 0 2 .2
— 3 1 2 .0 — --- -
22 J ä m i j ä r v i ......................................... 3 2 .8 4 .4 4 8 3 .9 --- - — — 4 8 3 .9
— 1 0 0 .0 — 3 0 0 .0
23 I k a a l i n e n ......................................... 4 6 .3 1 8 6 .4 1 0 6 5 .4 — — — 1 0 6 5 .4
— — — 3 5 0 .0
2 4 V i l j a k k a l a ....................................... 1 1 .3 1 8 8 .0 3 1 3 .2 — — — 3 1 3 .2 — 9 5 .0 —
--- .
25 H ä m e e n k y r ö  —  T a v a s t k y r o 5 1 .8 4 1 .9 3 7 2 .5
— — — 3 7 2 .5 — --- - '
26 L a v ia  ............................................... 6 1 .9 1 1 .6 8 0 2 .4 — 6 1 .0 — 8 6 3 .4
— 4 5 0 .0 —
27 S u o d e n n ie m i ............................... — 7 5 .3 3 0 2 .4 •--- — — 3 0 2 . 4 — 1 3 7 9 .0 —
—
28 M o u h ij ä r v i  .................................... 4 3 .3 0 .4 2 4 8 .9 ■--- 9 5 .1 — 3 4 4 .0
— 5 0 .0 —
29 S u o n i e m i ......................................... — 7 8 0 .5 ' 9 7 .0 — —
— 9 7 .0 — --- - ■
30 K a r k k u ............................................... __ 5 0 . o 5 1 9 .6 — — — 5 1 9 .6 — — — ~ "*
31 T v r v ä ä ............................................... 3 5 .2 2 0 .1 — •--- — 1 5 0 0 .0 1 5 0 0 .0
— 3 0 0 .0 — lOO.o
3 2 R i ik k a  ............................................... 5 2 .5 2 1 .0 4 4 3 .8
— — — 4 4 3 .8 — 1 4 5 .0 — —
33 K i i k o i n e n ......................................... — — 2 3 3 .3 8 3 .4 4 2 .5 — 3 5 9 .2 — 4 0 0 .0 — —
3 1 K a u  v a t s a ......................................... 3 .7 6 7 1 .7 — — — — —
— 5 1 6 .7 —
35 H a r j a v a l t a  ....................: ............. 2 8 .4 7 9 .6 4 8 3 .7 — — --- - 4 8 3 .7
— 2 3 5 .0 —
36 K o k e m ä k i  —  K u m o  ........... — 2 1 4 .1 3 7 2 .4 — — — 3 7 2 .4 — 2 0 0 .0 —
37 H u i t t in e n  .............................. .. 1 0 .7 4 1 6 .3 8 3 2 .0 --- - — — 8 3 2 .0 2  9 6 9 .6
—
3S K e i k y ä ............................................... __ 4 5 .9 2 4 6 .3 — — — 2 4 6 .3 — 1 1 4 5 .0 — .
39 K ö y l iö  —  K j u l o ......................... 8 5 .4 7 2 3 .9 1 9 8 .8 1 3 0 .5 — — 3 2 9 .3 — 1 8 7 .0
—
'40 S ä k v lä  ............................................... 9 0 .1 1 .7 1 6 8 .0 - — — — 1 6 8 .0 — —
41 V a m p u l a ......................................... 1 3 0 .8 1 1 .0 4 9 1 .2 2  2 3 8 .9 1 8 2 .9 — 2  9 1 3 .0 — 2 6 5 .0
— 3 6 .0
42 P u n k a la id u n  ............................... 5 1 .7 9 0 .1 8 0 3 .5 1 1 1 5 .3 2 0 .9 — 1 9 3 9 .7 — 1 4 9 .0
—
43 A la s t a r o  ......................................... 1 4 9 .5 1 1 2 .2 6 1 9 .5 5 7 .1 — ----. 6 7 6 .6 — 3 .0 3 .8
44 M e t s ä m a a  .................................... 4 0 .3 3 8 .0 3 0 3 .6 — — — 3 0 3 .6
— --- - —
45 L o i m a a ............................................... 1 4 4 .0 8 9 9 .0 1 1 7 4 .6 — — — 1 1 7 4 .0
— — —
46 M e ll i lä  ............................................... 2 4 .4 — 3 4 0 .1 — — — 3 4 0 .1 8 0 0 .o
47 A h v e n a n m a a  —  Ä la n d  ____ 9 3 .7 4 1 6 .3 1 2 7 1 .9 . 9 9 .5 __ 1 3 7 1 .4 — 2 5 .0 1 5 0 .0 —
48 E c k e r ö ............................................... — 2 8 .1 1 0 9 .n — — — 1 0 9 .9
— 2 5 .0 —
49 H a m m a r la n d  ........... .................. __ 3 .3 2 5 5 .0 — — — 2 5 5 .0 — —
—
50 J o m a l a ............................................... — 1 5 .1 4 6 1 .5 — 9 9 .5 — 5 6 1 .0 — — 1 5 0 .0
51 F i n s t r ö m ................................. : . . — 2 4 5 .4 — — — — — —
— —
52 G e t a ..................................................... — — 7 1 .3 — — — 7 1 .3 — —
—
53 S a l t v i k ............................................... — 1 0 .6 1 9 4 .9 — — — 1 9 4 .9 — — — ■
54 S u n d .................................................... — 3 8 .3 • 1 2 1 .6 — — •--- 1 2 1 .0 — — —
5 5 V ä r d ö  ............................................... — 2 0 .0 — — — — — — — —
56 L u m p a r la n d .................................... 3 4 .2 — 3 3 .7 — — — 3 3 .7 — — —
5 7 L e m la n d  ......................................... — 4 4 .5 — — — — — — — —
58 F ö g l ö  ............................................... — — — — — —
— — — —
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39.4 2 881.0 178.1 60.o 148.4 642.2 1.3 1
__ 576.3 692.2 8 801.1 1 414.9 367.8 54.2 — 794.2 7.3 2
__ __ __ _ 464.5 642.4 4 823.6 421.5 8 0 .0 346.0 5.8 — 1 1 8 8 .9 1 1 .8 3
__ __ 196.5 224.4 4 917.8 709.8 87.5 — — — 419.3 4.4 4
___ __ 800.O 1 1 1 6 .4 1140 .5 >5 859.3 288.0 — 10.8 ---- — 1 073.7 16.3 5
107.4 164.5 6 320.1 243.5 1.0 422.8 — — 710.8 2.5 6
__ 137.5 4 904.0 155.1 — 3.0 45.9 — 59.6 2.7 7
___ 625.0 2 037.0 2 199.8 11 425.9 1 293.3 448.7 232.9 0.3 — 1 980.3 16.1 •8
__ __ 3 159.0 5 532.4 5 782.8 12 918.0 423.8 . --- 173.2 7.0 — 2 747.3 30.9 9
__ „ 590.0 8 1 6 .2 915.5 4 501.9 321.4 21.4 — — — 1 136.0 16.9 10
__ 30.0 30.0 1 170.4 - 1 253.5 4 256.9 128.4 7.1 — — — 547.3 22.7 11
431.2 529.4 5 258.3 881.8 135.8 197.3 1.6 — 583.7 9.1 12
__ 886.0 1 237.3 1 238.1 4 700.4 760.9 -150.O 296.5 2.3 — 964.1 20.8 13
4.5 496.9 759.9 3 065.4 182.8 13.3 166.0 9.9 — 584.5 19.9 14
230.0 1 455.5. 1839 .5 6 295.0 . 409.7 400.8 24.8 85.7 ■— 981.9 22.6 15
__ 300.0 1 543.5 2 025.2 3 224.9 55.2 53.7 16.1 — •— 1 407.6 38.6 16
__ 140.0 1 1 4 0 .0 3 710.8 5 275.7 4 077.2 480.6 — 627.6 551.0 — 3 805.2 56.4 17l
__ 627.7 1 1 6 4 .6 2 096.5 2 194.3 154.7 — '42.1 353.3 — 876.5 48.9 18
866.7 1 381.3 3 540.6 338.2 215.1 93.4 95.0 — 1 630.9 28.1 19
2 577.2 3 401.4 3 617.5 6 133.3 412.2 200.0 457.6 85.6 — ■2 741.2 37.1 20
312.0 1 1 1 4 .2 1 129 .3 2 334.0 200.6 200.0 144.1 ' 40.7 —■ 784.2 32.6 21
__ 400.0 883.9 921.1 1 727.4 83.8 28.2 291.7 65.0 , — 773.2 34.8 22
__ 350.0 1 415.4 1 648.1 1 1886 .9 929.6 616.6 460.8 — — 2 078.8 12.2 23
__ 95.0 408.2 607.5 2 766.3 52.8 2.0 659.2 — — 145.6 18.0 24
529.2 700.0 1 229.2 1 601 .7 1 695.4 12 407.7 1 027.8 1 OOO.o 445.0 — — 1 148.2 1 2 .0 25
450.0 1 3 1 3 .4 1 386.9 4 504.5 190.8 80.7 684.1 61.0 — 979.5 23.5 26
__ __ 1 379.0 1 6 8 1 .4 1 756.7 2 860.9 39.4 35.4 — — — 295.5 38.0 27
__ eo.o 394.0 437.7 4 073.5 0.2 — 29.7 48.2 — 854.8 9.7 28
97.0 877.5 * 2 166.7 197.6 — — — — 245.2 28.8 29
__ __ 519.6 569.6 4 631.5 274.8 — — — 634.1 11.0 30
__ __ 400.0 1 900.0 1 955.3 8 210.1 156.4 100.0 — — 653.6 19.2 31
__ 145.0 58 8 .8 662.3 4 823.4 .271.3 129.2 165.3 78.5 — 777.1 12.1 32
__ 400.0 759.2 759.2 2 212.0 218.9 — — 14.5 — 260.3 25.6 33
__ _ __ 516.7 516.7 1 192 .1 1 709.1 182.5 58.4 18.9 56.0 — 719.1 41.1 34
__ 100.O 335.0 818.7 926.7 3 370.7 67.7 62.0 • — — — 463.3 21.6 35
_ _ 200.0 572.4 786.5 9 641.7 1 0 8 5 .3 839.8 — — — 1 355.9 7.5 36
__ __, 2 969.6 3 801.6 4 228.6 7 974.3 803.5 803.5 329.6 — — 1 726.0 34.7 37
__ __ 1 145 .0 1 391 .3 1 437 .2 762.6 421.3 — — — — 273.1 65.3 38
__ __ 187.0 516.3 1 325.6 2 853.5 — — 181.7 — 130.5 1 788.7 32.0 39
__ \ 168.0 259.8 4 1 2 4 .9 172.5 172.5 22.5 82.5 — 776.8 5.9 40
__ 301.0 3 214.0 3 355.8 5 053.8 640.1 517.4 648.0 38.2 164.0 1 0 2 8 .0 39.9 41
__ __ 149.0 2 088.7 2 230.5 1 1287 .6 396.5 7.0 127.3 . --- — 1-562.4 1(3.5 42
' __ • __ 6.8 683.4 945.1 4 845.5 70.2 4.3 23.0 117.9 — 539.8 16.3 43
__ 303.6 381.9 2 695.0 66.2 66.2 — — — 446.3 12.4 44___ __ __ 1 1 7 4 .6 2 217.6 11 4 1 3 .4 587.4 353.1 739.6 113.3 — 1 714.2 16.3 15
— 300.0 1 100.0 1 440.1 1 464 .5 2 827.9 150.o 150.0 35.6 33.9 347.3 34.1 46
48.7 223.7 1 595.1 2 105.1 14 990.6 129.6 24.7 55.2 8.9 — 1 232.3 12.3 47
__ 25.0 134.9 163.0 941.7 — — — — — 175.2 14.8 48
__ __ . 255.0 258.3 791.5 3.0 3.0 — — 136.6 24.6 49
__ __ 150.0 711.0 726.1 1 976.8 — — — — — 202.9 26.9 50
__ __ _ 245.4 1 183 .2 — — ---- — — 402.9 17.2 51
__ __ ___ 71.3 71.3 9 3 1 .1 — — — — — • 7.6 7.1 52
__ __ __ 194.9 205.5 1 941.6 8.4 — — ---- — 212.8 9.5 53
48.7 ‘ __ 48.7 170.3 208.6 1 300.9 4.9 1.7- — ■ --- '--- 25.0 13.8 54
__ __ 20.0 566.3 — — ---- — — 33.3 3.4 55
__ ' __ __ 33.7 67.9 218.9 19.6 10.0 — — — — 23.7 56
__ __ __ 44.5 1 392.5 — — f  __ — — 17.0 3.1 57
— — — - 1 176.0 28.2 — — — — 7.6 ■-- - 58
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1 0 0 0  m k
1 K ö k a r  ................................................ 5 .0 1 1 .0
2 S o t t u n g a  .......................................... — — 2 4 .0 — — — 2 4 .0 — . __ — —
3 K u m l i n g e ......................................... — — — — — ‘ — — — — — —
_ 4 B r ä n d ö  ............................................... 5 4 .5 — — — — • — — — — — —
5 H ä m e e n  lä ä n i  —  T a v a s t e h u s  
i ä n ............................................ 2  9 6 2 .1 9  5 7 7 .0 3 0  4 6 2 .9 8  0 3 7 .6 1 5  593 .1 7 0 3 .0 5 4  7 9 6 .6 4 2 .0 8 0 1 6 .6 4 0 1 .0 4 7 9 .0
6 S o m e r o ............................................... 3 6 .4 --- - 5 1 6 .3 — — — 5 1 6 .3 — — — —
7 S o m e r n i e m i .................................... 4 1 .6 8 2 .6 1 9 1 .5 1 9 7 .3 4 0 .8 — ■ 4 2 9 .6 — — — —
8 T a m m e l a .......................................... 1 3 6 .7 9 .3 3 1 2 .4 — — — 3 1 2 .4 __ — __ —
9 J o k i o i n e n ......................................... 0 .8 5 7 .1 1 9 3 .1 — — — 1 9 3 .1 __ — __ —
10 Y p ä j ä  ............................................... 1 7 .8 1 2 .9 6 7 1 .2 — 2 8 4 .5 — 9 5 5 .7 — — —
11 H u m p p i la  ..................................... 1 3 .2 5 0 .0 2 9 6 .3 --- - 2 0 5 .4 — 5 0 1 .7 — 1 1 .7 2 1 3 .0 —
12 U r ja la  ................................................ 3 9 .3 2 2 3 .3 6 6 7 .7 — --- - — 6 6 7 .7 — — — —
13 K o i j ä r v i  .......................................... 5 5 .2 5 .7 2 5 7 .4 2 5 6 .3 — — 5 1 3 .7 — — — —
14 K y lm ä k o s k i  ................................. 4 5 .5 1 4 4 8 .5 1 8 6 .1 ----- — •--- 1 8 6 .1 — — — —-
1 5 A k a a  .................................................. 1 4 8 .1 5 7 5 .4 3 5 7 .0 — 7 4 8 .6 — 1 3 0 5 .6 — 4 0 0 .0 — —
1 6 K a l v o l a ............................................. 5 2 .7 2 2 .1 4 2 1 .6 — — — 4 2 1 .6 __ __ __ —
17 S ä ä k s m ä k i  .................................... 3 8 .3 8 1 .3 4 9 7 .0 — 1 1 4 .7 — 6 1 2 .6 — — — —
18 P ä l l i  ä n e ....................'....................... 2 0 .8 9 5 4 .1 6 2 2 .4 1 6 6 .8 7 4 2 .7 — 1 5 3 1 .9 — — — —
1 9 L e m p ä ä lä  ....................................... — 2 0 7 .5 3 7 4 .6 • 2 4 0 .0 ' 2 4 8 .8 --- - 8 6 3 .4 — 3 0 0 .0 — —
20 V e s i la h t i  .......................................... 8 0 .6 1 0 6 .4 5 6 2 .0 3 3 3 .5 2 9 1 .2 — 1 1 8 6 .7 — lOO.o 8 0 .o —
21 V i i a l a .................................................. 3 1 .2 3 1 6 .3 2 7 3 .1 *---- — — 2 7 3 .1 — — — —
22 T o t t i j ä r v i  ....................................... — 7 9 .0 2 2 1 .4 8 3 .4 4 8 .9 — 3 5 3 .7 — . 1 5 0 .0 — —
23 P ir k k a la  ........................................... 6 7 .0 4 8 .9 3 0 3 .9 — • ---- .---- 3 0 3 .9 2 5 .0 — — —
2 4 Y lö j ä r v i  ............................................ 1 3 .3 4 6 .5 8 5 3 .9 8 5 2 .4 — — 1 7 0 6 .3 — — — —
2 5  M e s s u k y l ä ............................ . 1 9 .3 2 6 .4 2  4 6 6 .9 2 0 5 .4 1 2 1 8 .0 — 3  8 9 0 .3 — — — —
26 A i t o l a h t i  .......................................... — — 2 3 0 .8 - ---- — — 2 3 0 .8 — __ — —
27 K a n g a s a l a ......................... .'_____ 3 2 .8 3 2 1 .5 6 9 5 .4 1 2 7 .8 2  5 3 2 .5 — 3  3 5 5 .7 — __ — —
28 S a h a l a h t i ......................................... 7 4 .9 —- 2 8 1 .9 — 1 7 7 .1 --- - 4 5 9 .0 — 1 4 9 .0 — ----'
2 9 O r i v e s i ............................................... 1 3 9 .4 2 7 0 .0 8 6 9 .9 1 7 2 .5 3 4 3 .5 — 1 3 8 5 .9 — 1 8 5 .0 — —
30 J u u p a j o k i  ....................................... 6 0 .3 2 .9 1 7 4 .9 2 8 .6 1 1 2 .0 — 3 1 5 .5 — — — —
31 T e is k o  ................................................ 1 6 8 .6 6 4 .7 ' 5 9 1 .1 — — — 5 9 1 .1 — 2 5 6 .0 1 0 8 .0 2 4 .0
32 K u r u  .................................................. 7 9 .0 7 .9 7 1 5 .3 — — — 7 1 5 .3 — — — 3 7 5 .0
33 R u o v e s i ............................................ 7 5 .7 1 8 2 .3 1 2 4 1 . 0 — 5 2 3 .1 — 1 7 6 4 .1 — 1 1 7 9 . 4 — —
34 V ilp p u la  .......................................... 1 0 6 .0 1 4 .2 5 5 7 .4 2 8 3 .2 5 1 4 .7 — 1 3 5 5 .3 — — — —
3 5 M ä n t t ä ............................................... 7 .4 2 0 .1 7 0 1 .4 — 1 1 7 6 .8 — 1 8 7 8 .2 — — — —
36 K u o r e v e s i  ....................................... 1 4 9 .0 6 5 3 .7 4 7 9 .1 3 2 6 .1 2 4 0 .6 — 1 0 4 5 .8 — — • ---- _ _
37 K o r p i l a h t i ....................................... 9 2 .1 5 6 .4 4 4 3 .9 — 4 6 6 .3 — 9 1 0 .2 1 7 .0 — — —
38 M u u r a m e  ......................................... 2 3 .7 1 0 7 .2 1 7 3 .3 — — — 1 7 3 .3 — 1 5 0 .0 — 8 0 .0
39 S ä y n ä t s a lo  .................................... 1 1 .0 1 1 1 .0 1 3 6 .9 ----- — — 1 3 6 .9 — — — —
40 J ä m s ä  ............................................... 1 5 0 .6 3 4 0 .0 1 2 0 0 .2 — 1 9 5 1 .7 7 0 3 .o 3  8 5 4 .9 — — — —
41 J ä m s ä n k o s k i ................................. 1 8 .0 1 3 .7 4 1 3 .4 — — — 4 1 3 .4 — — — —
42 K o s k e n p ä ä  .................................... 2 3 .7 2 3 .6 4 5 9 .6 --- - — — 4 5 9 .6 — — — —
43 L ä n g e l m ä k i .................................... 6 5 .1 3 7 .6 3 1 8 .2 — — — 3 1 8 .2 — 1 3 0 .0 — —
44 E r ä j ä r v i  .......................................... 6 .3 6 .1 3 1 8 .5 — — — 3 1 8 .5 — — — — r
4 5 K u h m o i n e n .................................... 5 1 .2 1 0 7 .6 5 8 6 .2 — — — 5 8 6 .2 — — — —L
4 6 K u h m a la h t i  ................................. — 5 0 .1 2 8 9 .4 — — — 2 8 9 .4 — 5 7 8 .0 — —
47 L u o p io in e n  .................................... 4 1 .9 1 8 1 .5 . 4 2 7 .1 1 2 2 .5 — — 5 4 9 .6 — — — —
4S T u u l o s ............................................... — 0 .6 2 2 5 .9 — — — 2 2 5 .9 — 5 6 0 .0 — —
49 H a u h o  ............................................... 3 9 .3 7 .1 7 9 9 .5 2 5 1 .4 4 8 8 .1 — 1 5 3 9 .0 ' ---- — — —
5 0 T y r v ä n t ö ......................................... 2 7 .4 1 .0 2 2 6 .2 — — — 2 2 6 .2 — — — —
51 H a t t u l a ............................................. — --- - 4 4 1 .7 1 8 8 .6 — — 6 3 0 .3 — 6 4 0 .0 — T
52 H ä m e e n l in n a  m lk .  —  T a ­
v a s t e h u s  l k ............................... 4 .8 3 5 3 .9 1 4 4 .8 4 9 8 .7 5 7 2 .5
5 3 V a n a j a ......... ..................................... 4 7 .5 — 5 7 8 .0 — 3 2 1 .5 — 8 9 9 .5 — — — —
5 4 R e n k o  ............................................... 1 1 .9 1 1 .3 1 6 0 .7 — — — 1 6 0 .7 — — — —
5 5 J a n a k k a l a ........... ' ......................... 1 6 .6 1 2 1 9 .5 6 2 9 .0 1 1 .5 1 6 3 3 .0 — 2  2 7 4 .4 — 5 2 0 .0 ------' —
56 L o p p i .................................................. 5 0 .4 1 0 2 .o 7 9 6 .5 — — — 7 9 6 .5 — 7 5 0 .0 — —
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1 0 0 0 m k %
1 6 .0 ' 5 3 2 .4 1 5 .0 1 0 .0 5 5 .2 8 .9 2 .9 . 1
_ _ 2 4 .0 2 4 .0 ■ 1 8 7 .5 4 2 .7 — — — — — 1 1 .3 2_ _ __ — 4 5 2 .9 7 .8 . ---- — — — 3 .8 — 3
i ---- —
— 5 4 .5 1 3 9 7 .3 7 .6 3 .8 4:
1 0 9 2 .0 1 1 1 5 .0 I l  1 4 5 .6 6 5  9 4 2 .2 7 8  4 8 1 .3 3 9 7  4 4 1 .6 4 1  6 0 2 .3 1 4  4 8 1 .3 1 6  8 5 5 .7 3 3 5 0 .5 7 9 1 .8 70  8 0 1 .3 1 6 .5 5_ 5 1 6 .3 5 3 2 .7 1 3  7 4 0 .8 2  3 3 7 .1 1 5 0 0 . o 1 3 6 .0 — — 1 6 1 0 .4 3 .7 6
__ _ _ 4 2 9 .6 5 5 3 .8 3  3 1 0 .7 1 0 2 .8 1 0 .0 4 5 0 .3 2 1 8 .7 — 7 4 0 .1 1 4 .3 7
__ __ __ 3 1 2 .4 4 5 8 .4 9  5 3 1 .8 9 1 6 .2 — 9 3 8 .3 9 1 .2 — 8 2 4 .9 4 .6 8
__ __ __ 1 9 3 .1 2 5 1 .0 7 9 2 8 .8 1 5 1 5 .5 1 3 2 .2 2 2 6 .6 — — 1 4 1 9 .2 3 .1 9
__ __ __ 9 5 5 .7 9 8 6 .4 7 5 3 6 .6 5 4 4 .6 4 7 2 .0 lOO.o — — 1 5 6 1 .7 1 1 .6 10
__ __ 2 2 4 .7 7 2 6 .4 7 8 9 .6 5  2 1 1 .7 4 7 3 .1 3 0 0 .0 7 7 .7 — — 5 7 0 .5 1 3 .2 11
— __ 6 6 7 .7 9 3 9 .3 1 0  8 0 4 .6 1 4 0 .5 1 1 8 .3 8 3 5 .3 1 0 4 .9 1 6 .8 1 4 2 0 .5 7 .9 12
— __ __ 5 1 3 .7 5 7 4 .6 3  9 8 8 .8 5 9 0 .3 — 6 3 1 .9 2 1 .4 — 4 4 7 .6 1 2 .6 J 3
— __ _ 1 8 6 .1 1  6 8 0 .1 3  3 1 4 .6 2 1 7 .0 1 1 2 .2 — — — 5 0 8 .5 3 3 .6 l t
— __ 4 0 0 .0 1 5 0 5 . 6 2  2 2 9 .1 4  3 9 7 .4 5 2 1 .9 2 6 6 .0 4 8 4 .9 — — 1 0 5 6 .9 3 3 .6 15
— __ __ 4 2 1 .6 4 9 6 .4 5  0 6 0 .5 2 8 3 .7 1 5 1 .9 1 1 .3 • 5 .0 — 1 0 6 2 .9 8 .9 16
— __ __ 6 1 2 .6 7 3 2 .2 7 3 8 4 .1 1 9 4 .5 1 8 5 .8 — •--- — 1 1 6 6 .4 9 .0 17
— — __ 1 5 3 1 .9 2  5 0 6 .8 5  1 9 6 .2 2 1 2 .3 1 6 1 .0 — — — 1 5 1 5 . 6 3 2 .5 18
— 2 0 0 .0 öOO.o 1 3 6 3 .4 1 5 7 0 .9 5  9 5 9 .6 7 2 4 .7 4 5 4 .7 — — — 1 4 8 2 . 4 2 0 .9 19
— — 1 8 0 .0 1 3 6 6 .7 1 5 5 3 .7 4  8 2 9 .9 6 0 1 .8 — 1 7 3 .3 4 .0 — 1 7 4 6 .2 2 4 .3 20
— __ __ 2 7 3 .1 6 2 0 .6 4  8 5 4 .4 6 2 6 .9 2 5 3 .5 6 6 5 .2 6 1 8 .4 — 2 9 6 .9 1 1 .3 2 l
— __ 1 5 0 .0 5 0 3 .7 5 8 2 .7 1 0 0 2 .7 4 4 .4 1 0 .0 6 0 .0 — — 1 3 7 4 .6 3 6 .8 22— __ 2 5 .0 3 2 8 .9 4 4 4 .8 3  5 9 4 .1 1 1 8 8 . 5 1 1 7 9 .3 2 3 5 .6 — — 6 8 3 .1 1 1 .0 23
— — — 1 7 0 6 .3 1 7 6 6 .1 8  6 4 3 .0 6 9 2 .6 3 0 .0 1 0 6 5 .9 2 4 .4 ■— 7 9 6 .7 1 7 .0 24
— — — 3  8 9 0 .3 3 9 3 6 .0 1 4  8 8 2 .4 5  4 2 5 .4 1 4 2 8 .5 4 8 2 .0 6 .7 — 6  8 0 7 .9 2 0 .9 25
— — __ 2 3 0 .8 2 3 0 .8 1 4 1 8 .7 5 1 1 .4 1 5 0 .0 1 1 .7 — — 2 6 2 .4 1 4 .0 26
— — — 3  3 5 5 .7 3  7 1 0 .0 6  7 7 6 .8 6 1 6 .7 5 0 .0 — 1 0 5 .5 — 2  6 5 3 .9 3 5 .4 27
— __ 1 4 9 .0 6 0 8 .0 . 6 8 2 .9 2  0 0 6 .0 1 9 .2 — — — — 1 7 2 .9 2 5 .4 28
— — 1 8 5 .0 1 5 7 0 .9 1 9 8 0 .3 9  9 6 4 .0 9 5 .6 — 6 4 6 .0 3 7 .5 — 2  3 9 9 .9 1 6 .6 29
— — — 3 1 5 .5 3 7 8 .7 5  7 4 3 .4 1 5 9 4 .7 3 0 0 .o 1 4 7 .3 3 4 .8 — 3 8 3 .9 6 .2 30
1 7 .0 — 4 0 5 .0 9 9 6 .1 1 2 2 9 .4 4  9 4 1 .4 1 0 8 7 .4 6 8 9 .9 4 6 .2 — — 8 5 1 .1 1 9 .9 31_ _ 3 7 5 .0 1 0 9 0 .3 1 1 7 7 .2 8  6 5 6 .0 2  1 8 6 .5 4 8 7 .6 2 5 9 .5 — — 3  0 8 3 .7 1 2 .0 32
6 3 0 .0 — 1 8 0 9 .4 3  5 7 3 .5 3 8 3 1 .5 1 4  0 3 9 .4 6 7 0 .3 1 0 7 .8 6 5 .3 — •  7 0 0 .0 1 5 5 2 .7 2 1 .4 33
1 5 0 .0 5 8 5 .0 7 3 5 .0 2  0 9 0 .3 2  2 1 0 .5 7 0 3 8 .5 1 3 5 3 .7 1 7 1 .7 3 4 5 .2 3 3 0 .8 — 1 4 9 1 . 1 2 3 .9 34— — — 1 8 7 8 .2 1 9 0 5 .7 1 0  5 7 4 .8 2  2 0 6 .0 2 0 .6 9 3 6 .9 1 0 1 .3 — 1 4 2 7 . 1 1 5 .3 3 5_ — — ï  0 4 5 .8 1 8 4 8 .5 3 1 2 5 .7 5 1 7 .3 3 .5 2 8 7 .5 2 9 .6 — 3 8 5 .2 3 7 .2 36:_ _ 1 7 .0 9 2 7 .2 1  0 7 5 .7 8 1 1 1 . 5 8 4 4 .2 1 5 6 .7 5 9 0 .9 — — 1 4 1 1 .5 1 1 .7 37— — 230. o 4 0 3 .3 5 3 4 .2 3  8 4 4 .4 4 2 .6 — 3 4 7 .7 5 .0 — 6 8 3 .1 1 2 .2 3 8— 2 3 0 .0 2 3 0 .0 3 6 6 .9 4 8 8 .9 2  7 9 7 .1 1 7 0 .6 1 2 1 .9 — — — 8 1 0 .2 1 4 .9 39
2 5 0 .0 _ 25 0 .O 4  1 0 4 .9 4  5 9 6 .4 1 3  0 8 0 .7 2  0 3 6 .0 1 9 5 5 .8 9 9 8 .4 3 1 4 .5 — 3  4 6 1 .8 2 6 .0 40_ _ _ 4 1 3 .4 4 4 5 .1 5  3 9 2 .6 9 4 5 .0 8 0 1 .0 1 4 0 .6 — — 1 0 1 5 .7 7 .6 41_ _ _ 4 5 9 .6 5 0 6 .9 2  4 3 9 .2 4 .9 — 2 7 8 .1 2 0 .0 — 5 2 1 .4 1 7 .2 42
_ _ 1 3 0 .0 4 4 8 .2 5 5 0 .9 3  7 3 4 .5 5 9 .6 — 1 3 1 .2 4 6 .0 — 9 9 1 .9 1 2 .9 43_ * _ _ 3 1 8 .5 3 3 0 .9 1 8 2 6 .7 3 2 .3 — 6 6 .4 — — 2 4 3 .7 1 5 .3 44
— _ — 5 8 6 .2 7 4 5 .0 7 8 4 2 .1 --- — 2 9 3 .3 — 1 1 6 1 . 6 8 .7 45
_ _ 5 7 8 .0 8 6 7 .4 9 1 7 .5 1 4 0 6 .8 2 2 .0 — — — — 2 8 0 .1 3 9 .5 46_ 1 0 0 .0 lOO.o 6 4 9 .6 8 7 3 .0 8  3 5 1 .3 9 9 0 .0 9 3 3 .1 2 4 .0 — — 9 4 0 .9 9 .5 47_ _ 5 6 0 .0 7 8 5 .9 7 8 6 .5 3  8 2 1 .2 3 2 0 .5 — — — — 3 9 6 .7 1 7 .1 48_ _ _ 1 5 3 9 .0 1 5 8 5 .4 6  7 3 6 .5 1 5 2 9 . 2 — 3 2 1 .1 — — 1 3 7 6 .2 1 9 .1 4 9_ _ _ 2 2 6 .2 2 5 4 .6 2  6 4 8 .6 1 4 0 .4 •-- 7 3 .9 — — 2 3 0 .5 8 .8 50
— — 6 4 0 .0 1 2 7 0 .3 1  2 7 0 .3 6  1 5 3 .5 1 6 5 .0 1 1 8 .2 2 0 0 .0 — 1 8 4 1 .1 1 7 .1 51
5 7 2 .5 1 0 7 1 .2 1 076.O 3  9 1 4 .9 _ _ _ — — 3 4 1 .9 2 1 .6 52
_ _ _ 8 9 9 .5 9 4 7 .0 6  4 3 2 .9 6 5 6 .3 — 3 6 4 .6 — — 9 5 8 .8 1 2 .8 53_ _ _ 1 6 0 .7 1 8 3 .9 5  1 4 2 .7 4 2 .9 — . -- — — 5 7 1 .4 3 .5 54_ _ 5 2 0 .0 2  7 9 4 .4 4  0 3 0 .5 1 5  0 7 6 .8 1 4 7 7 .9 3 9 2 .3 3 7 1 .6 1 7 2 .6 ----- 2  3 3 8 .0 2 1 .1 55
— — 7 5 0 .0 1 5 4 6 .5 1 6 9 8 .9 1 1 7 1 8 .9 1 3 5 1 .7 7 4 5 .6 7 5 .9 9 3 .4 — 1 9 5 1 .7 1 2 .7 56
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1 0 0 0  m k
1 H a u s j ä r v i  ....................................... 3 1 8 .8 3 7 0 .4 7 7 7 .6 7 7 7 .6
/
2 K ä r k ö l ä ............................................ 1 0 .8 0 .1 — — — — — — — — —
3 N a s t o la  ............................................ 3 0 .7 6 .2 2 6 9 .8 8 3 3 .8 — — 1 1 0 3 .6 — — — —
4 H o l lo la  . ; .......................................... 3 5 4 .6 7 6 2 .2 — — — 7 6 2 .2 — 8 5 0 .0 — —
5 K o s k i .................................................. 2 3 .3 8 5 .3 2 7 2 .5 — — — 2 7 2 .5 — — — —
G L a m m i ............................................... 5 7 .3 4 0 3 .9 9 9 1 .5 1 6 6 7 .7 2 4 0 .0 — 2  8 9 9 .2 — 3 0 0 .o — —
7 A s ik k a la  .......................................... 2 7 .4 2 7 .8 8 3 1 .8 — — — 8 3 1 .8 — — — —
8 P a d a s j o k i  ....................................... 8 6 .2 5 6 .1 7 9 3 .6 1 6 8 8 .8 7 8 3 .8 — 3  2 6 6 .2 — 2 3 5 .0 — —
9 V iip u r in  lä ä n i  —  V ib o r g s  lä n 1  2 1 5 .7 7 4 6 5 .6 1 4  8 2 7 .0 2  3 8 0 .1 3 8 4 5 .8 2 1 .6 2 1  0 2 4 .6 5 5 .3 4  2 2 2 .9 __ __
10 P y h t ä ä  —  P y t t i s  ...................... 1 3 .3 1 8 8 .0 5 4 7 .7 5 3 1 .1 3 9 4 .6 — • 1 4 7 3 .4 — — — —
11 K  v m i —  K y m m e n e ................. 9 9 .5 — 1 4 8 .7 ’ . ---- 1 2 6 8 .9 — 1 4 1 7 .6 — — — —
12 H a a p a s a a r i  —  A s p o ................. — — — — — — — — — — —
13 S ip p o la  ............................................ — 2 7 .6 1 5 4 0 .9 2 8 4 .0 6 6 .1 — 1 8 9 1 .0 — — — —
44 V e h k a la h t i  .................................... 1 1 .8 8 7 .0 7 7 .2 — — — 7 7 .2 — 8 1 8 .5 — —
15 M ie h ik k ä lä  .................................... 1 6 .4 2 0 9 .4 3 7 0 .3 1 0 9 .6 5 8 .6 — 5 3 8 .5 — 3 2 0 .0 — —
16 V ir o la h t i  .......................................... .  1 6 7 .8 1 9 .4 4 0 5 .7 — 4 9 .3 — 4 5 5 .0 — 1 1 8 4 .4 — —
17 Y lä m a a  ............................................ 4 7 .4 2 2 5 .2 1 8 2 .9 — — — 1 8 2 .9 — — — —-
18 L a p p e e ............................................... — 2 1 8 .0 2  1 4 9 .0 3 9 4 .7 — — 2  5 4 3 .7 — — — —
19 L e m i .................................................... 4 2 .1 6 9 2 .7 4 2 7 .1 2 0 9 .3 1 5 8 .9 — 7 9 5 .3 — — — —
20 L u u m ä k i .......................................... 9 4 .0 3 8 5 .0 8 3 8 .4 1 6 .7 5 1 1 .4 2 1 .6 1 3 8 8 .1 --- ■ — — —
21 V a lk e a la  .......................................... 1 5 4 .3 4 5 5 .8 1 1 0 9 .7 — — — 1 1 0 9 .7 — 8 5 0 .0 — —
22 S u o m e n n ie m i ............................... __ 1 1 .9 3 8 3 .9 1 5 6 .2 — — 5 4 0 .1 — 1 5 0 .0 • — —
23 S a v it a ip a le  .................................... 4 7 .0 9 1 .2 8 5 4 .7 — 9 9 .1 — 9 5 3 .S — — — —
24 T a ip a ls a a r i  .................................... 7 5 .5 2 2 7 .1 6 8 8 .8 3 2 6 .1 7 2 0 .3 — 1 7 3 5 .2 — 9 0 0 .0 , — —
25 J o u t s e n o  .......................................... 3 5 .2 1 3 2 .8 1 2 1 9 .6 — 5 1 8 .6 — 1 7 3 8 .2 — — — —
2 6 R u o k o la h t i  : ............................<.. 1 7 6 .1 __ '4 8 6 .7 — — — 4 8 6 .7 5 5 .3 — —
—
27 R a u t j ä r v i  ....................................... 2 8 .6 1 0 7 2 .0 3 5 2 .3 3 0 2 .4 — ■ — 6 5 4 .7 — — — *—
28 J ä ä s k i  ............................................... 4 7 .5 3  2 2 8 .7 1 6 3 2 .0 — — — 1 6 3 2 .0 — — — —
20 P a r ik k a la  ....................................... 1 0 5 .9 1 8 3 .0 1 0 2 1 .7 — — — 1 0 2 1 .7 — — — . —
30 S a a r i  .................................................. 4 3 .2 1 .0 1 2 9 .0 — — — 1 2 9 .9 — — — —
31 S im p e le  ............................................ 1 0 .1 9 .8 2 5 9 .8 — — — 2 5 9 .8 — — —
32 M ik k e lin  l ä ä n i  —  S :t M ie h e ls  
lä n  .................................................. 2  5 8 3 .6 3  7 8 3 .3 1 5  7 2 8 .0 5 0 1 1 .4 7 2 9 6 .7 2 8  0 3 6 .1 5 0 .0 9  6 6 7 .1 2 9 9 .3 1 5 8 1 .0
33 H e in o la n  m lk .— H e in o la  lk . 8 7 .9 '4 2 .1 8 6 3 .3 — 4 7 1 .6 — 1 3 3 4 .9 — 6 1 5 .0 — —
34 S y s m ä  ............................................... 1 5 6 .1 7 .1 — — — — — — lOO.o —
—
35 H a r t o la  ............................................ __ __ 1 1 5 5 .8 — 2 5 2 .0 — 1 4 0 7 .8 — 6 0 0 .0 — —
30 L u h a n k a  .......................................... 4 9 .3 2 0 .9 . 1 8 0 .4 — — — 1 8 0 .4 — 3 0 0 .o — —
37 L e i v o n m ä k i .................................... 1 .7 __ 8 1 .7 1 6 6 .8 — — 2 4 8 .5 -r- 3 0 .0 — —
38 J o u t s a  ............................................... 6 2 .3 3 0 .1 1 9 9 .4 — — •— 1 9 9 .4 — — —
39 M ä n ty h a r j u  ................................. 5 8 .1 5 .0 5 2 3 .6 3 6 4 .5 3 8 0 .1 — 1  2 6 8 .2 — 7 0 0 .0 — --- -
40 P e r t u n m a a  .................................... 4 .5 2 1 2 .7 1 5 6 .9 — ■ 3 6 4 .5 — 5 2 1 .4 5 0 .0 1 5 0 .0 — —
41 R i s t i i n a ............................................ 5 4 .4 5 .7 9 7 .6 4 7 4 .3 1 0 9 .7 — 6 8 1 .6 — — 2 3 .0 —
42 A n t t o la  ............................................ 9 .5 4 .4 2 6 4 .5 — — — 2 6 4 .5 — — — —
43 M ik k e l in  m lk .  —  S : t  M ie h e ls  
l k ........................................................ 5 8 .4 1 9 3 .4 9 7 5 .5 2 9 0 .2 1 2 0 .S 1 3 8 6 .5 2 2 5 0 .0 _ 100.O
44 H ir v e n s a lm i  ................................. 1 0 8 .3 3 7 .7 6 2 2 .4 — 1 3 2 7 .6 — 1 9 5 0 .0 — 2 5 0 .0 — —
45 K a n g a s n ie m i ............................... 5 3 7 .5 4 6 .3 8 5 4 .8 1 8 9 .3 2 7 9 .7 — 1 3 2 3 .  s — — — 2 0 0 .0
46 H a u k i v u o r i .................................... 6 0 .7 1 3 4 .4 4 0 2 .6 1 6 6 .8 3 4 3 .1 — 9 1 2 .5 — 7 5 .0 — —
47 P i e k s ä m ä k i .................................... 1 2 3 .0 1 5 3 .0 __ — 1 9 9 .4 — 1 9 9 .4 — — — —
4 8 V i r t a s a l m i ...................... ................ 1 0 1 .0 4 4 5 .0 1 6 6 .5 — — — 1 6 6 .5 — — — 4 7 0 .0
49 J ä p p i lä  ............................................ 4 9 .4 — 1 0 8 .7 — 1 5 .4 — 1 2 4 .1 — — — 8 0 .0
50 J o r o in e n  .......................................... 1 8 .4 — 6 3 0 .6 — 5 0 5 .6 — 1 1 3 6 .2 . — — — —
5 1 J u v a  —  J o c k a s ......................... 1 9 8 .1 9 7 .2 1 7 4 3 .5 , ---- 4 3 1 .4 • — 2 1 7 4 .9 — 2 1 9 7 .G — 300.O
52 P u u m a la  .......................................... 1 1 9 .7 ' 2 9 9 .7 1 1 8 4 .6 — 5 3 3 .9 — 1 7 1 8 .5 — — — 1 0 0 .0
53 S u l k a v a ............................................ 1 9 .4 2 3 .3 6 8 1 .8 5 0 1 .5 — -r - 1 1 8 3 .3 --- 6 0 0 .0 — —
54 S ä ä m i n k i .......................................... 1 5 5 .9 4 0 .5 8 3 8 .4 8 1 5 .3 — — 1 6 5 3 .7 — 2 0 0 .0 — —
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1 0 0 0 mk %
7 7 7 .6 1 4 6 6 .8 8  7 7 2 .6 7 4 9 .3 4 0 0 .0 5 4 7 .1 8 8 .5 1 7 2 7 .2 1 4 .3 I
__ __ 1 0 .9 9  7 3 5 .9 4 8 8 .3 — 2 6 1 .5 8 0 .0 — 1 2 1 9 .2 0 .1 2
__ 1 1 0 3 .6 1 1 4 0 .5 6 8 4 0 .0 1 4 9 .6 1 0 1 .8 1 4 2 9 .8 — — 4 7 9 .1 1 4 .3 3
_ 8 5 0 .0 1 6 1 2 .2 1  9 6 6 .8 1 2  6 4 0 .8 9 5 .9 9 5 .9 — 2 9 3 .5 — 1 1 0 5 .1 1 3 .5 4
__ 2 7 2 .5 3 8 1 .1 3 1 8 0 .5 5 5 .1 — 1 7 9 .2 2 8 .4 — 2 4 4 .1 1 0 .7 5
3 0 0 .0 3  1 9 9 .2 3  6 6 0 .4 9  9 3 0 .4 3 3 .0 3 .3 6 9 9 .3 — 1 2 3 5 .2 2 6 .9 6'
8 3 1 .8 8 8 7 .0 11 0 4 0 .2 3 6 1 .3 1 0 .0 7 2 .1 9 1 .5 — 2 6 3 .0 7 .4 7
4 5 .0 — 2 8 0 .0 3  5 4 6 .2 3  6 8 8 .5 9  3 7 0 .9 6 2 6 .1 1 7 .4 1 5 0 .9 1 8 2 .9 7 5 .0 7 4 4 .3 2 8 .2 8
1 2 8 5 .0 5  5 6 3 .2 2 6  5 8 7 .7 3 5  2 6 9 .0 1 9 9  6 4 3 .5 1 6  8 3 2 .6 5  5 4 5 .9 1 3  7 0 4 .1 8 0 7 .1 4 6 1 .4 2 5  4 7 8 .7 1 5 .0 9
1 4 7 3 .4 1  6 7 4 .7 6 8 7 1 .5 1 4 3 3 .1 5 0 0 .o 2 3 2 .7 — 4 5 0 .o 3 9 6 .5 1 9 .6 10
1 OOO.o 1 OOO.o 2  4 1 7 .6 2  5 1 7 .1 3 8  0 7 2 .1 7 5 1 1 .4
— 5  2 7 9 .3 2 3 6 .6 ■ ---- 1 6 3 4 .5 6 .2 11
__ - --- — 3 5 1 .5 7 8 .2 — — .---- — --- . — 12
_ „__ 1 8 9 1 .0 1  9 1 8 .6 11  0 3 0 .9 4 6 6 .6 4 6 6 .6 6 6 6 .0 — — 3 1 2 9 .7 1 4 .8 13
__ 8 1 8 .5 8 9 5 .7 9 9 4 .5 1 3  3 0 8 .0 — — T— 1 1 3 .0 — 1 9 7 .3 7 .0 14
__ 3 2 0 .0 8 5 8 .5 1  0 8 4 .3 4  0 1 6 .0 1 5 2 .8 — 5 6 .8 — 7 5 5 .0 2 1 .3 15
__, 1 1 8 4 .4 1 6 3 9 .4 1 8 2 6 .6 5  3 8 4 .9 6 8 .2 7 .5 — 1 9 .2 — 6 2 7 .8 2 5 .3 16
_ __ __ 1 8 2 .9 4 5 5 .5 3  3 6 8 .8 — — 4 6 9 .1 — — 2 7 8 .9 1 1 .9 17
__ __ 2  5 4 3 .7 2  7 6 1 .7 - 12  3 8 4 .3 1 2 .5 . — 6 1 8 .9 — — 7 1 7 .5 1 8 .2 18
__ __ 7 9 5 .3 1 5 3 0 .1 3  2 9 9 .0 1 0 .0 1 0 .0 2 7 .9 5 0 .0 — 1 0 7 0 .9 3 1 .7 19
__ __ 1 3 8 8 .1 1 8 6 7 .1 6  4 1 6 .7 8 0 .0 8 0 .0 2 6 8 .9 2 1 7 .3 — 8 1 1 .5 2 2 .5 20
. __ __ 8 5 0 .0 1 9 5 9 .7 2  5 6 9 .8 8  6 5 0 .4 1 4 3 .7 — 3 4 .9 — — 9 3 0 .1 2 2 .9 21
__ 1 5 0 .o 6 9 0 .1 702.O 3 1 2 2 .8 — 1 4 5 .0 2 3 .8 1 1 .4 2 1 9 .5 1 8 .4 22
__ __ __ 9 5 3 .8 1 0 9 2 .0 7 1 8 3 .9 — — 7 3 9 .3 2 0 .0 — 5 0 5 .3 1 3 .2 23_ __ 9 0 0 .0 2  6 3 5 .2 2  9 3 7 .8 3  9 3 9 .2 1 1 0 8 .3 1 1 0 8 .3 2 7 5 .2 — — 1 0 7 9 .2 4 2 .7 24
__ ____ 1 7 3 8 .2 1  9 0 6 .2 1 3  6 9 3 .3 2  1 1 8 .6 ' 1 5 2 1 .3 5 0 9 .7 4 8 .6 — 2 1 1 2 .6 1 2 .2 25
__ __ 5 5 .3 5 4 2 .0 7 1 8 .1 2 7  9 1 2 .5 9 4 5 .6 — .---- — 1 4 2 4 .5 2 .5 26
__ . . __ , 6 5 4 .7 1 7 5 5 .3 2  1 2 4 .8 — — 1 1 0 .0 — ----- 4 1 8 .9 4 5 .2 27_ ____ — 1 6 3 2 .0 4  9 0 8 .2 9  7 8 1 .0 1 7 1 4 .2 1 OOO.o 4  0 0 0 .5 — — 6  4 0 8 .3 3 3 .4 28
___ 2 8 5 .0 2 8 5 .0 1 3 0 6 .7 1 5 9 5 .6 1 2  5 4 2 .4 6 5 2 .2 6 5 2 .2 2 3 6 .7 2 1 .8
— 1 -6 9 0 .3 1 1 .3 29
_ __ — 1 2 9 .9 1 7 4 .1 3  2 9 7 .8 1 3 7 .2 — — — 6 2 9 .7 5 .0 30
— — 2 5 9 .8 2 7 9 .7 2  8 9 1 .7 2 0 0 .0 2 0 0 .0 9 0 .o 4 4 0 .7 8 .8 31
3 5 3 .3 3 9 0 .0 1 2  3 4 0 .7 4 0  3 7 6 .8 4 6  7 4 3 .7 2 0 8  3 4 9 .5 1 0  8 2 4 .8 4  8 7 3 .4 8  5 7 7 .9 1 1 3 8 .4 8 9 .0 2 3  0 4 7 .2 1 8 .3 32
6 1 5 .0 1 9 4 9 .9 2  0 7 9 .9 9 1 3 1 .5 5 0 0 .0 5 0 0 .0 6 1 0 .1 7 0 .6 — 1 2 1 2 . 5 1 8 .6 33
__ __ lOO.o 1 0 0 .0 2 6 3 .2 1 2  4 4 4 .2 2 2 0 6 .5 1 1 6 1 .3 — — — 1 7 9 2 .0 2 .1 34
___ __ 6 0 0 .0 2  0 0 7 .8 2  0 0 7 .8 7 4 0 1 .3 , 4 6 8 .9 2 0 1 .7 ■ 1 6 .6 1 9 1 .3 ----• 1 0 9 3 .2 2 1 .3 35
__ — 3 0 0 .0 4 8 0 .4 5 5 0 .6 2  9 4 7 .9 1 2 9 .9 3 8 .6 3 8 .0 2 5 .4 — • 8 6 9 .3 1 5 .7 36
_ __ — 3 0 .0 2 7 8 .5 2 8 0 .2 3  1 7 3 .0 5 8 2 .3 6 8 .0 — — 2 0 1 .6 8 .1 37
__ — — 1 9 9 .4 2 9 1 .8 5  7 5 9 .1 9 9 .4 9 9 .1 1 0 3 .2 — — 1 0 3 0 .1 4 .8 38
__ — 7 0 0 .0 1 9 6 8 .2 2  0 3 1 .3 1 0  3 5 3 .1 2 1 8 8 .7 1 5 1 0 .5 4 6 ,7 — — 5 9 7 .8 1 6 .4 39
__ — 2 0 0 .0 7 2 1 .4 9 3 8 .6 4  7 8 7 .2 — — — --- • — 1 0 4 5 .7 1 6 .4 40
__ — 2 3 .0 7 0 4 .6 7 6 4 .7 5  7 5 8 .1 3 0 9 .6 3 6 .7 2 2 1 .8 — — 7 2 1 .6 1 1 .7 41
— — — 2 6 4 .5 2 7 8 .4 2  6 1 0 .3 3 5 0 .4 3 4 6 .8 3 7 .6 — 3 0 3 .9 9 .6 42
. 7 3 .3 __ 2 4 2 3 .3 3  8 0 9 .8 . 4  0 6 1 .6 ■ 12  9 4 1 .0 __ " - -- . 1 2 1 4 .1 9 0 .4 — ■ 8 3 8 .5 2 3 .9 43
— — 2 5 0 .0 2 2 0 0 .0 2  3 4 6 .0 5 8 7 4 .3 — — 6 2 .2 — — 3 1 6 .6 2 8 .5 44
__ — 2 0 0 .0 1 5 2 3 .8 2 1 0 7 .6 1 2  0 4 5 .3 5 2 3 .6 0 .6 3 0 8 .8 — — 8 8 8 .4 1 4 .9 4 5
__ — 7 5 .0 9 8 7 .5 1 1 8 2 .6 4  2 5 4 .8 1 4 0 .3 9 2 .6 2 1 4 .0 5 0 .0 8 9 .0 7 0 7 .7 2 1 .7 46
__ .---. — 1 9 9 .4 4 7 5 .4 1 2  5 2 3 .0 1 4 1 .0 7 0 .0 5 0 .0 8 2 .3 — 9 6 8 .6 3 .7 47
___ — 4 7 0 .0 6 3 6 .5 1 1 8 2 .5 2 0 2 7 .1 1 5 .4 — — 3 6 .5 — 1 0 8 .2 3 6 .8 48
— — 8 0 .0 2 0 4 .1 2 5 3 .5 3 1 3 2 .7 — — 1 0 7 .8 — — 2 7 3 .6 7 .5 4 9
— — — 1 1 3 6 .2 1 1 5 4 .6 1 5  0 8 8 .1 6 3 .7 — 2 7 0 .4 — — 1 1 4 5 .1 7 .1 50
1 8 0 .0 — 2 6 7 7 .6 4  8 5 2 .5 5 1 4 7 .8 1 0  8 3 2 .0 2 3 4 .5 — 4 8 0 .3 . — — 1 0 2 4 .4 3 2 .2 51
— — 1 0 0 .0 1 8 1 8 .5 2  2 3 7 .9 5  8 7 5 .4 2 7 0 .2 1 5 0 .0 1 9 .1 9 0 .0 — 8 8 7 .1 2 7 .6 52
— — 6 0 0 .o 1 7 8 3 .3 1  8 2 6 .0 8  2 8 7 .5 — - ------ 3 8 0 .2 — — 1 1 1 1 .7 1 8 .1 53
— 3 0 0 .0 5 0 0 .o 2 1 5 3 .7 2  3 5 0 .1 11  2 9 7 .4 6 8 7 .0 5 6 .5 1 0 .0 2 2 0 .4 — 9 2 5 .6 1 7 .2 54
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1 0 0 0  m k
1 K e r i m ä k i ......................................... 1 0 6 .5 5 5 2 .3 1 0 6 3 .9 6 8 4 .6 1 8 5 .3 1 9 3 3 .8
_ 4 0 1 .2 __ 2 0 0 .0
2 P u n k a h a r j u  ‘ ................................. 0 .7 2 4 9 .9 — — — 2 4 9 .9 “
— — 7 6 .0
3 E n o n k o s k i ....................................... 3 1 .6 1 2 8 .4 3 7 1 .1 2 4 5 .2 — — 6 1 6 .3 — 3 0 0 .0 7 6 .3
—
4 S a v o n r a n ta  .................................... 9 .0 . 1 9 7 .9 5 1 4 .4 2 0 0 .0 1 0 6 2 .5
— 1 7 7 6 .9 — — — —
5 H e in ä v e s i  ....................................... 8 4 .8 4 0 .7 6 1 6 .1 ' 5 8 .8 2 0 7 .8 — 8 8 2 .7 — 9 2 .0 — —
6 K a n g a s la m p i  ............................... 8 6 .2 3 5 1 .1 3 1 2 .2 —
— — 3 1 2 .2 — 2 4 0 .0 — 5 5 .0
7 R a n t a s a l m i .................................... 2 3 1 .2 7 1 4 .4 8 6 7 .8 8 5 4 .1 5 0 6 .3 — 2  2 2 8 .2 5 6 6 .3 2 0 0 .0 -
8 K u o p io n  lä ä n i  —  K u o p io  Iä n 4  3 2 7 .0 1 4  8 1 5 .2 4 7  8 4 0 .0 1 8  2 6 7 .1 11 3 3 9 .1 1 6 3 .4 7 7  6 0 9 .6 2 6 0 .1 4  9 6 5 .4 2 6 4 .1 7 7 4 .0
9 L e p p ä v ir t a  .................................... 2 7 2 .1 2 2 9 .7 1 9 9 8 .7 — — — 1 .9 9 8 .7 — 1 2 0 .0 —
—
10 S u o n e n jo k i  .................................... 1 7 7 .7 2 3 1 .8 6 1 0 .9 1 4 0 5 .4 —
— 2  0 1 6 .3 — — — —
n H a n k a s a lm i  ................................. 4 8 .8 — 5 5 .1 —
— — 5 5 .1 — — — —
12 R a u t a l a m p i .................................... 2 3 .8 9 8 .9 9 3 3 .4
— 4 5 0 .2 — 1 3 8 3 .6 — — — —
13 K o n n e v e s i ....................................... 2 3 .2 9 .5 2 7 5 .6 — — — 2 7 5 .6 —
— — —
14 V e s a n t o ............................................ __ _ 4 6 0 .6 — 9 4 .4 — 5 5 5 .0
— — lO .o ‘----
15 K a r t t u la  .......................................... 1 7 7 .3 4 5 0 .8 1 0 4 2 .0 4 4 .0 6 4 3 .8 — 1 7 2 9 .8 5 5 0 .0 —* 9 7 .8
16 T e r v o  .................................................. 4 1 .6 3 6 9 .5 4 6 2 .2 — 2 5 1 .9 — 7 1 4 .1 - --- 2 6 0 .0 — —
17 K u o p io n  m lk .  —  K u o p io  lk . 4 5 .0 7 6 .3 9 3 5 .2 4  5 2 1 .6 9 2 4 .6 — 6  3 8 1 .4 — — — 100.O
18 S ii l in jä r v i  ....................................... 1 0 .5 6 7 .1 4 4 5 .4 400 .O '2 4 7 .4 — 1 0 9 2 .8
— — — —
19 R i is t a v e s i  ....................................... __ 1 9 1 .0 3 5 2 .3 5 5 5 .0 — — 9 0 7 .3 — —
— —
20 V e h m e r s a lm i  ............................... 5 9 .8 __ 2 4 4 .1 1 6 6 .8 1 8 3 .8
— 5 9 4 .7 — — —
21 T u u s n i e m i ....................................... 2 7 5 .0 4 8 8 .4 8 1 7 .7 ’ ---- 3 1 2 .0 — 1 1 2 9 .7
— — —
22 M a a n in k a  ....................................... 1 9 .4 2  0 2 4 .6 6 6 0 .2 1 9 7 .5 100.O ----• 9 5 7 .7
— — — —
23 P ie la v e s i  .......................................... 2 1 5 .6 5 5 .0 1 6 5 6 .7 8 5 2 .5 — — 2  5 0 9 .2 1 2 5 .0 6 0 0 .o
— 7 0 .0
24 K e i t e l e ............................................... 4 8 .9 7 1 5 .3 — 1 1 2 1 .2
— 1 8 3 6 .5 — 3 0 0 .0 — —
25 K iu r u v e s i  ....................................... 8 7 .3 1 0 4 4 .3 1 8 6 6 .9 9 8 3 .8 6 5 9 .6 — 3  5 1 0 .3
— — — 2 0 0 .0
20 I is a lm e n  m lk .  —  I i s a lm i  lk . 7 0 .1 1 1 7 .2 1 0 0 7 .6 — 1 5 8 .5
— 1 1 6 6 .1 1 2 .1 2 0 0 .0 — —
27 V i e r e m ä ............................................ 7 3 .8 4 8 7 .0 3 5 4 .5 — 5 7 9 .7 1 6 3 .4 1 0 9 7 .0
— — — —
28 S o n k a jä r v i  .................................... 2 8 .8 3 9 .8 9 5 7 .7 1 7 .3 — — 9 7 5 .0 —
— — —
2 9 L a p i n l a h t i ....................................... 4 3 .3 1 2 0 .1 - 1 0 4 8 .6 4 2 6 .2 1 5 7 .3 — 1 6 3 2 .1 — —
— —
30 N i l s i ä .................................................. 6 .8 5 0 .0 1 2 9 3 .1 6 1 6 .0 1 0 9 7 .7 — 3  0 0 6 .8
— — — —
31 V a r p a is jä r v i  ................................. 4 2 .5 3 3 1 .4 9 2 3 .4 5 0 8 .8 8 1 2 .6 — 2  2 4 4 .8 — 1 5 0 .0 — —
32 M u u r u v e s i ....................................... 1 5 2 .8 2 0 1 .2 8 4 5 .6 1 0 4 6 .8 — — 1 8 9 2 .4 — 3 0 .0 — . ----
33 J u a n k o s k i  ....................................... 6 8 .6 3 5 .2 2 0 2 .0 — —
— 2 0 2 .0 — — — —
3 4 K a a v i  ................................................ 2 8 .7 4 0 5 .o 1 1 1 0 .5 4 0 7 .7 3 6 3 .7 — 1 8 8 1 .9
— 1 3 5 .0 — 1 5 0 .0
3 5 S ä y n e in e n  ................................ ..... 3 6 .9 — 2 2 4 .8 — — — 2 2 4 .8
— — — —
36 P o lv i j ä r v i  ....................................... 6 7 .7 4 8 3 .3 1 5 2 1 .2 4 1 6 .9 7 8 .0 — 2  0 1 6 .1
— 3 0 5 .0 —
37 K u u s j ä r v i  ....................................... 1 0 3 .4 4 2 .1 1 1 3 5 .5 — S u b .5
— 1 4 4 1 .0 ----' — —
38 L ip e r i —  L ib e l i t s  ................. 5 4 .3 9 0 .4 1 9 3 1 .5 — 5 0 3 .9
— 2  4 3 5 .4 — “ —
39 K o n t i o l a h t i .................................... 3 1 .3 1 5 4 .0 6 9 4 .3 1 2 2 3 .0 — — 1 9 1 7 .3 —
— 2 5 4 .1 —
40 P ie l is e n s u u  .................................... 8 1 .9 7 5 0 .0 8 2 2 .6 5 4 2 .0 6 5 .2
— 1 4 2 9 .8 — — — —
41 R ä ä k k y lä  ....................................... 3 0 7 .1 7 6 9 .4 1 0 4 0 .3 • 5 7 0 .7 3 0 6 .1 — 1 9 1 7 .1 — — —
—
42 K it e e  ........ ......................................... 8 1 .0 2 3 .7 1 0 9 6 .2 — 2 5 5 .1 — 1 3 5 1 .3
— 1 9 0 .0 —
43 K e s ä l a h t i ......................................... 5 0 .9 1 2 3 .5 2 9 6 .9 6 0 .o • 1 5 3 .2 — 5 1 0 .1
— 2 0 1 .4 — —
4 4 T o h m a j ä r v i ................. ........: . . . 2 0 2 .0 1 8 .5 6 7 1 .4 1 0 4 .8 , 1 6 .4 — 7 9 2 .6
— — — 1 0 1 .7
4.0 K i i h t e l y s v a a r a ............................ , — 1 8 2 .3 5 4 8 .6 2 5 0 .2 8 3 .7 — — — ‘
4 6 P y h ä s e l k ä ....................................... 6 6 .9 4 7 2 .4 9 7 3 .1 8 0 5 .4 —
— 1 7 7 8 .5 — —
47 I l o m a n t s i ......................................... 1 8 3 .0 1 0 6 .0 1 5 7 8 .7 — 9 4 .8 — 1 6 7 3 .5 —
— —
48 T u u p o v a a r a  ................................. 4 4 .1 6 6 1 .8 9 0 2 .6 — —
— 9 0 2 .6 1 2 3 .0 — — —
4 9 E n o  ..................................................... 3 8 .1 4 2 8 .3 1 6 2 6 .6 1 8 2 .1 lOO.o
— 1 9 0 8 .7 — 2 3 .0 — '
50 P ie l is jä r v i  ....................................... 2 8 7 .8 1 1 8 5 .0 3  9 8 2 .5 — — — 3  9 8 2 .5 •--- 1 OOO.o — 5 5 .4
51 J u u k a  ............................................... 3 3 0 .7 1 0 9 6 .1 3  0 8 2 .7 1 2 9 6 .1 2 7 8 .2 — 4  6 5 7 .0 — 9 0 1 .0
— —
52 R a u t a v a a r a ................................... 5 9 .4 3 8 .1 1 2 8 3 .7 — — — 1 2 8 3 .7 — —
— —
53 N u r m e s  ............................................ 2 3 3 .6 1 0 6 4 .6 2  5 1 8 .6 6Ö 6.5 8 6 8 .4 — 4  0 5 3 .5 —
— — —
54 V a l t i m o ................... ........................ 2 5 .8 1 .9 6 3 2 .9 — 7 2 .2 — 7 0 5 .1
—
55 V aasan  lä ä n i —  V asa  lä n  . . 5  2 9 1 .3 1 9  9 0 8 .7 4 5  6 7 7 .2 1 0  5 2 6 .S 16  3 9 3 .3
__ 7 1 5 9 7 .3 8 5 .0 3 3  3 3 4 .2 7 0 1 .7 720.Ö
56 Siipyy — Sideby ...................... — 1 1 5 .9 ' 1 1 4 .6 — — — 114.G — 5 0 .0 1 1 9 .0 2 2 .0
57 I s o jo k i  —  S t o r a  .................... 3 1 .0 ■ 4 7 2 .2 5 6 9 .7 4 1 6 .9 2 9 1 .6 — 1 2 7 8 .2 — ' ’
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60 .0 661.2 2 5 9 5 .0 3 253.8 6 061.2 54 .1 34 .5 206.8 86.8 756.1 34.9 1
— — 76.0 325.9 326.6 5 127.4 905.3 295.5 30.9 75.2 __ 566.4 6 .0 2
__ — 376.3 992.6 1 1 5 2 .6 3 483.6 80.0 8 0 .0 557.6 __ __ 4C6.2 24.9' 3
__ — — 1 776.9 1 983.8 3 282.2 162.6 31.0 2 0 8 .0 13.6 __ 444.0 37.7 4
— — 92.0 974.7 1 100.2 10 234.8 316.0 — 2 628.1 105.9 — 1 550.9 9.7 5
— — 295.0 607.2 1 044.6 3 254.5 49.6 — 17.2 __ __ 369.9 24.3 6
100 .0 30.0 896.3 3 124.5 4 070.1 8 361.5 345.8 lOO.o 738.4 — _ 890.5 32.7 7
305.0 1 582.1 8 151.6 85 761.2 104 904.3 396 204.1 24 537.9 15 604.5 31 618.0 3 570.7 1 905.5 57 890.2 20.0 8
__ — 120.0 2 118.7 2 620.5 10 648.6 3B.4 — 1 965.7 __ __ 1 3 1 9 .8 19.7 9
__ — — 2 016.3 2 425.8 12 850.2 5.1 5.1 707.4 7.3 250.0 576.7 15.9 10
__ — — 55.1 103.9 9 451.9 861.3 3 4 9 .6 175.8 177.9 — 1 708.3 1.1 11
__ — — 1 383.6 1 506.3 9 609.0 695.3 — 850.0 768.0 — 1 641.4 13.6 12
__ —1 — 275.6 308.3 ■ 6 494.8 300.0 300.0 326.5 253.4 — 1 567.8 4.5 13
130.0 — 140.0 695.0 695.0 7 381.7 223.2 — — — — 1 203.5 8.6 14
__ — 647.8 2 377.6 3 005.7 3 839.4 49.5 30.0 192.7 __ — 2 002.3 43.9 15
__ — 260.0 974.1 1 385.2 4 834.5 177.6 177.6 414.9 — — 1 2 1 6 .8 22.3 16
__ 300.0 400.0 6 781.4 6 902.7 9 472.0 1 052.9 1 052.9 542.0 — — 1 107.0 42.2 17
__ — — 1 092.8 1 1 7 0 .4 5 419.5 — — 363.5 38.9 ---. 1 230.4 17.8 18
__ — — 907.3 1 098.3 2 134.5 72.6 72.6 I 6 O.1 — — 692.3 34.0 19
__ 150.0 150.0 744.7 804.5 5 520.8 37.2 13.6 940.7 48.3 — 1 246.5 11.8 20
__ — — 1 129 .7 1 893.1 5 940.1 524.1 391.1 361.6 75.2 — 1 0 1 1 .5 24.2 21
__ 14.9 14.9 972.6 3 016.6 6 950.3 308.4 266.7 93.8 — — 785.5 30.3 22
__ — 795.0 3 304.2 3 574.8 11 443.7 151.7 — 529.8 96.2 1 352 .5 1 875.3 23.8 23
__ — 300.0 2 136.5 2 1 8 5 .4 3 1 8 3 .1 . 434.3 432.5 1 684.0 7:9 — 548.0 40.7 24
__ — 200.O 3 710.3 4  841.9 12 158.7 1 214.9 1 1 2 0 .0 1 022.4 . — — 2 525.0 28.5 25
__ 550.0 762.1 1 928.2 2 115.5 14 079.6 73.1 — 840.0 49.6 — 2 1 6 8 .0 13.1 26
__ — — 1 097.6 1 658.4 5 908.0 145.2 . 145.2 481.3 — — 824.2 21.9 27
__ — — 975.0 1 043.6 1 1514 .4 290.3 87.8 2 363.2 32.6 91.0 909.5 8.3 28
__ — — 1 632.1 1 795.5 12 517.6 47.8 — ■ 1 1 3 1 .2 94.4 — 1 215.3 12.5 29
__ — — 3 006.8 3 063.6 7 585.6 432.4 417.6 496.1 4.8 — • 1 3 5 7 .5 28.8 30
__ — 150.0 2 394.'8 2 768.7 5 423.3 500.0 500.O 325.1 34.1 — 1 309.5 33.8 31
«__ 100.6 130.6 2 023.0 2 377.0 4 367.8 72.6 47,3 269.9 — — 1 209.5 35.2 32
■' __ — — 202.0 305.8 4 501.8 0.5 0.5 56.7 — — 6 O8 .0 6.4 33
__ — 285.0 2 166.9 2 600.6 6 588.6 90.7 — — 44.9 — 966.1 28.3 34
^  __ — — 224.8 261.7 3 000.5 46.7 — 502.9 — — 566.2 8.0 35
— — 3 0 5 .0 2 321.1 2 872.1 7 590.3 319.9 250.0 270.0 128.1 — 8 S6.1 27.5 36
— — — 1 441.0 1 586.5 15 672.1 2 205.1 590.2 1 949.6 251.6 — 2 595.6 9.2 37
— — — 2 435.4 2 580.1 16 300.1 854.1 8 O8 .2 1 5 1 4 .2 3 0 0 .0 70.0 964.0 13.7 38
— — 254.1 2 171.4 2 356.7 9 980.3 1 3 1 2 .5 1 312.5 978.3 800.0 — 1 £96.7 19.1 39
— — — 1 429.8 2 261.7 8 8 O8.1 — — 431.4 74.5 — , 459.2 20.4 40
— — — 1 917 .1 2 993.6 5 895.6 331.4 296.8 599.9 — — 1 1 8 3 .6 33.7 4:1
— 6.6 196.6 1 547.9 1 652.6 7 525.8 924.0 300.0 256.7 18.9 — 2 276.8 18.0 42
— — 201.4 711.5 885.9 3 682.0 — — 59.5 — — 629.3 19.4 43
— — 101.7 894.3 1 1 1 5 .4 7 001.5 282.2 196.6 685.8 — — 741.3 13.7 44
175.0 — 175.0 1 057.5 1 239.8 4 049.0 136.4 136.4 819.1 — — 519.7 23.4 45
— — — 1-778.5 2-317.8 3 763.8 207.2 56.4 300.0 — — 1 6C3.8 38.1 46
— — — 1 673.5 1 962.5 23 286.0 4 690.4 1 0 0 0 .9 1 050.9 0.1 — 717.0 7.8 47
— — 123.0 1 025.6 1 731.5 4 356.7 11.4 11.4 262.0 — — 1 0 8 2 .0 28.4 48
— — 23.0 1 931.7 2 398.1 9 964.2 424.0 330.4 884.7 206.6 142.0 1 275.2 19.4 49
— — 1 055.4 5 037.9 6 510 .7 22 631.0 2 442.7 2 430.3 2 140.1 — — 2 004.2 22.3 50
— — 901.0 5 558.0 6 984.8 13 233 .S 815.6 803.4 1 020.7 57.4 — 934.5 34.5 51
— — — 1 283 .7 1 381.2 6 971.1 178.6 112.3 148.9 — — 818.4 16.5 52
— — — 4 053.5 5 351.7 16 887.2 1 558.6 1 558.6 1 084.9 — — 3 421.0 24.1 53
— 460.0 460.0 1 165 .1 1 192 .8 5 785.5 — 364.0 '--- — 989.9 17.1 54
3 092.9 1 279.3 39 213.6 110 810.9 136 010.9 425 005.7 26 803.9 10 444.4 14 577.0 2 628.0 700.0 106 572.8 24.2 55
— — 191.0 305.6- 421.5 1 592.9 — — — — — 284.0 20.9 56
— — 1 278.2 1 781.4 3 656.2 75.0 75.0 8.9 16.9 — 469.5 32.8 57
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1 L a p v ä ä r t t i  —  L a p p ij ä r d  . .
T iu k k a  —  T j ö c k ......................... _ 6 0 .0
3 K a r ijo k i  —  B ö t o m  .............. 4 9 .7 1 .9
4 N ä r p iö  —  N ä r p e s ...................... 1 6 4 .5 6 0 .5
5 Y l im a r k k u  —  ö v e r m a r k  . . — 2 .5
6 K o r s n ä s ............................................ •--- —
7 T e u v a  —  Ö s tc r m a r k  . . . . 6 7 .1 2 8 1 .1
8 K a u h a i o k i ....................................... 5 2 .0 0 .9
2 2 .9 3 3 8 .7
10
11
1 2 9 .9 5 0 9 .9
P e r ä s e in ä jo k i  ............................... 4 2 .7 0 .7
12 D m a jo ld  .......................................... 9 4 .3 6 0 .1
13 S e i n ä j o k i .......................................... 2 4 .4 —
14 Y l i s t a r o ............................................ 7 6 .6 2 0 0 .0
1 5 I s o k y r ö  —  S t o r k y r o  . . . . 6 8 .6 3 6 .9
1 6 V ä h ä k y r ö  —  L il lk y r o  . . . . 7 3 .7 —
17 L a ih ia  ............................................... 3 5 .0 5 2 6 .4
18 J u r v a  .................................................. 4 6 .3 1 0 5 .7
19
20
_ 9 2 .2
P e t o l a t i t i  —  P e t a la k s  ............ — 2 8 .2
21 B e r g ö .................................................. — --- -
22 M a a la h t i  —  M a l a k s ................. — —
23 S u lv a  —  S o lv  ............................... — 3 .0
2 4 M u s ta s a a r i  —  K o r s h o lm  . . . — 1 1 1 .1
25
2 6
R a ip p a lu o to  —  R e p l o t ____ .
B j ö r k ö b y .........................................
— 3 6 .5
27 K o iv u la h t i  —  K v e v la k s  . . . — —
2 8 M a k s a m a a  —  M a k s m o  ____ — 1 0 .0
29 V ö y r i —  V ö r ä .............................. — 5 6 .9
30 N u r m o ............................................... ■ 6 1 .2 1 9 4 .5
31 L a p u a  —  L a p p o  .................... 1 8 8 .4 8 1 .8
32 K a u h a v a .......................................... 7 9 .7 1 4 1 .8
33 Y l i h ä r m ä ......................................... — 1 1 .5
34 A la h ä r m ä  .............. ........................ 1 6 .3 2 2 .3
3 5 O r a v a in e n  —  O r a v a is  ........... 8 .0 2 8 .9
36 M u n s a l a ............................................ — —
37 U u d e n k a a r le p y y n  m lk .  —
5 9 .7N y k a r le b y  l k ............................ —
3 8 J e p u a  —  .Teppo ......................... 6 .2 3 8 .0
39 P ie t a r s a a r e n  m lk .  — P e d e r s  -
ö r e  .................................................. — 0 .7
u o P u r m o  ............................................... — 1 4 0 .6
41 Ä l i t ä v ä  —  E s s e  ......................... 1 .3 —
42 T e e r ijä r v i  —  T e r jä r v  . . . . — 1 7 2 .6
43 K r u u n u p y y  —  K r o n o b y  . . . 3 7 .9 8 7 3 .6
44 L u o t o  —  L a r s m o  ...................... 1 7 .8 —
4 5 K a a r le la  —  K a r le b y  .............. — 3 2 .0
4 6 ö j a ....................................................... t ---- —
47 A la v e t e l i  —  N e d e r v e t i l ------- • ---- —
4 8 K ä l v i ä ............................................... 2 7 .9 6 2 .8
4 9 L o h t a j a ...................... ..................... 3 4 .3 5 .4
50 H i m a n k a .......................................... — —
5 1
5 2
1 1 .6 3 0 9 .0
T o h o la m p i  .................................... 9 6 .1 4 7 .7
53 U l la v a  ............................................... — 3 0 .8
5 4 K a u s t in e n  —  K a u s t b y  . . — 2 0 0 0 .5
55 V e t e l i  —  V e t i l  ......................... 2 2 .4 2 6 9 .6
5 6 L e s t i j ä r v i  ....................................... • 1 .2 2 1 .1
57 H a i s u a ............................................... — 2 8 0 .1
53 P e r h o .................................................. — 1 .6
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. 493.5 493.5 _
171.2 — — — 171.2 — — — —
513.0 339.8 226.0 — 1 078.8 — — . — . —
619.4 — — — 619.4 — 340.3 — 80.3
87.3 — — — 87.3 — — — 88.0
279.S — — — 279.8 — — — —
425.5 — — — 425.5 — 990.0 — —
1 752.2 — — — 1 752.2 — — — 250.o
1 617.8 . --- — — 1 6 1 7 .8 — 1 200.0 — —
1 024.3 — 199.7 — 1 224.0 — — —• —
559.9 119.7 7.0 — 686.6 — 67.0 — .---
1 309.8 187.5 385.3 — 1 8 8 2 .6 — — — lOO.o
315.6 — — — 315.6 — — — —
388.7 3 098.3 792.2 — 4 279.2 — — — —
525.8 . --- 193.4 — 719.2 — — — —
— — ' 359.1 — 359.1 — — — —
___ — — — — — — — —
508.5 — .80.8 — 589.3 — — — —
____ — — — — — — — —
92.8 — — — 92.8 — — — —
79.4 — — — 79.4 — — — 8.1
277.1 — — — 277.1 — — — —
____ — — — — — 90.0 — —
____ ____ ___ — — — 835.0 — —
157.7 — — 157.7 — 350.0 215.7 —
____ — — — — — — — —
___ , _ _ ____ — — : — 100.O — 105.0
306.9 — — — 306.9 — — — —
664.2 — — — 664.2 — — 287.0 —
289.5 . 505.1 155.5 — 950.1 — 350.0 —
1 131.9 160.7 1 014.0 — 2 306.6 — 130.0 — —
678.5 583.7 331.8 — 1 594,0 — 2 800.0 — —
345.0' ---. — — 345.0 — — — —
468.1 416.9 826.3 — 1 711.3 — — — - --
457.4 — — — 457.4 — — — —
— ■ — — — 150.0 — —
245.6 ___ ____ — 245.6 ___ ___ — 1 . 0
176.2 — — — 176.2 — — ---- —
735.6 ____ ____ — 735.6 — — — —
• 118.2 — — — 118.2 — — •--- —_ ___ . — — ____ — —— — —
____ ____ ____ — — — 132.0 — —
262.6 — — — 262.6 — — — —
157.2 — — — 157.2 — 55.0 — 46.1
435.3 — — — 435.3 — 342.0 80.0 —
138.5 — — — 138.5 — — — —
200.5 — — — 200.5 — 196.0 — —
191.1 — — — 191.1 — 630.0 — —
267.3 — — — 267.3 — 830.0 — —
97.7 — — — 97.7 — ' 306.5 — —
1 015.o 958.9 — — 1 973.0 — 15.0 — —
1 1 4 3 .4 313.6 169.9 — 1 626.9 24.0 831.1 — —
460.4 — 6,0 — 466.4 — 200.0 — —
509.1 — 1194 .0 — 1 703.1 — 2 145.0 . --- —
331.9 — — — 331.9 — 550.0 — —
152.8 170.8 — — 323.6 — — — —
242.6 83.4 40 .S — 366.8 — 170.6 — 20.0
421.9 45.9 127.4 — 595.2 61.0 100.0 —
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1 3  | 14 15 16
gald
ö v rig a  lângfristiga îân
>













3 7 .5 3 7 .5 . 5 3 1 .0 5 3 1 .0 4  5 4 5 .2_ 1 7 1 .2 2 3 1 .2 1 4 1 3 .3
_ 1 0 7 8 .8 1 1 3 0 .4 2  8 9 5 .7
4 2 0 .6 1 0 4 0 .o 1 2 6 5 .0 8  0 4 3 .9
8 8 .0 1 7 5 .3 1 7 7 .8 2  2 9 3 .1
2 7 9 .8 2 7 9 .8 2  4 8 1 .3
9 9 0 .o 1 4 1 5 .5 1  7 6 3 .7 7 6 3 5 .5
2 5 0 .0 2  0 0 2 .2 2  0 5 5 .1 1 4  1 4 8 .8_ 6 0 0 .0 1 8 0 0 .0 3  4 1 7 .8 3  7 7 9 .4 1 0  6 1 5 .9
1 5 0 .0 1 5 0 .0 1 3 7 4 .0 2  0 1 3 .8 1 3  0 5 2 .3
6 7 .0 7 5 3 .6 7 9 7 .0 5  4 3 4 .8
1 0 0 .o 1 9 8 2 .6 2 1 3 7 .0 1 6  3 1 3 .9
3 1 5 .6 3 4 0 .0 4  7 9 7 .7
_ 4  2 7 9 .2 4  5 5 5 .8 6  6 4 5 .6
_ _ 7 1 9 .2 8 2 4 .7 8 1 8 8 . 1
2  3 2 9 .5 _ 2  3 2 9 .5 2  6 8 8 .6 2  7 6 2 .3 3  8 0 3 .1.. - . — 5 6 1 .4 7  8 0 8 .9
_ 5 8 9 .3 7 4 1 .3 3  4 4 4 .0_ .— . 9 2 .2 2 7 1 3 .3
_ 9 2 .8 1 2 1 .0 1 7 9 0 .2
2 3 .0 3 1 .1 1 1 0 .5 1 1 0 .5 5 8 3 .7
2 7 7 .1 2 7 7 .1 4  0 1 4 .0
9 0 .o 9 0 .0 9 3 .0 2  2 8 0 .5
8 3 5 .0 8 3 5 .0 9 4 6 .1 5  3 9 0 .0_ 5 6 5 .7 7 2 3 .4 7 5 9 .9 1 3 9 5 .6
2 1 .4 3 .3 2 4 .7 2 4 .7 2 4 .7 5 1 9 .7
2 0 5 .0 2 0 5 .0 2 0 5 .0 2  4 6 1 .7__ 3 0 6 .9 3 1 6 .9 1 9 9 2 .1
6 3 .5 3 5 0 .5 1 0 1 4 .7 1  0 7 1 .6 5  5 4 3 .7
3 5 0 .0 1 3 0 0 .1 1 5 5 5 .8 3  1 7 7 .5
2 5 5 .0 _ 3 8 5 .0 2 6 9 1 .6 2  9 6 1 .8 1 6  4 1 4 .0_ 2  8 0 0 .0 4  3 9 4 .0 4  6 1 5 .5 6  4 6 5 .3_ _ 3 4 5 .0 3 5 6 .5 3  4 5 5 .2
_ 1 7 1 1 .3 1 7 4 9 .9 3  5 6 8 .9_ 4 5 7 .4 4 9 4 .3 4 1 3 0 .7
— — 1 5 0 .0 1 5 0 .0 , 1 5 0 .0 2  2 9 6 .0
1 .0 2 4 6 .6 3 0 6 .3 2  8 4 7 .0
— — — 1 7 6 .2 2 2 0 .4 1 7 6 9 .5
7 3 5 .6 7 3 6 .3 6  5 5 8 .4_ 1 1 8 .2 2 5 8 .8 2  9 2 3 .9_ 1 .3 1 8 0 3 .2
_ _ 1 3 2 .0 1 3 2 .0 3 0 4 .6 1 8 6 6 .5_ _ _ 2 6 2 .6 1 1 7 4 .1 • 3  0 3 1 .1
2 0 .0 _ 1 2 1 .1 2 7 8 .3 2 9 6 .1 2  3 5 8 .1
1 1 0 .0 5 3 2 .0 9 6 7 .3 9 9 9 .3 3  7 0 7 .o_ — . 1 3 8 .5 1 3 8 .5 4 1 6 .4
_ _ 1 9 6 .0 3 9 6 .5 3 9 6 .5 1 8 5 7 .7
_ _ 6 3 0 .0 8 2 1 .1 9 1 1 .8 2 4 0 1 .7
_ _ 8 3 0 .0 1 0 9 7 .3 1 1 3 7 .0 2 6 7 3 .8
_ _ 3 0 6 .5 4 0 4 .2 4 0 4 .2 2 1 9 0 .9
_ _ 1 5 .0 1 9 8 8 .9 2  3 0 9 .5 3  0 3 9 .4
1 4 5 .0 _ 1 0 0 0 .1 2  6 2 7 .0 2 7 7 0 .8 3  2 5 5 .3_ 2 0 0 .0 6 6 6 .4 6 9 7 .2 7 9 2 .1
_ 3 5 .0 2  1 8 0 .0 3  8 8 3 .1 5  8 8 3 .6 2  1 4 5 .4_ _ 5 5 0 .0 8 8 1 .9 1 1 7 3 .9 2  9 9 8 .0_ _ _ 3 2 3 .6 3 4 5 .9 6 4 3 .2
_ _ 1 9 0 .6 5 5 7 .4 8 3 7 .5 3 2 3 .9







































O  g  £: p p. g.en c+- •O Ö




1 425.6 10.5 1
192.6 — — — — 156.7 14.1 2
250.0 250.0 196.0 10.8 — 457.3 28.1 3
1651.8 708.4 — — — 1881.7 13.6 '4
__ __ __ - _ — 452.0 7.2 5
196.7 ____ — — — 671.1 10.1 6
270.7 270;7 103.6 626.9 — 954.0 18.8 -7
1 643.7 1 462.6 . 91.4 86.7 — 2 063.0 12.7 8
807.1 569.0 118.7 — — 3 280.2 26.3 9
615.8 100.O 338.0 48.4 — 1 875.1 13.4 10
575.0 — ■ 62.4 106.6 — 1 340.9 12.8. 11
1 954.4 1300.o 845.9 — — 2 204.5 11.6 12
112.1 112.1 78.5 — — ■ 832.1 6.6 13
— — 638.6 269.5 — 6 415.8 40.7 14
489.5 ■24.5 290.0 87.0 — 2 767.5 9.2 15
272.0 . 260.9 155.0 — — 471.9 42.1 16
920.9 500.0 378.2 — — 2 578.4 6.7 17
351.0 34.2 240.6 3.2 — 1375.3 17.7 18
32.3 __ __ — 345.0 3.3 19
__ __ __ — 202.6 6.3 20
30.0 __ — — — 421.3 15.9 21
363.0 — 551.3 — — 641.9 6.5 22
563.5 __ — — — 126.3 3.9 23
274.5 — 10.3 — — 572.4 14.9 24
23.5 23.0 — — — 266,5 35.3 25
35.4 — — — — — 4.5 26
513.3 106.3 — — — 725.2 7.7 27
113.4 31.0 — — — 901.4 13.7 28
216.6 _____ — — — 2 761.1 ,16.2 29
_____ 17.2 __ — 1 568.9 32.9 30
1 230.9 490.5 370.0 — — 6 676.2 15.3 31
____ ____ 418.7 — — 2 799.3 41.7 32
106.0 ---- 422.0. V — — 627.0 9.4 33
600.0 — 513.8 12.5 — 994.0 32.9 34
152.7 __ 5.0 — — 719.1 10.7 35
50.3 — — — — 291.1 6.1 36
235.4 196.2 _____ __ — 1 374.5 9.7 37
110.2 110.2 9.9 .— — 346.5 11.1 38
566.9 _ 105.2 ____. _____ 1 243.5 10.1 39
_____ — — ( — 399.7 8.i 40
160.5 15.2 — — — 455.4 0.1 41
_____ _____ — — 796.4 14.0 42
100.3 63.0 — — — 536.1 27.9 43
50.1 24.2 70.0 — — 282.9 11.1 44
9.1 _____ — — — 481.5 21.2 45
_ _ _____ — — 125.0 25.0 46
_ ____ ____ — — 255.9 17.6 47
200.0 ____ 122.1 30.0 — 2 635.2 27.5 48
30.6 — 7.8 — — 666.2 29.8 49
_____ ____ — — 204.9 15.6 50
_ ____ 76.4 0.2 — 1 048.4 43.2 51_ ____ 106.7 — — 1 655.8 46.0 52_ ____ — — 217.2 46.8 53
27.6 _____ _ — — 949.3 73.3 54
_____ 72.1 — — .887.3 28.1 55_• _____ ._____ _ — 331.6 35.0 56
_ _ ____ _____ — 482.9 72.1 57
— — — — — 754.3 35.8 58
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Y. Velat vuoden 1940 lopussa (jatk.). —  Skulder vid
Liiani-ja kunta 
Län och kommun
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9 | 10 j 11 | 12 |
Vakautettu velka — Konsoliderad
Kuoletuslainat — Amorteringslän Muut pitkäaikaiset lainat —
lapäisvelat ulkopuolisille 









































400.2 498.5 61.5 560.0 927.7 _
_
19.3 533.2 — 47.7 — 580.9 — 82.0 — —
1 580.4 1 026.7 426.4 938.5 — 2 391.6 — 1 475.0 — .—
10.4 354.7 720.9 — — 1 075.6 — — — —
42.6 465.5 255.0 314.3 — 1 034.8 —. — — —
19.5 106.8 166.8 114.5 — 388.1 — 500.0 — —
1 672.2 1 052.9 48.9 865.9 — 1 967.7 — 397.3 — —
60.7 801.7 — 179.2 — 980.9 — 400.0 — —
187.5 465.2 — — —. 465.2 — 750.0 — —
36.6 627.4 — — — 627.4 — 750.0 — —
1 660.8 1 1 3 5 .0 — 751.2 — 1 8 8 6 .2 —■ 4 897.0 — —
25.2 863.2 — 1 196 .0 — 2 059.2 — • --- — —
6.6 119.2 285.4 — — 404.6 — — — —
97.6 769.7 — — — 769.7 — 1 640.0 ■— —
0.2 515.5 — 1 290.2 — 1 805.7 — 764.0 — —
447.7 655.2 — 255.2 — 910.4 — — — —
229.4 2 187.6 — — — 2 187.6 — — . — —
243.0 780.4 — .--- — 780.4 —
277.6
— —
■ 773.5 646.5 — 316.1 — 962.6 — — —
764.3 1 319.0 — 767.7 —: 2 086.7 — 445.0 — —
16.3 383.1 .--- — — 383.1 — 1 527.5 — —
942.8 965.9 ---■ 752.3 — 1 718.2 — 800.0 — —
__ 309.4 — — — 309.4 — — — —
720.8 723.9 — 603.6 — 1 327.5 — 1 330 .o —
—
221.8 332.3 • 20.2 179.8 — 532.3 —
1 4 i0 .6
— —
326.6 666.3 25.0 — — 691.3 — — —
858.6 474.6 — — — 474.6 — — — —
152.2 148.1 — 176.3 — 324.4 — '--- — —
186.5 1 233.7 — 93.0 —. 1 326.7 — 875.0 — —
69.9 1 047.6 921.1 89.5 — 2 058.2 — lOO.o
— —
27.0 443.9 255.9 — — 699.8 — — — —
170.6 - 496.5 — — 496.5
17 189.2 4 4 4 9 8 .8 18 655.8 7 542.9 627.8 71 325.3 537.3 10 720.7 120. o 62.8
780.6 1 069.9 407.7 609.4 — ‘ 2 087.0 — 768.1 — —
341.9 452.1 — — — 452.1 — ---1 — —
35.5 648.6 '500.3 196.8 585.4 1 931.1 — 1 080.0 — —
70.5 262.7 212.5 — — 475.2 30.0 130.0
— —
768.0 407.6 — ---. 1 1 7 5 .6 — 459.0 —
108.5 501.2 166.8 — — 668.0 — — — —
726.8 1 325.1 2 186.8 47.8 — 3 559.7 — — — —
217.8 — — — 217.8 — 640.0 — —
__ 401.2 19.6 170.9 — 591.7 — — —
150.8 237.3 377.0 81.1 — 695.4 — '---
— —
94.0 238.9 . --- '--- — 238.9 — — — —
606.9 475.5 — 290.5 — 766.0 —
520.0
• “ —
464.7 752.3 613.8 78.0 — 1 444.1 — ~T —
133.0 46.2 — 55.6 — 101.8 — 68.1 — —
27.2 160.1 80.8 — — 240.9 — — — —
344.4 767.7 — — — 767.7 —
100.O
— —
611.1 1 377.4 430.6 490.5 — 2 298.5 — —
—
1 095.8 3 194.6 1 295.0 283.1 — 4 772.7 — 874.0 — —
1 437.1 1 9 9 1 .2 1 481.2 1 223.0 — 4 695.4 — 350.0 120.0
—
53.6 690.0 267.9 49.7 — 1 007.6 --- - 100.0 — —
664.5 1 017.3 500.6 569.1 — 2 087.0 — 15.0 — —
445.4 301.8 789.9 — 1 091 .7 200.0 — —
36,3 534.0 — — •--- 534.0 —
— —


























































S o in i.......................................
L eh tim äk i.............................





Kuortane . . : .........................
Töysä ....................................
Alavus — Alavo...................
V irrat — Virdois ...............




P e tä jä v e s i.............................
Jyväskylän mlk. — Jyväs­
kylä Ik ................................
T o iv ak k a ...............................






K y y jä rv i...............................
Kivijärvi ...............................
Kannonkoski .......................




Sum iainen . ............................
Oulun lääni — Uleäborgs län
S ie v i.....................................
Rautio . . . . .  1......................
Y livieska..........................
Alavieska ............................





































































utgâxigen av âr 1940 (forts.). —  P a s s if  à  la  f in  de l-exercice 1940  (su ite ,).
1 13 
gaia
U 15 16 17 18 ’ | 19 20 ; 21 22 23 •: 24^ 25
övxiga làngiristiga Iän
Nettoförmögenhet























































927.7 1 487.7 1 895.6 874.6 26.6 25.0 ■150.o 1 389.4 68.4 1
_ _ __ 82.0 662.9 682.2 2 483.5 50.3 — — — — 668.6 21.5 2
__ __• ■1 475.0 3 866.6 5 616.5 5 460.2 249.4 8 0 .o 176.0 11.9 — 2 743.7 5.1 3
___ __ 1 075.6 1 1 9 9 .0 4 083.6 43.5 43.5 101.9 51.4 — 629.8 22.7 4
__ __ 1 034.8 1 095.2 2 8 1 1 .8 579.4 — — — — :■ ,660.3 28.0 5
__ __ 500.O 888.1 907.6 1 956.5 107.6 — — — — 661,2 31.7 6
__ __■ 397.3 2 365.0 4 1 5 6 .3 2 061.4 ■50.0 50.0 — — — 3 624.3 66.8 7
__ ' __ 400.0 1 380.9 1 4 6 5 .4 4 932.2 300.0 — 186.8 100.6 — 1.508.2 22.9 S
__ .750.0 1 215.2 1 402 .7 3 316.9 ' 106.1 — --- — — 397.0 29.7 9
50.0 __■ 800.0 1 427.1 1 483.8 ' 8 900.9 — — 215.0 118.5 — 2 293.4 14.3 10
__ .4 897.0 6 783.2 8 689.7 10108 .5 555.7 254.0 450.8 1.8 — 2 509.3 46.2 11
__ 2 059.2 2 418.8 9 509.4 1 455.1 1 455.1 58.5 87.6 — i  260.1 20.3 12
__ __ __ 404.6 414.8 2 899.6 140.o 140.0 24.0 43.4 — i 359.3 12.5 13
__ __ 1 640.0 2 409.7 2 576.7 3 811.9 253.7 253.7 — — — . 940.5 '40.3 14
__ __‘ 764.0 2 569.7 2 901.7 12 071.1 933.9 — — — 700.0 2 428.8 19.4 15
— — 1 910.4 1 417.0 6 657.0 129.9 22.8 49.8 35.0 — 1 199.3 17.5 16
2 187.6 3 368.3 23 216.7 3 050.0 290.6 2 441.5 __ __ 1 683.0 12.7 17
__ __• __ 780.4 1 043 .7 3 1 5 7 .4 37.2 6.3 10.9 87.9 — 295.9 24.8 IS
__ __ : 277.6 1 240.2 2 081.0 4 461 .7 —
200.7
5.3 43.0 — 980.4 31.8 19
99.0 __ 544.0 2 630.7 3 458.0 14 667.8 238.8 452.9 — — 1 347.7 19.1 20
__' 1 527.5 1 910.6 1 928.3 3 576.7 40.0 — 168.4 — — 1 1 4 8 .4 35.0 21
__ 400.0 1 200.0 2 918.2 . 4 1 0 6 .3 I l  732.7 167.4 0.7 873.7 10.0 — 1 954,5 25.9 22
309.4 314.8 2 560.4 192.9 —
10Ö.O
3.2 — 487.1 10.9 23
__‘ 1 33 0 .o 2 657.5 3 516.5 5 688.5 62.6 3 0 .o 55.9 — 779.0 38.2 24
__ 532.3 825.4 1 1 6 0 .2 — — 21.9 — — 241.2 41.6 25
__ 1 440.0 2 131.9 2 543.5 968.4 3 0 .o — 33.4 — — 559.7 72.4 26
__ 474.6 1 402 .5 2 596.0 — — 319.9 35.5 — 376.5 35.1 27
— __ 324.4 476.6 1 351.8 — — 283.6 79.5 — 368.8 26.1 28
__ 875.0 2 201.7 2 517.7 5 311.3 — — 979.3 535.9 — 1 457.7 32.2 29
__ 100 .o 2 158.2 2 521.5 11 309.8 810.3 710.0 733.2 — — 2 075.6 18.2 30
__ 699.8 736.0 1 694.1 155.0 155.0 263.7 28.2 — 486.3 30.3 31
— — — 496.5 704.1 1 595.1 69.6 — 51-.3 — ---. , 329.7 30.6
32
83.0 12.5 1 1536 .3 82 861.0 103 354.9 179 815.5 6 629.3 4 574.9 17 614.1 2 005.1 1 287.9 43 262.3 36.5
33
__ 768.1 2 855.1 3 894.8 2 735.9 73.5 ■ 73.5 ' 227.2 24.0 — 2 187.1 58-7
__ 452.1 794.0 566.5 — — — — — 525.9 58.4 Si)
__ 1 080.0 3 011.1 3 150.1 4 204.6 250.0 — 436.4 94.8 — 1 068.5 42-8 36
— __ 160.o 635.2 717.3 1 609.S 255.1 250.0 78.4 — — 405.3 30-8 37
__ __ 459.0 1 634.6 1 777.5 6 389.4 — — — — — , 531.2 21.8
__ __ 668.0 814.2 991.5 58.4 58.4 60 .o 10.3 — 321.2 45-1
__ __ 3 559.7 4  288.6 5 317.6 100.o 100.0 227,8 83.5 — 1 395.7 44.6 40
__ 640.0 8 5 7 .S 935.5 3 029.3 212.9 200.0 175.0 53.1 — ' 289.5 23.6 41
__ 591.7 661.2 2 834.1 6 0 .o 7.8 38.3 29.3 — 440.6 18-9
__ __ 695.4 954.7 1 107.1 4 0 .o 40.0 61,3 100.1 19.9 1 038.3 46-3
__ __ __ 238.9 342.4 1 910 .1 30.0 — ' 100.S 69.4 — 969.3 15.2




__ __ 520.0 1 964.1 2 446.0 3 686.6 208.3 171.0 266.8 111.4 — 709.5 39-9
__ __ 68.1 169.9 302.0 247.2 — — — — — 208.9 55.1
__ 240.9 268.1 1 606.2 255.2 255.2 — — — 637.1 14:3
__ __ __ 767.7 1 276.9 8 516.5 — — 1 1 9 0 .4 — — 1 240.9 7.8
__ __ 100.o 2 398.5 3 085.7 2 343.8 — ---- 703.2 5.0 — 1 577.5 56.8 50
*• _ 874.0 5 646.7 6 834.8 4 638.3 538.5 538.5 346-. 3 54.5 — 1 309.0 59.6 5 1
53
__ __ 470.0 5 165.4 6 880.O 5 855.8 — — 604.1 311.7 — 834.4 54.0
__ __ 100.o 1 1 0 7 .6 1 161.2 2 213.7 75.0 — — — — 1 0 1 0 .5 34.4
__ __ 15.0 2 102.0 2 797.4 3 953.8 89.9 89.0 . 1 5 5 6 .6 2Ô.6 — 877.1 41.4 54;
20.0 __ 220.0 1 311 .7 1 794.7 1 679.2 43.8 38.1 132 .S — •— 304.8. 51.7 55
__ __ 534.0 606.2 1 608.2 168.9 — 349.4 — — 618.5 27.4 56
— — — 267.2 294.7 762.0 128.6 — — — — 109.5 27.9 57
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l
Lääni ja kunta 
Lan och kommun 
I
•l K e s t i lä ........................................
2 Säräisniem i ...............................
•3 V u o lijo k i....................................
4 P altam o ....................................
5 K ajaanin m lk . —  K ajaani
lk ..........................................
6 Sotkam o ....................................
7 K uhm o ......................................
. s  B istijärv i ...................................
fn H yrynsalm i ...............................
10 Suom ussalm i ..........................
11 P u o la n k a ...................................
12 H ailuoto  —  Karlö ............
13 U tajärvi ....................................
14. M uhos .........................................
ir> T yrnävä ....................................
10 T e m m e s ......................................
17 L u m ijo k i ....................................
18 L im inka .............................
19 K em pele ....... ............................
20 Oulunsalo .................................
21 Oulujoki ................................. ..
22 Y lik iim in k i...............................
23 K iim inki ....................................
24 H aukipudas ............................
¿5 l i  ..................................................
26 Y li-Ii ...........................................
27 K u iv a n ie m i...............................
25 Pudasjärvi ...............................
29 T a iv a lk o sk i...............................
30 K uusam o .................................
31 Lapin lääni —  Lapplands Iän
32 Posio ...........................................
33 B anu a ........................................
34 K e m ijä r v i .................................
35 R ovaniem i ...............................
36 Tervola ......................................
37 Sim o ...........................................
38 K em in m lk. —  K em i lk . . .  
'39 A latornio —  N edertorneä .
40 K arunki ....................................
41 Y litornio —  Ö vertorneä . .
42 T urtola ......................................
43 K olari ........................................
44 M uonio ......................................
45 E n o n te k iö .................................
46 K i t t i l ä .........................................
47 S o d a n k y lä .................................
, 48 Pelkosenniem i ........................
i 49 Savukoski ...............................
i 50 Inari —  E n i r e ........................
51 U t s j o k i .......................................
¿2 K aikki m aalaiskunnat —  
! Sam tliga landskom m uner
! — T o la t ............................
3 4 1 5 1 e 1 t~i s ¡“ 9 i 10 1 n i rr i
Vakautettu velka — Konsollderad
Y. Yelat vuoden 1940 lopussa (jatk.). —  Skulder vid
Muut pitkäaikaiset lainat —
► >  S









§: § JK C
S g 
1  sr 
g s
§ g  
s  s
•p «
s  S  3 S2.
S' 1
r
ii 0 (n ag g
4 9 .1 274.9 832.4 77.3
I 8 .1 55.5 801.3 465.5
31.3 112 .0 602.4 —
10.8 418.7 1 281 .7 870.1
123.7 547.4 913.1 162.0
113.1 5 5 0 .0 2 950.0 , ------
144.4 623.2 1 056.4- —
56.6 242.6 605.4 —
44.3 308.5 958.1 —
120.4 0.3 2 372.6 —
14.7 229.9 766.9 208.5
— 65.0 186.2 —
28.7 209.7 1 3 1 2 .2 500.3
50.3 129.9 955.3 646.3
17.9 133.6 718.2 —_ 51.8 274.2 80.2
61.2 126.0 371.6 2 355.9
66.3 147.3 177.5 416.9
16.3 20.0 361.3 296.0
4.4 12.2 483.0 279.4
70.6 326.7 246.4 201.9
7.5 — 1 1 8 8 .4 391.9
207.0 266.9 249.6 '4 0 8 .2
10 2 .1 386.2 1  860.6 452.0
70.9 45.0 547-4 58.4
58.9 53.2 321.1 83.4
29.5 382.5 503.7 82.5
82 .5 402.0 1  262.1 116.2
,  55.8 499.8 806.2 426.3
91.6 2 312.3 1 835.4 333.5
1 255.9 3 377.4 20 372.4 3 843.3
15.6 1.3 438.1 —
40.2 1.6 21114 —
103.2 1 908.6 4 690.3 932.5
56.5 30.3 2 5 6 1 .8 —
'  31.6 47.7 973.4 583.7
25.1 — 111.2 —
82.7 16.7 843.0 69.5
203.0 372.9 2 522.9 401.1
46.8 ' 1.5 755.2 —
16.7 3.3 ■ 1 324.4 323.0
113.3 144.4 833.4 —
99.6 453.9 355.0 46.1_ 16.3 671.0 416.9
75.1 65.1 — —
67.0 11.0 1 8 6 5 .9 662.6
74.2 200.0 1 1 9 0 .2 407.9
11.5 22.8 587.6 —
13.4 33.5 437.6 —
180.4 9.2 — —
— 37.3 —
29 655.0 98 947.2 291912.4 90 063.8
1 000 mk
197.6 1 1 0 7 .3 255.7
/
257.7 — 1 524.5 — 90.0 — —
20.5 — 622.9 — 65.0 —
107.4 42.4 2 301.6 610.0 — —
151.8 _ 1 226.9 — 8 IO.0 — —
'286 .7 — 3 236.7 — 274.0 — —
153.3 — 1 209.7 120.0 — — 62.8_ — 605.4 — — — —_ — 958.1 — 67.4 — —_ — 2 372.6 — — — —_ — 975.4 I 6O.0 76.8 —_ — 186.2 — — — —
30.8 — 1 843.3 48.7 — — —
419.1 — 2 020.7 — 195.0 ■--- —
188.3 — 906.5 — 7.0 —
78.2 — 437.6 — — — —
277.8 — 3 005.3 — 107.3 — —
97.9 — 692.3 — 565.0 — —_ — 657.3 — 15.0 — —
6.3 -- 768.7 — — — —
244.8 — 693.1 178.6 275.0 — —
188.7 — 1 769.0 — — — —
81.1 — 738.9 — 290.0 — —
174.5 — 2 487.1 —* 750..0 —
60.0 — 665.8 — — — —
15.5 — 420.0 — — — —
1.4 — 587.6 — — — —
139.2 -- 1 5 1 7 .5 — 300.0 — —
218.8 — I 451.3 — — — —
— — 2 168.9 ---. 663.3 1
3 532.2 _ 27 747.9 218.8 422.0 55.0 14.0
52.9 — 491.0 — — — —
31.6 — 243.0 — -.
669.0 — 6 291.8 — 192.0 — —
562.1 — 3 123.9 — *— — —
139.8 — 1 696.9 — — — --- ,
417.8 — 529.0 — — — —. _ — 912.5 — ' --- —
1 319.1 — 4  243.1 218.8 I 6O.0 — —— 755.2 — — — —_ — 1 647.4 — — — —_ — 833.4 — — — 14.0
11.7 — 412.8 — 70.0 — —
328.2 — 1 416.1 — — —__z
z _ 2 528.5 — — — —_ — 1 598.1 — — — —_ — 587.6 — — — —
— . — 437.6 — — 55.0 —
— — — — — — —.
76 563.5 4 764.5 463 304.2 1 348.5 135 860.1 10 191.4 5 443.8
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255.7 1 363.0 1 687.0 3 460.6 75.7 230.6 20.0 359.4 32.8 1
__ —. 90 .o 1 614.5 1  688.1 2 445.7. — __ 175.0 9.1 50.0 575.0 40.8 2
__ —. 65.0 687.9 831.2 924.5 40.0 . __ 147.5 — — 912.1 47.3 3
— — 610.0 2 911.6 3 341.1 4 335.1 1 1 1 7 .2 1 100.4 84.5 — — 779.1 43.5 4
___ 810 .o 2 036.9 2 708.0 ■ 3 309.1 _ __ 149.3 108.4 —— 1  026.6 45.0 5
__ — 274.0 3 510.7 4 1 7 3 .8 8 355.7 417.5 284.9 280.9 163.2 — 2 093.0 33.3 6
__ — 182.8 1 392.5 2 160 .1 7 612.7 192.6 — 1 500.8 124.6 — 775.7 2 2.1 7
._ — — 605.4 904.6 3 615.7 74.4 — 480.9 61.9 *--- 534.6 20.0 8
__ — 67.4 1 025.5 1 378.3 4 278.8 — — 598.4 — — •294.7 24.4 9
__ — — 2 372.6 2 493.3 8 244.5 10.0 — 2 499.2 3.8 1034 .7 964.3 23.2 10
__ — 236.8 1 2 1 2 .2 1 456.8 3 343.9 420.4 141.2 145.3 71.4 — 635.8 30.3 11
__ — — 186.2 251.2 1 453.1 t — — — — 78.7 14.7 12
40.0 — 88.7 1 932.0 2170/4 4 586.1 170.0 170.0 105.3 — — 1 488.8 32.1 13
__ — 195.0 2 215.7 2 395.9 2 960.7 116.2 43.7 448.6 — — 1 231.9 44.7 14
3.0 — 10.0 916.5 1  068.0 3 394.1 72.7 — 40.0 — 133.3 868.9 23.9 15
__ —. — 437.6 489.4 1 086.9 42.8 — — — — 170.6 31.0 16
— — 107.3 3 1 1 2 .6 3 299.8 867.2 3 0 .o 3 0 .o 12.0 — — 489.6 79.2 17
— 12.5 577.5 1 269.8 . 1 483 .4 3 217.5 1 1 .1 . --- 2 11.2 — — 767.9 31.6 18
— —. 15.0 672.3 708.6 996.5 118.7 117.7 11.0 6.0 — 555.9 41.6 19
__ —. — 768.7 785.3 2 154.4 50.0 50.0 212.3 — — 424.8 26.7 20
— — 453.6 1 146 .7 1 544.0 3 477.3 406.6 400.0 628.0 — — 657.8 30.7 21
— — — 1 769.0 1 776.5 1 5 7 7 .8 — — 205.0 72.9 ___ 814.4. 53.0 22
20 .o — 310.o 1 048.9 1 522.8 1 1 0 3 .9 — — 39.6 0.2 — 581.0 58.0 23
— — 750.0 3 237.1 3 725.4 10 013.3 59.9 54.3 12.0 118.0 — 2 264-8 27.1 24
— — — 665.8 781,7 3 972.2 240.4 109.0 524-6 — — 1 677.6 16.4 25
— —. — 420.0 532.1 1 646.6 96.5 . --- 61,1 — — 444.5 24.4 26
— — — 587.6 999.6 2 291.9 259.5 251.3 120.3 — — 330.4 30.4 27
— — 300.O 1 817.5 2 302.0 5 240.0 — — 991.7 221.0 — 983.3 30.5 28
— — — 1 4 5 1 .3 2 006.9 2 103 .7 — — 485.2 47.9 — 701.1 48.8 29
---_ — 663.3 2 832.2 5 236.1 8 583.0 — — 584.0 — — 582.1 37.9 30
46.7 ___ 756.5 28 504.4 33137 .7 96192 .1 5 845.6 3 893.S 13 088.3 1 579.2 __ 10 007.5 25.6 31
■--- — — 491.0 507.9 4 764.4 — — 365.6 — — 489.1 9.6 32
— —. — 243.0 284.8 2 898.5 ' 526.0 496.9 610.2 50.9 — 348.7 8.9 33
1 --- — 192.0 6 483.8 8 495.6 10 394.3 — — 1 5 1 7 .6 738.9 — 234.5 45.0 34
— — — 3 123.9 3 210.7 12 754.6 514.9 ■ 4.2 3 354.5 — — 1 093.2 20.1 35
— — . ' --- 1 696.9 1 776.2 3  752.7 193.0 — 425.4 188.4 — 480.7 32.1 36
— — — 529.0 554.1 4 162.1 — — 81.1 1.6 — 891,7 11.7 37
— — — 912.5 1 011.9 4 1 0 9 .5 — — 19.6 — — 965.5 19.8 38
— — 378.8 4 621.9 5 197.8 10 660.0 500.0 500.0 1 8 1 7 .9 102.0 — 1 8 5 0 .5 32.8 39
— — — 755.2 803.5 3 124.1 55.9 40.0 600.6 1.4 — 460.3 20.5 40
— —. — 1 647.4 1 667.4 3 098.6 86.9 86.9 990.6 — — 780.7 35.0 41
— — 14.0 847.4 1 105 .1 2 999.7 ' 966.4 963.2 159.0 200.0 --- - 155.0 26.9 42
— —. 70.0 482.8 1 036.3 3 624.5 — — 302.5 157.1 — 306.0 22.2 43
46.7 — 46.7 1 462.8 1 479.1 1 1 7 4 .4 15.4 — 100.0 — — 446.2 55.7 44
— — — — 140.2 1 586.9 130.o 129.6 l l . i 19.2 — 205.0 8.1 45
— — — ■ 2 528.5 2 606.5 7183 .1 680.8 680.8 1 270.2 — —- 669.9 26.6 40
— — — 1 598.1 1 872 .3 6 919.3 7.6 — 524.2 111.0 — 120.1 21.3 47
— — — 587.6 621.9 2 363.8 871.3 646.2 . 342.4 8.7 — 162.3 20.8 48
— —. 55.0- 492.6 539.5 2 471.6 — — 249.5 — — 16.8 17.9 49
— — — — 189.6 6 844.1 1 297.4 346.0 346.3 — — 256.7 2.7 50
— —• — ---1 37.3 1 305.9 — — — — — 74-0 2.8 51
6 907.8 11162.7 170 914.3 634 218.5 762 820.7 2 753 383.7 209 669.7 93 382.5 151854 .8 20 017.3 6 542.0 478 612.2 21.7 52
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Yleiset sosiaaliset tehtävät 
Allmänna sociala uppgiftcr
11 !
Lääni ja kunta 
Län och kommun
V








Verotus, tilintarkastus y. m
. 






























10 0 0  mk
1 Viipurin lääni — Viborgs län 280 318 ■ 3 555.2 1954.1 5 509.3 155.3 50.o 26.0 74.5 455.8 762.2
2 Suursaari — Hogland . . . . 746 5.3 3.0 8.3 0.2 — 0.5 — 3.0 3.7
3 T y tä rsa a ri........................... 452 10.5 0.5 11.0 — — — — — —
4 K irv u ................................... 8136 64.6 17.2 81.8 0.3 1.5 2.4 5.2 — 9.4
5 Antaen...................................... 8 786 ' 97.3 8.8 106.1 — 0.8 3.7 9.4 20.2 34.1
6 V u oksen ran ta .................... 3 346 44.2 32.0 76.2 1.2 0.4 — 1.1 2.4 5.1
7 Viipurin mlk. —Viborgs 11c. 16 314 143.7 62.0 205.7 64.6 — — 0.8. 10.5 75.0
• s Muolaa — Muola .'............ 11414 157.2 48.2 205.4 — — . — ---' 0.4 0.4
9 Ä yräpää ............................. 5 921 76.4 13.4 89.8 — — 0.2 0.3 74.6 75.1
10 Heinjoki ............................. . 3 627 46.7 ' 163.5 210.2 0.2 2.1 — • 0.3 — 2.6
11 Johannes ............................. 6 322 112.4 59.2 171.6 0.5 2.5 — 1.8 14.0 18.8
12 Koivisto ............................. 8 883 150.3 49.8 •200.1 — 1.2 2.3 0.7 — 4.2
13 Seiskari ............................... 668 11.8 18.2 30.0 0.1 — — — — O.i
14
15
1 056 16.9 6.1 23.0 1.0 - . . 0.4 __ __ 1.4
Kuolema] ärvi .................... 5 440 84.2 55.1 139.3 1.3 20.8 — 3.7 25.8
16 Uusikirkko ......................... 9 891 113.7 55.3 169.0 — — — — 5.4 5.4
17 K anneljärvi ............'.......... 3 626 34.3 33.6 67.9 — 2.8 — — — 2.8
18 Kivennapa ......................... 10 082 75.7 49.0 124.7 6.1 1.8 — — — ’ 7.9
19 Terijoki ............................... . 7 429 107.3 43.0 ■ 150.3 0.6 — . 0.1 — 6.4 7.1
20 V a lk jä rv i............................. 7 479 61.5 1.8 63.3 1.5 — 0.5 1.6 24.4 28.0
21 R autu  ................................. 5 878 50.4 68.1 118.5 — — — . --- 4.5 4.5
22 Sakkola ............................... 6 009 • « • • • • • •
23 M etsäpirtti ......................... 4 663 29.3 86.9 116.2 0.3 — — — 7.9 8.2
24 Vuoksela ............................. 2 824 48.1 3.4 51.5 3.3 0.2 — — 3.8 7.3
25 Pvliäjärvi ........................... 7 787 73.5 11.8 85.3 — — — — 5.8 5.8
26 Räisälä ................................ 7 811 134.0 ♦16.7 150.7 1.6 — — 1.2 1.5 4.3
27 Käkisalmen mlk. — Kex- 
holms lk ........................... 5 552 65.2 32.4 97.6 2.8 _ _ 10.3 6.9 20.0
28 Kaukola ............................. 4 024 58.1 10.3 68.4 4.0 — — 0.8 1.9 6.7
■29 l i i i t o l a ................................. 7 693 79.1 274.6 353.7 5.2 1.1. 1.0 2.3 48.0 57.6
¡30 Kurkijoki ........................... 9 682 173.4 249.5 422.9 25.1 0.2 1.1 11.1 40.1 77.6
¡31 Jaakkim a ............................ 8 503 162.8 50.0 212.8 10.2 4.2 1.2 5.4 34.5 55.5
132 Lum ivaara ......................... 4 867 85.8 46.6 132.4 5.0 — — 7.8 0.7 13.5
33 Sortavalan mlk. — Sorta­
vala lk ............................... 20 755 230.5 95.1 325.6 8.3 _ 1.6 9.2 70.4 89.5
34 H a r lu .................................... 7 172 116.7 83.8 200.5 3.5 — 3.5 — 17.5 24.5
35 Ruskeala ............................. 6 618 98.9 71.9 170.8 2.0 — — 1.5 14.9 18.4
36 S o an lah ti............................. ' 2 367 30.4 3.6 34.0 2.3 0.1 1.2 — — 3.6
¡37 Suistion o .......... •................. 8185 125.7 10.7 136.4 0.3 — 0.2 — 18.2 18.7
38 Suojärvi ............................. 14 745 212.4 4.9 217.3 3.0 5.7 2.4 2.7 — 13.8
39 Salmi ................................... 12 658 212.1 63.7 275.8 0.8 3.7 1.6 1.0 14.2 21.3
40 Im p ila h ti ............................. 12 907 154.8 50.4 205.2 — 1.5 2.1 — — , 3.6
N e u v o s t o l i i t o l l e  o s a k s i  lu o v u t e t t u in a  o l l e e t  k u n n a t , j o is s a v e r o t u s t a  e i  t o im it e t t u . — K o m m u n e r , a v













o l ’U S  SB  
222.2
2 Säkki järvi . . . ' . ................... 7 457 101.0 40.1 141.1 28.6 0.2 0.5 5.5 117.0 151.8
3 Nuijam aa ........................... 4 040 78.4 34.1 112.5 3.1 1.0 1.6 3.8 13.3 22.S
4 Vahviala ............................. 6 020 105.4 52.9 158.3 20.0 0.6 0.4 — 15.2 36.2
5 Uukuniemi ......................... 5 637 85.4 61.3 146.7 1.9 — 0.7 3.6 — 6.2
6 Korpiselkä ......................... 3 549 - 82.9 30.9 113.8 2.8 2.0 0.3 0.1 — 5.2
7 K u o p io n  lä ä n i — K u o p io  lä n 8 390 148.7 55.5 204.2 57.8 0.4 8.2 1.0 48.2 115.6
8 P ä lk jä rv i .............................„ 1 971 38.0 25.2 63.2 6.1 0.4 6.0 1.0 28.9 42.4
9 V ä r ts i lä ..................'............ 6 419 110.7 30.3 1 141.0 51.7 — 2.2 — 19.3 73.2
10 L a p in  lä ä n i — L ap p lan d s lä n 12 707 281.4 65.2 346.0 17.4 8.8 11.1 6.2 99.3 142.8
11 S a l l a ..................................... 8 098 163.0 48.3 211.3 12.2 2.8 3.3 1 .4 64.4 84.1
12 Petsamo ............................. 4 609 118.4 16.9 135.3 5.2 6.0 7.8 4.8 34.9 58-7
13 K a ik k i o sa k s i lu o v u te tu t  
k u n n a t  — A lla  t ili  en  del 
avträ d d a  k o m m u n e r ___ 47 800 883.2 340.0 1 223.2 131.6 13.0 22.8 2 0.2 293.0 480.6
137
vilka i  sin helhet voro avtrâdda till Râdsrepublikemas Forbund.
entièrement cedées à l ’USSB.
âr 1940. — Dépenses en 1940.
12 1 13 1 14 15 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 
Opetus* ja  valistustöinä — Undervisnings- och bildningsväscndet
j 23 24 25
Kansakoulut — Eolkskolor
O
Menot, joista valtio korvaa määräosan 
Utgifter, varav en bestämd del erlägges 
av staten
Menot, jotka kunta yksin suorittaa 






































pö, valo ja siivous 
Y
ärm





























12 444.6 76.2 18.8 58.4 103.6 257.0 477.1 293.2 341.2 1 111 .5 13 813.1 20.2 185.0 14 018.3 1
47.6 ___ ____ ____ '  __ __ — 0.4 1.1 1.5 49.1 — — 49.1 2
34.1 _ _ ____ _ __ __ — : --- 34.1 — — 34.1 3
309.7 2.6 ____ 0.2 0.2 3.0 2.5 18.1 5.4 26.0 338.7 0.1 — 338.8 4
344.7 0.2 __ 1.3 1.5 2.8 9.6 — 12.4 358.0 0.9 0.9 Ö5U.4 5
146.5 0.3 __ __ 0.7 1.0 — 2.8 1.0 3.8 151.3 — O.i 151.4 6
0.9 1.4 7.0 17.2 26.5 3.4 17.3 10.1 30.8 721.0 0.8 27.9 749.7 7
509.5 1.2 1.1 0.9 3.0 6.2 0.2 1.5 9.2 •10.9 526.6 .0.2 5.3 532.1 8
162.1 ____ __ __ — — 66.5 66.5 228.6 — — 228.6 9
154.0 0.2 0.3 3.7 — 4.2 4.4 5.2 14.4 24.0 182.2
0.4
5.8 188.0 10
294.0 1.8 1.5 3.3 4.7 4.0 2 .S 11.5 3 0 8 .S 11.0 320.2 11
401.9 18.4 0.4 __ 7.8 26.6 83.0 4.6 23.1 110.7 539.2 0.7 10.0 549.9 12
36.9 __ __ — — lO.o 0.8 0.6 11.4 48-3 — — 48.3 13
37.5 ____ ____ ____ ____ ____ 0.4 — 6.3 6.7 44.2 0.3 — 44.5 H
286.2 0.3 o .i O.i ____ 0.5 47.7 1.7 1.0 50.4 337.1 — — 337.1 15
444.6 4.4 0.1 0.7 5.2 84.3 2.7 1.4 88.4 538.2 0.2 10.0 548.4 16
203.2 ___ ____ 1.7 1.7 2.9 0.4 2.1' 5.4 210.3 — — 210.3 17
406.8 1.5 2.0 2.4 0.4 6.3 0.9 1.9 11.2 14.0 427.1 4.0 — 431.7 18
■ 295.2 ___ ____ 11.6 11.6 53.1 — 2.4 55.5 362.3 — 32.8 395.1 19
399.0 3.0 ___ 2.5 0.5 6.0 0.5 4.2 2.9 7.6 412.0 1.4 — 414.0 20
330.0 — 20.0 28.4 48.4 — 8.2 4.0 12.2 390.0 O.i 1.5 392.2 21
• « « « • • • * • • • 22
218.5 ___ ____ ____ ____ ____ 1.6 2.0 1.8 5.4 . 223.9 — 7.0 230.9 23
163.7 ____ ____ ____ __ __ 0.2 2.7 — 2.9 166.6 — 0.1 166.7 24
311.7 0.9 10.9 13.7 0.7 26.2 1.4 0.3 8.8 10.5 348.4 — — 348.4 25
337.2 — — — — 14.0 6.2 19.5 39.7 376.9 0.9 • --- 377.8 26
252.0 _ _ ___ ____ 4.6 4.6 256.0 0.9 — 257.5 27
190.8 ___ ___ ___ — — — 3.0 1.5 4.5 195.3 — - -- 195.3 28
330.1 1.6 1.0 0.6 0.4: 3.6 1.8 13.9 O.i 15.8 349.5 0.9 — 350.4 29
353.9 8.4 __ 3-.5 7.2 17.1 , 33.6 36.6 14.4 84.6 455.0 0.9 20.0 476.5 30
362.9 5.Ö 0.3 . o .i 1.7 7.1 ' 1.5 42.7 1.1 45.3 415.3 1.7 10.1, 427.1 31
230.2 1.0 ' 0.7 0.5 0.5 2.7 35.6 20.2 •4.1 59.9 292.8 . 0.4 2.5 ■ 295.7 32
778.9 13.9 _ 0.5 ____ 14.4 10.1 40.5 2.6 53.2 846.5 0.1 10.0 856.6 33
357.7 0.4 O.i 0.1 5.7 6.3 19.3 14.8 17.2 51.3 415.3 1.0 — 416.3 34
283.3 1.6 ____ 4.0 5.6 36.4 10.1 22.6 69.1 358.0 1.2 — 359.2 35
132.6 0.8 0.2 4.3 8.4 13.7 12.3 12.1 2.4 2 6 .S 173.1 2.1 — 175.2 36
429.9 _ _ _ — 4.2 4.7 0.1 9.0 438.9 — — 438 .9 37
768.7 ___ — _ — —1 — — — — 768.7 — — 768.7 38
750.6 7 .S 0.2 0.3 — 8.3 4.3 — 74.9 ' 79.2 838.1 0.4 — 838.5 3»
684.7 — — — — — — — — _ _ 684.7 — 3 0 .o 714.7 40
v ilk a  v is sa  d e la r  voro  a v tr â d d a  t i l l  R â d sre p u b lik e m a s  F o rb u n d  och d â r  in g en  b e sk a ttn in g  v e rk s ta ll ts .
et dans lesquelles l ’imposition ne f u t  pas exeeutée.
1 350.8 42.7 7.2 27.9 63.8 141.6 27.9 109.8 61.9 199.6 1 692.0 ,16.0 8.8 1 716.S i
328.5 _ _ 0.4 13.8 14.2 l . i 7.5 16.6 25.2 367.9 — 3-8 371.7 2
267.6 19.0 2.3 19.4 20.8 61.5 4.3 49.1 20.7 74.1 403.2 16.0 — 419.2 3
248.8 1.3 0.6 0.9 5.8 8.6 13.6 30.9 1.0 45.5 302.9 — — 302.9 4
325.5 5.1 0.3 0.7 7.2 13.3 4.8 21.2 15.0 41.0 379.8 _ 0.0 384.8 5
180.4 17.3 4.0 6.5 16.2 44.0 4.1 1.1 8.6 13.8 238.2 _ _■ 238.2 6
402.6 2.8 1.8 9.4 17.5 31.5 9.8 42.6 19.2 71.6 565.7 2.9 2.0 510.6 7
117.5 0.1 — 0.2 0.7 1.0 1.3 2.2 3.9 7.4 125.9 0.8 2.0 128.7 8
285.1 2.7 1.8 9.2 1 6 .S 30.5 8.5 40.4 15.3 64.2 379.8 2.1 — 381.9 9
600.1 7.5 5.4 36.6 96.1 145.6 43.6 33.8 56.3 133.7 879.4 16.5 8.3 904.& 10
600.1 7.5 5.4 36.6 96.1 145.6 43.6 33.8 56.3 133.7 879.4 15.7 8.3 903.4 11
— — — — — — — -- 0.8 0.8 12
2 353.5 53.0 14.4 73.9 177.4 318.5 81.3 186.2 137.4 404.9 3 0 7 7 u 35.4 19.1 3 1 3 1 .6 13
5 0 4 1 / 4 3 18
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I b. Menot vuonna 1940. — Utgiîter
1
Lääni ja kunta 
Län och kommun
*
2 | 3 | 4 | 5
Terveyden- ja sairaanhoito 
Hälso- och sjukvärd














































1 Viipurin lääni — Viborgs län 707.2 53.0 283.9 1 044.1 247.7 21.8 710.7 570.1 1143.8 2 446.4
2 Suursaari —■ Hogland . . . . 11.2 — 3.5 • 14.7 — — — 8.4 l . i 9.5
3 T y tä rsa a ri........................... 17.9 — — 17.9 ' 0.3 — — — — —
i K irv u ................................... 15.3 — 23.2 38.5 3.5 — 54.7 45.0 52.8 152.5
5 A ntrca ................................. 10.1 — — . 10.1 1.3 — 16.1 — 17.7 33.8
6 V uoksen ran ta ..................... 9,7 — 4.7 14.4 0.1 — — __ 11.1 l l . i
7 Viipurin m lk.— Viborgs lk. 32.0 14.6 31.0 77.6 43.0 15.0 112.4 41.1 27.0 195.5
8 iVtuolaa — M u o la .......... . 34.1 — 11.0 45.1 7.3 — 25.9 16.0 18.1 60.o
9 Ä yräpää ............................. .15.3 — — 15.3 — — 3.7 — 33.2 36.9
10 Heinjoki ............................. 10.8 • — 6.1 16.9 — — 16.9 17.9 44.9 79.7
11 Johannes ............................. 26.3 — 14.0 40.3 0.7 — 6.1 1.8 7.0 14.9
12 Koivisto ............................. 13.9 3.9 1.4 19.2 3.3 — . 17.3 81.9 73.8 173.0
13 Seiskari ............................... 14.0 — 1.0 15.0 — — — — 1.7 1.7
14 Lavansaari ......................... 11.4 — 2.0 13.4 0.9 — — 10.6 1.6 12.2
15 Kuolemajärvi ..................... 22.0 — 4.0 26.0 2.1 — 15.3 25.3 32.7 73.3
16 Uusikirkko ......................... 13.7 1.2- 11.2 26.1 1.8 — 0.9 45.1 20.0 66.0
17 Kannel] ärvi ....................... 12.9 ---, 8.4 21.3 13.6 — — - 38.6 1.0 39.6
18 Kivennapa ......................... 20.5 — 7.2 27.7 1.0 — 39.2 3.5 2.0 44.7
19 T e r ijo k i............................... 10.0 0.5 — 10.5 2.4 — 9.2 — 4.2 13.4
20 V alkjärvi ............................. 29.8 — 7.0 36.8 9.6 — — — 9.2 9.2
21 R autu ................................. 6.0 — 9.0 15.0 — 6.2 5.1 64.5 99.4 175.2
22 S a k k o la ............................... • • • • • • • • • •
23 M etsäpirtti ......................... 8.4 — 1.5 9.9 1.3 . — — — — —
24 Vuoksela ............................. 16.3 — — 16.3 — — — — 15.9 15.9
25 Pvhäjärvi ........................... 30.1 -- - 12.1 42.2 4.3 — 16.8 52.8 20.o 89.6
245 Räisälä . . . . , ..................... 27.3 1.7 0.2 29.2 1.5 — 12.8 — 28.3 41.1
27 Käkisalmen mlk. — Kex-
liolnis lk ............................ 13.6 — 6.0 19.6 1.2 — 7.2 7.1 9.3 23.6
28 K aukola ............................. 23.1 — — 23.1 — — — — — —
29 H i i to la ................................. 22.1 — 6.5 28.6 2.0 0.6 16.3 6.1 31.2 54.2
30 Kurkijoki ........................ 30.2 4.4 15.0 49.6 5.0 — 101.6 0.7 80.3 182.6
31 Jaakkima ........................ 16.6 9.4 — 26.0 3;7 — 33.2 — 36.9 70.1
32 Lumivaara ...................... 10.2 — 5.4 15.6 5.5 — 20.0 20.0 49.9 89.9
33 Sortavalan mlk. •—■ Sorta-
vala lk........................... 39.8 12.8 22.2 74.8 20.2 — 94.3 26.1 202.6 323.0
34 I la r in ............................... 25.9 — 18.0 43.9 3.3 — 31.2 8.9 83.7 123.8
35 Ruskeala .......................... 15.4 — 8.5 23.9 2.8 — 36.9 20.7 53.6 111.2
36 Soanlahti.......................... 6.3 — 0.1 6.4 0.3 — — 27.6 34.2 61.8
37 Suistani o .......................................................... 25.5 — 15.6 41.1 13.6 — 5.4 — 17.4 22.8
38 Suojärvi .......................................................... 18.5 — — 18.5 60.8 — — — — —
39 Salmi ........................................................................ 25.8 4.5 0 . 1 30.4 9.5 — 8.4 — 22.0 ' 30.4
40 Im pilahti .......................................................... 15.2 — 28.0 43.2 21.8 — 3.8 0.4 — 4.2
N e u v o s t o l i i t o l l e  o s a k s i  lu o v u t e t t u in a  o l l e e t  k u n n a t , j o i s s a  v e r o t u s t a  e i  t o im it e t t u .  —  K o m m u n e r , a v
Communes qui étaient partiellement cedées à l ’TJSSM
1 V iip u rin  lä ä n i — V ib orgs lä n 119.6 6.1 31.0 156.7 8.3 1.2 80.3 49.7 208.3 339.5
2 S äk k ijä rv i........................... 50.o — 12.8 62.8 1.9 — 8.7 16.0 17.9 42.6
3 Nuijam aa ........................... 15.8 — 9.5 25.3 1.4 0.6 — 16.2 63.8 80.6
4 Vahviala ............................. 25.9 — — 25.9 1.7 0.6 61.0 2.9 48.9 113.4
5 Uukuniemi ......................... 10.6 ' 6.1 8.4 25.1 0.4 — — 14.0 71.9' 86.5
6 Korpiselkä ......................... 17.3 — 0.3 17.6 2.9 — 10.6 — 5.8 16.4
7 K u o p io n  lä ä n i — K u op io  lä n 50.0 __ • 14.1 64.1 1.8 — 106.5 23.4 102.2 232.1
8 Pälk j ä r v i ............................. 7.2 — 5.6 12.8 0.2 — — 21.4 35.3 56.7
9 V ä r ts i lä ............................... 42.8 — 8.5 51.3 1.6 — 106.5 2.0 66.9 175.4
10 L a p in  lä ä n i — L ap p lan d s lä n 120.2 __ 36.8 157.0 39.2 __ 294.9 132.2 184.2 611.8
11 S a l l a ..................................... 90.2 — 32.5 122.7 20.5 — 113.4 72.1 78.4 263.9
12 Petsamo ............................. 30.0 ” 4.3 34.3 18.7 — 181.5 60.1 105.8 347.4
13 K a ik k i o sa k s i lu o v u te tu t
k u n n a t  —  A lla  t i l i  en  del
av träd d a  k o m m u n er  . . . . . 289.S 6.1 81.9 377.8 49.3 1.2 481.7 205.3 494.7 1182.9
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vilka i  sin helhet voro avtràdda till Râdsrepublikemas Forbund.
entièrement cedêes à l ’ÜSSB.
v i l k a  v i s s a  d e la r  v o r o  a v t r à d d a  t i l l  R â d s r e p u b l ik e m a s  F o r b u n d  o c h  d a r  in g e n  b e s k a t t n in g  v e r k s t â l l t s .
et dans lesquelles l ’im position ne fu t  pas exeoutée.
6 .6 — 0.0 4 3 .0 50.3 — 398 .3 1.7 11 .8 — 0.5 14.0 — 1
3 .6 0 .9 15 .9 20 .4 — 64.9 1.7 3 .3 — — - 5 .0
— 2
1.2 _ — "  9 .0 10.2 — 92 .2 • — 8.5 — — 8 .5 — 3
1.0 _ — 6 .6 7 .6 — 122.7 — •—• — — — —
0.2 _ — 11 .4 11 .0 — 9 8 .5 — — — — — — 5
0.6 — — 0.1 0.7 — 20 .0 — —
— 0.5 0 .5 — 6
1.3 15.0 _ 4.1 20.4 0.7 255 .0 5 .0 14.5 — — 19.5 23 .1 7
0.2 ___ 4 .1 4 .3 — 61.2 — 2.9 — — . 2 .9 — 8
1.1 15.0 — — 16.1 0.7 193 .8 5 .0 11 .6 — — 16.6 2 3 .1 9
5.4 12.8 30.3 48.5 _ 699 .0 21.0 40 . o 7.2 — 68.2 — 10
0.1 _ 12.8 16.7 29 .6 — 314 .0 11.6 — 7.2 — 18 .8 — 11
5.3 — — 13.6 18.9 — 3 8 5 .0 9 .4 40 .o 4 9 .4 l 2
13 .3 15.0 13.7 77.4 119 .4 0.7 1 352.3 27.7 66.3 7.2 0.5 101 .7 23 .1 13
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Neuvostoliitolle kokonaan luovutettuina olleet kunnat. — Kommuner,
Commîmes qui étaient
I c. Menot vuonna 1940. — Utgiîter
1
Lääni ja kunta 
Län och kommun
2 | 3 | 4
Tiet, sillat, laiturit ja kentät 
Vägar, broar, bryggor o. planer
5 6 | 7
Yleinen rahoitus 
Allmän finansiering
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X Viipurin lääni — Viborgs län 105.5 295.4 400.o 786.« 1 788.2 10 106.S 12 681.0 3 559.6 519.5 2 582.5
2 Suursaari — IJ o g la n d ___ — — — — 3.3 7.7 11.0 9.5 — —
3 T y tä rs a a ri........................... — -sr- — — — — — —. — —
4 K irv u .................................... 36.5 — 36.5 — 117.4 137.7 255.1 75.8 — —
5 A ntrea .................................. • __ — — — 59.9 657.5 717.4 77.5 — —
6 Vuokseni an t a ........ : .......... 0.5 — 0.5 — 10.0 153.1 163.1 38.2 — —
7 Viipurin mlk.— Viborgs lk. — 51.1 51.1 — 54.7 507.0 561.7 146.9 166.1 —
s Muolaa — Mu o] a ............... __ — — — 43.1 25.2 68.3 91.5 — —
9 Ä yräpää ............................. — — — — 16.4 100.2 116.6 159.3 0.5 —
10 Heinjoki ............................. — — — — 15.0 130.3 145.3 28.6 — —
11 Johannes ............................. — — — — 28.2 4.1 32.3 48.5 — —
12 Koivisto ............................. — 5.8 5.8 — 22.7 1 774.8 1 797.5 82.8 80.0 1113.0
13 Seiskari ............................... — — — — 2.3 2.7 5.0 7.5 — —
14 Lavansaari ......................... — — — — ■ 1.4 10.7 12.1 — — —
15 Kuolema j ä r v i ..................... — — — — 63.3 6.7 70.0 50.4 — 7.3
16 Uusikirkko ......................... — 4.0 4.0 — 85.1 527.0 612.1 64.1 — 3.0
17 Kannel järv i ....................... 0.9 — 0.9 — 10.4 0.2 10.6 32.3 26.0 —
18 Kivennapa .........................■ — — — — .39.8 0.9 40i7 85.0 — —
19 Terijoki ............................... — — — — 30.7 192.8 223.5 64.8 — —
20 V a lk jä rv i............................. 0.1 — 0.1 — 24.7, 183.0 207.7 203.0 — —
21 R autu ................................. — — — 83.8 62.8 94.2 240.8 39.9 — —
22 Sakkola.................................. . • • — 42.3 126.3 168.6 29.6 — —
23 - M etsäpirtti ......................... 0.9 — • 0.9 — 31.5 29.0 60.5 25.0 — —
24 Vuoksela ............................. 2.3 — 2.3 — 14.1 60.8 , 74.0 19.3 — —
25 Pvhäjärvi ........................... — — — — 58.5 — 58.5 41.1 — - -
26 R äisälä ............................... 1.5 — 1.5 — • 22.2 707.2 729.4 31.2 1.8 —
27 Käkisalmen mlk. —  Kex- '
holms lk ........................... 23.7 — 23.7 — 77.0 81.4 158.4 64.7 — 912.8
28 Kaukola ............................. ____ ____ ____ — 39.1 428.1 467.2 9.4' — —
29 Iliito la ........................................................................ 0.2 — 0.2 — 23.6 36.7 60.3 87.1 — 184.8
30 Kurkijoki ....................................................... 17.8 — 17.8 — 6.0 493.7 499.7 10.9.0 245.1 —
31 Jaakkim a ....................................................... — — — — 154.4 239.5 393.9 44.4 — 3.7
32 Lumivaara .................................................. 0 . 1 — 0 . 1 — 46.2 158.0 204.8 45.0 — * —
33 Sortavalan mlk. —  Sortit-
vala Hr. ....................................................... 20.0 56.0 76.0 — 98.6 1133.8 1 232.4 . 1242.8 — —
34 H a r lu ....................................................................... 0.9 — 0.9 702.8 84.0 119.9 906.7 36.5 — —
35 R u sk e a la ...................................................... .... — — — — 30.1 14.2 44.3 131.1 — 357.9
36 S o an lah ti............................. 0 . 1 — 0 . 1 — 25.9 96.5 122.4 60.5 — —
37 Suistani o ............................. — 178.5 178.5 — 134.9 120.9 255.8 33.4 — —
38 Suo järvi ............................. — — — — 92.5 205.6 298.1 83.5 — ----- -
3 9 Salmi...................................... — — — — 44.9 921.6 966.5 76.4 *------ —
40 Im p ila h ti............................. — — — — 71.2 617.2 688.4 83.4 ------- • ------
Neuvostoliitolle osaksi luovutettuina olleet kunnat, joissa verotusta ei toim itettu. — Kommuner, av
I Viipurin lääni — Viborgs iän 12.5 36.6 49.1
Comm
330.1






cedées i VU SSR  
30.4
2 Säkkijärvi ........................... — — — — 40.3 386.9 427.2 10.6 — —
3 N uijam aa ........................... 10.5 — ' 10.5 — 149.7 15.6 165.3 263.4 — —
4 Vahviala . •■......................... 1.8 36.6 38.4 — ■ 32.7 380.9 413.6 56.1 — 30.4
5 Uukuniemi ......................... 0.2 — 0.2 — 88.2 1.1 89.3 14.8 — —
6 Korpiselkä ......................... — — — — 19.2 24.6 43.8 7.1 — —
7 Kuopion lääni — Kuopio län 6.8 71.0 77.3 _ 47.8 ,377.2 425.0 95.8 — 28.1
8 Pä] k j ä r v i ............................. — 71.0 71.0 . --- 4.4 4.8 9.2 1.8 — 3.5
9 V ä r ts i lä ............................... 6.3 — 6.3 — 43.4 372.4 415.8 94.0 — 24.6
10 Lapin lääni — Lapplands län 0.7 0.7 __ 230.0 504.7 734.7 257.0 — 250.0
11 S a l la ..................................... — — — -- . 220.5 315.7 536.2 249.5 — —
12 Petsamo ............................. 0.7 — 0.7 — 9.5 189.0 198.5 7.5 — 250.0
13 Kaikki osaksi luovutetut 
kunnat — Alla tili en del 
avträdda kommuner ___ 1,9.5 107.6 127.1 _ 607 .9 1 691.0 2 298.0 704.8 • __ 308.5
t) 1—8 pääluokkien menot, 748 200 mk, sisältyvät menojenloppusummaan erittelemättöminä. — 1—8 huvudtitlarnas ut-
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entièrement cedées à l ’USSR.










































































290.S 291.1 7.9 422.8 30.5 3 625.8 7 704.7 46 393.7 255.0 91.8 1
— — — — — — 9.5 105.8 — — — — 2
z z __ ✓ __ __ __ 75.8 1 006.1 __ __ __ __ 4
__ __ — — — — 77.5 1 346.2 — — — — 5
__ __ 0.4 — 10.8 1 1 . 2 49.4 480.9 — — — — 8
— 10.9 — 2.0 — 12.9 325.9 2 403.8 ---■ — — — 7
10.3 — — ---- 10.3 101.8 1 021.6 ---- ■— — — 8
__ '--- — — — — 159.8 722.1 — — — — 9
__ — — — — — 28.6 674.7 — — — — 10
__ 7.4 — — — 7.4 55.9 662.5 — — — — 11
— 2.0 7.5 6.0 1.9 1 130.4 1 293.2 4 078.4 — — — —. 12
— — — — — — 7.5 109.1 — — — — 13
__ __ — — — — — 112.3 — — — — 14
— — — — — 7.3 57.7 750.O — — — — 15
— — — — — 3.0 67.1 1 530.0 — — ' — 16
__ __ — — — — 58.3 435.6 — — — — 17
' __ __ — — — — 85.0 769.0 — —. — — 18
__ __ — ---’ 12.2 12.2 77.0 893.7 — — — — 19
— — — — — — 203.6 973.8 ---- — — — 20
— — — ' --- — — 39.9 1 002 .5 — - — — — 21
115.0 — — — — 115.0 144.6 l ) 1 0 6 1 .4 — — — . — 22
— — — — 3.0 3.0 . 28.0 457.1 — — — — 23
7-.1 — — — — 7.1 26.4 364.5 — — — — 24
— 8.7 — — — 8.7 49.8 701.7 — — — —. 25
— — — — — — 33.0 1  395.9 — — — — 26
_ 73.2 • __ __ __ 986.0 1 050.7 1 660.7 __ __ — __ 27
— — — — — — 9.4 770.1 — — — — 28— — — 414.8 --- - 599.0 686.7 1 627.8 7— — — — 29
13.4 . --- — — — 13.4 367.5 2 158 .7 129.1 23.0 — — 30
— — — — — 3.7 48.1 1 242.4 — — — 31
— 11.6 — — — 11.6 56.6 827.2 22.5 10.9 — — 32
_ _ __ __ 2.G ' 2.6 1 245.4 4 367.6 __ __ — — 33
155.3 — — — — 155.3 191.8 1 983.1 36.7 28.7 — — 34
_L — — -- r — 357.9 489.0 1 249.9 54.4 16.9 — — 35
— — — — — — 60.5 479.4 12.3 12.3 — 36
__ — — — — — 33.4 1 1 4 6 .8 — — — — 37
— — — — — — 83.5 1 460 .7 — — — — 38
— — — — — — 76.4 2 349.8 — — — — 39
— 167.0 — — — 167.0 250.4 1 947.5 — — — — 40
v i l k a  v i s s a  d e la r  v o r o  a v t r à d d a  t i l l  R â d s r e p u b l ik e m a s  F o r b u n d  o c h  d a r  in g e n  b e s k à t t n in g  v e r k s t â l l t s .
et dans lesquelles l ’imposition ne fu t  pas executée.
__ 58.5 — — — 88.9 4 4 0 .9 4  8 0 9 .6 0 .6 — 0 .9 — 1
— — — — — — 10.6 1 2 3 5 .1 — — — — 2
— 58.5 — — — . 58.5 321.9 1 1 7 8 .2 — — — — 3
— — — — — 30.4 86.5 1 1 8 4 .5 0.6 — — — 4
— — — .— " • — — 14.8 765 .6 — --- - 0.6 — 5
— — — — — 7.1 4 4 6 .2 — .--- 0.3 — 6
_ 2.2 __ 22.2 __ 52.5 148 .3 1 842 .7 __ __ 2.7 2.7 7
— — . — 22.2 — 25.7 27.5 418 .9 . — — 2.7 2.7 8
2.2 — — — 26.8 • 120.8 1 4 2 3 .8 — — — — 9
5Ö.0 4.7 __ 122.5 79.7 506.9. 763.9 3 817 .1 52.5 52.5 4 .2 __ 10
50.0 ' . 4,7 — — 54 .0 108.7 358.2 2  548 .7 52.5 52.5 — — 11
— — — 122.5 25.7 398.2 405.7 1 2 6 8 .4 . 4.2 12
50 .0 65.4 _ 144.7 79.7 648 .3 1 353.1 10 4 6 9 .4 53.1 52.5 7.8 2.7 13
■ gifter, 748 200 mk, ingâ ospecificerade i utgiftemas slutsumma.
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Neuvostoliitolle kokonaan luovutettuina olleet kunnat. — Kommuner,
Communes qui étaient
II a. Tulot vuonna 1940. — Inkom-
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1 Viipurin lääni — Viborgs län 289.4 806.O 798.4 13 085.7 12 581.5 278.9 40.5 '40.0 21.2 13147.4
2 Suursaari — Hogland . . . . 0.2 — — 46.G 46.6 — — — — 46.6
3 T y tä rsa a ri........................... — 19.2 18.1 47.3 34.2 10.0 — — — 47.3
4 K irv u ................................... 0.4 7.2 7.2 363.0 336.0 27.0 — — — 363.0
5 A ntrea ................................. — 266.3 266.3 401.0 371.0 30.o — — — 401.0
6 Vuoksenranta ................... — — — 159.1 146.5 9.8 — — — 159.1
7 Viipurin mlk.—Viborgs lk. 10.6 31.7 26.8 671.7 663.7 6.3 — — — 671.7
8 Muolaa — M u o la ............... 4.4 — — 512.6 509.5 — 10.0 9.9 — 522.G
9 Ä yräpää ............................. — 71.5 71.5 167.0 167.0 — — — — 167.0
10 Heinjoki ............................. 152.4 0.7 0.7 170.0 154.0 16.0 — — — 170.0
11 Johannes ............................. 1.3 — — 295.0 294.0 1.0 — — — 295.0
12 Koivisto ............................. 11.8 0.5 0.5 402.7 401.9 — — — — 402.7
13 Seiskari ............................... — — — 36.9 36.9 - - -- - — — 36.9
14 Lavansaari ......................... — 23.8 23.8 64.5 64.3 10.0 1.0 1.0 — 66.1
15 K u o lem ajä rv i..................... O.i — — 286.3 286.2 — — — — 286.3
16 Uusikirkko ......................... 3.3 1.3 — 452.9 444.6 8.3 — — — 452.9
17 Kannelj ärvi ....................... — — — 203.2 203.2 — — — —. 203.2
18 Kivennapa ........ ................ 14.3 11.9 11.9 417.2 417.2 — 1.3 1.3 — 4Í8.5
19 T e r ijo k i............................... 1.5 0.5 0.5 317.0 316.4 — 4.8 4.8 19.9 341.7
20 V a lk jä rv i............................. — 8.4 8.4 378.7 377.2 — — — — 378.7
21 R autu ................................. 18.0 12.0 12.0 330.0 330.0 — — — — 330.0
22 Sakkola ...............................
23 M etsäpirtti ......................... 4.2 — — 207.6 207.6 — — — — 207.G
24 Vuoksela ......................... — 1.2 1.2 164.9 164.9 — — — — 164.9
25 Pyhäjärvi ........................... — — — 328.5 311.7 16.8 •-- — — 328.5
26 Räisälä ............................... — 76.6 76.6 353.0 353.0 — — — — 353.0
27 Käkisalmen mlk. — Kex- 
holms lk ............................ 252.5 252.0 _ 252.5
28 Kaukola ............................. — — — 208.8 190.8 18.0 — — — 208.8
29 H ii to la ................................. 16.8 11.6 11.6 331.4 331.4 — — — — 331.4
30 Kurkijoki ........................... 2.7 16.5 16.5 382.1 354.3 7.8 — — 382.1
31 Jaakkim a ........................... — 173.7 173.7 416.0 378.0 38.0 — — — 416.0
32 Lum ivaara ......................... — — — 272.0 230.2 31.8 — — — 272.0
33 Sortavalan mlk. — Sorta­
vala lk .............................. 2.3 899.1 791.0 11.8 899;1
34 I J a r lu ................................... 2.6 — — 386.3 357.7 11.4 — — —. 386.3
35 Ruskeala ............................. 1.7 — — 345.5 283.3 9.9 — — — ' ' 345.5
36 S o an lah ti............................. — 60.2 60.0 167.8 139.1 . 15.0 0.1 -- - 1.3 169.2
37 S u is ta m o ........ .................... 0.2 — — 432.0 430.6 — — — — 432.0
38 Suo järvi ............................. — — — 768.7 - 768.7 — — — — 768.7
39 Salmi ................................... 34.0 — — 762.1 762.1 — — — — 762.1
40 Im p ila h ti............................. 6.6 11.2 l l . i 684.7 684.7 — 22.7 22.4 — 707.4
N euvosto liito lle  osaksi lu o v u te ttu in a  o lleet kunnat, jo issa  v e ro tu s ta  ei to im ite ttu . — Kommuner, av







ement e sciées i V U SSlt 
1 557.9
2 Säkkijärvi ........................... 6.6 0.1 — 374.4 336.0 38.0 0.5 — — 374.9
3 Nuijam aa ........................... 0.3 . --- — 308.4 264.2 43.5 — — -- - 308.4
4 Vahviala ............................. — — ■ — 261.3 248.8 12.5 — — — 261.3
5 Uukuniemi ......................... — 17.9 17.9 383.5 340.5 43.0 — — — 383.5
6 Korpiselkä ......................... — 18.7 — ■ 229.8 193.6 31.0 — — — 229.8
7 Kuopion lääni — Kuopio Iän _ 165.9 165.9 442.9 401.4 27.0 _ • __ __ 442.9
8 Pälkjärvi ........................... — — — 116.5 114.9 1.6 — — — 116.5
9 Värtsilä.................................. — 165.9 165.9 '  326.4 286‘.5 25.4 — — — 326.4
10 Lapin lääni — Lapplands län 20.9 1.1 __ 763.0 604.2 126.0 13.3 13.3 __ 776.9
11 S a lla ..................................... 17.4 0.5 — 763.6 604.2 126.9 13.3 13.3 — 776.9
12 Petsamo ............................. 3.5 0.6 — — — — — — — —
13 K a ik k i o sa k s i lu o v u te tu t  
k u n n a t —  A lla  t i li  en  del 
avträd d a  k o m m u n er  . . . . 27. 8 203.7 183.8 2 763.9 2 388.7 321.9 13.8 13.3 2 777."
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entièrement cedées à l ’USSB.
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458.8 435.1 0.7 1 0 5 3 .3 49.4 1 102 .7 59.2 7.5
_ 1 1 6 2 .6 578.7 812.1 2.4 1 393.2 ]
10.2 10.2 — — — — — — — — — — — 2
9 8 9.8 ___ 0.5 — 0.5 1.2 — — 1.7 — — — --- 3
12 6 11.6 ___ 103.6 — 103.6 — — — 103.6 60.4 74.2 — 134.6 4
6.6 6.6 ___ 23.9 — 23.9 — — — 23.9 2.0 25.3
— 27.3 5
7.0 7.0 0.1 46.0 — 46.6 4.9 — — 51.6 4.0 — 4.0 6
39.9 31.8 136.7 11.9 148.6 10.5 2.5 — 159.1 2.6 105.2 — 107.8 7
17.1 17.4 — 17.8 — 17.8 — — — 17.8 — 6.2 — . 6.2 8
5.0 — — — — — — — . — — 1.6 — •1.6 9
8.6 8.6 ___ * 0.3 8.3 8.6 — — — 8.6 0.4 27.0 —' 27.4 10
17.7 17.7 — -10.7 — 10.7 — — •— 10.7 — 40.1 — 40.1 n
11.9 11.6 0.3 61.1 12.4 73.5 4.0 4.0 — 77.8 — — — — 12
12.8 12.8 — . 4.9 — 4.9 —■ — ■— 4.9 — ---- - — — 13
13.1 11.3 — 1.0 — 1.0 — — — 1.0
— — — — 14
13.5 13.5 ___ 10.0 — 10.0 —
— — 10.0 42.5 — — 42.5 15
11-7 11.7 ___ 81.1 — 81.1 - 0.8 — — 81.9 — 58.2
— 58.2 16
18.7 18.7 ___ 16.3 — 16.3 5.4 —
— 21.7 — 16.9 — . 16.9 17
18.5 18.5 — 16.3' — 16.3 1.2 _ _ — 17.5 13.2 28.5 — 41.7 18
5.6 5.6 0.3 18.2 — 18.2 — — — 18.5 — —
— — 19
25.1 25.1 2.4 — 2.4 — —
— 2.4 0.6 60.8 —  ' 61.4 20
3.0 3.0 '  ----- 12.2 — 12.2 — — — 12.2 — 54.0
— 54.0 21
22
12.9 12.9 — 12.0 — 12.0 _ - — — 12.0 — —
— — 23
4.2 4.2 — 1.2 — 1.2 — — — 1.2 ------ — — — 24
20.1 15.1 — 37.1 — 37.1 ------ — — 37.1
— 78.9 — 78.9 25
25.1 25.4 — 12.1 . — 12.1 — — — 12.1 57.4
— — 57.4 26
0.1 1 0.1 25.5 .----- ___ 25.6 213.1 ■ 47.7 — 260.8 27
1 9 .  t l 12.4 ___ ___ — ___ — ---- - 21.6 10.1 — 31.7 28
13.6 13.6 ___ 120.5 — 120.5 0.8 0.1 — -121.3 9.0 82.2 2.4 93.6 29
6.9 6.9 ___ 3.6 1.0 4.6 0.9 — — 5.5 2.0 32.2
— 34.2 30
___ 24.1 4.3 28.4 — — — 28.4 2.8 20.7 — 23.5 31
5.3 5.3 — 23.9 2.4 26.3 — — 26.3 0.4 — — 0.4 32
14.2 2.4 16.6 2.0 _ _ 18.6 5.3 — — 5.3 33
13.8 10.8 _ 63.7 4.3 68.0 1.4 0.9 — 69.4 100.5 — — 100.5 34
9.1 9.4 _ 84.7 2.4 87.1 0.6 — — . 87.7 37.4 — — 37.4 35
2.8 2.8 ___ 1.9 — 1.9 — — — 1.9 0.5 —
— 0.5 36
19.1 15.1 ___ 49.2 — 49.2 — — — * 49.2 0.3 18.0 — 18.3 37
9.5 9.5 ___ 10.8 — 10.8 — — — 10.8 — 21.5
— 21.5 38
22.0 22.0 — 25.4 — 25.4 — — — 25.4 2.7 — — 2.7 39
12.7 12.2 — 5.2 — 5.2 — — — 5.2 — 2.8 — 2.8 40
vilka vissa delar voro avtràdda till Râdsrepublikemas Forbund och dar ingen beskattning verkstâllts.
e t  d a n s  le s q u e lle s  l ’i m p o s i t io n  n e  f u t  p a s  e x e c u tê e .
69.0 64.9 __ 156.6 1.3 157.9 0.5 — — 158.4 6.7 151.4 — 158.1 1
23.5 20.6 __ 77.7 0.7 78.4 — —r — 78.4 — 72.9 ---- 72.9 2
10.6 10.6 __ 11.1 — l l . i — ■--- — 11.1 4.1 50.3 — 54.4 3
17.6 16.4 __ 46.7 0.6 47.3 • 0.5 — — 4 7 .S 0.9 — — 0.9 4
5.8 5.8 __ 9.9 — 9.9 — •--- — 9.9 — 16.3 ---- 16.3 5
11.5 11.5 — 11.2 — 11.2 — — — 11.2 1.7 11.9 — 13.6 G
28.2 28.2 _ 144.1 __ 144.1 8.9 — — 153.0 — 70.4 — 70.4 7
8.0 8.0 __ 1 0 .o — 10.0 8.9 ■--- — 18.9 - — — — —■ 8
20.2 20.2 — 134.1 — 134.1 — — — 134.1 — 70.4 ---- 70.4 9
106.1 106.1 _ 214.8 29.1 243.9 0.5 — — 244.4 49.3 17.7 — 67.0 10
62 .0 62.0 __ 73.7 12.0 85.7 — •--- — 85.7 3.0 — — 3.0 11
44.1 44.1 — 141.1 17.1 158.2 0.5 '
“
158.7 46.3 17.7 64.0 12
203.3 199.2 _ 515.5 30.4 545.9 9.9 — __ 555.8 56.0 239.5 — 295.5 13
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Il b. Tulot vuonna 1940- — lnkom-
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1 Viipurin lääni— Viborgs län 165.0 108.3 33 256.8 764.2 3 961.0 15 784.1 53 766.1
2 Suursaari —• H ogland . . . . — — — 94.3 — 9.0 — — • — 103.3
3 Tvtärsaari .............................. — — — 9.7 — 5.4 — — — 15.1
4 K irvu ....................................... — 24.3 3.0 557.9 4.2 97.2 331.9 — — 991.2
5 A ntrea ...................................... — — — 1 420.9 1.8 104.4 141.6 — — 1 668.7
6 V u o k se n r a n ta ....................... — — — . 524.8 6.0 79.7 0.6 — — 611.1
7 Viipurin m lk. —  Viborgs 11c. — 115.4 80.0 ' 1 769.7 57.7 194.9 3 694-5 — — 5 716.8
8 M uolaa —  M u o la ................. — — — 1 638.7 10.1 138.4 — — — 1 787.2
9 ÄVräpää ...................'............. — — — 1 114.7 3.6 68.9 lOO.o — — 1 287.2
10 H einjoki ................................. — — — 599.8 13.1 48.5 361.7 * — — 1 023.1
11 Johannes ............................... — — — 584.1 67.7 76.5 83.1 — — 811.4
12 K oiv isto  ................................. — — — 694.1 2.1 271.1 906.7 —. — 1 874.0
13 Seiskari ................................... — ■— — 145.1 3.7 8.2 10.5 — — 167.5
14 Lavansaari ............................ ' --- — — 60.7 0.2 — — — — 60.9
15 K uolem a järvi ....................... — — — 884.1 18.0 131.9 1 259.2 — — 2 293.2
16 Uusi kirkko ............................ — ■— — 1 8 4 1 .4 8.8 118.8 318.9 • — — 2 287.9
17 K annel järvi ............ : ........... — — — 529.4 22.4 42.6 — — — 594.4
18 K ivennapa ............................ — — — 2 312.9 35.3 119.2- — — — 2 467.4
19 Terijoki ................................... — ■— — 841.0 26.8 88.5 — — — 956.3
20 V alkjärvi ............................... — — — 1 284.1 0.0 93.8 307.6 — — 1 686.1
21 R autu ..................................... — — — — 2.0 71.9 225.1 -— — 299.0
22 Sakkola....................................... 314.0 _ 71.9 219.5 — — • 605.4
23 M etsäpirtti ............................ — — — 271.9 — 56.5 15.0 — — 343.4
24 Vuoksela ................................. — — — 563.4 12.4 33.4 — — — 609.2
25 Pyhäjärvi ............................... — .— — 593.6 1.1 93.1 — — — 687.8
2G Räisälä........................................ — — — 1 237.2 239.2 __• — — — 1 476.4
27 K äkisalm en m lk. —  K ex-
holm s lk .................................. — — — 629.0 31.9 124.6 347.2 — — 1 132 .7
28 K aukola  ................................. — — — 425.9 __ 48.5 91.8 — — 566.2
29 H i i t o l a ...................................... — 11.5 11.5 1 629.4 61.5 92.8 150.0 — — 1 933.7
30 K urkijoki ............................... — 13.8 13.8 1 2 3 5 .2 10.7 115.1 597.0 — — 1 958.0
31 Jaakkim a ............................... — — — 426.8 0.4 100.8 69.0 — — 597.0
32 L um ivaara ............................ — — — 295.4 4.4 116.6 275.2 — — 691.6
33 Sortavalan m lk. —  Sorta-
v a la  lk ..................................... — •--- — 2 556.9 35.4 497.5 1 066.0 — . — 4 155.8
34 H arlu................. .'....................... — ■--- — — 15.4 171.4 1 520.6 — — 1 707.4
35 R u s k e a la ................................. — — — 181.5 6.3 79.2 236.2 — — 503.2
36 Soanlahti ............................... — __ — 233.3 1.4 28.6 228.5 — — 491.8
37 Suista m o ................................. — - -- — 476.9 7.2 — 761.8 — — 1 245.9
38 Suo j ä r v i ..............: .................. — ---- — 1 409.1 — 176.0 — — — 1 585.1
39 Salm i . .•................................... — _ — 1 807.5 11.4 231.4 1 724.7 — — 3 775.0
40 I m p ila h t i ................................. — — — 2 062.4 41.4 154.7 740.2 — — 2 998.7.
Neuvostoliitolle osaksi luovutettuina olleet kunnat, joissa verotusta ei toimitettu. — Kommuner, av
C o m m u n es q u i  é ta ie n t  p a r t i e l l e m e n t  c e d é e s  à  l ’Ü S S B
l; Viipurin lääni —  Viborgs län — — — 2 892.1 47.1 232.3 1 543.1 __ 4 714.6
2 S ä k k ijä r v i............................... — — — 1 1 8 3 .0 26.3 50.9 652.7 — J_ 1 912 .9
3 N u ijam aa ............................... — — — 48.3 3.7 48.0 254.9 _ _ 354.9
4 V ah via la  ................................. — — — 817.2 6.9 71.7 299.0 _ 1 194.p
5 U ukuniem i ............................ — — — 591.3 812 40.3 ' 6.6 _ 646.4
6 K orpiselkä ............................ — — — 252.3 2.0 21.4 329.9 ' — — 605.6
7 K uopion lään i —  Kuopio län _ 8.9 8.9 1 965 .7 17.0 78.7 __ 2 062.0
8 P ä -lk jä rv i................................. ' . --- 8.9 8.9 168.4 0.9 — — __ _ 169.3
9 V ä r t s i lä .............. ..................... — — — 1 797.3 16.7 78.7 — — — 1 892.7
10 Lapin lääni —  Lapplands län __ __ — 4 544.1 84.8 1 579.7 64.2 6 272.8
11 S a l l a .......................................... — — — 3 300.1 77.3 1 277.7 1.4 __ __ 4 656.5
12 P etsam o ................................. — — — 1 244.0 7.5 30 2 .o 62.8 — — 1 616 .3
13 K aikki osaksi luovutetut- 
kunnat —  A lla t ili en  del 
avträdda kom m uner ___ 8.9 8.0 9 401.9 149.5 1890 .7 1 607.3 13 049.4
1) 1—8 osastojen tulot, 763 300 mk, sisältyvät tulojen loppusummaan erittelemättöminä. — 1—8 avdelningarnas inkomster,
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1000 m k '
519.5 43.8 19.1 7 148.4 3 346.7 821.8 552.4 167.0 11880 .2 83 832.0 14 986.8 l
__ __ __ __ __ __' — — — — — 160.3 56.8 2_ _ __ __ __ __ __ — — — — — 93:1 72.1 3
__ 18.7 __ __ 110.6 25.3 25.3 — — — — 154.6 1 791.5 464.7 4
__ __ __ 109.7 — — — — — — 109.7 2 503.5 696.0 5
__ __ __ __ 18.1 — . --- — — — — 18.1 850.9 184.2 6
__ __ __ 1 040.7 939.5 102.4 — — — — — 2 082.6 8 935.6 922.3 7
__ __ __ __ 71.5 __ __ — — — — 71.5 2 427.1 536.8 8
__ __ __ __ __ — — — — — — — 1 532.3' 243.5 9
__ __ __ __ __ __ __ — — — — — 1 390.8 179.3 10
__ __ __ __ 33.3 — __ — — — — 33.3 1 209.5 316.8 11
__ __ __ __ 157.8 — — — — — — 157.8 2 536.5 491.7 12
__ __ __ __ __ __ __ — — — — — 222.1 52.1 13
__ 7.2 7.2 __ 5.5 — — — — — — 12.7 177.6 108.2 14
203.2 __ __ 0.2 130.3 0.8 0.8 — — — — 334.5 2 980.1 305.9 15
__ 5.0 5.G 59.5 __ — __ — — — — 65.1 2 962.3 547.0 16
__ __ 45.2 __ __ __ — — — — 45.2 900.1 237.9 17
__ __ __ 100.o — — — — — — lOO.o 3 089.S 449.7 18
__ __ __ __ 6.6 — — — — — — 6.6 1 330.7 363.5 19
__ __ __ __ __ __J __ — — — — — 2 1 6 2 .1 412.8 20
__ __ __ 3.3 __ __ __ — — — — 3.3 731.5 370.7 21
__ __ __ 772.3 __ — — — — — — 772.3 4) 2 141.0 22
__ __ __ __ 14.2 14.2 — — — — 14.2 594.3 232.5 23
__ __ __ __ 42.0 — __ — — — — 42.0 822.7 .170.3 24
__ __ __ 15.0 __ __ __ — — — — 15.0 1 167.4 369.1 25
316.3 — — 232.2 — — — — — — 548.5 2 549.4 524.2 26
_ 6.3 6.3 618.7 15.0 50 0 .o 500.0 __ __ __ __ 1 140 .0 2 811.0 258.3 27
__ __ __ __ 63.'o — __ — — — — 63.0 882.1 221.2 28
__ __ __ __ 330.7 __ __ — — — — 330.7 2 864.2 448.3 29
__ __ __ 4.3 194.8 — — — — — — 199.1 2 618.8 399.3 30
__ __ __ 3.0 40.9 3.7 3.7 — — — — 47.6 1 286.2 589.7 31
— — — — 92.0 — — — — — 92.6 1 088.2 267.3 32
_ _ _ 2 421.7 201.4 _ __ __ __ __ 2 623.1 7 704.2 808.3 33
__ __ __ 327.1 138.4 __ __ — — — — 465.5 2 745.5 379.9 34
__ __ __ 646.0 142.1 8.4 8.4 — — — — 796.5 1 781.4 308.7 35
__ __ __ __ 5.1 __ __ — — — — 5 :i 731.5 218.6 36
__ __ __ 37.3 68.5 __ __ — — — — 105.8 1 870.5 446.4 37
__ __ __ __ __ __ — — — — — 2 395.6 789.0 38
__ 6.0 __ 4.2 22.6 — — — — — — 32.8 4 654.0 812.2 39
— — — 1 149.9 74.5 167.0 — — 167.0 — — 1 391.4 5 136.0 731.5 40
vilka vissa delar voro avtrâdda till Eâdsrepublikernas Fôrbund och dàr ingen beskattning verkstâllts.
e t  d a n s  le s q u e lle s  l ’im p o s i t io n  n e  f u t  p a s  ex eo u tée .
9.7 '  6Ö.0 6Ö.o 5.6 241.7 __ __ — — — — 317.0 7 018.6 1 802.2 l
__ . __ __ __ 27.7 __ __ — — — — 27.7 2 497.0 464.0 2
__ 60.o 60 .o __ — — __ — — — — 60.0 799.7 378.3 3
__ __ __ 5.6 106.8 __ __ — — — — 112.4 1 634.8 30 7 .o 4
__ __ __ __ 67.2 — __ — — — — 67.2 1 147.0 408.1 5
9.7 — — — 40.0 — — — — — 49.7 940.1 244.8 6
_ __ ____ _ 125.9 ___ ___ ___ ___ __ 125.9 3 057.2 728.6 7
— — — — 43.2 — — — — — — 43.2 364.8 143.4 8
— — — — 82.7 — — — — — — 82.7 2 692.4 585.2 9
___ 352.r> . 227.4 ___ 24.4 13.8 13.8 __ __ __ __ 390.7 7 879.9 2 752.5 10
__ 227.4 227.4 — 19.4 — — — — — — 246.8 5 848.8 2 217.7 11
— 125.1 —■ — 5.0 13.8 13.8 — — — 143.9 2 031.1 5 3 4 .S 12
9.7 412.5 287.4 5.6 392.0 13.8 13.8 .__ ___ ___ ___ 833.6 17 955.7 5 283.3 13
763 300 mk, irigâ ospecificcrade i inkomstemas slutsuimna. 
3 0 4 1 / 4 3 19
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III. Verotus vuonna 1940. — Beskattningen är 1940.









































2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8  
Verotus — Beskattningen
10 | U  |
Varat —
Lääni ja  kunta 
Län ocli kommun
K
Viipurin lä ä n i—  Viborgs län
Suursaari —  H oglan d  . . . .
T ytärsaari ..............................
K irvu  ........................................
Antava ......................................
V u o k se n r a n ta ........................
V iipurin m lk. —  Viborgs ik .
M uolaa —  M u o la .................
Ä vriipää .................................
H ein jok i .................................
Johannes ...............................
K o iv isto  .................................
Seiskari ....................................
L avansaari ............................
K uolem ajärvi ........................
U usikirkko ............................
K anneljärvi ..........................
K ivenn apa ............................
Terijoki ...................................
V alkjärvi ...............................
R au tu  ......................................
S a k k o la ....................................
M etsäp irtti ............................
V uoksela  . . . . : .....................
P yhäjärvi ...............................
R ä isä lä  ....................................
K äkisalm en m lk. —  K ex-
holm s lk ................................
K auk ola  .................................
H i i t o l a ......................................
K urin joki ...............................
Jaakkim a...................................
L um ivaara ............................
Sortavalan  m lk. —  Sorta­
va la  lk ...................................
H arlu  ........................................
R u s k e a la .................................
Soan lahti ...............................
Suista m o .................................
Suo j ä r v i ...................................
Salm i ........................................




















aksuunpanosta kertynyt vuoden 
aikana
A
v debiteringen inflöt under âret
Edellisten vuosien vero tähteitä peritty 
Skatterester irán föregäende är inflöto
V
eroja ja vcrotähteitä poistettu 




 vuoden lopussa 
1 












1000 mk 1000 mk
1476 .5 3 603.0 27 927.3 21 211.3 32 968.5 7 688.7
__ 8.5 __ 38.3 0.5 93.4 2.1_ __ 0.6 — 19.3 26.4 19.3 6.4_ __ 4.1 141.9 723.2 271.2 798.8 63.8
_ __ 61.4 76.2 688.8 685.2 789.5 243.0
__ 19.9 3.0 236.0 97.7 319.5 15.6_ 159.7 — 3 309.0 3 322.1 3 600.1 2 377.6_ __ 16.9 _ 354.9 327.1 743.5 • 9.8
__ __ 0.7 — 464.9 5.4 925.0 2.2_ __ __ 19.3 307.1 36 2 .S 481.1 99.4_ __ 168.6 13.2 529.7 905.1 605.9 37.6
__ __ 43.2 1 443.5 — 17.1 163.8 2.1_, __ 15.6 2.7 44.9 90.9 59.9 20.3
__ 9.9 1.7 27.3 32.9 27.3 1.9_ __ 25.9 — 1 059.7 1 020.8 1 173 .0 786.3_ __ 91.5 __ 755.3 599.6 887.6 198.6_ __ __ 69.7 727.3 79.7 —_ __ 29.1 ,  — 562.4 1 720.4 674.7 69.9_ __ 54.5 __ 1 259.7 934.9 1 333.6 13.0,_ '__ 57.6 — 546.1 494.2 692.9 24.8_ __ 37.1 — 621.0 106.8 670.5 71.3_ __ 9.5 4.0 287.2 774.8 376.6 83.3_ __ 7.2 29.0 182.3 156.4 226.6 69.7_ __ 26.9 60.8 106.6 296.2 106.5 40.1_ __ 60.8 __ 662.1 753.5 852.8 93.4
— — — — 1.0 60.7 632.4 684.8 663.7 31.5
11.2 134.4 721.1 590.5 983.5 —_ __ 9.3 89.2 351.1 22.4 351.1 1 294.8_ _ 46.0 __ 302.4 627.9 397.6 640.3_ . __ 45.2 464.7 337.6 517.1 385.1 315.0_ __ 50.0 — 709.7 367.2 795.7 164.8
— — — — 47.9 122.9 241.3 394.9 286.8 23.2
76.3 _ 2 482.2 633.7 2 602.6 —_ __ 77.5 640.0 1 358.6 93.5 1 831 .7 104.6_ __ 15.8 — 408.2 316.2 623.2 56.0_ __ 44.0 __ 121.9 13.1 213.3 304.9_ __ 0.2 — 1 125 .1 283.8 1 358.0 105.0
__ __ __ 147.3 1 6 1 2 .5 571.9 1 612.5 20.8_ __ 35.9 148.5 2 930.8 764.9 3 318.4 35.9
— . — — — 107.0 — 1 736.9 1 600.1 1 838.7 259.7
Neuvostoliitolle osaksi luovutettuina olleet kunnat, joissa verotusta ei toimitettu. — Kommuner, av
C o m m u n es q m  é ta ie n t  p a r t i e l l e m e n t  c e d é e s  à  l ’U S S l ï
1
2










_ _ _ ____ 8.3 13.0 263.7 . 63.6 484.3 68.2
4 _ _ ____ 9.2 ‘ 58.5 599.1 732.7 646.6 163.0_ _ _ 56.1 — 374.7 368.7 603.o 73.1
6 _ _ ____ 4.6 — 322.6 54.8 422.2 84.0
7
8











g _ _ _ 22.8 27.8 773.4 610.1 1 269.5 121.4
10
11
Lapin lääni — Lapplands län
Salla.................................












12 _ _ _ ____ 11.9 88.2 846.6 126.9 ■ 1009.2 30.8
13 Kaikki osaksi luovutetut 
kunnat— Alla tili en del 
avträdda kommuner___ 247.3 460.8 5 845.8 4 801.4 8595.9 1 006.5
ri Sakkolan omistama kunnantalo qn Toijalassa. — Sakkola tillhörigt kommunalhem är beläget i Toijala. — 2) Verotusta ei 
Beskattningen' har ej alls blivit utförd är 1940, m en ovanstaende belopp är ansökt av staten för a tt täcka budgetens bristfallig-
v ilk a  i  sin  belhet voro avträdda t i l i  R âdsrepublikem as Förbund. 147
entièrement cedêes à l ’USSB.
IV. Varat vuoden 1940 lopussa. — Tillgângàr vid utgângen av âr 1940.
A c t i f  à  l a  f i n  d e  l ’e x e r c i c e  1 9 4 0 .__________________ _
12 13 H 15 16 17 b-
i 00 19 20 21 22 23 24
Tillgângàr
Kiinteä omaisuus --  Fast egendom , .
1—1 „  «
ÜjO CP Si p  p Siitä — Därav
>
n ° ■3 B d H
•O o— en




p  S- 2 o
« i fO M 































?  3c, »
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S  3 ” S- B *
1 1 *-* »
B tS£ et-o e
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5 583.5 1180.5 2 090.8 140.0
— — 30.o — — —
____ — — — — —
644.4 — 54.4 — — —
521.7 — 38.1 — — —
25.0 — 9.0 — — —
1 235.8 — 69.9 — — —
33.2 342.1 6.1 — — —
232.6 13.7 8.0 — — —
81.0 — 4.8 — — —
5.1 — 19.7 — — —
294.5 27.3 ■ 8.9 — — —
— ' ------- 69.0 — — —
0.4 — 21.5 — — —
65.9 — 56.8 — — —
200.0 — 11.5 — •-- —
38.5 — 1.5 — — —
200.0 — 5.1 — — —
811.7 — 30.3 — — —
8.6 — 11.5 — — —
35.2 — — — — —
76.G — 30.0 i) 140.0 — —
4.5 14.7 — — — —
— — 13.6 — — —
•4.0 2.0 44.5 — —* —
5.2 — 46.5 — — —
43.2 348.4 18.2 — — .  —
402.4 — 8.2 — , -- —
220.5 — 20.0 — — —
36.5 — 38.9 — — —
5.0 — 80.8 — — —
5.1 19.7 57.4 — — —
lOO.o ____ 86.6 — — —
24.0 52.9 153.2 — — —
38.i — 31.7 — _ —
1 . 0 — 63.3 — — —
13.0 93.9 28.7 — — —
163.8 — — — — —
— — 701.3 — — —
7.0 265.8 211.8 — — —
vilka vissa delar voro avträdda tili Râdsrepublikemas
e t  d a n s le s q u e lle s  l ’im p o s i t io n  n e f u t  p a s  e x ecu tö e .
48.8 142.7 732.3 4 637.7 3193.0 —
12.8 — 394.2 — — —
3.5 — 125.0 2 508.7 1 696.0 —
12.5 88.6 47.1 — — —
20.0 — 34.5 904.0 827.0 —
— 54.1 131.5 1 225.0 670.0 —
32.9 285.9 388.6 3 179.7 712.4 879.0
24.3 — — — — --.
8.6 285.9 388.6 3179.7 712.4 870.0
2.7 143.0 389.8 2 629.2 1 352.3 400.0
2.5 98.6 287.S 1352.3 1 352.3 —
0.2 44.4 102,0 1 276.9 400.0
84.4 571.6 1 510.7 10 446.6 5 257.7 1 270.0
6 505.8 4  722.3 82 086.4 122.1 307.2 2 009.3 1
72.2 — 198.2 — — 21.0 2
__ ____ 52.1 — — — 3
291.4 17.7 2 141 .7 — — 35.0 4
421.4 5.0 2 703.9 — 171.5 5
88.4 — 555.2 — — — 6
565.2 — 11170 .7 — — 135.5 7
211.2 44.1 1 717.1 — — 5.5 8
236.8 — 1423 .7 — — — 9
1 3 0 . 6 92.0 1 251.7 — — 51.1 10
415.1 2 334.0 4  322.5 — — — 11
215.0 — 728.7 --- - — 68.3 12
16.2 — 256.3 122.1 — — 13
60.0 83.6 227.6 — — — 14
78.6 — 3 181.4 — — — 15
304.4 110.6 2 312.3 — , --- 21.9 16
128.2 — 975.2 — 28.6 — 17
121.0 — 2 791.1 — — 37.0 18
423.0 21.2 3 567.7 — — 32.0 19
192.0 119.8 1 543.8 — — 9.0 20
163.0 • — 1 046:8 ---- — — 21
166.8 ____ 1 648.1 • --- — 6.4 22
58 .4 ’ ____ 530.3 — — 22.0 23
62.4 .__ 518.8 — 171.8 — 24
255.0 61.1 2 066.3 — — 133.5 25
223.4 154.0 1 809.1 — — 120.5 26
228.0 64.8 • 2 276.6 ___ _ — — 27
130.0 — 2 209.5 — — — 28
32.0 1 022.0 2 960.3 — — 15.3 29
256.7 287.3 1 836 .0 — — 62.2 30
80.4 ____ 1 493.9 — 106.8 189.3 31
62.4 — 849.5 — — 138.3 32
112.0 16.4 3 551.3 ____ . -------- 216.8 33
96.0 ____ 2 355.9 — — 73.4 34
48.0 72.2 1 1 8 5 .4 — — 87.6 35
32.0 _____ 627.6 — — 11.6 36
80.0 ____ 1 962.4 — — 4.0 37
176.0 ____ 2 545.0 — —
306.7
38
112.0 185.5 5 118.0 — — 39
16Ö.0 31.0 4  374.1 — — 33.9 40
Förbund ocb där ingen beskattning verkställts.
1277 .7 723.4 13.9 11434 .9 58.7 135.1 265.5 l_ 335.8 _ 2 114.7 — •— 28.5 2
722.7 144.4. — 3 397.7 58.7 85.1 12.7 3_ 179.2 _ 1869 .7 — — 57.8 4_ 48.0 13.9 2 065.2 — — 166.5 5
555.0 16.0 — 1 987 .6 ■— 50.0 — 6
1 297.3 32.0 _ 6 954.0 — 649.0 38.7 7
— . 32.0 .— 1091.1 -— ■— — S
1 297.3 — — 5 863.8 — 649.0 38.7 9
876.9 254.0 185.9 9 836.5 19.0 271.0 148.4 10_ 114.0 1.7 6 921.9 19.0 271.0 117.7 11
876.9 140.0 184.2 2 914.6 30.7 12
3 451.9 1 009.4 199.8 28 226.3 77.7 1055 .1 452.6 13
ole to im itettu  ollenkaan v . 1940, m utta  yllä oleva m äärä anottu  va ltio lta  talousarvion vajauksen peittäm iseksi (tu lotähde). —
lie t (inkom strest).
^ 4 8  N eu v o sto liito lle  kokonaan lu ovu tettu in a  o lleet kunnat. —  Kommuner,
Communes qui ôtaient
V. Velat vuoden 1940 lopussa. — Skulder vid
1
Lääni ja kunta 
Län och kommun
2
S  s  
€  S
f  1
1  ^  S S-
3 4 3 6 7 8 9 | 10 i 11 j 12 | 
Vakautettu velka — Konsoliderad
T
ilapäisvelat ulkopuolisille 
Tillfällig gälcl tili utom
stäende










































1 Viipurin lääni— Viborgs län 5 678.4 9 1 1 7 .7 87 399.6 8 681.1 13496.3 59 577.0 536.4 9 730.0 8 105.9
2 Suursaari —  H o g la n d ___ 14.4 27.2 46.8 — 151.1 — 197.9 — — — —
3 T ytärsaari .............................. __ __ — — — — — — — __ __
i K irvu ........................................ 95.9 305.3 335.9 56.6 573.1 — 965.6 80.4 1 O Îl.9 650.0 —
5 Antrea......................................... 130.8 180.6 750.3 1 733.6 361.2 — 2 845.1 — ---• — —
6 Vuoksenranta ....................... 45.1 7.2 301.3 — 263.5 — 564.8 — — — __
7 Viipurin m lk. —  Viborgs Ik. 230.1 260.4 2 425.2 833.0 5 001.5 — 8 259.7 — 3 383.0 4 525.5 —
S M uolaa —  M u o la ................. 45.0 — 949.2 — 229.6 — ■ 1 1 7 8 .8 400.0 — — —
9 Äyritpää ................................. 1Ô5.G — 286.4 — — — 286.4 — 100.0 — —
10 H einjoki ................................. 114.2 102.5 303.9 — 143.4 — 447.3 56.0 — — —
11 Johannes ............................... 1.5 19.2 886 .0 — — —* 886.0 — — — —
12 K oiv isto  ................................. 349.6 1 4 0 2 .5 512.5 — 317.2 — 829.7 — 550.0 — —
13 Seiskari ................................... 15.1 • 128.0 8.3 — — — 8.3 — — — —
U Lavansaari ............................ __ 17.0 — — — — — — — — —
15 K uolem ajärvi ....................... 143.1 106.8 1 1 7 6 .9 634.6 355.0 — 2 166.5 — — — —
16 Uusi kirkko ............................ 253.6 — 1 965.4 945.9 251.6 — 3 1 6 2 .9 — — — —
17 K anneljärvi .......................... 11.6 3.9 192.0 93.0 130.9 — 415.9 — — — —
18 K ivennapa ............................ 40.6 102.3 801.6 — 195.9 — 997.5 — — — —
19 Terijoki ................................... 644.5 , --- 928.5 — — — 928.5 — — — ' ---
20 V alkjärvi ............................... 23.5 — 1 345.8 31.5 21.0 — 1 398.3 — — — —
21 R au tu  ...................................... 233.4 904.2 1 207.5 — 155.5 — 1 363.0 — 225.0 — —
22 S a k k o ia ................................... 121.1 45.1 1 220.5 — 248.1 —- 1 468.6 — — — —
23 M etsäpirtti .............. •............. 152.6 95.3 561.5 — 220.3 — 781.8 ---■ — — —
24 V uoksela ................................. 38.6 ' --- 373.8 — 26.0 — 399.8 — — — —
25 Pyhäjärvi ............................... 294.5 773.4 1 216.9 — — — 1 216.9 — — 200.0 —
20 R äisalä  .................................... 31.7 200.0 594.9 — 91.4 — . 686.3 — — — —
27 K äkisalm en m lk. —  K ex-
holm s lk ................................ 151.6 271.4 982.8 212.6 — — 1 1 9 5 .4 — 500.0 — —
28 K aukola ................................. — 284.2 340.3 1 029.9 1 699 .2 — 3 069.4 — 120.0 — —
29 I J i i t o la ..................................... 504.3 _ 438.1 __ 636.1 __ 1 074.2 _ __ _ _
30 K urkijoki ............................... 42.0 13.6 275.0 — 397.3 — 672.3 — — 2 255.0 —
31 Jaalckim a ............................... 288.9 482.0 1 5 1 3 .1 1 013.5 167.6 — 2 694.2 — 3 120.0 — —
32 L um ivaara ............................ 100.O 363.6 653.0 388.9 384.1 — 1 426.0 — — — * ---
33 Sortavalan m lk. —  Sorta-
va la  lk ................................... — — 2 362.0 — — — 2 362.0 — — 475.4 —
34 H arin  ........................................ 734.5 585.7 1 508.0 456.5 700.0 — 2 664.5 — 651.7 — —
35 . R uskeala.................................... 125.2 289.4 492.8 — 253.7 — 746.5 — 8.4 — —
36 Soanlahti ............................... 35.4 44.9 457.9 371.9 — — 829.8 — — — —
37 Suistam o ................................. 313.4 670.3 1 698.3 10.0 79.1 — 1 787.4 — — — —
38 S u o jä r v i ................................... 66.4 774.4 4 433.8 — — — 4 433.8 — — — —
39 Salm i ........................................ 23.8 629.0 1 581.9 869.6 377.2 — 2 828.7 — — — —
40 I m p i la h t i ................................. 126.8 28.3 2 271.5 — 65.7 — 2 337.2 — — — —
Neuvostoliitolle osaksi luovutettuina olleet kunnat, joissa verotusta ei toimitettu. — Kommuner, av
• C o m m u n es q m  ô ta ie n t  p a r t ie l le m e n t  co d ées  à  l ’U S S S
1 Viipurin lääni— Viborgs län 287.0 1 072.8 4 689.9 751.7 498.7 — 5 940.3 — 577.0 — —
2 Säkkijärvi .............................. 81.9 4.1 1 4 9 1 .8 '--- — — 1 491 .8 — 200.0 — —
3 N uijam aa................................... 42.3 622.2 1 229.2 362.1 — — 1 591.3 — — — —
4 V ahviala ................................. 43.7 15.8 616.5 389.0 340.9 — 1 347.0 — ---• — —
5 U ukuniem i . . : ..................... 80.8 335.1 976.3 — 6.3 — 982.6 — 377.0 — —
6 K orpiselkä ..................... 38.3 95.6 376.1 — 151.5 — 527.6 — — — —
7 K uopion lääni— Kuopio Iän 65.8 35.7 1 234.1 62.8 1 631 .4 __ 2 928.3 __ _ __ —
8 Pälk järvi ............................... 41.1 29.6 255.6 — 331.4 — 587.0 — — — —
9 V ä r t s i lä .................................... 24.7 6.1 978.5 62.8 1 300.o — 2 341.3 — — — —
10 Lapin lääni— Lapplands län 398.1 323.9 4  748.1 __ __ __ 4 748.1 __ __ __ __
u S a l l a .......................................... 216.7 67.3 4 716.1 — — — 4 716.1 — — — —
12 P e tsa m o  ................................. 181.4 256.6 32.0 — — '--- 32.0 __ — — —
13 K aikki osaksi luovutetut 
kunnat —  A lla tili en  del 
avträdda kom m u ner......... 750.9 1 432.4 10 672.1 814,5 2130.1 13 616.7 577.0
*) Sarakkeissa 23—23 olevat erät eivät tässä sisälly velkoihin. — Beloppen i koi. 20—23 ingä här icke i skulderna.
2) Velat (sarakkeessa 17) prosentteina varoista (taulun IV sarakkeessa 21). — Skulderna (koi. 17) i procent av tillgängarna
149v ilk a  i  sin  helhet voro avträdda t i l i  R ädsrepublikem as Förbund.
entièrement cedées à l ’USSB.
utgângen av âr 1940. — P a s s i f  à  l a  f i n  d e  l ' e x e r c i c e  1 9 4 0 .
1 13 
gâld
H 15 16 17 1S i 19
Netto-omaisuus
Nettoförmögenhet
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1 1  
& s  g
O en O *ö<o ~B 3<tt tn 
ef
1000 mk %
11.0 282.2 18 665.» 78 242.5 93 038.6 18 318-9 8 612.4 3 890.1 388.3 322.8 1 369.6 38 099.1 113.3 X
— — — 197.9 239.5 — — — — 21.9 120.8 2
— — — — — — — — — — — — __ 3
— — 1 802.3 2 767.9 3 169.1 17.7 17.7 — — — — 1 027.1 148.0 4
— — — 2 845.1 3 156 .5 6.7 6.7 1.7 — — — 1 503.9 116.7 5
— 37.0 •37 .0 601.8 654.1 —. — — — — — 652.1 117.8 6
11.0 — 7 919.5 16179 .2 16 669.7 — — — — — — 5 180.0 149.2 7
— 400.0 1 578.8 1 623.8 93.3 44.1 — — — — 1 619.5 94.6 8
__ — 100.o 386.4 522.0 901.7 — — — — — 229.4 36.7 9
__ — 56.0 503.3 720.0 531.7 92.0 — — — — 1 163.7 57.5 10
__ — — 886.0 906.7 3 415.8 3 266.4 932.4 48.5 — — 1 527.3 21.0 11
'__ — 550.0 1 379.7 3 131 .8 — — — — — — 1 249.3 429.8 12_ __ . --- 8.3 151,4 104.9 11.0 11.0 — — — 4.3 21.2 13
__ — — — 17.0 210.6 83.6 — — — — 8.o 7.5 14
__ — — 2 166.5 2 416.4 765.0 — — — — — 377.6 76.0 15
__ — — 3 162.9 3 416.5 110.6 110.6 — — — — 1 055.9 147.8 16
__ — — 415.9 431.4 543.8 128.5 128.5 208.7 — — 730.1 44.2 17
__ __ — 997.5 1 140.4 1 650.7 316.2 316.2 17.4 — — 1 107.3 40.9 18
__ 70.2 70.2 998.7 1 643.2 1 924.5 1 2 2 1 .2 1 200.0 • --- — — 1 812.5 46.1 19
__ — — 1 3 9 8 .3 1 4 2 1 .8 122.0 119.8 — — — — 1 1 8 3 .3 92.1 20
__ __ 225.0 1 5 8 8 .0 2 725.6 ---- — — — — — 954.1 260.4 21
__ — — 1 468.6 1 634.8 13.3 ■ ' --- — — — ---. 1 275.3 99.2 22
• __ 100.O 100.o 881.8 1 129 .7 — — — 60.0 — — 779.7 213.0 23_ __ — 399.S 438.4 92.1 92.1 92.1 — — — 522.5 14.3 24
__ — 200.o 1 4 1 6 .9 2 484.8 61.1, 61.1 — 53.7 — — 851.2 120.3 25
— — — 686.3 918.0 891.1 15.4.0 — — — — 2 1 7 4 .5 50.7 26
_ 500.0 1 695.4 2 1 1 8 .4 158.2 64.8 __ __ — __ 801.8 93.1 27
__ __ 120.0 3 1 8 9 .4 3 473.6 ---- — — ---. — — 618.6 157.2 28_ __ — 1 074.2 1 578.5 1 381 .8 1 022.0 — — — — 450.7 53.3 29_ __ 2 255.0 2 927.3 2 982.9 580.2 580.2 292.9 — — — 952.3 162.4 30
__ 75.0 3 195.0 5 889.2 6 660.1 — — — — — 500.0 1 007.7 445.8 31
— — — 1 426.0 1 889.6 — — — • --- — — 471.4 222.4 32
_ 475.4 2 837.4 2 837.4 714.1 16.4 __ __ __ __ 904.8 79.9 33
__ — 651.7 3 316.2 4 636.4 — — — — — — 1 739.2 196.8 34
__ — 8.4 754.9 1 1 6 9 .5 72.2 72.2 « --- — 1.7 — 664.5 98.7 35
__ __ — 829.8 910.1 8.0 8.0 8.0 — — — 188.1 145.0 36
__ — — 1 787.4 2 771.1 — — — — 121.1 — 608.5 141.2 37_ __ — 4 433.8 5 274.6 429.5 429.5 429.5 — — • --- 733.2 218.8 38
__ _ — 2 828.7 3 481.5 1 636.5 185.5 — — — 869.6 907.6 68.0 39
— — — 2 337.2 2 492.3 1 8 8 1 .8 508.8 477.8 __ 200.0 — 1 039.7 57.0 40
vilka vissa delar voro avtrâdda till Râdsrepublikernas Forbund och dâr ingen beskattning verkstâllts.
e t  d a n s  le s q u e lle s  l ’im p o s i t io n  n e  f u t  p a s  e x e c u té e .
_ 458.5 1 035.5 6 975.8 8 335.6 4186.7 1 461.8 1447.9 361.0 32.9 — 2 874.3 72.9 l
_ _^ 200.0 1 691,8 1 777.8 336.9 — — — — — 788.0 84.1 2
_ _ — 1591.3 2 255.8 1141.9 80.o 80.0 361.0 32.9 — 228.1 66.4 3
— — 1 347.0 1406.5 1 120.4 1120.4 1120.4 — ' — — 920.6 75.2 4
— 458.5 835.5 1 818.1 2 234.0 261.4 261.4 247.5 — — — 390.3 108.2 5
_ — — 527.6 661.5 1 326.1 — — — — — 547.3 33.3 6
_ __ _ 2 928.3 3 029.8 4 030.1 557.8 557.8 2 021.6 56.» _ 839.1 43.6 7
— — — 587.0 657.7 538.4 538.4 538.4 475.0 — — 578.5 60.3 8
_ — 2 341.3 2 372.1 3 491.7 19.4 19.4 1 546.6 56.5 — 260.6 40.5 9
_ _ _ 4 748.1 5 470.1 4 366.4 314.5 128.6 1 740.9 18.0 _ 1160.0 55.6 10
— — — 4 716.1 5 000.1 1 921.8 130.3 - 128.6 1 740.9 — — 843.1 72.2 11
— — 32.0 470,0 2 444.6 184.2 — 18.6
“
316.9 16.1 12
458.5 1085.6 14 652.2 16 835.5 12 583.2 2 334.1 2134.3 4 123.5 108.0 _ 4873.4 59.6 13
(ta-bell IV, kol. 21).
150
Taajaväkiset yhdyskunnat v. 1940. — Samhällen med sammanträngd hefolkning är 1940.



























Menot — U tgifter — D é p e n s e s  ...................... 23.7 .  658.2 156.0 3.4 83.8 12.1 937.2
Tulot — Inkomster — R e c e t t e s  ...................... 80.6 767.1 267.4 1.3 101.6 13.2 1 231.2
Varat — Tillgängar — A c t i f  ........................... 155.0 2 261.2 2 664.0 78.6 233.0 112.7 5 504.5
Velat —  Skulder — P a s s i f  ................................ — 1173.5 2 474.0 0.3 — — 3 647.8
Netto-omaisuus — Nettoförmögenhet —
A c t i f  n e t  ...................................................................... 155,0 1087.7 190.0 78.3- 233.0 112.7 1 856.7
